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Il y a bi entôt cinquante ans, au plus fort de la crise économique, 
des milliers de familles quittaient les villes industrielles et les vieil-
les paroisses du Québec pour al ler défricher des lots de colonisation en 
Abitibi dans le cadre de plans gouvernementaux de retour à la terre. 
Nul part ailleurs, au Québec, cette décennie de colonisation dirigée 
n'a autant marqué et transformé une région et sa population qu'en Abitibi, 
pays des expériences de colonisation collectiviste de Roquemaure, de 
Guyenne, des chantiers coopératifs et des syndicats de travail. 
On a beaucoup écrit sur la colonisation agricole au Québec et en 
Abitibi. «Les Cahiers» ont ainsi déj! publié en 1975 de larges extraits 
de la thèse de Roger Barrette sur le plan de colonisation Vautrin (1934-
1936) dans le recueil d'études L'Abbittibbi-Témiskaming, hier et aujour-
d'hui. Plus récemment la thèse de Maurice Asselin, La colonisation de 
1 'Abitibi, un projet politique faisait 1 'objet d'une publication dans notre 
collection «Travaux de recherches» (TR-4). 
Cet essai de Simon Tremblay , en liant crise économique et lutte de 
classes, colonisation agricole et développement du capitalisme en région 
pionnière, apporte un éclairage très nouveau sur le sujet. L'antrophologue 
y remet radicale,ment en cause l'approche dite «culturaliste» des principa l es 
études publiées sur la colonisation au Québec. 
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Cette remarquable recherche ne fera pas 1 •unanimité. Elle présente 
toutefois pour «Les Cahie r s» 1 •immense intérêt de relancer brillamment 
le débat historique. 
Le comité de la collection 
Septe~bre 1984 
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Cette publication reprend les grandes lignes de ma thèse de doctorat 
soutenue au département d'anthropologie de 1 'Université Laval en novembre 
1982. Toutefois certaines modifications ont été apportées au texte ori-
ginal. En effet, les deux premiers chapitres ont été retranchés. 
Le premier se voulait une revue critique de la littérature québé-
coise sur le sujet. Il s 1 agissait d'une part de me démarquer du çourant 
culturaliste prépondérant dans les analyses sur la colonisation (Verdon 
1973, Morissonneau 1978 et même dans une certaine mesure Dussault 1978) 
et, d'autre part, de situer les conséquences politiques de cette perspec-
tive. 
Le second chapitre proposait une interprétation du problème des 
crises économiques articulée autour de la dynamique de la lutte des classes. 
Pour ce faire, je me suis efforcé d'associer aux transformations qui ont 
caractérisé les années 30, les autagonismes sociaux qui les fondent. Le 
lecteur intéressé peut se référer ~ ces textes en consultant ma thèse de 
doctorat déposée ~ 1 'Université Laval en 1982. 
Par ailleurs, j'adresse au lecteur une mise en garde. Ce texte 
est tout autant un essai historique que politique. Il prétend ~ la scien-
tificité dans la mesure où 1 'on reconnaît que: 
« ••• le savant fait partie intégrante de la société et 
qu'il est par conséquent soumis, au même titre que l e 
commun des mortels, aux idéologies, c'est-~-dire aux 
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productions symboliques qu i donnent de la réalité une 
1nterprétation conforme aux intérêts d'une classe dé-
terminée. ttre o~jectif dans cette perspective ne 
consiste pas ~ prétendre ~ un impossible «point de 
vu~ de Sirius», mais ~ adopter le point de vue des 
classes q~i ont tout intérêt ~ ce que soient dévoilés 
les mécanismes de leur exploitation». 
Pierre Beaucage~ préface de Durant, Pierre, Nanacailian, 
Montréal, P.t.J .M., 1975. 
De plus, ce travail demeure le produit d'un rapport déterminé du 
chercheur avec, entre autres, les instances institutionnelles dipensa-
trices. du. savqi.r .et de sa reconnaissance .soçiale. Il en porte tous les 
signes. 
En terminant, je veux témoigner ma reconnaissance ~ Claudette 
Rhéaume, ma compagne, pour sa patience, sa compréhension et pour son 
travail. J'adresse également mes remerciements~ la codirectrice et 
au codirecteur de mes travaux de 3e cycle, madame Marie-France Labrecque 
et monsieur Pierre Dura~, ces derniers me furent précieux non seulement 
pour leur .compétence scientifique, mais aussi pour leurs ,qualités humaines 
et leur disponibilité. Je sais gré aux autres membres de mon comité 
d'étude, messieurs Paul Charest et Louis-Jacques Dorais. Je ne veux pas 
non plus omettre de souligner la courtoisie amicale des responsables du 
se rvice de la concession des terres des minist~res québécois de 1 'Agricul-
tu re, des Pêcheries et de 1 'Alimentation, et de 1 'tnergie et des Ressources. 
1 
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Je songe aussi aux responsables des Archives nationales et des 
Affaires culturelles à Rouyn-Noranda, et à monsieur Benoît-Beaudry 
Gourd pour sa disponibilité. c•est aussi avec plaisir que je remercie 
les citoyens de Beaucanton, Villebois et Val-Paradis et, en particulier , 
le curé Hyacinthe Dupuis pour leur accueil et leur collaboration, sans 
quoi cette recherche se serait avérée irréalisable. Enfin merci à 
mes amis et camarades qui ont soutenu mes efforts . 
Simon Tremblay 
Québec, avril 1984 
INTRODUCTION 
L' .ùttJwduc;t<_on v-0..\e. a piLé-be.nteA .6uc.c.inteme.nt c.eJl;(:a..i_ne.-6 de.-6 hypot.hàe.-6 
qu_.,[ .6ou:Ue.nne.nt la. p!Lob.téma.t.ique.. U .6 'a.g..i;t e.n 6a.U de. .6Uue.JL .te. c.a.cl!te. 
d'a.na.l!JM., c.'e.l.lt.-a-CÜJI.e. fe.-6 M-6-0..\e.-6 t.hé.o!Uque.-6, mUhodo.togique.-6, vo..{_JL 
même. po.t..{;t..{_que.-6 qu_.,[ 6onde.nt .t'e.xa.me.n du phé.nomène. de. la. c.o.tovti.6a.t.ion a.g!U-
c.o.te. que. je. p1Lopo.6e.. 
Ve.pu-0..\ 1850 .t'h-0..\t.o..{_JLe_ du Qué.be.c. e.l.lt. c.a.JLa.c.t.é.!U.6é.e. paiL p~ie.UIL-6 
va.gue.-6 d'e.xpa.Vl.6ion de. .t'ha.b..i;ta.t. ILUILa.f. Auc.une. de. c.e.R..i..e.-6-c.i n'eut. une. 
a.mp.te.UJL c.ompa.!La.b.te. a.u ILUOUIL a la. t.eJt..ILe. de.-6 a.nné.e.-6 1930. Tout.e.no-0..\, c.e. 
deAvtieA de.me.UJLe. un palLe. nt pa.u v ILe. de. .ta. .tilt. é.!La.t.UJLe. .6 c.ie.nt..<_ 6iq ue. c.o nte.mpo -
!Laine.. Auc.une. Uude. c.onc.JLUe. JLé.c.e.vtt.e. n' a.boJLde. d..{_JLe_c.t.e.me.nt c.e.t.t.e. que.l.ltion. 
C'e.l.lt. e.n pa.JLt...(_e_ c.e.t.t.e. .ta.c.une que je .6ouha.Ue c.omb.teA. 
Je p!Lop0.6e une. a.na.fy.6e a c.a.JLa.c.t.è!Le e..6.6evttie..t.e.ement c.onjonc.t.UJLe..t. 
AU.6.6i e.l.lt.-il né.c.e..6.6a...{_JLe de. .6ou.t..<_gneA que .te mouvement de c.o.tovt-0..\a.t.ion 
Uudié. t...{_JLe .6on a/Ugine. de. la. ~e .ta. pi..U.6 a...<_guë qu' a...i;t c.onnu .t' é.c.o-
nomie c.a.pU~t.e mondia.le a.u xxe .6ièc..te. Ce.-6 c...{_fLc.oMt.a.nc.e.-6 ne. .6ont pM 
.6a.Vl.6 ..<_mpfL_.{_me.JL a la. c.o.ton-0..\a.t.ion que.tque.-6 c.a.JLa.c.t.é.JU.6tique..6 ém..{_nemment 
pMtic.u.t..<_è/Le.-6 . Eile.-6 ne .6 ont pM non p.tU-6 .6 a.Vl-6 indic.e.-6 .6 UIL la. 6 o ILmula.-
tian de.-6 hypot.hè!.>e.-6 a.na..tytique.-6. Ce.-6 deAVliè!Le.-6 en e6 6e:t .6 'Mtic.u.te.nt 
U!Loileme.nt a un e.xa.meVl ponc.t.ue.t de .ta. ~e., c.a.pU~t.e., de. J.>e.-6 6onde-
ment..6 e;t de .6 e-6 1Lé.peAc.U.6.6io Vl.6. En 6a.U, d'un point de vue. t.!Lè-6 g é.né.!La..t, 
on peut. a,6 6..{_JLmeJL que. i..e.-6 po.t..{;t..{_que.-6 de. c.o.to vt-0..\a.t.io n on c.o ne. oU/Lu 
à Jugul.eJr.. la montée. de. .t' e.xpJte..M-<-on du mé.c.on:te.n:te.me.n:t popu1.a.-Uz..e. e.:t à 6a.-
voJL.UeJr.. la Jte.la.nc.e. de. .t' é.c.onorM.e., du moùt.-6 da.YL6 c.e.Jt:t.lUYL6 L>e.c:te.U!LJ.J c..té.-6 
:tw .te. bo~ e.:t .tu trù.nu • 
L'a.Y!.a.lyL>e. c.onjon~e..t.te. a.-<-de. e.n :tout pJte.rM.eJr.. .t-<-e.u à exp.t).c.)_;teJr.. 
c..ommen:t .te. Jte.:touJt à fu :teJr..Jte. du a.nné.u :tJte.n:te. dé:teJl.m)_ne. UYl. pJtoc.UL>M 
c.omp.te.xe. e;t dUJta.b.te. de. dé.va..toJL.Ua.;t)_on de. .ta. va..te.uJt d'é.c.ha.nge. de. la noJtc.e. 
de. :tlta.va.li. PouJt c.ompJte.ndJte. c.e:t:te. MJ.JeJl..:t)..on, il na.ut L>e. L>ouve.M.Jt que fu 
noJtc.e. de. :tJta.va....U. dé.mob~é.e. pe.nda.n:t fu plliode. de. J.J:ta.gna.;t)_on ou de. Jté.-
C.UL>-<-on L>e. dé.pouU.te., du po-<-n:t de. vue. du c.a.p)_;ta.l, de. J.Ja. va..te.uJt d' uL>a.ge. 
ou du mo-<-YL6 d'un c.a.Jta.c:tè.Jte. UL> e.Yl.tie..t de. c.e.Ue.-u. En na.)_;t, il ne L> 'a.ga 
pM à pM pJte.me.n:t pa.JtleJr.. de. J.J uppJtUL>-<-o n a.bJ.J o.tue. de. la va..te.uJt d' Ma.g e. de. 
.ta. noJtc.e. de. .tJr.a.va.li, mM!> plutôt d' UYI.e. br.a.YL6noJt.ma.;t)_on de. c.e.Ue.-u. Ce:t:te. 
L>ubJ.J;t)_;tution c.onda-<-onne. une. mo~n-<-e.a.;t)..on de. .ta. va..te.uJt d'éc.ha.nge., ou du 
mo-<-YL6 du pM.x, de. .ta. ma.Jtc.ha.nfue. noJtc.e. de. .tJr.a.va.il !Ma.ga..t-<-ne. 1975:77). 
La. mu:ta.Uon de. fu va..te.uJt d' Ma.ge. J.J e. :tJta.dua a..toM pa.Jt une. Jté.duc..tion 
J.JubJ.J:ta.Yl.tie.Ue de. .ta. va..te.uJt d' é.c.ha.nge. de. fu noJtc.e. de. :tJta.va.il, }.)).non du 
mo-<-YL6 de. J.Jon p!Ux. I.t y a. donc. dé.va..toJL.Ua.;t)_on ou déva..tua.;t)_on pa.Jt .t' e.n-
:tJt~e. d'UYI.e. J.JubJ.J;t)_;tu:t).on de. va..te.uJt d'LL6a.ge.. Ce. pJt.Oc.eMM de. dé.va..to!U-
J.Ja.;t)_on-dé.va.lua.;t)_on e.L>:t pe.Jt.L>~:ta.n:t e.n pa.yL> de. c.o.to~a.;t)_on. A .tong :te.Jtme. 
c.e.pe.nda.n:t, il a.ppa.Jta.Lt mé~ é. pa.Jt un a.u:tJte. pJtoc.ù, c.e..tu-<- de fu dé.qua.-
.t-<-6).e.a.;t)..on. MM!> a.va.n:t de. :tJta.)_;teJr.. de. c.e. nouvea.u po-<-n:t, je. L>ou.t-<-gne. que 
de. plM .ta. ma.-<-n-d'oeuvJte. e.xpu.t!>é.e. du pJtoc.ù de. pJtoduc..tion Ca.p~:te. 
e.xeJr..c.e. une plte.L>J.J).o YI. à fu bML>J.J e. }.) uJt .te. pM. x de. .ta. noJtc.e. de. .tJr.a.va.il e.nc.oJte. 
e.nga.g é.e. • L eh J.J a..ta.-<-Jte.L> e.:t .teL> c.o nda-<-o YL6 de :tJta. v a.il J.J e. dé.gJta.de.n:t • 
Un a.u:tJte. Mpe.c:t o!Ug-<-na..t de. .t' a.Y!.a.lyL>e. de. fu c.onjonc:tuJte. e.:t de. J.Jon 
évolution Jté.-6-<-de. donc. da.YL6 fu c.a.pa.c.Ué. à Jte.c.oYL6;t)_;tueJr.. .te pJtoc.ù de dé.qua.-
U6).c.a.:tMn (Ga.ude.ma.Jt 1976) à c..ouJt:t, moyen e.:t .tong :te.Jtme. de. .ta. ma.-<-n-d' oe.uvJte. 
.toc.a..te.. On voU que .teL> Mp)_Jta.Y!.U-c.o.toYL6 J.Ja.YL6 :tJta.va.il et néc.eMUe.ux 
ga.gne.n:t .teL> zone!> d' a.c.c.ue.UJ.J dé.pouJtvuL> de. qua..t-<-6-<-e.a.;t)..on ou e.nc.oJte. vo-<-e.n:t 
c.e..t.te.-u dé.gé.né.Jte.Jt na.ute. d' e.mp.to-<- a.pp!top!Ué.. Le!> C.OYI.~OYL6 Jté.g-<-ona..te.L> 
du dé.p.to-<-e.me.n:t du c.a.p~me. c.onnè.Jte.n:t à c.e. pJtob.tème. une. na.c:tuJte. pe.Jtma.-
ne.n:te. e.:t e.ndé.trù.q ue.. 
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Il y a. a.UJ.:> .6-<- d ' a.u.Vz.u c.o n6 éq ue.nc. u !!.é v Ua.:tJU.c.u • 0 n v e.ll.ll.a. MY!-6-<-
que. l'-<-nc.-<-de.nc.e. du pnoc.u.ou.o de. déva.lo~a.tion e.t de. déq~6-<-c.a.tion, 
ju.me.lée. aux mod.aLU:é:-6 ll.ée.Uu de. ll.éa.lMa.tion e.t de. déve.loppe.me.n.t du 
a.c;t,lvUé.ô de. pnoduc;t,lon du tJta.vlLU.i.e.uM du pMo~.ou de. c.olo~a.tion, 
.ôU.6c.Ue. du ob.ota.c.lu dull.a.blu a l, OJc.ga.~a.tion de. la. c.la..6.6e. ouv~è:Jte. 
loc.a.le.. En e.6f;e.t, l' ~gJr..a.:t,Lon du c.hôme.uM e.t du .oa.Y!-6-le.-.oou ve.M lu 
.te.ll.ll.U ne.uvu du noll.d f;a.U .ôouve.n.t éc.la..te.n lu a.nc.-<-e.nnu .t>oUda.ll.Ué:-6 ou-
VJu .. è:Jtu. Ma,ù; U y a. plU!.:>. Lu nouve.a.ux c.oloY!-6, loMqu'ili .t>on.t éta.bw, 
ne. .tll.ouve.n.t a .6 1 e.mploye.n que. c.omme. bac.he.non oc.c.a..o-tonne.l a.upll.à du e.n.Vte.-
p!!.e.ne.uM lo c.a.ux. La. pné:c.a.ll.Ué de. le.Ull. .o-t.tua.tio n e.t a.uM-t le.Ull. pll.é:-6 e.nc.e. 
e.n .ô Ull.a.bo nda.nc.e., du mo-tn.6 à l' o~g-Lne., lM-6.6 e.n.t pe.u de. pla. c.e. aux ve.l.tU.té:-6 
d'oll.ga.~a.tion e.t de. ne.ve.nd-tc.a..t-Lon. 
En .oomme., la. c.olo~a.tion du a.nnéu de. ~ e. J)a.vo~e. l' e.x.te.Y!-6-Lan 
du c.a.p-Lta.~me. à la. p~ph~e. .tou.t e.n a..t.ténua.n.t l'e.xpnu.o-ton du méc.on-
.te.n.te.me.n.t pop~e. a.u c.e.n.Vte.. Elle. f;a.~e., e.n ple.-Lne. p~ode. de. dé-
p!!.U.6-Lon, l'-Ln.6~on ou la. ll.Un.6e.ll.tion pll.ognu.t>-Lve. e.t p~e.Ue. d'une. 
!;Md-Lon .t>ub.ota.nüe.Ue. de. la. c.la.Me. ouv~è:Jte. au .t>e.-Ln de. c.~Y!-6 .t>e.c..te.uM 
de. la. pnoduc..t-Lon. Va.Y!-6 c.e. c.a.dJte., e.Ue. c.onc.ll.~e. un double. pll.oc.U.6U!.:> de. 
déva.lo~a.tion e.t de. déq~f;-Lc.a..t-Lon de. la. f;onc.e. de. .tll.a.va.U loc.a.le.. A 
plu.o long .teJune., e.Ue. a.va.U.oe. la. dé.ooll.ga.~a.tion, ou la. non onga.~a.tion, 
du pnol~a..t du pMo~.ou de. c.olo~a.tion. C' u.t da.Yl.-6 c.e. c.on.te.x.te. que. 
la. c.oioM.6a.tion a.g~c.ole. du de.uuème. qua.ll..t du XXe. .6-Lèc..te. c.on.6.t-L.tue. une. 
ba..oe. .ooUde. a la. Jce.la.nc.e. de. l' éc.onom<..e. e.t .oU!l..tou.t un po-tnt d' a.ppu-L 6a.vo-
na.b.te. a la. c.ll.0~.6a.nc.e. de. la. boU!l.ge.o~-Le. loc.a.le. e.t ll.ég-Lona.le.. 
Cu c.on6-Ldé:Mtion6 débouc.he.n.t -tnév-tta.ble.me.n.t .6Ull. le. ne.je..t du .théo-
~u .tll.a.~onne.Uu ne.la.tivu a.u mouve.me.n.t de. c.olo~a.tion du a.nnéu 
.tll.e.n.te. (.théo~u de. l' éc.he.c. ou de. .t' e.ll.ll.e.Ull.) , a.u pll.o 6U d'une. a.na.iy.6 e. de. 
la. lu.t.te. du c.la..o .6 u da.Y!-6 une. c.o n j o nctU!l.e. d é:te.ll.mtnée. . Ce. de.nn-Le.n .type. 
de. le.c..tU!l.e. .ô ' -Ln6c.ll.U da.Yl.-6 la. pe.Mpe.c..t-Lve. mMw.te. de. la. ~que. de. l' é-
c.onom<..e. poU.t-Lque.. Ce.la. u.t d'Ml.ie.uM une. a.ubte. ma.ll.que. de. l'o~g-tna.R..Ué 
de. c.e.t e.MM pu-L.6que. jUJ.:>qu 'a mo.J_n.te.na.n.t, a.u.c.une. ne.c.he.nc.he. c.onc.ll.Ue. .6Ull. 
c.e. .6 uj e.t n'a. é:té Ua.bonée. .ô Ull. la. ba..o e. du ma..t~a.U.6me. M.o.totiq ue.. 
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1! va. .6a.n.6 CÜ!te qu 1 un. en..6e.mb.te de c.ott,o~e-.6 mUhodo.tog.-i..que-.6 dé.-
c.ou.te de .ta. pMb.té.ma;Uque théo!t,.{.que. L' oJtga.n..-L.6a;Uon. .-Ln.tett,n.e du tex.;te. 
y ut a.uM-l. étJtoUe.men.t M.6oùée. Ce .6on.t c.e-.6 Mpec.t-6 que j' en.ttt,evo.-L.6 
ma.-<..n.ten.a.n.t c.ommen.tett, bu~vemen.t. 
La. .tutte de-.6 c.la..6.6e.6 e.6t, .6e.lon. .t' é.n.on.c.é. c.U~bJte de Ma.Jtx et En.gw 
ex;t~t,a.U du MiiJU.ne-6te du PMU Commun..-L.6te, ".te moteuJt. de .t' h.-L.6to.vr.e". La. 
pilie en c.ompte de c.ette M.6~on. c.omma.n.de une p~t,a.;Uque .6ùen.t.-i..6.-i_que 
pa.Jttic.uU~e. 1! ne .6 'agU pM d' Wgett, un mo dUe ~.>ta;Uque éd.-i..n.-i..é. .6uJt. .ta. 
bMe d' un.e a.Jt.-t.-i_c.u.ta;Uon. oug.-Ln.a..te d'-l.n..6ta.nc.e.6 dorn.-i..né.e-6 pa.Jt une quei.c.on.que 
.to-t de tt,é.guia:Uon.. Je n.e c.hett,c.he pM lù à dé!.>a.vouett,, YU. non. plU.6 à 
déYU.ett,, YU. en.c.otz.e moln..6 à dé.va.luett, .te p!t,.{.nùpe de .ta. dUett,rn.-Lna;Uon en. 
dett,JU.~e -l.n..ôta.nc.e de .t' éc.on.om.-i..que. Je ten.te plutôt de me futa.nùett, de 
.t'a.n.a..ty~.>e noJtmeUe a.u ptz.o6il d'une a.na..ty~.>e dyn.a.m.-Lque. J'e.6p~e tUn..6.-i.. 
tt,en.dtz.e c.ompte d'un. pMc.e.6.6U.6 h.-i...6to!t,lque c.onMet plutôt que dé.~e un. 
méc.a.M.6me é.c.on.om.-i..c.o-.6 oùa..t plU.6 ou mo.-i..n..6 équ.-i..UbJté et ~.>ta.bU.-L.6 é.. Cette 
a.pptt,oc.he a. poutt, avantage et tt,éJ.lulta.t u.tt.-i..me de Jtedon.n.ett, a.ux mM.6e.6 et à 
lWM OJr.ga.n..-L.6a;Uon..6 .te tt,ôle a.c.ti6 et .tégU.-i..me qu.-L .teuJt. e.6t dé.vo.tu a.u ~.>un. 
de .t' h.-i...6toltz.e. Le-.6 c.lM.6 e.6 .6 o ùa.le-.6, leuJt..6 .-Ln.téJLW po n.c.tuw et le-6 
c.on.d,U{_on..6 d' ex.{..6tenc.e h.-i...6to!t,.{.que de C.e-6 c.la..6.6e.6 C.On..6-tiluen.t le non.demen.t 
de .t'a.pp!t,Oc.he ma.tz.x-<..en.ne. 
C' e.6t c.ette pe.Mpec.tive que p!t,.{.vl.tég.-Len.t Ma.Jtx et Engw, en.-ttt,e . 
a.utlt,e-.6 da.n..6 .te Ma.YU.pe.6te du PMU CommuM!.>te, da.n..6 Le 18 Btz.wna.ltt,e de Lou.-L.6 
Bona.pa.Jtte, da.n..6 . La. gueNl.e uvile en Ftt,a.n.c.e et da.n..6 La. gue-Me de-6 pa.y.6a.n..6 
en. AUe.ma.gn.e. Une bonne pMUe de .t' oeuvne de Lé.n.-Lne e.6t un.e .-L.t.e.U.6tna;Uon. 
a.c.hevée et c.on.va.lnc.a.n.te de c.ette pMb.téma;Uque thé.o!t,.{.c.o-mUhodo.tog.-Lque. 
En.gw tz.appeUe, da.n..6 .ta. ptz.épa.c.e de 1885 a.u 18 Bnuma.ltt,e de Ma.Jtx, 
.t 1 oug.-Ln.e et .te .6 en..6 de .ta. méthode .6 uenü6.-i_que: 
"Ce 6ut pnéwé.men.t [dU-ilJ Ma.Jtx qu.-L déc.ouv!til .te pnem.-Lett, .ta. 
.to-t .6 e..to n. .ta.q ueUe to ute-.6 .t e.6 .tutte-.6 h.-L.6 to!t,lq ue-6 , q u ' el.te-6 
.6olen.t mené.e-.6 .6UJt .te tenna.ln po.e.u.-Lque, ne.t.-Lg.-i..eux, ph.-i...to.6o-
ph-tque ou da.n..6 tout a.uttt,e doma.ln.e .-Ldéo.tog.-Lque, n.e ~.>on.t, en. 
6Mt, que .t' exptz.e-.6.6.-i..on. p.tU.6 ou mo.-i..n..6 nette de!.> lutte!.> de 
c.la..6.6e.6 .60ùa.le.6, .to-t en. ventu de .ta.que.t.te .t 1 ewtenc.e de C.e-6 
c.la..6.6 e.6, et pa.Jt c.o 1'1..6 éq uen.t a.U-6.6 -l.. .teuJt-6 c.o~.-Lo 1'1..6 .6 0 n.t, a 
leutt, toutt,, c.on.d.-Ltionnéu pa.Jt .te degné. de déve..to,ppemen.t de .ta. 
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~~uatio~ éQO~amlque p~ le~ made de p4adu~o~ et le~ mode 
d' éQha~ge, qr.U dWve ltù.-m~e du pJtéQéderr.t." 
(E~g~ ~~ Manx 1916:14) 
E~g~, da.~ La. gueMe de.-6 pa.y-6a.~ e~ Allemtig~e, a. v~ p~ aA..lleuM déja 
a.~~O~Qé lu ÔOJtmU, lU ~péùn-t~û et lU abjecün~ de fu méthode ~ùe~­
tiô-tque: 
"Mo~ expo.6 é Qh~htU;t [ cü.6~-d ], e~ ~' uqt..ùJ.,~a.n-t le QOuM 
h-<-.6.:to~que de la. lu.:t.:te que da.~ .6U gM~du Ug~u, à expUquen 
.e.' oug~~e de fu g ueMe du pa.yL> a.~ , fu pMU-ta~ p~ e pan .teL> 
cüveM paJLt-U qr.U y pa!ltiùpètten-t, le!.> .:théo~e-6 poU.:Uque-6 et 
neUg-teu.6e.6 pan .tuqueUu ili Qhe!tQhèAerr.t a l' expUquen e.:t · 
e~n~~ le JtûuUa..:t de fu lu.:t.:te a paJttilt dU QO~d-ttio~ d' ex-t-6-
.:te~Qe h-t-6.:tolt-tque de Qe-6 QlM.6U." (E~g~ 7974:22) 
Ce.:t.:te QO~Qeptio~ u.:t .6 elo~ .e.' a.u.:te~ ". . . la. .6 eule QO~Qeptio~ ma:téJL.i..a.U.6.:te 
de l' h-<-.6.:to~e" (-tdem J • 
Le mouvement h-<-.6.:touque eL>.:t do~Q Ué a .t' é.:ta..:t de développement éQa-
~omlque da.~ une QO~jo~et.~e do~~ée, ma.-t-6 -tl ~e .6e Jtéa.U.6e qu' a.u L>u~ de 
fu plta.tique abje~ve du QlM.6U L>aùa..tu e~ pJtûe~Qe. La. pMtique dé-
.:tennU.~ée d'une ~L>e ou d' u~e 6Mcüa~ de QeUe-u dépe~d de .6e.6 -tnté!r.W 
.6péù6-tque.6 et de .60~ a.p.:t-t.:tude à -tmpo.6eJt Qe-6 deJtMeM QOmme 6aJtme doml~a.nte 
et Qan.:tfuùg~a.n-te d' oJr.ga.~a.tia~ a.ux a.u.:tJtu ÜM.6e.6 de fu .6oùété. C' eL>.:t 
Qe.:t;te vo-te que j 1 empJtun-te pa~ expa.6eJt et met.:tlte e~ lumlèAe .te pnablème 
de la. QOlO~a.tio~ a.g~QOle du deux-tème quaJt.:t du XXe .6-tède a.u QuébeQ et 
~ e.6 ôo~demerr.t-6 . 
L' a.ppltaQhe bM ée .6~ Qe.:t;te QO~Qeptia~ dy~a.mlque ~ 1 eL>.:t pM u~ .:tou.:t 
JtéeUemen-t QOd-<-6-<-é . EUe .6 1 éQha.6a.ude et .6 e paltÜQul~e a paJttilt d, u~e 
a.Mly.6e QO~jo~et.unel.e.e. EUe ~e pnend 6onme qu' e~ 6o~cüo~ de fu pMtique 
Jtéel.e.e deL> dM.6 e.6 a.n.:ta.goMque-6 e~ pnû e~Qe. C 'eL>.:t d' MUeuM Qe qu'évoque 
a.veQ ju.6.:te.6.6e Cha.JtleL> Be.:t.:telhum loMqu'd Qa~Qlu.:t que "Qe ~'eL>.:t qu'a 
paJttilt de fu plta.tique que la. .:théo~e peu.:t .6 e dévelappen" (1914: 6 3 J • 
L' h-<-.6.:ta-tne. .6e QO~.:tlt~ da~Q dept..ùJ., .e.' expéJUe.~Qe. obje.cüve. deL> da..6.6e.6. 
Ce.:t.:te. de.Jr.Jùètte. eL>.:t, quant à elle., M.6uj ettie. a.ux -tnté!r.W a.nü.:thétique-6 
de. c.e-6 même!.> ~.6e.6. EUe. eL>.:t, QO~équemme.n-t, Q0~6Uet.uel.e.e.. Ce. que. 
l'a~ .6'e.66oJtQe. d'e.xpUquen ~'eL>.:t pa.6 un L>yL>.:tème. ou une. L>.:tltuct.wc.e. L>oua.le.. 
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C' e6t plutôt un Jz.a.ppoJU: cü.ale.cüqu.e. e.nt!z.e. de6 gnou.pe6 .6oc.ia.u.x futinw 
e.t oppo.6é:6. Le6 a0t)nonteme.nt.6 obje.cü6.6 qt..U. e.n déc.oule.nt modèlent le. 
pM.6é, le. pné.!.>e.nt e.t le. de.ve.YLU!.. de. c.haqu.e. .6oùété h-Uto!Uqu.e. déte.Jr.m,é_née.. 
La lutte. du c.la..6.6e6 e6t un Jz.a.ppoJU: de. t)onc.e qt..U. .6e. déJtoule. dan.6 le. 
te.mp.6 e.t .6 ' y déplo-te.. 
En ~.Somme., .6elon la 0oJtmule. .6ynthrnqu.e. de. CMte.ll-6, "ac.adem-<-c. 
mMilim c.an be. M 6oJtm~tic. and Ll.6ele6.6 M 6u.ncüon~m WM -<-n the. 
pM t"; toute.6o-t.6 "the. value. o 6 th-U new wonk. -t.6 ill ab~y to tJte.at 
ne.alUy - . . . - -<-n te.Jtm.6 o 6 .6 o ùal c.o n 6Uc.t" ( 79 8 0 : 1 Z7 J • 
Il n'y a donc. de. po-tnt de. dépaJtt e.t d'about-<-.6.6e.me.nt pou.Jt une. Jte.-
c.he.nc.he. matéJt-t~te. qu.' au. .6 un de. la lutte. de6 c.lM.6 e6. Cette. de.nn-<-Vr.e. 
e6t fu p-te.JtJte d' M.6Me. du. fuc.ou.Jt.6 .6ue.ntit)-tqu.e. c.onc.Jte.t qt..U., lu-t, ne. .6e 
Jtédt..U.t pM, du. mo-tn.6 e.n p!Unupe., au. langage. ac.adémiqu.e.. On futingu.e. là. 
le. Jtôle. poUtiqu.e. du. c.he.nc.he.u.Jt. Le. .6ue.nti.Mqu.e. e6t de. mo-tn.6 e.n mo-<.n.6 e.n 
me6u.Jte de. .6e. Jtéc.la.me.Jt de. la ".6ue.ntit).:<_Uté" obje.cüvante., ma-<.nte.nant 
.6Ll.6 pe.c.te. e.t éqt..U.voqu.e.. En .6omme., il n' éc.happe. pM, pM plu..6 d' a-<..e.ie.u.Jt.6 
que. .6 on fu c.ou.Jt.6, aux Jz.a.ppoJtt-6 de c.la..6.6 e6. 
Van.6 c.e. c.adJte. tJtiù lMg e, j e pno p0.6 e une. étude où l' appMe.il c.o n-
c.e.ptu.e.l ne. .6 'Uabone. e.t ne. .6 e c.on.6 aUde que. pJtogJte6.6-<.ve.me.nt à. la lt.mU.Vr.e. 
du. développement de. la lutte. de6 c.la..6 .6 e6. Le6 éléme.nt.6 théo!Uqu.e6 n'ont 
à c.e.t e.t) 6e.t de. pe.Jttine.nc.e. que. dan.6 fu me6 u.Jte. où il.6 déc.!Uve.nt e.6 6-<-c.ac.e.-
ment c.e. déplo-<.eme.nt e.t qu.' il.6 t)au.ute.nt l ' analy.6e. poUtiqu.e. du. même. 
phénomène.. La le.c.tu.Jte. .6ùe.ntit)-<.qu.e. .6e t)oJtmule. aloM à pMü.Jt de6 -<.nté-
JtU-6 e.t de6 pJz.a.tiqu.e6 c.onc.Jtète6 de6 gnou.pe6 antagon-<-qu.e6 c.onc.e.Jtné.!.>. En 
de.nn-tè.Jte. analy.6e., "c.' e6t l' ~é de. la théo!Ue., . . . e.n tant que. moyen 
d'ac.t-<.on au. .6e.Jtv-<.c.e. de6 gJtou.pe6 .6oc.ia.u.x oJLganMé.!.>," qt..U. pe.Jtme.t la valida-
tion d' "une théo!Ue. de. la .6ouété e.t .6u.4tout du. c.hangeme.nt .6oùal" 
(Stave.nha.ge.n R. in Copan.6 1975:410). C'e6t c.e.tte. pe.Mpe.c.tive. qt..U. .6ou.tie.nt 
l' e.xp0.6-<.tion de6 -<.dée6 mtûtJLe6.6 e6 e.t qt..U. gt..U.de. l' ondJte. de. pné.!.> e.ntat-<.on de6 
pMtie6 de. c.e.tte. thiù e. 
La pJtablémat-<.qu.e. théo!Uc.o-méthodolog-<.qu.e. pné.6u.ppo.6e. donc. une. c.on-
te.xtu.a.U.6ation généJtale. de6 c.ontJtad-<.c.üon.6 .60ùale6 p!UndJ?ale6 qt..U. pné-
.6ide.nt à. l'éme.Jtge.nc.e. d'une. pJz.a.tiqu.e. polit-<.qu.e. déte.Jr.m,é_née.. A c.e.t e.t)t)e.t, 
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le. poA..nt de. dépaJI.t de. l' anal.y.oe. .oe. .oUue. au nA..ve.au le. plu.o généJLal., là. 
où le..o oppo.o,{_;t,{_on.o et le..o c.onfilU.o M. manA..fie..ote.nt .oouve.nt avec. le. plu.o de. 
ne.tteté. En e.fifiet, la lutte. de..o c.la.o.oe..o e..ot un p!toc.e..o.ou.o global qu'il 
c.onvA..e.n.t de. c.onc.e.vo,{_Jt dan.o toute. .oon e.nve.JtguJte.. Ce.tte. démMc.he. a.o.ouJte. 
tout autant la dA..6né!te.nuatA..on de..o c.onjonc.tuJte..o A..nte.Jtna.tionale., natA..ona-
le., Jtég.ionale. et même. loc.ale. que. l' .intégJz.a..t.ion de. c.e.Ue..o-u. EUe. 6au-
l.ite. égale.me.nt l'A..n.oe.Jtt.{.on, tout au.o.oA.. .oy.otémat.ique. que. gJtadue.Ue., de..o 
c.onc.e.pt.o a l'e.xame.n du !tappo!tt de. no!tc.e. lu.i-m~me.(Z). La démon.otJtat.ion 
p!toc.è.de. c.on.o éque.mme.nt du g énéJLal. ve.Jz..6 le. pa!ttic.uüe.Jt ( 3l . 
Po.o ée. e.n c.e..o te.Jtme..o, la que..otion du Jz.etouJt a la te.Jz.Jte. de..o année.~.> 
t!te.nte. au Québe.c. pJI.e.nd une. dA..me.n.o.ion ju.oqu'.iu .in.ooupç.onnée.. EUe. .o'A..n.o-
c.Jt,{_;t dan.o le. c.o nte.xte. plu.o la!tg e de. la lutte. de..o c.la.6 .6 e..6 ' c. 1 e..6 t-a- dL'Le. 
dan.o le. c.ad!te. de..o p!tatique..o oJùgA..nale..o et c.onc.Jtè.te..o de. c.hac.une de..o dM-
.o e..o , ou de. .o e..o nJtac.tio n.o, dan.o une. c.o n jo nc.tuJte. dUVl.m.inée.. Co nc.Jtè.te.me.nt, 
le..o plan.o de. c.olo n.i.6 at.io n de..o année.~.> 19 3 Z -19 3 7- 8 .o 'appu-ient .o uJt le..o A..nté-
Jr.W ponc.tu.w de..o d.ive.Jz..6e..o c.ompo.oante..o de. la c.la.o.oe. dom-inante.. Le. Jr.etouJt 
a la te.Jz.Jte. de..o année.~.> de. c.Jt.{..oe. e..ot, pouJt le..o un.o, la Jr.e.v~at.ion d'un 
pou.vo,{_Jt pa.o.oable.me.nt étiolé pM .ooA..xante.-d.ix année..o d'e.xpan.oA..on c.apA_;ta-
wte.; pouJt le..o autJz.e..o' il .6 1 agU d 1 A..n.otauJte.Jt un c.ont!tôle. en Mc.ac.e de..o 
c.ondA..t.ion.o d'éc.hange. de. la 6oJI.c.e. de. t!tavail. L'e.nje.u de..o pof,{_;t.{.que..o de. 
c.olo n.i.6 at.io n e..ot, d' une. paJI.t, la JI. épJI.e..o .oA..o n de. l' ag,(_;ta;t.io n .o o c.A..ale. et, 
d' au.tJte. pM:t, la dévafo)L,{_,oatA..on du.Jtable. de. la vale.uJt d' éc.hange. de. la 
noJI.c.e. de. t!tavail. Ce..o de.ux c.ondA..t.ion.o .oont e..o.oe.nt.ie.Ue..o a la Jte.lanc.e. du 
c.ap.i~me. de. l' époque.. En .o omme., de.ux .idée..o mcû.:tJr.e..o.o e..o .o ' Müc.ule.nt 
é.:t!c.oUe.me.nt dan.o la dynam-ique. de. la lutte. de..o c.la.o.oe..o: c.ont!tôle. .ooc..ial 
et Jr.e.pJI..i.oe. éc.onom.iqu.e.. 
La c.olon.i.oatA..on agJI..ic.ole. de. c.e.tte. époque. .oe. déploA..e. .Ou.Jt une. toile. 
de. nond c.aJtac.t~tique. et e..o.oe.nt.ie.Ue. a l'.inte.lüge.nc.e. du phénomè.ne.: la 
GJtande. VépJI.e..o.o.ion. La dé.ooJI.gan.i.oatA..on .oouale. et éc.onom.ique. Jr.e.qu..ie.Jr.t la 
pJI.,{_,oe. e.n ma-in de. la planA..Mc.at.ion pM une. dùz.e.c.t.ion "éc.laA..Jz.ée" (4 ). Ce.Ue.-
ù pJI.e.nd la noJI.me. du nMù.ome. dan.o bA..e.n de..o Etat.o, aloM qu' a.ille.u.Jt.6 une. 
A..nte.Jt v e.nt.io n Jr..ig o uJte.u.o e de l' Etat b o u.Jtg e.oA...o e..ot .ou n nA...o ante. . La c.Jt,{_,o e. 
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dégén~~ ~apidem~nt ~n un~ fongu~ ~éQ~~ion qui ~~ agg~avé~ p~ un~ ~~­
~ud~Q~nQ~ auMi b~~af~ qu~ dang~~M~ d~ f'agd~on popuf~~. L'in-
dM~~ Qapd~~~ monopowé~ ~~ inap~~ à M~M~, daM un av~~ 
p~év~ibf~, f~~ QOnddioM no~af~ d~ ~~vd~~on d~ f'éQonomi~. 
L'UM, ~oum~ à un ~Membf~ d~ p~~~ioi'L6, int~vi~nt ~n vu~ d~ g~~ 
f~ QO nddio 11.6 d~ fa ~~p~o dudio n ~ 0 uaf~ Qapd~~~. . Lé- j tu d~~ inté-
~êh d d~ aflianQ~ d~ daM~ ~ng~n~~ d~ pofdÙ{uv., otr.iglnat~ . U 
. . . . 
ôa~ péném~ au QO~M d~ QU UMV~ QOmpf~x~ pOM QO~pJt0ndJLe>. f~~ non-
' d~m~~ mMWW du mouvem~nt d~ QOfo~~on poM Q~ qu'ill '/.)ont: un~ 
p~~qu~ d~ ~M~~ d~~iné~ daVL6 un~ Qonjon~M~ donné~ d~ fa f~~ 
d~ daM~. 
NOTES VE L'INTRODUCTION 
( 1 l Rodof6o Stave.n.hage.n. a bie.n. JtéAumé fe..o baLLoe..o théoJ!.ic.o-mUhodofogique..o 
d' un.e. démMc.he. c.o n.te..otataiJ!.e.: 
«La ~que. Jtadic.afe. exige. un.e. appJtoc.he. ho~tique. 
e.n. te.Jtme..o d'un.déA .ooc.iafe..o gfobafe..o et de. .ooc.iUéA 
totafe..o. Ce.pe.n.dan.t, il n.e. .oun nil pM d'au 6iJ!.me.Jt que. 
fe..o popufation..o t.Jtibafe..o ou pay.oan.n.e..o ou fe..o c.ommun.autéA 
vilfage.oi.oe..o .oon.t in.tégJtée.J.J dan..o de..o ;totafiléA pfu-6 
fMge..o ( véJtit.é qui n.' a pM éc.happé aux an.thJtopofogue..o 
dè!.> fe. début) . La tac. he. de. f 'an.thJto polo gie. c.o n..oi.ote. 
a me.ttJte. a n.u fe..o méc.an.i.ome..o qui Jte.fie.n.t f'un.ilé d'étu-
de. an.thJtopofogique. t.Jtadition.n.e.ffe. a fa .oouUé globale.. 
EUe. c.on..oi.o;te. a déc.ouvJtiJ!. fe..o Jte.fation..o mutue.ffe..o et 
Jtéc.ipJtoque..o, a an.afy.oe.Jt fe..o c.fivage..o, fe..o c.on.6~ e.;t 
fe..o c.on.t.Jtadic.tion..o. U n.e. .o 'agit pM .ta d'un. pJtobfè:me. 
qui Jte.fè:ve. de. f 'idéologie., c.omme. c.e.Jttain..o f 'aime.Jtaie.n.t, 
mai-6 de. fa méthodologie. de. fa Jte.c.he.Jtc.he. et d'un.e. théoJ!.ie. 
adéquate..» (Stave.n.hage.n. in. Copan..o 1975:408) 
( 2 J Mon.opofvilfe. de. CMt.e.ff-6 ( 7974 J n.ou.o pJtéAe.n.te. un.e. applic.ation. fuude.. 
de. c.e.t;te. démMc.he.. 
( 3) Se.fon. fe..o te.Jtme..o de. John. M. Ke.yn.e..o. 
CHAPITRE 1 
LA CRISE VE 29 AU QUtBEC, CONJONCTURE VE LUTTE 
VES CLASSES ET COLONISATION AGRICOLE 
La dée~nni~ 1930 ~'ouvn~ ~o~ d~ mauv~ augun~~. L'~nd~tni~ ~·~n­
w ~ d~ pl~ ~n pt~ da~ t~ manMm~. L~ nombn~ d~ ehôm~uM augm~YL:t~ 
eo~tamm~YL:t. L~ mani6~t~o~ du méeon:t~n:t~m~n:t pop~~, j~que.-tà 
e~eo~end~ d eon:t~nu~, éehapp~YL:t d~ pl~ ~n pl~ au eontnôl~ eomb~né 
d~ ta boung~o~~~, d'un~ tang~ finailion d~ ua~ tna~onn~u~~ d d~ 
t' Êtat. Un bout~v~~~n;t pnofiond d~ ~ne~ au ~un d~ ta claM~ do-
m~nan:t~ ~ '~q~~~. La 6one~ d~ tnavail ~yn~qué~ p~d ~on quM~ monopol~ 
~un t'onga~~on d~ n~v~n~e~o~ popul~~~ d t~un ~xpn~~~on. En 
~66d, d~ tang~ ~~et~uM d~ ta population j~qu~-tà. t~n~ pl~ ou mo~~ 
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a l' é.c.aJz.;(: du a.66a.Vz.U pubUquu p.!te.nne.n.t c.o~Uc-i.e.nc.e. de. le.Uil.. mUèJz.e., de. 
{>U 6ondeme.n.t!.l, e.t .6Wttou:t de. la. muqtùne.JU.e. e.t du pe.u d' e.mp!tUJ.>e.me.n.t 
que. la. ~.6e. donU..na.n.te. a.ppoue. a.u J.>oula.ge.me.n.t de. le.uM é.p!te.uvu. Tout 
c.omme. a.ux E.ta.U-Un.ü.J, lu a.g.i.Meme.n.t!.l du g~toupu ou MJ.>ocA..a;t.,{_oiU de. 
.6 a.n-6 - e.mplo-L c.o n.6 :U:tue.n.t une. p!te.nU..èJz.e. -Lnd-Lc.a.tio n de. la. mo n.té.e. g é.né.!ta.le. de. 
l'-Ln.6~6a.ction. 
La. c.!t-L.6 e. e.ng e.nd!te. une. .6 rue. de. ma.la.-L.6 u p!to 6 o nd.6 e.t duJI.a.blu a.u 
.6Un du o.tr.ga.MJ.>a..üon-6 ouv!t-Lè!tu: dé.c.Jto-L-6.6a.nc.e. du membe.MfUp, d-<-66-<-c.u.tté.-6 
de. 6-<-na.nc.e.me.n.t, a.66a.-LbUMeme.n.t gé.né.!ta.U.6é. de. la. c.a.pa.c..Lté. de. Jté..6-L-6t:.a.nc.e., 
e.tc.. La. !te.p!t-L.6e. le.vt-te. de. 1934-35 e.t, c.onJ.>é.quemme.n.t, une. Jte.la.live. Jte.v-tt:.a.-
l-<-.6a..üon du .6tjnd-Lc.a..:t6, .6u.6c..Lte.n.t une. Jte.c.Jtuduc.e.nc.e. .6-Lgn-<-6-<-c.a..üve. de. la. 
c.omba.:UvUé. de. c.u de.Jtn-Le.M. 
Le. . .6tj.6:tème. .6oc-i.a.l e.t é.c.onom-Lque. u:t é.b!ta.nlé. pM la. c.!t-L.6e. e.t l'a.g-L-
:ta.:t-Lon c.Jto-L-6.6a.n.te. qu'elle. gé.nè!te.. Lu J.>:t!ta.:té.g-Lu, p!té.c.oMJ.>é.u poUl!.. jugule.Jt 
lu c.on-6 é.que.nc.u lu plu.6 né.6M:tu de. la. Jté.c.U.6-Lon, -LmpUque.n.t une. a.na.ly.6 e 
de. la. lu:t:te. du c.la..6.6U da.n-6 c.e.:t:te. c.onjonc.:tUI!..e.. 
1.1 .!:_~ E:_O!::_~O!!}>_d! ~'!XE._l!Z_.6:i:_O!! 9:_u_m{C.!Z_~é!!!~!~ E._OE_~a.0! 
La. J.>A.;tua.:t,(_on de. la. boWtge.o-L-6-Le., a.u dé.bu:t du a.nné.u :t!te.n.te., u:t c.a.-
:ta..6:t!topfUq ue.. La. .6 oc.-Lé.:té. c.a.p~:te. ô ~tôle. l' a.b-tme.. Il n' u:t pM né.c.u-
.6a.-L/te. d'é.p-tlogue.Jt long:te.mp.6 .6Uil.. l'-Lnc.~toya.ble. e.66ond!te.me.n.t de l'a.ppa.!tUl 
de. p!toduc.:Uon. Je. ne. !ta.ppe.lle. que. que.lquu -Lnd-Lc.u. La. va.le.Uil.. de. la. p!to-
duct-Lon -Lndu.6:t1t-Le.lle. c.a.na.d-Le.nne. ba.-L-6.6e. de. 48% e.n.t!te. 7929 e.t 1933 (Le.c.oW!..-
Goye.t 1979:505), a.loM qu'a.u Québec. la. même. vale.Uil.. c.hu:te. de. 45% (CSN-CEQ 
1979:84). Lu -Lnvu:t-LMe.me.n.t!.l p!t-Lvé.-6 dé.c.Jto-L-6.6e.n:t !ta.p-Ldeme.n.t pe.nda.n:t c.u 
même..-6 qua.:t!te. a.nné.e..-6 ( -16% a.u Québec. .6elon CSN-CEQ 7979: 84). Le. c.omme.Jtc.e. 
e.x:té!U..e.Uil.. du pa.y.6 .6ou;üe.nt de. 6ouu V~OIU de. 7929 a 1933. Le.-6 -i_m-
poUa..üoiU ba.-L-6.6e.n.t de. 1. 2$ ~Md a . 4 ~Md a.loM que. le.-6 e.xpoJt;ta.-
ÜOn-6 6lé.c.h-L-6.6e.n:t de. 1. 3$ mLtUlrJtd a . 48 nU..lUMd ( La.c.ouM-Lè!te. 1972: 897). 
ie.J.> e.xpoJt:ta;UonJ.> de. pa.p-Le.!t e..6.6tùe.n.t une. Jté.duc.:Uon de. 70% (-Lde.m 1 (SI. 
L' -Lnd-Lc.e. le. plu-6 a.c.c.a.bla.n:t de.me.Uil..e. :tou:te.6o-L-6 la. c.~to-L-6.6a.nc.e. J.>ubUe. e.t du-
JLa.ble. du t:.a.ux e.t du nomb!te. de. J.>a.n-6-:t!ta.vw. 
1?. 
Au Ca.na.da., le. .taux de. chômage. a.:ttùn:t Jta.p-ide.me.n:t deA pJtopoJr;Üan6 
a.la.Jtma.n:teA. LeA -inf,oJzma;Uaw., cU.6 pon-ibleA 1.>-ig na.le.n:t la. pJté-6 e.nc.e. de. 4 8 7, 0 0 0 
c.hôme.UJL-6 a.u pa.y~.> e.n 1931, de. 826,000 e.n 1933, de. 625,000 e.n 7935 ~ e.nc.aJte. 
de. 5?.9,000 e.n 1939. 
TABLEAU 1 
Le. c.hôma.ge. a.u Ca.na.da. 7930-7939 
année. no c.hôme.uM :ta.L.LX 
a.ppJtox-ima;Uf, 
7930 377,000 11,5 
7937 487,000 14, 5 
7932 741,000 23,0 
7933 826,000 26,6 
7934 631,000 20,0 
7935 625,000 19,5 
7936 571,000 17,0 
7937 411,000 12,5 
1938 522,000 15,8 
7939 529,000 16,0 
SauJtc.eA: Va.Ula.nc.auJt:t, YveA. LeA po.t-itiqueA l.loc.-ia.leA ~ leA :tJta.va.-iile.uJt,~. 
Ca.h-ie.Jt II: "LeA a.nnéeA 30", Mon:tJtéal1975:27. . . 
LeA c.h-if,f,JteA a.b~.>alU-6 ~.>an:t tiJté-6 de. l' Annua.-iJte. S.:ta.ti-6üque. du 
Ca.na.da. 1941; leA :taux de. c.hôma.ge. ~.>auUgné-6 ~.>an:t tiJLE6 de. 
HaJtn, Mic.ha.e.L The. V-iJL:ty Th-iJtüeA. ToJton:ta, Copp Cla.Jtk, 1972:10. 
Le. :ta.ux de. c.hôma.ge. québéc.a-i-6 pa.Jtc.auJt:t le. même. -iünéJta.-iJte.. Il pa.Me. 
de. 7,7% a.a débu:t de. 7929 à 26,4% e.n 7932 (La.c.ouJt-6-ièJte., PJtave.nc.he.Jt, Va.uge.o-i-6 
1968:508). Il c.ulm-ine. e.n 7933 l aJtl.lque. plU!.> de. 30% de. la. ma.-in-d'ae.uvJte. eA:t 
Jtépu:tée ~.>a.n-6 e.mplo-i 1 CSN-CEQ 7979: 85) . 
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La majoJU:té de.J.> paJr..:Uc.I.Lt-Le:Jt-6 vive:nt ave:c. de.J.> Jte.J.>-6ouJz.c.e.J.> Mnanc.ièJz.e.J.> 
:tftè6 naiblu. Le. Jte.ve.nu annuel pVL6onne:l de.J.> CanacUe.n-6 n'a-tteint pM 
1,000$ pouJt plU-6 de. 56% de. c.e.ux-c.i (1,526,000 pVL6onne.J.>) et poU!!. un au:tfte. 
23% (643,000), U -6e: -6.-i.tue: e:tUA.e: 1,000 et 1,500$ (LAAiviVr.e. 1971:74). 
V'un au:tfte. c.ô~é, une. minoJU:té ôavoJti-6ée: (-4%, 96,000 pe.Jz.-6onne.-6) pe:Jtço~ 
une. JtémunéJzat.,Lon annuelle. -6upéJUe.uJte. a 3, 000$ (ide.ml. PlU-6 de. fu mo~é 
de. la population vivo~e. ave.c. a peine. le. q~ du Jte.ve.nu global (ide:m J • 
En 7926, le. Jte.ve.nu minimwn néc.u-6aiJte. a la -6ub-6i-6~nc.e. d'une. namille. e.-6~ 
e.J.>timé a 1, 106.76$ pM la FamUy We:lnMe. AMoc.iation, a 1, 590$ pM le. 
mini-6~Vr.e. nédé.Jtal du TJtavail et a 2. 163$ pM la Canacüan BJw~he:Jthood on 
Ra;Uway Employe:Jt-6 (ibid.: 12 5). Une. Uude. du mini-6~Vr.e. nédé.Jtal du TJtavaA.f 
me:née: e.n 1930 évalue. e.nt:Jte. 800 et 1,000$ la -6omme. Jte.quiJ.le. poW!. c.ouvJtiJt 
le.J.> -6e:ul-6 nJz.ai-6 de. noU!tJU:t.Wte. et de. loge.me.nt d'une. namille., aloM qu 1 a fu 
même: d~e., 11 ••• , 60% de.-6 ~vaille.uM mMc.I.Lt-Ln-6 et 82% de.-6 ~vaille:uJt-6 
némin.in-6 gagnaie.nt moin-6 de. 1, 000$" (ibid.: 126). Ce:tie: pénible. -6~uation 
-6 e: dUéJUotz.e. e.nc.oJte. au c.ouM du pJte.mièJz.e.J.> année.-6 de. la c.Jz.i-6 e:. Le.-6 ~­
vaille.uM J.~ont cütz.e.de:me.nt ~ouc.hé-6 pM de.-6 c.oupW!.e.-6 de. J.~alaitz.e.-6. Van-6 
l' indU-6~e. manuôa&utz.iVr.e., pM e.xe:mple.~ le.-6 gain-6 -6ont e.n moye.nne. Jtéd~ 
de. 1,045$ e.n 7929 a 1,001$ e.n 1930, a 957$ e.n 1931, a 852$ e.n 1932 et a 
785$ e.n 1933 (ibid.:127). La moye.nne. ~anale. de. diminution de.-6 Jte.ve.nU-6, 
poutz. c.e.tie. péJUode., -6~ de. l ' oJtdtz.e. de. -41% (ibid.:123). Au Québe.c., 
c.~e: même: moye.nne. c.ô~oie. le. -44% (ide:m). Ve. 1928-29 a 1933, le.-6 hono-
Jz.aiJz.e.-6 de.-6 p~ hommu d' aflnaiJz.e.-6 et de.-6 pJtone.-6-6ionnw nléc.hi-6-6e.nt de. 
36% (-i.de.m J • Le.-6 c.he.m<._nou ·du CanacUan National RaJ.lwa.y ( CNR l et c.e.ux du 
CanacUan Pac.iôic. Raiiway (CPR) -6uppo~e.nt une. Jtédu~on annuelle. de. Jtému-
nétz.atlon de. pJz.V.. de. 10% (CSN-CEQ 7979:86; LaJtiviVr.e. 1977:125). C'e.-6~ dan-6 
le.-6 ~e.xtU.u, noue:me.nt implanté-6 au Québe.c. et où on ~e. abondamme.nt 
le. ~vaU néminin, que. le.-6 c.oncUtioM -6ont le.-6 pitz.e.-6. La Jt~b~on 
moye.nne. n'y e.-6~ que. de. 694$ e.n 1933, et dan-6 plU-6ie.utz.-6 manuôaduJz.e.-6, la 
-6-i.tuation e.-6~ e.nc.oJte. plU-6 dtz.amatique. (LMiviètz.e. 1977:127-128). Ce. n'e.-6~ 
donc. pM J.~an-6 Jtai-6oM que. le.-6 micUne.tie.-6 (ouvfz.iètz.e.-6 du ~e:rtu.e:) déc.le.nc.he.nt 
de. nombJte.U-6e.6 gJtève.-6 a p~ de. 1934 !c.n . e:n:tfte: au:tfte.-6 CSN-CEQ 7979:95). 
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LV-> tJz.a.vaA..lleu.l.l v., JtepJté:6 entent, en 19 31 , pM moin.6 de 2 5% de .ta. n Olt-
ee de Vta.va.Lt enga.g~e, ~~M ta. Jt~gion montJL~~e (La.Jt-<.viè!te 1977:87). 
EUM eon.6.:tUuen.t, dè6 1941, te quaJI.-t de .ta. ma.-<.n-d' oeuvJte qu~b~eo~ e. 
LM fiemme.6 .6on.t emptoy~v., p!tV->qu' exûu.l.l-i.vement poU!t dv., Vta.va.ux peu ou 
pa..6 qua.i-<.fiié:6 (ibid.:131-132). La. p~ode de ~e donne eependa.nt ~eu 
à une ea.mpa.gne de ~eJtédLt de ta. fiemme a.u Vta.va.Lt (ibid.:134-735). On 
JtetJz.ouve à ta. tête de eette eJto~a.de te ma.1Jte de MontJz.éa..e., M. C~en 
Houde. U p!top0.6e en outJz.e, da.n.6 .6o11 pta.n de Jted!teJ.>.6ement éeonomlque, 
"te JtetouJt a.u gyn~e~e" eoimle meJ.>uJte e6t)lea.ee d'a.milioJr.a:Uon dv., eonditlon.6 
de vie dv., Vta.va.llieuM ( 6 l . 
Tout a.u tong de .ta. d~p!LV->.6ion, te .6a.ta.1lte dv., ouvJtlèAv., .6e Jta.nge 
pMml teJ.J p.f.U.6 6a.ibteJ.J. Sdon .ta. Commi-Mion du .6Ma.1Jte minimum dv., fiem-
mv.,, eeUM-u ne .6ont pa.y~v., da.n.6 ta. eha.U.6.6uJte que " ••• 7$ pa.Jt .6ema.-<.ne 
pendant t'~poque d'a.ppJte~.6a.ge, 8$ a.pJtè.6 .6ix mo~ d'exp~enee et 10$ 
a.u bout de dix-huit mo~" ( 7). Ce qui v.,t, toutv., p!topoltt1on.6 ga.Jtd~v., 1 
eompa.Jta.bte a ta. JtétJz.lbution VeM~e a.ux .6a.n.6-Vta.va.Li a..6'->igné:6 a ee!tta.in.6 
Vta.va.ux pub~e-6, .6oil 665$ annuellement (La.Jt-<.vièAe 1977:237). Le .6a.ta.1lte 
minimum v.,t a..f.o!t.6 t)lxé da.n.6 ee.JttMnv., bJta.nehv., de .f. 1 indu.l.l.tJUe a 0, 34$ 
t' heuJte ( 8 l . Lv., dé!toga.tion.6 à eette Jtèg.f.e .6ont :toute6o~ innombJta.biv., 
eomme le note La.Jtlviè.Jte (1977 :12 7-128,237). En .6omme, iv., Jtéduetlon.6 de 
.6Ma.1!LV-> .6ont g~n~~v., et touehent f ' en.6emble de ta. Ûa..6.6e ouv!t1è.Jte. 
Cependant, eUv., n'a.fiz)edent pa..6 un16oJtmément eette deJtniè.Jte. "On peut 
done dlJte que la. ~e a.z)6eda. eon.6idé!ta.blement eeux qui ga.Jtdè.Jtent leuJt 
emploi, même .6 'ili 6uJtent en a.ppa.Jtenee moin.6 a.6fiedé:6 que eeux qui pe!t-
dlJtent le leuJt" (-i..bid.: 729). 
Lv., ehômeUJt.6 a.66Jtontent dv., eond1tion.6 de vie p~nibtv.,. Il'-> .6ont 
eontJta.lnt-6 a la. mend1Uté pub~que et ne .6U!tvivent que g!tâee a ta. .6olU-
utude inté!LV->.6ée de l'Etat et dv., in.6tilution.6 phi.e.a.nth!topiquv.,. Une 
enquUe e66eduée pendant la. Jt~eV->'->ion da.n.6 la m~opole, a.up!tè'-> de 591 
fJa.mlUeJ.J de n~eV->.6ileux, démontJz.e que p!tè6 de 20% dv., in6oJtma.teUJt.6 .6ou6-
6Jtent de ma..enutJz.1tlon et que 79% habitent dv., log~ in.6a.fubJtV-> ( Thlba.uU 
1967:57). La. .6ltua.tlon v.,t end~que daM i'v.,t de la. ville où 45% dv., 
Jtéponda.nt-6 MAa.ient .60U.6-a..elmenté:6 (ldem). On pa.Jtle a.u.l.l'->-i. a MontJz.éa..e. dv., 
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" 75,000 ê:tJr.u [qc.U] v-tvent c.a.mpé!.> da.n.6 du mlU.-6on.6 .tézaJr..déu, .tépJteu-
.o u, :tug neUI.l u , -tnc.uJta.b.tement ~:tu , .6 a..tu e:t ma..t-6 Mnu , c.omme du 
v~c.u, c.omme une gale, c.omme un u.tc.è.Jte a.u 0.ta.nc. de .ta. v~e" (RllJ'n-LUy 
1974:181). 
Lu J.Jec.ouM d.U:tUbué!.> pendant :tou:te .ta. duJtée de .ta. c.Mf.Je demeuJtent 
ne:Uemen:t -<.11.6 ut) 6.<...6 a.nt-6 . PM exemple, .te ma.-<.Jte de V e.ttdun en 79 36, M. H. 
Fe!tla.nd, .6~e a une é.:tude de .ta. Comm-t-6.6-ton muMupa..te du c.hôma.ge de la. 
v~e, Jtéc.la.me en c.u .teJtmu une ha.UI.l~.>e du pJtu.ta.tion.-6: 
"PouJt ma. pa.Jt.t, d' a.jou:teJt .te T1llLi.Jte de VeJtdun, e.t mon c.on.6Ul 
m' a.ppc.Ue e~è.Jtement U- du~.> Ul.l , j e ne p!tend!tM c.e!t.t.Mnement 
pM .ta. JtUpoMa.b~é de me:t.t!te en 'da.ngeJt .ta. ~.>a.nté e:t même 
pa.Jtt)o~ .ta. v-te du c.hômeuJt-6 en .teuJt Jte0UI.la.nt du a..t.toc.a.üon.6 
JtMf.Jonna.b.tu." (La. ptz.u~.>c., 14 j a.nv-te.tt 19 36:2 3. "VeJtdun Jtelè.ve 
.tu .6 ec.ouM en dépd de Québec." ) 
Un peu plUI.l .ta.Jtd, .te Couvtc.il o6 SoUal Agenuu de Monttz.é.a..t a.bonde daM 
.te même .6 en.-6 ( 9 l . 
Lu Jte6ugu e:t .tu ~.>oupu popu.ta.-<.Jtu ~.>ont Jta.p-tdement déboJtdé!.> e:t, 
pouJt .togeJz. .te .ttz.op gJta.nd nombJte de c.hômeuM qc.U .6e p!tu~.>ent a.ux poJt.tu 
du mlU.-6on.6 d' hébeJtgement l.te Re0uge MeuJtUng, .te Re6uge de La. MeJz.u, 
.t'MUe de Nua S.t-J ea.n Ba.plli.te, .t' Mde a .ta. t) emme, .t' AJtmée du Sa..tu:t • .• ) , 
on 6a.U a.ppe.t a .ta. poUc.e ( L~v-<.è.Jte 7977:207-213). Lu pén.UenueM de 
qUM.t-<.eM JtegoJtgent de .toc.a..ta.-<.Jtu qc.U n'ont pu ê:tJr.e Jtec.u~ da.n.6 .tu 
MVeM Jte6ugu. Il n'y a. pM mo-tn.6 de 71,203 m-Ué.lteux a.-Ln.-6-t "~.>ec.ouJtUI.l" 
pouJt .ta. ~.>eu.te a.nnée 7932 a.u Québec., dont 70% pll.ov-tennent de Mon.ttz.éa..t 
(-tb-td. :212). 
Lu o.Jzga.M.oa.üon-6 c.ha.Jtda.b.tu ~.>ont .tJta.~onneUement c.ha.Jtgéu de 
V~e!t a .t' a.tiénua.üon du -tnéq~é.6 .tu plUI.l c.Ua.ntu. Le c.leJtgé c.a.-
.thoUque c.a.na.Men-6Jta.nç.tU.-6 ~po~.>e d'une mM~e à peu p!tè.-6 c.omp.tè..te. 
.6uJt .tu ~.>vw-<.c.u J.Joùa.ux en géné.Jta..t (éduc.a.üon, ~.>a.nté, Mde ~ec..te •.. ). 
N-t .tu muMupa..tdé.6, M .t' E.ta..t ne béné0-tuent, a.u moment de .ta. c.Jttie, 
d'un vé.tz.Ua.b.te .6!J.6.tè.me d'a.o.o~.ta.nc.e pubUque (T~ba.u.t.t 1969:135-136; 
L~v-tè.Jte 1977:107-108). L'E.ta..t québéc.o~ Jte6UI.le même d'-tnteJz.veM!t a.u 
c.ouM du pJte.miè.Jtu a.nnéu de .ta. c.Mf.Je (L~v-tè.Jte 1977:115). Lu gouveJt-
nemen..t-6 6 édé.lta..t e:t pJtov-inùa..t u 0 l ' de 79 30 a 793 7, dépen.-6 e'nt a.u Québec. 
l 
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Jteope.wve.me.nt 45 e;t 13.4$ mLWom e.n aA..de. eüJte.c;te. aux c.hôme.uJU> {-<.b-<.d.: 
107), e;t "pouJt 6-Lm de c.ompa.JI.lt-L6om, e.n 6e.pte.mbJte. 1930- e.n plune. "dé.-
pJte.f.l-6-i.on" - lu e.nbz.e.pili e6 c.anad-i.e.nne.f.l ont futtU.bué. pouJt 2 3, 66 8, 50 3$ 
e.n d-i.v-i.de.nde.f.l à le.U!U> ac.t-<.o nna-i.Jte.f.l, e.n plM de. ve.M eJt 5, 16 3, 0 0 0$ aux 
poJtte.uM de l~ obUgat-i.on-6 .• • " (.i.deml. 
Le.f.l pJte.m.i.èJte.f.l me.6uJte.6 d' aM-i..6tanc.e. .f.lont appUqué.e.f.l dà .f.leptembJte. 
79 3 0 • Un c.Jtéd-i.t de. 2 0$ mLWo M e.f.lt aloM c.o M en.t-t pM lu pMle.men.ta-i.Jte.f.l 
pouJt c.omba.t:t!r..e le c.hômage (BMJLefte 1975:93). Le.f.l .6omme.6 aA..n-6-i. dé.bloqué.e.f.l 
.f.lont c.oMac.Jté.e.f.l aux tJtavaux pubUC-.6. Cette deJr.n-i.èJte modal.i.té. d' M.de e.f.lt 
d' a-i.UeuM la .6 eule Jtée.U.ement utiU-6 é.e J U.6 qu' à la 6.i.n de. 19 31 ( T h-i.bauU 
1969, c.hap-6 1 e;t 2 J. La Jté.pMtiüon de.6 6ond6 ailouu aux d-i.veM pJto-
gJLammu de .f.louüen aux néc.e6.6ileu.x dan-6 la mUJtopole., ~.tJr.:e b-i.e.n c.e. 
pJtopo-6 {Tableau 3, page. .f.lu-i.vantel ~ Toute6o-L.6, on c.oMtate une Jtap-i.de. 
dé.CJl.o-i..6.6anc.e. de.6 dé.bouMu Jtelatin-6 aux tJr.avaux de c.hôma.ge au pJto6il de.6 
.f.le.c.ouM eüJtew. Cela e.f.lt dû au 6a.U que .f.le.ule.ment 43% de.6 Mgent-6 veJr.-
.6 é6 pouJt le.f.l tM vaux pubUC-.6 .6 ont futtU.buu en 6ala.i.Jtu, le JLe.f.lte. étant 
de.f.lüné. à l' ac.hat de mcU:Wel e;t aux 6~ d' adm-i.n-i..6tJtat-i.on ( LM-i.v-i.è:Jte 
1977:237-238). "C'e.f.lt c.e. qu-i. e.xpUque pouJtquo-i., au plU-6 6oJtt de. la c.Jr.-i.-
.6 e, l'Etat pJté.6 éJteJta de be.auc.oup ve.M eJt de6 .6 ec.ouJU> eüJte.w, Jté.du-i..6ant 
6a poUUque de. tJtavaux pubUC-.6" {-i.b-i.d.:238). 
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TABLEAU 2 
v é.p e.YL6 e..6 e.n. .6 e. c. 0 Wl.-6 cLUr..e. c.:t6 e.t e.n. ~vaux de. 
c.hômage. de. 1930 a 1935 a Mo .WZ.é.al. 
an.n.é.e. .6 e.c.oWl.-6 cUJte.c.:t6 ~vaux de. 
c.hôma.ge. 
7930 96 000 
1931 397 518 1 755 868,95 
7932 1 337 254,14 2 477 070,98 
1933-34 7 183 215,13 817 476,96 
1934-35 6 129 486,54 1 049,80 
To.taf.: 15 343 474,03 $ 5 051 466,69 $ 
SouJtc.e.: RappoM: du CÜJI..e.c.te.Wt du t)-<.n.an.c.u poWt i.a. pWode. 6-<-n.an.uèlz.e. du 
1~ ma-<- 1934 au 30 av~ 7935. C-<-té. p~ Th-<-bault (7969:54). 
Lu oJLgan-<-.6a;tJ..oYL6 ph-<-i.a.n.:thJz.op-<.quu, p!Un.upal.e.me.n.:t i.a. Soué.:t.é. Sa-<-n.:t-
V-<.n.c.e.n.:t de. Paul (S.V.P.), M.6ume.n..t i.a. fu:tJUbl.ltion. du .6e.c.oWl.-6 jU.6qu'e.n. 
79 33-34 (dé..6-<..6te.me.n.:t de. i.a. S.V.P. e.n. m~ 79 34 J • Lu 6on.c.tion.rz.aA.Jtu de. 
fu CommL6.6-<.on. mun-<-upal.e. du c.hômage. M.6Wte.n.:t .ta JLe.lève. 1-<-b-<.d.: 2 77). Lu 
.6ommu déboWl.-6é.U p~ .tu d-<-ve.IL.6 pal.-<-e.!L.6 gouv~n.e.me.n.:taux va!Ue.n.:t au c.oUIL.6 
de. i.a. pWode.. Ve. 7929 a 1938, 184.9 ~on6 de. do.ti.a.M .6on.t .6oU.6c.!Ut.6 
au c.hap-UJz.e de. .t' M.6-<..6tan.c.e. aux c.hôme.UIL.6 (.6e.c.oUIL.6 d-<-.!Le.c.:t6 e.t t!Lavaux 
pubUc.-6) au Québec.. 
TABLEAU 3 
Vépen.6v.. powz. l' a.MA..I.>ta.n.c.e. au c.hôma.ge. au Québec. 
(en. rn.-UUoY!.-6 de doUCVlJ.>) 
an.n.ée. Québec. O:t:tcwJa.. murU.u- :total paLU:û 
1929-30 -- -- -- --
1930-31 . 9 . 9 • 9 2.8 
1931-32 7.5 5.4 6.2 79.3 
1932-33 6.0 5.5 5.8 17.3 
1933-34 8.2 4.9 4. 1 17. 1 
1934-35 9.9 12.0 9.5 31.4 
1935-36 9. 1 8.5 5.9 23.5 
7936-37 13.7 10.0 6.5 30.0 
1937-38 12.7 7. 1 3.7 23.4 
To.tal.: 88.0 54.3 42.6 184.9 
Sounc.e.: An.n.~e. S~tique. du Québec. 1942-43:442. 
L'a-Lde ~.;, e né vUe c.e.pe.n.dan.:t UJLe müu..ma..le. C' v..:t a pun.e. ~.;,,t ille 
c.ouvne. le.I.:J 6.!z.a)_J.:, de I.:Jub~.;,,tJ.:,ta.n.c.e de.I.:J I.:JaYL-6-:tJz.a..va..U e:t de leuM dépe.n.dan.:ti.:J. 
Que l'on. ~.:Je nemémone, pa..Jz. exemple, l'en.quête déja c...t.tée men.ée a Mon.:tfl.éa..l 
aupnà de 6a..mille.~.:J de c.hôme.Wlll ( ThlbauU 79 6 9 : 57) . LV.. ..tn.de.mM:tû ac.c.on-
déei.:J aux n.éc.ei.:JI.:Jdeux embauc..hû powz. de.~.:J :tJz.a..vaux ~.:Jon.:t illv.. auM..t rnL6éfl.a..-
ble.~.:J: "12,80$ powz. UY!. jouJz.n.a..l..te.Jz. (32 he.uJz.e.I.:J a 0.40$) en 1932, I.:JOd 665,60$ 
pa..Jz. an. ~.;,'il :tJz.a..va...Llle. l' an.n.ée. dwz.an.:t, c.e. qu..t e.~.:J:t ..tn.c.on.c.e.vable." 1 La.Jz...tv..tèJl..e. 
1977:237). V'auta.n:t plUI.:J que l'ob:te.ntion. de l'un de c.v.. e.mplo,tJ.:, e.~.:J:t pa..Jz.-
6o,tJ.:, le 6JtuA._;t d'un. I.:JoJz.d..tde. ma..Jz.c.ha..n.dage. c.omme. en. 6on.:t 6o..t c.e.Jz.ta...tn.v.. ac.c.u-
~.;,a..:t,ton.6 e:t c.onda..mn.a..tioYL-6 pno~on.c.ée.I.:J en. 7932( 77 1. 
Un.e pnopo~.:J..ttion. (7937) de deux éc.he.v..tn..6.~on:tfl.~, MM. Ma..:thleu 
e:t Shube.Jz.:t, v1.6an.:t a haUI.:JI.:Je.Jz. le.~.:J .6a..lMfl.v.. dv.. ouvfZ...te.M a60e.c..:tû aux :tJz.a..-
vaux de c.hômag e a 0 . 50$ l' he.wz.e. .6 wz. une ba...6 e de 4 4 he.uJz.v.. J?a..fl. ~.;, ema...tn.e, 
····"···----·- .... ____ _ __ ·- - ----·----· --·- ·-·--·- ···-
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~oul~ve un ~ollé de pno~~_tatio~ de fa pant du B~d~ Exehange (une 
M~ocA..a;t),_on d' e~epneneuM en eo~btucü..on), de t' A.Moua..:tton d~ ma.nu-
6adU!U~ eanacü.e~ (~ecü..on Mo~fut), du Boand on Tnade, de ta Chambne 
de eomme4ee, de fa Ugue d~ pnopJU..é;tcùfz.~, de fa BankeM Tnv~~eM 
A.Moua..:tton o6 Canada, qtù ~ou~ entùgneM fa ~uneneh~e éveMuelie du 
pJU..x de fa 6onee de btava.il (La.JU..v-i.~e. 1971:231). La nél.>otution ~~ b-<.e.n 
~ûJL batiue., matgné t~ pno~~~a..:tto~ du Co~w d~ rré.:U~ du :tlw..va.il de 
Mo~éat (-<.de.m) . 
Le nombne. d~ p~onn~ M~~~é~ eulm-<.ne. a Mo~fut en 1934. Tt 
ne négn~~ e. néelie.me.M qu'a paJL.tUL de. 19 3 7 po un ne. ~ '~~ompe4 véAU:abte-
ment qu'au mome.nt de ta de.ux-<.~e. gu~e moncü.ate. ( T abte.au 5) • 
TABLEAU 4 
chôme.uM u peMonn~ M~~~é~ a Mo~éat de. 1934 a 1941 
année mo~ ehômeUM M~~~V., 
79 34 6év1Ue4 62,000 240,000 
7935 6év1Ue4 53,000 193,000 
7936 névJU..e.n 46,000 167,000 
7937 6évJU..e4 47,600 167,000 
1938 maM n.d. 114,124 
7939 ~ e.ptembne. n.d. 26,517 
1940 ~ep~embne. n.d. 15, 2 34 
1941 maM n.d. 6,052 
Sounee.: Mo~éat, Rappo~ de ta Com~~-<.on d'enqu~e du chômage., 1937: 
33-37 poun l~ anné~ 1934-1't37; e.~ui.:te., A. Vandanda-<.gue., 
Un quaJI..:t,Le_n de. Mo~fut: Pap-<.nr...au. Thùe e.n ~e4v-<.ee. ~oc.A.at, 
UvU.veMUé de. Mo~éat, 1940. 
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Ce.tte p.f..Uhotz.e de mU éJteux a.gg.toméJtél.> da.YL6 .f..e-6 v-U.f..e.-6 e..6.t a.U-6.6-L Uée 
a un mouvemen-t m-Lgtz.a..to-Ltz.e. Le-6 tz.éi.>-Lde.n.t-6 tz.utz.a.ux ~.>on.t en .e(J{Je.t a .ta. tz.e.-
c.hetz.c.he d'un .6uppotz..t é.c.onom-Lque que. .tru, v-L.t.f..a.ge-6 e.t .f..e-6 pe.t-i..te-6 .toc.a.U.tél.> 
ne ~.>on.t pM e.n me..6utz.e d' o{J{J1t..Ùt. "'De oa.-L.t une. gJta.nde pa.!z..t-Le de-6 pe.J'1..,6onne..6 
{Juya.n.t .f..e-6 c.a.mpa.gne-6 penda.n.t .ta. dé.ptz.e.-6.6-Lon .te. {Ja.-L-6a.-Le.n.t pMc.e qu' ili .6a.-
va.-Len.t qu'a Mon.ttz.éal., U y a.va.-L.t de.-6 .6!f.6tème..6 de .6ec.outz..6 d'otz.ga.n-L-6él.>, .t>oU 
.f..e.6 .6 e.c.o utz..6 d-L/z.ec..t-6 , .ta. S o ûé.té. S.t- V -Lnc. e.n.t de P a.u.t, .f..e-6 a.g enc.e-6 .6 o c)_a..f..e-6 
poutz. a.-Ldetz. .f..e-6 ge.M a .6utz.v-Lvtz.e." { Lup-Le.n 1968: 10) { 1 z l. 
Le-6 exe.mp.f..e-6 .f..e-6 p.f..U-6 .ttz.a.g-Lque.-6 de .t' é;ta.:t .ta.men.ta.b.te da.n-6 lequel 
~.>on.t plongé!.> de.-6 m-L.tUeM de .t>a.n-6-.t/z.a.va.U demeutz.en.t .f..e-6 ~.>oupe.-6 popu.f..a.-L/z.e.-6 
e.t .f..e-6 tz.e.{:;uge.-6. On y tz.e.t!z.ouve. de.-6 m-L.tUeM de pa.uvtz.e.-6 hèJr.e-6 qu-i. mend-Len.t 
quo~ennemen.t un peu de. noutz.tz.Uutz.e., .6ouven.t ,tn{:;e.c..te { 13 l, e.t un .toU. 
La.tz.,(_v-LèJr.e. (1917, c.ha.p. 7) donne une -Lma.ge. é.mouva.n.te de.-6 c.on~on-6 a.v-L-
W.6 a.n.te-6 qu' y .6 uppotz..ten.t .f..e-6 c.hômeutz..6 : ne pM po.M édetz. p.f..U-6 de 0 • Z 5$ e.n 
poc.he, a.tz.tivetz. dù 11h30 e.t pa.tz.{:;o-L-6 {Ja.-L/z.e .te. p-Led de. gJtue pe.nda.n.t de.-6 he.u-
tz.e.-6 a .t' e.x.té.Jt,(_eutz., ma.-Ln.ten-Ltz. .te .6-L.f..enc.e., e.n .6 omme. tz.e-6 pec..tetz. une fu ûpUne. 
c.Mc.éit.a..e.e e.t .6e c.on.ten.tetz. d'une a..t-Lmen.ta.üon p.f..U-6 que. {Jtz.uga..te. La. v-te. 
pé.n,tb.te. de c.e-6 geM ne .ttz.ouve guèlte d' é.c.ho da.n-6 .te-6 oJtga.ne-6 on Mûw 
d'-Ln{Jotz.ma..t-Lon {1 4 ), pM p.f..U-6 qu'on ne tz.a.ppotz..te .f..e-6 mouve.men.t-6 de. tz.éi.>-L-6-
.ta.nc.e, de tz.é.be.f..Uon-6 •.• qu-L y é.c..ta..ten.t. Ce .6on.t d' a.U.f..eutz..6 c.e-6 tz.é.voUe-6 
qu-L entJz.a.Zne.n.t dù 1931 .ta. m-L-6e en p.ta.c.e de .ta. ~.>utz.ve-LU.a.nc.e. poUûèJr.e de-6 
tz.e{Juge-6 (Foutz.Metz. 1979:67). Le tz.ô.te de-6 otz.ga.n-L-6me.6 ptivél.> de c.ha.tz.Ué., 
q u,(_ a.dm-Ln-L-6.ttz.en.t e.t Mna.nc.e.n.t c. e.6 -i.n-6 :ti.;tutio YL6 , ne. n u.t en n M.t pM né. gU-
gea.b.te c.omme noU-6 .te Jta.ppeUe .te ptz.é!.>-Lden.t de .ta. SoûUé. S.t- V-Lnc.en.t de 
Pa.u.t .toM de .t'M~.>emb.tée a.nnue.tle de .t'M~.>o~on: '·'··· :.6-i. .t'hô.te.t de 
ville n 1 a. pM é.té. M.6Mi..U c.' e.6.t gJtâc.e a .ta. SoûUé. S.t- V-Lnc.en.t de. 
Pa.u.t." Mgtz. Ve.6c.ha.mp.6 tz.enc.hétz.U: "U {Ja.u.t a.vo-Ltz. .te c.outz.a.ge de .te d-Ltz.e 
ouvetz..te.men.t ••• noU-6 e.6.6a.yon.6 de ma.-Ln.te.n-Ltz. .t'otz.dfl..e" (d'a.ptz.ù Le Ve.vo-Ltz., 
1Z dé.c.e.mbtz.e 193Z:Z, "La. tz.é.un,ton a.nnue.tle. de .ta. SoûUé. S.t-V-Lnc.en.t de Pa.u.t". 
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La. F é.déJl.a..:Uo n. d v., o e.u v n v., .6 o cA.a..t v., de .6 a.n.:té. (192 7 ) l1 5 l , e.xpn v., .6 -i.o n. 
de. la. bouttg e.o-i.-6-i.e. d' a.6 6a.-<..Jt.UJ c.a.n.a.d-i.e.n.n.e.- 6na.n.ç.a.-<...6 e., pné.c.o Vl.-i..6 e. a.u/.1.6-i. la. 
c.haJ'U.té. c.on.:t.Jt.e. lu, da.n.ge.M de. la. .6ubve.M-i.on.. LaM de. la. c.lfJtu!Le. de. la. 
c.ampa.gn.e. de. 6-tn.a.n.c.e.me.n.:t de. 19 31 de. la. F é.dé.!Lati.on., le. Vn Le.:ton.da.l, de. la. 
Fa.c.uLté. de. mé.de.c.-i.n.e. de. l' UVI.-i.vc.MUé. de. Mon.:tné.a.l, na.ppe.Ue. que. ,tu, oe.uvnu, 
.6 o c.-i.a.lUJ de. .6 a.n;t é. .6 o n;t Vl.O VI. .6 e.ul e.me.n;t util v., , ma.-t-6 
11 
• • • -i.n.d-i.-6 pe.Vl..6 a.bl e/.J à Vl.O :tJL e. .6 é.c.MU é. e;t à Vl.O :tne. é.q u,.U.,i_ bne. 
.6oua.L Ve. pMtou:t, l' OVI. Vl.OU.6 c.Jt.-i.e.: "Le c.ommun.-i..6me., voua 
l'e.n.n.e.m-<..". C'u,t e.n.te.n.du, n.oU.6 le. .6a.voVI..6. Ma.-i.-6 je n.e .6a.-i..6 
qu'un. moyen. de le. c.omba.ttne., d'-i.mmun.-i..6e.n la. c.la..6~.>e. popula.-i.Jt.e. 
C.O n.:t.Jt.e. c.e. V,ÙZ.U6 : fu c.ha.Jt.Ué. Vl.O VI. e.n. pMolUJ ma.-i.-6 e.n. a.c.tUJ . 11 
(d'apn~ Le Ve.vo.VZ., 31 ma.M 1931, de.nn.-i.èJLe. page, "F-<..n. de. 
c.ampa.g n.e"l 
En. .6 omme., tout le. .6 y.6tème. de l' a.M-Uta.n.c.e. .6 ocA.a..te. pe.n.da..U: la. c.Jt.-i..6 e. 
u,t on-i.e.n.té. e.n. 6on.c.t-i.on. du c.on.:t.Jt.ôle. .6oc.-i.a.l, c.' u,t c.e. que. dé.mon.:tne. c.la.-i.-
ne.me.n.t le. üvne. de. La.tiv-i.èJLe. ( 79 77) • C 'u,t a.U6.6-i. c.e. que. .6ou:t-i.e.n.t Ba.nny 
Bnoa.dnoot loMqu 'li c.on.c.lut que, 
"Ma.lgné. .6 v., c.Men.c.UJ e.:t e.n. dé.pU d' a.Uoc.a.tioVI..6 -i.Vl..6u6 6-<...6a.n;tu, 
daVI..6 c.e.Jt.ta.-i.n.e.-6 pnov-i.n.c.UJ -on. .6 1 atte.n.da.-i.t a c.e. qu'un c.ouple. 
a.ve.c. deux e.n.6a.Vl.t.6 .6e n.oun-i..6.6e a.ve.c. 10$ pM mo-i.-6-, le. ~.>y~.>tème. 
a mMc.hé.. Un. gna.n.d n.ombne. de c.v., g eVI..6 .6 ou6 6na.-i.e.n.t e.n.c.one. de. 
la. 6 a.-i.m ma.-i.-6 , g Jtâc. e. a.u x .6 e. c.o uM d-i.Jt. e c.:t.6 , o n. n. e c.ne v a.-<..t pM . 
Même lu p,ùz.u, a.dve.Ma.-i.Jt.UJ de. c.e. ~.>y~.>tème. -.6ouve.n.t c.e.ux don.t 
la. 6ontun.e. .tu, e.xe.mpta.U d' a.vo,ùz. à y ne.c.ouJt.-i.Jt.- Ua.-i.e.n.t 6on-
c.éJ.J de. ne.c.on.n.cûttr..e. que. c.e.la. .6 e.nvMt au mo-LV1..6 a ma.-i.n.te.n.,ùz. 
UVI. C. e.Jt.ta.-i.Vl. 0 Jt.dne. . 11 (1 9 7 8 : 7 7) 
1 • Z l::_~ E_~Q!!_~ !!:_e.-~ !J!-~0:_6 _E!!:_O!!.f.J0 
La. toile de. 6ond que Vl.OU.6 ve.n.on.6 de. bJt.o.6.6e.Jt. a gna.n.d.6 :tJLa.U.6 .6 'Mt-i.-
c.ule. UnoUe.me.n.t à un. e.Vl..6e.mble. de. pJr..at-LquUJ c.on.c.nUu. - Ce.Uu,-u c.oMUJ-
pon.de.n.t UJ~.>e.ntie..U.e.me.n.t a un.e. ~.>we. d' a.c.Uon.6 ou de. né.a.c.t-i.on.6 du, c.la..6.6UJ 
anta.gon.-i.quUJ. Le. c.a.na.c.tèJLe. de. l'a.c.t-<..on. e.n.tamé.e. u,t dé.teJtm)_n.é. pM la. ne.-
la.t-i.on., pM..vilé.g-i.é.e. ou n.on., que. c.ha.que. gnoupe. e.n.:t.Jt.e;t,i_e.n;t a.ve.c. la. 6na.won. 
hé.gé.mon.-i.que. de la. c.la..6.6e. dom-i.n.an.te. e.n. vue. de. la. c.oVI..6oüda.üon. du pouvo,ùz. 
de. c.e.:tte. de.nn.-i.èJLe. ou de. ~.>on. ne.n.ve.Me.me.n.:t. L' a.lüa.n.c.e. du, gnoupUJ au pou-
vo.VZ. .6e ve.u:t aU6.61.. lalz_ge. que. po.6.61..ble. d' auta.n.t plU6 que. pla.n.e. un pénil 
néel .6UJI. le. ma-i.ntie.n de. la. dom-i.n.a.üon. de. c.ille.-u. 
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Le. tangage. e.:t .tu p}[a;Üquu cl.U.:Un.c:tu de. chaque. cl.a.6.oe. .oon.:t vé.hA..-
c.u.ié-6, e.n.:t.Jz.e. au:Dt.u, pM un. c.vr.;ta.)_n. n.omb)[.e. d 1M.6oùa..:ti-on..6, o)[.garù.6mu ou 
-i..n..6:tUu.:Uon..6, qtù .oon.:t .ie..-6 :témo-i..M obj e.c.tifi.o de. .ta po.o-i..üon. )[.éille. de. 
chaque. g)[.oupe. au .6 un. d'un. Mppo)[.;t de. fio)[.c.e.. La bouJtge.o-i.-6-i..e. e.:t .6 v., a.t.t-i..é-6 
cL.Upo.oe.n.:t d' o.Jt.gan.-i..-6mu pa!l...:Uc.uüe.M :tw .tu BoMd ot} TMde., .ie..-6 Chamb)[.e..-6 
de. c.omme.)[.c.e., .tu M.6oda.:Uon..6 de. man.u6ac;tuJ!.-i..e..)[..6, e;t a.uM-i.. de. fu Fé.dé.}[a;Üon. 
du oe.uv)[.U .ooUa.tu de. .oan.:té., de. fu Socùé:té. S:t- V-i..n.c.e.n.:t de. Pa.u.t, e.:tc.. 
C' e..6:t :tou:te.{)o-i..-6 pM .t' ,<_n;te.)[.mé.c:ü.aJ.Jc.e. de. fu maUJù-6 e. c.on.CJLUe. qu'ille. e.xe.)[.c.e. 
.6Wt lu c.on.d-i..UoM de. fu )[.e_p)[.oduc.tion. .ooùale. que. .oe. ma:t~e. obje.c.ti-
ve.me.n.:t .oa pu-i..-6.6an.c.e.. L' E:ta:t, daM c.e. c.ad!Le., .6e. c.on.fio)[.me. a un.e. m-i..-6.6-i..on. 
d'appu-i. aux c.ap~:te..-6. Le. c.on;t)[.ôle. de..-6 pJU.n.ùpaux le.v-i..e..)[..6 de. l' é.c.on.o-
m,<_e., de. la lé.g-i.-6fu.:Uon., de. fu )[.é,p)[.e..-6.6-i..on., du mé.d-i..a-6, e.:tc. • .6on.:t l'apanage. 
e.xc.lu.o-i..t} du bloc. au pouvo,{_)[_. Le..-6 -i..n.:té.)[.UJ., a-i..M-i.. p)[.o:té.gé-6 .6on.:t é.v-i..de.mme.n.:t 
c.e.ux de. la c.la.o.o e. dom,<_nan.:te.. 
LeA ma.6.6e..6 popu.ia-i..)[.e..-6, dMe.me.n.:t é.p)[.ouvé.e..-6 pM l' -i..n.:te.Milé. e.:t le. 
p)[.olon.ge.me.n.:t de. .ta. dé.p)[.e..-6.6-i..on., dé.plo.<_e.n.:t p)[.Og)[.e.-6.6-i..ve.me.n.:t un. d-i..-6c.oM.6 e.:t 
un.e. pMx-i..-6 c.on.fio)[.me.-6 à le.M-6 ,<_n;té.)[.W. L' opp0-6-i...:Uon. e.n;t)[.e. la boMge.o-i.-6-i..e., 
.6 e..6 c.ompüc.e.-6, e;t fu c1.a.6 .6 e. ou v)[_,i_ètz.e. .6 ' é:ta.te. au gMn.d j o M. Le..-6 p)[.o j e..:t-6 
de. ju.o.:Uc.e. .6oUa.ie., de. )[.e.fu:ttibu.:Uon. e.:t pM6o-i.-6 d' app)[.op~on. de.-6 fiJtu-i..:t-6 
du :tMvaU afifi)[.on.:te.n.:t le.-6 p)[.OgJta.mme..-6 de. c.ha!l..ilé. publique., d' a.6.6-i.-6:tan.c.e. 
me..6qu-i..n.e. à l' -i..n.d-i..ge.n.c.e., de. c.olorù.6a.:Uon., de. :tMvaux pubüc.s e;t aU-6.6-i.. de. 
p)[.o pag an.de. Jtéac..:Uo n.n.a,{_)[_e. c.o n.damn.an.:t :to u:te..-6 6 o )[.me..-6 de. Jte.m-i..-6 e. e.n. q ue..-6 .:Ua n. 
de. .t' hé.gémon.-i..-6me. boMge.o-i..-6. 
L' ag~on. au .6Un. de.-6 g)[.oupe..-6 de. c.hôme..M-6 .6e. man.-i..fie..6:te. dà le.-6 
p)[.e.m-i..e.M mo-i..-6 de. 19.30. Le.-6 -i..n.6o)[.ma.:Uan..6 à c.e. .6uj e.:t .oon.:t c.e.pe.n.dan.:t :tJtà 
)[.Me.-6. ille.-6 fi-i..Ulte.n.:t d-i..t} t},i_c.ile.me.n.:t la c.è.MMe. o 6 Mùe.u.o e. qu-i. .6 e.mble. 
Jté.gn.e.Jt à c.e.:t:te. époque.. Le.-6 mé.d-i..a-6 n.e. .oe. p)[.é.oc.c.upe.n.:t que. :tJtà pe.u de. dé.-
CJL,{_)[_e_ l'e.w:te.n.c.e. mUé.)[.able. de.-6 .oaM~:tMvaU. B. B)[.oadfioo:t (1978) .6-i..gn.ale. . 
ave.c. jU.6:te..6.6e. 11 le. Jtôle. b.<_e.n. Utt.an.ge." qu'a joué. a c.e.:t e.6fie.:t fu pJte..6.6e. c.a-
n.ad-i..e.n.n.e. duJta.n.:t la CA-i...6e. (353j . ." - VV., é.vé.n.e.me.n.:t-6 an.odin..6 oc.c.upe.n.:t le..-6 p!te.-
m,<_èJL.e..-6 page..-6, aloM que. l' é.n.o)[.me. dé.:tJte..6.6e. huma-i..n.e. e..6:t é.du.ic.o)[.é.e. pM de.-6 
.o:ta.:tù.>.:Uque.-6 c.ho-i..-6-i..e.-6 du c.hômage., deA .oe.c.oM-6 (vo,{_)[_, e.n;t)[.e. au:Dt.e..-6, 
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~oad6oo~ 1978, ehap. 37} et de la ~elanee de l'éeono~e 1161 • Le dépo~­
leme~ du jo~nal La P~~~e eon6~e ee p~opo~. On y app~end l'épopée 
d~ jumeil~ Vianne (7933-1935}, l~ viùMUud~ du p~og~à de l'avia-
tion ... , maà bien peu de. ehM~ ~~ la vie. mo~éal~e ou québéeo~e. 
de. l; époque., ho~ que.lqu~ ~e.ntJe.igneme.nU ~e.laü-6~ au nomb~e. de. ehôme.uM 
et de ~e.eo~~ ( 77 1. L~ nouvell~ national~ et -<..~~national~ ~ '~­
de.~, e.~e. ~~. a l'aeüvilé dUUVr.e. d~ "mé.ehanU" eommu~~~ !c-6. 
pM exemple. La P~~~.e. de. jan.vi~--6év~~ et ma..l!-6 79 341. En 6aU, la 
p~~~e. bo~ge.o~e. p~êehe. volon.U~ la ~~-<..gnaüon de.va~ la ~e.. "La 
6oule. anonyme. d~ gagne.-p~ ou d~ gagne.-~e.n ne. pe.~ qu'~e.n.~e. ave.e 
paüe.nee. le. ~e.M~~emen~ de. la ~iluaüon et demand~ a V-<..e.u qu'il 6M~e. 
fupa.JLa.U:Jz_e. e~e. plaie d'une. dép~~~ion éeono~que. ~a~ p~éeéde.~" (Le 
Ve.vo~, 29 av~ 1931:2, "La ~Uuaüon éeono~que.", un MUc.le. de. G~ 
T~emblayl. La eouvw~e. oc;tJc.oyée. aux véhéme.~~ eampagn~ an.U-eommu-
~~~ du Re.v. P. ~ehange., de. Son Exeelle.nee. le. eMdin.al Villeneuve., aux 
déc.la.tc.a.Uo~ an.U-eommu~~~ d~ ~ge.anU po~qu~, eomme. eell~ du 
~e. de. Mo~éal, C. Houde., d~ p~e.mi~ ~~~~ québéeo~ -· A. TMehe.-
~e.au - et ean.adie.n - B. Bennett -, ete. ~émoigne.~ hoM de. :to~ dou:t~ 
de. l'appui indé.6e.c.:U.ble. de. ee. jo~nal a de. :tell~ a66~aüo~ et ~o~a­
d~. 
L~ p~e.mièJr.~ anné~ de. la déee.nn.ie. 79 30 ~o~ pMUeulièJl.e.me.~ ani-
mé~ ehe.z l~ ~a~-e.mploL Une. vague. de. mani6~~ontJ ~ 'amo~ee. à Mo~éal 
dà név~~ 1930. 
"En 1930, l~ ehôme.uM ~'aMemble.~ le. 6 6év~~ (500 man.i6~- _ 
mnU} et le. 6 maM (500 mani6~mnU}, le. 7 maM, le. 28 av~, 
le. 1~ mai (500 man.i 0~mwJ. La lutte. ~e. pouMuU e.n 7937 ( 27 janv-<.~ et 1 ~ maM 1 m~ elle ~~ quelque peu Mle.n.tie. 
pM l'i~~dieüon do~ le. P.C. ~~ aloM l'objet. M~ dà 
1932, l~ mani6~~aüo~ ~e.p~e.nne.~ et ~é.u~~e.~ un nomb~e. de. 
ehôme.uM de. plM e.n pl~ Ue. v é : 1 ~ mai, 6 j u-<.n, 19 a ua b~e. 
( 3, 000 ehôme.uM 1, ete." ( Fo~n.i~ 79 79:641 
La plupM:t de. e~ mani6e.~~aüo~ ~o~ ~bué~ aux ~ympa:t~anU eommu-
~:t~ (-<.demi ( 181 • 
......--------------- - ----·- -· 
Z4 
Le.!.> 6uné!uU.tte.J.> de v-tc:U.me.J.> de la Jtép!te.J.>.6-ton ·donnen-t aU.6.6-t Ueu à 
d'étonnan-t-6 Jta.6.6emblemen-t-6. Le Œonvo-<. 6unèbJte de Steve Kavat-t.6, tué au 
ŒOuM d'une gJtève en janv-te!!.. 1930, e.J.>t e.J.>Œo!l..té pa!!.. plU.6 de 10,000 pe!t-
.6onne.J.> ( 79 ). L' enteJtJtemen-t de N-<-Œk ZynŒhuŒk, abattu aloM qu'il p!tote.J.>tad 
Œon-t!l..e une .6a-t.6-te en maM 1933, !l..a.6.6emble 15,000 pe!t.6onne.J.> et .6e te!l..m-tne 
dan.6 fu v-tolenŒe CFoU!l..n-teJt 1919:70,156 note Z51. 
En oév!l..-te!t 7935, de.!.> mdUe!l...6 de .6an.6-t!l..avad .6e JtéuM.6.6ent devan-t 
l'hôtel de v~e de Mont!l..éal poU!!.. p!tote.J.>te!l.. Œont!l..e le manque de t!l..avad 
et l' -tn..6 u fi 6-<-.6 anŒe d' a.A.-de. La Jten.Œo n.t!te e.1.> t b!l..U.6 q uemen-t -tn-teJtJtompue pa!!.. 
l'-tl'l-te!l..vention bJtutale de la poUŒe (FoU!tn-teJt 1979:641. La 0Ue du 1e!t 
miU 19 3 5 e.J.>t C.UébJtée aveŒ -tl'l-ten..6Ué dan.6 le.!.> p!l..-tnùpale.J.> v~e.J.> Œana-
cl-<-en.n.e-6. On Œompte 10,000 pe!t.6onne.6 !l..a.6.6emblée.J.> poU!!.. Œette oC.ŒM-ton à 
To!l..onto, 15,000 à VanŒOUVe!l.. et a Mont!l..éal où une M.6emblée tenue a l'a-
Jténa Mon-t-Royal M.6emble une 6oule "nombJteU.6e" ma-t.6 " ••• en g!tande pM-
tie Œompo.6 ée de Œu!l..-teux", U!toUemen-t .6U!tv~ée pM l' E.6Œouade Œont!l..e 
le Œommun-<-.6me de fu poUŒe de Mo nt!l..éal 1 2 0 1 • 
Ce.!.> quelque.!.> exemple.!.> UW.6t!ten-t b-<.en l' agaaüon qu-t .6eŒoue le.!.> 
m-<-Ueux popula-t!l..e.J.> de l'époque. Cela. n' e.J.>t pM .6a.n.6 .6U.6ŒUe!t une Jtéa.Œtion 
v-tve et emp!te.J.>.6 ée de la. pa.Jtt de.!.> a.uto!l..Ué-6 poütique.J.>. Le.!.> p!tern-tè!l..e.J.> me-
.6U!te.6 (t!l..ava.ux pubUŒ-61 rn-<-.6e.J.> de l' ava.n-t poU!!.. jugule!!.. le Œhôma.ge .6e .6ont 
Jta.p-tdement JtévUée.J.> déMùen-te.J.> vo-t!l..e même -tnenn-<-Œa.Œe.J.>. La. p!tern-tè!l..e -tn.-t-
üa.üve o!l..-tg-tnale p!téŒoM.6ée et appLiquée pa!!.. l' Ua.t poU!!.. mU.6eleJt le.!.> 
ŒhômeuM 6ut le.!.> Œamp.6 de t!ta.va.d - dU.6 de ŒOY!.Œent!l..a.tion(ZJI. 
Ce.!.> Œamp.6, ~gé.6 pa!!.. la Vét}en..6e nationale, .6ont fupeMé.6 .6U!l.. 
tout le te!l..!l..Uo-t!l..e Œa.nad-ten. Le.!.> ŒéUba.ta-t!te.J.> .6a.Yl..6-emplo-t y .6ont Œan-
Œen.t!l..é-6 .6aU.6 fu .6U!l..v~nŒe Jte.J.>.6e!l..!tée de l' Mmée. C' e.J.>t une vé!l..Ua.ble 
"Œolon-te pénUe~e" que "fu ma!l..Œhe de fu 6a.-tm". de ju-tn, j~et et 
a.oû;t 19 35 met à jOU!!... Le-6 -tn.d-tv-tdU.6 Jteç.o-tvel'l-t 0. Z 0$ pa!!.. jOU!!.. en plU.6 
d' ê:Ute no~ et logé.6 (ZZ 1• Le t!ta.vad quotid-ten e.J.>t obüga.to-t!l..e a.u 
mo-tn.6 hua heU!te.6 pa!!.. joU!!.. ( 2 31 • Le.6 .tâŒhe-6 va.Jt-<-ent ŒO Yl..6-tdé!l..a.blemen-t. 
On bû.Œhe, on p~ete, on ŒhM!to-<.e JtoŒhe.J.> et teJtJte poU!!.. fu Œon.6t!l..uwon 
et fu Jté0ewon. de Jtoute.J.>, etŒ. 1241 • · Le~.> pen.6-tonna-t!l..e.J.> n'ont pM le 
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d!LoU de .ooJr..:tùt du c.amp ( 2 51 , vU. de c.hangeJL de c.amp ( 261 • 1.t6 .oon.:t p!Uvé.o 
du d!LoU de vo:te (271 . Le.o c.onc:U.;U_on.o .oarU..:taVz.e.o e:t la nouNU;twr.e .oon.:t 
iMu6 fi--L6an:te.o ou inadé.qua:te.o (2Bl. En.Mn, l' in:teJLne.men.:t daM le.o c.ctmp.o 
e.o:t qua.oi obUga:to-Uz.e powr. :tou.o le.o c.é.Uba:ta1Jz.e.o .oan.o emploi, c.e. qui 
.ooulève d'~ewr..o une vive c.JU:t-<-que de la pan:t de M. Vupu-<-.6, é.c.hevin de 
Papineau e:t me.mbJz.e du Com-<-:té. exé.c.u.:t-<-6 de la v-<-11e de Mon:t.Jz.é.aL Powr. c.e. 
deJL.U.eJL, 
"L' e.mbauc.hage de.o c.é.Uba:ta-Uz.e.o incügen.:t.o pouJz. le.o c.amp.o de 
C.OYI.C.en:t.Jz.a:tiOYI. Jz.e.6.6emble UYI. )?eU :t.Jz.op a la C.OY1..6c.Jz.ipÜOYI. .•. 
S'il e.o:t jugé en .oan:té. le LJ eun.e c.hômewr. J , on le me:t 
en.ouUe en de.mewr.e d' avo-Uz. a paJz.tifl. pouJz. U.YI. c.amp de c.onc.en-
:t.Jz.a:t-<-on .oan.o quoi on lui c.ou.peJLa le.o vivJz.e.o." 
(La PJz.e.o.oe, 5 dé.c.e.mbJz.e 79 35:29, "N'allez pM aux c.amp.o de 
la dé.moJz.ëitUation" l ( 2 9) 
Le.o deu.x pJz.A..n.upau.x Uabw.o e.men:t.o du. Qu.é.bec. .o on:t c.eux de. S:t- Jean 
pJz.è.o de Mon:t.Jz.é.al e:t de Valc.MtieJL en ban.Ueu.e de la ville de Qu.é.bec.. Ce 
de.Jz..U.e.Jz. abfl.Ue env-Uz.on 1,900 homme..o a l'é.:té. 1935, don.:t 1,600 .oon.:t fiJz.anc.o-
phone.o ( 30 l. Le Rév. Pèfl.e M.c.hange, v-Uz.ulen.:t défien.oeuJz. du. c.a:thoUU.ome e:t 
ac.tin c.omba:t:tan.:t anti- c.ommu.n--L6:te ( 371 , j u.g e lui -même .o évèfl.e.men.:t le.o c.amp.o 
a la .ouUe d' u.n.e v-<-.oUe a Valc.MtieJz.: 
"11 n'e.o:t pM n.oJz.mal que 50,000 jeu.ne..o gen.o, la majofl.Ué. de.o 
c.onc.en:t.Jz.é.o é:tan:t âg é.6 de 1 8 a 2 5 an.o, .6 oien.:t dé.po.o.o é.dé.o de 
leu.M d!Lo-<-:t.o au.:tan:t qu.e de leu.M devo-<-M Jz.é.gu.Ue.M en.ve.M la 
.ooùé.:té., pJz.-<-vé.o du. UbJz.e c.hoix d'un mé.tie.Jz. ou. d'une pJz.ofie.o-
.o-<..on, iM:tallé.o a de.me.Wte en. dehoM du. c.adJLe fiamiUai. e:t 
même .ooùal ••• ". (La PJz.e.o.oe, 3 aoû:t 7935:27,29, "Le.o c.amp.o 
de c.onc.e~on ju.ge..o u.n pau.vJz.e expé.d-<-en.:t" l 
Le Pèfl.e M.c.hange, en e66-<-c.ac.e défien.oewr. de la fiai c.hJz.Wenne e:t de 
l'oJz.d!Le bowz.geo-<-.6, .o'e.mpJz.e.o.oe c.ependan:t d'ajou.:te.Jz.: 
"Ma-<-.o pM ~eu.M .o-<.. 1 'on en.v--L6age fiJroide.men:t la .oolu.tion 
c.ommu.YI.i.o:te de c.lô:twr.e pJz.opo.o ée pM no.o adve.Ma-Uz.e.o, on .o e 
Jz.e:t.Jz.ou.ve en 6ac.e d' u.n dan.ge.Jz. ac.c.Jz.u. pui.oqu.e l' é:ta:t ac.:tu.el de..o 
c.ho.oe..o n' e.o:t nu.lle.men:t pJz.é.pMé. powr. ab.ooJz.beJL c.e:t:te jeu.n.e.o.oe 
qui :t.Jz.ou.ve dan.o le..o c.amp.o u.n pain au. moin.o quotidien qu.e la 
Jz.ou.:te lewz. Jz.enu.oaU." (-<..de.m l 
Ce.o Jz.e.mou.o au. .ouje:t de.o c.amp.o de :t.Jz.avaU o!Uginen:t de. la plu.o vA..-
gowr.eu.oe ac.tion en.:t.Jz.ep~e pM le.o c.hôme.u.M au. c.ou.M de la dé.c.e.nn-<-e: "la 
mMc.he de la 6aim". Le.o pJz.e.mA..e.M .o-<..gne.o de Jz.évoUe pJz.ov-<..enne.n.:t de. la 
'2.6 
.to.Ln:ta.A_ne Co.tomb..i..e-BJU.:ta.nn...i..que dè6 avfl.;,{_f_ 1935. Le.-6 tJtoub.te.-6 J.>eJI.aA._ent 
6omenté.6 pa!l. de.-6 rn.i.LUa.n.:t-6 c.ommun...i...6tu ( 32 l. Cette "g!L~ve" déc..tenc.he une 
vé!r..Lta.b.te c.hM.t>e aux '->o!Lù~u. Lu auto!L..i..té-6 po.t..i..üquu et JLe.t..i..g..i..eu.t>u 
enbte.p!Le.nnent une campagne nat..i..ona.te de. fuctéd..i..t de .t' ac.t.Lon de.-6 mCVl.-
c.heuM. Lu méd..i..M d' ..i..n6o!Lmation .t>e no nt .tu n..i..dUu po!Lte-pa!l.o.te. de 
c.eux-ù. 
Le méc.ontentemen:t éc..tate donc. au gMnd jouJL a .ta Mn de ma..i.. 1935 
dan.6 .ta !Lég..i..o n de Vanc.ouve.JL ( 33 ) • Le.-6 .6an.6-tM v ail JLéc..tament év..i..demment 
un M'-> oupW.6 ement du c.o nd..i..t..i..o Y1..6 de v-i.e dan.6 .tu c.amp.t> .t>..i..no n .teuJL d..i..-6-
pa;ùtion, une augmen.:tat..i..on de .ta !Lémunéfz..a;t,{_on, .te d!LoU de vote, etc.. ( 34 l. 
Le !Lenu.t> du gouve.JLnan.:t-6 d' ac.qu..i..Uc.e.JL a quelquu !Levencüc.at..i..of!-6 que c.ela 
.t>oU -i.nc.Ue .tu c.hômeU!L-6 de Co.tomb..i..e-B!LLtann..i..que a engage.JL une longue 
ma!l.c.he qu..i.. doU .tu c.ondu..i..!Le ju.t>qu 1 a .ta c.o.tüne pa!L.tementa..i..!Le a Ottawa. 
I.t-6 .t>o.tüc.Uent l 1 appu..i.. de toute .ta popu.tat..i..on, ma..i..-6 .t>u!Ltout c.elu..i.. de 
.teU!L-6 c.amaMde.-6 .6an6 emp.to.L( 35 l. Le mo..i..-6 de ju..i..n1935 ut c.CVl.ac.té!L..i...6é 
pa!l. .ta p!Log!Le.-6'->..i..on .tente du mCVl.c.heU!L-6 j u.t>qu' a Rég..i..na kn. La P!Le.-6.6 e, 
ju..i..n 1935). Ce.-6 de.JLY!...i..e.M .t>ub..i..J.>.t>ent .te hMc.Uement c.ontinue.t de .ta poUc.e 
et de .t' a!Lmée qu..i.. tentent, pa!l. tou.t> le.-6 moyen.6, de .tu c.onbta..i..nd!Le à JLe-
bJLoU.6.6eJL c.hemn 1361 • PaJi a..i...t.teuM, un mouvement de .t>oUda!l.Ué .6 1 e..ôqu..i...6.6e 
peu a peu a :t!LaveM tout .te Canada. Vu m..i...tüe.M de p!Lotuta.:ta..i..!Lu c.on-
veJLgent VeM .ta c.apaa.te nédéJz..a..te (vo..i..!L La P!LU.6e, ju..i..n-ju..i..ilet 7935)( 37). 
Le P!Lem..i..e.JL m..i..M.6bte nédé!La.t c.on.6ent a JLenc.onbteJL, Mn ju..i..n, une dé.tégat..i..on 
du g!Loupe ( 38 l . 1.t JLej ette b!Luta.tement .teU!L-6 demandu et !LepoU-6.6 e toute. 
..i..dée de c.omp!Lom..i..-6 avec. du "ag..i...:ta.:teU!L-6 c.ommun...i...6tu" ( 39 l . Bennett menac.e 
d 1 a..i...t.teuM cu de.JLY!...i..e.M d'expu.t.6..i..on 140 l. L'échec. de .ta négoc...i..at..i..on avive 
.ta déte!Lm..i..na:tio n de.-6 p!Lotu:ta.tfUJLu • A Wlnn...i..peg, 6, 0 0 0 de c.eux- cl .6 e 
!LaM emb.tent poU!L éc.oute.JL .te !Lappo!Lt du délégué!.> ( 41 l . La ma!l.c.he, mo men-
tanément -!:.toppée, !Lep!Lend. Le gouveJLnement c.anacüen .6 'emp!Le.-6.6 e a.toM 
d' ..i..nte.JLCÜ!Le toute &o!Lme d' a..i..de, p1Uvée ou pubUque, dutinée aux gJLé-
v..i..J.>tu ( 4 2l . Une émeute éc..tate a Rég..i..na .te 1 eJL j u..i..ilet 19 35 .6 uae à une 
te.n.:tative de .ta Genda!Lme!L..i..e. !Loyale du Canada (GRC) d'app!Léhende.JL le.-6 
chen'-> d 1 une M.6 emblée. On c.ompte une c.en:ta.A_ne. de ble.-6.6 é.6, une qua!l.an:ta.A_ne. 
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d' CVULM.t.a..:ü..o YL6 e;t u.n poUùeJt .tu.é ( 4 3 1 . On ac.C1L6 e. .te.~.> .te.ade.Jl..6 de.~.> .6aYL6-
.tJr.avaA.l.. d'ê:tJLe. à .ta .6o.tde. du. c.ommu.rù.6me. -i.n.tVtna:Uona.t (FoWLY!.-i.eJt 7979:62). 
Une. vM.te. o péJr.a:U..o n de. JtépJte.-6.6-<.o n c.omme.nc.e.. En j ~e;t e;t e.n aorlt 19 3 5, 
.te.~.> CVUc.e.~.>.t.a..:ü..oYL6, .te.~.> pJtoc.è:-6, .te.~.> e.mp~onne.me.n.t-6 e;t .te.~.> dépoJt.t.a..:ü..oYL6 .6e. 
mu.f..t:-i . pUe.n.t( 44 l. La -6-i . mp.te. fu.t!t-i.bu.Uon de. .tJtac..t-6 c.ommu.rù.6.te.~.> e.~.>.t pM-
.6-<.b.te. d'-<.nc.aJtc.éJta.t_{_orz.( 45 l. 
L ' arz.-{.matio n e..6 .t au.M-<. .tJtè:-6 6 éb!tile. au. Qu. éb e.c. ( 4 6 1 , e;t .ta c.o mme. aA.1..-
.ie.U!l...6, .ie.-6 mMc.he.U!l...6 .6on.t hMc.e.té-6. La. poUc.e. p!tov-<.nua.te. (PP) auJLa-{..t 
c.ap.tWLé 2 0 0 de. c.e.u.x- u au. '2. 9 j ~e;t ·79 3 5 e;t 3 0 0 au. 2 9 du. même. mo~ ( 4 7 1 • 
LM c.ondamnatioY!..6 p.te.u.ve.n.t de. .tou..te.-6 pM.t-6 ( 4 8 1 • Un -i.nd-<.v-<.du. e.~.>.t appJté-
he.ndé pou.Jt avo-{.Jt été .tJtou.vé e.n po.6.6e.~.>.6-<.on d'une. c.op-<.e. d'un c.han.t Jtévo-
.tu.tionn.M!te. (49 1. LM po.6e.u.Jt.6 d' afiMc.he.~.> e.xp}t_{_rnarz..t de.~.> .6!Jmpa.:th-<.e.~.> c.om-
mu.rù.6.te.~.>, ou. jugée.~.> .te..t.te.~.>, .6on.t "CVUc.ê.té-6 .6U!L .te. c.hamp" !50l. La Jtéa.c..t-<.on 
6~ e. .t' hy.6.tWe.: "La poUc.e. n' e.n a pM mo-<.Yl..6 .t'oUf ou.ve.Jt.t e;t CVUc.ê.te. .tou..6 
.te.~.> ge.YL6 qu.-<. ne. pe.u.ve.n.t donne.Jt de.~.> JtM.6oY!..6 va.tab.te.~.> de. .te.u.Jt.6 a..t.iée.-6 e;t 
ve.nu.e.~.>"( 5 Jl. La JtépJte.-6.6-<.on .6!J.6.tématiqu.e. .6e. poU!L.6u.U ju..6qu.'à .ta 6-<-n de. 
.t'année., .tou..t e.n déc.Jto~.6an.t pJtogJte.~.>-6-<.ve.me.n.t. 
L e..6 c.ommu.rù.6.te..6 6 u.Jte.n.t .tJtè:-6 ac..t-<. 6.6 au. .6 un de.~.> M .6 o Ua:Uo Yl..6 de. c.hô-
me.U!L.6, pcvr:Uc.u.Uètte.me.n.t de. 1930 à 1935 (Fou.Jtn-i.eJt 7979:75). Tou..te.6o~, 
.te.WL ac..t-<.vUé au.pJtV-> de.~.> .6aYL6-.tlr.avaA.l.., b-<.e.n qu.e. Jte.ma.Jtqu.ab.te. dam c.eJLtMm 
c.M, de.me.WLe. géné!ta..te.me.n.t c.-{.Jtc.omc.Jtde.. La mMc.he. de. .ta 6a..im 6u..t ptin-
ùpa.te.me.n.t an-i.mée. pM .ta Re.Ue.6 Camp WoJtk.e.Jl..6' Un-ton, oJtgarù.6a:Uon a fi 6-{.Uée. 
à .ta Ugu.e. d'u.M.té ou.vtièJr.e. (L.U.O. J, d'oJL-{.e.rz..tation c.ommu.rù.6.te. (FoWt.n-i.eJt 
7979:61 1. Ma.tgJté. .t' étJtoUe. .6u.JtvU.t.ianc.e. do n.t il 6a.U .t' obj e:t, .te.~.> e.xpu.f.-
.6-<.oY!..6 e:t .ie.-6 -<.n.te.Jtd-<.c..t-<.on.6 .6u.c.c.e.~.>.6-<.ve.~.> qu.-<. 6Jtappe.n.t .te. mou.ve.me.n.t c.ommu.-
~.te. au. c.ou.Jt.6 de. .ta déc.ade. ( 5 '2. 1 , c.e. de.Jtn-i.eJt n' e.n c.orz..t-{.rz.u.e. pM mo-<.YL6 ave.c. 
zèl.e. .6e..6 e.0no!t.t.6 153 1 (-<.b-<.d., c.hap. I1 1. L' A!l.6ouation hu.ma~e. ( 6ondée. 
au. débu..t de. .ta c.ti-6 e. 1 e:t .ta SoUdMUé 6 éro-{.n-i.ne. (79 3 '2. 1 , .tou..te.~.> de.u.x ~ e..6 
.6U!L p-<.e.d pM de.~.> ~n.t-6 ( e..6 1 c.ommu.rù.6.te..6 .6on.t de.~.> oJtga.rù.6me..6 vou.é-6 à .ta. 
dé6e.me. de.~.> -<.n.téJtW de.~.> .6am-.tJr.avaA.l.. e:t au. .6ou.f.age.me.n.t de. f.a ~Vr.e. 
( F o WLY!.-i. e.Jt 79 7 9 : 6 6 - 6 8 l • L e.U!l...6 e. 6 6 o Jt.t.6 .6 o n.t 6 oc.~ é.6 v eJt6 .ta c.o Ue.c..te. e;t 
.ta fu.t!t-i.bu.üon de. vê.te.me.t'l.Ûl, de. vA.vJte.~.> e:t d' Mge.n.t. I.t-6 ~ge.n.t au..6.6-<. 
la Jr.é-6-U.ta.nc.e a.ux év,i_cü_on6 (,ë_b,ë_d.: 69 1 • L' a.cü_vUé de!.> c.ommun-<..1.>-teJ.> a.up!tè..ô 
de!.> c.hôme.uM. eJ.>.t do ne. ,ë_n.ten6 e e.t mutü6 oJr.me, ille .tend c.ependa.n.t a .6 e 
JteJ.>.t!tùnd!te a.vec. -f.' a.mo!tc.e de la Jr.e-f.a.nc.e de -f.' éc.onom,ë_e a.u ~eu de fu 
déc.enMe. Ce n'eJ.>.t que .ta.Jtd,i_vemen.t (7937) que .te Pa.Jtti Commun-U.te c.Jtée 
ta. Fédé!La.üon de!.> .6a.n.6-.t!ta.va.U qu,ë_ n' a.UJta. .tou.te6o,i_,6 pM de Jr.ô-f.e dU!ta.b-f.e 
e.t Jr.ée-f. (,ë_b,ë_d.: 651. En .6omme, 
11 L' a.cü_on du P.C. a.upJr.è..ô de!.> c.hômeuM a.ppa.Jr.aZ:t Mn.6,c_ .t!tè..ô 
pJr.è..ô de -f.euM. beJ.>obu ,i_mmécü.a..t-6. Ma.,i_,6 ille v,i_,6e .toujouM 
a .t!ta.n.6floJr.meJL -f.eU!t méc.on.ten.temen.t Ué a la YIÙÂèJr.e, en une 
Jtevend.i..c.a..t,i_on oJr.ga.n,i_,6ée, qu,ë_ -f.eu/t peJr.me.t.te d'e66ec..tueJL de!.> 
p-'Le!.> .6,i_o n.6 .6 U!t -f.eJ.> go uv eJr.n emen-t-6 • C e.t.te a.c..t,i_o n v,i_,6 e d ' a.bo Jr.d, 
a.u nom de t' ,ë_n.téfLê:t géné-'La.t, la dé6en.6e du n,ë_vea.u de v,ë_e 
de!.> .tJta.vMlieuM; ille n'en demeu/te pM mo,i_n-6 Um,ë_.tée e.t 
,c_n-6 u 6 fi,i_,6 a.n.te. " (,ë_b,ë_d. : 6 6 1 
1-f. .6' en flp.u.t, en 6a.U, de bea.uc.oup poU!t que .tou.te ta. c.-f.M.6e ouvJr.,j_èJr.e .6e 
Jr.egJr.oupe .60u.6 .te d!ta.pea.u -'Louge. 
Le c.-f.eJr.gé .6 1 eJ.>.t depu,i_-6 -f.ong.temp-6 ,{mm,i_-6c.é da.n-6 -f.eJ.> a.66MILeJ.> ouvJL,{_èJr.eJ.> 
(c.6. Rya.n 7966; Ro~d 79791. Ce n'eJ.>.t néa.nmo,i_n-6 qu'à pa.Jt.t,(_Jr. de 1921 
que naU vétc.A...tq.b-f.emen..t .te _.6ynd,i_c.a.U.6me c.h.Jr.Wen pa.Jt t' en.tJtem,i_-6e de fu 
Confiédé!Lwcn de!.> .t!ta.vMlieuM c.a..thoUqueJ.> du Ca.na.da. ( C. T. C. C. 1 • La. 
pu,i_-6.6a.nc.e de t' Egllie .6e ma.MfieJ.>te a.u-6~.>,{_ pa.!t ~.>a. pJr.uenc.e da.n.-6 d,i_veJL-6eJ.> 
MJ.>oùa.-Uon-6 ouv}L,{_èJr.eJ.>, pa.Jt.t,{_c.uüèJr.emen.t a.u -6 un de!.> C-f.ub-6 ouv}L,{_eJr.-6 e.t 
de!.> J euneJ.>-6 eJ.> o uvfL,é_èJr.eJ.> c.a..thoUqueJ.> (J. 0. C. 1 • Lu menée!.> Jr.éa.c.tio nnM!teJ.> 
de c.e.-~ gJtoupeJ.> ne peuvent ê..t!te m,ë_~ éeJ.> pa.Jttic.uüèJr.emen.t penda.n.t fu 
GJr.a.nde VépJr.eJ.>J.>,{_on. 
Le!.> C-f.ub-6 .6on.t de!.> M.6oùa..t,i_on.6 vo-f.on.tM!teJ.> de qua.Jt.t,{_eJL-6 ou de pa.-
Jr.o,{_,6J.>eJ.> (FoU!LMeJL 1979:641. 1-f.-6 .6e pJr.éoc.c.upen.t de pJr.ob-f.è.meJ.> .t!tè..ô d,i_veJL-
,6,i_fl,i_u qu,ë_ von.t de ta. pJr.épa.Jta.tion de 6ê..teJ.>, a.u pJr.oflU de -f.'Egllie pa.Jto,i_,6-
J.>,{_a.-f.e, a ta. ~que de!.> gJr.a.nd-6 mon.opo-f.eJ.> (.-tdem 1. 1-f.-6 .6on.t ~gu pa.!t 
de!.> homme~.> poU.t,i_queJ.> de d!toUe (C. Houde e.t J. C. Ra.nc.oufL.t 1 e.t même, 
d'ex.t!tê.me d!toUe LA. Cha.U6ouxl (,ë_b,ë_d.:64-'65; La.Jr.,j_v,ë_èJr.e 7977:796-1981. 
Vè..ô -f.ç>_ débu.t de!.> a.nnéu 30, A. Cha.U6oux me.t en pfuc.e ta. Fédé!La.tion du 
c.-f.ub-6 ouv}L,{_efL.6 de ta. pJr.ov,i_nc.e de Québec.. Un ~.>c.h,i_,6me éc.la..te en 1933 en.t!te 
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la 6acU.on ouveM:eme.n:t 6M w.te. de. ChaU6oux e..t le.-6 modéJté.'-> de. J. C. Ran-
c.oWL.t (54 l. Ce dvz.n.Lvz. 6oJz.me. aloM la FédéJz..a;t,i_on de.-6 c.fub~ ouvue.M du 
Canada, aboLU le. J.>alu.t 6Mc-L6.te e..t .6e. Jta.ppJtoc.he. ~e.~-i.ble.me.n:t de.-6 JéJ.JtU.te.-6 
e..t de.-6 J.>yncü.c.aû c.a.thoüque.-6 ( LaMv-i.Vz.e 7979: 799 J. Le. c.oJtpo.Jta.:ÜJ.Jme. judéo-
c.h!té..:U.e.n ~ '-i.mpo~ e. c.omme. doc..tJl..,{_ne. ~ouate. au .6 ùn de. la nouvelle. 6 édéJta-
tian (.{.deml. Cam-<..e.Ue.n Houde. 155 ) adhèJz.e. à c.e..t.te. dvz.n.LVz.e. dù J.>e.p.te.mbJte. 
79 33 kde.m J. Le.-6 po~.{.üo~ avanc.ée.-6 pa!t le.-6 c.fub~, e..t ~uJt.tout paJt le.uM 
6édéJz..a;t,i_oM, évoquè.n:t le.-6 p!tope.~.(o~ c.o~vz.vat!t.{.c.e.-6 du mouve.me.n:t. La 
Fédé!tation québéc.o~e., pa!t e.xe.mple., oJtga~e. e.n ma!L6 7937 une. maM6e.-6.ta-
tion pouJt l' e.xpuù.(on de.-6 é..tJtange.M du Canada (56 l. C' e.-6.t e.nc.oJte. l'époque. 
où A. Chal.{.6oux gouve.Jtne. d'une ma.{.n de. 6e.Jt la FédéJz.a.t.(on. La ~loc.a~on 
de c.e..t.te dvz.n.(êJte. e..t l' é.mvz.ge.nc.e. de. la FédéJz..a;t,i_on c.anacü.e.nne. c.hambaJtde. 
pe.u de. c.ho~e.. En e.66e..t, J.C. Ranc.oWL.t déc.la!te. e.n 1935, à une. .{.mpoJt.tan:te. 
Jtéun.Lon de. la FédéJz..a;t,i_on de.-6 ouvJt.(e.M du Canada (J.>e.c.tion Mon.t!té.all qu"'on 
ne. gagne. Jt.(e.n à la Jtévolu.tA:.on" e..t que la c.olo~a.t.{.on c.o~titue. ". • • le. 
plu-6 ~ol.{.de. Jte.mpaJt.t c.on.tJte. le. J.>oc.-i.~me. e..t le. c.ommu~me." 157l. Le.-6 e.6-
6e.cU.6~ de.-6 c.lub-6 .6on.t .tJtù .{.mpoJt.tanU e..t le.uJt .(n6lue.nc.e. dé..teJrJn-i.nan:te. daM 
le. monde. de.J.> .tJta.v~e.uM de. l'époque. (.{.b.{.d.:795). 
L' Mc.e.ndan:t p!tépondéJtan:t de. la Jte.Ug.(on ~uJt le.-6 m.{.Ue.ux pop~e.-6 
de. l'époque. n' e.-6.t plu~ à dé.mon.t!te.Jt. C' e.-6.t a.(~.(, pa!t e.xe.mple., qu'un dé-
6ilé, oJzga~é pouJt .6olüc.de.Jt l'.{.n:te.Jtc.e.M.(on de. V.(e.u e.n 6ave.uJt de. l'amé-
üoJta.tion de. la ~.{..tua.tion éc.onom.{.que. e..t de. l'ob.te.n.t.{.on d'un e.mplo.(, M-
.6e.mble. p.(e.~e.me.n:t 60,000 c.hôme.uM de.vani l'oJta.ta~e. S.t-Jo.6e.ph au début 
de 7933. 
L' .(n;tolé!tanc.e. e.XJ.>ude de paJt.tout e..t ~e. c.on6ond de. pl~ e.n pl~ à la 
lutte. a.n.:U-c.ommu~.te.. Vù le. 25 oc..tobJte. 1930, de.-6 é..tucü.al'lU de. l'Un.L-
ve.MUé de Mon.t!téal .6ac.c.age.n:t l' Un.Lve.Mdé OuvJt.(Vz.e. ( U. 0. l d' AlbeM: S.t-
Ma!ttin ( LaMv.(Vz.e. 79 79: 14 3-144 J • Une. v.(gouJte.~ e. c.ampag ne. e.n vue. de. c.loJte. 
l' é..tablli.6 e.me.n.t .6 'amoJLc.e. pa!t la J.>tU.te.. MgJt Gau.th.(vz., Mc.hevê.que. c.oadj u-
.te.uJt, afi6_{_Jz.me. e.n janv.{.e.Jt 1931 que 
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"T o trte. une. LU:téJr.a.:tuAe. .6 e. c:.i<AtJU.b ue., . • • d e..6 JtéurU.o n.6 .6 e. 
..üe.nne.nt, quA. ont pouJt btrt d' e.ntJttûne.Jt no.6 ouvJU,e.M da.n~.> 
le. mouvement commun-Ute.. Ve.~.> age.nt-6 de. la tJto-U-L~e. -Ln-
te.Jtnationale. de. Mo~.>cou mènent ac.t-tveme.nt cette. be.~.>ogne.. 
Et un te.mp.ô de. chômage. e.~.>t ma.lhe.uJte.U.6eme.nt navo.~table. a 
la .6uJte.xc.-tta..üon." (d'apJtù · Le. Ve.vo-LJt, 3 janv-Le.Jt 1931:3, 
"MgJt l' AJtche.v~que.-coadjtrte.uJt et le~.> dange.M du commun-Ume."). 
Le~.> Juuae.~.> accentuent la. lutte. et pubUe.nt plU.6-Le.WL6 Mticle..6 da.n~.> 
Le. Ve.vo-LJt de. 1931-32 ILa.Jt-LvièJte. 1911:188). La C.T.C.C. joint .6a voix aux 
Jtéc.JU,mina.tion.6 du c.le.Jtgé et Jtéc.la.me. la .ôupp!te.!.>-6-Wn "de. totrte. p!topagande. 
et même. de. totrte. te.nda.nce. Jtévo~onna.-LJte. a.u pa.y~.>" 1 c.ité pM ibid. : 18 8 ~ 
d'apJtù Le. Ve.vo-LJt, 9 a.oû:t 1932:de.Jtvr.ièJte. page., "CongJtù de. la. C.T.C.C."). 
Finalement, cette. al)6a-LJte. ~.>e. te.Jtm-Lne. pM une. pJt-Ue. d' M.6a.trt de. l' édiflice. 
de. l' U. O. pM le~.> membJte.~.> de~.> J.O.C., au nom du ChJt-Ut-Roi, en avJtil 
1931 1-Ldeml. 
Le~.> Je.unU.6U ouv!tièJte.~.> c.a..thoUque.~.> IJ. O. C.) noJtme.nt un gJtOupe. tJtV.. 
innlue.nt a MontJtéa.l. 15,000 J e.une.~.> ge.n~.> pa.Jttic.ipe.nt aux a.-6.6-U e.~.> de. l' o!t-
garU.I.>me. a l 1 été 19 35 158 ). 1l.6 bénénic.ie.nt du .6outie.n de. totrt le ha.trt 
c.le.Jtgé aloM que. C. Houde. Jte.nd hommage. à "l' a.Jtmée. de. d!toUe." IS 9 ) • L'olt-
ga.n-Ua..üon du J. 0. c. e.~.>t de type. pha.lang-L~te. et on .6a.lue. a la. ma.rU.èJte. 
mU-6.6 oUrU.e.nne. ( 6 0 ) • Il y a a.U.6.6i l'A. C. J. C. 1 AM oc.ia..üo n canadienne. du 
jeune~.> c.a.thoUque.~.>), la Ligue du Sa.c.Jté-Coe.uJt, la Société St-Je.an Ba.pfute 
et bien d'a.trt!tu quA. toute~.> p!tône.nt le. même. con~.>e.Jtva.t-Ume. IFouJtnie.Jt 1979: 
52). 
Le. Ca.Jtdinal V-Llie.ne.uve. tient a MontJtéal. le~.> 14, 15 et 16 .6 epte.mbJte. 
19 34 un pe.Jtctrta.nt "colloque. .6uJt le. commurU.I.>me." quA. JtéunU totrte. l' él-Lte. 
b-<..e.n pe.n~.>ante. du Québe.c 161 ). Le. Révéltend PèJte A!tchange. anime, da.IU lu 
Son cam-année.-6 30, une lutte. a.cha.Jtnée. contJte. la ~.>ubve.!t.6ion bolchév-Lque. 
bat p!te.nd véJU,tableme.nt l'a.UuJte. d'une. mi!.>~.>ion évangéUquel 62 l. La. .6 emaine. 
cont!te. le. commun-Ume., e.n ma.M 1935, pe.Jtmet à de~.> o!ta.teu!t.6 comme le CaJtdina.l 
Villeneuve., E.6d!LM M-Lnville. et bien d'autJte.~.> d'e.xp!time.Jt le.uM opinion~.> .ôU!t 
le..ô da.nge.M de la .6 édition communi.6te.l 63 ). 
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Lv.. népVLc..U6.6A.oVL6 de .ta "gnève dv.. c..hômeU!Ul" témo-<-gnent ~ement 
de .t'a6t)o.temen.t généJz.aWé de .ta bouJtgeoA..6A.e et de .6V.. ~é-6. On note 
une nec..nudv..c..enc..e .t.ymp.tomatique dv.. déc..hvr..a.tA.oVL6 et dv.. A.~vv.. anti-
c..ommunA..6.tv.. a pMU!L de ju-<-n 7935. Le .ton monte, on pM.6e de la dénon-
ua.t-<-on a .ta c..ondamna.t-<-on véhémente. La mCVtc..he de .ta 6aA.m v...t envA..6agée 
comme. un ~.>c..énan)_o gauc..w.te et c..omme. une. .te.n:ta.tA.ve de dé.6.ta.b~a.t).on du 
.t.y.t..tème.. Lv.. ne.ve.nd-<-c..a.t).on-6 dv.. mavU.t)v...ta.n:t.6 .t.ont ne.jetév.. d'emblée. 
avant même. d' avo).JL été ciL6 c..utév.. ave.c.. .tv.. pan.temen:tM!Lv... Une c..ommA..6.6A.on 
6édéna.te. d' e.nquUe., ~gée pCV!.. le juge. R.M. Mac..Vona.td, a en e66et déc..ta!Lé 
pénemp.to)_nement a .ta rn).- juA.n, nul et non avenu .t' e.Mentiû dv.. néc...ta-
ma.t).on-6 dv.. gnév-iA.tv.. ( 64 l . Lv.. manc..heU!Ul .6 Vtont c..ontinuille.me.nt hanc..ûé:-6 
pan .ta poUc..e e..t .t' Mmée .tout au long dv.. moA..6 de. maA. et juA.n; -<-~da­
tion et pnovoc..a.t).on y .t.ont monnaA.e c..ounante (65 l. On ~.>Mt ave.c.. que..t.te 
dé.6A.nvoUune. .te. Pne.m).VL m).nA..6.tne c..anad-<-en a acc..uù.tü .tv.. dé.tégué-6 dv.. 
.t.an-6-.t!LavM-t. La népnv...t.A.on qu-t .t.uc..c..è.de a .t' éme.ute de Ré:gA.na v...t 6énoce. 
Ce 6ut une. véJU:tab.te. c..hM.t.e aux c..ommunA..6.tv.. quA. .t.e poU!UluA.vil jU6qu' au 
début de .t'h-<-ven 1935. 
Le. c..omba.t e.ngagé pan la ÜM.6e. dom).nante ne . .6e !Lé.6ume pM a c.V.. 
A.n.te.nvention-6 vA.o.te.ntv.. e..t d)_nec...tv... Une pnopagande .6oUdeme.nt onc..hv...tnée 
c..hape.aute .te. .tout. Lv.. hommv.. d' E.ta.t, .tv.. hommv.. d'at) 0a).JLv.., .tv.. .te.adVLJ.> 
ne.UgA.eux et même .tv.. .6ùe.n.tA..6.tv.. empoA.gnent .toWL a .touJt .te baton du pUe-
JL).n. Le. Pne.m).en m).nA..6.tne du Canada B. Benne..t.t A.nauguJte .ta campagne é.tec..-
.tona.te de .t'automne 19 35 avec.. pouJt .t.logan: "Pno.tégVL .ta Pa.tn)_e c..anad-<-enne 
c..on.tne le c..ommunA..6me" (66 J. La démagogA.e anti-c..ommunA..6.te v...t a .6on J.>ummum 
dan.6 .ta pubUc..ilé du Panti CoVL6VLva.teun ( 6 7). Un élément 0ondame.n:ta.t de 
.ta --6.t!La..tégA.e c..on~.>eJtva.tn)_c..e_ .6VLa donc.. .ta .tutte. a .t'héJté.6).e. .6ou~.te (6B). 
Ce. quA. n' évile pM .ta dé6M.te hum).Uante du gouve.nneme.nt Be.nne..t.t aux maA.n-6 
de. .t' équ-<-pe UbéJta.te de. M. KA.ng. Lv.. hommv.. d' a66a).JLV.. .6ont aU6.6A. .touJt-
menté:-6 pan .te !:>pec...tne du bo.tc..hévA..6me l69 l . V' MileU!Ul, .te. m).nA..6.tne. dv.. 
c..he.m).n~.> de. 6 VL de .t'époque .tv.. p!LV..-6 e. de. 6a).JLe c..V..-6 VL .tv.. "VL!LeU!L-6 du 
cap~me" panc..e que. "Le négA.me cap~.te. e..t démoc..JLa.t)_que., dil .te. Vn 
Marù.on, ne pouJLJLa pM -6unv-<-vne a une au.tne péft)_ode de dép!LV..-6A.on" ( 70 l. 
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C ' eJ.> :t le. cteJtg é. q u)_ e.xptU..m e. le. plU!.> c1.a,Ur.e.me.n.:t .6 el.> han:t<A eJ.> de. v an.:t la 
mon.:té.e. du pé.Jr.il Jtouge.. J. B. Vé.Jto.6ieJt !tappe.Ue. devant le. CongJtù d' étude~.> 
.60CÙLie..6 poll!t le.~.~ pttU!te..-6 de. l'été. 7935 que. 
". • • c.e. qu,t eJ.>:t p,[Jte.. c., eJ.>:t que. no:t!te. peuple. c.omme.nc.e. a ê;tJte. 
e.xMpé.Jté. pM la .6ou66Jtanc.e. et déjà me.n.a.c.e. de. .6 'iYL.6uJtgeJt 
c.on:t!te. la !.loci été. uvûe. rr.a,t,6 aU!.> !.li dan-6 un .6:tupide. aveu-
gle.me.nt c.on:ttte. l' Egwe. e..Ue.-mê.me.. Vé.ja noM avon-6 la 
doule.uJt de. vo,[Jt un c.Vt:ta,Ln nombJte. de.~.~ nô:t!te..-6 dan-6 le!.> Jtang.6 
du c.ommuntime. a:thé.e. e.:t u e.~.~:t a c.Jta,{_ndJte. que. d' au:tlte!.> .6tU-
vJtont le.uJt :tJt,[.6;te. exemple." (La p!te.-6.6 e., 7 aoilt 79 35: 11, 1 3, 
"Le!.> dangeJt.ô .6ouaux p!té.oc.c.upe.n.:t le. ëleJtgé.'' J 
Ce.:t:te. Jte.nc.on:tJte. !.le c.onctu:t d' aûle.U!t.6 .6uJt l' ,LmpoJt:tanc.e. de. la pM:t,tupation 
d e..6 p!tU!te..-6 dan-6 le.~.~ ctub.6 , ou M .6 o Ua:t,to YL.6 ou v Jt,[ è.Jt eJ.> " Po uJt dé. 6 e.nd!t e. le.~.~ 
6Mb.i.e.~.~ et é.vUeJt que. le~.> pauvJte..-6 ne. !.le JtévoUe.nt c.on:t!te. l' Egwe." ( 71 J. 
L'e..xpo.6,{_;t,{_on an:t,t-c.ommunti:te. de. l'Ec.ole. .6oc.,[ale. popula_,{_fte. (E.S.P. ), 
e.n dé.c.e.mbJte. 7935 a la Pa.i.e.~.~:ttte. nationafe., donne. l,te.u a d'étonnante~.> Jté.vé.-
lation.6. Le.~.~ c.ommunti:te~.> ont Jte.c.u~ 30,000 voix au deJtMeJt .6c.Jtu;t,{_n 
6édé.Jta..t. Le. Pa.Jtti CommuMI.l:te. c.anad,te.n c.omp:teJtaU afoM, .6don l' E. S. P., 
16,471 me.mbJte..-6 don.:t 1,200 a Mon:t!té.al. U publ,te. et cl,t66U!.>e pM moin-6 de. 
40 jouJtnaux ou pé.Jt,[od,tque.-6 a :tJtaveJt.ô le. patj.6 ( 72 J. 
T oUI.> c.e!.> e.xe.mp.i.e..-6 ûlU!.>:tJte.nt le. ct,trna:t d' htj.6:tllie. aYL:t,t- c.ommunti:te. 
et de. xénophobie. qu,t .6 ',trnp0.6e. p!togJte..6.6ive.me.nt à une. la.Jtge. 6Jtac.tion de. la 
ctM.6 e. dominante.. Il ne. 6au:t pM c.Jto,[Jte. c.e.pe.ndan.:t que. le!.> c.hôme.uM, pa!t-
tic.ul,tè.Jte.me.nt "le.~.~ ma.Jtc.he..U!t.6 de. la 6a,tm", ne. .6 'a:tti!te.n.:t que. de~.> opp0.6an:t.6. 
Le. long pé.Jt,[ple.. qu'~ ont e.n:ttte.pft,{_}., n'e~.>:t po.6.6ible.. que. gJtâc.e. a l'a,tde. 
Jtéelie. qu'~ obtiennent d'une. 6Jtac.tion .6ign,t6,Lc.a.tive. de. la clM.6e. ou-
vJt,[è.Jte. ( 7 3 J • Ve~.> c.oile..c.:te.-6 le.uJt JtappoJt:te.n.:t vi v !te!.> et a.Jtg e..n.:t e.n quan:tUé. 
Jte..6pe.c.:table. 174 l. Ve.~.~ ve.n.:te..-6 de. mac.a.Jton-6 ma.Jtc.he.n:t bien, etc.. Ce..-6 ge...6:te..6 
de. .6oudaJt,[:té. ne. 6on:t :tou:te.6o,L.6 pM la une. de..-6 jouJtnaux, ma,t,6 ~ .6on.:t 
M.6e.z c.on.6idé.Jtable...6 poll!t que. le. PJte.mieJt mi nti:tJte. me.n.a.c.e. pubUque.me.n:t de. 
Jte.pttûa,tlie.~.~ :toUl.> c.e.ux qu)_ .6 eJ'tMe.n:t :te.n:té.-6 d' a,tdeJt le.~.~ gJté.v,L.6:te...6 ( 7 5l . 
Pe.u de. voix o66,Lue..Ue.~.~ 6on:t c.onn(Û;(J(.e. ouve.Jt:te.me.n.:t le..uJt .6ou:t,te.n aux 
Jte.ve.nd,tc.a.tion-6 de..-6 ma.Jtc.he.U!t.6 . Que..tque.-6 (LMoUa:t,ton.6 de. c.hôme.uM ou d'ou-
vJt,[e.Jt.6 .6ytnpa:thi-6e.nt 6Jtanc.he.me..n:t ave.c. le.~.~ gJté.v,L.6:te...6 et vdu.pè.Jte.nt le. Jté.g,trne. 
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de/.> c.amp6 ( 76 ). Un pe..u apJt~ le/.> événeme..n:t6 de. Rég-i.na, c.e..Jtta.üt6 poJtte..-
pa!tole.. au:toJL-<..6é6 ilève..nt e..n.Mn .te. :ton pouJt e..xp!U.meJz. de. .6VUe.U6C6 Jté6eJz.-
vC6 a .e_ 1 e..nd!l.o-<..:t du .6 y.6.:tè.me.. de/.> c.amp.6 de. .:t.Jtava-<...t ( 7 7 ) • McU.6 c.e...:t e..nc.ouJta-
ge.me..nt de.me..uJte.. g~néJr.al.eme..nt p!téc.a-<..Jte e...:t c.on~onne...t, .:te...t c.e...tu-<.. de. 
l' A.6.6o~on hu.ma~e.. c.a:thoüque.. (Mon.:t.Jtéa.t). 
"M. CoJr.m-i.eJz. v-tnt a déûa!l.eJz. qu 1 il n' app!touvaU pM .te. p.!t-i.n-
upe.. de/.> c.amp.6 de. c.onc.e..n.:tJtaüon maà qu 1 il ne. pouva-<..:t le/.> 
c.ondamne..Jt a .e_ 1 he..uJte.. ac.:tue..Ue.. C.a!t le/.> .6upp!U.mell. "c.e. .6 ~ 
Jte..nvoye..Jt a Mon.:t.Jtéa.t de/.> c.hôme..u!l.6 qu-i. me..nale..nt une. v-te. de. 
vagabondage. dan.6 la mé.:ULopo.te..." (La PJte/.>.6e.., 24 j~e...:t 
19 35: 5, "Une. -<..nté!l.C6.6ante.. Uude.. .6uJt le/.> c.amp6 de. c.onc.e..n-
.:t.Jtaüon) ( 7 8) 
L' appJtoc.he.. de/.> ile..c.tio Yl.6 6 édé!l.alC6 de. 19 35 c.oMC6 pond, c.he..z c.e..Jtta-i.Yl.6 
c.and-<..da:t6 Ubé!l.aux, a une. p.lt-i..6e.. de. po.6~on e..xpüc.-<..:te.. e..n 6ave..U.It de. l'abo-
Ut-ton de/.J c.amp.6 qu ' ili ont, .6e..mb.te..~.:t-il, .:toujou!l.6 .6évè!l.e.me..nt ~qué-t> ( 79 ). 
C~e..n Houde.. pJto6Ue.. d' aA...t.te..u!l.6 de. la pruode.. ile..c.:toJtale.. pouJt .6uggé!l.e..Jt 
un moJta:to-<..Jte.. I.>U!l. .t'e..nvo-<.. de. c.hômeu!l.6 dan6 le/.> c.amp~.> (80). Ce/.> de..Jtn-i.e..M .6e..-
Jtont pJtogJte/.>.6-i..ve..me..nt !.>upp!U.mé6 e..n 7936 pa!t la nouve..ile.. adm-i.n-<...6.:t.Jtation u-
béJr..a.te... Ce..u me...:t un .:teJz.me.. a un de/.> ép-<...6odC6 le/.> plU6 d!l.amatique/.> e...:t mé-
c.onnu.6 de. .ta lu:t:te.. de/.> c.hôme..u!l.6 pouJt la Jte..c.on~.6anc.e.. de. .te..u!l.6 d!l.o-<..:t-6. 
Le/.> année/.> qu-i. .6tuve..n:t .ta ma!tc.he.. de. fu 1)a-tm ~.>ont c.aJz.ac.:t~éC6 pa!t 
un a66a-tbw~.>e..me..nt maJz.qué du Jtô.te.. poü.:t-<..que.. de/.> .6an6 -.:t.Jtavail .6u-<...:te.. p.!t-i.n-
c.-<..pa.teme..nt a. .e_ 1 éc.he..c. de. fu gJtève.., a la déc.ap-<..:taüon du mouve..me..nt ( 81 ) e...:t 
a la Jte..p.lt-i.6e.. Jte..lative.. de. l' éc.onom-<..e... 
Le. .6 y.6.:tè.me.. de/.> c.amp.6 pe..Jtmd 6-<..na.teme..n:t une. maZ:t.tU.-.6 e.. e..6 6-<..c.ac.e.. d'une. 
pa!t:t-te.. po.:te..ntie..ile.me..n:t .:t.Jt~ ac.tive. de/.> .:t.Jtava-<..ile..u!l.6 J.>an6 e..mp.toL En 
e..66e...:t, "c.Jz.Mgnan:t que. le/.> milüe..M de. c.éüba:ta-i.Jz.C6 .6an6 e..mplo-i. qu-i. e..n-
c.omb.lta-i.e..nt le..6 v-<...tle..6 n' e..n v-<..e..nne..nt a .6 e.. JtévoUeJz., le. gouve..Jtne..me..nt me...:t .6U!l. 
p-i.e..d è!. .:t.Jtave..M .te. pay-6 de/.> c.amp.6 de. .:t.Jtava-<...t dan.6 le. bu:t de. le/.> .6oU6.:t.Jz.aj_Jl.e.. 
à l' -i.n6lue..nc.e.. de/.> c.ommun-<...6.:te/.J e...:t de/.> ag-<..:ta:te..u!l.6 de. .:tou..:t ac.abU" ( Btwad6oo:t 
1978:103) (82 1. 
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1 . 3 .!:_a-fLYJ~ e.-d!!:_ f., 9:.0!--':!..~é-,6 tj_n!}!E:_a:f_e. 
La. cJ!Me. a.t)6e.cte. hêvèJte.me.n:t le ~n:tUme., le me.mbe.Mfùp et le. 
6,.Lna.nc.e.me.n:t de.,o oJLga.n,.L,oa..:tton.ô ouvtièJte.,o. Le.,o e66e.c:U.6J..J J..Jynd,.Lcaux dé-
c.Jto,.LJ..JJ..Je.n:t Jz.a.p-<-de.me.n:t dù 1930. L'atténuation de la CJ'!A.J.ie., aù. m-i.üe.u de. 
la. déc.e.nnie., t)avo~e. la c.onJ..Joi,.Lda.~on e.t la. JLe.v~a..:tton du mouvement 
ouvtie.JL. M.YLJ..J,.t, "pouJL l' e.Me.mble. du Canada, le.,o J..Jynd,.Lquu qu,.t J..Jon:t au 
nombJLe. de 322,000 e.n 1930, ba.,.LJ..JJ..Je.n:t a 281,000 en 1935, JLe.monte.nt au n,.L-
ve.au de 1930 e.n 7936 et a.tte.,.tgne.n:t 460,000 en 1940" (La.JL,.Lv,.Lè.Jte 1977:176; 
vo,.LJL auJ..JJ..J,{. FouJLn,{.e.JL 7979:76). 
Le J..J ynd,.Lc~me. québéc.o-U e.,o:t é:t!LoUe.me.n:t MJ..J oùé a c.e.t:te. :te.ndanc.e.. 
Le. nombJLe. de. J..Jynd,.Lqué-6 déc.l,.Lne. de. 85,000 e.n 7929 a 65,000 e.n 1930 (CSN-CEQ 
1979:90). L'année. 7935 J..J'a.vèJte. êtne. le. c.tz.e.ux de la. vague.. Une. le.n:te. !Le-
montée. J..J'e.J..Jqu,.LJ..JJ..Je. à p~ de. 1936. En 1945, on c.omp:te. 180,000 :tJLa.va.,.Ll-
le.uM a.66,.tlié!.> aux d,.Lve.Me.J..J c.e.n:ttz.a.le.J..J J..Jynd,.Lc.a.te.J..J (,.tde.m). 
Le. nombJLe. de. c.on6l.UJ..J de. :t!La.va.,.Ll au Québec. ~nue. c.onJ..J,.Ldétz.able.me.n:t 
au C.OUILJ..J de.J..J a.nnée.J..J 30. On dénombJLe. 135 débJLayage.J..J de. 1922 a 1925 (3 a.YLJ..J}, 
106 de. 1928 a 1933 (5 a.YLJ..J} (FouJLMe.JL 1979:76). Ou e.nc.oJLe., "dutz.a.n:t le.J..J 
année.J..J 30, on c.ompte. e.n moyenne. c.ha.que. année. 25 gJLève.J..J ne.la..:ttve.me.n:t c.oun-
te.J..J. Ve. 1941 a 1944, pendant la. gue.JLtz.e., le. nombJLe. de.J..J a.tz.JLê:t6 de. :t!La.va.,.Li 
a. pne.J..Jque. qua.dnuplé: ,.tl e.J..J:t pMJ..Jé a 82 e.n moyenne. pa.tz. anné~' (CSN-CEQ 7979: 
91 J • 
C' e.,o;t da.YLJ..J l' -<.ndUJ..J:ttie. du vUe.me.n:t qu' écta.te.n:t la plupa.tz.t de.J..J c.o n-
6l.UJ..J {-idem}. Selon LM-iv-ièJte. {1977:179), de. 1929 a 1937, 96% de.J..J jouJLJ..J 
de. tna.va.,.Ll pe.Ji.dUJ..J à c.a.UJ..Je. de. gJLève.J..J à Mon:ttz.éa.l .te. 6uJLe.n:t danJ..J c.e. J..Je.ul J..Je.c.-
:te.uJL. 
La. J..Ja.n:té 6-ina.nuèJr.e. de.J..J ~.> ynd,.Lc.a.U e.J..J:t c.hanc.e.la.n:te. et le. ~n:tUme. 
J..Jou66JLe. de.J..J a.léa.J..J de. la cJlMe., En e.66e.t, "J;..e.-6 J..Jynd,.Lc.a.U ne. pe.uve.n:t te.n.,.LJL 
ca.n le.J..J c.hômeutz.J..J ne. ve.Me.n:t pa.6 le.uJL c.owation et d'a.utne.J..J J..Je. J..Je.nte.n:t 
tnop à la. me.JLu de.J..J pa.tnonJ..J po un lutte.JL" (Tfùba.uU 7969:41 J. 
Le.J..J JLédu~on,o de. ~a.la.,.LJLe., 4ouve.nt Jz.a.Mc.a.le.J..J, que. :tolèlz.e. la. claMe. 
ouvtiètc.e., pMtic.uUèJte.me.nt pe.nda.n:t la. p!Lemi.èJte. mo-itié de. la. déc.ade., e.n 
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ci,Ue.nt long I.>U!L le.~.> c.apae-Ué.l.> de. Jté.l.>-<..1.>-ta.nc.e. du p!tol~. "La ba-UJ.>e. 
de.~.> J.>ai.aA..Jte.J.> .:t.Jtadu-U dan~.> le.~.> fiaJ.;tt, la volonté de.~.~ e.nt!te.pJte.ne.uJL.6 pMvé.l.> 
de. p!to 6-U:e.Jt de. la c.Jto-<..1.> J.>anc.e. e.x;tJtaoJtcü.ncUJr.e. de. l'" a.Jtmée. de. Jté-6 e.Jtve." de.~.~ 
.:tJtavaLU.e.uM, que. c.on~.>ti:tue.nt le.~.> c.hôme.uM, poU!L hnpol.>e.Jt le.uM c.ond,L:t{_onJ.> 
a la ma).n-d' oe.uvJte. 1.> yncü.quée. ou pM" ( La!t)_v-tè.Jte. 7977: 12 5) • 
L'ac.;U_v-U:é ~.>yncü.c.ale. de. 1930 a 1934-35 poit-te. ~.>uJttou:t I.>U!L la p!to:tec.-
:Uo n de.~.> 1.> ala).Jte.~.~ e.:t 1.> uJL le. d!toU au .:tJta v a).l. EUe. e.1.> :t do ne. plu:tô:t dé-
6 en~.> -ive qu' o 6 ôe.n~.>-tve. (-ide.m J • C' e.~.>:t a-in~.>-i que. lu 1.> yncü.c.a:tl.>, "a6 6a-ibw 
pa!t de. :te.Ue.~.> pe.Jt-te.~.> d' e.66e.c.;U_fi~.>, ape.U!Lé.l.> pa!t la hau~.>~.>e. du c.hôma.ge. e.:t 
ép!to uv é..6 pa!t la c.Jt_{_J.> e. (_ba-U 1.> e. de.~.~ 1.> afu-i!te.J.> , d-<-1.1 pa!t-U:-io n du :te.mpl.> 1.> uppl é-
me.ntcUJte., e.:tc.. ) , - ( .•• l ~. appa/ta-U-6 e.nt au c.ouM de. c.e.~.> année.~.> be.auc.oup 
mo-in~.> ~n:tl.>" (FouJLn-ie.Jt 7979:76). 
La Jte.p!t-Ue. de. 1934-35 c.on6è.Jte. au ~.>yndl.~me québéc.o-il.> un nouvel 
élan (FouJLn-ie.Jt 7979.:77). La U..gue d'un-U:é ouvMè.Jte (ou la WoJtkeM Un-U:y 
League) déc.lenc.he dèl.l 1934 deux -impoJt:tan:tl.> a!t!têtl.> de. .:t.Jtava-ii: l'un c.he.z 
le.~.~ m-ineuM a Rouyn, l' au.:tJte c.hez le.~.~ m-icü.ne:t:te.~.~ mo n:t!téala-U e.1.> • C e.1.> ac.-
:Uon~.> fiavo!t-il.> ent le Jtéve-ii du ~nt-il.> me ouvMe.Jt dan~.> la p!tov-inc.e. 
(CSN-CEQ 7979.:94-95). AupaJtavan:t, la gJtève. de.~.~ bûc.he.Jtonl.> du NoJtd-E~.>:t 
on;ta!t)_en e.:t de. l'Ab-i:t-ib-i-Tém-il.lc.am-ingue., a la 6-<-n de. 1933, ava-U: déja 
~.>oule.vé de v-ive.~.> -inqu-ié:tude.~.~ au .oun de la bouJLge.o-<..1.>-ie. québéc.o-il.>e. k6. 
La PJte.~.>J.>e., nove.mbJte. e.:t déc.e.mbJte 1933, janv-ie.Jt 1934; Con~.>Ul de. la c.ul:tuJLe. 
de. l'Ab-i:t-ib-i-Tém-il.lc.am-ingue. 1980). Le. J.>aboJtdage. de la L.U.O. e.n 1935, 
J.>LU:te a une cü.Jte.c.Uve de. la I11e 1nte.Jtnaitonale., maJtque la n-in du J.>yncü.-
c.al-Ume p!top!te.me.nt c.ommun-il.>:te. au Québec. (La!t)_v-iè.Jte. 1977:184-185). Le.~.> 
~n:tl.> :tentent pa!t la ~.>LU:te. d'-infiU.:t!te.Jt le.~.> pu-U~.>ante.J.> c.e.n.:tJtale.~.> afi-
6-il-iée.~.> a l'Ame.Jt-ic.an Fede.Jta:t-ion o6 LabouJL (A.F.L.) ou au Cong!te.J.>I.> o6 
1 nduJ.> .:tJt-ial 0Jtg an-i t.atio n1.> ( C. 1. 0 • ) , ma-U ill 1.> e.Jto nt Jtap-ide.me.nt neu:tJtal-il.> é..6 
pa!t le. louJLd appa!te-il buJLe.auc.Jtatique de.~.~ un-ion~.> amruc.a-ine.J.>. 
Le ~.>yncü.c.al-Ume. québéc.o-<..1.>, c.a:thoüque. ou -inte.Jtnational, c.ondamne 
unarU.me.me.nt la .6 ubveM-ion c.ommun-il.>:te e.:t appu-ie. e.6 Mc.ac.e.me.nt le.~.> J.>:t!ta:té-
g-tu éc.onom-ic.o-poüüque.J.> m-il.>eA de. l'avant pM la bouJLge.o-<..1.>-ie. poU!t jugule.Jt 
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c.vr;taùL6 e.66W de. la c.JlMe.. Le. CongJt~ dv.. mili.e.M du :Or.a.vcU.t du Canada, 
a6fi,{1)..é a .t'A. F. L., pnéc.o~e. c.omme. .oo.tu:tton a la c.tù.6e ".t' .i.n6ta.UJtCLtion 
d'une. M.6UJtanc.e. .opéùfi)..que. (c.onttr.e. le. c.hômage.J, de. p.f.U-6 amp.tv., .6e.c.ouM 
du gouve.Jtne.me.n-1:. • • .t' éta.blli6 e.me.nt dv., ouvtie.Jt-6 -i.ndMtJUW .6 UJt dv., :teNLV.. 
-<-no c.c.up écu., • . • .te. ma-i.n:t-i.e.n de..6 !tV., :ttic..Uo n6 a .t J -trnmtg Jta.:ti.. 0 yt • • • " e.:t -tl c.o yt-
c..tu:t le. mémo).Jte. duquel .6ont e.x..:t:Jt.a..Uv.. .tv., p!topoM;Uon6 antéJU..e.UJtV..: 
" •.. pM lv.. fiU-i_c..,Ua:Uon6 du Cong1tè.6 a l' adJtv...oe. du gouve.Jtne.me.n-1: poM 
.tv.. mV..UJtV.. que. c.e..tu-i.-u a p!U.6v.. aMn d' a:t:ténue.Jt .te. c.hômage." ( LaJt-i.v-i.è.Jte. 
1977:182, d'ap!tè.-6 Le. Ve.vo).Jt, 22 janv-i.e.Jt 1931:3, "Un mémo).Jte. ouvJt).e.Jt"]. 
Lv., po.o-ttio n6 du C. M. T. C. ne. c.hang e.nt g uè.Jte. pendant .tv.. annév.. .6 u-t va nt. v.. . 
Au p.f.U-6 fio!t:t de. la c.JlMe., U Jtéc.iame. e.nc.o!te. " ••. l'ln6:t-i.:tu:tton d'un p!to-
gJtamme. d' aMUJtanc.e.-c.hômage. auquel · c.ont.Jt1bue.Jta-te.nt ouvtie.Jt-6 e..t e.mp.toye.uM 
e.:t 0avowe.n-t l' ad~on de. pnogJta.mmV.. de. :Or.a.vaux pubüc.-6 aux .oe.c.ouM d-t-
new, .te :tout afi-i.n de. '' J.dab~ e.Jt le. pouvo).Jt d' ac.ha:t du pubüc."" ( LaJt-i.-
v-i.è.Jte. 1977:183]. 
Lv.. .oynd-i.c.a.:t-6 c.a:thoüquv.., ne.pnue.n:té-6 pM la Confiédéll.CLUon dv.. :t!ta-
va-tile.uM c.a:thoüquv.. du Canada (C. T.C.C. J, .oon-t ~gé-6 " ••. pM dv.. 
c.ie.Jtc.-6 e.:t d'au:t!tv.. -i.nte..tle.c.:tuw c.anad-i.e.n.6-fiJtança-i.-6 don-t .t'-i.déo.tog-i.e. Jte.-
Méta.U .tv.. ln-téJtê;U de. daMe. de. la pe.:t.Ue. bo Mg e.o-i.-6-i.e. :t.Jta~o nne..tle. 
p.f.U-6 que. c.e.ux de.-6 :t.Jtav~e.U!t-6 e.:t e.mp!tu~ be.auc.oup d'é.téme.n:t-6 (de .oon 
oJt).e.nta:t-i.on] a la doc.;tJt)_ne. .ooua.te. de. .t'Egwe. c.a:thoüque." (V~nc.ou!t:t, 
Yvv..: 81, c.Ué pM -i.bld.: 183). 
La C. T. C. C • .oou:tte.n:t :tou:tv.. .tv.. -i.~vv.. gouve.Jtne.me.nta.f.e.-6 e.:t -i.n-
c.-t:te. .f.e.-6 :t.Jtav~e.uJt-6 à la modéJta:Uon e.:t a la pa:t-te.nc.e. (LaJt-i.v-i.~e. 1977: 
183-184). L 1 an:t-t-c.ommun-t-6me. v).Jtu.f.e.n-1: de. la c.e.n-tJta.te. .oe man-i.fie..6.te. ouve.Jt-
.te.me.n-1: dan.6 .t 1 a fi fia).Jte. de. .t 1 Un-i.ve.Jt-6-i.:té Ouv!t-i.è.Jte. (-i.b-i.d.: 184). En Jté-6umé, 
"Le. c.Jtédo de.-6 .oynd-i.c.a.:t-6 c.a:thoüquv.. 6ondé .6UJt la c.o.tlaboJta.:ti..on 
de c.lct6.oe., .6e. Jté.6ume. en que..tque.-6 po-i.n:t-6: .•• appui -i.nc.ond-t-
üo.nne.l au "pu-i.-6.oant mouve.me.n-1: de. Jte.:toUJt a la .teNte.". Appno-
bCLUon dell e.fi6ow de.-6 au:toJt-i.:té.-6 pou!t .oo.tu:ttonne.Jt le. c.hômage. 
pM dv.. p!togJta.mme.-6 de. .tJtavaux pubüc.-6, dan.6 .ta mV..ull.e. où. on 
üm-Ue. .t 1 emplo-i. de. la mac.h-tne.Jt-i.e.; demande. d'un .oy.o.tè.me. d' ct6-
.6UJtanc.e.-c.hômage. c.o~bu:to).Jte.; e.nt))_n, e.n vJta-i..6 .oynd-i.qué.-6 c.a-
.thoüque.-6 qul c.Jto-i.e.rz;t a .t 1 e.xc.e..tie.nc.e. e.:t a .ta néc.~-6-i.té de. fu 
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c.ha.M.-té. c.lvté.Ue.nne., noM de.ma.ndoiU a.ux JU...c.h~ e;t à. c.e.u.x q!U 
vive.n.:t. da.IU .t' iUAa.nc.e. de. ha.u.6.6 eJl_ .te.Wt gé.né.Jt0.6dé. à. .ta ha.u.:te.WL 
de-6 be.6oiYL6 a.c;tuw." (idem, d' a.pJtù Le. Ve.voi.!t, 20 .6e.p.:te.mbJte. 
79 31, deJI_J1ièJLe. page., "La. .6-U:u.a;t,Lon é.c.onomique.", un o.Jz.tic..te. 
de. Gé.Jta.Jtd T.!te.mb.ta.y) 
Un c.~n nombJte. d'un.ion-6 .6e dé..6a.66~e.n.:t de. .t'A.F.L. pe.nda.n.:t. .te. 
.6c.~me qu-L .t'é.b.~ta.n.te. au miüe.u de. .ta dé.c.e.nn.ie.. EUe-6 6oJtme.n.:t .te. C.I.O. 
qui, c.omme. noU-6 .t'a.von-6 vu au c.ha.p~e. 2, p.ltoc..f.a.me. peu de. poin.:t.6 de. vue. 
a.va.n.:t.-ga.Jtfu.:te-6, du moin-6 au niveau du Con.6U.t c.e.n.:t.Jta.L 
L' in.:to.té.Jta.nc.e. c.a.Jta.c.:té.Jti-6e. .t~ Jte.ta..:tioiU e.n.:t.Jte. .te. mouvement ouvJU...e.Jl_ 
e;t .t e.6 miU.ta.n.t.6 p.!to gJte-6 .6 i-6 .te-6 • 0 n a. vu .t ' a..:tti.:tude. de. .ta C • T. C • C • , .te-6 
p.lti.6e.6 de p0.6~on du C.M. T. C.... I.t y a. p.tM. PM e.xe.mp.te., .te. CongJtù 
na.tiona..t de-6 ouv!U...e.lt.6 ouvefL.:t à. Mon.:t.Jt..é.a..t e.n a.v.lti.t 19 35 .6 e .:t.Jta.IU t}ofLme. e.n 
vé.Jtda.b.te. Wbune. a.nü-c.ommuni-6.:te. ( 83 ). Le-6 quelque. 1, 000 dé..té.gué.-6 de. 
dive.lt.6~ M.6oua.tion.6 (Ugue. de-6 pa..:t.Jtio.:te-6! 84 1, .t'AMoua.tion de-6 c.do!J'e.IU-
uni-6, etc.. ) Jte.j e;t;te.n.:t .:tou.:te-6 .f.e-6 p.!topo.6~on.6 de-6 p.!togJte.6.6if.J.:te.6 y inc..R.M 
c.eUe de .ta c..~téa:ti_on d'un mini-6.:tèJLe. de, .t' IYL6.:tfLuc.:U._on PubUque. ( 85 ). Au 
CongJtù pa.n-c.a.na.die.n du .:tfLa.viù.t .tenu da.IU .ta. mé..:tfLopo.te. e.n mai 1935, on 
Jte6Me .te. d.ltod de. pMo.te. "ne. .6e.Jl_a..U-c.e. que. que.tque-6 m-i..nu.:te-6" aux Jte.pJté.-
.6e.n.:ta.n.:t.6 de. .ta. WoJtke.lt.6 Undy Le.a.gue. pMc.e. que. ".f.e-6 c.ommuni-6.:te.6 n'ont JU...e.n 
à. voi.lt da.IU .t~ a.t}6M.Ite.6 de-6 ouv!U...e.lt.6 du Canada." ( 86 ). Le. mot de. .ta 6-Ln 
Jte.vie.n.:t c.e.pe.nda.n.:t. au Ré.vé.Jte.nd PèJLe. AfLc.ha.mba.u.t.:t, c.oUègue. du Ré.vé.Jte.nd PèJLe. 
AfLc.ha.nge., qu-L a.6t}i.ltme. .6-i.. jM.:te.me.n.:t que. "no.:t.Jte. p.tM 6ofL.:t Jte.mpM.:t c.on.:t.Jte. .te. 
c.ommuni-6me., c.' e.6.t .te. .6yndic.a.U.6me. ouv!U...eJL c.a..:thoUque." ( 87). 
L' Egfue. c.a..:thoUque. .6 'inquiète. vive.me.n.:t de. .ta mon.:té.e. de. .t' a.g.u.a..üon 
pop~e.. EUe. .ta.nc.e. une. ot}t}e.n-6-i..ve. poWt c.on.:t.Jte.Jl_ .ta .6ouJLde. me.na.c.e. que. .f.e-6 
.:t.Jtoub.t~ .6oua.ux .tiUA.6e.n.:t p.f.a.ne.Jl_ .6Wt .ta pé.Jte.nndé. de. .6on a.u;to.ltdé.. Le. 
c..f.eJI_gé_ e;t .t~ Wc.-6 qui g.~ta.vde.n.:t da.IU .6on .6-i..Ua.ge., -i..~Up-Ulé.-6 pM .t' Enc.y-
c..tique. Qua.d.lta.ge-6-i..mo Anno p.!tomu.tgué.e. pM Sa. Sa.in.:te;té. .te. pape. P -Le. XI e.n 
79 37, .6oume;t;te.n.:t un p.!to j e;t po~que. a..t.:te.Jtna.ti6. Le. p.!tog.~ta.mme. de. "Re.6.:ta.u-
Jta..:tion .6oua..te." t}u.:t é..ta.boJté. e.n 19 33 e.n p.tune. c.Jti.6e. é.c.onomique.. 
"Il a Ué d' aboM. pJz.épMé. pM de-6 e.c.cté!.J.üutique-6 {don-t du 
évê.quu l pu-U Jz.e.p!vU pM un gJz.oupe. de. .taA_c.6 q!U oc.c.upe.n-t du 
po.6te.J.> -cté!.J dan-6 dÀ.-ve.M mouve.me.nt-6: .6 tjndÀ.-c.a.t-6 c.a.tholique.J.> 
{pM exemple, At6Jz.e.d ChMpe.ntie.Jz., q!U de.v~e.ndJz.a pJz.é.6~de.nt de. 
la C.T.C.C. en 7935), a.6.6a~on.6 pJz.ofie.J.>.6~onnelle..6, c.oopé-
Jz.ativu, gJz.oupe-6 pa..:tJz)_otique.-6 c.omme. .ta. SouUé Sun;t-Je.an 
Bap~te., ~eux u~ve.M~e.J.>." {CSN-CEQ 7979:88-89) 
u Jte.po.6e. .6uJz. la néc.e-6.6dé de. JtéfioJtme.Jz. le. c.apdali-6me., .6uJz. l' mpoJt-
tanc.e. de. l' e.J.>p.Jtd c.hJtWe.n de. c.~é et de. modé.Jl..a;Uon, .6uJz. le. nouveau 
Jtâle. de. l'Etat, .6uJz. l'Mde. a la c.olontiation, etc.. {FouJz.~e.Jz. 7979:154, 
note. 8 J • U .6 e Jtatta.c.he. au c.ouJz.a.Yl-t c.oJtpoJtati.6te. pJté!.J en-té c.omme. fu t.Jto~-
.6~ème vo~e e.nt.Jte. le. c.apdali-6me. et le. .6o~me. {CSN-CEQ 7979:89). Il 
v~e, e.nt.Jte. aut.Jte.J.>, l' ha.Jtmontiation de-6 Jte.la.tion-6 e.nt.Jte. pa.t.Jton-6 et ou-
v~e.Jt.6 (~dem). L'A~on L~bé.Jtale. Nationale. {A.L.N. J de Paul Go!Un( 88 l 
de.v~e.n-t l'e.xpJte..6.6~on po~ue. de. c.e. c.ou.Jtan-t Jté6o~te.. L'allianc.e. e.nt.Jte. 
le-6 Con.6e.Jz.vate.UJt.6 de. MauJ'Ü.c.e. Vuple.-6.6~ et l'A •. L.N. e.nttuûne. la c.Jz.~on 
de. l' U~on Nationale. en 79 35. Cette. 6U.6~on amène. fu dé:~.6~on de. Go !Un 
et l'abandon de. la majo.Jtdé de-6 pJtoje.t-6 Jtéfio~te-6 de. l'A.L.N. (CSN-CEQ 
1979:88; L~v~è.Jte 1977:250). 
L' ~Yl-te.Jz.ve.ntionntime. d'Etat, pe.ndan-t la dépJte..6.6~on, ne. .6e. Jtédud pa.-6 
aux .6ub.6~du a l' e.ntJte.p!vUe. ou aux na.tion~a.tion-6 ( 89 l . Il n'ut c.ompJté-
he.nJ.J~ble. que. c.omme. lln e.fifio.Jtt .6~g~Mc.ati6 de. c.on.6olidation du c.ont.Jtôle. J.>o-
Uat. PJte..6.6é de. toute/.> pMt-6 et défi~é pM la mon-tée. du méc.on-te.n-teme.n-t po-
pulMIZ.e., l'Etat c.oMe.Yl-t pJtogJte-6'->~veme.n-t a appUque.Jz. une. k.y~elle. de. me.J.>uJz.e.-6 
J.>oua.le-6 et éc.onom<_que-6. C~ne.-6 ont un c."a!z.ac.tè.Jte. émne.mme.n-t JtépJte..6.6~n 
c.omme. le. Jte.nfioJtc.eme.n-t du c.oJtp.6 poUue.M et de. l' Mmée { L~v~è.Jte 7977: 
246 J, le-6 c.amp'-> de. t.Jtavail , l' Mticte 98 q!U Um<_te. la libe.Jtté d' e.xpJte.-6-
J.>~on, le. hMc.Ueme.nt, le.-6 a.Jz.Jz.e.J.>tation-6 et lu dépo.Jtta.tion-6 de. m{_li;tantf.J 
pJtogJte..6.6~te.J.> et une. c.omp~anc.e. pMfio~ doute.U.6e. a l 1 e.ndJz.od de.J.> oJtga-
ntia.tion-6 de. dJz.ode., .6~non pJto pJteme.n-t fia.6W te.J.> 190 l. V' aut.Jte.-6 appaJLM.6-
J.>e.nt plU.6 Ubé.Jta.le.-6; on .6onge. aux .6e.c.owzs d.Ute.c.U et aux t.Jtavaux public.6. 
Le.-6 auto.Jtdé.-6 po~que.-6 .6 orU: c.on fiJtontée.-6 M.Jte.ete.me.nt a l'agdation 
'->oUate.. Le.-6 me-6uJz.e..6 adoptée-6 on-t eu pouJz. obje.c.tin de. c.ont.Jte.Jz. c.e.tte. ag~-
~on et aU-6.6~ d'a.6.6uJz.e.Jz. de.J.> C.OndÀ.-ÜOn-6 fiavo.Jta.ble-6 a la Jte.pJtodu~on de. 
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la. J.Joùé;té: boWLge.o-Ue.. Comme. le. J.Jou.Ugne. d' tU.ile.U!L.ô juoteme.n-t A. Vu.bu.c., 
"la. cJL.Ue. de. 79'2.9 e.t la. longue. dé:p!te.Mion de.J.J a.nné:e.J.J 30 6il c.Jta.ind!te. l' é:-
c.la.teme.n-t 6ina.l du. .6 yJ.Jtème. c.a.pila.l-Ute.. . • Le.J.J t!tou.ble.J.J J.J oùa.u.x. e.t le.J.J 
p!te.J.JJ.JionJ.J poliliqu.e.J.J A..mpol.lè:tc .. e.n-t a.u. gou.ve.Jtne.me.n-t 6é:dé:Jta.l d' in-te.Jtve.ni!t" 
(1969:'2.16) . 
La. cl'.aMe. ou.vti~e. da.n.ô !.lon e.nl.lemble. e.J.Jt du.Jta.bleme.n-t é:p!tou.vé:e. pa.!t 
le.J.J c.onJ.Jé:qu.e.nc.e.J.J de. la. c.til.le.. EUe. e.J.Jt di v-U é:e. e.t a.t) t)a.iblie. pa.Jt la. p!to-
g!Le.J.JJ.Jion du. nombtLe. de.J.J J.Ja.n-6- e.mploL La. p!ta.tiqu.e. .ô yndic.a.le. qu.é:bé:c.o-U e. de. 
l'époque. !.le. c.a.Jta.c.té:Jti.6e. pa.Jt la. c.oUa.bo!La.tion a.ve.c.l'Eta.t e.t pa.Jt u.n c.e.Jt-
ta.in la.w me. à l ' é:g aJLd du. pa.t!to na.t. L e.J.J tJta. vtU.ile.U!L.ô qui c.o nJ.J e.Jt v e.n-t. l e.WL 
emploi doiven-t c.onJ.Je.nti!t à d' A..mpo!tta.n-te.J.J tLé:du.c.tion-6 de. J.Ja.la.i!te.. Le.J.J c.on-
ditio nJ.J de. vie. de.J.J tJta. v tU.U eU!L.ô , dé: j à p énible.J.J a. va. n-t la. cJU..6 e., e.mpi!te.n-t 
avec. c.e.Ue.-ù. La. J.Ju.Jta.bonda.nc.e. de. c.hôme.U!L.ô qui c.onge.J.Jtionne.n-t le. ma.Jtc.hé: 
du. t!ta.va.il, la. diminution de.-6 e.t)t)e.c.tit)-6 l.lyndic.a.u.x., l'a.bl.le.nc.e. ou. l'é:lA..mi-
na.tion d'une. di!te.c.tion p!tolé;ta.tie.nne. a.u. .ô Un de.-6 u.n-i..on-6 é:bJta.nle.n-t la. !Lé:-
J.J-Uta.nc.e. du. monde. ou.vtie.Jt paJz..:ti_c.u.lièAe.me.n-t de. 19 30 a 19 35. La. Jte.p!Li.6 e 
Jte.la.tive de. l' é:c.onomie., a.u. milie.u. de. la. dé:c.e.nnie., Jta.vive. l' a.c.tivilé: l.lyndi-
c.a.le.. Ce.pe.nda.n-t, à a.u.c.u.n mome.n-t, le.-6 oJtga.n-Ua.tion-6 ou.vti~e.J.J n'ont é;té: 
e.n me.l.lu.Jte. d'ot)t)Jti!t une. a.lte.Jtna.tive. t)!La.nc.heme.n-t p!tolé:ta.tie.nne. à l'é:c.he.c. e.t 
a.u.x. p!té::te.ntion-6 du. bloc. a.u. pou.voi!t. 
Ce. .6 on-t le.-6 individuo ptivé:-6 d' e.mploi qui Jte.l.l.ô e.n-te.n-t le. pluo t!ta.gi-
qu.eme.nt le.-6 J.J é:qu.e.Ue.-6 de. la. cJU..6 e. c.a.pila.lil.lte.. Au.Mi, c.' e.J.Jt da.n.ô c.e. mi-
Ue.u. qu.e.l'a.gila.tion popu.la.i!te. p!te.nd le. plu.-6 d'a.mple.u.Jt l.lOU-6 l'e.t)t)e.t de. 
l' a.c.tion .6 y~.Jté:ma.tiqu.e. e.t inla.Ma.ble. de.-6 .ô ympa.:th-Ua.n:t-6 c.ommu.n-Ute.-6 a.u.p!tè..ô 
de.J.J g!tou.pe.-6 ou. MJ.Joc.ia.tion-6 de. l.la.n-6--:t!ta.va.il. Ce.pe.nda.nt, c.ont)Jton:té:-6 a une. 
A.mpfuc.a.ble. tLé:pJte.J.JJ.Jion, le.-6 miU:ta.n:t-6 p!Log!Le.l.lJ.J-Ute.-6 a.6 t)Jtonte.nt d' -i..nJ.Ju.Jtmon-
:ta.ble.-6 obJ.J:ta.c.le.-6 pou.Jt te.nte.Jt de. .ô' impla.nte.Jt. Il.ô lu.tte.nt au.l.l.ôi c.ont!te. le. 
c.le.Jtg é: c.a.tholiqu.e. omnipote.nt e.t omn-i..p!té:-6 e.nt qui domine. la. .ô c.ène. .ô oùale. 
e.t po.tiliqu.e. de. l'époque.. L'Egl-Ue. e.x.e.Jtc.e. u.n vé:tita.ble. monopole. -i..dé:olo-
g-iqu.e. J.Ju.Jt l'e.nl.lemble. de. la. l.loùé:té: qu.é:bé:c.o-Ue.. Elle. J.J'A..mpo.ôe. a.u.ta.n-t a.u. 
J.Je.in de.-6 J.Jyndic.au que. de.-6 oJtgan-Ua.tion-6 ph-i..la.n:th!topiqu.e.-6 . EUe. ma.n-i..t)e.l.lte. 
d'a-i..lle.u.Jt.6 à l ' e.nd!to-tt du. pou.vo-i..Jt bou.Jtge.o-U une. t)idélité: indé:t)e.c.tible., 
e.nt!te. a.u.:t!te.-6, en c.onda.mnant le. c.ommu.n-Ume. e.t e.n p!têc.han-t, du. même. J.Jou.6 6le., 
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ta pa:ti..e.nc.e. e:t ta modéJtaM.on à .t' e.n.6emb.te. de.o mM.6e.6 tabo!Ue.U.6e.o p!to6on-
déme.n:t dévote~.> • 
C' e.ot dan.6 c.e. .6i.Uage. que. na) .. Me.n:t .te.o plan.6 de. c.a.torU.6ct:Uon. 
Ce.u.x-u .6e JtévUen:t ê:t!te. .ta .6e.u.le. ".6alu.:Uon pe.Jtmane.n:te. e:t e.fi6-<.c.ac.e." p!to-
pa-6 ée pa!t ta bou.Jtg e.o-<.-6-<.e. e:t .6 e.o a.tüé!.l en vu.e de Jteméd.<.e.Jt aux p!to b.tè.me.o 
du. c.hômag e e:t de. fu m-<.-6 èJte. [ Lac.ou.Jt-6-<.èJte., P!ta ve.nc.he.Jt, Vau.g e.o-<.-6 19 7 0: 50 8 l . 
1.4 Le.o pfun.6 de. c.a.torU.6at.<.on 1932-1950 
La c.a.torU.6at.<.on ag!Uc.a.te. du. de.u.uème. qu.Mt du. XXe. .6-<.èc..te .6 '.in6 c.JUt 
dan-6 .te. c.ad!te. d'une. p!tatlqu.e. c.anc.e.Jttée. du. blac. au. pou.vo.<.Jt en vu.e de c.on-
t!tô.te.Jt .t' agUat.<.on .6oua.te. e:t de. Jtelanc.e.Jt .t' é.c.onom.<.e.. 
La .6 oc..<.Ué bau.Jtg e.o.i-6 e. e.ot dan.6 u.n é-tat de. c.JU-6 e e.xt!tê.meme.n:t .6 é!t.<.eu.x 
en 79 3 0. J ama-<..6, .t' h.i-6to.<.Jte. c.ap~te. n'a c.o nnu. de. d-<-6 6-<-c.u..t:té:-6 au..6.6.i 
gMve.o. Ce.t.te.o-c..<. .6u.Jtv.ie.nne.n:t ap!tè-6 une. pWode. d' e.u.pho!Ue. qu..<. avaU 
la-<.-6.6 é e.o pé!te.Jt aux apo.tog.i-6te.o du. c.ap.<.tal u.n âge d 1 olt du. c.ap~me.. 
Cela a vaU 6avo!t.i.6 é .t' amwoJtat.<.on "Jte.tat.<.ve" du. n.<.ve.au. de v.<.e, d'une. 
pa!ttie. non négUge.ab.te. de. fu 6oJtc.e. de. t!tavail p!tolUa!t.<..6ée.. La dé.6i.Uu.-
.6.ion géné!ta.te. n'en 6u.t que. p.tu.-6 amèJte.. &en p.tu.-6, ap!tè-6 qu.at!te. année.o 
de mMMme e:t de. fuc.ou.Jt-6 atte.n:t-<..6te.o, fu c.anj onc.tu.Jte. éc.onom.<.qu.e. n' .<.nd.<.qu.e. 
que. de. 6a.ib.te.o .6.igne.o de. JtétabUMeme.n:t. On c.omp!te.nd alaM que. .te.o e.66W 
de.o fuc.ou.Jt-6 dé.tUè!te.o de .ta bou.Jtge.a.i-6-<.e. .6 1 atténuent e:t que. .te. méc.on:te.n-
teme.n:t popu..ta.<.Jte. .6 'ac.c.e.ntu.e.. Pe.n6on6 entite au.t!te.o à .t' ag.<.;ta:t.<.on dan.6 .te.o 
c.amp-6 de. c.hôme.u.Jt-6 [ 79 34- 35 l, .te.o du.Jte.o gtz_ève.o de.o m-<.ne.u.Jt-6 à Rou.yn e:t de.o 
m.<.d.<.ne:tte.o a Mo nt!téa.t [1 9 34 l, ma-<..6 au.-6.6-<. a fu c.Jtéatio n de. .ta C. C. F. en aoa:t 
7932 e:t de. .t ' Ac.t.<.on Nat.<.ona.te. en 1933. Le.o c.ap~te.o .6on:t en 6a.<.t .<.n-
c.apab.te.o en 1934 de. p!tame:tt!te. u.n Jte.nve.Jt.6e.me.nt p!toc.ha.<.n de. .ta c.onjonc.tu.Jte. 
éc.o nam.<.q u.e. : c. ' e.o t .t ' e.nü-6 erne. nt. L e-6 me.o u.Jte.-6 t!tad.<.t.<.o nne..tle.-6 d ' M .6 -<.-6 tan c.e. 
pu.bUqu.e. de.v.<.e.nne.nt !tap.ide.me.nt .in.6u.66.<..6an:te.o e:t .te.o .in.6tUU.Üon.6 ph.<..tan-
th!top.<.qu.e.o Jtéc.lame.n:t .t 1 .in:te.Jtve.ntion de. .t'Etat [Th.<.bau.U 7969 et Lu.p.<.e.n 
19 6 8 J • Une. nou.ville. alüanc.e. .6 '.<.mpo-6 e au. .6 un de. la c.lM-6 <! dom.<.nan:te., 
c.e.nt!tée. .6 u.Jt .te !tôle. c.Jto.i-6.6an:t de. .t'Etat. 
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La cJU.oe. du pouvoVt c.ap~te. ôac.A..Li.;te. fu tterrU.-.6e a joutt e:t .te 
tte.n.nottc.eme.n.t du fuc.ouJLO de.o gttoupe.o dorrU.n.ana tttaci-U:A..onn.W. La Gttan.de. 
Véptte-6.6-ion. c.on..6ac.tte., .6 elon eux, .t' éc.hec. du c.ap~me., tel qu'il a été 
pttat-iqué ju.oque.-.ta. Le c.lettgé et .t'élite tttaci-U:A..on.n.eUe. pttop0.6e.nt à .C:et 
enne:t .te pttogttamme. de .ta "Re.otauttation. .6oc.-iale." dont il a été 6a-it men-
tion antWe.utte.me.n.t. U 0aut, en.ttte auttte.o, tte.t!touvett une ju.6te. me.outte. 
en.ttte .t' ag!t-ic.ultutte. et .t' -in.du.6ttt-ie., fu v-ille e:t .ta c.ampag ne, .te tttava-i.t-
le.utt pttolétatti.6é e:t .te pay.oan. autonome lvo-i!t Min.v.ille 1943, 1945; B.tan.c.hattd 
. 197 J 7949; 8-iay.o 1964a .•• J • 
L' amp.te.utt de .ta tac.he. à ac.<iomp.t-i!t ne c.o!t!te.opon.d plu.6 aux moye.n..6 ha-
bdueUeme.nt ~é.6. L '-intettve.n.tion. de .t'Etat dev-ient -imp~ve.. On 
.6ad que .oude a fu c..!tMe de 1920-22, .te.o gouvettn.e.me.na -inteJLv-in.tte.nt ti-
mtdeme.nt dan..6 .t'a-ide a fu c.olon-<-.6ation.. On peut toute.no-<-.6 a6t)-Uunett .6an..6 
c.tta-inte. que c.e. n' e..6t qu'a pattti!t de 19 32 1 plan Gottdon. l et .outttout 19 34 
pfun. Vauttt-in.) que .t'Etat appl-ique ma.6.6-ive.me.nt une po~que. c.ohétte.nte. de 
c.o.ton.-i.6ation. La gue.JtJte. mattque. un net Jta.te.nt-i.6.6e.me.nt du mouvement de tte.-
toutt a fu tettJte.. Celu-i-u ne 6ut p.tu.6 c.attac.tétt-i.6é, apttè..6 .te c.on.t).td, que 
patt quelque.o ttatte-6 .ooub.Jte.oaut-6 l&ay.o 1964a:291,296) 192 1. M.n..6-i, .t'-in.c.a-
pac.dé de .ta bouttge.o-<-.6-ie. a tte.pnoduVte. adéquatement .6a .6t!tuc.tutte. .6péc.-i6-i-
que. de dom-ination, jumelée a .t'-impu-i.6.6an.c.e. de.o 6ttac.tion..6 tttadd-ion.ne.l.te..6 
du gnoupe. dorrU.n.ant a Jz.é~ett -indépendamment .te.U!t.6 po~que..6 "c.on..6ettva-
ttt-ic.e.o", obl-ige .te tte.c.outt.6 aux fl.e.6.6outtc.e..6 de .t'Etat. 
La dégttadat-ion. c.on.tin.ueUe. de.o c.on.ci-U:A..on.-6 de v-ie de fu Ûa.6.6e ou-
vfl.-ièJr..e. et .te.o tttoub.te.o .6oc.-iaux qu-i en déc.ou.te.nt, c.onttta-ign.e.nt fu m-i.6e en. 
appüc.ation. d' altettn.ative..6 c.on.6Vtmant .te.o po.6.6-ibildé.6 de ".6 'en. .oofl.titt". 
Le .oe.u.t dénouement JL~ab.te. dan..6 .te c.outtt tettme. e..6t .ta c.o.ton.-i.6ation 
ag.!t-ic.o.te( 93 l. On en 6ad une pan.ac.ée.. La bouttge.o-<-.6-ie. .6ou.6c.ttd d'emblée 
aux fu c.outt.6 altettn.atit).o pttopo.o é.6 patt le..6 ~e.o tttaci-U:A..on.n.eUe..6, e:t c.e. 
n' e..6t qu'avec. fu gue.ttJLe., c.' e.ot-à-dVte. avec. .t '-inve.ot-i.6.oe.me.nt ma.6.6-i6 de 
.t'Etat dan..6 .t' ac.hat d' attme.o, qu' e..6t dét).in.,L;t:,{_ve.me.nt éc.anté .te fuc.outt.6 
c.o.ton-<-.6ate.utt. 
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La finaction tka~on~etle de ta cia4~e dom{nante eh~ehe a ~~ou­
v~ .t~ aM-U~ ma.:téJL.,Left~ de ~a dom{na,tion e;t ~uJLt.ou.:t .t' extem-ion de 
eefte-u. La boMgeo-U-ie, quant a elle, y :Owuve doublement ion dû. La 
eo.to~a.:tùm ag~eo.te pondVz.e .t~ eoméquene~ ~oe-ia.t~, de p.tM en p.t~ 
dang~e~~, que .ta p~o.tonga.:t-ion indue de .ta ~e ~que inévitablement 
d' engendtt.~. La eo.to~a.:t-ion M~Me a~-6-i .t' extem-ion du eapUa.LUme, 
pant-icul-<-Vz.ement a .ta péfU_phéhle e;t .t'aee~ fiae-i.te a une ma-in-d'oeuv~e 
doeile e;t bon mMehé. 
"Ap~~ .ta eo.to ~a.:t-io n d~ ~ég-io ~ du Lae St-Jean et de .ta 
GMpu-ie, a .ta Mn du X1Xe ~-<.èe.te e;t au début du xxe ~-<.èe.te, 
.ta ~ég-ion de .t'Ab~b-i ~ deve~, dMant .t~ année.-6 
.tnente, .te t~o~e tSavo~ de .t'aide gouv~nementa.te; et 
ee n'était pa4 que poM .t'exploUa.:t-ion 6o~~t-<-Vz.e que .te 
gnand eap-Ual avaU b~o-in de ma-in-d'oeuv~e én Ab~b-<.: 
e' étaU a~~-<- poM l' exploLt.a.:t<..on m{n-iVz.e qui eommenee à 
~e développ~ 'dMant l~ a.nné~ vingt e;t qui al.taU con-
ruû:tJLe un g4and ~~Olt duJtant l~ déeenn-i~ a Vé~." 
(Vubue 1979:67; vo~ a~~-<. BoMque e;t LégMé 1979:131) 
La ~e eone~t~e une. mod-<-·6-iea..:t-ion tempo~e d~ nappa~ appa-
JtenU à l' -intéJL.,Le.M même du bloe au pouvo~. Ce gfu~ement ~t !tendu 
-inévUa.ble pM le bloeage d~ méea~m~ au.:tonom~ habauw de Jtep~odue­
t-ion de .ta boMgeo-U-ie. La "Paix .6oe-ia.te." ~t M~Mée pM l'a..UA.a.nee 
entite l'élUe tna~onnefte, le d~gé, l' Eta.:t e;t .ta boMgeo-<..6-ie. La 
ÛM~e ouv~Vz.e, -impu-U~ante d -id<inüfi-i~ et a Jtéafu~ .t~ ~olut-iom 
l~ pl~ eon6o!tm~ a .6~ -inté!tW, avafue l~ fueouM e;t le.-6 p!ta.:t-iqu~ 
d~ ~geanU po~qu~ eom~va.:teuM. 
La. eolo~a.:t-ion a.g!t-ieo.te au Québee pendant la ~e n'aMaU pM eu 
Ueu ~a~ ee:tte d~n-<-Vz.e, bien ~Cl!t, ma-U ne t)u.:t et)t)-ieaee que pMee qu'elle 
étaU eonfio!tme a une poM-ib-<-Uté ~éefte de .ta ~t!tuetu!te de .ta dM~e do-
minante de l'époque. Tou.:t au.tne Jtappo~ de. t)o!tee eu.:t impliqué d'a.u.:t!t~ 
~.tna.:tég-i~ de · Jtuo~pt-ion e;t de eontJtô.te d~ eoméque.ne~ de la e!t-Ue. 
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1. 5 !_~ E_i~!'l~ ~ _ i!!}> _ C-9:!ZE:~~~ fie.-~ i_O'!:_C-!!:_ fie._ :t'!:_a~ay_ ~1!!J_OÉ_~é~' 
C-Lnq pi.a.YL6 de. eo.ton-Ua.:Uon. .6e. .6ueeè.de.fU:, ou .6e. eomb-Ln.e.n.:t, pe.n.da.n.-t i.a. 
dé.ee.n.YL-Le. 79 30- 79 4 0. 1-t .6 'aga pJte.m-LèJz.e.me.n.-t du p.ta.n. Go lidon. ( 6 édéJta..t J en. 
v-Lgue.uJt de. 1932 à 1934; de.u~è.me.me.n.:t, du pian. d'éta.b~.6e.me.n.:t de.-6 6~ de. 
6 e.Jtm{.e.M , é.:ta.bU e.n. 79 3 3 , mati do n.:t le.-6 pJt-Ln.upa.ie.-6 ei.a.u-6 u .6 o n.:t Jte. eon.-
du-Ue.-6 da.YL6 le.-6 pia.YL6 ut:té.Ue.uJW; Vz.oA-.6-Lè.me.me.n.:t, du pian. V a.cd:Jz..,i.n. ( P Jto v-Ln.-
Ua..tl de. 1934 a 1937, .6Û!l.e.me.fU: le. plu-6 -LmpoJt.ta.fU: de..~ e.6&ow de. eo.ton-Ua.-
üon de. i.a. dé.ea.de.; qua..:t.JU._è.me.me.n.:t, .te. pi.a.n. nédéJta.i-pJtov-Ln.Ua.i, dU "Roge.M-
Auge..~t", qt.U débute. e.n. 7936; e.n6A_n., unqu-Lè.me.me.n.:t, un. pi.a.n p!tov-Ln.ua..t d'é-
.:ta..bW.6e.me.n.:t mati .6uJt.tou:t de. eoYL.6oUda.:Uon., en a.ppUea.üon. dè.-6 7936 (vo-LJt 
en.:tJte. a.u:tJte.-6, B-La.y-6 1964a.:269 .6.6.; Ba.Mette. 7975; B.ta.n.eha.Jtd 7949, e:te. J. 
Tou-6 a.eeoJtdent d-Lve.Jt-6 a.va.YL.:ta..ge.-6 a.ux -Ln.d-Lv-LdU-6 dé.-6-LJteux de .6 'éta.b~ .6uJt 
un .to:t de eo.ton-Ua.:Uon.. U .6 'a.ga en. gén.éJta..t de. &a.UU:t.é.-6 de. :t.Jta.YL6poJt.t, 
de. 6Jta.M de .6ub.6A..6.:ta..n.ee. pouJt le.-6 pJte.m"-èJz.e.-6 a.n.né.e.-6, d' oe.:t.Jto-L-6 e:t de p.lt-Lme.-6 
MVe.Me.-6 Jte.ia.:Uve.-6 a la. c.Jtéa.:Uon. e:t a .t, a.milio!z.ation. de.-6 c.ond-LüoYL-6 de 
la. pJtodueüon. a.gJt-Leo.te.. Veux a.u:t.Jte.-6 pia.YL6 vo-Lent .te j ouJt da.YL6 .te .6~9 e 
de .ta. &-Ln. du deu~è.me eon.t5.ta mon.Ma..t. On Jténèlz.e. -Lu a.u pian. 6édéJta..t-
p!I.ov-Lnua..t de..6ün.é aux a.n.ue.YL6 eomba.:t:ta.YL:t.6, e:t a.u pi.a.n. Bég-Ln. (PJtov-Ln.uàl., 
1946). Ce de.Jtn-Le.Jt JtepJtend eMe.n:tte.t.te.men.:t ie.-6 d-L-6po.6-LüoYL6 de.-6 pJtogJta.m-
me.-6 a.n.:té.Jt-Le.uJW e.n. A.YL-6-L.b.:ta..nt .6uJt un.e potiüque de eoYL6oUda.:Uon. (&a.y.6 
1964a:270). 
La. .6ueee..6.6-Lon. de.-6 d-Lve.M pia.YL-6 a JtepJté..6e.fU:é. un. appoJt.t dé.mogJta.phlque 
eoYL.6-Ldé.Jta.b.te, pa.Jt:t.A_c_uUèlz.e.men.:t pouJt .t'Ab-L:ttb-L e:t .te Té.rn-L.6c.am-Lngue., pJt-Ln-
upa.ux bé.n.é.6A_Ua/...Jte..6 de.-6 pJtogJta.mme.-6 de eo.ton-Ua.:Uon.. Le pi.a.n. GoJtdon. y 
mè.ne a .[uA_ .6eui env-L!ton. 5,400 pe.Mon.ne.-6 de 7932 à 1934-35 (Ba.JtJte.:t:t.e. 7975: 
109) ( 94 l . Quan.:t au pian. Va.cd:Jz..,i.n, 
"En. deux a.YL-6, .6e.uie.men.:t 18,200 ehe6.6 de n~e. on.:t :t.Jtouvé à 
.6 ' é.:ta.b~ d' une ma.n.-Lè.Jte. ou d' un.e. a.u:t.Jte [-Lu, .t 'au:te.uJt Jté t) è.Jte. 
a.ux d-Lve.Me.-6 moda..t-Ué.-6 du pian., e' e..6:t-à-d-L.Ite, gJtoupé. ou non. 
gll.oupé.] . L' é.qu-Lva..te.n.:t de. i.a. ville. de TJto-L-6- R-Lv-Lè.Jte.-6 (55, 59 7 
pe.Mon.ne.-6) e..6:t :touc.hé pa.Jt .te Jtemue.-mén.a.ge.; don-t 12,305 en. 
Ab-Lüb-L e:t 4, 2 86 au Tém-L.6ea.m-Ln.gue.." (A-bA-d.: 152) 
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Le.-6 M pVta.n.:t6- C.(":f.o rv~ .6 ont e.n p.ttem-i..Vz. üe.u de.-6 c.hôme.U!t.6 u.ttba.A..I1.6. En 
e.66e:t, .6e.lon A.tbeJt-t Ri.oux, "la. lo-i. Go.ttdon n'e..6t pM un plan généJuU'.. de. 
c.o.to~a.tion: a 6a.Lt pa.Jttie. du .6!f.6tème. 6é_dé.Jta..t de .6ec.ou.tt.6 aux c.hôme.U!t.6 
e;t V-<...6 e a déc.onge..6tionneJz. le.-6 V~e.-6, a a.me.ne..tt ie.-6 .6a.l1.6 -bt.a.v~ a la 
teJz.Jte." (Le Vevo-<...tt, 11 a.v~ 1933:1, "Le. plan Go.ttdon" ). On po.6e. deux c.on-
cU:ti..ol1.6 d' Wg-i..b~é: p.ttem-i..è.Jteme.nt, ê:t!Le. c.hôme.u.tt e;t, de.uuèmeme.nt, W.e. 
11
.60U.6 l' M.6-i..6.ta.nc.e. pubüque. ou e.x.po.6é: a le. de.ve.M!t a b.ttève éc.héa.nc.e." 
( Ba.Metie 79 7 5: 1 06) • Il n' e..6.t pM étonnant de. c.ol1.6ta.te.tt que. .t'ile de. 
Mo11t!téa.l 6ou.ttl1-i...t a eUe. .6eufe 3,463 de.-6 5,955( 95 l"pV!..6onne..6 touc.hée.-6" 
(-tb-t.d.: 108). Le.-6 v~e.-6 de. Québec., T.tto-<...6-R<..v-i..è.Jte.-6 e;t Hull expéd-i..e.nt en 
teJz.Jte. de. c.o.to~a.tion .tte..6pectivemel1t 538,441 e;t 414 pVl..6onne..6. Le.-6 .6euf.6 
pè.Jte.-6 de na.m.U..e.e .6ont a.g.ttéé:-6 c.omme. c.a.nd-i..da.t.ô (-tb-t.d.: 137). Il-6 .6ont de. 
mU é.tta.ble.-6 c.hôme.U!t.6 , .6 o u;t{_el1.6 de 6 a.m.U..e.e .6 a.l1.6 .tte.-6 .6 o u.ttc.e., q u-t .tteM emble.nt 
b-i..e.n aux pa.uv.tte.-6 hè.Jte.-6 que. l' -<..ma.gV!.-i..e. popula.A..Jte. noU.6 a. .6ouve.nt dé~. 
L'Ua.blli.6e.me.nt .6u.tt un lot de. c.o.to~a.tionne. mod-<..·6-i..e. pM, pou.tt un c.e.tt-
.ta.A..n te.mp-6 du moln-6, le.-6 c.on~ol1.6 de. v-te de.-6 nouveaux dé6!t-i..c.he.U!t.6 e;t 
de. leu.tt 6a.m.LU.e.. Le.-6 c.olo11.6 6ont .6ouve.nt 6-i.gu.tte. de. me.nd-i..a.nt.6 a c.ette. 
époque.( 961 • . 
Le. de.ux.-<..ème plan .6' efino.ttc.e, pa..tt .t' -i..nteJz.méd-i..a.-<...tte. d'une .6ubve.~on de. 
300$ (100$ pa.Jt année.), d'éta.bü.tt le.-6 nili de. c.ultiva.te.uM da.l1.6 .te vo-<...6-i..-
na.ge. du pè.Jte.. On .tta.ppo.ttte. da.l1.6 La. P.tte.-6.6 e du 2 7 .6 e.ptemb.tte. 19 34 ( 79) 
qu' a.p!LÙ un a.n d' e.W.te.nc.e., 776 11 t)ili de C.uft-i..va.te.U!t.6 11 Ont Jte.ç.u J 00$ e.n 
veJz.tu de.-6 d-i...6p0.6-<..tiol1.6 du p.ttog.tta.mme.. Il-6 .6e.ttol1t 7,925 un a.n plU.6 .ta..ttd( 97 l. 
Le. pM Jet de. c.o.to~a.tion a.g!t-i..c.o.te. du mi..~bt.e. Va.utft-i.n t)ut le. plU.6 
a.uda.ue.ux ja.ma-<...6 .ttéa.llié pa..tt un gouve.ttneme.nt a.u Québec.. Se.-6 pe.ttt)o.ttma.nc.e.-6 
en teJz.me.-6 de. dépla.c.eme.nt de. population témo-i..gne.n.t de. !.lon -<..mpa.c..t c.ol1.6-i..dé-
.tta.ble.. Atla.n.t be.a.uc.oup plU.6 lo-i..n que. le.-6 p.ttéc.éde.n.:t6, c.e. p.ttog.tta.mme. c.on-
tie.nt de.-6 da.U.6 e..6 a.mWo.tta.l'l.t .6 el1.6 -<..b.teme.nt le.-6 a. va.nta.g e..6 c.o ne. éd é.6 aux 
MpVz.a.n.:t6-c.olo11.6 e;t Ua..ttgil l<?-.6 btUe.-6 d' a.dmi...ôi>ib~é. Il .6 'a.d.tte..6.6e a.ux 
c.iliba..:tcU..tte.-6 c.omme. a.ux homme.-6 ma..tt-<..éJ.,, a.ux Jtu.tta.ux a.uta.n.t qu'aux u.ttba.A..I1.6. 
L' obüga.tMn d' W.e. c.hôme.u.tt et M.6-i..-6.té !.loUai e..6.t a.boüe.. L<?-.6 c.olo11.6 !.le 
Mxe.nt .6u.tt d<?-.6 .teJz.Jt<?-.6 ne.uv<?-.6 .6e.lon deux .typ<?-.6 de. p.ttoc.édu.tte.: g.ttoupé ou non 
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gJtoupé.. Le. pJte.rn,(_e.Jt c.on.c.e.Jtn.e. pi!A.n.upa.ieme.n..t c.e.ux qu.<_ on..t pe.u ou pM d' e.x-
pé.JU.e.n.c.e. e.n a.gtvi.c.U-UuJte.. If. !te. po~.> e. .6 uJt .te. Jte.gJtoupeme.YLt d' M p-Ur..a.YLt-6- c.o.to Vl..6 
de. même. o!Ug-<.ne., .toM que. c.e..ta. e.~.>.t po-6~.>-tb.te.. On e..6 pè!te. que. .t' e.xpé.tvi.e.nc.e. 
c.ommun.e. e..t .ta. c.o.t.ta.bo!ta..t-<.on v-<.e.nd!ton..t a bou.t de. .t'-<.gnoJta.nc.e. e..t du dé.c.ou-
Jta.ge.me.YLt (Ba.!t!te..t.te. 1975:130-140). La. ~.>e.c.on.de. mé..thode. v-<.J.>e. a .t'éta.b.t-<..6~.>e.-
me.n..t de. c.o.to Vl..6 -<.-6 o.té.-6 .6 uJt de.~.> .to.t-6 "pe.u Uo-<.g né.-6 de. .te.uM a.n.c.-<-e.nne.-6 de.-
me.uJte.J.>" (-<.b-<.d.: 145). Ce. .oon..t gé.né.Jta..teme.n..t de.~.> /tU/taux poU!t qu.<_ on e.~.>c..omp.te. 
.t'a.-<.de. de. .ta. 6a.md.te. e..t du vo-<.-6-<.na.ge. (-<.b-<.d.: 144 M.). Se..ton .te. Ra.ppo!t.t 
du m-<.n-t~.>.t!te. de. .ta. c.à.ton.-<..6a..tion de. 7936-37, .te. p.ta.n Va.u.ttvi.n a. pouJtvu a.u 
dé.pa.Jt.t de. 4, 1 0 8 "c.o.ton.-6 g!toupé.-6" ( 16, 7 50 pe.M anne.~.> ) e;t de. 3, 311 -<Ao.té.-6 
(72,667) de. 7935 a 7937 (c..-<..té. pa.!t -<.b-<.d.:142). Le.~.> ptvi.nc.-<.pa.ie.-6 Jtég-<..on.-6 de. 
c.o.ton.-<Aa..t-<.on. du p.ta.n Va.u.tn-<.n 6uJte.YLt .t'Ab~b-<. a.ve.c. un .to.ta.i de. 3,341 c.o.ton-6 
é..ta.b.t-<...6 {p.tu-6 de. 12,000 pe.Monne.-6) ou 45% du nomb!te. .to.ta..t d'é..ta.b.t-<..6~.>e.me.n..t.6 
e..t .te. Té.mL6c.a.m-<.ngue. a.ve.c. 968 c.o.ton.-6 {p.tU-6 de. 4, 200 pe.Monne.-6) ou 13% du 
.to.ta.i {-<.b-<.d.: 142). Pa.Jt a.-<..t.te.uM, on ob.oe.Jtve. que. "c.oYLtltaA.!te.me.YLt a.u p.ta.n 
Go Jtdo n Jté.-6 e.Jt v é. a.ux pè!te.-6 de. 6 a.m-<..t.te., .te. p.ta.n. V a.u.ttvi.n 6 a.U une. .ta.Jtg e. p.ta.c. e. 
aux je.une.-6 homme.~.> c.Wba..ta.-<.Jte.~.>. En e.66e..t 45% (2,478) de.~.> c.o.ton-6 gJtoupé.-6 
n.e. .6 o n..t pM ma.tvi.é.-6" {-<.b-<.d. : 1 3 9 ) • 
Le. Jte.c./tu.tem e.YLt, po uJt .te. p.ta.n V a.u.tn-<.n, .6 e. 6 a.U da.n.-6 7 8 c.om:té..o du 
Qué.be.c.. Le.~.> p.tu-6 -<-mpMa.YLt-6 c.on..t-<-n.ge.YLt-6 J.Jon..t -<.i.>J.JU-6 de. .ta. Jté.g-<.on mé.:t.Jtopo-
U.ta.A._ne. (9.5%), de.~.> c.om.té..o de. Ga~.>pé.-No!td e..t Ga~.>pé.-Sud (.te.~.> de.ux: 7.5%) 
e..t Ch-<.c.o~ (6.2%) (-<.de.m). Va.n.-6 .t'e.Vl..6e.mb.te., .te.~.> Jté.g-<.on.-6 JtuJta.ie.-6 c.on-
.ttvi.bu e.YLt da. va.n.ta.g e. a c.e. mou v eme.YLt de. c.o.to n.-<..6 a..t-<.o n que. .te.~.> zone.~.> uJtba.-tne.-6 
(-tde.m) • 
Un.e. c.omp~on. de.~.> -<-n.6oJtma..t-<.on..6 Jte..ta.tive.-6 a.ux a.ba.n.don.-6 de.~.> c.o.ton.-6 
gJtoupé..o,pouJt .ta. pé.tvi.ode. du 21 n.ove.mb!te. 1934 a.u 30 ju.<_n 7937, n.oU-6 Jté.vè.te. 
que. "c.'e.~.>.t da.n.-6 une. p!topo!ttion de. 25.5% que. .te.~.> c.o.ton.-6 gJtoupé..o a.ba·ndonn.e.n:t 
le.uM .to.t-6. Ce. pouJtc.e.n.ta.ge. n' e.~.>.t pM a.UJ.>.o-<. é.noJtme. qu'on pouJtJta.-<..t .te. c..Jto-<.-
Jte.. If. 6a.u.t J.Je. !ta.ppe..te.Jt que. 26.6% de.~.> c.o.ton.-6 du p.ta.n Go!tdon ~.>on..t Jte.ve.nU-6. 
Le. p.ta.n Roge.M-Auge.Jt qu.<_ J.Juc.c.ède. a.u p.ta.n Va.u.t!t-<.n. c.on..6e.Jtve. de. .7937 a 1942 
une. moye.nne. de. 27. 2%" · (-<.de.m). 
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LeJ.> Mol1-t'Léal.iU .. 6 qu{;tte.n..t c.e.pe.nda.n.-t leJ.> c.olo.U..eJ.> da.YL6 une. ptr..opolttion 
d' a.u mo..i.YL6 50% e.t. c.e., que.lque..-6 mo-U .6e.ule.me.n.-t a.pll.ù le.Uil. Mtr....i.vé.e. (..i.b..i.d.: 
138). Ce.-6 ..i.n6otr..ma..Uon.6 .6on:t Jz.é.vUa.:tlùc.eJ.> de. la. .6Ltuctü..on qu..i. ptr..é.va.u..t du-
.tz.a.YLt la. pWode. de. c.ll.-Ue.. La. gue.Me. e.:t la. Jz.e.la.nc.e. qu..i. .6' e.YL6u..i.:t a.c.c.e.n.-tue.n..t 
la. .te.nda.nc.e. a.u dé:6..i..6.te.me.n..t. R. B..e.a.nc.ha.ftd d!Z.e..6.6e. e.n 1948-1949 un b..i.la.n de. 
c.e.t..te. dé.c.e.nn..i.e. de. c.olon..i..6a..t..i.on e.:t c.onc.lu.t qu'"::. U e..6.t, e.n e.6 6e.t., pa.Jz..t..i. 
be.a.uc.oup de. nouve.a.ux c.olon.6. M. Cou-tune. c.Jz.o..i..t que. le.-6 de.ux tie.M .6e. .6ol1-t 
éc.U p.6 é.-6 n ' e.n la...i.-6 .6 a. n.-t q u ' un ti e.ll.-6 .6 ' e.111l.a.c ..Ln e.Jz." (1 9 4 9 : 7 5 ) • 
C eJ.> e..6 .t..i.mctü..o YL6 pa.ll.a.-U .6 e.n..t j U.6.te..6 da.YL6 c.e.Jz..ta...i.YL6 c.a.-6 , ma...i.-6 ne..t.te.m e.n.-t 
c.on.6e.Jz.va..ttr....i.c.e..6 da.YL6 d' a.u.tll.eJ.>. LoMque. pM e.xe.mple. V. No..i..6e.ux, pubUw.te. 
a.u m..i.n..i..6.tè.tr..e. de. la. Colon..i..6a..t..i.on, v..i..6..i..te. S.te.-Anne. de. Roque.ma.Me. e.n 1943, 
U n'y tr..e..tll.ouve. que. 20 de..6 60 p..i.on.U..e.ll.-6 (No..i..6e.ux .6.d.:4). Ce. v..t..e...e.a.ge. e..6.t 
poUIZ..ta.n:t loc.a...e.-Ué. da.YL6 le. me.ille.Uil. .te.Mo..i.tr.. a.b..i.tib..i.e.n. Il e..6.t même. ptr..é.-
.6 e.n:té. c.omm e. le. p.f.U-6 éc...e.a..ta.n:t .6 uc.c.ù de. la. c.o ..e.o n..i.-6 ctü..o n de. c.e..t.te. é.po que. • 
Gétuvtd Oue.lle.:t, un a.u.tll.e. pubUw.te. du m..i.n..L.6.tè.tr..e., tr..e.nc.on.tll.e. "b..i.e.n pe.u de. 
p..i.on.U..e.ll.-6" de. la. pa.tr..o..i..6.6e. de. S.te.-Mo.U..que. de. RoUe.:t, loM de. .6on pa.Ma.ge. 
e.n 1958. C'e..6.t a.ve.c. d..i.66..i.c.uUé. qu'U e.n tr..e.t.Jz.a.c.e. de.ux da.YL6 un .tz.a.ng, e.t. un 
.6 e.ul da.YL6 un a.u.tll.e. ( Oue.lle.:t 19 58: 4 ) • 
Le..6 c.olon.6 6uJz.e.n..t poUl!. la. plupa.tr...t c.hôme.utr..-6 e.t./ ou néc.e..6.6..i..te.ux. Un 
bon nombtr..e. d'e.n.tll.e. e.ux é.ta...i.e.n..t de.-6 ge.YL6 de. la. v..t..e...e.e. que. la. c.tr....i..6e. a.va...t.t 
c.on.tJz.a...i.n..t-6 a la. me.nd..i.c...i..té pubUque. (c.6. le. plan Gotr..don .6Wt:tou.t). C' e..6:t 
pMm..i. e.ux que. ..e.' on d é.c.èi.e. le. p.f.U-6 ha.u.t .taux d' a.ba.ndo YI • I l-6 · 6 otr..me.YLt une. 
ma...i.n-d' oe.uvtr..e. non qua.Uô..i.ée. e.t. 6JULtc.he.me.n:t dé.mob..t..e.-Ué.e. de.-6 ..i.ndU.6.tll...i.e..6 c.a.-
p~:te.-6. Le.-6 a.u.tll.e.-6 .6on:t de.-6 ll.ull.a.ux e.n d..i.66..i.c.uUé:6 e.t. de. je.une.-6 c.é.U-
ba..ta...i.Jz.e.-6 6uya.n..t po.6.6..i.ble.me.n.t le..6 c.a.mp.6 de. :t.tz.a.va.il (Cha..t..i.Uon 19 7 6: 81) ( 9 8 ) • 
C ' e..6 .t d ' a...i.U e.utr..-6 a. v e. c. v é h ém e.n c.e. q u e. ..e. e. m..i.n..i.-6 .tll.e. de. la. c.o ..e. o n..i.-6 a.tio n, M • I . 
Va.u.tll...i.n, pa.Jz.le. du Jz.e.t.OUIZ. a ..e.a. .te.Me. c.omme. a...e..te.Jz.nctü..ve. va.la.b..e.e. aux c.a.mp.6 de. 
.tll.a.va...t..e.. "Au mome.n.t où. je. voU-6 pa.Jz.le., de.-6 o 6 fJ..i.c...i.e.M de. mon m<..n..L-6.tè.tr..e. .6 on.t 
a pla.c.e.Jz. de..6 j e.une.-6 g e.YL6 c.he.z leJ.> c.ultiva..te.utr..-6. NoU-6 le.-6 ha.b..t..e...e.o YL6 e.t. le.u'L 
donnon.6 5$ pa.tr.. mo..i.-6. NoU-6 ne. le.-6 e.nvoyon.6 pa..6 da.YL6 le.-6 c.a.mp.6 de. c.onc.e.n:tll.a.-
tio n a la. ma..U..è.tr..e. de. 6 e.u le. g ou v e.Jz.ne.me.n.t Be.nne.:t.t" (La. Ptr..e.-6.6 e., 11 nove.mbtr..e. 
1 9 3 5 : 9 , " Le. plan V a.u.tll...i.n donne. le.-6 me...<....e...e. e.utr..-6 tr.. é:6 u..e.:ta.:t-6" ) • 
J 
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To~ Q~ év~ntu~ Qalono QOmpo~~n~ l'~~~~~ d'un QO~ng~nt d~ 
:tJr..a..va.A..U.e.Lt!l-6 ctuporU_bl~ pouJL l~ b~o-<-no 6lotta~ d~ vai.oJtL6ation du 
Qa.pUai.. Iâ QOn6:titu~nt auM-i. un~ !Léi.H!AV~ d~ fioJLQ~ d~ :tJr..a..va)_f à laquill~ 
on !L~QouJL!La pouJL ôa)_JL~ p!L~~-<-on ~uJL la piVLÜ~ d~ la ~~~ ouvf!_)_èft~ ~nQo!L~ 
~ngagé~. Un~ anai.y~~ du dév~opp~~nt JLég-<-onai. du Qap~m~ ~n Ab~b-<­
no~ pMme.tiJta. d~ mA_wx é:tay~ Q~ hypo;thè.!.J~. M~ avant d~ ~'y atta!Ld~, 
U ~;t ~~~nt)_~ d~ JLünoé!L~ bf!_)_è.v~~nt la Qolo~ation agf!_)_Qol~ d~ an-
né:~ 30 dano ~on Qon;t~x;t~ A_mméd-<-a;t. 
On ~~ !Lapp~U~ la mon-té~ géné!Lal~ du mé:Qont~nt~~n;t populM!L~ quA_ 
Qa/Lact~~ l~ p!L~mA_èft~ anné~ d~ la déQ~niÙ~. La ;touJLm~nt~ a;t;tun;t 
pf!_)_nupai.~~n;t l~ ~ano-:tJr..a..vail, no;tamm~n;t l~ Qhôm~UM QéUba;tM!L~. C~ 
n' ~;t donQ pM ~xQf~-<-v~~nt pouJL d~ moü6~ huma~~ qu~ l~ plano 
d~ QOlo~ation ~ 1 adJL~~~n;t ~n p!L~m)_~ U~u à Q~UX-U. 
La bouJLg~o~-<-~ u ~~ ai.U~ app!Léh~nd~nt d~ gMv~ ;t!Loubl~ u QOn-
v-<-~nn~nt d~ la néQ~~Ué d' -<-no;tauJL~ d~ poU;tA_qu~ v~ant au ma-<-n;tA_~n d~ 
la "pa-<-x ~oUal~". Cd-t~ d~IÙVt~ ~;t fiou~~nt p~bé~, ~pé:Ual~~nt 
dan6 l~ Q~n;t/L~ uJLba-<-n6 du pay~ u d~ la p!Lov-<-nQ~, ~n l' OQQU!LfL~nQ~ à 
Mon;t!Léai.. "Ino;tJLu)_;t~ du dang~ qu~ Qonoü;tu~nt l~ ~~~ labof!_)_~~~ 
~-<- on n~ ~ 'M~uJL~ pM un mA_nA_mum d~ Qon;t/Lôl~ ~oUal, QU;i:~ bouJLg~o~-<-~ 
é~é~ n'h~U~ pM à ~uppou~ ;tou;t~ l~ -<-~v~ d~üné~ à ma-<-n-
;t~IÙ!L la ~;tJLuctuJL~ ~oUal~ ~w;tant~" (LM-<-v-<-è!t~ 7977: 114; vo)_JL a~~-<-, 
~n:tA~ au;t!L~, Ba..vz.e.t:t~ 1915: 1 0 0 ) . 
L~ plan GoJu:ion "pouJL déQong~üonn~ l~ v)_ff~" !L~Q~Lu;t~ p!LÙ d~ 
60% d~ ~~ ~ôô~Qtiô~ ~uJL la ~~ul~ u~ d~ Mon;t!Léai.. Il n~ QOnQe.JLn~, d~ 
;tou;t~ ôaçon, qu~ l~ "Qhôm~UM uJLba-<-no". L~ plan Vau;t!L)_n, . ~n élMg~~ant 
f..~ bM~ d' a~~-<-bUUé, au;toJtL6~ la JLéQupé!Lation d'un Q~n nomb!L~ 
d~ jwn~ QéUba;tM!L~ qu~ la fie.JLmUU!L~ p!LoQhMn~ d~ Qamp~ d~ :tJr..a..vMl 
a..UlLM;t à QÔup ~ÛJL QOn;t!La)_~ à un !LUouJL à la v)..e. fu~olu;t~ U délUèJt~ 
d~ v)._ff~. 
L~ ~on~ pouJL QOf..o~~ ~ont donQ év-<-de.nt~, u on n~ ~~ pf!_)_v~ pM 
pouJL f..u -<-nvoqu~ fi!Léque.mm~nt. L~ mA_~;tJL~ 6édé!Lai. QhMgé d~ f..a Qof..o~a-
üon, M. He.cto!L La6e.JL;té, ~ouUgne. v-<-gouJLe.~~e.nt dano une. aUoQuüon Md-<-o-
d-<-66~ée. da.no f..'~no~ble. du Québ~Q ~n ôévtie.JL 7933 qu~: 
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"C' v.d daVL6 teo v.{i_f_eo que. teo -idéeo hubveJL6-iveo :tAouve.n:t un 
m-iüe.u t}avoJtabte. à te.UJt -inc.uba;Uon. Che.z nout, [a ta c.ampa.gne.], 
noh p!tobtè.meo houaux Jte.ço-ive.n:t une. hofution ma:t.ruille. daVL6 
ta Mdé.LU:.é: au. hot. Vanf.> noh c.ampagneo, on p!te.naLt ho-in du 
pauvJte6 e.:t deo v-<.~clh, on ne. f.>out}t}Jte. pM de. ta t}a-im, on ne. 
p!tUe. pM t'oJt~e. aux dol'.bU..I1e6 JtévofutionncU.Jz.eh, on pJta:Uque. 
e.nc.oJte. te6 ve.!LtuJ., qu-i e.xpUque.n:t no t.Jte. f.>UJtv-ivanc.e.. La c.oto n-i-
f.>a:t.-ion e.n ac.c.e.n;tuan:t no:tAe. c.aJtac.tèAe. Jr..uAa.t nout, -6auve.Jt.ail deo 
m~e6 qu-i é:tAugne.n:t teo houé:tû UJtba~é:e6 a t'e.xc.è.-6." 
(V' ap!tè.-6 une. Jte.:t/taVL6 c.Mption -in:té:gJta.te. publiée. daVL6 Le. Ve.vo-i!t, 
18 av~ 1933:1, nz.e. t}aut c.otoiU..6eJL") (99) 
C'eo:t e.n deo :teJtmeo b-ie.n pe.u d-it}t}é:Jte.n:th que. Ma.uJt-Lc.e. Gab-i..M, au nom 
deo a.uto!t-i:tû de. ta. v~e. de. Mon:tAé.a..t, e.xpohe. teo ~oVL6 qu,t , a hon av~, 
m-<.U:te.n.t e.n t}a.veuJt d'un vM:te. mouve.me.nt de. Jte.:toUJt à ta. :teJtJte.: 
"1 °, pa.Jtc.e. que. .le. he.c.oU/tf., c.oû:te. plut, c.heJL danf.> ie.o U:tû e:t 
v~eo que. da.nf.> .ieo c.e.n:tAeo JtUJtaux ou. .ieo c.e.n:tAeo de. c.o.ion-i-
f.>ation; 
Z0 , pMc.e. que. .le. ma-intien da.nf.> not, v~eo d'une. t}ou.ie. d' ouvlt-ieJL6 
e.:t de. c.hôm e.U/tf., , :tou j o uJtf., m é.c.o n:te.n:th paJLc.e. qu' ili ont du h e.c.o uJtf., 
ou un t,a.iM/te. t}oJtc.éme.nt Jté.du-i:t eo:t un da.ngeJL poUJt .i' oJtdJte. houat 
e;& un da.n.geJL poUJt .le. c.ommuiUJ.>me.; 
3 , pa.Jtc.e. que. peu de. nM U:tu e.:t v.{i_f_eo hon:t e.n pM~on 6-<--
n.a.nuèAe. de. c.on.tin.ueJL à no~ e.:t à ga.Jtde.Jt da.nf.> .ie.U!tf., ~eo 
:tant de. né:c.eof.>Ueux, t,U/t:tou:t a.ve.c. teo d-it}t}é:Jte.n:th Jtemèdeo e.xpé.-
Jt-i..me.n.:tu a da;te. ( :tJtava.u.x de. c.hôma.g e. e.:t f., e.c.oU/tf., d-<.Jte.c.t J • Il 
(Le. Ve.vo-i!t, 16 oc.tobJte. 1933:4, "Un vM:te. p!toje.:t de. c.o.ioiUJ.>a.-
tion . .• ") 
On ne. peut ome:t:tAe. e.n c.e. he.VL6 .ieo dé.c..ia.Jta;Uont, de. .i' -<.net} t}ab.ie. C. 
Houde. dont vo-iu de.ux e.xempteo; d'aboJtd a.ux membJteo de. .i'A.C.J.C.: 
"V ouf.> ne. pouvez Jte.pJte.ndJte. vo:tAe. et} Mc.a.U:té. que. pa.Jt .le. mouveme.n:t 
Jtationne..t du Jte.:toUJt à ta :teJLJte.. PoUJt évUeJL .le. c.ommu~me., 
c.omme.nçoVL6 deo mouveme.n:th c.ommun.a.u.x. Nout, ne. pouJtJtonf.> MhUJteJL 
no:tAe. f.>UJtv-ivanc.e. que. pa.!t no:tAe. na:t.aU:té: e.:t c.e.ta non pM da.nf.> 
.ieo v~eo. C' eo:t pa.Jt .le. Jte.:toUJt a ta :teJtJte. que. nout, no ut, empa.-
JteJLOnh du f.>o.i du Ca.n.a.da.." (La P!te6he., Z dé.c.e.mbJte. 1935:21, "Le. 
ma.-i!te. Houde. p!tome.:t hon. a.pp!Ù â l'A.C.J.C."I 
E:t que.lqueo jOU/tf., pi.M :ta.Jtd, de.va.n:t te. Com-ité peJtma.ne.n:t de. .la Co nt} é-
Jte.nc.e. deo ma.-<.Jteo c.a.n.a.d-ie.VL6, dont U eo:t ptté.h-ide.n.:t, U pa.Jt.ieJta. de. .la 
Il ••• c.ampa.gne. n.a.:t-iona..te. de. Jte.:toUJt a ta :teJtJte., c.omme. heu.i moyen de. Jté:ta.b~ 
.i ' o!td!te. ho ua.t a.u Canada." ( 1 O O ) • 
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T.t 6a.u.t auM-<- .6-<-g vzal.Vt lu pcVtolu de J. C. Ranc.owLt, pJz.éJ.>-<-dent de 
la Fédé!La.tion du c.lu.b.6 OU.VUVL.6 du. Canada, qu.-<- a66..uune qu.' "a-<-deJt a C.On-6-
tJz.u)_Jz.e u.n t)oyeJt, po.6.6édeJt une m~on, c.'ut enc.oJz.e .te plu-6 .6ol-<-de Jz.empaJz.t 
c.on:tJz.e le .6où~me et .te c.ommu.~me", et .6eule la c.olo~a.tion aguc.ole 
ut aloM gaJtante de c.et objec.ti6! 107 l. En .6omme, 
"Qu.o-<-qu.'il Jz.attac.he o66-<-ue.t.tement .6on ac.tion à .t'-<-déolog-<-e 
t!La~onnelle, c.e n'ut pM d'aboJz.d pou.Jz. du Jz.a-<-.6on.6 pillo-
.6op1Uqu.u que l'Etat oJz.ga~ e u.n mouvement d'une au-6.6-<- gJz.ande 
enveJtguJz.e. Tl noU.6 .6emble M.6ez év-<-dent que le gou.veJtnement 
~e la c.olo~a.tion c.omme u.n moyen de c.omb~e le c.hôma-
ge, de Jz.entab~Vt lu .6ommu englouüu dan.6 l' a.6.6)_.6ta.nc.e 
aux néc.U.6Ueu.x. En6-<-n et paJL .6uJz.c.Jz.oZ:t, la c.olo~at-<-on .tu.-<-
.6Vtt c.ornme muuJz.e .6U.6c.eptible de le ma-<-nten.Vr. au. pou.vo-<-Jz. 
malgJz.é le méc.ontentement c.Jz.é.é pa!L la ~e. Ce n'ut donc. 
pM pa!t puJz.e ptulanthJz.op-<-e que l'Etat .6 e déùde a ag-<-Jz.." 
(BaJz.Jz.ette 7975:757) 
Van.6 u.n tel c.ontexte, lU p!Lo j W de c.olo~a.tion ne taJtdent pM a 
.6 'appu.yeJt .6uJL u.n laJz.ge c.on.6en.6U.6 au. .6Un de la ci.M.6e domi..nante. Lu 
.:tJto)_.6 pai-<-eM gou.veJtnementau.x, en plU.6 de voteJt lu c.Jz.éda-6, pa!ttiupent 
ac.tivemen:t aux plan.6 a cü.veM tit!Lu. L' oppo.6-<-üon au. pa!tlement de Qué-
bec., malgJz.é du Jz.éJ.>VtvU wc.on.6ta.nue.tlu .6u.Jz. c.eJtta.-<-nu modalaéJ.> du. 
p!Lo jet V autUn, .6 ouüent le punupe du. Jz.etou.Jz. a la teJtJz.e (7 °2 l . Le 
c.leJtg é et l 1 élUe t!La~onnelle, tJz.è.6 .6ati.6 nM:t-6, enc.en..6 ent le p!LO jet 
d'ou.veJ'LtuJz.e de :teJtJz.U neuve~ (70 3 ). 1!.6 .6 1 en neJtont d'M.tieu.M d'aJtdent-6 
p!Lopaganfutu, qu.e l'on pen.6e au. CaJtcü.nal V-<-l.teneu.ve, aux ~.6-<-onn.a)_Jz.u 
c.olo~ateu.M, a E.6d!La.6 !vü..nv-<-l.te, a J. E. Lat)oJz.c.e et E. Beno-<-.6t (7 °4 J. tou.-6 
deux c.oMU pondant.6 de p!LU.6 e (Jz.U pec.tivement La PJLU.6 e et Le Vevo-<-Jz. J et 
à l' éc.hev-<-n mon:tJz.~ Léon TJz.épan-<-Vt qu.-<- pcVtc.ouJz.t l' Ab-<-üb-<- et le Té-
mUc.am-<-ngu.e pauJL enc.ouJz.ageJt lu c.olon-6 qu.-<- oug-<-nent de .6a v-<-.t.te. Ce 
deJtn.-<-Vt oJrgafl.-Ue d' M.tieu.M une c.oUec.te de don.6 avec. la c.o.llaboJz.at-<-on, 
en:tJz.e autJz.u, de la Fédé!Lat-<-on du c..tu.b.6 ou.vueM du. Canada (7 ° 5 l . Le 
c.on.6eil mu.n-<-upal de la v-<-lle de SheJtbJz.ooke épaule ou.veJttement .le m-<-~:tJte 
VautUn (7 °6 l, et qu.e d)_Jz.e de la .6~on mé.t!Lopo~ne .60U.6 la t)é!Lule du. 
ma)_Jz.e Hou.de. L'Un.-<-on c.athoüqu.e du c.ultivateu.M, à .6on c.ongJz.è.6 de l'au-
tomne 7 934, "juge t!Lè.6 géné!Leu.x" .le plan VautUn (7 07). Lu c.lu.b.6 ou.-
vueM (70S), lu J.O.C., la Soué.té S:t- Jean Bapw:te, dont. M. J.E. Lat)oJz.c.e 
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e~.>t ffu pJté!.l-i.de.nt d-i.Jte.cte.uJt g é.néJta..t e.n .nov e.mbJte. 79 3 5 ( 1 09 ) , et b-i.e..n d'au-
tJte~.>, .o '-i.mpüque.nt Jté!.l olume.nt e..n &ave.uJt de. let eoloM.oation. Un -i..ndu.otJt,{_e.,t 
e.nthou.o-i.a.ote., au.o.o-i. eo.n.oe.ille.Jt mu.n,i_ùpal a la v-i.Ue. de. MontJté.al, .ouggè:Jte. 
même. le. dépa.Jtt obügato-Ute. de~.> ge..n.o étab.t-U da..n.o la. v-i.Ue dep!ÙJ.> mo-i..Yl-6 de 
quatJte. a.n.o ( 11 0) • 
La gJta..nde. bouJtge.o-i..o-i.e., e.nü.o é.e. dan.o le. ma.JtMme., .o ou.oCJU:t b-i.e.n volon-
tieJ!}., au pJtogJtamme. de. JtetouJt a la te.JtJte., d'autan-t plu.o que. c.e. de.Jt.n,{_e.Jt 1\a-
ùü.te., dan.o la. eo.njo.nctWLe. de. fu ~e, le. Jtétabw.oeme.nt de la. pa-i.x. 
.ooùale. et une. c_eJtta,{_.ne. e.x.pan.o-i.on eap~te.. CeJtta,{_.neJ.> Jtétic..e.nc..el.> .oon.t 
toute.no-i..o pe.Jtc..e.ptible~.> du eôté. de~.> eompag.n,i_e~.> · noJte~.>tièJte~.> qu-i. .o' -<-.nqu-<-Ue.nt 
de. fu poütique de. ltac..hat de~.> lot.o du m-LM.otè:Jte. de. la. ColoM.batio.n. Cette. 
de.Jt.n,i_è:Jte. e~.>t, .o ela .n e.ux., une. attunte. a le.WL plt-i.vUè:g e. de. übJte. c..o .nee~.>-
.o -i.o .n na-i.Jte. . 
Le~.> ~quel.> ne. poltte.nt donc. pM e..n gé.néJta..t .OuJt le. f,ond, ma-i..o plu-
tôt .OuJt ta floJtme.. On émet de.-6 lté..oe.Jtve-6 .OWL l' ut-i.Watio.n de~.> c..Jtéd-i.t.o 
alloué!.> ( 111 ) et on .ooupç.on.ne. te. gouve.Jt.neme.n.t übéJta..t pltov-i..nùal de. 1\avo-
~me. ( 772 ). On .6 '-i.nte.JtJtoge. au.o.o-i. .OuJt le~.> méc..aM.bmeJ.> de. .offe.c..tio.n de~.> 
c..and-i.dat.o ( 113 ), .OWL le~.> que~.>tio.n.o d' aeee~.>.o-i.bûilé. ( 114 ), de. c..fu.o.o-<-6-<-eation 
et d'égouttement de~.> te.JtJte~.> ( 775 ). Mw, .oulttout, on .o '-i..nqu-i.Ue. de. .ta 
mévente du bo-i..o e.n pay.o de eoloM.oation(Jl 6 ). 
On .te. eo.n.otate., .ta eolon-i..oation aglt-i.c..ote. de~.> année~.> 30 a Jte..neo.ntJté 
t' a.o.oe..ntime.nt généJta..t de. .6e.6 eon.tempoJta.,{_n.o. Ce n' e~.>t que. p.tu.o ta.ltd, guè:Jte. 
avan-t le~.> année!.> 60, que. .ta dé!.lappJtobatio.n .OuJt le. plt-i.nùpe. même. du JtetouJt 
a la te.JtJte. .6 e. n« J 0 uJt. 
Le~.> e.x.-i.g e..neel.> du eo ntJtô.te. .6 o ùal et de. .ta Jte.lanee. de .t' éc..o .nom-i.e. -i.m-
po.o e.nt donc. a .t 1 Etat bouJtg e.o-i..o une. .6 rue de. mel.> WLe.6 é.ne.Jtg-i.q Uel.> : tJta.vaux. 
pubUe.o, .o e.eouM d-i.Jte.c..t.o, .oubve..ntio .n.o a t' e.ntJte.plt-i..o e. p-'t-i.vée, eamp.o de. 
tJtava,i_,t, et c..o.toM.oatio.n agtieole.. Le!.> pltem-i.è:Jte~.> .oont de~.> poütique~.> te.m-
poJta-i.JteJ.> d' a-i.de. ou d' M.O-i..ota.nc..e.. La c..oloM.batio.n, quant a e.tle, .oe veut 
une. a.Ue.Jt.native. Jtée.tle et dé.Mn,i_tive. aux. alé.M de. .ta p!toduc..tion -i.ndu.otti-
ille.. 
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La t).tz.a.cüovt ta ptu.6 mm.tatl-te. de ta c.lM-t>e. ouvM.Vz.e. u.t déc.apdée 
pM tu dépoJVta.:U.ovt-6 de. ta p!temiVz.e. mo~é de ta déc.e.vtnA..e., tu aJtJtU.ta-
:Uovt-6 maM,.lv~ e.t tu c.ovtdamvta.:tA.ovt-6 . Elle u.t au.6-t>,.l peu po~ ée evt 
~ovt de. -t>U oM.g,.Lvtu pay-t>avtvtU Jtéc.e.vt.tu e.t de t' ,.Lmm-i.x:Uovt du c.ieJtgé 
davt-6 tu at) t)a,.lJtu ouv!tiVz.u. Elle. u.t, e.vt -t>omme, davt-6 t' ,.LmpoM-i.bJ..LU:é_ 
de -t>e Jte.gJtoupe!t a.u -t> e.,.lvt d' oJtgayt,{_,6a:Uovt-6 Jtévotu:Uovtvta,.lJtU, d'.,.Lde.vt:Ut},.le!t 
tu t)on.de.me.vt.t-6 de cht6-t>e de. ta c.M.-6e e.t, c.oVlf.>éque.mmevt.t, de t)oJunuieJt uvt 
maMt)u.te. pof_U,{_que. -t>péut),{_que., r.ohé!te.vt.t e.t oM.g,.Lvta.f.. La bouJtge.o,.l,6,.Le 
e.t '->U all,.LéA movtopowe.vt.t t'e.Vlf.>embte. du mé.c.ayt,{_,6mu é.c.ovtom,.Lquu, poU-
:Uquu e.t ,.Ldé.otog,.Lquu de. ta Jte..p!toducüovt -t>oUale.. Le. Jte.touJt a ta .teJtJte. 
du avtvté.U 1930 u.t uvt p!toje.t pof_U,{_que. é.mavtavt.t de. ta c.lM-t>e. dom,.Lvtavt.te., 
a uvt mome.vt.t do n.vté de ta tu.t.te. du c.lM-t> u • Evt c.e. '-> evt-6, U c.o M.tdue. uvt 
pJtojet ém-i.vte.mme.vt.t Jtéacüovtvta.AJz.e. c.ovtt)oJune. aux -t>e.u.t-6 ùl.té!tW 0on.dame.vt.taux 
de ta c.lM-t>e. au pouvo,{_Jt. 
L' avtaiy-t>e. c.ovtc.JtUe. vtou.6 pe!tme.t.tlta, poU!t ta -t>u,.l.te., d' e.xam,.lvte!t tu 
po-t>-t>,.Lbûaé.-6 Jtée.liu de ta c.otovz,.L-t>a:Uovt agM.c.ote. c.omme. modUe. -t>pé.ut),.Lque 
de Jte.pJtoducüovt de. ta -t>oué..té. bouJtge.o,.l,6e. e.vt Ua.t de. c.M.-6e. Lu ,.Lvt.téftW 
povtc..tue..f.-6 de. c.haque. gJtoupe. e.t tU p.tz.a.:UquU qu,.L -6 1 ff Jta.t.iac.he.vt.t C.OM:Ü-
.tue.n;t tu po,.Lvt.t-6 d' axe. de. t ' avtaiy-t> e. 
NOTES VU CHAPITRE 1 
(5) SUh la ~ituaXion é~onomiqu~ du Canada et du Québ~~ au ~o~ d~ la 
Gnand~ Vépn~~ion, on p~ut ~o~ult~ La~o~i~~~ Pnov~n~h~, 
Vaug~o~ (7968), L~~oUh-Goyet (7979). 
(6) Vain, pan ~x~mpl~, La Pn~~~~~ 79 nov~mbn~ 7935:73, «M. Houd~ 
~xpo~~ ~~ ~héoni~ a N~w YonQ» ou ibid., 21 juillet 7934:79, 
«M. Houd~ ~xpM~ un pnojet d~ nUabfu~~m~M é~onomiquv>. 
( 7) La Pn~~~. 16 nov~bn~ 7935:35, «L~ ~alain~ fiéminin da~ la ~h~­
~Uhv>. 
(8) La Pn~~~. 79 dé~~mbn~ 7935:22, «L'hononabl~ T~~h~~au va ~émoi­
gn~ a Sh~bnoOQ~». 
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( 9) La PJte-6.6 e., 2 5 j anv-i..e.Jt 19 36: 19, "Le. ,.\ !f.6:tème. de.o .6 e.c..oU!l..6 e.o:t vA..ve.me.n:t 
c.trJ..:tlquê''. 
(70) Ne. .6on:t pM A..nc.lU.6e.6 le.o .60mme!.l déboU!l..6ée.6 pM le. gouve.Jtne.me.n:t qué:-
béc..o-<...6 pouJt la c..olon-t.6aü..on C26$ milUon.6) e.:t le.o :tJtavaux Jtoutie.M 
(54$ milUon.6) !L~vA..~e. 1977:107, no:te. 2). 
(77) Le. Ve.voA..Jt, 20 jUrU.i.e.:t 1932:3, "Se.c..Jté:taA..Jte-6 .6U.6pe.ndue.o de. le.WL.6 t)onc..-
tion-611; A..bA..d., 3 aoa:t 1932:3, "Le.o ouv!LA..e.M 6an:tôme.o". 
(72) VoA..Jt a~.6A.. Thibault (7969:32,36) e.:t Lup-<..e.n (7968:7). 
( 73 l Je. Jtappe.Ue. le. vA..Jtule.n:t pamphle.:t du le.ade.Jt c..ommun-t.6:te. Albe.Jt:t S:t-
MM:tA..n de. déc..e.mbJte. 79 32, dénonçant vA..gouJte.U.6 e.me.n:t la mauvaA..-6 e. qua-
lA..:té de. la nouJt!tA..:tuJte. donnée. aux mA..-6éJte.ux. Ce. doc..ume.n:t e.ut d' a.U.-
le.uM de.o Jtépe.Jtc..U.6.6A..on.6 c..on-6-i..déJtable.o !c..6. La!LA..vA..~e. 79 79, c..hap. 10 l . 
( 14 l La que.oüon de.o Jte.t)uge.o ou de.o .6oupe.o n' e.o:t aboJtdée. que. .6:tati.6tique.-
me.n:t, c.e. quA.. n'e.o:t :toute.6o-<...6 pM .6an.6 iaA...6.6e.Jt d'A..n:téJte.o~an:t-6 c..hi6-
t)Jte.o; pM e.xe.mple., voA..Jt La PJte.6.6e., 4 oc..:tobJte. 1935:3, "430,000 Jte.pM 
0 n:t é.:té. .6 e.Jt v-<...6 aux malhe.uJte.ux" (de. .6 e.p:te.mbJte. 79 34 a .6 e.p:te.mbJte. 79 3 5 
a Mon:tJtéall. 
( 75) La Fé.dVtaü..on de.o oe.uvJte.o .6ociale.o de. .6an:té de.vA..e.ndJta, au début de. 
79 3 3, la F é.déJtaü..o n de.o o e.uvJte-6 de. c..haJU;té c..anadA..e.nne.o- 6Jtanç.aA..-6 e.o 
!LaJLA..vA..~e. 7977:220-227). La FédéJtation Jte.gJtoupe. be.auc..oup d'oJtga-
nA..-6me.o c..haJU;table.o ( Le.o Gou:t:te.o de. lad, l' AMA..-6:tanc..e. pubüque., e.:tc... l 
mW aU-6.6-i.. a c..Mac..:tè.Jr.e. plU.6 poütique. :te.Ue.o le.o Je.une.6.6e!.l ouv!LA..~e-6 
c..a:thoUque.o (J.O.C.)auxque.Ue.o la FédVtaü..on c..on:tJLA..bue. 6-i..nanc..A..~e.­
me.n:t !voA..Jt A..b-td.:279-222). 
( 76 J Il e.o:t :tJtè.J., c..onc.luan:t de. lA..Jte. le.o ti:tJte.o JtM.6uJtan:t.6 quA.. gont)le.n:t 
le.o "page.o é:c..onomA..que.o" de. La PJte.6.6e., paJttic..uUVr.e.me.n:t au c..oU!l..6 de.o 
anné.e.o 1930-33 où. c..'e.o:t véJLA..:table.me.n:t l'e.t)t)ondJte.me.n:t. A ti:t:Jte. 
d' e.xe.mple., voA..c..A.. que.lque.o ti:tJte.o e.x:tJtM:t-6 de. c..e.o page.o dan.6 La 
P Jte-6.6 e. de. la .6 e.ma-<..ne. .6 ' éc..h ela nnan:t du 8 au 1 3 jan v-i..e.Jt 79 3 0 : -
" NA..c..k.e.l :tJtè.J., ac..tit) .6 'e.o:t Jte.le.vé a 34 5/ 8" ( 8 j anv-i..e.Jt: 7); "Le.o ban-
quM .6e.Jta-i..e.n:t pJto.6p~e.o e.n 7937" (A..de.m); "Wall S:tJte.e.:t débute. ave.c.. 
gJtande. t)oJtc..e." (10 janv-i..e.Jt:20); "PJtot)A..:t-6 Ue.vé.-6" (A..de.m); "0ptim-i...6me. 
du pJté.-6-i..de.n:t de. la ChMe. National Bank." ( 73 janv-i..e.Jt: 76). Ve.o dé-
c..laJta:t.A..on-6 .6~e.6 pouJLJtaA..e.n:t êtJte. e.xpo.6ée!.l pouJt 1933, 1934, 
79 3 5, 19 36 e.:t 79 3 7, année.o .6 uJt le.o q ue.Ue.o a poJt:té le. dé po UrU.i.e.me.n:t. 
(77) VoA..Jt, pM e.xe.mple., La PJte.6.6e., 27 jUrU.i.e.:t 7935:27, "S:tati.6tique.o .6uJt 
le. chômage. au pay.6"; -<..6-<..d., 24 .6e.p:te.mbJte. 1935:17, "349,373 pe.Monne.o 
.6e.c..ouJtue.o dan.6 le. Qué.be.c.."; A..bA..d., 22 oc..:tobJte. 7935:79, "Le. chômage. 
a Québec..". 
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( 78 J PM e.xe.mple., Le. Ve.vo-Ut, 7 ma!t.6 19 30:3, "Lv., c.ommurz,U.tv., a Mon.br.éa.l"; 
-i.bid., 7 nove.mbJte. 1930:3, "La. ma.n-i.6eo.ta.tion c.ommurz,U.te."; La. PJteo.ôe., 
6 ma.M 1930:3, "La. ma.n-i.6eo.ta.tion c.ommurz,Ute."; e..tc.. 
(79) La. PJte6.6e., 30 ja.nvÀ..e.Jt 1930:1, "Lv., c.ommurz,U.tv., a.ppoJt.te.n.t l'hommage. 
de. le.uJt nombJte." • 
(20) La. PJte6.6e., 1e.Jt mM 1935:30, "Le. c.a.lme. pla..t a. Jtégné c.he.z lv., c.ommu-
rz,U.tv., " • 
(27) C'eo.t e.n e.66e..t le. nom qu'on le.uJt donna.-<...t a c.e. mome.n.t-là, c.fi. pa.!t 
e.xe.mple., da.n-6 La. PJteo.ôe. du 24 jc.W.i.e..t 1935:3, "Une. -i.n.téfteo.6a.n.te. 
étude. .6 uJt lv., c.amp.6 de. c.o nc.e.n.tJta..t)_o n" • 
( 2 2 ) Un bon a.Jt.t-i.c.le. noU.ô donne. un a.pe.Jtç.u .6 yn.thé.Uque. dv., c.ondÀ...t-i.o n.6 de. 
v-i.e. da.n.ô ..tv., c.a.mp.6 de. c.o nc.e.nt!ta.t-i.o n; U .6 'a.gd d "'une. -i..n.téfteo-6 a.n.te. 
étude. .6 uJt ..tv., c.a.mp.6 de. c.o nc.e.n.tJta..t)_o n" da.n.ô La. P Jte6.6 e., 2 4 j u-i.l..te..t 
1935:5. 
(23) Let PJteo.ôe., 29 ju-i.n 1935:52, "Une. v-i.-6-i..te. a.u Camp de. Va.lc.a.Jt.t-i.e.Jt". 
(24) Vo-Ut, pa.Jt e.xe.mple., La. PJte6.6e., 29 ju-i.n 1935:52, "Une. v-i.-6-i..te. a.u Camp 
de. Va.lc.a.Jt.t-i.e.Jt"; -i.b-i.d., 3 j u-i.l..te..t 19 35: 13, "A Va.lc.a.Jt.t-i.e.Jt, on Jtéc.la.me. 
1$ pM jouJt de. .ôa.la.Vte."; -i.b-i.d., 9 ju-i.l..te..t 1935:11, "Amél-i.oJte.Jta.-.t-on 
le. .6oft.t du c.hôme.Uft.6 gJtév-i..ô.tr.-.6". 
(25) La. PJteo.6e., 72 ju-i.n 1935:14, "Cv., c.amp.6 de. c.hôme.Uft.6 .6on.t b-i.e.n a.dm-i.-
rz,U .tJt é.6 " • 
(26) La. PJteo.6e., 21 ju-i.n 1935:17, "Lv., dUégué.ô dv., c.hôme.Uft.6 de. Mon.br.éa.l". 
( 27) Idem. 
(28) La. PJteo.6e., 21 ju-i.n 1935:17, "Lv., dUégué.ô du c.hôme.Uft.6 de. Mon.br.éa.l"; 
-i.bÀ..d., 29 ju-i.n 1935: , "Un.e. v-<...6-<...te. a.u Camp de. Va.lc.a.Jt.t-i.e.Jt". 
(29) Au .6uje..t de. la. quM-<.. obliga.t-i.on. 6a.Ue. a.ux c.hôme.Uft.6 c.Wba..tM!tv., de. 
j o-i.nd!c.e. lv., c.a.mp.6, v o-Ut a.U-6.6-i.. La. PJte6.6 e., 27 .6 e.p.te.mbJte. 19 3 5 :3 7, " Lv., 
c.a.mp.6 de. c.o nc.e.n.tJr.a.t-i.o n po uJt c.hôme.Uft.6" où la. .6-i..tua.t-i.o n v., .t d éna ne. ée. 
pa.Jt le. Con.ôe.U c.e.nt!ta.l de..ô .6!fnd-i.c.a..t.6 c.a..thoUquv.,. 
(30) La. PJteo.ô.e., 3 ju-i.l..te..t 1935:13, "A Va.lc.a.Jttie.Jt, on Jtéc.la.me. 1$ pa.!t jouJt 
de. .6â1ïi:Uie." • 
(37) Vo-i.Jt, pa.!t e.xe.mple., La. PJteo.ôe., 12 fiévft-i.e.Jt 1935:10, "Le. R. P. AJtc.ha.n.ge. 
Jtéfiute. l'a.va.nc.é c.ommun-i..ô.te."; lb.id. , 12 ma.M 1935:15, "La. queotiol".. 
du c.ommun-i..ôme." , e..tc.. 
[32) La. PJteo.6e., 25 a.v.!U..t 1935:1, "L'a.gUa.:U.on Jte.pJte.nd c.he.z lv., c.hôme.Uft.6". 
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(33) La. P!r..e./.J.6e, 22 mM 1935:22, "La. Colomb-i.e .oe vo.U mena.c.é:e de gJr..a.veA 
é:meuteA ''; ibid. , Z7 mM 79 35: 9, "Le mMJr..e Mc.Gee.o a. !!.elevé: .te dé: ni 
du c.ommun-l.bme". 
(34) PM exemple, La. P!r..e./.J.6e, 21 juin 1935:17, "LeA dUé:gué:-6 deA c.hômeuM 
de MonVr.é:a..t". 
(35) La. P!!.eA.6e, 31 mM 1935:17, "1,000 c.hômeuM en 11.oute poUl!. O:t:ta.wa.". 
(36) La. P!r..e./.J.6e, 5 juin 1935:8, "O:t:ta.wa. ne 11.ec.evJr..a. pM .teA c.hômeuM"; 
ib.-td., 6 Juin 19 35: 7, "ChômeuM qu' O:t:ta.wa. ne veut pM a.c.c.u~"; 
etc.. 
(37) La. P!!.eA.6e, 22 juin 1935:1, "LeA mMc.heuM de Colomb-i.e a Ca..tgMy"; 
.-tb-i.d., 20 juin 1935:27, "ChômeuM monVr.~ qui vont a O:tta.wa.". 
(3E) La. P!!.eA.6e, 24 juin 7935:9, "LeA c.hômeuM gJr..é:v-lJ.J.teA n'ont a.uc.un 
.6 uc.c.ù lt • 
( 39) Idem. 
(40l Idem. 
(41) La. P!!.eA.6e, Z7 Juin 1935:1, "2,000 c.hômeuM p!!.W a pMtill. poUl!. 
O.:t:ta.wa. If • 
(42) La. Pll.eAL>e, 29 juin 1935:25, "O.t:ta.wa. dé:6end .tout .6ec.ouM a.ux c.hômeuM". 
(43) La. PJr..eA.6e, 2 jui.t.tet 7935:1, "Un c.a..tme men.a.ç.a.n.t a.p11.è6 .ta. ba.ga.ll.ll.e". 
(44) LeA joUI!.n.a.ux de jui.t.tet et a.oû.t 1935 puUu.e.en.t d'exemp.teA; en voic.-i. 
que.tqueA -uYI..6 p!r..-l.6 a.u hM Md: La. Pll.tZ-6.6 e, 11 J ui.t.tet 79 35, "L' a.va.nt-
gMde de .i 1 Mmé:e de .ta. na.im .6 OU.6 leA Vell.ll.OU.6 11 ; et ib-i.d. , 11 j ui.t.tet 
1935:25, "Le ~n.t-l-6me da.YI..6 .teA c.a.mp.6"; -i.b-i.d., 15 jui.t.te..t 1935: 
3, "Le .tll.a.va.i.t eA.t Jr..ep!r..-l.6 a.u c.a.mp de Va..tc.a.Jr..Ue~~."; -i.bid., 16 jui.t.tet 
19 35: 11, "Au.tll.eA mMc.heuM de .ta. 6a.im c.onda.mné:-6"; etc.. 
(45) La. Pll.e./.J.6e, 8 jui.t.tet 7935:3, "VeA fu.tll.-lbuteuM de U.t:té:ll.a.:tuJr..e c.om-
mun.-l.6.te J.Jont pJr..i-6 a Va..tc.M.t-<-e~~.". 
(46) La. P!r..e./.J.6e, 29 juin 1935:52, "Une v-lJ.Jae a.u c.a.mp de Va..tc.M.t-<-e~~."; 
ib-i.d., 3 )Milet 1935:13, "A Va..tc.M.t-i.ell. on Jr..é:c..ta.me 1$ pM joUI!. de 
.6a..tMI!.e"; -i.b-<.d., 12 jui.t.tet 1935:15, "Un m,Ln.-l.6.tfl.e MdVr.a..t .6e Jr..end!r..a. 
a.u ·c.a.mp de Va..tc.M.t-<-e~~." • 
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( 47 J La P ne.M e, 79 J u,.ille;t 79 3 5 : 2 3, " La c.ampag ne c.o n.tJte .tu mMc.heU!L6 ;., e 
poU!L6!U:t11 ; -i.b..ul., 23 ju,.ille;t 1935:19, "La gueNte aux c.hômeU!L6 ;.,e 
poWL6!U:t". 
(48) Pcvr. exemple, La Pftèl>M!., 25 ju,.L.Ue;t 1935:15, "Lu mMc.heU!L6 abandon-
nent :tou:t e.ô po-tn" • 
(49) La Pnu;.,e, 25 ju,.L.Ue;t 1935:3, "L'ac.qu,.i;Uement de 43 mMc.heuM de fu 
6a-tm". 
(50) La PJte.ôJ.~e, 29 ju,.L.Ue;t 7935:2, "Québec. ne :toléJteM.. po-i.ri.t d'at)t)-i.c.hu 
c.ommu~:te..ô" • 
(57) La Pfte.ôJ.~e, 25 juil.te:t 1935:15, "Lu mMc.heU!L6 de fu t)a.-tm abandonri.eri.t 
:tou:t e.ô po-tn" • 
(52) C6 . .ta "Lo..i Nr.c.and" du pn..iri..temp-6 7933; fu c.Uè.bJte "Lo..i du Caden.M" 
de Vuple..ôJ.~..i-6 en 79 3 7 c.o ndamriant :tou:te pJtopagande c.ommUI1..i-6:te; .t' aJt-
üc..te 98 ;.,..<_ J.~ouveri.t évoqué pa.Jt B. Benne:t:t poun c.on:tften .tu ac.ü.ol1.-6 
du "nougu". 
( 53) V' apJtè.-6 le Jtappoft:t du c.he 6 de poUc.e de fu ville de Mo n:tftéal, M, 
Fe.Jtnand Vut)nune, 1, 200 aMemblée..ô ont été :tenue..ô pM lM c.ommu~:te..ô 
dal1.-6 fu mUJtopo.te en 1934 (La PJte.ôJ.~e, 1Vt 6évn..ie.Jt 1935:3, "LM c.ôm-
mun..i-6:tu ori.t :tenu ••• ". Le nombfte de membfte..ô du PMU Commu.~:te 
demeune c.ependari.t mMg..inal au. Québec., e:t c.e., malgJté une c.e.Jz:taA..ne 
pJtogfte..ô-6-i.on: 80 en 7930 (20 t)Jtanc.ophone.-6), 500 en 7936 (700), 
1,000 en 7939 (ZOO) ;.,elon .tu uümaüol1.-6 t)ounn..<.u pM MMc.el 
FouJtn..ieJt (7979:47). 
(54) An..ic.le:t Cha.U6ou.x pou.M e :tftè.-6 la-Ln le JtappJtoc.hemen:t avec. .te t)M Wme: 
c.hem..i-6e bJtu.ne e:t ;.,a.tu:t 6MU-6:te J.~on:t de tigu.euJt aux Jtéun..iol1.-6. Il 
-Lnvde même Ben.Uo Mu.MoUn..i à ven-tn MJ.~..i-6:te.Jt a u.n dé6Ué de J.~e.ô 
":tnoupe..ô" .te pJtem-LVi j u.U.te:t 79 33 ! Le Vevo-tn, 10 j u.-<-n 79 33:3, "M. 
Cha.Ut)oux -Lnvde Mu.MoUn..i" ). 
(55) M. Hou.de u:t c.onnu. pouf!. ;.,a b-i.enve.U.tanc.e à .t' égMd du ptinupau.x 
c.het)-6 nMW:te.ô, c.t). La Pnu;.,e, 17 novembJte 1934!39 1 "Lu.:t:te en.:tfte 
6MW:te..ô e:t c.ommu.n..i-6:te..ô a Mon:tfLW"; ..ib-Ld., 21 novembJte 79 34: 14' 
"Le t)MWme -Ldéal de la 6édéJtaüon popu.la-tne", dori.t .te pJté-6-i.deri..t 
n'u:t au.:tne que C. Hou.de .tu...<.-même; -i.b-Ld., 22 novembJte 1934:28, 
"N-t bleu., n-t Jtou.ge ••• n..<. t)Mw:te". 
! 56) Le Vevo-i.n, 2 5 mM-6 79 37 : 3, "I nuden.U J.~al1.-6 gJtavdf dU la poUc.e" • 
(57) La PJte.ôJ.~e, 6 av~ 1935:37, "Le plu.-6 6oft:t nempan:t c.on:tfte .te c.ommu-
~me11. 
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(58 ) La PJLe..M e., 1 5 j u..LU.e.-t 79 3 5: 1 , 1 8, 19, "La J. 0. C. , véJr..Uab.te. pt..U'->.6 anc.e."; 
on pe.îd a.u.6.6i c.oMuUe.JL A..bid.; 11 e;t 1 Z jtUU.e.-t. 
(59) Ide.m. 
(60) La P!LU.6e., 5 ju..LU.e.-t 1935:11, "La J.O.C. tie.nd!La .te. 14 ju..LU.e.-t de. 
gMndu · M.6A..-6u à Mon.tJz.éa..t". 
( 61 ) La P!LU.6 e., 14 .6e.pte.mb!Le. 79 34: 15, "Le. c.ommuwme. ut c.haAg é. de. me.nac.e."; 
ide.m, "Le. mMX-Ume. dé.flaA..t tout .t' oJLdJLe. .6oc.A..a.t"; ide.m, "Le. mMX-Ume. 
é..tudié. daM .6U JLûu.Uat-6 p!Latiquu"; A..bA..d., 14 .6e.pte.mb!Le. 79 34: 18, 
"Le. bo.tc.hé.vA..-6me. doil j e.te.JL bM .te. mM que."; )..de.m, "Le. c.apila.tA...6me. 
doU Jte.gJte.tte.JL .6 u pé.c.hé.-6 "; A..btè..d. , 15 .6 epte.mbJte. 79 34: 61, 72, "La 
RuMÂ..e. a payé. t!Lop c.he.JL poU!L .te. mMx.A..-6me.", c.ont)é.!Le.nc.e. d' E.6d!La-6 
Min v .{_.(le. e-t AndJr.é. LauJLe.nde.au; A.de.m, " L' e.xpWe.nc.e. c.ommuwte. a.wr..a. 
mal .6 e.JLvi .ta RU.6.6Â..e."; )..bid., 16 .6 e.pte.mbJte. 79 34: 14, "La !Lé.{) o!Lme c.h!Lé.-
tienne. oppo.6 é.e. au c.ommuwme." • 
(62) PM exemple., La P!LU.6e., 12 maJt-6 1935:15, "La quution du c.ommuwme."; 
ib)..d., 20 avill 1935:9, "Lu .tuttu d'un apôtJte c.ont!te. .te. c.ommunA..-6-
me."; etc.. 
( 6 3) La PJtU.6 e., 8 maM 79 35: 16, "La .6 e.maine. c.ont!te. .te. c.ommuwme.". 
(64) La PJtU.6e., 12 juin 1935:14, "Cu c.amp.6 de. c.hôme.uM .6ont bie.n admi-
nL6tJLù" . 
(65) Cfi. pM e.xe.mp.te., La P!LU.6e., 5 juin 1935:7, "Chôme.uM qu'Ottawa ne. 
ve.ut pM ac.c.ueM.Li.Jz."; ibid., 6 juin 79 35:8, "Lu 600 c.hôme.U!L.6 quê.te.nt 
en Jtoute"; )..bid., 15 juin 1935:19, "Lu c.hômeuM Â..!Lont à p)..ed"; 
)..bid., 79 juin 1935:11, "Chôme.uM Jte.be.Uu"; ibid., 24 juin 7935:9, 
"Le. gouve.JLne.me.nt p!te.nd du mUU!LU poU!L mate.JL .tu c.hôme.uM -gJté.vA..-6tu "; 
e-tc.. 
( 66) La PJtU.6 e., 1 0 .6 e.p:te.mb!Le. 79 35: 15, "PJLoté.ge.JL .ta patUe. c.anadie.nne. 
c.ont!te. le. c.ommun.A..-6me.". 
(67) VoÂ..!L, pa!t e.xe.mp.te., La P!LU.6e., 17 .6e.p:te.mbJte. 1935:17; )..b)..d., 8 oc.:tobJte. 
1935: 79; e-tc.. 
( 6 8) VoÂ..!t, pM e.xe.mp.te., La P JtU.6 e., 1 Z .6 e.p:te.mbJte. 79 3 5 : 16, "M. Bennett 
Jté.c.U.6e. :tout .6oua.tA..-6me."; A..bA..d., 16 .6e.pte.mbJte. 1935:21, "On n'a pM 
le. dJtoU de. laA..-6.6 e.JL p!Lê.c.he.JL .t' e.JtJte.uJL". 
( 69) PM e.xe.mp.te., La PJte.i>.6 e., Z 2 mai 19 35: 5, "La me.nac.e. c.ommuwte. e-t 
.t' Ua:t gé.né.!Lal du a66aÂ..!LU au. patj.6". 
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(70) La. Pnel:J.ôe, 10 ju,U..te;t 1935:5, "La. guenne a.u c.ommurU!.>me e;t a la. dé-
ma.gog..Le", d' a.pnè..6 une c.aU.6VU:e p!Lononc.ée devant i 'M.6ouation dei:J 
,[n;téJLel:J.6 é..6 a la fiabn,[c.ation de pulpe e;t pap,[efL. 
(71) La P.!Le..6.6e, 8 aotlt 1935:11,19, "Rôle du c.le.11.gé dan.6 lei:J c.eJtc.le.-6 ou-
v JL,(_ eJL.6 " • 
( 72) La PJLel:J.6 e, 5 déc.e.mbne 79 35:6, "L' expo.6A..ü.on a.n;t,t- c.ommun,L,6te"; ,tb,Ld., 
5 déc.embne 1935:12,29, "Un v,L.6age menaç.an;t du c.ommun,L,6me. au pay.6". 
( 73) Le.-6 manc.heuM .60n:t a.,Ln,6,[ "ac.c.lamé..ô" pM 1, 000 pe.Monne.-6 laM du 
pa.6.6age d'un c.eJtta.,[n nombne d'e~e eux a SudbU!Ly (d'apnè.6 La. 
P!Lei:J.6e, 21 ju,Ln 1935:1, "Une autne manc.he ve.!L.6 la. c.a.paale"/.-
1 74) La Pnei:J.6e, 6 jl.ùn 7935: 7; "le~.:J 600 c.hômeUI1..6 quêtent en naute". 
(75) La P.!Lel:J.6e, 29 ju,Ln 1935:25, "Ottawa dé6end tout .6ec.oUI1..6 a.ux c.hômeUI1..6". 
( 7 6) La P.!Lel:J.6 e, 8 j u,Ln 19 35: 58, "L' a.6.6oUation de.-6 c.hômeUI1..6 c..athoUque.-6 "; 
-tdem, "Pnote..ôtat-ton du c.oVL.Oe.ü de.-6 mé.t-te.M"; -<.b-<.d., 21 .6e.ptembne 
7935: , "Le.-6 c.amp.6 de c.onc.en:tnation poU!L c.hômeUI1..6". 
( 77) La P JLel:J.6 e, 8 j U-U..te;t 19 3 5: 3, "Une 6 emme blâme le.-6 c.amp.6 de c.hômeuM "; 
-<.6-<.d. , 9 j U-U..te.t 19 3 5: 11 , "Amé.Uone.na- t-on le .6 ont de.-6 c.hômeUI1..6 
gnév-<..6t.e.6" . 
(78) Vo-<-n aU.6.6-i. le.-6 d.éc.ia.na.tion-6 du Rév. P. Mc.hange, déjà c.,[téei:J, dan.6 
La P!Le..6.6e, 3 août 1935:27,29, "Lel:J c.amp.6 de c.onc.e~ation ju.gé.-6 un 
pauvne expéd-ten:t". 
(79) La Pnei:J.6 e, 3 oc.tobne 1935:24, "Me J. Jean e..6t oppo.6é aux c.amp.6 de 
c.hôme.uM 11 • 
(80) La P .!Lel:J .6 e, 9 
.6 U6 pendu" • 
oc.tobne 1935:13, " L' envo-i. dei:J c.hômeUI1..6 aux c.amp.6 e..ôt 
(87) Selon la CSN-CEQ (7979:86), -tl y e.ut au Canada 25,000 dépontation.6 
de 1930 a 1934. 
(82) Vo-tn aU.6.6-i. le..6 nombneux té.mo-i.gnage.-6 que napponte a c.e.t e66e.t l'a.uteU!L 
aux c.hap,[t}Lel:J 9 et 33 (B!Loadfioot 1978). 
(83) La. P.!Le.-6.6 -e, 29 av~ 1935:3, "Le.-6 c.ommun,L,6tel:J nabnoué.-6". 
( 84 J 1Mue d'une nouvelle .6W.6-i.on de la. FédéJLation de.-6 c.lub.6 ouvn,[e.M du 
Québec. (A. Cha.Ufiouxl, d'apnè.J.> Le Vevo-<-n, 26 .6eptembne 7933:2, "M. 
Houde auna .6a fiédéJLation", la Ugue el:Jt CÜJU..gée pan P,tenne Ve..ôno-
.6-i.e.JL.6. 
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(851 La PlteMe, 29 avJvi1 1935:3, "LM c.ommurù!.>tM Jta.bJtoué:-6". 
(861 La P!tM'->e, 8 mM. 1935:3, "PM de c.ommurù!.>te au c.ongJtù Pan-Canacüen". 
(871 La P!tM'->e, 6 mM. 7935:9, "Not/te p.tu-6 impolttan-t Jtvnpaltt c.ontlte ..te 
c.ommurù!.>me". 
( 8 8 1 L'A. L. N. Mt c.Jtéée en 79 34 pM dM Ubé!tau.x CÜMidenh ayant à. leu.Jt 
tUe Paul Gouin. 
( 89 1 NotoVIJ.l ..ta natlonaU!.>aüon de c.eJttalnM c..ompagn1M hyd!toUec.tJtlquM 
pou.Jt .6at1.6 no.À.Jte ..tM Jté{)oltm1.6tM qui tempUent c..ontlte ..t 1 omn1potenc..e 
dM tltu.!.>t-6. 
( 901 Cette c..ompla1.6anc..e Mt pMtlc..uUè.Jtement p!toban-te au moment du ~.>ac.. 
de ..t 1 Un1veM1té ouvJùè.Jte ( 2 5 oc.tobJte 19 30 1 et du Jtaid dM J. 0. C. au 
même end/toU en avJtl..t 7937 (vo1Jt entite autltM La!tlviè.Jte 1972:187-1881. 
(971 La P!tM'->e, 8 juin 1935:56, "P..tanc.he de ~.>a..tu.t pou.Jt lM jeu.nM"; ibid., 
3 jülllet 7935: i 1, "Le mal!te Houde p!tône le Jtetou.Jt a ..ta te~t~te"; etc... 
(921 VaVIJ.l ..ta ~.>eu.le année 7935, pM moiVIJ.l de 13 c..olon1M Jteç.oivent ..teu.M 
p!temleM habltanh, de 7943 a 7949 .6eu.leme1'1t 4 autll.M /.)eJttUen-t ou-
velttM (Blay~.> 7964a:292,296l. 
( 9 3 1 LM tltavaux pubUc..-6 et lM .6 ec..ou.Jt.6 dl!tec.U n 1 étant que de ~.>implM 
mMUJtM tempoJta.iiZ.M d' M-61'->tanc..e. 
(941 NotoVIJ.l que 2,776 pe!t.6onnM ~.>'établ1.6~.>ent en Abltibi, ~.>olt 46.6% de 
tou.~.> lM c..olo 11.6 iVIJ.ltalié-6 pM l 1 entltemll.l e du plan GoJtdo n; .6 eu.lement 
150 abandon~.> ~.>ont Jtec..en~.>é-6 pou.Jt la péJUode 7'932-35. Au Térn-iAc.amirt-
gue, 2,664 peuonnM ~.>e Mxen.t '->Uit dM lou de c..olorù!.>aüon (44.4%1 
y inc..luant 102 abandon~.> duJta.nt la péJtlode mentionnée (Baltltette 
7975:7091. 
(951 La ville de Montltéa..t p!topltement dUe c..ompte pou.Jt elle ~.>eu..te 3,222 
béné6ic.1a1JtM du plan Go!tdon (Ba~t~tetie 7975:~08). 
(961 C6. La PltMI.le de déc..emblte 7934 et de janvielt 1935, e~~e autltM, 10 
déc..em6Jte 79 34: 11, "Le c..ouJta.geux exemple dM c..oloVIJ.l de La6eltté"; 
idem, "VM Jta.quettM poUJt ..te pè.Jte, la mèJLe et poU!t leu.Jt.6 en6ant.6"; 
ibid., 11 déc.embJte 79 34: 15, "Le c.ouJta.geux exeMple dM c.olon~.> de 
La6e!tté", ze pMtie; ibid., 24 déc..embJte 1934:3, "VM wagon~.> de c..a-
deaux palttent poU!t l 1 Ab1tl!Ji"; ibid., 8 janvielt 7935:77, "E~.>polM 
qu 1 entlteüennen.t lM c.olon~.> de l 1 Abltibi"; etc... 
( 971 La P!tM.6e, 4 novemb!te 79 35: 16, '14, 50 8 pèJLco de 6am1Ue JtetoUJtné:-6 a 
la ie~t~te" • 
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(98) Vo--Ur. auM-L, pM e.xe.mple., La P!c.e.lllle., 6 aoa:t 1935:21, "Ce;t:te. année., 
on plac.e.Jta.Lt 3, 000 c.olon6 11 où, .6U!!. un dépa.Jz.;t de. 50 c.olon6 de. la 
Jr:.ég-Lon de. Québe.c., "HuU: d' e.n.:tJr..e. e.ux hOM de.~.> je.une..6 ge.IU qu-L 
é.:ta)_e.n-t au c.amp de. Valc.aJz.;t,te.Jr:.". 
(99) Le. d-tf.>c.ouM a c.e.pe.ndan-t é.:té pJr:.ononc.é e.:t d-Lf;f;U6é 2 mo-L.6 plU6 :tô:t, 
~.>o-Lt le. 18 6évJr:.-Le.Jr:. 7933. 
(100) La PJr:.e..6.6e., 6 déc.e.mbJr:.e. 7935:77,29, "A Ottawa, M. Houde. ne. cLUz.a. Jr:.-Le.n 
du Jr:.e.:to U!!. à la te.Jr:.Jr:.e." • 
(101) La PJr:.e..6.6e., 6 avJr:.il 1935:37, "Le. plu-6 6oJr:.:t Jr:.e.mpa.Jz.;t c.on.:tJr..e. le. c.ommu-
YÙ.f.>me.". 
(102) PM e.xe.mple., La PJr:.e..6.6e., 8 maM 1935:18, "Ob~.>:t.Jr:.uc.:t-Lon ~.>oUate. aux 
pJr:.oje.:t.6 Va~n"; 16-Ld., 30 mM.6 1935:45, "Cla-6.6-Lf;-Lc.ation -Lne.:i<..-6-
:tarr.:te. de.~.> te.Jr:.Jr:.e.-6 de. c.olovU.I.>ation"; -Lb-Ld., 10 avJr:.il 19 35: 14, "Nouve.au 
e.:t v-L6 débat .6U!!. la c.olovU.I.>ation"; e.:tc.. 
(703) On n'a, à ~e. d'e.xe.mple., qu'à Jr:.éné.Jr:.e.Jr:. aux pJr:.opo.6 de.~.> d-Lve.M -Ln-te.Jr:.-
ve.rr.arr.:t.6 au CongJr:.~ de. c.olovU.I.>a:t-Lon te.nu à Morr.:tJr:.éal à l'automne. 1934, 
La PJr:.ei>J.>e., 16 oc.:tobJr:.e. 1934:6, "La c.olovU.I.>a:t-ton"; · .:tb"-Ld., 17 oc.:tobJr:.e. 
79 34: 1, "Le. pJr:.o j eJ: de.. c.olovU.I.>ation du gouve.Jr:.ne.me.n-t"; -Lde.m: 8, "Le.~.> 
~c.ouM à l'-LmpoJr:.:tarr.:t CongJr:.~ de. c.olo~a:t-Lon; -Lb-Ld., 18 oc.:tobJr:.e. 
1934:29, "La pJr:.e.rn-tèJr:.e. joU!!.née. au CongJr:.~ de. c.olo~ation"; Compte. 
Jr:.e.ndu 1944, Mon.:tJr..éal, Ec.ole. ~.>oUate. popula..ur.e., 1944 e.:t CongJr:.e:-6 
nat-tonal de. c.olo~a:t-Lon, Compte. Jr:.e.ndu: l'a-Lde. à la c.olo~ation 
1946, Morr.:tJr:.éal, ••• 
( 104) Vo-Lu que.lque.-6 e.xe.mple.~.> de.~.> :te.x:te.~.> de. La6oJr:.c.e.: La PJr:.e..6.6e., 30 déc.e.m-
bJr:.e. 1933:31, "Un pe.u de. log-Lque."; -Lb-Ld., 9 ju-Ln 1934:59, "Ave.rr...tJr. de. 
la je.une..6.6e."; -Lb-Ld., 13 oc.:tobJr:.e. 1934:108, "Comme.rr.:t c.olo~e.Jr:."; 
-Lb-Ld., 19 oc.:tobJr:.e. 1935: 56, "Une. -Lrr.:té.Jte.J.>J.>arr.:te. démon6:t.Jr:.ation • •• ", 
c.aU6~e. Jr:.ad-Lod-<-66U6ée.; e.:tc.. 
( 10 5) L. TJr:.éparr.-Le.Jr:. .6 éj oU!!.ne. une. pJr:.e.rn-tèJr:.e. [;o-L.6 e.n AbLUb-L au pJr:.-Lrr.:te.mp.6 
79 34: La PJr:.e.-6.6 e., 3 maA. 79 34: 15, "Le.!.> c.olon6 de.v-Le.rr.rr.e.rr.:t Jr:.ap-Lde.m~rr.:t 
pJr:.o!.>pèJr:.e.-6 11 • Il y Jr:.e.:toU!!.ne. à la 6-<-n de. l'automne. 1934: -Lb-Ld., 10 
déc.e.mbJr:.e. 19 34: 11, "Le. c.oUJr:.ag e.ux e.xe.mple. de.~.> c.olon6 de. La6 e.Jr:.:té" e.:t 
y Jr:.amène. l'-Ldée. d'une. c.olle.c.:te. e.n 6ave.uJr:. de.-6 c.olon6; -Lb-Ld., 20 dé-
c.e.mbJr:.e. 1934:11, "PoU!!. le.!.> c.olon6 de. La6e.Jr:.:té". Le.~.> dan6 ~.>orr.:t ~­
:tJUbué-6 à l' Yù.ve.Jr:. e.:t la Fédé.Jtation de.~.> dub.6 ouvJr:.-Le.M du Canada a 
p~upé :t.Jr:.~ ac.:t-tve.me.rr.:t à la c.ampagne.; -Lb-Ld., 9 mM.6 79 35: 34, 
"M. Léon TJr:.éparr.-Le.Jr:. e.xpUque. le. .6oJr:.:t de.~.> c.olon6 à Laf;e.Jr:.:té e.:t paJr:.le. 
de.-6 don6 e.nvoyé.6"; -Lde.m:27, "Le.~.> c.olon6 de. RoUe.:t Jr:.e.me.Jr:.ue.rr.:t 
fvl 0 rr.:tJr:. éal" • 
(106 ) La PJr:.e..6.6e., 22 ~.>e.pte.mbJr:.e. 1934:29, "L'honoJr:.able. J. N-Lc.ol appu-Le. C.e. 
pJr:.o j e.:t de. c.olo ~ atio n" • 
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(107) La PJz.e.6.6e., 9 n.ove.mbJz.e. 1934:13, "Le. p.i.a.n. Va.l.d:JU.n e.6:t jugé. btè6 gé.né.-
Jz.e.ux". 
(108) La. Pll.e..6.6e., 27 oc.:tobll.e. 1B4:44, "PoUl!. a..6.6Ull.e.Jz. te. .6uc.c.è6 du plan. de. 
c.olonA...6a..ü.on.". 
( 709) La. Pll.e..6.6e., 3 juLU.e.:t 1935:11, "Le. ma.bl..e. Houde. pJz.ôn.e. te. Jz.e.:toU!l. a .i.a. 
:te.ll.ll.e.11 ; -ib-id., 29 n.ove.mbll.e. 1935:11, "M. J.E. La.6oJZ.c.e. a été. é..f.u pll.é.-
.6 -id e.n.:t d-<-ll. e. c.:t e.Ull. g é.n. éJr.a1., • 
( 11 0 ) La. P Jz.e.-6 .6 e. , 2 5 j uill.e.:t 1 9 3 5 : 1 5 , " Le. Jz.e.:to uJz. a .i.a. :te.ll.ll. e." ; .f. e. c. o 11.6 e.Ul.e.Jz. 
do n.t U e..6:t fla.U me.n.tion. e..6:t M. W. R-<-e.L 
( 111) La. · PJz.e..6.6e., 2 5 oc.:tobJZ.e. 19 34: 19, "Le 10 mLU.-<-o11.6 de. Qué.be.c. pouJz. .ta. 
c.o.f.onA...6a..ü.on.". 
(112) La. PJz.e..6.6e., 10 a.vll.U 1935:14, "Nouveau e.:t v-ifl dé.ba.:t .6uJz. .ta. c.o.f.onA...6a.-
tion.". 
( 77 3) La. Pll.e.-6.6 e., 2 2 n.ove.mbJz.e. 79 34: 17, "Le. Jz.e.c.JZ.u:te.me.n.:t e.:t te. c.ho-<.x de.-6 
a..6 p-Uta.n.:t.6 - c.o .f.o 11.6 " • 
( 114) La. PJz.e.-6.6 e., 14 dé.c.e.mbJz.e. 79 34: 17, "Le. c.o.f.on. Cou:tuJz.e. n.e. flU:t pa..6 un. 
v o y ag e. A...n.ut-<-.f. e." • 
( 115) La. P!te.-6.6 e., 10 déc.e.mbJte. 19 34: 11, "Le. c.ouJz.a.ge.ux e.xe.mp.f.e. de.-6 c.o.f.ol1.6 de. 
La.fie.JZ.:té11 • AuM-i, -ib-id., 30 ma.!t.6 1935:45, "C.f.a..6.6-i6-ic.a..ü.on. -in.e.x-<-.6-
:ta.n.:te. de.-6 :te.JtJte.-6 de. c.o.f.oM.6a..ü.on.". 
(116) La. Pll.e..6.6è., 10 déc.e.mbJte. 1934:11, "Le. c.ouJz.a.geux e.xe.mp.f.e. de.-6 c.o.f.ol1.6 de. 
La.6e.JZ.:tè?'; -ib-id., 8 ja.n.v-ie.Jz. 1935:10, "E.6po-<-M qu'e.n.btetie.n.n.e.n.:t .f.e.-6 
c. o.f.o 11.6 de. .f. ' A b-<-tib-i" ; -ib-id • , 6 ma.Jt.6 1 9 3 5 : 3 , " R é.c.U-6 de. c. e.Jz.:ta._{_11.6 
Jte.:tou/t.6 d'Ab-<-tib-i; -ib-id., 30 ma.Jt.6 1935:45, "C.f.a..6.6-ifl-ic.a..ü.on. -<.n.e.U-6-
:ta.n.:t e. d e..6 :te.JtJt e..6 de. c.o .f.o M-6 a..ü. o 11" • 
CHAPITRE 2 
LA COLONISATION ET LE VEVELOPPEMENT VU CAPITALISME EN ABITIBI 
L' Ab-L:Ub.-L u le. Tém-Uc.am.-Lngue. 6u.tte.nt lu p!Unupalu Jté.g.-LovtJ., bé.né.-
6,Lua.-LJtu du plavtJ., de. c.olonL6a.Uon du anné.u 19 30. C' u.:t pou.ttquo.-L une. 
Jte.c.he.Jtc.he. f.>WL la c.olonL6a.Uon ag!Uc.ole. 1J .:t.Jtouve., 1.>.-Lnon !.la plU-6 paJt6a.-L.:te., 
du mo.-LvtJ., ~.>a plU-6 c.omplè.:te. .-Llf.UI.l.:t.Jta.Uon. Il n' u.:t pM .-Lnfupe.n~.>able., je. 
c.Jto-U, d' ilaboJte.Jt davantage. au f.>uje..:t du mobdu qu.-L md.-L.:te.n.:t e.n 6ave.u.tt 
du c.ho.-Lx du NoJtd-Ouu.:t qué.bé.c.o-U c.omme. 6oc.U-6 de. l'é..:tude.. MaL6 avan.:t d'a-
boJtde.Jt d.-L.Ite.c..:te.me.nt l'analy~.>e. Jté.g.-Lonale., pJté.c.L6onf.l que. c.u de.ux .:te.JtJt.-L.:to.-L-
JtU, malgJté. le.uJt pJtox.-LmUé., do.-Lve.nt U!te. f.>omma.-L.Ite.me.nt futingué.-6. Il 
c.onv.-Le.nt paJt.:t.-Lc.ul.-LèJte.me.nt de. d.-L66é.Jte.nue.Jt le. V.-Le.ux du nouveau Tém-Uc.a-
m.-Lngu.e. ( 1 ) • 
Le. v.-Le.ux Tém-Uc.am.-Lngu.e. u.:t habUé. ·d'une. man.-Lè.lte. c.ontinue. u pe.Jtma-
ne.nte. pa.!t du "blanc.f.>"(Z) de.pu.L6 1885 (Blanc.haJtd 1949:4). Ce.pe.ndan.:t, a 
c.e..:t.:te. é.poqu.e., .tu c.ompagn.-Lu 6oJtutièJtu 1J opè.lte.nt dé.ja de.pu.L6 plU-6 d'une. 
.:t.Jte.nta.-Lne. d'anné.u (.-Lb.-Ld.:55). LU G~ B.lto-6., Colon.-Lal Lumbe.Jt, E.B. 
Eddy, Mc.Lau.gllin BJto.:the.M, Jamu B. Kloc.k e..:t au..:t.Jtu e.xploUe.n.:t lu !U-
c.he.M u noJtUtièJLU de. .:tou.:t le. -6 e.c..:te.u.tt a la n.-Ln du. XI Xe. 1.>.-Lè.c.le. e-t au 
dé.bu.:t du XXe. 1.>.-Lè.c.le. (vo.-L.!t, e.n.:t.Jte. au..:t.Jtu, Paqu.-Ln 1979:36-41; Blanc.haJtd 
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7949:55-57). L'~mplant~on en 7977 de ta Riondon Co. Ltd. dan6 t'e~ême 
.6ud du TémUc.~ngue., e.t .6on acha-t paJt t' InteJt~oY!.CLt PapVt en 792 5, maJt-
quent une nouvelle Uape de la CJto~.6anc.e ~ndU.6tJU..ille de la Jtég~on ( Paq~n 
7979: 46). C' ut t'époque du ~mpo.6ant.6 c.onüngent.6 de bûc.heJton6 q~ paJt-
c.ouJtent ta c.ontnée d'un bout à i'aut!te. 
"En 1863, unq c.han.tie!t.6 employant quelque~.> c.entMnu de 
bûc.heJton6 .6ont en ac.tivdé .6uJt tu bo~td.6 du Lac. TémUc.a-
~ngue. En 1885, une qua~tantabte de c.hantie!t.6 opèJtent 
autouJt du tac.~.> S~a~td, Vu Q~nze e.t K~pawa. AugU.6tin 
ChéMeJt JtévUe dan6 ~.>on Uv~te No.tu ~to~quu .6U!t te 
T~.6c.~ngue, qu'en 1900, neu6 c.ompagnlu fio~tu:Uèltu 
exploaent :e:a: t)oJtê.:t du Tém~c.am~ngue. Cu c.han.tieJt.6 em-
pto~ent 5, 000 bûc.heJton6 ..•. " (~b~d.: 38) 
Le b!tUI.lque ac.c.Jto~.6ement de pop~on, ob.6e~tvabte au c.ouM du an-
née~.> 1920-30 e.t 40 !c.6. Tableau 6), ut ~putabte à. t'expanb~on ~MèJte 
dan6 t' extllême noJtd du c.omté, à p~ du ~eu du année~.> 2 0, e.t au 
mouvement de c.oioMI.l~on du deuuème quaJtt du XXe .6~è.c.ie. C' ut en 
e6t)e.t dan6 c.e c.ontexte que voU te joUit te nouveau T~c.~ngue (e.6.6en-
tiillement Rouyn-No~tanda e.t te~.> pa!to~.6e.6 de c.oloMI.lation Jtéc.ente q~ 
g~tavdent autoUJt de c.etie deJtMèJte) . C' ut Mn6~ que "te peuplement ~tUilai 
du TémU~ngue québéc.o~. c.ommenc.é veJt.6 1880, .6'ac.hevad au c.ouM du 
année~.> 1912-1914; pful.l exactement, c.' ut te v~eux T~c.am~ngue q~ .6e 
t!touvad Mn6~ c.onbtdué •.• " (&.a.y.6 1964a:258). 
En 6~. te v~eux T~c.am~ngue .6 'ut ouveJtt à ta c.otoMI.lation .6en-
.6~btement ~.>eton te~.> même~.> modatdéo d' oc.c.upation q~ ont c.aJtac.t~é te 
peuplement du Saguenay-Lac. St-Jean et du LaUJtentidu au début du XIXe 
.6~è.c.ie (Paq~n 1979:36-37j Btanc.ha~td 1949:54-55). 
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. TABLEAU 5 
La pop~on du T~camingue 
année habUan.M an11ée hab-U:a..n.M 
1885 222 1921 10,500 
1891 667 1931 20,600 
1906 3,080 1941 40,500 
1911 8,500 1948 47,250 
Sounce: Paq~11 1979:43,45,48,49. 
L' AbLttb..L e;t .te 11o1td TémUcamingue ne .6on:t que ta.Jz.d..tvemen:t co.tolu.6é.6 
pM !tappo!d au v..teux T~camingue. Le-6 condLtton.6 d' exten.6.-Lon du cap..L-
.ta.LUme 1J cüfi 6 ~en:t pM .6 ab.temen:t, 11e .6 e.JI.lU:t-ce qu' e11 fi o nc:Uo 11 du !tôle 
p!t..Lvilég..Lé de .t'-i..ndu.6bUe rn,i_n.i~e e;t de-6 plan.6 de co.toM.ba.tion. Ce-6 coi1-
.6.-Ldé!ta.tio n.6 m '..LnU:ten:t a fu ting Ue!t .te v ..Leux T ~ cam..Lng ue du !te-6 :te de 
.ta 1tég..to11. I.t e.b:t en efifie;t d' u.6age daM .ta .tu:téJta:tune onfi..Lc..LeUe d'a-
ma.tgame!t le-6 deux CÜ.6:tlt..tc:t.6 e;t de pa!t.te!t .6.-Lmp.temen:t de l'AbLttb..t-Tém..t.6-
cam..LI1gue. Le-6 p!tern,l_èfte-6 pa!ttie-6 du p!té:.ben:t chapd!te .6e Jtéfièlten:t a .ta 
Jtég..Lon de Rouyn-No1ta11da, a une pMtie du no~d T~cam..Lngue( 3 ) e:t a 
.t' Ab-i..tibL Ce:t:te de~tn..Lèlte englobe .te "v..LU.t" AbLti..b..L - l'axe Se1111e:t~e­
La Rune -, .ta zo11e ~n~e de Va.t-V'0Jt, Ma.tMtic. e;t Cad..t.t.tac. e:t e11M11 
une :t!ten:ta..tne de .toc.a.t.-L:té-6 ~Ma.te-6 qu..t o!t..Lg..L11en:t de .t'époque de-6 g~tand.6 
plan.6 de c.oloM.ba.tion e;t q~ pa!t.6èmen:t le doma..tne abLttb..Len. Ve 110.6 
Jo uM, .ie-6 6~o n.:U.~e-6 de c.e :telt!t.i:to..L!te .6 e .6 ont é:tendue-6 v eM .te no~d e11 
fio11c.tiol1 de-6 dévûoppemen:t.6 rn,i_n.ieM ( 4 ), fio!te.btieM ( 5) e;t hyd!to- ffee:tlt.i-
que-6(6) d 1 ap!tè.6 1950. 
L' AbLttb..L e;t le noJtd Tém..L.bc.arn,i_11gue ne .6ol1:t ..tl1:tég~é.6 ju!t..Lcüquemen:t 
au Québec que depu..L-6 .ta :toute n.i11 du XIXe .6.-Lèc.le. Le peup.teme11:t 11 1 /j dé-
bute qu'a l'aube de .ta deux..Lème déc.enn...te du XXe .6.-Lècle (T!tudeUe 1937:36). 
L 1 ffo..Lgnemel1:t e:t .t 1 ..L.bo.temel1:t .ô ont deux ca!tac.:té!t..L.ôüque-6 qu..t o11:t mMqué 
l'évolution de ce co..Ln de patJ.ô (8.ta11c.h~ 1949:147). 
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Cu cùtcon.6.ta.ncu n' e.xd.ue.nt c.eJLtu pM la pné.& e.nc.e. de. JÙc.hUJ.J u 
na.tune.il.e-6 e.x;tJz.ê.me.me.n.t convoaab.tu. L' hnme.nJ.J e. fionê.:t ,[ne.xp.todée. u.t, à 
.t'on,(_g,[ne., une. de. cu Jc.UJ.Jouncu e.nv,[éu (Be.audny-Gound 1975:13); B.tan-
chand d,i_na qu'" il J.J 'agU d'un payJ.J v,[de. que. ne. finéque.n.te.nt que. de. nanu 
.tna,[.ta.n.t!.J c.omme.nç.ant avec de. pe..td!.J gnoupu d' IncU...e.nJ.J; d'une. ,i_mme.n.6e. fio-
nê.:t, v,[e.nge. de. chan.t,[e.nJ.J, qu,i_ n' u.t donc. n,[ v,{_J.Jdée. n,[ éc..ia,(_nue." ( 1949: 
60 ). 
On y pnoJ.Jpe.c.te. auJ.JJ.J,{_ .tnè!.J .tô.t .te. J.JouJ.J-J.Jo.t, que. .t'on J.Joupç.onne. de. 
ne.nfie.nme.n d',i_ncalcu.tab.tu n,(_chUJ.JeJ.J (Be.audhy-Gound 1977:45-53; Be.no,{_J.J.t 
1938:63-64). Lu po.te.n.t,[a.tdé.J.J m,[n,[~u e..t fionuti~u c.onJ.Jtuue.nt, avant 
même. ".t'ouveJLtune." de. .ta nég,i_on, de.ux J.Jouncu de. J.Jpécu.la.:Uon. La c.onJ.J-
.tnucüo n du che.m,[n de. 6 en (191 0- 1914) me..t un .te.nme. à .t' ,i_nac.C.uJ.J,[bildé 
de. .t' Ab,[üb,[ e..t concnéü!.J e. .tu pOJ.JJ.J,[bildé.J.J d' e.xp.to~on du nuJ.J oun-
cu (Be.audny-Gound 1975:12-13; B.tanchand 1949:60; e..tc. ). 
2. 1 L' Ab,i_tib,[, .te. nond Tém,(_J.Jcam,[ngue. e..t la c.o.ton,{_J.Jaüon au début 
du J.J,[~c..ie. 
L'Ab,i_tib,[, avan-t .ta con.6.tnuc.tion du che.m,[n de. fie.n, appanatt comme. 
un vM.te. .te.Mdo,(_ne. ,[ne.xploUé e..t pnuque. ,i_nhabUé, ma,{_J.J n,(_che. e.n poJ.JJ.J,{_-
bU-U:é-6. Tno,(_J.J Mpe.w panüc.uUe.nJ.J ne.tie.nne.nt l' a.t.te.nt,[on J.J,{_ l'on y 
é.tucU...e. tu pne.m,[~u phM u du pe.uple.me.n.t ( 791 0- 19 3 0 ) : pne.m,[~e.me.n.t, le. 
nô le. ,[MUai .de. . .e.' activUé fionuti~e., de.uu~e.me.n.t, tu pne.m,[~u néa-
w atio nJ.J m,[n,[~u e..t fi,i_nale.me.nt, lu pno 9 nè!.J ne.laü v e.me.nt le.n.t!.J de. 
l' ac.tivUé agJÙc.ote.. 
2 • 1 • 1 }:_ e. _ Jt§_ l!!:_ !i_e. _ .t ~ aE:!-:!::Y:!::!!:. 1 o !!:~ :t!:_è?!:e. 
I.t u.t cU...fifi,i_c.Ue. de. fuJ.Joue.n l' ac.tivdé fionuti~e. e..t la colon,{_J.Ja-
tion. En e.66 e..t, J.JU!L du .te.nnu ne.uvu, l' agJÙcul.tune. n' u.t pOJ.JJ.J,[ble. 
qu' apnè!.J du .tnavaux de. défifl.,(_c.he.me.nt J.JubJ.J.ta.ntiw. L'étendue. e..t la vale.Wr. 
du domMne. 6 O!LUÜe.Jc. ,i_mpuiA e.nt à l' ,i_nduJ.J.ttie. du J.J uag e. un pnomp.t UJ.J on. 
Le. c.apdal ,[rUtia..t nécuJ.Ja,{_Jc_e. n' u.t pM conJ.J,[déJta.ble. e..t pluJ.J,[e.uM Québé-
co,(_J.J J.Jont aloM pnopfl.,(_é.ta,(_Jc_u de. mouUnJ.J à J.Jue. 1 Lou,{_J.J 1945; Gouve.nne.me.nt 
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du Québe..c. 79 51; Ttz.u.de.Lte.. 19 37: 137) . Le.. bo-U c.ompo.6e.., dû c.e;t;te.. époque.. 
(7972-7915), la p~emi~e. .6~non la J.>e.ule. e.xpo~atlon ab~b~e.nne. (T~ude.Lte. 
1937:185). 
L' ~nduJ.>:tJUe. pape.:t<.~e. e.x~c.e. une. ~n6Œe.nc.e. c.~Mne. .6M lu poU!t-
to~ du lac. Ab~b~, p~c.~~e.me.nt de. 1915 a 1930-35. 
" . . • l' Ab~b~ Pulp and Pap~ e.xploLte. le. bM.6~n 6 oJtUti~ · 
du lac. . Ab~b~. Lu c.on;tJtac.te.UM abLüb~e.n-6 6on:t c.hantie.JL.b 
l' fu.v~ le. long du lac.-6 e-t ~v~~u ~ilié-6 au .6/jJ.>:tème. d' e.au. 
du iac. Ab~bL Lu billo:t-6 J.>on:t ~aMe.mblé-6 au lac. Ab~b~ 
pu-U 6io:t:té.6 ve.M iu U.6~nu du No~d o~e.n. La p~é.6e.nc.e. 
active. de. c.e;t;te. gMnde. c.ompagMe.. 6o~uti~e. ~e-tMde. fe. dé-
ve.io ppe.me.n:t du '-> u~u dan-6 c.e. .6 e.c.te.uJt de. l' Ab~bL Ap~è.-6 
ie. ~~de. i'Ab~b~ Pulp du 6o~~ du lac. Ab~b~, c.on-
:t.Mc.te.u.M e-t bûc.h~on-6 ab~b~e.n-6 vont ~.>ou.ve.n:t c.ontinu~ de. 
:t.Mv~~ pcU!t c.e;t;te. c.ompagMe. dan-6 iu c.hantie.M du No~d­
O~o." (Con.6e.U de. ia c.ul:tMe. de. i'Ab~b~-Téfn,i;J.>c.ami..ngue. 
1980) 
Lu quan.:tLté-6 de. bo-U p~odu.Ltu e-t c.omm~~éu .6u.Jt ie. rnMc.hé 
~ég~onai ou natlonai, J.>on:t ~6Mc.Uu a évaiu~. On ~.>aU :tou:te.6o-U qu'a 
i' fu. v~ 1918, on a p~odu.Lt e.n Ab~b~ " .•. piU-6 de. v~ng:t rn-i...fUon-6 de. 
p~e.d6 de. bo-U e.n pianc.he., c.e.n:t unquan:te. rn<fte. c.o~du de. bo-U de. pulpe., 
c.e.nt unqu.an:te. rn<fte. do~n:t-6 de. c.he.~n de. 6~, e.:tc.." (Ttz.u.de.Lte. 19 37: 12 5). 
L'~ndU.6:tJUe. du ~.>uage. J.>e. ~évUe. 6ioili~.>an:te. dè.-6 1918 pu-Uque. déjà" ... 
on c.omp:t.M:t une. c.Wquan:tMne. de. moi.LUn-6 a ~.>ue. ( ... ) e.:t d'a~u ~e.n;t 
e.n c.on.6:t!z.U.c.tion" (~b~d.: 139). En e.66e.:t, 
" ••• , ~è.-6 :tô:t du .6 u~u '-> '~n.6:taile.nt a Am0.6; ie.J.> c.oio n.6 
y ve.nde.n:t ie.U!t bo-U, c.e. q~ appo~e. un bon .6o~e.n de. Jte.ve.-
nU-6. { .•. ) Le.'-> .6 ù~u .6 e. multipUe,.n:t; on e.n c.omp:te. une. 
unquan:t.Mne. a la 6~n de. la p~emi~e. gue.Me. mon~aie.. Ce. 
gMnd nomb~e. de. J.>u~u '-> 'e.xpUque. pM le.'-> p~x ~è.-6 éie.vé-6 
p~ovoqué-6 pM une. 6oJL:te. demande. pe.ndan;t ie. p~e.m~~ c.on6iU 
mon~. Même. .6~ la ~ég~on .6e. ~.>Ltue. io~n de.'-> mMc.hé-6, ia 
haU.6.6e. J.>ubLte. de.'-> p~x jU.6ü6~e. ie. :t.Mn.6po~ du bo-U a de. 
gMndu d-U:tanc.e.J.>." ( Pa.q~n 19 79: 72) 
La popula.:tion ab~b~e.nne. e.J.>:t aioM c.fu.66~ée. pM l'abbé l. CMon a 
8,788 hab~n:t-6 e.n 1918 e.:t a 9,401 e.n 7919 (c.Lté pM T~ude.lie. 1937:129, 
1341. Il ne. 6aU ·auc.un doute. que. le.'-> ac.tivLté-6 de. c.oupe. e.:t de. ~.>ûage. 
ab.6oltbe.n:t une. qua~é app~éûabie. d'une. m~n-d'oe.uv~e. '->~ pe.u nomb~e.U.6e. 
(vo~, e.~e. ~e.J.>, Paq~n 1979:64). 
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En .6 omm e., ..t ' e.xp..to-U:a.-t<..o n 6 Ol!.e.-6 :ti..è.Jte. c.o Yl.tJU bue. v -<..go Ul!.e.U-6 e.me.n.t à 
..t' éc.onorrU.e. nég-<..ona.fe.. I..t e..6.t c.e.l!..taA..n, de. p..tU-6, qu'une. pa.Jtt:,i_e. .6-<..gi'UMc.a-
:t<..ve. de. .ta 6onc.e. de. .tnava-<....e néc.e..6.6a,(.J!.e. aux e.n.tl!.e.p~e.-6 6ol!.e..6:Ü.Vte..6 e..6.t 
ne.pné:.6e.n.tée. pal!. de.-6 .te.nanue.M de. ..to:U de. c.o..toM-6a:ti..on, à pe.u pnè.-6 .ta 
.6 e.u..te. ma-<..n- d' o e.uvne. .6.tab..te. a.foM fu pon.-<..b..te.. Le.-6 c.o..toVl.-6 .6 on:t à ..t' oe.uvne. 
.tan.tô.t d.aVl.-6 le.-6 c.lum:ti..e.M, .tan.tô.t .6Ul!. le.-6 ..to.t-6 do n.t ill .6on.t e.nc.one. poUl!. 
.ta p..tupan.t "..to c.a.ta-<..l!.e.-6" ( T nudille. 19 3 7; &Lay-6 196 4a; B..tanc.haJZ.d 79 4 9 , 79 6 4 J • 
Une. ~éJr.a.tuJZ.e. ne...ta:t<..ve.me.n:t abanda.nte. ne..tnac.e. le.-6 otig-<..ne.-6 du dé-
ve...toppe.me.n.t rrU.n.-<..e.n de. ..t' Ab,(.:t{.b,i e..t du hau.t Té:rrU.-6c.am-<..ngue.. La ne...ta:t<..ve. 
.6oudaA..ne..té e..t .t' -<..mpol!..tanc.e. de.-6 déc.ouve.l!..te.-6 on.t 6M.t m,(.J!.ode.n à be.auc.oup 
de. c.on:te.mpol!.aA..n-6 .t' e..6po,(.J!. d'un K..tond-<..ke. québéc.o-<...6 {vo,(.J!., e.n.tl!.e. au.tnu, 
Be.no-<...6.t 1938 e..t Con.6e.il de. .ta c.uUUl!.e. de. ..t'Ab,(.:t{.b-<..-Té:rrU.-6c.arrU.ngue. 1980). 
Le.-6 nappol!.:U de. W.K. Wilion (1906) e..t T. L. Wa.fke.n (1909) aft,(.J!.e.n.t 
..t ' a.t.te.n:t<..o n du mo nde. rrU.n.-<.. e.n .6 Ul!. le.-6 tic.h e.-6 .6 e.-6 du .6 o U.6 -.6 o ..t a b,(.:t{. b-<.. e.n • 
Ma..tg l!. é d ' -<..n:te.n-6 e.-6 .tl!.a v aux de. pl!.o .6 p e. c..t-<..o n , .6 e.u..te.me.n:t .tl!. a -<...6 rrU.n e.-6 e. n:tne.n:t 
e.n pl!.Oduc..t-<..on de. 1910 à 1930 (Be.audl!.y-Gound 7977:53-54). La pne.rrU.èJLe. ne. 
débu.te. véJr.Uab..te.me.n.t .6e..6 opéJr.a:ti..on-6 qu' e.n 79 2 7; U .6 'agU de. .ta c.Uè.bne. 
rrU.ne. "Nonanda". Ce. n 1 e..6.t .tou.te.no-<...6 qu'au c.ouM de. .ta déc.e.nn.-<..e. .6u-<..van.te. 
que. .6 e. pnodua .te. "boum" m<.n.-<..e.n de. ..t' Ab,(.:t{.bL 
L 1 é.tabW.6e.me.n:t de. vo-<..e.-6 de. c.ommun.-<..c.a:t<..on pl!.ogl!.e..6.6e. l!.ap-<..de.me.n:t. En 
7926-27, Rouyn e..6.t nwé au ".tl!.an.6c.on:ti..ne.n:ta..e." pal!. .te. nond e..t au né:.6e.au 
6e.l!.l!.ov~e. on:ta!!.,(.e.n, pl!.optié.té du gouve.nne.me.n.t de. c.e..t.te. pl!.ov-<..nc.e., du 
c.ô.té de. ..t 1 o ue..6.t { e.n.tne. au.tl!.e.-6 , Co 11.6 e.il de. .ta c.ui...tuJt e. de. ..t ' Ab-<..tib-<..-T érrU..-6 -
c.arrU.ngue. 1980). La l!.ou.te. Mac.am-<..c.-Rouyn e..6.t c.al!.l!.0.6.6ab..te. à .ta même. époque. 
{~de.m). Ju6qu'e.n 7927, .te. gouve.nne.me.n:t pnov-<..nua..t déboUMe. 3 300 000$ 
poUl!. le.-6 c.he.m-<..11.6 e..t .tu éc.o..te.-6, 250 000$ poUl!. le.-6 "nou.te.-6 de. rrU.ne.-6" daVl.-6 
.ta nég-<..on de. Rouyn, 250 000$ poUl!. ..t'e.mbnanc.he.me.n:t du c.he.rrU.n de. ne.!!. ve.M 
Rouyn, a.foM qu'il ne. dépe.n-6 e. que. 12 5 000$ poUl!. ..t' agtic.uUuJZ.e. e..t ..t' ~n­
dU.6.ttie. ~è.Jte. de. .ta nég-<..on (Tnudille. 7937:53). 
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L'~to~e de l'Ab~b~ rn~~~ ~t ~attachée aux ~nv~~~eme~ 
d~ cap~t~ amrucM~ et ~IJ}Ltout anglo-c.ana~e~ (Beau~y-GoMd 
1975:49; Beno~t 1938:48). Le g~oupe to~onto~ No~nda ruge, d~ cette 
époque, un v~ble monopole du c.~v~e. La c.ompag~e ~~ au ce~e du 
~ppoJd de 6oJLc.e q~ oppo~e. da~ l~ décen~~ 30 et 40, l~ m.Uftanû 
~yn~c.aux p~og~~~~t~ aux p~opti~~ d~ ~~.:tall..a.;t{_o~ m<_~èJr..~ et 
a ~~ alüu c.onjonctMW, la petite boMgeo~~e et le c.l~gé (BeaudJLy-
GoMd 1977). L~ oJLga~atioYL6 ouvtièJr..~ ne ~'~plantent guèJr..e da~ l~ 
m~n~ avant 1932-33, et leM e~tence demeMe p~éc.~e longtemp~ ap~~ 
c.efte date. En 6Mt, "l~ ~vMUeuM mt~eM de l'Ab~b~-T~c.amtngue 
~ont ~o~ de 7925 a 1943 a l'Mb~e p~onalle plM total. LeuM 
co n~o~ de v~e ~ont exUêmement dM~" ( Beau~y-Go Md 79 7 7: 8 3 ) . 
La 6oJLc.e de ~av~ ~e c.ompo~e, a c.ette époque, ~~out de ~av~­
leuM ~mmtg~nU ~éc.emment c.ongé~u a la ~uâe du p~c.hè.vement d~ 
g~n~ ~vaux 6~ov~~e~ (~b~d.:94; Glenday 7977). Il y a peu de 
Cana~e~-6~nç~ daYL6 l~ mtn~ avant 1934-35. Il ~emble que c.eux-u 
Ment, avant c.ette da:te, une a~vdé pl~ 6oc.~ée veM l~ ~ndMtti~ 
6o~~tièJr..~ et peut- êtJLe, veM l' agtic.uUMe de c.olo~ation. 
L'~ndMttie mi~èJr..e n'en ~t donc qu'a~~ déb~ da~ la JLég~on, 
et c.e' même a la toute 6~n de la déc.e~e 79 2 0 . cependant' l 1 emp~e 
No4anda ~t déja ~o~dement ~mplanté: monopole du c~v~e, 6aveuM de 
l'Etat (c.0. JLout~ et c.hemtn de 6~), et domtnation de la c.ompag~e 
~M la claMe ouvtièJr..e. 
2. 1.3 La colo~ation ~ticole, une a~v~é économtque 
Q.'~E_o~n~e=~I_c.9_nQ.à!!r-I_-------------
C~YL6 ~n~c.~ témo~gnent de l' ~nôluenc.e de l' a~v~é agtic.ole 
de 19 12 a 1930: le JLeMutement d~ c.an~daû-c.olon~, l~ p!LogJL~ de l ' a-
gtic.ultMe p~opJLement dUe et, noM l'avoYL6 vu, la p!Lépond~nc.e de l'ex-
plo~o n 6 oJL~tièJr..e. 
Le JLeMutement ~e 6ad ptinupalement a l' Mde d'une campagne pu-
bU~e gouv~nementale v-i.goMe~e, c.onvMnc.ante et b~en oJLc.h~~ée 
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(Beaudny-Gound ,1975), eomb~~ée à l'act{o~ ~y~tématLque de l'~~6atLgable 
pnopaga~~te de la eolo~atLo~, l'abbé I. Cano~( 7 ). Malgné eela, de 
~ombneux Mp~~-eolom h~UeM à ~e Mxen ~mmé&atemeM e~ Ab~b~ 
et même ". . . pl~~euM lJ 'e~ netoun~vœ~ dam leuM f>oy~ dù que leun 
lot 6ut eho~~" (Tnudelle 1937:72). Le déde~eheme~ de la pnem~Vr.e 
guenne mo~~e pnovoque, mome~~éme~, u~ bioeage d~ ~vé~ de eo-
lom (~b~d.: 100). M~ tout eela ~e 6ut que pM.oagen p~que la popula-
tio~ C!li1t nap~demeM pan la .ouUe kt). Tableau 7 J. Néa~mo~m, dù le 
début d~ a~~é~ v~~gt, alo~ que le t)lot de nunaux pnove~a~ de l'e~­
.oemble d~ nég~o~~ du Québee llemble .oe ~. o~ panle de eomoüdatLo~ 
d~ pano~.o~ (~y~ 1964a:258-259,292; Bla~ehand 1949:60-70). La 
.otag~atLo~ nelatLve du peuplemeM ab~b~e~ .oe pnolo~ge j~qu' au début 
d~ a~~é~ tne~e. 
TABLEAU 6 
Pop~o~ de l'Ab~b~ 7973-7957 
a~~ée hab~~ a~~ée hab Ua~ 
7973 329 1920 12,000 
1914 451 1921 14,807 
7975 1,237 7928 20,874 
7976 1, 847 7937 23,693 
7977 4,067 1941 67,415 
7978 8, 788 7957 S6,356 
7979 9,401 
Soune~: Tnudelle 1938:130-143, poun 1913 à 1920 ~~du.o~veme~; 
Québee (Pnov. ), A~~u~e ~t~tique du Québee 1941:63, 
poun 1921-31 et ; 
Québee (Pnov.) 1930:5, poun 1928; 
Buneau t)édénal de la !.>~tique, ReeememeM 7957, 
Agtieultune panüe 1, Québee, tableau 15, poun 7957. 
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Le h a.c.d. T ém<..J.> c.amütg ue, !;a. v o JvU é pM .te d éb u,t de.l.l o péJr.at,i_o no m-LvùèJLe.J.l 
a Rouyn, c.onna.Zt de ~on c.ôté un a.c.~o~~ement 4a.p~de de pop~on de 7925 
a 1930. Le.l.l p.ta.no de c.o.to~~on gon6.te.4ont enc.o~e da.va.nta.ge .t'e66e~6 
démog4a.p~que de .ta. p~ph~e de Rouyn-No4a.nda.. 
Le.J.l Mpec.U ~péu.f;~quement a.gtic.o.te.J.l du mouvement de c.o.to~~on 
~e.J.ltent Mn Mc.ilel.l a éva..tue.4 pa.Jttic.uUVr.ement a .t 1 otig~ne. Le.J.l do nnée.J.l 
obje~ve.J.l y ~ont c..ta...Ur...6eméel.l. Elle.l.l ne c.onc.e.4nent géné.Jz.a..tement que .tu 
~up~Mue.l.l déntic.héel.l et ~el.l en c.uUWte. T~udelle ~~gna..te pM exemple 
Il une c.enta.~ne d 1 a.~e.J.l dé6tic.héel.l da.no .t 1 Ab~b~" a .ta. Mn de 797 3 ( 79 3 7: 
93); en 1914, ~~ 68,134 a.~e.J.l de t~e ~o~~ b~et de .toc.~on, 7752.5 
~ont en c.~e (d' a.p~~ E. S~c.a.Jtd, ~ngévùeWt 6o~e.J.lti~, c.A..té pM ~b~d.: 
105); en!;~n, en 7920, d'a.p~~ un ~c.o~ de .t'hono4a.b.te m-t~~e J.E. 
P~, " ••• 50,000 a.~e.J.l de t~e ~ont en a.b~, en dé6tic.hement ou 
en c.~e" (c.A..té pM ~b~d.:143). L'Ab~b~ c.ompte,en 1928,58,387 a.~e.J.l 
de t~e e.J.l~ouc.hée.l.l et .ta.boWtée.J.l, 20,014 ~eméel.l a t4a.ve.M ~ouc.he.l.l et 
894, 9 72 a.MU, de t~n c.onc.édé, qM ne ~ont pM c.u.ttivée.J.l (Québec. 
(p~ov.) 1930:5). On dénomb~e a.~~~. c.omme c.a.p~ ptinupa..t, 3,329 c.he-
va.ux et 4, 505 va.c.hu ~Vr.e.l.l (~dem). Le 6o~n demeU!te .ta. p~odu~on 
a.gtic.o.te p~édom-Lna.nte, po~ ne pM ~e exc..t~~ve kdem) . Lu .toc.~~ 
de La. Rune, Vupuy ' · La. S~e, Ma.c.a.m-tc., Arno~ et Sennet~e ~ont .te.J.l p.t~ 
g~o~ c.e~el.l de c.o.to~~on (Québec. (p~ov.) 1930). Cu ~n6o~~ono 
g.toba..te.l.l ~endent MÙn~c.ilement c.ompte de .ta. ~du~on c.on~è:.:te. Elle.l.l 
c.on6~ent c.ependa.nt ~ndubda.b.tement .te ~ô.te ~ub~~M~e de .t'a.gtic.uUWte 
da.no .t 1 éc.onom-te a.b~b~enne de .ta. n~n de.l.l a.nnée.J.l 2 0. 
L' ~nd~ttie /;o~el.ltièJte . u:t ma.vù!)e.l.ltement .ta. c..té de voûte de toLLte 
.t' éc.onom-Le ~ég~ona..te d' a.va.nt .ta. ~e. L' ~nd~ttie m-tvùèJte n'en e.J.lt 
qu'à ~e.J.l p~em-tèJtu ~~~ono. Cellu-u p~é6~gWtent toLLte6o~ de 
.t' ~po~vic.e a.c.~ue que p~end4a. c.e ~ec.teWt a.u c.o~ de .ta. déc.a.de ~Mva.nte . 
En ~ omme, ".tel.l c.o.to no ~ent du4ant c.e.J.l a.nnée.J.l .te p~ ~ de .tê.~ ~e­
ven~ de.l.l .ttr.a.va.ux de vo~e, du bo~ c.oupé ~Wt .tel.l .to~, ou enc.o~e en 
t4a.va.U.ta.nt da.~ .te.J.l c.ha.ntie.M qM n'ont pM ta.Jtdé a a.ppaJUL.tt!te. Mno~ 








Lv., .tU..c.h el) .6 v., de. la Jt ég -Lon. .6 ont ae:..c.e.-6 .o -Lblv., de.p!LU la c.o Yl..6 ;tJz.uc;U.o n. 
du c.he.mi_n. de. ne.Jt :tfr.aYI..6c.on:Un.e.n:ta1. e.:t de. .6 v., tc.am-LMca..tA_oYI..6. Le. pJtoblè.me. 
de. la rna.,i_n.-d' oe.uvJte. n.e. .oe. po.oe. pM pouJt l' -Ln.du.o;(:jz_)_e. f;oJtv.,tiè.Jr..e., gJuic.e. 
aux e.{J{Jo!t:U de. pe.uple.me.YLt e.n.gag2,6 .ou.Jz.,tou.t pM l'E:ta:t e;t le. c.i..e.Jtgé(B)_ 
V'o.tU..g-Ln.e. JtUJtai.e. pouJt la plupM.t( 9 ), lv., c.oloY1..6 .oont a:tt.a.c.hé!.> à la pe..t-Ue. 
pJtop.tU..U.é e;t c.on.n.aM.oe.YLt ;tJz.è-6 pe.u iv., p.tU..n.upv., dv., oJtgaM.oatioYI..6 de. 
mM.oe.. Te.n.an.ue.M d'un. lot .oou.o bill.e.:t de. loc.ation. qu-t lv., üe. à la Jté-
g)_on. e..t employé!.> oc.c.M)_on.n.e.l.o aux )_mpofl..tant.o .tfl.avaux de. vo)_/U_e., ~ 
c.oM~ue.YLt un.e. Jté!.>e.Jtve. de. mMn.-d' oe.uvJte. adéquate. e.n. n.ombJte. e.:t e.n. 
qualilé - v.,.oe.n:Ue.lle. au bon. {Jon.c;U.on.n.e.me.YLt dv., e.n.;tJz.e.p~e.-6 {JoJteAtiè.Jte..-6. 
Le. pJtol~a.t mi_n.)_e.Jt v.,.t, quant a lu-t, c.e.n.;tJz.~ é daYI..6 la zon.e. de. Rouyn.-
N oJtan.da e.:t 6 oJt.te.me.YLt c.o.o mo poü.te.. Il e.n.tJte.tie.YLt dv., Ue.Y1..6 ;tJz.è-6 lâc.hv., 
ave.c. la c.ommun.au.té 6Jtan.c.ophon.e. Jtég-Lon.al.e.. Cille.-u v.,.t d' tUlle.uM pe.u 
Jte.pJtéJ.>e.YLtée. daYI..6 lv., m-Ln.e.-6 de. l'époque.. La pJtéJ.>e.n.c.e. d'un. illpoJt.taYLt c.on.-
tinge.YLt de. .tfl.avMlle.uJt.é mi_gfl.ant.o .6u6nU a la NoJtan.da pouJt .6 'M.6uJte.Jt non 
.oe.ule.me.YLt la miUn-d' oe.uvJte. n.éc.v.,.oa)_Jte. maM au.o.o-L le c.on.tJtôle. deA c.on.d)_-
tio Yl..6 d' utiU.oa-Uo n. e.:t d' éc.han.g e. de. c.e.:t.te. de.JtMè.Jte.. 
Lv., débu.t.o de. la c.olo~a.t-lon. de. l ' Ab~b)_ me..t.te.YLt e.n. év-Lde.n.c.e. le. 
Jtôle. pJtépondéJulYLt de. l' -Lndu.o;(:jz_)_e. 6oJtv.,tiè.Jte.. La c.ompléme.YLtaJt)_.té, .6-L 
.6 ou v e.n.t c.o M:ta:tée., e.n.tfl.e. le. pJto c. è-6 de. ;tJz.a v ail ag .tU..c.o le. e.:t l ' ac.ti vU é 6 o-
Jte..6tiè.Jte. v.,.t un.e. {Jo~ de. plu.o c.oMoboJtée.. La Jte.pJtoduc;U.on. -LYLtégJtai.e. de. 
la 6 oJtc.e. de. .tJtavail e.ngag ée. daM l' -Ln.du.o.t.tU..e. 6 oJtv.,tiè.Jte. n' v.,.t M.6 UJtée. que. 
pM la multipUc.ation. dv., pJtoc.è-6 de. ;tJz.avail Jt~é!.> pM un.e. 6oJtc.e. de. 
.tJtavail )_nd-i_v-Ldue.lle. . L' ac.t--LvUé ag.tU..c.ole. e..t lv., pfl.-lme..-6 qu-L lu-t .6oYLt 
Jta.t.tac.hée..o dè..o 19 2 3, MY1..6-l que. le..o -Lnfu pe.Y1..6 ablv., .tJtavaux de. vo)_/U_e. e.xé-
c.u.té.o e.n. pay.o de. c.olo~ation , gMa~.oe.YLt aux c.oloY1..6 le. Jte.ve.n.u d'appo-LYLt 
v.,.o e.n:Ue.f. a la .o ub.o~.tan.c.e. du pJtoduc..te.uJt e-t de. .o v., dépe.n.dav1M. Ce. 6a-l-
'.lan.t, OYI. naUli.te. l' é.tab~.oe.me.nt d' un p.tU..x de. ve.nte. de. la {JoJtc.e. de. ;tJz.a-
vail {JavoJtable. aux opéfl.at)_oYI..6 6oJtv.,tiè.Jte..o de..o c.ompagn.)_e_.o. 
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2.2 La eonjonctune ab~b~enne et no~d TénV~~enne de 7929 a 7932 
L' AbLUb~- Të:rr!L6eam~ngu.e u:t dunemen:t :tou.ehë: pM .ta CJ!)__.oe.. Là eomme. 
aA..ile.u!L6, :tou1J tu ~.>ecteW!..-6 de. t'ë:eonomü .. ~.>on:t ë:ptr..ou.v~. L'~ndu1J~e. 
rrU...MVLe. abLUb~e.nne. e.n ~.>u.bd tu eo~e.eou.p-6 . "La CJ!)__.oe éeonomi..qu.e. na-
ten:td ~.>en~.>~bteme.n:t te. dë:vetoppe..me..n:t mtM~. Lu aetivd~ mtMVLU 
eu~.>en:t p~qu.eme.n:t dan~.> ta ~ë:g~on pe.ndan:t qu.etqu.u année..~.>. Elle..~.> ~e..dé:­
maMe..n:t de.. maMV!..e.. dé:MMtive veM te.. mi..Ueu. de..~.> anné:e...-6 30 ave..e ta hau.M e 
du. p~x de t'a~" (Bea.u.My-Gound 7977 : 53) . 
L'aetivdë: n'e..~.>:t ee.pendan:t pa-6 :to:tate.me.n:t p~unbë:e, no:tamme.n:t à ta 
m<..ne No~nda (~b~d.:75). En e66et, e..n 7932, te.. Bune..au. du m<..ne...-6 de .ta 
p~ov~nee. de.. Qu.ébee ë:vatue. a p~è-6 de.. 3,000 te. nomb~e.. d'homme..~.> e.ngag~ dan~.> 
tu aetivd~ mtMVLe...-6 de. t'Ab~b~-Té:rnL6eam<..ngu.e. (Pe..Ma.u.U 7934:62). La 
No~nda u:t ta p~nc).pate. !.>~non .ta J.>e.ute.. e~e.p~e.. e.n op~on dunan-t 
tu annë:u 29-37 (Be.au.My-Gound 7977:58,75). M~, ~è-6 ~p~de..me.n:t, te. 
même b~eau. eomp:te 6 m<..nu (d'a~) J.>u.pptë:me.~u en p~odu.etion (Pe..Mau.t:t 
7934:62). Un ~e.MUJ.>eme..n:t -6~gMMeati6 .6e maM6U:te.. done dan~.> t'~ndu1l~e. 
m<..MV!..e... AIL6.6~, "tu d.i...v~de..ndu fu~bué:-6 e..n 79 32 pM tu m<..nu de.. 
t'ouu:t du Quë:be..e J.>e.. J.>on:t é:te..vé:-6 à 3 300 000$. La vate..un mMehande.. de.. 
.ta p~oduc..:ü..on de..~.> m<..nu UaU de 73 800 000$" (~de..m J ( 10 l. 
Lu v~uMUudu de t' exptodation 6o~utièlte.. dunant ee.:t:te.. p~ode.. 
e..xptimen:t l' é..:tJz.oUe.. ~.>ymb~oJ.>e q~ ew:te.. e..~e.. ee..:t:te.. aetivUë: e.:t ta eoto-
~ation. Lu p~obtèmu maje..WL-6 qu.' e.lle.. ~e..neo~e. .6e.. ~ë:p~c..u:ten:t ~név~­
:tabteme.n:t ~.>un tu eoton-6 . "La CJ!)__.oe. am~eMne. de.. 7929, ~p~de..me..n:t p~o­
pagée.. au. Canada, ne.. ~de.. pa-6 a a66e..ct~ ~ude..me.n:t tu ~ndu1l:t!U....e...6 q~ uti-
we..n:t te ba~. Cet~-u ne.. J.>e ve.nd ptu.-6: eou.p ~è-6 dun poun le..~.> nouve.aux 
eoton~.> q~ ~ouve.n:t dan~.> te.. bilehage.. te.. ptu.-6 ~ de. teW!..-6 p~em<..V!..e..-6 ~u­
.6o~eu. Le mou.veme..n:t d'~m<..g~ation e..n u:t aMê:té net;" (B.ta.nc..hMd 7949: 
69 J. 
Une. :te.ndanee.. au. ~e..6tux ~.>e.. du~.>~ne. ato~ e..n Ab~b~, ~.>utte.. aux mau-
vMJ.>u p~6oJUna.neu de.. t' ~ndu1l~e e:t en pMti~~ de.. t' e..xpf..oUation 
6onutièlte (~dem; BeauMy-Gound 7975:23; Paq~n 7979:69). Lu c..oton~.>, 
1 
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pjz)_v é6 de. fe.WL pjz)_ncA.pa..te. .6 auJLc.e. de. !Le.ve.Yl.U-6, dé!.l vr;te.nt fa Jt.égA.-o n au p!Lo-
6« de. fe.WL Ue.u d' oJU_gùte.. Ce.ux-u, duJLe.me.nt a66e.c.:té6 pa!I. fe;., ;.,éque.ffe.-6 
de. fa ~e., o66Jt.e.nt pe.u d'aite.Jr.n~ve.-6 a c.e.tte. maA.-n-d'oe.uvJLe. mouvante. 
(T!Lude.ffe. 7937:ZZZ). C'e.;.,~ à c.e.tte. époque. qu'app~;.,e.nt fe;., p!Loj~ 
de. c.ofon.)_,6a;Uon. 
C e.-6 pfaM de. c. o fa n.)_,6 a:U.o n .6 o nt fu p e.ndan..:t-6 d ' une. .6 .tJLa.;t ég )_e. de. !!. é-
.6 O!l.ptio n de. fa c.Jz)_,6 e., A.-Yl.-6 p)_f!_ée. de.;., p!!.éo c.c.up~o Yl.-6 A.-mméd.ULte.-6 d' une. fa!Lg e. 
6Mc.tion de. fa pUUe. bouJLge.o)_}.,A.-e. ~ru:LW.onnille. c.anadA.-e.nne.-6Mnç.a)_}.,e. u 
.6anc.tionnée. pa!I. fe;., A.-nté!l.W à c.o~ u à moye.n ~e.Jt.me. du gMnd c.apUa..t. 
C e.-6 A.-nté!l.W .6 e. c.o nde.YL6 e.nt a~ouJL de. fa néc.e.-6.6.-i:té de. fa !!.e.fanc.e. de. f' éc.o-
nom<..e. u du c.onMtioYL6 poWL e.n gaM~ fe. .6uc.c.è.6. Cu obj e.c.ti6.6 ;.,ont 
po~nt me.nac.é6 pa!I. fa !!.e.c.Jt.ude.;.,c.e.nc.c. de;., ~oubfe.;., .6ocA.aux, qLU. 6ont 
c.Jt.aA.-nd!Le. aux g!Loupe.-6 dom<..nan..:t-6 un a66!!.onte.me.nt dont f ')_;.,;.,ue. po~ fe.WL 
UJz.e. né6M~e.. 
La !!.e.p~ e., pa!I. ~e.UM, ne. .6awz.a.U ê:t!Le. poMA.-bfe. .6A.- on ne. pe.~ 
jo~ d'une. maA.-n-d'oe.uv!!.e. !.lutîtî)_}.,ante. u quaü6A.-ée. aux c.onMtioYL6 qu'e.uge. 
fa .6.-i:tu~on. Cette. évo.tution ne. .6 'amOfl.c.e. ~o~e.6o)_}., pM un)..6o!!.méme.nt. 
C~YL6 ,oe.c.:te.UM de. f'A.-ndu,o~e. pJU_mM!!.e. (mA.-ne.-6 u 6oJLU) béné6A.-ue.nt 
MpA.-de.me.nt, au Québe.c., d'un !!.e.~ouJL a une. c.oYLjonc.:tuJLe. pfU-6 p!!.opA.-c.e.. If 
n'e.-6~ donc. pM c.on~dA.-c;to)_/[_e. d'oJU_e.nte.JL, a paJI.ti!L de. 7932, une. paJr..:Ue. 
de. fa fio!!.c.e. de. ~ava)_f démob~ ée. ve.M fe;., !!.égA.-oY!.-6 JU._c.he.-6 e.n !!.e.-6.6 ouJLc.e.-6 
m)..n)..èJI.e.;., u 6o!!.e..6tièJr.e..6 que. !.lon~ f' Ab~bA.- u fe. Térn)_,6c.am<..ngue.. 
Le.-6 e.xpfo~OYL6 mA.-MèJI.e.-6 u 6o!!.utièJI.e..6 .6 ont au c.oe.uJL de. fa !!.e.-
p~e. éc.onom)_que. e.n Ab~bA.--T~c.am<..ngue.. C'e.;.,~ c.e.pe.ndant f'A.-ndu,o~e. 
m<..n).. èJI.e. quA.- !!.é~ e. fu pe.!!. 6 o!!.manc.u fu pfu,o ,op e.c.:tac.~e.-6 • Une. dé-
c.e.nn)..e. .6 utî M~ à c.e. .6 e.c.:te.uJL po U!L modA.-·tîA.-e.JL c.ompfè.te.me.nt fe. p!!.o nil éc.o no-
m<..que. de. fa !!.égA.-on. 
Pfu,oA.-e.UM g)._}.,e.me.n..:t-6 d' o!!., de. fiaA.-bfe. ~e.ne.WL e.n mA.-ne.Jt.a)_, UaA.-e.vL~ c.on-
nU-6 de.pu)_).) fong~e.mp-6, p~c.uf)_èJI.e.me.nt e.n Ab)~bA.-. En e.66d, nomb!!.e. de. 
6ilo Yl.-6 a nt Ué A.-de.n.tit)A.-é6 u pA.-q uué6 de.p~ 191 0- 797 5 ( e.~e. a~e.-6, 
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Beno~~ 1938:62-6~Beaudny-Gound 7977:45-53). La 6lambée d~ p4lx de 
l'on, de 25$ a 35$ l' onc.e au mil.)_eu de.-0 armé~ 30, déûe.nc.he une vétù-
ta.ble "nuée veJU> l'on" quA.. c.u.R.mine avec. le "nu.oh de Vat-d'ôn" en 1934-
35. L~ déc.ouv~~ d .o~o~ l~ m~~ en opéJr..a:Uon de nù.ne.o .oe .ouc.-
c.~dent a un ny~hme ac.c.UéJté, une v,.LngtMne dan.o l~ anné~ 30. La pno-
duc.tion aft~ d~ volum~ ,.Lmpo.oanU dù 1937. 
"L' u..o,.tne Lamanque, d'une. c.apa~é d' env,{_Jton 600 ~onne.o pan 
jou.Jt, a ~~é en douze mo~, 2 30,465 ~onn~ de m,.Lnena,.L u 
pJtod~ 83,054 one.~ d'on, d'une valeun de 2 906 060$; 
l'u..o,.tne S,.Lgma, d'une c.apa~é quot,.td,.tenne d'env,{_Jton 350 
~o nn~, a ~~é 1 2 5, 4 0 7 ~o nn~ de m,.LneJta,.L dan.o le m~me 
~emp.o u pJtod~ 28,264 one.~ d'on, d'une valeun de 
988 958$." (Beno~~ 7938 :97) 
Selon le, m~me ~eun (7938, c.hap.o 4, 8 a 14), la m,.Lne S~c.oe p!tù 
de Vat-d'On déûa!te poun 1937 l'e~c.tion u le ~ement de 78,682 
one.~ d'on, d'une valeu.Jt de 2 578 133$. L~ g~emenU O'BtUen u Canad,.tan 
M~c., dan.o l'axe M~c.-Ca~c., ont pnod~ Jt~pec.t,.Lvement 38,499 
(7 347 080$) u 29,785 (7 042 177$) one.~ d'on en 7937. La m,.Lne Be~e, 
a ta pWphéJt,.Le dre Vupanqud, donne quant a elle 66, 09Z o11c.~ de m,.L11enM 
pnéc.,.Leux, d'une valeu.Jt manc.ha11de de 2 312 559$. La valeu.Jt de la pnoduc.-
~on québéc.o~e de métal jaune gft,.(_mpe de 37 909$ e11 7924-25 a 24 973 020$ 
e11 79 37. 
Comme pou.Jt ta péJt,.Lode antWeune, i~ ,.Lnv~~.oemenU demeu.Jtent ma-
jo~ement amvuc.aJ.111.> u ontaJt,.j_en.o. La p!té.oenc.e du gnoupe ~ononto~ 
Nonanda ~~ ~oujou.Jt.6 ~à .o,.tgJ1,{_6,.Lc.at,.Lve ( Beaudny-Gound 79 77: 64-66; Be11o~~ 
79 3 8: 746- 14 9 ) • L ' ewte11c.e de c.ap~ux c.a11ad,.ten.o- 6Jta11ç.~ dan.o l~ m,.L11e.o 
.oe. maMn~~e .o~o~ pan t'épopée d~ 6Jt~~ Beauc.henù.n, en4lc.h-U dan6 
t~ .oc.,.teft,{_~ de fu Jtég,.Lon d'Amo.o dunant fu pWode 7975-7930. It.o ont, 
pM fu .o~e, ,.Lnv~~ dan.o queiqu~ m,.Ln~ de fu pWphéJt,.Le de Vat-d' OtL 
(Su..e.üva11, Ea.o~ Suiüva11, Louv,.Lc.o~ ; GotdMel.d.o). Iù c.on-t.Jtôtent aujou.Jt-
d'hu,.t enc.one te gnoupe m,.LMeJt Suiüva11(JJ). 
Le développement u.JtbM11 ac.c.ompag11e t' expan.o,.Lon nù.n,.t~e . Pan exem-
pte, t~ aggtoméJr.a.;t,Lon.o de Val-d'On u M~c., ,.LnhabUée.6 e.11 7934, 




LV-> vo-<-v.. de. c.ommwuc.auon, la!tge.me.nt .6ubve.nt-<-onnév.. pM R.' E.:ta;t 
(Be.no-U.t 79 3 8: 79; T JI.ude..e.ee. 79 3 7: 53 ) , p!I.ogJI.V->.6 e.nt auJ.>.o-<- au JI.ij.thme. du dé.-
pR.o-<-e.me.nt de. .e' -<-nduJ.>Vr) .. e. rn{.n.A_èfi.e_. Ce. qu-<- ne. manque. pa-O de. .6LLJI.pJI.e.ndJI.e. un 
obJ.:.e.JI.va.te.LLJI. c.oMue.nue.ux, qu-<- no-te.: "Un phénomène. de. vo~e. a.o.oe.z c.u-
JI.-<-eux ).:, 1 e.J.:. .t p!I.O du-<-.t e.n Ab -<-ti b-<- du n a-<-.t de_ fu déc. 0 uv e.JI..te. du p!I. éc.am bJI.-<- e_ n 
auJI.-<-1)èJI.e.. Ce.JI..ta-<-n.o c.he.mLM que. R.a c.oR.o~a.t-<-on JI.éc.fuma-<-.t va-<-ne.me.nt, .oe. 
.oon.t ouve.JT..-t-0 c.orrwne. pM mag-<_e_, e.n pR.une. noJI.ê;t" (Be.no-U.t 1938:36). 
L' -<-n6JI.a.o.tJI.uc..tLLJI.e. JI.outièJI.e. .6 'oJI.ga~ e. avec. JI.ap-<-ddé. M~, p.t.u-6 
-<-mpoJI.:ta.n.t v...t R.e. JI.ac.c.oJI.de.me.nt de. Vat-d' Ott au JI.é.be.au ne.JI.Jtov-<-a-<-tte. na.t-<-o-
naR. a fu n-<-n dè 7937 (-<-b-<-d., c.hap . 5; Col1.6~ de. R.a c.u.e.t:LLJI.e. de R.'Ab-<-Ub-<--
Té.mLJ.:.c.am.{.ngue. 1980; e-tc..). Ce-t-te vo-<-e. .6e.JI.a pJI.omp.te.me.nt pJI.oR.ongé.e. ( 7938) 
j uJ.>qu' a Rouyn, e.n pa.6J.:.ant pM MatM.t-<-c. e-t Cad-<-Uac.. 
L' -<-nduJ.>.ttt-<-e. noJI.v..uèJI.e., de. J.:.on c.ô.té, apttè:J.:. avo-<-tt J.:.ub-<- R.e.J.:. en nW 
de. fu c.JT..L6e., amoJI.c.e. un tte.dttv...oe.me.nt kn. c.hap. 3, .oe.c.tion 1 du pJI.é.be.n.t 
.tex-te). V'apJI.è:J.:. La PJI.v...oe. (7e.JI. av!I.il 1935:3Z), de. ma-<- 34 a août 1935, 
7 5, 0 0 0 homm v.. .ttta va-<-Ue.n.t dal1.6 .ev.. c.hant-<-e.M e-t c.oupe.nt 3 ~o n.6 de. 
c.oJI.dV-> de. bo-U, c. ' e.J.:..t -à- d-<-!te. 50% de. plU!.> que. .e' année. pttéc.é.de.n.te.: "R.e.J.:. 
c.hantie.M de. ta p!I.ov-<-nc.e. ri' ont jam~ c.onnu une. auJ.>J.:._{_ gJI.ande. ac.UvUé. 
qu'en 1934-35" (-<-de.m). 
Lv.. ·dévëi.oppe.me.n.t.o pttod-<-g-<-e.ux du c.apUa.eL6me. mLMe.JI. tté.g-<-onat e-t R.a 
JI.e.pJI.Lôe. dv.. ac.Uvaé-6 notte.J.:.tiè:JI.e.J.:. .oon.t c.onte.mpotta-<-11.6 dv.. pR.an.o de. c.oto-
M.ba.t-<-on. A R.' époque. du "JI.u~h de. Vat-d' Ott e-t de. R.a c.o11.6oUda.t-<-on à R.a 
NoJI.anda, te. pfun GoJI.don e.J.:..t e.n v-<-gue.ult e-t te. nouveau rn{.~.tfte. de. ta Co-
R.o~ation de. w p!I.ov-<-nc.e. de. Québec. annonc.e. un mouvemen-t de. JI.e.toLLJI. à fu 
.teJI.Jte. d' u.ne. ampR.e.LLJI. .6al1.6 pJI.é.c.éde.n.t ( Be.audtty-Gou.Jtd 19 7 5: 3 5; Bode.au e-t 
Vumon.t 7979:56). 
Co-<-nude.nc.e., nombJI.e. de. pMo-U.ov.. de. c.oR.o~a.t-<-on ~J.:.e.nt e.n 'ban-
Ue.ue. hnméd-<-a.te. ou au c.oe.LL!t mê.me. dv.. d-U.ttt-<-w m-<-n-<-e.M. Mn.o-<-, pM 
exempte., "R.e.J.:. pR.an.o de. c.e.t.te. p~ode. on-t donc. c.JI.éé .tou-t au..toLLJI. de. R.' ag-
g R.omé!I.atio n m-<..n-<-è:JI.e. de. Rouy n-N oJI.anda un c.e.JI.c.R.e. de. p e.tU-6 c.e.n.ttte.J.:. de. c.o-
R.o~ation .boudan-t fu ttég-<-on m-<-n-<-è:JI.e. na-U.oante. au Tém-Uc.am-<..ngue. e-t a 
R.'Ab~b-<-" (Be.audtty-GoLLJI.d 1<t75:Z8) . 
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Ce~.> c.of..onie.J.> .t>on.:t, en:t:Jte. a...Lt!te.J.>, Gtr.ana.da, Bille.c.ombe (Ste-Agnèo e;t 
St-Roc.hl, Be.auc/Jty, Mon.:tbeA.UCVLd, e;tc.. Le c.an.:ton au!Uô~e VupCVLque;t 
- lvLLne. Be.a.:t;t.te.- ptwfi..Ue. égaf..e.me.n.:t d'un .t>ub.6tant,.Le.f.. at)t)R..ue.n.:t de. c.of..on-6 
(Tnud~e. 1937:270). Le. g~oupe. Notr.anda e.n:tJte.p~e.nd dèo 7932 f..eJ.> ttr.avaux 
p~épaJta.t.OÂA.e!.> a f..a m-Ue. e.n vaf..e.M d 1 un g-U e.me.n.:t de. C.tUV~e. p~èo de. fu 
ôutwr..e munic.).paf..Ué de. NoJtmUaf... La trU-ne. ne. .6e.Jta v~abf..e.me.n.:t op~a-
.üonne.Ue. que. ve.M fu 6--Ln de .ta déc.e.nnie.. E~e.-te.mp-6, .te. l.lou-6-enl.le.mbf..e. 
~ég~onaf.. él.lt pe.upf..é de. c.of..oYL-6 pCVL i'e.~e.m.-Ue de. fu fiond~on de Vaf..-
St-G~e.-6, Beauc.an.:ton, V~ebo.-U en 7935 e;t Val-Patta.~ e.n 7937. On ne. 
manque. d' aUi..e.uM pM dan-6 c.e. c.M de. pubüc..-Ue.Jt fu p~é:l.le.nc.e de. .ta m~ne 
daYL-6 c.e. l.le.c.te.M de. c.of..on.-W~on (7 2 l. 
Le. même phénomène. !.le ~épUe. daYL-6 fu zone Vai-d'O~-M~c. avec. 
l'ouv~Me. de~.> c.of..onie.-6 de. ~v~~e.-Héva, V~an, Lac.o~ne. e;t Vubu.-UI.lon. 
La aU-6.6~, on ~YL-6.-Ut.e. .6M R..'~nôf..ue.nc.e. éve.ntuill~me.nt fiavo~abf..e. de. f..'~n­
du.6~e. trU.niVz.e. p~é:-6 e.n.:te. daM .te. .6 e.c.t.e.M ( 1 3 l . Be.no.-U t c.o n.6 a~e. un c.ha-
p-U:.tte. de. .6 on Uv~e. a c.e. qu' U nomme. le~.> "c.of..onie.-6 e.n pf..un t~oÂA.eJ.> 
m~Me.Jt-6 11 ( 7 9 3 8, c.hap. 3 ) • 1 f C.O nc.f..ut c.e;tte. .6 e.~o n pct!L C.é-6 C.Ommen.:taÂA.eJ.> : 
"Que.R..que.J.> -une!.> de!.> c.of..onie.-6 nouville.J.> Uabüe..'> de.pu.-U mo~n-6 
de. ~o-U aYL-6, a p~ox~Ué de!.> c.e.n:tJte.-6 m~nie.M de. R.. 'Ab~b~, 
démo~ent que. .t' ~ndu.6~e. m-Lni~e e;t fu c.of..on.-W~on ne. 
.6' oppol.le.nt pM, ne. v~e.nne.nt pM néc.e.J.>M)..tl.e.men.:t en c.onôf..U .•. 
Au v~~. pf..u-6~e.MI.l c.oionié-6 nouville.J.> n' e.wte.n.:t aujoMd' htU._ 
que pCVLc.e que. de~.> c.hem~n-6 de. pén~~on ont d' abo~d été 
ouveJtt.-6 pM .tu e.rr..:tll..ep~e.-6 m-Lni~e.J.>." (~b~d.: 39 J 
Tf.. 6aut au-6.6~ ~appe.f..Vt R..'exp~me.n.:t~on du pf..an Va~n dan-6 .te. 
c.anton P~uMac., a f..' automne. 7 9 34. C' e.J.>t .ta qu' e.ut üe.u -te. p~e.m~e.Jt e.-6.6~ 
d' Uabfu.6e.men.:t ag~c.of..e., c.omme. pct!L hMa.tui; .6M f..e. c.he.m~n e;t a p~ox~é 
d'une. nouville. m~ne. de. mo.f.ybdène.-b.-Umuth. A~e.J.> e.xe.mpf..e.J.>, f..e.J.> c.of..onie.J.> 
de. C.f.Wc.y, Mon.:t-~un e;t Ve.l.lto~ l.lon.:t .6Uuée..6 dan-6 .te. vo.-U~na.ge. ~mé~ 
de.-6 nomb~e.ul.lé-6 c.onc.e..6.6~on.6 dont c.ille. de. .ta Mac.donaf..d lvLLne.-6 L~Ue.d ( voÂA., 
e.nme. a~e.-6, Québe.c. (p~ov. l 7954:7). Cette. de.Jtni~e., de.ve.nue. .ta We.l.lt 
Mac.donaxd, expf..o~ !'~pouant g.-Ue.ment de. z~nc.. Tf.. y e.ut a.ul.l-6~, dan-6 
fu même ~ég~on, .ta m~ne. LyndhuMt qtU._ opé!ta .6potr.a~que.me.n.:t en 7936-37 
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eX VeJl-6 le. rrUlie.u de!.> avtvté:e.J.> 50. La lCic.aLU.é: de. Vun!te.J.>VLO!f (7935) e.J.>t a 
la pvuphé:JvLe. hnmé:cü.ate. de. WMte.-Amu.f.d, p!top!UUé: du gJtoupe. NoJtan.da. Ovt 
nA..xe. auJ.>.oA.. de!.> c.oloYL6 a l' automvte. 19 34 p!tà de. la mA..vte. ThJr.e.ad.we..f..f. e.vt bavt-
üe.ue. de. Se.vtn.e.te.JtJte. ( 14 ) , e.tc.. 
Tout c.e..f.a e.J.>t uvte. p!tatA..que. c.ouJLavtte. d' autavtt plU!.> qu'ille. e.J.>t 6a-
voft)_.o é:e.. L' A..VLté:gJtatA..ovt pa!ttie..i..f.e. ou mome.VLtavté:e. de.J.> c.olovt-6 au .oa.f.a!Uat 
vt'e.J.>t pa.o le. .ouje.t de. l'opp!tobJte. gé:n.Vz.a.i., au c.ovtt!taA..Jte.. 
"Et !Ue.vt vt' e.mrê.c.he., duJLavtt l' hA..ve.Jt, c.e.ux quA.. le. ve.u.f.e.vtt, 
d' aUe.Jt davt-6 le!.> c.havttieJl-6 q!U .6 e. 6 ovtt davt-6 la Jté:gA..on. avoA..-
.oA..vtaVLte.: du moA..VL-6 c.e.ux quA.. vovtt .6' Uab.f.A._IL e.vt Ab)_t)_b).. auJtovtt 
c.e.tte. naciüté:; .Oavt-6 c.ompte.Jt que. davt-6 le!.> Jté:gA..oVL-6 mA..VLA..èJz.e.J.>, 
U aMA.. v e. que. l ' o vt e.m ploA..e. d e6 tJta vaUt e.uM • Et e.vt A b)_t)_bA.. 
la Jté:gA..ovt mA..VLA..~e. c.ouvJte. tout le. Pay.o." ( ExtJtMt d' uvte. dé:-
c..i.MatA..ovt du mA..M.otJLe. de. la ColovtA...oatA..ovt, M. 1. Va.u..tJt,.Lvt, 
c.A..té: pa!t BaJtJte.tte. 7975:728) 
J.E. LanoJtc.e., quA.. de.vA..e.vtd!ta u.tté:JvLe.uJte.me.vtt .oouJ.>-mA..M.otJte. au mA..VLA...otèJz.e. de. 
la ColoVLA...oatA..ovt, davt-6 uvte. aUoc.utA..ovt Jtacü.ocü.fifiu.oé:e. le. 5 oc.tobJte. 1935, 
tie.vtt de.J.> pJtopo.o .6 e.mblable.J.> ( 75 l . Ce..ta U.f.u.ot!te. bA..e.vt c.omme.vtt le!.> plu.o 
Mde.vtt.o apôt!te.J.> de. la c.olovtA...oatA..ovt vte. pe.uve.vtt la c.ovtc.e.vo)_Jt .6arz.6 l' appuA.. 
cü.Jte.c.t de. l' A..vtduJ.>t!Ue. n oJte.J.>tièJz.e. ou de!.> mA..vte.J.> ( Ba!t!te.tte. 79 7 5: 1 Z 9) • Evt 
naA..t, l 1 Uabfu.o e.me.vtt ag!Uc.ole. davt-6 uvte. loc.aLU.é: .OA..-6 e. a p!tox.hndé: d 1 uvte. 
e.vtt!te.p!tA...6e. (nu.vtA..èJz.e.), ou davt-6 uvt .oe.c.te.UJt p!tobable. d' e.xploUatiovt, e.J.>t uvt 
obje.c.tin a fu noA..-6 "pou!t a.6.6u!te.Jt de!.> maJtc.hé:-6 a l'ag!Uc.u.i.tUJte." eX "pou!t 
p!toc.uJte.Jt de. l' e.mploA.. oc.c.MA..ovtvte..f. aux c.olovt-6" eX uvte. 6ave.u!t ( 76 l . A c.d 
e.00 e.t, le.J.> dé:n!Uc.he.uM du c.aVLtovt Rou.o.oe.au e.xp!Ume.vtt le.uJt .oatA...ofiac.tiovt 
d 1 ê.tfte. plac.é,6 11 • • • a tJtoA..-6 mU.f.e.J.> • • • W '] Uvte. mA..vte. tJtà JU.c.he. eX do vtt 0 VL 
a c.omme.vtc.é: le. dé:ve..f.oppe.me.vtt" ( 17 l . 
Le!.> Jté:.6u.i.tat.6 d' uvte. tille. p!tatique. vte. .oe. novtt pM atte.vtd!te.. Le!.> 
c.olovt-6 vte. ta.Jtde.vtt pM a j oA..vtd!te. le!.> Jtavtg-6 du .oa.f.aJtA..at pou!t, c.omme. le. cü.t 
l' uvt d' e.ux, " • • • gag vte.Jt c.e. quA.. VLOU6 mavtque." ( 1 8 ) C' e.J.>t aA..YL6A.. que. de.ux .. 
avt-6 eX de.mA.. a pe.A..vte. ap!tù le. début du plavt Vaut!Uvt, " ( Evt Ab)_t)_bA..) davt-6 le. 
c.hamp de. la c.olovtA...oatiovt, c.' e.J.>.t la maJtc.he. uvt pe.u le.vtte. maA..-6 c.oVL.6taVLte. eX 
.OÛJte.; davt-6 le. domaA..vte. mA..VLA..e.Jt c.' e.J.>t la c.ouM e. e.vtMé:vJté:e." ( Be.vtoA..-6t 79 3 8: Z 8 l . 
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En. t)a-U:, .ta. p!tolé.:taJzMation. paJr..:Uei.le., daM le..-6 m-i..n.e..-6 ou daM le..-6 
c.harz.ü.V!-6 , n a-U: paJL;(:)_e. ùt.:té.gJtan.:te. d e.6 potitiq Ue..-6 de. c.o.to vU.6 atio Vl. appU-
qué.e..-6 au c.ouM de..-6 an.n.é.e..-6 30-40. Maü c.' e.6t aU-6J.J-i.. .te. g~tan.d n.ombJte. de. 
c.o.to M d é.m-i..MA.o n.YJ.a,{Jz_e..-6 q u-t a.t).m e.n.:te. e.n. 6 oJtc. e. de. -tfta v~ .te..-6 e.nttt e.pJUJ.J e.6 
m-i..n.-i..Vc..e..-6 de. .ta. Jté.g-Lon.. " ••. le..-6 g~tan.dl.l p.ta.M de. c.olovU.ôation. Go!tdon. e.t 
Vaut!t-Ln. von.:t pe.Jtme.t-tfte. .t' a!LUvé.e. de. plU-6-i..e.uM m~eM de. n.ouve..t.tu pe.Jt-
J.Jon.n.e..-6. Ce.pe.n.dan.:t un.e. bon.n.e. paJr..:Ue. de. c.e..-6 n.ouve.aux. c.o.toM J.Je. Jte.-tftouve.n.:t 
bA.e.n.:tô:t daM le..-6 vil.te..-6 m-i..n.-i..Vc..e..-6 aloM e.n. p.tun. e.6J.J olt" ( Paqu-Ln. 79 7 9: 1 0 5 J • 
Ce. mouve.me.n..:t J.J'ac.c.e.n.:tue. à .ta me...6u!te. de. .ta Jte.lan.c.e. éc.on.om-i..que.. La de.ux.-i..ème. 
gue.Jt!te. mon.~e., a.A..M-i.. que. .ta. p!tal.lp~é de..-6 an.n.ée..-6 d' ap!tè!.l gue.JtJte., c.on.-
c.Jt étL6 e.n..:t c.e..:t.:te. p!to p e.M-i..o n.. 
Le..-6 p!togJtamme.J.J de. c.oMoUdation. du m-i..vU.ôtVc..e. de. .ta. Co.tovU.ôa.:t-Lon. 
J.J 'e.t)t)oJtc.e.n..:t de. c.on..:t!te.Jt, daM un.e. c.eJLt.a,tn.e. me.6uJte., .ta. :te.n.dan.c.e. au duü:te.-
me.n..:t. Le. p!toc.e.6.6U-6 e.6t .:tou.:te.t)oü ).MéveMA.b.te.. V~ 1936, on. obJ.Je.Jtve. un. 
mouve.me.n.:t J.JA.gn.-i..6A.c.a.:t-i..t) de. Jte.t).tux veM le..-6 Ue.ux d' o!t-i..g-i..ne., ou ve.JtJ.J le..-6 
vil.te..-6 m-tn.A.è!l.e..-6 de. .ta. Jté.g-i..o n., p!tol.l pVc..e..-6 à c.e..:t.:te. époque. ( Be.aud!ty-GouJtd 
1975:29; B.tan.c.ha!td 7949:42). L'ac..:t-Lv~é. t)é.bJt)..te., ÜJ.Jue. de. .ta. gue.JtJte., me.t 
dé.6A.M:t).ve.me.n.:t à .t' avan..:t- plan. le. Jte.6Œx. de..-6 c.o.toM ( e.n.-tfte. au.:tfte..-6, Be.aud!ty-
GouJtd 7975:29). En. J.Jomme., 
"A pa!tÜ!t de. 7936 .t'opp!te...6J.J-i..on. de. .ta ~e. aUa-U: J.J'a:t:té.-
n.uan..:t, cU.min.uan..:t .te. n.ombJte. de..-6 c.hôme.uM, Jte.vA.g oJtan..:t .t'a-
g!t-i..c.ul.:tuJte.. V~ .toM, le. n.omb!te. de..-6 al.lp-i..Jtan.:tl.l-c.oloM . 
:te.n.da-i..:t à 6.té.c.h-i..Jt. L'e.n.:t!té.e. du Can.ada daM .te. c.on.t).t).;t 
mon.~ e.n. 7939, qu-i. p!tovoque. .ta c.Jtéation. de. puüJ.Jan..:te..-6 
U-6A.n.e.6 de. gue.JtJte., a été .:t.Jt~ dét)avoJtab.te. a .t 1 amén.ag e.me.n..:t 
de. n.ouve.aux. :t~o-i..Jte..-6, c.M on. pouJtc.hMJ.J e. le..-6 !tU/taux. poU!t 
le..-6 e.mbauc.he.Jt • ••• " ( B.tan.c.ha!td 1949: 7 9; vo-i..!t aU-6J.JA. Lat).te.uJt 
1976:44; Oue..tle.t 1947:38; e.tc..) 
L'ap!t~-gue.JtJte. J.Je. man.A.fie.6te. auM-i.. J.JOUJ.J un. joUit t)avoJtab.te.. "Ve.puü 7945, 
.ta c.on.j on.c.:tuJte. éc.on.om-i..que. e.6t t)avoJtab.te.; .t' -i..n.dU-6:t:Me. c.he.Jtc.he. pa!t:tou.:t de..-6 
ouv!t-i..V!-6, .t'ag!t-i..c.u.t:tuJte. J.Je. pWn..:t du dé.t)A.~ de. maJ..n.-d'oe.uvJte., on. man.que. 
auM-i.. d' e.xc.éde.n..:t à e.x.péd-i..e.Jt à .t' e.x.:tWe.uJt; .ta c.o.tovU.ôation. J.Je. Jtu.:t.Jtun..:t 




L' A..ndu.ôt!i..Le. mA..YIÀ.èlte. de. l' Ah-i..tibA.. e.:t du rw!t.d TémA...ôc.amA..ngue. bé.né.-Mc.A..e. 
du Jt.e.:touJt. gé.n~é. a fu p!t.o.ôpéJU.:té.. Ce.pe.ndant, f' appel de..ô A..ndU.ôt!t.A..e.-6 
de. gue.Me. dan.ô le..ô vA..Uile.-6 Jt.é.gA..on.ô du Qué.be.c. a.:t:tUte. une. pa!t.tie. c.on.ôA..dé.-
nable. de..ô tJt.avaA...e.le.uJt..ô abA..tA..bA..e.n-6, notamment c.e.ux Jt.é.c.e.mme.nt A..mpfanté.-6 
(A..de.m). Il .6' e.n.ôuA..vU une. pé.nU!t.A..e. de. maA-n-d' oe.uv!t.e. dan..-~ p.f.LU>A..e.U!t..ô mA..ne.-6 
du .ôe.c.tWJt (A..bA..d.: 116,119 .6.6; Be.aud!t.y-GoUJt.d 1977:67). En 1945-46, il 1J 
manquvr..a.A...t plU.ô de. 2, 0 0 0 homme..ô, do nt 6 0 0 a fa .6 e.ule. NoMnda ( A..de.m) • 
L' ac.tA..vdé. ag!t.A..c.ole. dan.ô le..ô c.olo nA..e.-6 no uv e.Ue..ô e..ô.t p!t.e.-6 qu' A..ne.xA..-6-
.tante.. La le.nie.uJt. de..ô p!t.ogJt.è:.ô .ô'oppO.ôe. a fa dA..6fiu.6A..on d'A..nfioJt.ma.tA..on 
pe.MA..ne.nte. a une. é.poque. où l 1 apologA..e. de. fa c.olonA...ô~on e..ô.t de. Jt.A..gue.u't._ 
On n'a qu'a c.on.ôi.Llte.Jt. le..ô monogMph-i...e.-6 de..ô pMoA...ô.ôe.-6 de. c.olonA...ôa.tA..on, 
c.ommandé.e.-6 e.:t pubUé.e.-6 pM fe. mi..M.ôtèJt.e. pouJt. vé.Jt.A..fiieJt ave.c. quûte. CÜ.ôc.Jt.é.-
üo n on paiLle. d e..6 Jt. é.ae.A...ôa.tA..o n.6 ag!t.A..c.o le..ô , e.:t c.e., q uA..n ze. ou v .[ng :t an.ô ap!t.è:.ô 
le..ô p!t.e.mi..e.M é..tabW.ô e.me.n.t-6 ( 79 ) • Une. A..mpo!t.tante. é.tude. mo no gMph-i...que. du 
c.om.té. d'AbA..tibA.. e..ô.t Jt.é.aU.ôé.e. e.n 7956( 201 • ToU.ô le..ô vA..Uage.-6 de. c.olonA...ôa-
üon ôuJt.e.nt A..nve.n:to!t.A..é.-6 e;t c.' e..ôt .ôan.ô .ôU!t.p!t.A...ô e. qu'on n'y no.te. que. t!t.è:.ô 
pe.u d' A..nôoJt.mation-6 au .ôuj e.:t de..ô p!t.ognè:.ô p!t.opne.me.nt ag!t.A..c.ole.-6 de. c.e..ô c.om-
munau:té.-6. En e.66e..t, on c.on.ô.tate. que. fa t!t.è:.ô gJt.ande. majo!t.A..té. de..ô c.olon.ô 
ne. .tA..Jt.e.n:t que. pe.u ou pa.ô de. Jt.e.ve.nu-6 de. l' e.xplodation ag!t.A..c.ole. de. le.uJt. 
lot. Van.ô .to u:te.-6 le..ô c.olo nA.. e..6 , le..ô :tM vaA..lle.uJt..ô e..t fe.uJt..ô d é.pe.ndan.t-6 ne. 
.6 ub.ôA...ô.te.nt g é.né.Jz..al'_e.me.nt que. pM l' A..n:te.Jt.mé.dA..aA..Jt.e. du t!t.avail à l' e.x:té.Jt.A..e.uJt. 
(m-Lne..ô ou c.ha.nüe.M). Le..ô c.onc.lU.ôA..on-6 du Mppo!t.t .ôont à c.e..t e.66e.:t t!t.è:.ô 
c.onvaA..nc.ante.-6 ( 21 ) • En -fiad, il -fia.u:t a.tte.nd!t.e. plu.6A..e.U!t..6 anné.e.-6 avant que. 
de..ô c.ompila.Uon.ô un .tant .ô oU pe.u c.omplUe..ô .ôoA..e.nt e.n.t!t.e.p!t.A...ôe.-6. Eile..ô 
.60nt C.On.ôé.C.UÜVe.-6 a la p!t.A...ôe. de. C.On.ôUe.nc.e. de. fu "mMgA..naiA..té." de. C.e..ô 
vA..ilage..ô, lMge.me.ni. mA...ôe. à. jouJt. pM le..ô p!t.ogMmme.-6 A.R.V.A. (22 ). 
L' ac.üvdé. ôoJt.e..ôüèlte., pM né.c.e..ô.ôdé., p!t.e.nd une. pfac.e. dé.te.Jt.mA..nante. 
dan.ô l' é.c.o nomA..e. de..ô pMoA..-6.6 e..6 de. c.olo M.ôatio n, e..t c.e., dè:.ô l' o!t.A..gA..ne.. Le..ô 
p!t.e.m-Lèlte.-6 anné.e.-6 d' e.xA...ô:te.nc.e. d' un.e. "c.olonA..e." .6 ont .touj ouJt..ô c.Mac.:té.!r.A...é é.e.-6 
pM une. A..nte..n.ôe. anA..ma.tA..on ba.ôé.e. .ôuJt. le. dé.ô!t.A..c.he.me.nt e..t fa c.on.ôt!Luc.üon. 
La c.oupe. du boA..-6 .ôuJt. lu lou, pouJt. t)i.n.ô de. c.olonA...ôation, e..ô:t Jt.apA..de.me.nt 
!t.e.mplac.é.e. pM l' e.xplodation c.omme.Jt.c.A..ale. de. c.e. boA..-6, c.omme. pM e.xe.mple. a 
VA..ile.boA..-6 dè6 7938-39 (Bouc.he.Jt. 1977:157-158,163). 
- ·· ·· --·-·-----------------
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Le-6 c.olon6 déf..a,L,6~.>cuL.:t, dèl.i la 6-in de la guvvz.e e.:t même avan.:t, le-6 
ac..:t.ivUé-6 ..6uJL le-6 lo.:t-6 au pJLooU du tJLavail a l' ex:télùeuJL, dan6 .te-6 m.i.ne-6, 
c.han.:t.i.eJL-6 ou ~.>cieJL.{.e-6. Ceht n' inc.lu.:t pM le c.on.:tingen.:t de-6 dém.i..Mionna.i.-
"-e-6 qu,.L qu.U;ten.:t le-6 village~.> de c.o.ton)..~.>a.:tion pouJL Jr.egagneJL .teWt Ueu.. 
d' oJLigine ou pouJL habUeJL le-6 c.en.:tJLe-6 m.i.nieJL-6 de la Jr.égion. 
L' agJLic.u.Uwz.e e.:t l' explo-U.a.;t,i.o n 6 oJLe~.>tiVc.e -o n.:t lo ng.:temp-6 été de-6 
oc.c.upation6 c.omplémen.:tfùJr.e-6. La c.oupe, Jr.éa..U.-6ée généJLa.lemen.:t de novembJLe 
a maM, n' en.:tJLe pM en c.on6lU avec. le .t!t.a.vlli de la .:tvvz.e. C' e.6.:t c.e.:t.:te 
e6Mc.ac.e c.ombinai-6on qu,.L a peJLrrU.-6 la nai-6..6anc.e e.:t la ..6uJLvie de la plupM.:t 
de~.> paJr.oi-6..6 e.6 de c.oloyU.-6ation. Van6 c.e c.ad!te, le Jr.ôle de l' -i.ndu~.>.:ttie du 
~.>c.-<-age e~.>.:t méc.onnu. OJL, c.e ~.>ec..:teuJL a, e.:t a eu, une -<-mpoJL.:tanc.e 6ondamen-
.:tale. Un nombJLe .6ub..6.:tan.:tiel de pe:ti.:t6 c.ap.{;ta.f_,U.:te-6 loc.aux e.:t Jr.égionaux 
IJ on.:t oeuvJLé. CeJL.:ta.i.M cLùùgen.:t aujouJLd' hu,.L de-6 en.:tJLepWe-6 majeuJr.e-6, 
c.omme lu ..6cie/Ù.e.6 J.J. CoMe.:t.:te de Champne.u6 e.:t J.H. NoJLmic.k. de La SaJLJLe.. 
La mu.ttipUc.a;Uon du mouUn6 a ~.>cie dan-6 le-6 c.olon.i.e-6 a.:t.:te.6.:te 
l' in6.f.uenc.e de c.e. .6 ec..:teuJL. Bouc.heJL énumVc.e, de mémo.{_}Le, pa-6 mo-i..n6 de · 
huU .6cie.JLiU aljan.:t opéJLé a un momen.:t ou a un au.:tJLe a Vil.te.bo.i-6 ( 1977: 
156-151). Le miliU.:tVc.e de la Coloni-6a.:tion donne a c.e .6uje.:t de-6 c.hi6o"-U 
ÂJnyJJLU-6-i..o nnan.:t-6 po uJL 79 50 : V il.te.bo.i-6 c.omp.:te tJLo.i-6 .6 cieJL.{.e-6 en op éJLa.:tio n; 
tu pMoi-6.6e.6 de Va.t-PaJr.ad.i.-6, VaMan, Vubu,.LMon en dénombJLen.:t Jr.e.6pec..:ti-
' 
veme.n.:t qua..:tJLe, cinq e.:t tJLo.i-6; on en tJLouve .6ep.:t dan-6 Roc.hebauc.ouJL.:t-
Champneu6, deux daM Ve.6.:toM, "du" daM BVVLIJ et Ste -GeJLtJr.ude, a.i.Mi de 
.6ude (Québec. (pJLov.) 7950:26-72). En 6aU, "en 1950, on c.omp.:te. 722 
.6cie.JLiu en Ab.{_;t.{_b.i, qu-t emploien.:t 1, 270 pe1L..6onnu. CeUe-6-ci .6on.:t ..6-i-
.:tuéu de c.haque c.ô.:té de la Ugne de c.hemin de oeJL a Senne.:tvvz.e, BaJLJLau.:te, 
Amo-6, Mac.amic., La SaJLJLe, Va.t-d'OJL" (Paqu,.Ln 1979:97-92). Une pe.:ti.:te -<.n-
duJ.>;tn.{_e, 0-inanc.ée paJL du c.apUaux loc.aux, .6'e.6.:t développée dan-6 c.e.:t.:te 
bJLanc.he. Ce.:t.:te ac..:tivUé e.6.:t -<-mpoJL.:tan.:te non .6 eulemen.:t pouJL l' emploi 
qu'eUe génVï.e d-<-Jr.ec..:temen.:t, ma.i-6 aU-6.6-i ind.{_}Lec..:temen.:t pouJL le débouc.hé 
qu'eUe pJLoc.uJLe aux bo.i-6 loc.aux. 
EnO.in, U 0au.:t au-6.6-i JLe.:ten.iJL c.omme -i..ndic.e du Jr.ôle de l'-i.ndU.6.:ttie. 
6oJLe.6tiVte daM le-6 zone-6 de c.oloYU.J.>a.tion Jr.éc.en.:te-6, le pul.tulemen.:t de-6 
c.ha.nt,ieJL-6 c.o 0 p éJta;t)__ 6.6 ( 2 3 ) a pM.:t.{.fL de 19 4 2 • ceux- ci appa.JI.a,.U-6 e.n.:t pu.i-6 
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0o.i..6.6onne.n.t dwz.a.n.t R.e..6 déc.e.mu.e..6 40 e.:t 50. IR.-6 .6e. dépR.o-ie.n.t pttogtte.-6.6-ive.-
m e.n..t .6 uJL .e. 1 e.VL6 e.mb.te. du :te.Nr)_;to-i!te. ab,Lt)_b..ie.n, av a n.t de. tt ég tte..6 .6 e.tt pM ta 
.6u-i.:te. lc.6. Volt-ion 1972; FédéJta:t-ion de..6 c.hal1.:t-ie.Jt.6 c.oopéJta:t-i6.6 1973; V-inc.e.n;t 
1953). Le..6 c.o.toM de. Mon.t-BJtun, CR.Wc.y, Manne.v~e., Roc.he.bauc.outt:t, Be.au-
c.an.ton, Rémi_gny e.:t Guye.nne. .6e. do:te.n.:t, dèo 1946-48 de. :tw c.hal1..:t-ie.Jt.6 
(Bo-ile.au e.:t Vumon.t 1979:166-167). 
L 1 ac..:t-ivdé 0otte..6tiè!Le., dal1..6 R.e..6 nouville..6 pMo.i..6.6e..6 de. c.olon-<...6a.:Uon, 
e..6 :t fu .6 o uttc. e. ptt-inupa.te. de. .:tJta vaU e.:t de. tte. v e.nu. C e.Jt:ta-il1..6 c.o R.o M béné-
6-iue.n.:t de. pfu-6 de. fu ptto x-imdé d ' e.l1..:tJte.ptt-i.6 e..6 m-il'l-iè!Le..6 , auxq ue.Ue..6 ili 
.6 ' -in..tègtte.n.t gttadue.Ue.me.n;t. C e..6 de.ttl'l.-ie.Jt.6 d ~ .6 e.n.t ttap-ide.me.n;t la :te.Me. 
au p!to6d de..6 m..ine..6. La c.ompléme.~é, ma-il1te..6 6oL6 ob.6e.ttvée. e.l1..:tJte. 
l' agtt-ic.uUutte. e.:t ta 6ottê.:t, .6U.6U.:te. dal1..6 le..6 c.olol'l-ie..6 le. déve.R.appe.me.n.t 
d'un c.ap~.6me. loc.ai. Ce.R.u-i-u ~.J'appu-ie. .6utt le..6 tt-ic.he..6.6e..6 'du ~e.u: 
matièfLe..6 pJr.e.m-ièfLe.-6 e.n quan.tdé e.:t 6ottc.e. de. .:tJtavaU abondante. e.:t bon mM-
c.hé. 
Ce.:t:te. :toUe. de. 6ond e..6:t e..6.6e.11..:t-iille. a fu c.ompttéhe.11..6-ion de. la p.tac.e. 
ttéille. de..6 c.àloM de..6 année..6 :ttte.n.te. au .6 un du déve.R.oppe.me.n.t du c.apda-
wme. ttég,Lona.t. EUe. e..6:t aU.6.6"- pttéaR.ab.te. a l' analy.6 e. de. fu p.tac.e. oc.c.upée. 
pM c.e.ux-u dal1..6 le..6 lu:t:te..6 du pttolé:tM,La:t ab-Uib-ie.n. On y c.omptte.ndtta 
que. fu c.olon-<...6a.:Uon, e.n pR.U.6 de. .6e.ttv-i/t de. J.Joupape. de. .6ûJLe.:té aux d"-66-i-
c.u.e..:té-6 éc.onom-ique..6 e.:t .6ouale..6 de. la .6oué:té bouttge.oL6e. du .6 ud, a 6aUU:té 
fu ttUMe.Jttion de..6 .:tttava-ille.UIL.6 démobUL6éA de..6 .6ude..6 de. ta c.Jt-i.6e.. La 
6oJr.c.e. de. :tJtavaU 6u:t d' abottd -il'l.:tégttée. pttogtte..6.6-ive.me.l1.:t dal1..6 l' -induJ.J:ttt-ie. 
c.ap~:te. ttég,Lona.te.. EUe. 6u:t e.l1..6u-i:te. u.:tUL6ée. poutt 6a-i!te. ptte.-6.6-ion .6utt 
une. pattüe. de. fu c.R.a-6.6 e. ouvtt-iè!Le. e.ngag ée. no:tamme.l'l.:t dal1..6 lu m-ine..6, pu-<...6 
6-ina.te.me.l'l.:t poutt la tte.mplac.e.tt. 
2. 4 ColonL6a.:Uon e.:t c.onjonc.:tutte. de. lu:t:te. de..6 ÛM.6e..6 
Le. "Kttac.h de. 29" n'e.mpêc.he. pM le. c.apda.e.L6me. ttég-iona.t de. jou-ilL, 
dèo 19 32-33, d'une. po.6-ition Jr.e.la.:Uve.me.l'l.:t 6avottabie.. ce..e.a e..6:t dû a .e.a 
hau-6.6 e. de..6 ptt-ix de. f' Olt e.:t a fu tte.pJt-i-6 e. dal1..6 R.' -induJ.J:ttt-ie. 6 OJr.e..6tiè!Le.. La 
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Jr..égA..on c.ompte, a c.etie époque, p.f.MA..euM g-Lôemenû au.Jr..A..nèJr..eJ.J C.OnnM dont 
.ta teneu.Jr.. en méta.t p!t.éc.A..eu.x n'en avaU pM jMqu.e-.ta jMti6,Lé .ta m-Ue en 
va.teu.Jr.. . La 6oJt.êt du. NoJt.d-Ou.e.J.Jt, quA.. Jt.epJr..é6ente p!t.à de 20% du. potentiel 
annu.e.t de c.ou.pe québéc.o-U ( 0. P. V. Q. 79 7 6: 4 2 ) , Jt.ec.onqu.A..e!t.t gJt.adu.illement 
u.ne p.tac.e ~u.Jr.. .t' éc.M.qu.A..eJt. éc.onom-i..qu.e. Le.J.J matièfr..u p!t.emA..èJr..eJ.J f.>ont abon-
dante.J.J, .te.J.J c.apA..tau.x d-UponA..b.te.J.J, .6eu.te .ta maA..n-d' oeu.vJt.e Jt.-Uqu.e de -ôaA..!t.e 
défJau.t. C' e.J.Jt pa!t. .t' ana.ty.o e de.J.J Jr..e.tatioM ent!t.e .ta c.o.ton-Uation et .te-6 
deux ac.tivUé6 éc.onomA..qu.e-6 de bM e qu.e .t'on pou.Jt.Jt.a m-i.. eu. x d-U c.eJt.neJt. .ta 
n OY~.C.ÜOn Jt.éeile du. Jr..etou.Jr.. a .ta teJt.Jt.e de.J.J année-6 .tJr..ente. 
Le.J.J !t.appo!tt.o en.t!te .ta c.o.ton-Uation et .t' exp.toüaüon fJoJt.e.J.JtièJr..e .oont 
de p.tMA..euM oJt.dJt.e.J.J. L' ou.ve!t.tUJt.e de paJt.o-Lô.oeJ.J de c.o.ton-Uation -6A..gvtA..6,Le, 
daM u.ne c.onjonc.tUJt.e p.tu.tôt p!t.opA..c.e, .t'ac.c.eJ.J.6A..bA...tüé à de nou.ve.t.te.J.J ma-
tièfr..e.J.J pJt.em-i..èJr..eJ.J. 0Jr.., on c.onna.Zt .ta Jr..e.6.60UJt.c.e, ma-U il n'y a pM de 
vo-te de péné.tJr..at-ton, nA.. de maA..n-d' oeu.vJt.e d-UponA..b.te f.Je.ton le-6 bef.Jo-tM de 
c.e type d'entJt.ep!t.-Ue. Le-6 p.taM de c.o.ton-Uation aJt.Jt.,{_vent fJoJr..t a p!t.opo-6 
poUJt. c.omb.teJt. c.ette dou.b~e .tac.u.ne. On c.Jt.ée, d-U.o émi-née-6 .6 UJt. tout .te teJt.-
Jt.UoA..Jt.e, de nombJr..eM e.6 c.o.to Me-6 a .ta péJU..phéJU..e A..mmédA..ate ou. a .t' A..nté-
Jr..-teu.Jr.. même du. domaA..ne -6 aJt.ef.JtieJt.. On y tJt.ac.e u.n Jt.é6 eau. Jt.outieJt. é.taboJt.é. 
Tout c.e.ta .6e 6aU en p!tenant gaJt.de de ne pM "péna.t-LôeJt." fe-6 c.ompagnA..e-6 
-ôoJt.ef.JtièJr..e-6 quA.. poMèdent de-6 .tot.o c.onvoUé6 paJt. le mA..vt-UtèJt.e de .ta Co.to-
n-Uatio n. V e.6 éc.hang e.6 de teJt.Jt.a,{_n.6 ou. de-6 Jt.ac.hat.o po u.Jr.. .te moA..n-6 a vanta-
geu.x .teUJt. .6ont p!t.opo-6 é6 ( 24 J. 
Le-6 M pA..Jt.anû- c.olon.6, pu.A...o é6 paJt.mA.. le-6 plM m-U é:Jt.eu.x de-6 c.hômeuM 
UJt.baA..M et paJt.mA.. .te.J.J Jt.WLau.x néc.e.6.6Ueu.x, 6ou.Jr..n-Lôf.Jent u.n appoJr..t .ou.bf.Jtantie.t 
de maA..n-d' oeu.vJt.e poUJt. .te.J.J c.ompagnA..e.J.J fJoJt.ef.JtièJr..e-6 et poUJt. le-6 p!top!t.A..étaA..Jt.e-6 
de mouUn.6 a .oc.A..e( 2SJ. L'Etat, daM .ta c.onjonc.tUJt.e de c.Jt.-Lôe, M.6UJt.e u.ne 
pa!ttie app!téc.-tab.te de .ta Jt.ep!t.odu.c.üon de .ta 6oJt.c.e de tJt.avail, pa!t. .ta mé-
dA..ation de-6 dA..veMe-6 p!t.A..me-6 ou a.t.toc.ation.6 gou.veJt.nementa.te-6. San.6 c.ela, 
.tu en.tJr..ap/t.-Ue-6 6oJr..e.6tièJt.e.6 quA.. n' opè!t.ent qu.e qu.e.tqu.e.J.J mo-U paJt. année 
n' aUJt.Ment pu dù.:.po.6eJt., ou.t!te de-6 voA..e-6 de c.ommu.VLA..c.ation, de .ta maA..n-
d' oeu.vJt.e néc.e.6.6aA..!t.e. Ve plu..6, le-6 petit-6 c.ap~te-6 loc.au.x, le-6 entJt.e-
pJt.eneuM U obbe!t..6), le-6 maJt.c.hand6 de bo-U et le-6 c.ompagnA..e-6 6oJr..ef.JtièJr..e.6 
1 
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JLég-Lona-tet> on:t tou;t A..n:té!Lê;t a fupoMA d'un maxhnum de. ma-Ln-d' oe.uvJLe. poUJL 
ma-Ln:te.rUJr.. une. p!Let>.t.A..on .t.UJL let> c.ond-Ltion-6 de. tJLavaA..l de. le.uM e.mpfoyé.-6. 
Let> dUJLet> c.oncü;t.,Lon-6 de. t.JLavaA..l qu;A..mpo.t.e. la C. I. P., e.nt!Le.p~e. maje.UJLe. 
e.n Ab~b-L-Té.mL!lc.am-Lngue., témo-Lgne.n:t de. c.et> -bM:t-6. 
"La C.I. P. A..mpo.t.e. de 1930 a 7933 une. JLéduc.üon de. 30% det> 
f.J~e6 quA.. .tombe.n:t à 15$ pM mo-L-6. Ve.ux mille. hommet> 
hon:t e.n 6oJLê;t dan-6 la JLég-Lon de. Rouyn e.n 1933. Le. méc.on-
te.n:te.me.n:t quA.. c.ouve. dan-6 let> c.hantie.M de.pu-L-6 let> début.-6 
de. fa ~e. éc.late. e.n nove.mbJLe. 7933. A f'e.xe.mpfe. det> 
bûc.he.JLon-6 du NoJLd- On:taJL-Lo, huU c.e.n.U hommet> -6 e. me.tte.n:t 
e.n gJLève. dan-6 fa JLég-Lon de. Rouyn. La gJLève. oJLganA...ôée. pM 
det> m~n.U du Lumbe.JL WoJLk.e.M Indu.t.~ Un-Lon et>t c.aMée. 
e.n quelque/.> )oUM. L' In:te.JLnationa-t Pape.JL 6Mt la lo-L dan-6 
let> 6oJLW du T~c.a.nU-ngue. e.t de. Rouyn dan-6 let> année/.> 
t!Le.nte.." (Con.ôe.A..f de. fa c.u..U.u!te. de. l' Ab-Ltib-L-T~c.am-Lngue. 
1980) 
L'éc.he.c. de. c.e.tte. gJLève. .t.e. tJLaduU d'aboJLd pM fa c.ondamnation e.t 
f'e.xpufh-Lon det> le.ade.M .t.ynd-Lc.aux, taxé.-6 d'ag~on c.ommun-L-6;te.(Z 6 ); 
e.n.ôu-Lte., pM une. enquête. ( 79 34) pu-L-6 une. légA...ôfation JLelative. aux c.ond-L-
uon.h de. v-Le. e.t de. t!Lavail dan-6 let> c.hantie.M -boJLet>tie.M du Québec. ( VA..n-
c.e.n:t 79 53: 4) • C' et>t d' ~e.UM e.n p!Lotet>tan:t A..mpUute.me.nt c.o nt.JLe. c.e6 
me6UJLe6 légal et> que. M. Claude. MA..lle.M , p!Lé-6-Lde.n:t de. fa Mont!Le.al Lumbe.JL 
Mhouaüon, allègue. que. c.et> fo-L-6 .. . 
" •.. quA.. obUge.n:t let> c.omme.JLç.an.U a tou;tet> .t.o!Lte6 d' obU-
gation-6 quant aux he.UJLet> de. t!Lavail, aux .t.~e6, etc. •..• 
ne. .t.on:t pa..6 p!LoMtabfet> aux pe.Monnet> dan-6 f 'A..nté!Lê:t det>-
quillet> on a voulu let> -baA..!Le.. J'a-L c.onnaA..Manc.e. de. tille.-
me.nt de. c.M où det> c.omme.JLç.an.U -6 'abf.Jtie.nne.n:t d' e.nt!Le.pJLe.ndJLe. 
de. plu-t. gJLandf.J t!Lavaux a c.auf.Je. de. c.e6 obUgatioM. Ne. 
f.Je.!LMt-il pM p!Léoé!Lable. de. donne.JL det> -6~e6 a un pfU-6 
gJLand nombJLe. d' ouv!LA..e.M que. d' e.n paye.JL det> m~e.UM à 
que.fquet>-uM." (La PJLet>f.Je, 19 déc.e.mbJLe. 1935:7, "L'ave.n.A..JL 
du c.omme.JLc.e. du bo-L-6 11 ) 
Let> t!Lav~e.UM 6oJLe6Ue.M de.me.UJLe.n:t fongte.mp-6 une. 6JLac.Uon d-Lv-L-
h ée. e.t A..n.htabfe. de. fa ÛM-6 e. ouvJtvLè/Le. . Cela et>t pa!Ltic.uüè!Le.me.n:t v !LM 




"SoUdOvÙ!..eo, c.eo tJr..a.vaA.ile.uM .te. .6on.:t un.i_que.me.n.:t de. nom; 
quant au neo:te., ili .6on:t c.omme. ili ont :toujouM Ué, a 
.t' ave.n.:tuJte., .6aM gnoupe.me.n.:t auc.un, -ignoJté.-6 du Jteo:te de. .ta 
popufa;t,{_on c.omme. de. .ta c.ompagn.i_e. . " (1953:24) 
" • • • , .ta c..ta.6 .6 e deo c.u.t;t,{_ va:te.uM c.o .to M.6l:tte.uM q u-<- v-<-e.nne.n.:t 
en t)onê:t une. t)o-i.6 .teo tJr..a.vaux d' Ué .6U!t .ta t)e.Jtme. .:te.Jtm,iné.-6; 
ili y v-te.nne.n.:t poU!t que..tqueo .6e.ma-<-neo, que..tqueo mo-i.6, avec. 
.t'u~que. p!téoc.cupat-ion d'augme.n:te.Jt .te.U!t Jte.ve.nu. L'au:t.Jte. 
c..taM e. eo:t 6 oJtmée de j ouJtnaUe..:-....6, de. U:tad-<-M q u-<- v-ienne. n.t 
y c.he.Jtc.he.Jt .te.uJt .6ub.6-i.6:tanc.e. de. .:toU-6 .teo j ouM e;t c.elle de 
.te.uJt 6~e." (-ib-id.:26) 
L'-iM:tab~é no:tab.te. de.-6 :t.Jtav~e.uM t)oJte.6;t.,{_e.Jt.6 de. .t'époque. n'a 
p.tU-6 beoo-in d' ê:t.Jte. dé.mort:tJtée.; Jtappe..toM c.e.pe.ndan.:t que. d' apJtè-6 .t' é.:tude. de. 
V-inc.e.n.:t poft:tan:t .6U!t .teo annéeo 7946 a 52, .te. .6éjouJt moyen du bûc.he.Jton 
daM .teo c.amp.6 de. .ta C. I. P. ne dépaM e pa-6 33 j ouM pa!t année. (-ib-id. : 2 4) . 
Ent)-in, a .ta C.I.P., -<-.t t)aut a:t:te.nd!te. au mo~M jU.6qu'e.n 7952 avant 
que. .te. dJto,{_;t d'a.6.6oc.,ia;t,{_on ne. .6o,{_;t Jte.c.onnu (-ib-<-d.:J00-101). Se.u.te .ta 
méc.aM.6a;t,{_on deo opé.Jta;t,{_oM t)oneotièfteo e.:t .6on c.oJtoUa,{_}te., .ta po.6.o-ib,{_U;té. 
de. :t.Jtava,{_.R_ e.n t)oJtê:t a .t'année., .6e.mb.te.n.:t t)avo~e.Jt .t'é.me.Jtge.nc.e. de..o .6ynd-<--
c.a:t.6 (-ib-id.:122). 
Leo c.o.toM de. .te.u!t c.ô:té Jtéc..tame.n.:t, :tout au .tong de.-6 année..o 30, une. 
ma j ofta;t,{_o n de..o p}t,{_x du b o-i.6 ( 2 7) . C eo -in.:tvun-inab.teo Jté ~natio M a.:t.:te.-6 -
:te.n.:t d'un au:t.Jte. avantage. que. Jte;t,{_Jte.n.:t .teo c.ap,{_;t.aU!.l :te.-6 6oJte..6tie.M de. .ta 
p!té..6e.nc.e. d'une ma-in-d' oeuvfte .6u!tabondan.:te. daM .te.-6 zone.-6 de. c.o.toM.6ation 
Jt,{_c_heo en matiètt..e..o Ugne.U.6e..6. L'at) t).tux ma-6.6-it) de. dét)Jt,{_c.he.U!t.6 .6u!t deo 
.top-iM de. :te.JtJte. v-ie.Jtge. e:t géné.Jta.te.me.n.:t bo-i.6ée. t)a~e. une. Jtéduc.:t,{_on 
d!ta.6tique. de..o .6ommeo débou!t.6ée..o pa!t .te..o ac.he:te.Uft.6 poUJt .te bo-i.6 deo p!to-
p}t,{_é;ta,{_fte_.o de. p~ bo-i.6é..6 pft,(_vé.-6. Se..ton un -in6oJtma:te.uJt, .ta c.onde. de. 
bo-i.6 .6e. vend ert.:tJte 4 e:t 4, 50$ avant .ta ~e., a.toM que. .te..o c.ompagn-<-e..o 
n'ot)t)Jte.n:t p.tU-6 que. 2,50 a 3$ veM 7934-3 5( 28 ) (Oue..t.te:t 7947 : 50). SaM 
o Jtg aM.6atio n, d-i v-i.6 é..6 e:t .6 Uft:to ut p!te..o .6 é..6 pM .te b e.o o-in, .te..o c.o .toM o n.t 
:tô:t 6a,{_;t de. ve.nd!te. :tout .te.uJt bo-i.6 a de..o p}t,{_x d~o,{_Jte_.o. Ent),{_n, une. pé-
nuft,{_e. de. ma-in-d' oeuvJte. ne 6ut pM a c.Jta-ind!te. daM .ta Jtég-ion p~que. .ta 
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1.> u.c.c. eM -i..o n del.> pwnl.> , en plu!.> d ' a.M UJteJL .t ' UaJtgil.> 1.> em e.n:t du :te.JilliloA.Ae. 
oc.c.u.pé ( 2 9 l , gaJta.n;ti;t .te. mcUntie.n de~.> c.adJr.eJ.> démogJz.aphlqu.e-~.> dan!.> .te~.> pa-
Jz.O -i..J.> 1.> el.> de. C. 0 .ta n-i..J.> a.:t-i..O n dé j a e. Xi ..!.> :ta.n;t el.> • 
Le!.> c.ompag Mel.> m-i..n-i..èJLeJ.> du NoJz.d- Oue-~.>:t .6 o n;t, pM cUlie.UJt-6, b-i..e.n vUe. 
a .ta Jz.e.c.heJLc.he. de. mcUn-d'oe.uvJz.e. c.anad-i..e.nne.-nJz.ança-i...6e.. E..e..te-~.> on:t a na.A.Ae. 
n ac.e. a .t 1 e.xpanl.>-i..o n 1.> ubUe. du .6 e.c.:t.e.UJt e.:t a c.o n:tfz.eJL .te. ~~me. c.Jz.o-i..6-
.oan:t de. .te.UJt-6 ou.vfz.-i..eM, ptinupa..teme.n:t .te~.> é:t.Jz.ange.JrJ.J. En e.nne.:t, .te~.> oJz.-
9 an-i..!.> a.:t-<..o n1.> ou v Jz.-i..è.Jz.el.> m~n e. n:t d 1 épJz. o u va n:t el.> .tu.:t:t e1.> c. o n:tJz. e. W. No Jz.a.nda a v an:t 
de. .6 1 -i..mp.ta..n:t eJl. • 
" T o u.:te-1.> .tel.> o Jz.g an-i..!.> a.:t-i.. o n.6 .6 y nd-<-c.a..t el.> , p e.u -<..mp o Jtt e. .t e.UJt de. g Jz. é 
de. nù.t.U:a.Y!.-U.6me. e.:t .te.UJt -i..déo.tog-i..e., do-i..ve.n:t poUJt .6 '-i..mp.tan:teJL 
da.n-6 W. Jz. ég -i..o n, m e.n eJL d ' épu.-i...6 a n:teJ.> g Jz.~ v el.> c.o n:tJz. e. W. No Jz.a. nd a • 
Le. ~.>ynd-i..c.af. .toc.af. du. fvüne. WoJz.k.eM' Un-i..on on Canada .oe. dua-
gJz.~ge. a .ta ~.>u.Ue. d'une. gJz.~ve. c.oUJt:te. ma-i...6 paJctic.uL<..èJLeme.n:t 
.oau.vage. e.n 1934. L'oJz.gan-i...6a.:t-i..on Jz.ég-i..ona..te. de. .t'In:te..Jz.na.:t-i..ona..t 
Un-i..o n on !vU ne. !vU.t.t and Sme.t:te..Jz. WoJz.k.eM .6 oJtt ébJz.a.n.tée. d' une. 
.tangue. gJz.~ve. au. c.oUJt-6 de. .t'hlveJz. 1946-47. 
Le. pu.-i...6.oan:t Un.Ue.d S:te.elwoJz.k.e..Jz..6 on Ame..tic.a, e.nc.oJz.e. au.jou.Jz.-
d' hu-i. pJz.é-.6 e.n:t dan!.> .ta Jz.ég-i..o n, doU .tu-<.. au.M-i.. me.ne..Jz. une. 
.tu.:t:te. e.n 79 53-54 pou.Jz. .6 '-i..mpo-6 eJL." ( Be.au.dJr.y-Gou.Jz.d 19 77: 57 l 
La c.ompag n-i..e. NoJz.a.nda Jz.e.pJz. é-6 e.n:te. .te. gJz.ou.pe. m-i..n-i..e..Jz. .te. p.tu.-6 -i..mpoJz.:ta.n:t 
de. t..ou.:t .te. NoJz.d-Ou.e-~.>:t. "PJz.~ de. 75% del.> d-i..v-i..de.nde-~.> payé-6 pM .te~.> m-i..ne-1.> 
du.Jz.a.n:t .te~.> année!.> é:tu.d-i..ée!.> U 9 30-19 5O] pJz.ov-i..e.nne.n:t de. W. NoJz.a.nda e.:t de. 
de.u.x m-i..n el.> c.u.pfz.-i.. n Vtel.> q u. ' eUe. c.o n:tfz.ô .te., .te~.> m-i. nef.> N oJz.mé:ta..t e.:t Wa.Ue.-
Amu..te.:t" (-i..b-i..d.: 58 l. E.t.te. e-~.>:t -i..nc.on:te-~.>:ta.b.te.me.n:t .te. p.tu.-6 gJz.0-6 e.mp.toye.u.Jz. 
m-i..n-i..e..Jz. de. W. Jz.ég-i..on (-i..b-i..d.:69), au.-6.6-i.. e.xe..Jz.ça-:t-e..t..e.e. une. -i..n6.tu.e.nc.e. pJz.é-
p o nd éfz.a.n:te. .6 u.Jz. :ta u.:t .te. .6 e. c.:t e.u.Jz. del.> m-i..n el.> • L el.> Jz. é.6 u..t:ta.:t.6 d e1.> an n Jz. o n:t e.-
me.n:t.-6 e.n:t.Jz.e. .ta NoJz.a.nda e.:t .6 el.> ~.>a..ta.tié-6 .6 e. Jz.épe..Jz.c.u.:te.n:t -i..név-i..:ta.b.te.me.n:t .6UJt 
:tou.:t .te. pJz.oc.eJ.>I.>U-6 de. négoc.~on dan-6 .te~.> au.:t.Jz.e-~.> e.n:t.Jz.e.p~e..-6 de. W. Jz.ég-i..on. 
L' w:toA.Ae. de!.> .tu.:t:te-~.> de~.> m-i..ne..U!t.6 de. .t' Ab~ b-i.-T ém-i...6 c.a.m-i..ng u.e. e.n :témo-i..g ne. 
v-i..gou.Jz.e.U.6e.me.n:t (-i..b-i..d.: 67 M J. Tou.-6 .te~.> c.on6.tU-6 qu-i. .6 1 y défl.ou..te.n:t on:t 
donc. une. -i..mpoJttanc.e. .6-i..gn-i..6-i..c.a.tive. (-i..b-i..d. :58 l. 
On .o e. Mppe..t..e.e., e.n :te..Jz.m-i..nan:t, .te~.> Uémen:U pfz.-i..nupaux Jz.e.ia.ti6.o au. 
Jz.ô.te. de. .ta c.o.ton-i...6a.tion dan!.> .te. déve.toppe.me.n:t m-i..n-i..eJL: apport M!z.e.c.:t de. 
ma.-i..n-d'oe.u.vJz.e., c.Jz.éa.:t-i..on de. vo-i..e-1.> de. c.ommu.n-i..c.a.:t-i..on e.:t au.-6.6-i.. c.ompo.o~on 
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d'un. Jté-6 e.a.u de. pCVLo-U.6 e6 atdouJt de!.> c.e.ntJr.e.J.> m,tvU.e.M. On. .6cU..:t que. n.ombtz.e. 
de. c.olon..6 dém-U.6-<-on.n.aÂ.Jl.e.J.> duvr..te.n.t lell c.olovU.e.J.> au pJto6d de!.> vd.te.-6 m,t-
vU.è.fl. e6 . I l.6 c.o YJ..6;t{;tue.nt patz. .ta un. " 6 a n.cU de. .:tJta. v a-<...e." -<..n. é pu-<...6 a bi e. , pCVLc. e. 
que. c.on..6:ta.mme.nt Jte.n.ouve.lé du mo-<..n..6 jU.6qu'au ~e.u de!.> an.n.ée.J.> 50 (c.f. la 
.6uc.c.e.J.>.6-<..an. de!.> plan..6 de. c.oion.-Ua.tion.]. Con.c.JtUe.me.nt, c.e.:t appatz.:t de. ma-<..n.-
d' ae.uvJte. -6' e.J.>.t mavU.6e.J.>.té dan..6 de!.> UJtc.on..6.tan.c.e.J.> pJtéc.-Ue.J.>. La gJtève. dde. 
de.-6 "FJta.6 11 130 1 e.n. 1934, .6e. c.on.dtd patz. l'e.xpul-6-<..on. de!.> .tftavaûle.uM m,t-
gJtan..t-6 de.-6 pud-6 de. la NoJtan.da e;t patz. le.uJt Jte.mplac.e.me.nt pCVL de. la ma-<..n.-
d'oe.uvJte. c.an.ad-<..e.n.n.e.-6Jtan.ça-Ue.. En. e.66e.:t, loft.6que. la gJtève. éc.la.te., on. 
c.omp.te., a la NoJtan.da ". • . 69 8 .tJtavMile.uft.6 é.tftan.ge.M, 416 an.glophon.~ e;t 
188 Can.ad-<..e.n..6-6Jtan.ça-<...6" (-<..b-<..d.:74, note. ZO]. Un. mo-U apJtà la 6-<-n. du 
c.o n. âld, U ne. J(.e.!.> .te. plu.6 que. " 3 31 .tJta vaûle.UM étftan.g e.Jt.6 " c.o ntfte. 4 5 0 
Can.ad-<..e.n..6-6Jtan.ça-<...6 e;t 544 anglophone.!.>" · (-<..b-<..d.: 76-77, note. Z4]. 
Le!.> Jtuul.ta.t~.> de. c.e. c.on.6W .6ont: é.t<.Jn,{_n.a.t,ion. du .6yn.d-<..c.a.t "Jtouge." 
- d ' oJt,{. e.n;ta.t,{_o n. c.o mmun.-U.te. - , Jte. j e.:t de. .to !de!.> le!.> Jte. ve.n.d-<..c.a.tio n..6 de!.> .tJta-
va-<..Ue.uft.6, CVLJte.J.>t.a.t-<-on. e..t e.xpul-6-<..on. de!.> c.he.6.6 .6yn.d-<..c.aux e;t de. plu-6-<..e.UM 
m,tWan..t-6 (-<..de.m l ( 311 . Ve. plu.6, 
"L' éc.he.c. de. la gJtève. de!.> "Ffto.6" de. j u-<-n. 79 34 e..t le. déman.-
.tèle.me.nt du Mine. WoJtke.M' UvU.on à Rouyn. la-U.6e.nt le.-6 .ttz.a-
vMU e.uJt.6 m,tvU.e.M de. l ' Ab-<..tib-<..-T émU c.am-<..n.g ue. dan..6 un. état 
de. gJtan.de. na-<..ble.!.>-6 e. 6ac.e. aux c.ompagvU.e.J.> m,tvU.è.fl.e.J.> pe.n.dant 
plu.6-i..e.Uft.6 an.n.ée.J.>. La dom,tn.a.t,ion. ab.6alue. qu' e.xe.Jtc.e. .ta 
NoJtanda .6Uft .ta zone. de. Rouyn e.mpêc.he. .totde. .te.n;ta.t,{_ve. .6é-
Jt,{.e.u.t, e. de. .6 ynd-<..c.al-Ua.tio n. dan..6 c.e. .6 e.c..te.uJt." ( -<..b-<..d. : 7 7] 
La gue.JtJte. e.nttz.aZne., de. .6on c.ô.té, la dé.,oe.Jt.t,{_on de. .ta Jtég-<..an pCVL un 
bon. nombJte. d' ouvJt,{.e.Jt.6. I.t-6 .t,itz.e.nt pafl.t-<.. de. la c.onjon.c..tuJte. pouJt Jte.gagne.Jt 
le!.> c.d é-6 -<..n.du-6 .t_Jt,{_e.l.te.J.> du .6 ud • L e6 c.o .to n..6 , da n.t le. .tftan..6 p otz.:t e..t .te. gUe. 
a p!to~é de!.> m-<..ne.J.> .6ont a.6.6uJté.6 pCVL le!.> bon..6 o6Mc.e.!.> du m,tn.-U.tè.fl.e. de. 
.ta. Calan.-Uatian, .6ont a.toft.6 .6o.tüc.du de. .totde.J.> pafl..t-6 pouJt jo-<..ndJte. .te.J.> 
Jtang.6 du .t,afuft,{_a.t_ Jtég-<..ona.t. En .6amme., 
". • • on a-6.6-U.te. ave.c. .ta c.Jt-U e. éc.onom,tque. à .t' e.ntJr.ée. ma-6.6-<..ve. 
de!.> Can.ad-<..e.n..6- 6Jtança-<...6 dan..6 .te.J.> m,tne.J.>. I.t-6 a}tft,{_ve.nt du 
v-<..e.ux TémLôc.am-<..ngue. ou, dé.6e.tz.:te.nt .tôt .te.J.> nouville.J.> pCVLo-U.6e.J.> 
de. c.o.ton-Uation c.Jtéée6 pCVL .te.J.> p.tan..6 GoJtdon e..t Vau,tft,{_n. I.t-6 
Jte.mp.tac.e. nt .te.J.> c.e.ntMn. e6 de. .tJta vadle.UM étftan.g e.M e.xpul-6 é-6 
du fu.t_Jt,{_c..t de. Rowm a .ta .6ude. de. la gJtève. de. !-'été 19 34 a 
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la m-Lne NoJz.an.da. Beauc.oup d' ouv!UeM, deA an.glophon.u J.>Wt-
:tou:t, quU:ten.:t lu m-tn.u de la. .ttég-<..on. veM 1940 poWt lu 
uJ.>-<..nu de gue.ttJte. Une .6 ec.o n.de vague de Can.a.d-<..eYI.-6- 6Jz.anç.a.M 
v-<..en.:t c.omble.tt c.u dépaJI.:t!.>." (-<..b-<..d. : 6 7) 
Cependant, dan!.> le!.> c.olon.-<..u ellu -mêmu, lu p.ttogJz.ammu de c.olon.-<..-
J.>a.:t-<..on. Go.ttdon. e:t Vau:t.Jt,{..n. n'ont pM .ttec..ttéé d'emblée l'ha..ttmon.-<..e J.>oc.-<..a.le. 
Qu'il .6u66-L6e de Jz.appele.tt lu n.omb.tteuJ.>u .ttemon.:t.Jz.an.c.u du m-<..-6.6-<..on.n.a.-<...ttu 
c.olon-<...6a.:teuM e:t du c.Wté-6. Il eJ.>:t c.eJt:t.Mn. que nomb.tte de leU!t.6 admon.u-
:tatio Yl..6 a n.t :tJz.a,(..:t au ma.-<..n.:t-<..en du b o n.nu mo euM , a la. c.o Yl..6 omma.:t-<..o n. d ' a.l-
c.ool, aux jWtoYI.-6 e:t a la Uc.en.c.e .6exuelle. Il u:t, pa..tt c.on.:t.Jte, é:ton.n.an.:t 
d' en.:ten.d.tte pa.Jtle.tt d' ac.:t-<..vUé-6 plU.6 ou mo-<..m .6ubveM-<..vu daYI.-6 lu c.olon.-<..u. 
Un -<..n.0o.tuna.:teu.tt aU-6.6-<.. .6ÛJL que Mg.tt Féüx A. Sava.Jtd déc.la.JtM:t un jou.tt que 
"pendant le!.> année!.> où je me .6c.U..6 oc.c.uré de c.o.R.a~won., y en a eu 
du c.on.6U:t.6 je ne J.>a.-<...6 pM c.omb-<..en.. Y a même eu de!.> g.ttève-6" ( c.Ué 
pM La6leu.tt 1976:43) (32 ). Il y eu:t plU.6 gJtave pu-<..J.>que c.e!t:ta.-<..YI..6 c.oloY1..6 
n.'on.:t--<..l-6 pM :tenté de .6e "J.>ouleve.tt c.on.:t.Jte l'au:toJt-<..:té"? C'u:t c.e que 
la.-<...6.6 e c..tto-<..Jte une v éhémen.:te b!Uma.de du c.Wté de RoUet, ad.ttu.6 ée a c.e!t:ta.-<..YI..6 
c.oloYI.-6 pendant lu an.néu 30. L' ec.c.lé-6-<..Mtique a.Uègue qu' il .6' u:t 
ôo.tuné une "Ugue du c.oloYI.-6" que le dépa.Jt:temen.:t de la. c.olon-<...6a.:t-<..on. "voU 
d'un :t.Jtè-6 mauva.M oeil"; il -<..n.vUe .6e.6 pa..tto-<...6J.>-<..eYI..6 ·a ne pM 1J en.:t.Jte.tt 
C.a.Jt "on ne gagne Jt-<..en. a .6e.6oul"e.ve.tt c.on.:t.Jte. l'au:toJt-<..:té, quelle qu'elle. 
1 
.6 oU" ! ( C.Ué pa..tt Ouelle:t 79 58: 3 3 ) • 
Cu man.-<..0u:ta.:t-<..om J.>on.:t donc. veJttemen.:t c.on.da.mn.éu e:t .ttap-<..demen.:t .tté-
pJt-<..méu. La c.eYI..6u.tte o 6 Mue.U-6 e. n.' a la.-<..M é ôU:t!te.tt que. pe.u d' éc.ho.6 de. c.u 
"jac.que!Uu". La pu-<...6.6an.c.e. -<..déolog-<..que -<..nc.on.:teJ.>:tée. du c.le.ttgé de. l'époque, 
pa.Jttic.ul,(..èfl.eme.n.:t daYI.-6 lu c.olon.-<..e-6 où il peMonn.-<..Me. l' au:to!U:té mo.tta.le 
e.:t poütique, la.-<..Me peu de. plac.e a l' exp.ttU-6-<..on. dë. la. d-<...6.6-<..den.c.e.. Toute 
une h-<...6:to-<..Jte. oubüée ou pe.ttdue daYI..6 lu méa.n.d.ttu de l' h-<...6:to!UogJz.aphle o 6-
6-<..c.-<..elle. 
En c.on.c.lu-6-<..on., la c.olon-<...6a.tion. agJUc.ole. a 6avolt-<...6é l'a.:t:tén.ua.tion. 
du c.on.:t.Jta.d-<..c.tioYI.-6 éc.on.omiquu e.:t J.>oc.-<..a.lu de. la J.>oué:té c.ap~:te.. 
PlU.6 en.c.o.tte, elle. a ôaUU:té l'e.x:tem-<..on. du c.ap~me .ttég-<..on.a.l. La 
'1 
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ma.-<.n.-d' oe.uV-'z.e. 6U-t Jte.CJLU-tée. pM t' e.n.tJz.e.m-Ue. de. t' l.rnnugJta:Uon. p.ta.n.i..Mée., 
.6Â..n.on. 6oJtc.ée., d' un.e. pa.I!..:Ue. de..6 é.téme.rz;tl.l .te..6 p.tU.6 démuYL-iA de. .ta. pe..U;te. 
pay.6an.n.e.JtÂ..e. t/tadltÂ..on.n.e..t.te., et aU.6.6Â.., d'é.téme.nt-6 Jte.jeté.-6 de. .ta. p!toductÂ..on. 
c.ap~:te, .6ouve.n.:t e.ux-même.-6 Jtéc.e.mme.n.:t aJt.ftac.hé.-6 a .ta. :te.JtJte.. Ce..6 :t!ta-
vaA..tie.uM , .6 an..6 v W:ta.b.te. :tftacf...U.,{_o n. UJtbaA.n.e. et .6 an..6 e.xp é.JtÂ..e.n.c.e. de. .tutte., 
Jte.pJté!.>e.n.:te.n.:t, dan..6 .te..6 pMamè::tfl.e.-6 du déve..toppe.me.n.:t du c.ap~me. abÂ..-
:tibÂ..e.n., .ta maÂ..n.-d'oe.uvJte. n.on. q~6~ée. dÂ...6pon.Lb.te. et doc.Â...te. que. .t'on 
c.he.Jtc.haLt. Le..6 c.on.dltÂ..on-6 e.66e.c.üve..6 de..6 t!tan..66o~tma:Uon..6 de. .t' ag!tÂ..c.ul.-
:tUJte. dan..6 .te..6 c.o.ton.i..e.-6 a n.t c.on.CJLéü-6 é .t' Â..n.c.o!tpo!ta:Uon. pJtogJiu.6~ve. de..6 
:tJtavaA.Ue.uM au .6a.ta.JtÂ..a:t, .6e..ion .te..6 a.téM éc.onomÂ..que.-6 et po~que..6 de..6 
c.o n. j o n.c.:tuJte.-6 Jtég ~o n.a.te., n.a:Uo n.a.te. et même. ~n.:te.Jtna:Uo n.a.te. . 
Le..6 p!toc.haA.ne.-6 page..6 .6 'a:t:tMde.n.:t a un.e. bJtè.ve. .6yn.;thè..6e. de. .t'évolution. 
de. .ta c.on.J onc.:tUJte. Jtég~on.a.te. de. 79 50 a 110.6 j OUJt-6 . Cet abJtégé 6ac.Ud~'!.a 
un.e. c.omp~téhe.11.6~on. g.toba.te. du p!toc.e..6.6U.6 d'Â..I1.6e.Jt:tion. de. .ta 6oJtc.e. de. .:tJtavaÂ...t 
de/.l pMOÂ...6.6e..6 de. c.o.tonÂ...6a:Uon. nouve..t.te. au .6Un de. .ta. p!tob.téma:Uque. d' e.x-
te.l1.6~on. et d'e.xpa11.6~on. du c.ap~ e.n Ab~bÂ..-Té.m-Uc.amÂ..n.gue.. 
2.5 Note..6 .6U!t .t'Ab~bÂ.. et .te. TémÂ...6c.amÂ..n.gue. c.on.:te.mpo/taA.J1.6 
L'éc.on.omÂ..e. de. .ta JtégÂ..on. e..6t aujouJtd'hUÂ.. e.n. p!to6on.de. mU-tation.. L'ac.-
:tivUé ag!tÂ..c.o.te. JtégJte..6.6e. c.ol1.6tamme.n.:t de.pUÂ.-.6 te. ~e.u de..6 an.née.-6 50. L' Â..n-
dU.6:t!tÂ..e. 6 o JtU:tièAe., c.o n 6Jto n.:tée. a .ta .6 U!te.xp.to Ua:tÂ.-0 11 de. .ta. Jte..6 .6 à U!tc.e. ti-
gn.e.U.6e., dÂ..veJ!..6Â..ÔÂ..e. et "Jta:Uon.a.tÂ.-.6e." .6a p!toduc.üon, pa!t:tic.utiè.Jte.me.nt e.n 
Ab~bÂ... L' e.xpa11.6Â..on. mÂ..n.i..è.Jte. Jtéc.e.n.:te. a:t:te..6te. de. .ta maA.n.mÂ...6e. du c.apUa.t 
améJUc.aA.n. et angto-.6axon. .6uJt c.e. .6e.c.:te.uJt. 
L'actÂ..vUé ag!tÂ..c.o.te. JtégÂ..ona.te. e..6:t e.n CJLÂ...6e.. Le. nombJte. d'e.xpf.oÂ..-
:tant-6 ( 3 3 ) n.e. 6 aU que. CÜ.mÂ..n.ue.Jt. I.t dég!tÂ..n.g ote. .6 e..to n. .te..6 e..6 :tima:Uo 11.6 de. 
.t'O.P.V.Q., de. 10,000 e.n. 1940 a 1,400 e.n. 1976 (O.P.V.Q.1978a:20-21). La 
p!tÂ..n.ùpa.te. p!toduc.üon. ag!tÂ..c.o.te. JtégÂ..ona.te., .te. .taU, e..6t e.n. n.e.tte. JtégJte..6.6Â..on.. 
Le..6 quan.:tUé.-6 p!toduUe..6 on.:t évolué c.omme. .6uU: 223 ~ol1.6 de. uvJte..6 de. 
.ta.li en 1 96 1 , 2 0 0 e.n 1 9 6 5 , 1 8 0 e.n. 1 9 7 0 et 1 50 e.n 19 7 4 ( 0. P. V • Q. 1 9 7 6 : 3 5 ) • 
Cette. évolution. .6e. c.ombÂ..n.e. c.e.pe.n.dan.t a .ta. CJLOÂ...6.6an.c.e. de. .t'élevage. du 
boe.u6 de. bouc.he.nie.. Le. n.ombJte. d'aY!.Â..maux de..6tÂ..n.é a c.e.tte. p!toduc.:tion. g!tÂ..mpe. 
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de 6,656 untt~ a 14,793 de 7970 à 1974 [~b~d.:34, tableau 18). Van6 le 
même lœp6 de temp.6' le nombJte de vac.heo lMüèJLeo nléc.h.U:. de 2 7' 30 5 a 
2 2, 2 27 (~dem) . En ;., omme, "l'élevage deo bov~n6 de bouc.h~e a c.onnu un 
e6-60!t JtemMquable au c.ouM deo deJtMètte6 annéeo. Ve 22% du total en 
1970, le nombne de neJtmeo de c.e type eot pa-6-6é a 42% en 1974, !.lo~ 600 
p!toduc.teuM" (0. P. V. Q. 1978a: 22). 
Cette deJtMètte oc.c.up~on eot c.ependant p~quée a temp-6 p~el 
pM une g!tande majo~é d'UeveU/t-6 (O.P.V . Q. 1978b:79-80) 134 ). L'ab!.lenc.e 
d'~n!.ltall~on d'abattage adéquate ~mp~que le t!tan6po!tt du c.heptel v~6 
ve!t-6 leo mMc.h~ agJto-~me~eo tononto~ ou mont!téalM-6 (O.P.V . Q. 
1976:36). 
La !.l~~on agMc.ole. dan-6 leo pa!to~-6 e6 de. c.oloM!.l~on nouveLe.e. 
eot enc.oJte. plu-6 ~que.. En e.66e.t, l' agMc.u...UU!te. la plU-6 v~able. de la 
Jtég~on !.le. p!tatique. -6U!t le. pou!ttouM ~mmé~at-6 deo laM Ab~b~ e.t Té~­
c.a.nU.ngue, c.' eot-a-~e. lo~n deo zoneo de c.oloM!.l~on q~ noU-6 ~nté.Jteo;.,e.nt 
~ci. Leo a~v~~ agMc.oleo p!topneme.nt ~eo c.eo!.le.nt, ou pneoque., daM 
plU-6~e.uM "e.x-c.oloMeo", c.omme. pM exemple. a Val-St-G~eo, a Beauc.anton, 
a Val-Pa!ta~, a Champne.un e.t a Veop~na-6-6y, etc.. Vavt.6 quelqueo c.oloMe6 
toute.6o~, l'agMc.u...UU!te. v~vote.; pe.MoM pa!t exemple. a V~e.bo~, a St-
Gé!ta!td e.t St-Naz~e.... EnMn, dan-6 c.e.!ttMn6 c.a-6, une. a~v~é agMc.ole. 
notable. !.le. rnMntie.nt: a RéJn.,Lgny, a Clruc.y, a Mont-B!tun, etc.. ( 35 ). Tou-
te.6o~, nulle. pa/tt daM c.eo loc.~~ on ne. Jte.nc.ont!te. une. agMc.ultU!te. 
aU-6-6~ p!to!.lpèJLe. que. daM leo ba-6-6~M lac.UJ.Jt!te6 nomm~ plU6 haut ( 36 ) . 
L' ~ndu;.,~e. 6oJteotièJLe., au c.ouM deo deJtMètte6 annéeo, a c.onnu une. 
anA..m~on néb~e.. " ... ' c.e. -6 e.c.te.U!t eot de.ve.nu le. plU6 ~mpo!ttant de. la 
.otJtuc.tuJte. éc.onomque. de. l' Ab~b~-T~c.amngue." (O. P. V. Q. 19 7 8b: 97 J. 
Leo emplo~ y -6 ont d' Mlie.uM nombne.ux. "En plu;., d' a-6-6 U!te!t un e.mplo~ a 
plU-6 de. 2, 500 tJtavMlie.uM au Mve.au de. la Jtéc.oUe., la Jte6.6ouJtc.e. 6oJte6-
tièJLe. eot a l'o~g~ne. de. 4,920 emplo~ ~ndw.,~e.l-6 (1974), .oo~ quelque. 
70% de. la mMn-d' oe.uv!te. du .oe.c.te.U!t manu6ac.t~e.Jt Jtég~onal" (~dem l . 
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L' J..ndu..6:t.JU.e du .6 Ma.ge demeWr.e l' ac:Uvilé. de .:tJtaV!..6 6oJr.ma.Li..on la plu.6 
dé.veloppé.e e;t la plu..6 dynami.que. EUe c.oV!..6Vtve le meJ..lleWr. :ta.ux de 
cJwJ...6.6anc.e. du .6eeteWt manu0aetwùVt au c.oWL.6 de.J.J anné.e.J.J 1970-75 [J..bJ..d.: 
9 5 l . L e.6 .6 u vU.e.J.J .6 o n:t fu pVl-6 é.e.J.J .6 WL :to u:t le :teJr.JzA;to-Vte, daV!..6 pt w., de. 
2 5 loc.alilé..6 [J..bid. : 97 J • Ceu a poWL c.oV!..6 é.quenc.e de ma.J..n:ten.Vt en vJ..e 
nombJte de pa.JtoJ...6.6e.6 de c.olo~a.Li..on, où l'ag!tJ..c.ul:t.Wr.e a Jta.pidemen:t dé.-
c.Uné., e;t a p!toxhn.Ué. de.J.Jque.Ue-6 auc.un gJ..I.Je.men:t r.U.Vl.J..Vt n' e.J.J:t aetue.Uemen.:t 
exploJ..:té. (en.:t.Jte au:t.Jte.J.J, vo,{.Jt VoJtJ..on 7972:32). Le moulJ..n Co.6.6e:t:te de 
Cha.mpneu0 p!toc.Wr.e a c.e:t:te loc.alJ..:té. e;t aux vJ..llage.J.J de c.olon.J...6a.:t.J..on avoJ..-
.6J..nan.:t.6 - Roc.hebauc.ou.Jt:t, Lac. Ca.J.J:tagn.J..Vt e;t Ve.6pJ..na.6.6Y - un dé.bouc.hé. au 
boJ..I.J c.oupé. pM le.6 pli.opJt,{.é.:ta.Vte.J.J de lo:t.6 e;t la p0.6.6J..bUJ..:té. de 50 a 100 
emploJ..I.J • J u.6 qu'au mJ..Ueu de.J.J anné.e.J.J 7 0, la .6 ue.Jt,{.e Aude;t e;t 6JI.Vi..e.6 de 
Va.t-Pa.Jta.dJ..I.J a :tenu le même !tôle aup~~ de.J.J c.oloV!..6 de Beauc.anton e;t VJ..lle -
boJ..I.J [PJtoje;t é.:tude d'a.mé.nagemen.:t 7973). 
1l ne Jte.J.J:te plu..6, en 79 7 5, qu'une qua.Jta.n.:ta.J..ne de .6 c.J..e.Jt,{.e.J.J C.OYrD11Vt-
ua.te.J.J en Ab;_;t;_bJ..-Têrn,{.J.Jc.a.mJ..ngue [O.P.V.Q. 1976:46), a.to!t.6 qu'en Ab;_;t;_bJ.. 
J.Jeule.me.n:t, on en c.omp:ta.J..:t 120 en 7959 [Haute 1968:4). Ce.6 en.:t.JtepJI.J...6e.6 
.6on.:t gé.né.Jl.a.lemen:t la p!topltJ..é.:té. de c.apJ..:taux qué.bé.c.oJ..I.J ac.c.umuté..6 dWr.an.:t le.J.J 
~ .. · .. _..+.. d ·' d- · (37) Eoo o · .• ~ o- · 
-vL0-<..6 ou qr.-u-vv& e.JI.n .. uvz.e.J.J ec.emue.J.J • .u..e.6 emp-t..O..{.eru., poWr. -Ul maJ o-
JtJ..:té., moJ..Vl.-6 d'une c.en.:ta.J..ne d'homme.J.J (O.P.V.Q. 1978b, c.a.Jt:te 7). 
L' expaV!..6Ion de l' J..ndu..6:t.JU.e 6oJte.J.JtiVi..e Jté.gJ..ona.te .6e heu.Jt:te pJté..6en.:te-
men.:t a un ob.6:tac.le de :ta.J..lle: la UmUe e;t même la .6Wr.exploila.tion de la 
Jte.6.6oWr.c.e daV!..6 le doma.J..ne le plu..6 ac.c.e.6.6J..ble. "Ve t)aç.on gé.né.Jta.le la 
c.JtoJ...6.6anc.e de.J.J ac.tivJ..:té.-6 :tJtadJ..tionneile.J.J e.J.J:t c.ont)Jton:té.e a l'J..nc.apac.J..:té. 
ac.:tue.Ue d' augmen:tVt de t)aç.on ImpoJt:tan:te le volume du boJ..I.J c.oupé. au n.J..veau 
de.J.J Jté..6Ineux e;t de t)eudlU.6 de qualJ..:té. .6aV!..6 JtJ...6quVt de dé..6é.qu.J..Ub .. 'teJt la 
p!toduc:Uon de la t)oJtê:t Jté.gJ..ona.te" (J..bJ..d.: 96i vo-Ut aU.6.6J.. Boileau e;t Vumon.:t 
1979:88). 
Il y a :t.JtoJ..I.J en.:t.JtepJI.J...6e.6 de pâ.:te e;t papJ..Vt J..mplan.:té.e.J.J daM la Jté.gJ..on. 
La Tembec., l'ex-C.T.P. (t)ondé.e en 7977) a Té.mii.Jc.ami.ng, la Vom:ta.Jt (7967) 
a Lebel-.6u.Jt -Qué.v.:<..U.on, e;t la pape;te.Jt,{.e du gJtoupe Vonohue-NoJr.mJ..d. ouveJI.:te a 
Amo.6 en 19.81. Ce.J.J en.:t.JtepJI.J...6e.6 ~en:t abonda.mmen:t le.J.J Jté..6Idu..6 du 
J.Juage: c.opeaux, planWr.e.J.J, etc.. 
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La. {JOJr .. ê.:t de.me.WLe. fe. c.e.n.Vr..e. de. gna.vUé du. c.a.pUa.RMme. qu.ébéc.o-<A .tc..é-
g-<-on.a.f. EUe. a. ga..tc..an.:U. fa. v)_a.b)_fUé .tc..e.fa.:Uve. a de. n.omb.tc..e.U6 v., pa..tc..o-<A-6 v., . 
de. c.ofon-<Aa.tion.. L'e.xpfoUa.tion. {Jo.tc..v.,~è.tc..e. v.,t c.e.pe.n.dan.t ~ée. pa..tc.. fa. 
-ôWLe.xpfoUat-<-on. du domMn.e. fio.tc..UJ:ti...e..tc.. fe. pfU6 ac.c.UJ-6-i..bfe... L' Uo-i..gn.e.me.n.t 
de. fa. ma.tiè.tc..e. p.tc..e.m-<..è.tc..e. ft..-<..-ôqu.e., éve.n.tu.e.Ue.me.n.t, de. .tc..édu.-<...tc..e. fa. .tc..e.n.tab~é 
du, e.n.Vr..e.p.tc..-<A v., a. fi 6 e.c.tév., e.t, pa..tc.. fe. 6a.U même., d' a.j ou.te..tc.. au. c.a.na.c.tè.tc..e. 
a.ffu;to)_Jr..e. de. l' e.x-<Ate.n.c.e. de. c.vz;f;a)_n.v., foc.a.fUé-6. Ce.pe.n.da.n.t, fa. d-i..ve..M-i..-
6-<-c.at-<-on de. fa. p.tc..odu.c.t-<..on, du -<..nvè.-6t-<A-6e.me.nt-6 e.t f'-f..ntég.tc..a.tion, -ôe.mbfe.n.t 
U.tc..e. fu nouve.Uu vo-<..u de. déve.foppe.me.n.t du c.a.pUa.RMme. 6o.tc..UJ:ti...e..tc.. .tc..é-
g-<-on.a.f ( 38 J • 
L' -<..ndU-ôt.tc..-<..e. min-i..è.tc..e. a.b-<..:t<..b-<..e.n.n.e. t.tc..a.ve.M e., du mo-i..Yl.-6 j u.-6 qu' e.n. 79 79- 80, 
de. n.omb.tc..e.U-ôe..-6 d-<..66-<-c.u.Uéo. Ce.Uu-ci .oe. man-<..fiute.n.t pa..tc.. fa 6e..tc..me.tWLe. de. 
pfu.-6-<-e..u.M m-<..nu, pa..tc.. de. n.omb.tc..e.ux üc.e.nùe.me.nt-6 e.t pa..tc.. un. vofLime. de. p.tc..o-
duc.t)_on. e.n c.hu.te. na.p-i..de.. "En 7966, 26 m-<..n.u e.mpfoya.-<..e.n.t 6,064 t.tc..av~­
fe.u.M a.u n-<..ve.a.u de. f'e.xt.tc..a.c.t-<..on; e.n. 7976, 73 m-<..ne...o e.n. .tc..e.g.tc..oupMe.n.t 2,661. 
Ve. pfu.-6, fe. volume. de. m-f..n.e..tc..M t.tc..a.Ué a. c.onn.u. une. ba.-<A-ôe. de. 40% e.n.t.tc..e. 
7970-7976" (O.P.V.Q. 79786:703). On dU que. "c.v., 6e..tc..me.tWLe...o .oon.t c.a.U-ôée...o 
.ou.tc..tou.t pa..tc.. fa. hau.-6.6e. -i..mpo.tc..tan.te. du, c.oû;t.6 de. p.tc..oduc.:ti...on, pa..tc.. de...o p.tc..obfè.-
mv., d' o.tc..dJr.e. te.c.hn.ofog-<..que., pa..tc.. ·.e_ 1 épu-<Ae.me.n.t de. n.omb.tc..e.u.x pe..tU-6 g)_.oe.me.n.t-6 
e.t pa.tc.. une. c.onjonc.tu.tc..e. éc.onom-<..que. pa.tc..:ti...c.uüè..tc..e.me.nt dé6a.vo.tc..a.bfe. qu-i.. a. p.tc..é-
c.-f..pdé de. nomb.tc..e..U-6 v., déw-<-on.o de. 6e..tc..me.tu.tc..e." ( 0. P. V. Q. 79 7 Ba: 35 J • 
Lv., m-<..ne...o d 1 o.tc.. e.t de. c.u-<..v.tc..e. .oon.t touc.hév.,. Ce.pe.nda.n.t, fa. hau.-6.6e. 
de...o p.JU.x de. l 1 o.tc.., de. 42 a 150$ e.n.Vr..e. 7977 e.t 7973, 6a.ù.e..Ue. une. c_e.Jtta.)_n.e. 
.otab~a.tion da.n.-6 c.e.tte. b.tc..an.c.he. (O.P.V . Q. 7976:55). Ma.fg.tc..é une. p.tc..odu.c.-
tion .tc..éclu.U::e., fa va.fe.u.tc.. pe.M-<Ate. a c..tc..oUJr..e. (-<..b-<..d.: 51) ( 39 ) • C-<..nq m,.Lnv., 
d 1 o.tc.. .oe.u.fe.me.n.t .oont e.n. opéna.tion. e.n. 7977-7978. EUe...o oc.c.upe.nt 1,400 pe..tc..-
.oonne...o, .oo,.Lt 35% de. fa. ma.-<..n-d 1 oe.uv.tc..e. engagée. dan.-6 fu, m,.Ln.v., (-<-b-<-d.:55). 
If y a., a fa. même. époque. 2, 500 ouvft..-<..e.M da.n.-6 fe...o m-<..ne...o de. c.u-<..v.tc..e., a.ux-
quw il 6au.t a.dMtionne..tc.. fu, que.fque. 1, 000 e.mpfoyéo de. fa. 6on.de..tc..-<..e. de. 
Rouyn-Nona.n.da (,.Lde.m). La. p.tc..oduc.t-<..on c.upft..-<..6è.tc..e. .6 1 éti.tc..e. de. pfu.-6 e.n. pfu.-6 
ve.M fe. no.tc..d de. fa. .tc..ég,.Lon ( Ch,.Lbouga.ma.u, Cha.pa.-<A, Mataga.m-f..) a fa. .6 u.Ue. de. 
f 1 épll-<A e.me.n.t du g-U e.me.n.t pft..-<..nùpa.f ( Ho.tc..ne.) a No.tc..a.n.da. ( e.nt.tc..e. a.u.t.tc..v.,, Bo,.L-
fe.a.u e.t Vumon.t 7979:94). La. c.ompagn,.Le. No.tc..a.nda, qu.a.n.t a e.Ue., monopo~e. 
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:tou.jou.JlJ.J t'-<.ndu..6:tJU.e c.u.p!Ù6èJr..e de f'AbUi..b~-Témù.>c.amür.gu.e. EUe dWen.:t 
a.uJ.J.6~ de~.> ~VL:téAW ma.j o!U..:ta.1Jte..6 daM de n.ombtteu.x g~ emen.:t.6 de c.~v)Z_e e:t 
d' O}Z_ Jz_éc.emmen.:t mL6 a jou.tt en Ab~b~. 
Le~.> c.h.a..n.gemen.:t-6 Jz_éc.en.:t.6 de~.> c.ou.M de f' oJz_, e:t da.M u.n.e mo~n.dJte me-
.6WZ.e du. c.~vJz_e, ne .6oVL:t pa..6 .6a.n..6 a.66ec.:te.tt pjz_o6on.démen.:t l' éc.on.om<.e de fa 
ttég~on.. L' empfo~ a.u.gmen.:te .6~grù.n,tc.a.tivemen.:t a c.auJ.J e de f' ou.vett:tu.tte ou. 
de fa Jz_éou.vett:tu.tte de n.ombJz_eu.x p~ e:t a c.a.uJ.Je d' expfoJr..a..,ÜaM de plu.f.l en 
pfuJ.J ~VL:teMe.-6 (vo~, en;tJz_e a.u.;tjz_e.~.>, FaJz_Ün. 1979:21). MM~, pa.tt exemple, 
d'~poJz_;to..n.:t-6 pjz_oje:t-6 .6oVL:t en vo~e de jz_é~a.tion. a u.n.e c.e~n.e de ~o­
mè.tJLe.-6 au. noM de Val- Pa.tta.M.6. 
L' ùr.du..6:t!Ùe rrU.MèJr..e pau.M~ donc. u.n.e JUtp~de expaM~on. .6~e à fa 
6fumbée de~.> p!Ùx de f' a)Z_ de 19 7 9- 19 8 0. Le c.a.tta.c.:tèJr..e ém<.n.emmen.:t a.féa:to~e 
d' u.n.e :te.Ue pjz_a.6p~é n' éc.ha.ppe a pe.tt.6on.n.e. On mù.>e c.epen.dan.:t -Ou.tt 
d' éven.:tu.e.Ue-6 déc.ou.vett:te.~.> -f-VL:téAe.~.>-Oa.VL:te.~.> pou.tt Jz_epo}Z_;te.tt le~.> éc.héa.n.c.e.~.> {-,a-
:to..fe.-6. 
On a..6.6~:te pa.tt cù.Ueu.M, da.n..6 l' ùtduJ.J:tJU.e 6otte~.>tièJr..e, a u.n. e6 {-,ou 
de ~ve.tt.6~{-,~c.~on. e:t de Jr..a..,Üa~a.tion. (vo~ Vo!Ùon. 1972; Lu..6.6~e.tt 1969; 
O.P.V.Q. 1978; Houle 1968:5 .6-6). Mn..6~, fa n.ou.veUe uJ.J~n.e de pâte e:t 
pa.p~e.tt du. c.oMoJz_Üu.m Von.ohu.e-No)l_m{_c.k a Amo-0 e.~.>:t-e.Ue .6péc.~emen.:t c.on.çu.e 
powz. c.oMomme.tt le~.> )l_é/.,~duJ.J du. ~.>Ua.ge. Ce~.> de.ttYÙ.e.tt.6 ~.>on.:t p~c.uLi...èJr..emeVL:t 
a.bon.dan.:t.6 e:t fuporù.ble.~.> daM le~.> mou.UM de fa. 6o..m<.Ue Petttton. (No)l_m{_c.k) 
A..mpfo..VL:té-6 daM le~.> )Z_égA..oM de La Sa.tttte, d'Arno~.> e:t du. Na)Z_d-OVL:ta.ttA..o. 
La. c.on.c.en;tJr..a..,Üon. de~.> en;tJz_epwe.~.> 6oJz_e..6Uètr..e..6 daM le~.> c.en;tJz_e~.> )Z_é-
gA..on.au.x, fa Jz_e.fa.n.c.e de f'expfo~on. e:t de f'expfoJr..a..,Üon. rrU.MèJr..e, c.on.-
:tttA..bu.eVL:t a éc.a.Ue.tt de plu..6 en. pfuJ.J JUtpA..demeVL:t le~.> ve~.>tige~.> d' a.c.tivUé-6 
ag)Z_A._c.ole.~.> c.omme.ttc.A..a.fe.~.> en.c.otte pjz_é.6en.:t.6 da.M fe~.> ex-c.ofoMe.-6. Seule fa 
volon.:té 6ettme e:t d~emen.:t démon;tJz_ée en. pfuJ.JA..eu.M oc.c.a..6~oM 140 l de fa 
popu.fa.tion de c.e.~.> pa.tto~.6 e.6 c.on.-6 èJr..e ertc.aJz_e à c.e.Ue.~.>- c.A.. u.n. .6 embla.VL:t de 
vA..e .6ac.A..a.le, à dé6au.:t d' a.c.tivUé-6 éc.on.om<.qu.e.~.>. 
L'a.n.aly~.>e du. développement du. c.a.p~me )Z_égA..on.a.f en. Abut.b~­
T~c.a.m<.n.gu.e ex-tge donc. la. m-L6e en. c.au..6e de pfuJ.J~eu.M Uémen.:t.6. Le.6 
n.ou.ve.Ue-0 vo-Le~.> de c.ommu.YÙ.c.a:tA..on., c.ttéée~.> a.u. débu.:t du. .6A..ècf.e, Jz_en.den.:t 
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ac.c.e.-6.6-<.ble.. UY!. -<.mme.n.6e. doma-<-ne.. On c.onna..U: lu .JUc.hU.Oe.-6 nO!!..U:UèJtu, mM-6 
on e.n e.-6:t e.nc.of!..e.. a la p!!..o.6pe..c.:Uon e.:t a f 1 -<.n.ve.n:tM!Le. de.-6 f!..e.-6.60WLC.U m-<.nùt-
f!..e.-6 • Il 6au:t pa..:tLe.n:te.f!.. une. qtùnza-<-ne.. d' année.-6 a van:t de. c.o M:ta:te.f!.. une. p!!..e..-
m-<-èJte. f!..éalM a:Uo n c.o nctUe.. daM le. .6 e.c.:te.Wt du rn-<-nu • Ce. n ' e.-6 :t q u ' au rn-<--
üe.u de.-6 annéu 30, avec. le. "l!..U.6h de. Val-d'Of!..", qu'on pe..u:t e..66e..c.:Uve..me..n:t 
paJLteJt de.. f 1 Ab-<-tib-<. m-<.VU.eJt. 
L' e..xplo-<-:ta:Uo n 6 O!te.-6:Uè.Jz.e.. ()a vo~ e. fu péné:tfta;Uo n de. p~ c.ap-<.-
:taux, .6ouve..n:t québéc.o~, a c.aU.6e. du oMble. :taux d'ac.c.umufu:Uon MOM né-
C.e.-6-0a-<-fte.. daM l'-<.ndU.6:t.JUe. du .ouage... Lu .oue..Jt-<-u puilule.n:t p!tomp:te.me..n:t 
.6 uJt :to u:t le. :te.f!..JU:to-Ute... L e.-6 c.o û;t.o Ue. v é.6 du :t!tan.o po!t:t 6 a v o ~ a-<-e.n:t, 
jU.6qu'a Jtéc.e..mme..n:t, c.e. :type. de. :t!taM6oJtma..:tLon. Le. bo-<-.o de. pulpe. de..va-<-:t 
ê:tfte. e..xpo!t:té c.omme. :te..l ve..Jt-6 La Tuque., Térn-<-.oc.am-<-ng, Le..be..l-.oUJr.-Quév~on, 
e.:tc.. Lu . fu:tanc.u f!..e.nde..n:t .oouve..n:t p!toh-<-bU-<-6 le. :t!taMpo!t:t de. la ma..:tLèJte.. 
bl!..U:te.. L'Ab-<-tib-<. 0o!!..U:UeJt a donc. d'abo!td p!to.opé!té: .OoU.6 le. .o-<.gne.. de. 
l'-<.ndU.6:t.JUe. du .ouage.., aloM qu'au \Jte..ux Tém-<-.oc.am-<-ngue.., la C.I.P. (pâ.-t:e.-6 
e..:t pap-<.eJt) a long:te..mp.o c.on.o:t-<-:tué le. 6e..Jt de. lanc.e. du déve..loppe..me..n:t c.ap-<.-
:taü.o:te... 
V aM lu .o ue..JUu de. l' A b-<-:Ub-<. e..:t du haut T émU c.am-<-ng ue., le.-6 c.ap-<.-
. :taux .6 o n:t dé:te..nU-6, a l 1 of!._(_g-<_ne., pM une. mul:U:tude. de. p~ p!!..opf!.._(_é::ta-Ur.e.-6 • 
Le.-6 néc.e.-6-0Ué.o de. la méc.an-<-.oa..:tLon e.:t 1 'aUonge.me..n:t du pWode.-6 ~e. c.oupe.. 
ont dé:teJtm-<-né, au c.ouM du v-<.ng:t ou :t!te.n:te.. de.!!..VU.èJtu annéu, une. c.e..Jt:ta-<-ne. 
c.onc.e..n:t!ta..:tLon du c.ap~ (Houle. 1968:45; Vo.!Uon 1972; LU-6.6-<.eJt 1969; 
O. P. V. Q., e..:tc..). Lu nombf!..e..ux p~ mouüM, p!té.oe..n::t-6 .oouve..n:t a plu-
.o-<.e..uM daM une. même. loc.~é, .oon:t gJtaduille..me..n:t agglomé!té-6 daM de.-6 
e..n:t!te.p~ e.-6 z o nale.-6 -<.mpo f!..:tan:tu . 0 n pa!tle. au J o wz.d' hu-i.. de. pe..:t-<-:tu , mo y e..nne.-6 
e..:t même. de. gJto.o.ou e.n:t!te..p!lMU (41 l. La .oWte..xploUa:Uon de. la Jte.-6-0oWtc.e.. 
daM ma-<-n:tu pMÜU de. l' Ab-<-tib-<. e..:t du Yl.Of!..d TémUc.amùtgue.. me.nac.e.., a moyen 
:te..Jtme., l' app!tov~-<.onne..me.n:t Jte..n:table. de. plU-6-<.e..uM .oue..Jt-<-u. Long:te..mp.o c.on-
.o-<.dé!tée.. c.omme. le. .6 e.c.:te.wz. le. plu.o dynam-<-q ue. de. l' éc.onom-<-e.. Jtég-<.o nale., l' -<.n-
du.o:t.JUe. du .oùage.. .oe..mble.. p!té.oe..n:te..me..n:t pla6onnée... Lu pMo-<-.o.oe.-6 de. c.olo-
n.Ma:Uon Jtéc.e..n:te.., pouJtvoye..U.Oe.-6 de. b!ta.6 a bon mMc.hé e..:t de. ma..:tLè.Jz.e.-6 p!te..-
m-<-è.Jz.e.-6, .oon:t lu pJte.m-<-è.Jz.u a .oou66~ de. la c.onc.e..n:t!ta..:tLon-c.e..~a..:tLon 
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du c.apA...tai.., e;t alt6.6-t de t' épu-t.6 ement de ta JteM oWtc.e. Le.-6 .:tJLa.va,.i_UeUJU> 
de c.e-6 vill..age.-6 .6ont, .6el.on le.-6 étude.-6 de t'O.P.V.Q. (entJI.e au.:tJz.e-6, 7978c.), 
de p,f.U-6 en pltt6 mobile.-6 a t' ,tnté:Jt,{_euJt du .teJr..JU.:to-ùte Jtég-<.onat e;t même au 
dela. Le.-6 oJtgan-t.6a.t-toM ouv)I.,tè.Jte.-6 dan-6 le.-6 .6ue_Jt,{_e.6 du NoJtd-0ue.6.t .6ont 
peu c.onnue.-6. Cependant, ta 6a-tbte .ta-tUe de-6 entJI.ep~e-6 e;t teWt c.Mac.-
.tè.Jte d'un-tque emptoyeu.Jt daM pltt6~eu.Jth .6olt6-Jtég~on.6 de c.oton-t.6a.t-<.on, ta 
fupeM-ton de ta ma-tn-d' oeuvJte e;t alt6.6-t ta "pJtop)I.,tété" d'un to.t de c.oto-
nL6a.t-ton, ont tong.temp.ô 6~ pe.6eJI. une iou.Jtde hypo.thè.que .6u.Jt fe-6 .ten.ta-
tive.-6 d'oJtgan-t.6a.t-ton. Il n'e.6.t d'adieu.Jr.h pM du .tou.t c.e.Jr..ta-tn, .qu'aujou.Jt-
d' hu-t enc.oJte, t' héJvLta.ge de ta c.oton-t.6a.:ü_on ne 6aMe pM .6en.t,t)L .6on po-<.d-6 
.6u.Jt une paJI.tie de ta 6oJtc.e de .tJI.avaU .toujou.Jth ac.tive de c.e-6 v,t,e.tage-6. 
Le.-6 c.ap-t.taux -<.nve.6.t-t.6 dan-6 le.-6 m-tne.-6 .6ont ontaJt,{.en-6 e;t .amé:)I.,tc.a-tM. 
Le gJtoupe NoJtanda monopowe te .6ec..teu.Jt c.up)I.,t6è.Jte. Son -tn6luenc.e e.6.t 
c.ependant pJtépondéJr.a.nte .6u.Jt t' en-6 embte du monde m-tn-te.Jt. Le.-6 c.ompagn-te.-6 
ont .toujou.Jth bénéMué de t'appu-t de.-6 gouve.Jr.nemen.t-6, que c.eta .6oU a 
pJI.opo-6 de.-6 vo-te.-6 de c.ommu.Mc.a.t-ton, de ta tég-t.6tation ou de ta JtépJI.e.-6.6-ton . 
Le Jtôfe Jtéel. qu'ont joué le.-6 ptan-6 de c.olon-t.6a.t-ton daM le.-6 d,t-6-
.t)I.,tc..t-6 m-tn-teM ne 6u.t pM négligeable. I l-6 pe.Jtm,{_Jtent t' appJto v-t.6-to nne-
ment c.ontinuel e;t mM.6-t6 de.-6 c.ompagn-te.-6 en ma-<.n-d' oeuvJte. Ve pltt6, c.e-6 
de.Jr.n-tè.Jte.-6 ont UJté avantage du pJI.oc.è.-6 de démoné.ttiation (4Z l dont le.-6 .tJI.a-
va,.i_Ueu.Jth de.-6 c.oton-te.-6 6u.Jtent le.-6 v-tc..t,trne.-6. EnMn, elte.-6 ne. manquè.Jten.t 
pM d' ~e.Jt c.e.t.te Jté.6eJI.ve de ma-tn-d' oeuvJte pou.Jt 6MJI.e pJI.e.-6.6-ton .6u.Jt 
le.-6 c.ondU-toM d'éc.hange de ta 6oJtc.e de .tJI.ava,tl engagée. 
L'ag)I.,tc.uUwte, .6au6 daM de JtaJI.e-6 .6ec..teu.Jth, e.6.t demeu.Jtée .6uboJtdonn.ée 
a t' ac..t,tvUé ~ndlt6.t)I.,telie, .6u.Jr..tou.t 6oJte.6tiè.Jte. Van-6 .tou..te-6 le-6 c.oton-te.-6 
née-6 apJI.è.-6 ta ~e de :29, t'ac..t,tvUé ag)I.,tc.ote n'a c.oMac.Jté de Jtéu..6.6Ue.6 
c.ommVLuale.-6 que daM de.-6 c.M exc.eptionnw. Le.-6 pMo-t.6.6 e.6 de c.oton-t.6a-
tion, due.Jr..tée.-6 Jtap-tdement pM pitt6-teu.Jth, ne .6u.Jtv-tvent "phy-6-tquement" 
qu'en 6onc..t,ton de.-6 po-6.6-tbildé:-6 d' explodation de.-6 Jte.6.6ou.Jtc.e.6 daM te 
vo-<-6-<.n.age. Le.-6 deu.x-tieJr.-6 de.-6 pJtoduc..teu.Jth de c.e-6 toc.atdé:-6 .6e c.oMac.Jtent 
a t'élevage du boeu6 de bouc.he_Jt,{_e, oc.c.u.pation où 95% de.-6 expto-<..tan.t-6 fe 
.6ont a .temp-6 paJI.tiel. (0. P.V.Q. 7978c.). C' e.6.t we te Jtôfe e;t ta ptac.e 
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que. p!Le.nne.n-t c.V-l tJz.a.va.W.e.uJL.6 a.u .6un de. l' e.n,t~te.pwe. c.apUaLUte. loc.ctle. 
ou Jr.ég-Lonale.. Il-6 c.on~.>t-Ltue.nt w1 6ond.6 de. t!LavMl .6table.~ ma-L-6 bfe.ùble. 
(e.n nombJte. e.;t e.n duJt.ée. de. l'e.mplo-L), néc.V-l.6Wz.e. au 6onc.t-Lonne.me.nt de-6 
p e.t-Lte-6 ou mo y e.nn Vol e.n,t.lte.pJù-6 Vol 6 o JteAtièfl. Vol • V e. toute. man-Lèfl.e., la .6 -L- · 
tuat-Lon Volt telle. que. dè-6 7977, on évalue. e.n Ab~b-L-Tém-L.6c.am-Lngue. a 
4 5% le. nombJte. d' e.xploUant!.i "qtù do-Lve.nt cttie.Jt c.he.Jtc.he.Jt a R..' e.xté!t-Le.uJt 
une. pa.J~..t,Le. de-6 Jt.e.ve.nU-6 néc.eAJ.JtUJte.-6 à la v-Le. de. fu 6am-Llle." ( BoUe.a.u e.t 
Vumon-t 1979:84). 
En ;,omme., fu c.Jté.a.üon de vo-Lu de. c.ommun-Lc.aüon dan~.> l' Ab~b-L­
Tém-L-6c.am-Lngue. Jr.e.nd ac.c.e-6.6-i..ble. un -Lmme.n~.>e. t~o-L!te., b-Le.n c.onnu poU!!. 
.6 Vol !!.-Lc.he-6.6 e6 6 oJt.e/.lÜVte-6, e.;t .6 uJt le.q ue.l on 6 onde. énoJtméme.nt d' V., po-LM 
quant aux po-6.6-i..b~é-6 m-LI'l.-Lè!Le6. U .6 'agU d' aboJLd de. l' app!t.ov-L-6-i..onne.Jr. 
e.n 6oJLc.e. de. t!LavMl pe.Jtüne.nte. aux opé!taüon-6 6ofLe..6ÜVtV-l. La c.omplé-
me.ntaJU:té tJz.a.dd-Lo nne.ll e. e.n,tlte. l ' ag!t-Lc.uUuJte. e.;t fu 6 o Jtê;t o 6 6Jte. une. bM e. 
:611Jr.e. au déve.loppe.me.nt 6oJLV-lÜe.Jt Jtég-Lonal. AU-6.6-i.., c.' ut d'une. même. vo-Lx 
que. l e6 ~Vol tJz.a.dd-Lo nne.lle-6 , la pe.t-Lte. b o uJtg e.o-L-6 -Le. c.anad-Le.nne.- 6Jtan ç.a-L-6 e. 
mon-tante. e.;t l'Etat, e.ntonne.nt l'hymne. à fu c.olon-LJ.Jaüon. Le-6 déc.ouve.Jttu, 
pu-U fu m-L-6e. e.n vale.uJt. du .6oU.6-.6ol, -Ln,Vtodu-Ue.nt de. nouve.aux Mpe.w danJ.J 
l' éc.onom-Le. Jr.ég-Lonale.. Ce. n'Volt toute.6o-LJ.J qu' a.u c.ouM de. fu GJtande. Vép!t.e-6-
.6-i..on c.onJ.Jéc.tilive. à fu ~e. de. 7929 que. la .6t!tuc.tu!te. éc.onom-Lque. Jtég-Lonale., 
tille. qu'on l' obJ.Je.Jtve. ma-Lnte.nan-t, p!Le.nd 6oJtme.. 
L'ag~on J.Joc-i..a.ie., lu p!Le.-6.6-i..on-6 "de. toute-6 J.Jo!tte-6", c.omb-i..né:e-6 à 
ta Jr.e.lanc.e. de. l' -LnduJ.Jt!t-Le. 6 oJte/.lÜVte. e.;t la haU-6.6 e. du p!t-Lx de-6 métaux p!Lé-
ue.ux, pOU.6.6e.nt te-6 autofl.dé-6 c.onc.e.Jr.née-6 à Jr.é~e.Jt de. VMte-6 p!tojW de. 
c.oto n-L-6 aüo n. Lu c.olo n.6 .o a n-t de-6 6ili de. c.ulü vate.uM .6 an-6 te.Jt.Jte., de-6 
tJtav~e.uM ag!t-Lc.otu ou 6oJte/.lÜe.M J.Jan-6 e.mplo-L, de-6 c.hôme.uJL.6 uJt.ba-i..n-6. 
Il-6 J.Jont poU!!. fu ptupa!tt de-6 ouv!t-Le.M dont fu 6oJLc.e. de. tJz.a.vMl n'a ptU.6 
de. vale.uJt. d' uJ.Jage. -Lmméd-Late., donc. plU.6 de. vale.uJt d' éc.hange. J.>uJt le. maJLc.hé 
c.ap)_:tatüte. du t!LavMl. La c.oton-LJ.Jaüon o66Jte. une. oppo!ttundé de. ".6 'e.n 
J.Jo~", e.n ~.>ubJ.Jt-Ltuant une. nouvelle. vale.uJt. d' U.6age. à l' anùe.nne. ma-Lnte.-
nant déc.hue.. Ce.tte. J.JubJ.Jt-Ltuüon c.on6-L!tme. pou!ttan-t une. d-Lm-Lnuüon de. 
t' anue.nne. vale.uJt d' éc.hange.. On ma-Lnüe.n-t au m-Ln-Lmum te-6 6~ de. Jte.-
p!Loduc.üon de. la 6oJtc.e. de. tJz.a.vaU, e.n le~.> Jr.éduüant d'auta~ qu'on oc.t!to-Le. 
aux c.oton-6 un lot e.;t d-i..ve.Me-6 atloc.aüon-6. 
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Chôme.uJL6 uJtbaA..YL6, m-L6éJte.ux ou JUIJ!..aux n.é:c.e...6-6de.ux, .f.e...6 c.of.oYL6 onX. 
;tô;t 6 aA;t d' inX.é:gtz.vr.., patz.üe.f.f.e.m e.YU:. du moiYL6 , f.' -tn.dU-6 ;ttL,te. tz.é:g io n.af.e. • 
Ce.f.f.e.-c.i bé:n.é:6ic.ie., e.n. pf.U-6 d'une. c.on.jon.ctu!Le. 6avotz.abf.e. a f.'e.xpf.oda;t,ton. 
de...6 tz.e...6f.>OU!Lc.e.-6, d'une. main.-d'o e.uvtz.e. n.ombtz.e.Uf.>e., 6f.e.xibf.e. e.;t bon matz.c.hé:. 
L' o66tz.e. J.>utz.abon.danX.e. de. .:ttz.avail mainX.e.n.ue. daYL6 .ta tz.é:gion. dutz.anX. .:tou.:te. .ta 
pélt,tod e. de. tz.é:c. e...6 -6 ion. e.;t même. uf..:true.utz.e.me.YU:.' 9 atz.anX.a a f_ , e.n..:ttz.e.ptz.,{_f.> e. c.a-
p~.:te. ab,t;t,tbie.n.n.e. un e.YL6e.mbf.e. de. c.on.ddioYL6 6avotz.abf.e...6 a f' e.xpfoda-
tio n. de...6 tz.e...6 -6 o U!l.c.e.-6 e..:t de. .ta 6 otz.c.e. de. .:ttz.a v ail. 
La c.of.on.,tf.,ation. agtz.,i_c.of.e. 6u.:t in.dub,t;tab.te.me.YU:. un é:c.he.c. poutz. .ta pf.u-
paJz;t de...6 c.of.on.-6. Elle. 6u.:t !JaYL6 auc.un. dou.:te. un f.>uc.c.à poutz. un bon n.ombtz.e. 
de. c.ap~.:te.-6 f.oc.aux qui -6 onX. auj outz.d 1 hui 6iVz.e.me.YU:. à .ta ;tUe. de. f.e.utz. 
P.M.E. ou .:tou.:t lllmpf.e.me.YU:. tz.e.n.tie.M. Elle. nu.:t aU-61.\i in.fuc.u.:tabf.e.me.YU:. un 
.buc.c.è-6 poU!l. .te. gtz.an.d c.apdaf. rn.-Ln.ivr.. qui, .:tou.:t e.n. piilanX. f.e...6 tz.,i_c.he.J.>f.>e.-6 
abiübie.n.n.e.-6 (43 ), ac.c.umuf.e. J.>u-6 6,tJ.,amme.nX. de. bé:n.é:6,Lc.e...6 poutz. de.ve.Mtz. une. 
pu,t-6 -6 anX.e. muf.tin.atio n.af. e. ay a YU:. d ' lmpo!L.:tan:t6 inX. Vz.W patz..:to u.:t dan.-6 .te. 
monde., c.omme. patz. e.xe.mpf.e. daYL6 f.e...6 rn.-Ln.e.-6 de. c.uivtz.e. du Clu.ü. 
C e...6 id é: e...6 ma.Utz.e...6 .6 e...6 .6 vr..o YU:. iUU-6 .:ttL é: e...6 e.;t .6 utz..:to u.:t e. n.tz.,i_c.hl e...6 dan.-6 
.f.e...6 ptz.oc.Wn.-6 c.hap,t;ttz.e.-6. Elle...6 .6eJr..oY!X. c.omme.YU:.é:e.-6 e..:t vrunié:e.-6 au moye.n. 
d 1 un. ma.:true.f. n.e.u-6 e..:t pouJt f.' e...6.6 e.n.tie.f. in.é:di.:t. 
NOTES VU CHAPITRE Z 
(7) Lv.. expJtUJ.>-<..oYl-6 nouveau, noJtd e;t hau;t Té.rn-Wc.am-<..ngue J.>eJton:t ~­
.Oé.eA ùLd-<-t)ôé.Jtemmen:t pouJt du-<..gnen le même J.>oLL6-eYL6embie Jté.g-<..onai. 
( Z) Ii ôau;t b-<-en fuUngueJt le peupiemen:t pM le c..oioMJ.>a.teuJt blanc. du 
peupiemen:t a.t.d:oc..h:tone. En eôôe/t, piLL6-<..euJL6 bandv.. Aigonqu-<..ennv.. 
v-<-ven:t de c..haMe, pêc..he e;t tJtappe daYl-6 le NoJtd-Ouv..:t qué.bé.c..o,{_J.> b-<-en 
avan:t i' MJL,{_vé.e dv.. Eunopé.eYl-6 en Amruque. Cependan:t, eiiv.. J.>on:t 
a :tou;tv.. ô-<-Yl-6 pnaüquv.. -ignoJté.V.. c..omme oc..c..upan:t-6 du ;teJtJL,{_;to,{_Jte e;t 
gé.né.Jtaiemen:t ou.büé.v.. quan:t a ieuJt pMUc..-<-paüon a l' w;to,{_Jte Jté.-
g-<_onaie. Le üvne de TJtu.di.Ue, pM exemple, ne c..oYL6ac..Jte que quei-
queA pMagnaphe-6 a J.>Uuen gé.ognaphlqu.emen:t c..eJt:ta-<..n-6 gnou.pv.. -<..nd-<-en.-6 
(79 3 7: 13) . Ce n 1 v..:t que Jté.c..emmen:t, ~ou.6 la c..ommand-<-:te du Bu.Jteau. 
de Jtec.henc.he de i' Alüanc..e Launen.Uenne deA M~ e;t I nd-<..eYl-6 San.J.>-
S:ta.tu;t du. Québec. I ne.. , qu.e .o' ongaMJ.> en:t ieJ.> p!tem-<-è:Jtv.. Uu.dv.. .o y.o.té-
maüqu.eA .oun i 1 w;to,{_Jte deJ.> Amrund-<..eYl-6 dan.J.> le Nond-Ouv..:t qué.bé.c..o,{_J.> 
(Cou;tune 7979). Le Jtev,{_Jtemen:t .oembie c..ependan:t pnot)ond p~que le 
CoYL6eil de .ta c..uUuJte de .t'Ab,{_Ub-<_-T~c..am-<..ngue qu-<.. a pnodtùt la 
CaJttè w;toJL,{.qu.e Ab,{.Ub-<_-Té.m,{_J.>c..am-<-ngu.e Rou.yn 1980, doc..umen:t c..aJt:to-
g napfî.Lq ue hL6 :toJL,{_q ue c..o mmen:t é, c..o nJ.> a c.Jte u.ne -<..mpo Jt:tan:te .o ec.;t,{.o n au 
monde amWnd-<..en. Con.J.>uen:t de la c..ontJtad-<..c.Uon, m~ pouJt é.vUeJt 
deJ.> Jtedondanc..e-6 .ta.o.oan:tv.., j' ~e pouJt .ta .ouUe du. .tex:te iv.. 
.teJtmeJ.> de peupiemen:t, pnenU.eM MJL,{_van.:t-6, oc..c..upan:t-6, pnenU.eJLJ.> é:ta-
bw.o emen.t.o e;t au.tJtv.. J.> emblabiv.. en ne Jté.ôé.Jtan:t qu; a .t' oc..c.upation 
pM deJ.> blanc...o du ;teJLJt,{_;to,{_ne, .Oan.-6 pJté.jud-<-c..e a fa longue w;to,{_Jte 
de .i 1 oc..c..u.pa:t-<-on amWnd-<..enne de :tou;t le Nond-OueJ.>:t qué.bé.c..o,{_J.>. 
(3) Ce .oon:t .teA vil.tagv.. de RoUet, Mon:tbeil.tMd, Ciouüen, BeaudJty, 
S:t-Roc..h e;tS.te~Agnè.o de Bellec..ombe e;t enMn Gnanada. 
(4) Jou;tel, Ma:taganU., Chlbougamau e;t Chap~. 
( 5) Lebei~6uJt-Qué.vilion. 
(6) La Ba.A..e- JameJ.>. 
(7) Sun le nôie de .t'Abbé. Canon: Tnudeiie (7937); Bianc..hand (7949); 
&ay.o (1964); Pnognamme .oouven,{_Jt du zse ann-<..veJt.oa,{_fte d 1 Am0.6 (1938); 
e;tc.. 
(8l C6 • .teA c..ampa.gnv.. pubüU;ta,{_Jte_.,~ gor.wVr.nemen:taieJ.> et .te nô.te ac.U{; 
du c..tengé. en ôaveun de la c.o.toMJ.>aüon de l'Ab,{_Ub-<_. 
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( 9) C n. .tv., n.o:tv., de. .t'Abbé CMon. .6uJL .6 v., c.ampa.gn.v., de. Jte.c.JLu:te.me.n.:t da.n..6, 
e.n.:t.Jt e. au:t!r.. u , T Jtud e.U e. ( 1 'l 3 7) e.:t B.ta.n. c.ha.Jz..d [ 1 9 4 9 ) . 
(1 0) TJta.d!LU de. .t' a.n.gW--6 pM .t' a.u:te.uJL. 
( 77) Vo-Vz. à c.e. ..6uje.:t Be.a.udtz.y-GouJLd, B. M<..n.e.-6 e.:t ..6!frtCÜc.a..:U e.n. AbLUb-<--
Tém-<-.6c.a.min.gue. 1910-1950, Rouyn., Ca.hie.Jt.6 du Vépa.Jt:te.me.n.:t d'H~:to-Vz.e. 
it de. GêogJtaphie., 1981, c.o.t.t. :t.Jta.va.ux e.:t Jte.c.he.Jtc.hv., no 2. La. paJL-
üupa.tion. québéc.o~e. -6u:t a.uM-i. Jtée.Ue. aux m-i.n.v., LamMque. ( 30%) 
e.:t S-i.gma. (40%) (Be.n.o~:t1938:149). En.Mn., .te. pud-6 "Be.a.u-6oJt:t" t)u:t 
.t' un.e. dv., pJte.m-i.èJI.eJ.J p!to p.lt-i.é:té-6 c.a.n.a.cüe.n.n.eJ.J- -6Jta.n.ç.~ v., ( -i.b-i.d. , c.ha.p. 
6). 
(72) Ct). La. PJte.Me., 13 août 1935:15, "Nouve.a.ux c.o.ton..6 qu-i. .6e. eü..6e.n.:t .6a.-
Wt)a.-i.:t.611; -tb-t.d., 7 .6e.p:te.mbJte. 1935:60, "Cha.Jt.te.vo-<-x c.o.ton.-i..be. au 
c.a.n.:ton. RoU6.6 e.a.u". 
( 1 3) La. PJteJ.J.6 e., 9 j u-i.n. 79 34: 54, "Ave.M!t de. .ta J e.un.e.-6.6 e."; -i.b-i.d. , 79 o c.:to bJte. 
7935:56, "Un.e. -i.n.:té.JteJ.J.t.a.n.:te. démon..6:t.Jta.üon. de. .t'un. dv., Mpe.c.U pJta.ti-
quv., du plan. de. c.o.to~aüon. de. .t' hon.o.~ta.b.te. I. Va.u:t.Jt-i.n.". 
( 14) La. PJte.-6.6 e., 2 0 a.vJt-i..t 19 3 5: 6 8, "V~Ue. pM c.a..te. c.he.z .te..t. c.o.ton..6 de. 
l'AbLUb-L". 
(75) La. PJte..t..t.e., 18 oc.:tobJte. 7935:56, "Un.e. -i.n.:téJte..6.6a.n.:te. démort.6:t.Jtation. de. 
l'un. de..t. Mpe.c.U pJta.üquv., du plan. de. c.o.to~aüon. de. .t' hon.o.~ta.b.te. 
I. Va.u:t.Jt-i.n.". 
(16) En. p.tU.6 de..t. Jtét)éJte.nc.eJ.J déjà c.Uév., da.rt.6 La. PJteJ.J.6e. Jte..ta.tive.me.n.:t aux 
c.o.ton.-i.e.-6 e.n. :te.Jz.Jtdo-i.JteJ.J min.-i.e.Jt.6, vo-i.Jt La. PJteJ.J.6e., 7 août 1934: "300 
n~e..t. paJLtiJton.:t bie.n.:tô:t pouJL .t'Abilib-L"; -Lb-t.d., 29 août 1935:18, 
"V'a.u:t.Jte..t. c.o.ton..6 pa.Jt:te.n.:t pouJL .te. TémL6c.a.rrU.n.gue.". 
( 77) La. PJte..t..6e., 13 août 19 35: 15, "Nouve.a.ux c.o.ton..6 qu-i. .t.e. CÜ..6 e.n.:t .t.a.W- , 
6 a.-i.:t.6 " • 
(78) La. PJte..t..t.e., 25 ja.n.v-i.e.Jt 1936:49, "No.t. Ab-tüb-<-e.rt.6 .t.on.:t joye.ux a .ta :tâ-
c.he. de. c.o.to rt.6 11 • 
(79) Ct). e.n.:t.Jte. a.u:t.JteJ.J, Oue..t.te.:t (7947;7958); Qué.be.c. (p!tov.) 7954a e.:t 
b). 
[20) Le..t. Jté-6uU:a:t6 ~.>on.:t fupon.-i.b.te.-6 da.n..6 .te. Jta.ppoJt:t n.on. pubüé., Qué.be.c. 
(pJtov.l 7957? • La Jte.c.he.Jtc.he. t)u:t menée pM deux pJtot)e..6.6e.UJt.6 de. 
.t' In..6ti:tu:t a.gJt-i.c.o.te. d' Ok.a. e.:t pM deux t)on.c.:t-i.on.n.M!te..t. du Se.Jtv-i.c.e. du 
é:tude..t. é.c.on.orrU.quv., du mi~:tèJI.e. de. .ta Co.to~a.üon.. Le..t. don.n.é.e.-0 
t)uJLe.n.:t Jté.c.o.t:té.v., .6uJL p.ta.c.e. de. juA-n. a .6e.p:te.mbJte. 7956. 
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(Z7) Va.M Vu0Jr.e..6n.oy: 
"PJr.oba.ble.me.lrt qu' u n.' y a. peU Urt t.e.ul c.olon. qu-L vd wuque.-
me.n.t de. la. te.Me. e.t mê.me. la. plupa.Jr.t .6e. [;olrt tflèA pe.u de. 
Jr.e.ve.n.U-6 ave.c. la. te.Me.. Ce. .6olrt dv., mln.e.uM plU-6 que. dv., 
c.ul;t,.Lva.te.uM." (Québec. (pJr.ov.) 7957?: Colon.,.Le. de. Vu6Jr.e..6n.oy) 
V a.n.-6 Guy e.n.n. e. : 
"Auc.un. c.olon. n.e. vd un.,.lque.me.n.t: de. la te.Me.." 
(lbld.: Colon.,.Le. de. Guye.n.n.e.) 
A l'ile. Ne.pawa, "le. j a.Jr.d,{.n. de. l ~ Ab,{_;t,.(_bl": 
"On. v.,;t,.Lme. que. 4 c.oloM vlve.n.t: uni.que.me.lrt de. la. te.Me. e.t 
que. la plupa.nt vlve.n.t: mo,{_;t,.(_é de. la te.Me. e.t mo,{_;t,.{_é du tfla.-
va.,.Ll a l ' e.xtrue.uJr.' c. ' e..6 t.,.. a- Mf!. e. .6 Uflto ut dv., c.han.;t,.Le.Jr..6 . " 
(lbld.: Colon.,.Le. de. l'Ue. Ne.pawa) 
A St-AlphoMe. ·de. CcUta.gn.,.Le.Jr.: 
"Auc.un.e. [;anU.lle. de. c.olon. n.e. ;t,{.f!.e. la. tota.l,.lté de. .6·a .6ub-
.6 ,.L.6;ta.n.c.e. de. la D e.flme. • Q uelq Ue.-6 - UVL6 Vl V e.Jrt pf!.,{_n.c.,.Lpa.le.me.Jrt 
de. l ' ln.dU-6 ;tf1.,{_ e. -6 o Jr.e.-6 üèJr. e. e.t l e..6 a.utf!.v., gag n. e.lrt le. uJr. v le. 
e.n. qua.ldé de. jouJr.rta.Üe.Jr.." (lbld.: St-AlphoMe. de. CcUta.gn.,.Le.Jr.) 
Ve.-6 c.omrne.n.ta.lfle.~.~ .6e.mbla.blv., .6'appUque.lrt aux v-Ufugv., de. c.olon.l.6a-
tlon. de. La.-be.Jr.té, La.n.gue.doc., Ra.plde.-Vart.6e.uJr.,Champn.e.u6, Va.!1..6an., St-
Ge.oJr.g e..6 de. CMta.g n.,.L e.Jr., S.t- Gill v., , Be.My, V e..6 pln.cU-6 y, Rl vlèJr.e.- Hé va, 
Vubul.6.6on., Pne.,.l-6.6ac., Ste.-Ge.Jr.tflude., Man.n.e.vllle., de. mê.me. que. poUf!. 
Be.a.uc.alrton., e.t Vll..e.e.bo,.l-6 au .6 uj e.t dv.,quw je. Jr.e.vle.n.dJr.a.l. 
Quelque.~.~ e.xc.e.püort.6, m,{_;t,.(_gév., d'a.Ule.uM, n.oU-6 6on.t: déc.ouvJr.lfl c.e.Jr.-
ta.lrt.6 .6uc.c.èA a.g)L,{_c.ole.-6 où quelque.~.~ c.ultlva.te.uM pa.Jr.vle.n.n.e.lrt, te.m-
poJr.a.lfle.me.n.t: pouJr. plU.6le.uM, c.omme. l'évolutlon. de. l'ag)L,{_c.ultuJr.e. 
ab,{_;t,{_ble.n.n.e. l'a. démon.tflé, a vlvfle. de. la .6e.ule. e.xploda.tlon. de. le.uJr. 
6 e.Jr.me.. C e..6 fléU.6.6de..6 de.me.uJr.e.lrt de.~.~ c.M pa.Jr.tlc.uüe.f1..6 la.Jr.g e.me.lrt ml-
n.o~v., da.YI..6 la plupa.Jr.t de.~.~ c.olon.,.Lv.,. Pa.Jr. exemple., a Vv.,ton: 
"Un.e. douza.ln.e. de. boM c.u.itlva.te.u.lLé vlve.lrt pe.ut- ê.tfle. a pe.u 
pnèA c.omplè.te.me.n.t: de. la. te.Me.. Pa.Jr. c.on.tfle., quelque. Z 5 a 
30 c.olort.6 n.e. c.ul;t,.Lve.lrt pM du. tout .•. La majolLdé dv., c.ul-
üva.te.UlLé e.t dv., c.olort.6 Jr.e.tlfle.lrt plU-6 du tflava.,.Ll e.n. de.hoM 
que. de. la c.ultuJr.e.." (lbld.: Colon.,.Le. de. Ve.~.~toJr.) 
0 YI. YI.O U.6 fla. pp 0 Jr.te. de.-6 .6 UC.C.è.J.J a p e.u. pflè.J.J .6lmUa.lfle..6 a V al- p a.Jr.a.fu , a 
Roc.he.bauc.ouJr.t, a Ste.-Ge.Jr.ma.ln.e. de. Boulé, a Clé)L,{_c.y e.t a Molrt-Bnu.n.. 
( Z Z l C -6. e.n.tfle. autf!.v.,, le.~.~ tfla.vau.x du Co mUé pe.Jr.man.e.lrt dv., pa.Jr.o,.l-6.6 v., 
ma.Jr.gln.a.le.-6 ( 7 970), e.t de. la. Con.-bé:Jr.e.n.c.e. Jr.églon.a.le. de.~.~ mou.ve.me.n.t-6 
po pulMJr.v., t o c.to bne. 79 7 5 J • 
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(23) Le cha~en coopéh~6 ~t une ~~o~on locale et coop~ve de 
:tJta.va.A..Leeu.M, pJU.nupale.me.rtt d~ cul;t,LvateuJt/.J et d~ coloM. U a 
pouJL 6onction d' e.xploLten et d' adm-tn-Lo:tJz.en l .e. bo-U d~ la~ d~ 
coopéha~, le c~ é:ché:ant, et/ou une Jtuenve (üm-ttel ôoJt~tièfte 
c.onc.ê.dé.e. pM l~ auto!tLtu gou.venne.me.ntal~, ma..{.-6 ~u.Jttout de Jté:a-
u~en c.~n~ opéhation!.i en 6oJtê;t koupe, n.tottage., con!.i:tJz.uction 
et e.nt!te.Ue.n d~ che.rn-tnl.i l pouJL le. compte. d~ compagn-t~. La C .1. P. 
~a longte.mp~ cette. 6o!tmule. L~ cha~~ coopé!ta.ti.6~ 6ortt 
o6Mce dan!.i ce c~ de con:tJz.acteWt/.J (jobb~). 
( 24) C6. La P!t~~ e., 18 ~e.pte.mb!te. 19 34:2 5, "Ec.hange. de. lo~ de. colo~a­
tion". La compagn-te. B!tompton Pulp, en échange. de. 3,000 lo~ qu'ille 
"e.xploLte." de.pu.-U d~ anné:~, Jte.ç.oLt un pl~ gJtand nomb!te. de. la~ 
v-teng~ et acc.~~-<-bl~ a ca~e. d~ " .•• dé:pen!.i~ 6aLt~ pM la com-
pagn-te. ... "; voht a~~-<- -tb-td., 4 octob!te. 1935:17, "La colo~ation 
dan!.i l~ Cantonl.i de l' EJ.Jt", où. il ~t toujouJt/.J qu~tion de la 
B!tompton Pulp Co.; -tb-td., 10 av/til 1935:14, "Nouveau et v-<-6 débat 
J.JU!L la colo~at-toli". 
(25) "L~ co.to~a..:te.u.M ~.>e. ~ont 6aLt de pl~ en pl~ nomb!te.ux, 
c.e. qt.U eut poU!L en6et d' ctc.cJtoZ:ttte la maA..n-d' oeuv!te fupo-
n-tbfe. au cou.M d~ mo~ d'hlven." (V-tncel'tt 7953:74) 
( Z 6) C 6. en:tJz.e au:tJz.~, La Pit~~ e, 1 en maM 19 34: 15, "V~ c.ommu~t~ me-
na-<-e.nt l~ bûc.henonl.i-g!té:v~t~ de. Rouyn". On met:t.Jz.a pM la ~u.Lte. 
l~ bûc.henonl.i en gaJtde. con:tJz.e. l'action c.ommun-Lote.: La PIL~.6e., 19 
janv-ten 1935:19, "L~ bûchenonl.i ~ ~U!L leuJL gaJtde.". 
(27) La P!t~.6e., 19 août 1934:11, "CondLt-ton!.i né:c~~aht~ au b-te.n-ê:tJz.e. du 
colon"; -tb-td., 10 dé:ce.mb!te. 1934:11, "Le. couJLage.ux exemple. d~ colon!.i 
de La6enté:"; -tb-td., 8 janv-ten 7935: 11,"E~po~ qu'e.n:tJz.e.tie.nne.rtt l~ 
c.olon!.i de l'Ab~b-<-"; -tb-td., 6 maM 1935:3, "Ré:~ de c.elttaA..n!.i 
JtetouJt/.J d' Ab~b-t" • 
(28) 1n6oJtmat-ton6 c.o!t!toboJté:~ paiL de. noinb!teux -tn6oJtmateu.M, autant dan!.i 
le No!td-Ou~t que .6U!L la Côte-No!td où J'a-t e66ectué: d~ Uude.-6 en 
1914-15 (T!temblay 7977]. 
(29) Vu mo-tnl.i J~qu'au dé:but deJ.J anné:~ 50 avec l'ouventuJL.e d~ denn.-tèJt~ 
c.olon-t~ ab~b-tenn~ de Languedoc et de Chazel. 
( 30) "FILM" ~t une dé:6 o!tmation du mot "6oJtugn~" ~é: paiL l~ 
Canad-ten!.i- 6Jtanç.~ po uJt du-tg nen l~ m-tneuJt/.J d' oJU.g-tne U!tang èfte., 
t!tava.A..Ltant daM l~ m-tn~ du. No!td-Ou~t; cô. en:tJz.e au:tJz.~, BoUeau 
et Vumont 1979:175-176). 
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( 37 J La. PJtu.o e MppoJtte peu c.u événe.meYLtl.l, ma..-U on Jtebt.ouve :tout de 
mê.me du Jtéôé!Lenc.u Jt~vement aux ptr.oc.èJ.:, et aux c.onda.mrza.t)_oJ1.6. 
La PJtu.oe, 13 jt.Un 1934:3, "La c.ompa.gvU.e tr.empfac.e .tu m.f..neuM en 
gJtève"; et ,<_bA..d., 22 jt.Un 1934 : 13, "Cu agda:teuM é:t.Jta.ngeM vont 
.6ubA..Jt un pJtoc.èJ.:,"; A..bA..d., 16 août 7935:23, "Le c.ommun,i_.ome u:t 
c.ha.M é de .t' Ab,i_tib-i."; ,<_b-td. , 2 7 .6 ep.:tembJte 19 3 5: 3, "5 c.ommun,i_.otu 
mo nttr.éa.ttù6 c.o ndamn é.6 aux M .oA..J., u d 1 Am0.6" • 
( 32 J PouJt c.ompJtendtz.e c.u gJtè.vu, U 6a.ut Mppûetr. .te.o péru.b.tu c.ond-L-
ÜOnl.l de :t.Jta.va.U dU c.o.f.Onl.l q!.U oeuvJtent poutr. .ta p.f.upa.Jtt a fa 
c.onl.lttr.uc.t-Lon du · c.hem.f..nl.l au moA..nl.l quûquu moA..J., au moment de 
.f. 1 ,(nl.lta.il.a.Uon. 1.tl.l .6ont payé.l.l 1,60$ poutr. une joutr.née de :t.Jtava,{_.f_, 
et .ta-dU.6U.6, on Jteüent de 0, 30$ a 0, 60$ de penl.l,(on .toM que .tu 
c.o.tonl.l ne .6on:t pM enc.oJte bâW et .togent aux J)Jta.,{_.Q du m.f..n,i_.Qtè.Jr.e 
danl.l du c.amp.o • 
(33) U ut a no:tetr. que dan.6 .te.o donnéu de .f. 1 06Mc.e de pfavU.6,<_c.aüon et 
de dévûoppement du Québec. (0. P. V.Q.), .oont c.onl.l-Ldétr.él.l comme pJto-
duc.teuM ". • • .tu exp.to-L:ta.YLtl.l qt.U po.o.o è.dent au mo,(J1.6 cl-Lx undél.l 
avU.ma.te.o pJtoduc.t-Lve.o" ( 0. P. V. Q. 19 7 6: 2 2) • 
(34). Va.YL6 .f. 1 -Lndu.o:t.Jt-Le .taU-Lè.tr.e, .te.o pJtoduc.teuM .te .oont :t.JtèJ.:, géné!La.te-
ment a p.te.-Ln :temp.o (O.P.V . Q. 19786 : 79-89). 
( 35) Poutr. du -Ln6oJtmation.6 déta.U.eéu, voA..Jt enttr.e auttr.e.o, Comdé du 
Pa.tr.o,i_.o.oe.o Ma.tr.g,<_na.te.o 1970; O.P.V.Q. 1978c.. 
(36) Mentionnonl.l .te c.M de.o pa.tr.oA..J.,.oe.o de c.o.f.on,i_.oation nouve.t.te juJ.dement 
.oduée.o danl.l .te ba.o.o-Ln fac.u.o:t.Jte du fac. Ab,i_üb,<_, telle.o Roquema.uJte 
et S:te-Getr.mMne qt.U, enc.oJte a.ujouJtd 1 ht.U, c.onntù6.oent une c.etr.:t.Mne 
pJt0.6 pétr.dé ba.o ée .o utr. .e' aguc.u.ttutr.e. 
(37) La pJtopué:té pa.tr. de.o Québéc.oA..J., de fa p.tupa.Jtt de.o mouünl.l a .ode, 
pa.tr.üc.uüè.tr.ement en Ab,(übA..-T ém.f...6 c.am,<_ng ue, peut aü ément Utr.e 
c.o nl.l:ta:tée en c.o 11.6 u.Lta.nt Québec. ( pJto v • J , m.f..n,i_.Q .:tè.tr.e du T etr.Jte-6 et 
FoJtW , " LA..J.,:te du .o ueUe.o" 1 9 4 9 . 
(38 J Le GJtoupe J.H. No.Jz.rn,(_c.k de La Sa.Me u:t .oûtr.e.ment un du exe.mp.tu 
.ee.o p.tu.o expüc.Ue.o a c.et e6 6e.:t. J 1 y Jtev,(en.dfta.,{_ abondamment da.nl.l 
.te.o pJto c.hMnl.l c.ha.p,(ttr.e..6 • 
(39) Cette va..teuJt pa.o.oe de 154.1 a 799.5 m.f...tüonl.l de doilaM de 7977 a 
7973 (O.P.V.Q. 7976:57). 
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(40) C6 • .tell .tut:tell c.onttr.e .ta 6VI.me..tWLe dell éc.o.tell de v-i.lla.ge qt.ù 6WLen.t 
pa.JLU.c.uRA..Vz.emen.t v-i.vell à CR.vuc.y e..t à Mon.t-BJtu.n.; R.'a.c:t<..on. én.VI.g-i.qu.e, 
a.u. c.ouM dell a.n.n.éell 1970, du. Comité Jtég-i.on.a.R. dell pa.Jto-i..6f..ell ma.Jtg-i.n.a.-
R.ell en. vue d' o!tga.n.-i..6VI. .ta Jtêo-i..6ta.n.c.e a.u.x poütiqu.ell de 6vune..tWLe dell 
pMo-<...6.6 ell a..toM en. v-i.gu.eWL à Québec. ( vo-i.!t, enttr.e a.lLt!tell, La.Wten.dea.u. 
1978:50-53; Comité Jtég-i.on.a.R. def.. pa.Jto-Ï..6f..ef.. ma.Jtg-i.n.a.R.ef.. 1971, 7976, 
e..tc..; C on.6 é!ten.c.e Jtég-i.on.a.R.e dell mou.vemen.tf.. popu.la.-i.Jtef.. 79 7 5. Se Jta.p-
pûeJt a.u.Mi .ta. Jr.évoUe dell gel1f.. de Ma.n.n.ev-i..t.te ( odob!te 79 71 ) : 
"... exMpé!téo. • • de vo-i.Jt .tef.. 6o!tW en.v-i.Jr.on.n.a.n.tef.. "p-i..t.téell" pa.Jt 
u.n. en.t!tep!ten.eWL 6oJtelltieJt n.e dUen.a.n.t a.u.c.u.n. peJ!J'nL6 de c.ou.pe" 
(La.Wten.dea.u. 1978a.:50). 
(47) Ra.ppelol1f.. H. B-i.en.ven.u. e..t J.H. No/tm-i.e.~ a La. Sa.!t!te. 
( 4 2 ) S ela 11 R.' exp!tef.. f..-i.o 11 e..t .te f.. el1f.. de Ga.u.derncvt ( 79 7 6 J • 
( 4 3 ) L e p-i..t.tag e d e.6 !t-i. c.h e.6 f.. e.6 a. b -<..ti b-i.e 1111 e.6 f.. ' e n.t end b-i. en. f.. ûtL e 11 ;t vun e.6 
d ' expR.oda.tio 11 d e.6 !tUf.. o WLc.ef.. n.a.;tWLillell ma.-<...6 a.u.M-<.. e..t p eu.;t-U!te 
f..u.Jt;tou.;t pa.Jt .t'exp.to~on. fio!tc.en.ée de .ta. 6onc.e de ;tJta.va.-i..t qt.ù 
c.on.dt.ù;t a U.l1 ;taux d'a.c.c-i.den.tf.., f..ou.ven.;t mo!t;te_.tf.,, 6a.Jta.m-i.n.eu.x da.l1.6 
.tef.. m-i.n.ef.. de .t'Ab-i.tib-i.-TénU..6c.a.m-i.n.gu.e. Vo-i.Jt Le Mua..tlo, voL 12, 
n.o 4, f..ep;tembJte 7976, où on. a.pp!ten.d qu.'enttr.e 7926 e..t 7976, 510 
m-i.n.eu.M f..On.t mo!LÛ a.u. ;tJta.va.-i.R. da.l1.6 .tell m-i.n.ef.. de .ta Jtég-i.on.. En.c.o!te 
Jz.éc.emmen.t, .te déc.è6 def.. 8 m-i.n.euM de .ta mine Bûmo!ta..t en. 79 8 0 a. 
6a.il .tu ma.n.c.hetief... 
CHAPITRE 3 
COLONISATION AGRICOLE ET CAPITALISME VANS LA SOUS-REGION VE. LA SARRE 
Je. me. .6~ ju.6qu ',Lu e.66oJLc.é de. démontfte.JL que. .ta c.o.torU.6a.:Uon agti-
c.o.te. du de.ux,Lème. qua!Lt du xxe. .6A_~c..te. e..6t une. .6~ég,Le. c.onc.e.!Ltée. du bloc. 
au pouvo)_f!. e.t ptu.6 pa!ttic.u.t,L~e.me.nt d 1 une. ~nc.e. de..6 nJLac.t,Lo n.6 tJLad,{_-
tionne.Ue.6 pe.t,Lte. bouJLge.o,L.6e. e.t de. .t' E:ta;t, e.n vue. de. jugute.JL .te..6 e.66e.t.6 
.te..6 p.tU.6 pe.JLn,Lue.ux de. .ta p!Lo.tongation ,Lndue. de. .ta pWode. de. JLéc.e..6.6A_on. 
Ce;t;te. manoe.uv!Le. de .ta c.la.6.6e. dom,Lnante. .6e. ma;t~e. dan.6 une. p!La.:Uque. 
wtotique. c.onc.JLUe.. Ce;t;te. de.JLn,Lèlte. me.t e.n je.u .te..6 ,LntéJtW a c.oU!Lt, 
moye.n e.t .tong :te.JLme. du g!Loupe. hégémon,Lque. e.t .6U!Ltout, e.Ue. .6e. déve..toppe. · 
au .6 un d'un !Lappo!L:t de. dM.6 e..6. C 1 e..6:t .t ' évolution de. c.e. de.JLMe.JL dan.6 
une. .60U.6-JLég,Lon b,Le.n c_)_f!.con.6c.JL)_;te. quA_ naU t' obje.:t de..6 page..6 .6ub.6éque.nte..6. 
Ve.ux axe..6 ptinc,Lpaux con.6;t)_;tue.nt ta :to)_.f_e. de. &and de. .ta p!Lob.téma-
tique. que. t'on p!Lopo.6e.. If. .6'agU, p!Le.m,L~e.me.nt, d'une. Uude. de..6 cond,L-
üon.6 .6péu6,Lque..6 de. .ta JLe.pwe. du p!LocM de. p!Loté:tati.6a.:Uon de. .ta 6oJLce. 
de. :t!Lava)_.f_ de..6 zone..6 de. co.torU.6ation JLéce.nte. (chap)_:t!Le. 6) e.:t, de.ux,L~me.­
me.nt, d'une. analy.6e. du dépto,Le.me.nt p!LogJLe..6.6A_n de. .ta pe.t,Lte. bouJLg e.o,L.6,Le. 
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.toc..a.te. et de. !.\on a.Jt:Uc.ul.a:U.on a 't' e.x:te.Y!.4--Lon du c.apUaLUme. Jtég--LoAA.t (c.h.a-
pU!te. 7). Ma,U avant, et poUJt ürn.t:te.Jt .te. doma-<.ne. de. .ta Jte.c.h.e.Jtc.h.e., U {)ut 
néc.e.f.J.6ai.Jte. de. .6Ûe.c.Uonne.Jt une. zone. témoù1. La deAc.!t--Lpüon deA ul'tUé.-6 
.te.f.J plU.6 .6--Lg iU 6 ~c.aü v e/.J de. c. e.t:te. d e.Jtl't--LèJt e. c.om po .6 e. .t ' ob j et du p!L é.-6 e.nt c.ha-
p-<.tJte.. Ce.t:te. c.on:te.x.:tuaLL-6aüon .6 1 opèJte. au moyen d'un e.xame.n deA Ue.n-6 
h-<..6:toûque/.J Jtée.ù q~ M.6oue.nt .teA v--LuMUudeA de. .ta c.Jto--L-6.6anc.e. du c.a-
pdaU.6me. .toc.a.t et Jtég--Lona.t a .t' e.xte.n-6.-i.on de. .t' h.abUat Jr..UJtai du te.Jr..Jr..Uo)_Jte. 
co nc.e.Jtné. 
L' Ab)_Ub--L e/.Jt .6an.6 nul. doute. fe. pûnupa.t c.e.n:tfle. de. c.o.ton--L-6aüon de. 
.t' époque.. L ' appüc.aüo n deA p!te.m--Le.Jr...6 pian-6 d 1 é:tab~.6 e.me.nà ( GoJtdo n, 
Vau:tfl)_n et Roge.M-Auge.Jt) y .6u.6c.Ue., de. 1932 a 1940, .ta c.Jtéaüon d'une. 
tJte.nt:Mne. de. paJto--L-6.6eA (29, .6e.R.on &Lay.6 1964a:291). L'ana.ty.6e. c_)_Jtc.on.6-
tanuée. .6 'apptûe. .6UJt une. .6Ue.c.Uon de. :t.Jr..o--L-6 de. c.ille/.J-u. Le/.J .toc.a.taé.-6 
de. St-Joac.hlm de. Be.auc.anton, de. St-Cam-<.Ue. de. VU.te.bo--L-6 et de. St-Eph.Jte.m 
de. Va.t-PaJr..ad.-i.-6 .6ont .toc.aLUéeA au c.oe.UJt du nouve..t Ab)_Ub--L Jr..U!ta.t. EUe/.J 
nUJte.nt pe.upfée.f.J au pfU.6 noJtt deA année.f.J de. c.Jt-<..6e.. Comme. .ta plupaJtt deA 
c.o.to 11--LM, .teA :t.Jr..o--L-6 c.ommunauté.-6 .6 ont --Lmp.tantée.f.J au .6 un même., ou à la 
péûph.éfl)_e. -<.mméd.-i.ate., d' un Jt)_c_h.e. doma-<.ne. 6 oJte/.JÜe.Jt à pe.u pJr..è:-6 -<.ne.xploUé. 
EUe/.J .6ont aU-6.6--L .6-<..6e/.J a p!toumUé. d' ~Mta.t.taüon-6 m--LI't--LèJteA, c.omme. fe. 
nuJr..e.n:t plu-6--Le.uM autJte/.J pMO--L-6.6eA de. c.ofon-<..6aüon ouve.Jtte/.J à fa même. 
é.poque.. 
La .t>ou-6-Jr..é.g--Lon de. Be.auc.anton, VU.te.bo--L-6 et Va.t-PMad.-i..-6 eA:t en e.nnet 
pa!Ltic.ul.-<.èJte.me.nt é.voc.a;tft)_c.e.. On y note. un en.6e.mble. de. c.Mac.tèJteA .6pé.u-
6iq u e/.J q ~ 6 ont d ' ille. une. zone. tJt è:.6 Jr..e.pJr..é.-6 e.ntaüv e. du Jt eto uJr.. à .ta te.Jr..Jte. 
du de.uùème. quaJtt du XXe. .6--Lèue.. Le.f.J :t.Jto--L-6 c.o.tol't--Le/.J .6on:t M.6oué'-e..6 à .ta 
zone. d' --Lnü.tue.nc.e. de. la c.Ué_ c.up.ti6èJte. de. NoJr..mé:ta.t e;t .6UJttout à c.ell.e. de. 
.ta peüte. c.onuJr..baüon manu;1ac.:tuft)_èJte. de. La SaJr..Jte.. 
Van-6 c.e. c.onte.x:te., je. 1.\oul.--Lgne. que. fe.f.J noJr..U-6 du .6ud de. La SMJr..e. .6u-
b--L-6.6e.nt, à la ü~n de.-6 anné.e.f.J v-<.ng:t et au dé.but deA anné.e.-6 tJte.nte., le.-6 c.on-
tJte.c.oup4 de. l' e.xploL:tation 4 ou vent noJtc.e.né'-e. de. .ta Jte/.J.6 ouJr..c.e. Ug ne.u.6 e. du 
ba-6.6--Ln du .tac. Ab)_Ub--L kü. e.n:tJte. autJte/.J , f.e. Jtô.te. de. l' Ab)_Ub--L Pape.Jt à c.et 
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en t) et) . Le. dé.t)JU.c.heme.nt !tapide., pou!l t)-i.YL-6 ag!U.c.ole.6 de. l'axe Mac.anU.c.-
La Rune., c.onc.owr;t auJ.J~.>i à c.ette. c.Vr.c.onJ.>:tanc.e.. Le.6 nombJte.uJ.Je.6 ~.>ue.JU.e.-6 
de. c.e. !.> e.c.:teu!l !.> e me.6u!lent pJtogJte-61.>-i.veme.nt a un appauvJt-i.M eme.nt de. leu.Jt!.> 
~.>ou..Jtc.e.6 d' app!tov-i.J.>ionneme.nt. La ma:t-<.èfte. pJte.nU.èJte. abonde dan~.> le. noJtd, 
m~ l'-i.ne~:te.nc.e. de voie. de. pé.nétfta:t-<.on peJt:t-<-ne.nte. et la c.JU.J.>e. elle-
même, n'ont pa~.>, juJ.Jque-là, c.ontJt-<-bué. a a~.>!.>u!le.Jt une ~a:t-<.on Jte.n:table 
de. c.e.6 bo-t!.>. L' e.x:te.n~.>-i.on du domaine. t)oJte.6tie.Jt, e.x.plo-<.:table. pa!t l' e.ntfte.-
~e. de.6 plan~.> de. c.olo~a:t-<.on, t)ut un t)ac.:te.u!l ptLé.pondé.Jtant de. l' e.x.pan-
!.>ion de. l'-i.nduJ.Jt!U.e. du ~.>uage. dan~.> l'e.n~.>emble. ~.>ouJ.J-Jté.g-i.onal. C'e.6:t 
a-i.YLJ.>-i. que. !.>e. c.onc.Jté.ti!.>e. gJtadue.lleme.nt la ma-i.nm-<.!.>e. de.6 p~ c.apdalM:te.6 
Jté.g-i.onaux. !.>u!l l' e.x.ploda:t-<.on de. la 6otLU. PaJtallète.me.nt, le. gJtand c.apdal 
1.> '-<.mpo~.> e c.omme. mtû:ttLe. d' o e.u.vJte. dan~.> le.6 mine.6 de.6 e.nv-<.Jto n1.> de. NoJtmé.:tal. 
En !.>omme., dan~.> un e.6pac.e. Jte.6:t.Jtunt !.>ont Jté.unie.6 le.6 p!U.nupale.6 c.aJtac.:té.-
!LMtique.6 du mouvement de. c.olo~a:t-<.on de.6 anné.e.6 :t.Jte.nte. e.n Ab-<.üb-<. et 
au no uv e.a.u T é:rriL6 c.am-<.ng ue.. 
PaiL a-i.Ue.uM, le.6 c.and-<-da:t!.>- c.olo Y!.!.> q u-t gagnent a-i.YLJ.>-i. l' Ab-<.üb-<. 1.> ont 
de :toute.6 le.6 p!Love.nanc.e.6. Ill.> o!U.g-i.ne.nt :tout autant de.6 Jté.g-i.on!.> uJz.ba-i.ne.6 
de MontJté.al, de. Qué.be.c., de. She.JtbJtool<.e., de. TJtoM-RivièJte.6, de. Ch-<.c.out-<-m-<. et 
de. HuU, que. de.6 dM:t.JU.w Jtu!laux. de. Cha!Lle.vo-<.x., du Ba~.> S:t- LauJz.e.nt, de. la 
Ga~.> pu-te., de. la Cô:te.-NoJtd, du Lac. S:t-Je.an, de.6 Canton~.> de. l' E~.>:t, de. la 
Mau!U.ue., de. l'Ou:tao~, etc.. (vo-<.Jt , e.ntJte. au:t.Jte.6, BMJtette 7975). 
C' e.6:t une. ~.>ouUé., e.n quelque. ~.>o!Lte. c.ompa!.>de., qui ~.>e. Jte.c.on!.>:tdue. a Be.au-
c.an:ton, a VU.tebo-i.J.> et à Val-Pa!tadM. 
3. 1 Be.auc.anton, VU.te.bo-i.J.> et Val- Pa!tadM 
Le. :te.JtJt-<.to-<.Jte. de. S:t-Joac.h-<-m de. Be.auc.anton, de. S:t-CanU.lle. de. V-<-lle.-
bo~ et de. S:t-Eph!te.m de. Val-PaJta.dM c.ouvJte. l' e.n~.>emble. de.6 c.anton~.> ( 1) 
ab-<.üb-i.e.n~.> de. RouJ.J!.>e.au , Pe.JtJton, Pa!tadM et Bo-<.v-<.n. Le. !tang X de. Cle.Jtmont 
c.omplUe. l' habUa:t. Le.6 c.anton~.> PaJta.dM et Bo-i.v-<.n n'ont c.e.pe.ndant Ué. 
tLé.e.lleme.nt habdu , pa!Ltie.lleme.nt d' a-tlle.u.Jt!.>, que. dan~.> le.6 Jtang~.> I, II 
et III. Il e.n e.6:t de. même. pou!l le.6 !tang~.> I a X de Pe.JtJton qui ne. t)uJz.e.nt 
c.onc.é.du que. dan!.> leu!L e.x:t.Jté.nU.:té. e.6:t. c 1 e.6:t. en nad Ve.M le. c.an:ton RouJ.J-
!.>eau que. c.onve.Jtge. l'e.6~.>e.nüel de la popula:t-<.on de.6 :t.Jto-<.!.> c.olon-i.e-6. 
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La loc.a..U:té. de. Be.au.c.a.nton e.nglobe. lu lo:t6 1 a 34 du. Jta.ng X de. 
Cle.Junont, 1 a 34 du. I de. RolL6.6e.au., 1 a 42 du. Jta.ng 11-11I, 1 a 36 du. IV-V·, 
et 8 a 19 du. VI-VII de. RolL6.6e.au., e.n6~n lu lo:t6 52 a 62 du. II-III et 49 
a 62 du. IV- V de. Pe.Nl.on. V~e.bo~ ~ncl.cd dan.6 le. c.anton RolL6.6e.au. lu 
lo:t6 36 a 62 du. Jta.ng IV-V, 20 a 62 du. VI-VII, 25 a 62 du. VIII-IX et 35 
a 62 du. X. EUe. c.ou.vJte. alL6.6~ lu lo:t6 35 a 62 du Jta.ng.6 I a X de. PaJta.- . 
~.6 . Val-PM~ Jte.gJtou.pe. dan.6 le. c.anton Pe.Nl.on lu lo:t6 1 a 62 du 
Jta.ng.6 VI-VII-VIII-IX et X, dan.6 RolL6.6e.au. lu lot.6 1 a 8 du. VI-VII, 1 a 
2 4 du. VI II-I X et 1 a 34 du. X, dan.6 PMafu lu lo:t6 1 a 34 du Jtang.6 I 
a X et e.nMn dan.6 Bo~v~n lu lo:t6 1 a 62 du Jta.ng.ô I a X. CeJL:tMnU de. 
c.e.-6 :te.Nl.U ne. nu.Jte.nt c.e.pe.ndant jam~ ~bu.é.U, no:tamme.nt a V~e.bo~ 
et a Val- PaJta.fu. A c.e. de.Jz.Me.Jt e.ndJtoU, il e.n 61Lt Mn.6~ pou.Jt la :to:ta.f..Ué. 
de..ô Jtang.6 IV a X du c.anto n.6 PMafu et Bo~v~n, pou.Jt lu lo:t6 1 a 50 du 
Jta.ng.ô VI-VII-VIII-IX et pou.Jt le.-6 lo:t.ô 1 a 40 du. X de. Pe.Jz.Jton. 
Lu lo:t6 é.lo~gné.-6 du v~age.-6 ou. ~mpJtodu.c.U6.6 nu.Jte.nt 6Jté.qu.e.mme.nt 
.6o~c.Ué..6 et pM6o~ ob:te.nlL6 c.omme. :te.Jz.Jz.U a bo~. Van.6 C.e.-6 U!tc.on.6:t.an-
C.e..6, il y e.cd pe.u. d 1 Uabfu.ô e.me.n:t.ô pe.Jtmane.n:t6 et le.-6 c.o nc.U.ô~o n.6 6 u.Jte.nt 
gé.néJulte.me.nt é.phé.mèJtu. Le.-6 ~lL6~on.6 le.-6 pl!L6 c.oncl.u.ante.-6 a c.et 
e.fJ6e.:t de.me.u.Jte.n:t le. !tang II-III de. PM~ et de. Bo~v~n Mn.6~ qu.e. la plu.-
paJt:t de..ô .ôu.pe.JtfJ~uu a 6Mble. po:te.ntie.l ag~c.ole. du au.:tJtu c.an:ton.6. 
L 1 e.x:te.n.6~on de. l 1 habUa:t c.ou.vJte. donc. l' e.n.6 e.mble. du. canton RolL6.6 e.au. 
et de.-6 pMc.e.Uu de.-6 c.anton.6 Pe.Jz.Jton, PaJta.fu et Bo~v~n. Ce. pe.u.ple.me.nt 
61Lt c.e.pe.ndant p!tov~o~e. plU.ôqu.e. "l' e.xode. Jtu.Jtal" aUaU v~gou.Jte.lL6 e.me.nt 
a66e.c.:te.Jt lu c.oloMU nou.ve.Ue.-6. Ce.:t:te. :te.ndanc.e. e.cd c.omme. c.oJtoU~e. 
une. c.~ne. aggl~na.ü.on de. la popula.ü.on au .6Un même. du v~age.-6 au 
dé.:t!Ume.nt de.-6 Jta.ng.ô. Le.-6 e.i\i\e.c.Ut\.6 dé.mogJtaphlqu.e.-6 du pMo~.ô e..6 de. c.olo-
M.6~on Jté.c.e.nte., e.n .ôomme., dé.~ne.nt ~ne.xoJtable.me.nt de.p~ 1950. R~e.n 
pM Mlle.uJt.ô ne. l~.ô e. ac.:tue.Ue.me.nt pJté..ôag e.Jt u.n Jte.nve.M e.me.n:t de. c.e.:t:te. 
c.onjonc.:tu.Jte. . Tout au pfu.6 .6uppu:te.-:t- on lu c.hanc.u de. ju.gu.le.Jt c.e.:t:te. 
p!tope.n.6~on. Aln.6~, le. nombJte. de. Jté..ô~de.n:t.ô de. Be.auc.anton pa.ô.ôe. de. 1,200 
au. dé.bcd du anné.u 50 a e.nv~on 480 e.n 7976 . Il e.n u:t de. même. pou.Jt 
V~e.bo~ et Val- PMa~.6 q~ .6e. dé.pe.uple.nt a un Jty:thme. alaJunan:t. 
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TABLEAU 7 
Pop~on de BeauŒanton, V~ebo~ et Val-P~a~ 
( da.:te dv., pnemü.M Ua.bW-5 eme~ o 6 MU.w J 
année BeauŒanton V~ebo~ Val-P~afu 
(7935) ( 79 35 J ( 79 37 J 
7940 n.d. 1,300 * n.d. 
7946 1, 2 00 n.d. n.d. 
1950 1,200 876 809 
7956 1,000 850 600 
7971 508 497 504 
7976 482 356 324 
Compne.nd Val- P~acf..L6 
SouJtQV.,: Poun 1940, Qué:be.Œ 7957?: Œotonie. de. V~ebo~; 
poun 1946, ~b~d.: Œotonie. de. Be.auŒanton; 
poun 1950, Qué:beŒ 1950:32,71-72; 
poun 1956, Qué:beŒ 1957: Œotonie. de Be.au.Œanton, de. V~e.bo~ 
e.:t de Val-Panafu; 
pouJt 1971 et 7976, O.P.V.Q. 1978Œ:140-142. 
Cv., ŒhlfifiJz..e6 ~n~quent -5~mpteme.nt une. ten.da.n.Œe. et Jz..epf!..ue.ntent 
ptM dv., . v.,tim~oM que. dv., valeuM ab-5otuv.,, p~Œ~èJz.ement 
poUJt tv., anné:v., 1940 a 1956 ~Vl.ÛM~vement. 
Lv., ~gf!..atioM de population ŒOJtJteAponde.nt aux v~W-5dudv., du 
Œyde é:Œono~que q~ modèi.e. t' e~tenŒe. dv., p~o~-5 v., de ŒotoY'vUation.. 
1Mue6 de. ta GJz..ande Vé:pf!..e6-5~on, ŒeA de.Jz..nièJr.v., totèJr.ent ~6fi~c.lte.ment ta 
Jz..ep~ e é:Œo nom<-q ue. L ' ag ~Œuttufte daM tv., Œoto ni v., n' v., q ~ 6 e pM de 
dé:btoŒage .6~gnibic..a..U.fi. EUe v.,t ~b~e d'une Œonjonc.tune. d' o~g~ne 
tJtèJ., .6pé:U.6~que. et h~èJr.e d'une C:onŒe.ption pM-5wte du dé:ve.toppement 
ag~Œote au -5e~n d'une .6oc.lé:té: en ptune -<.ndM~~ation. L' ~déat Jz..u-
Jz..aW.te. de ta Œoio~ation. ag~Œole, vé:hJ..Œuté: p~ une 6Jz..a~on de l'élUe 
tJta~onn.e.Ue, n'a jam~ ŒOnŒoJz..dé: aveŒ la né:aldé: te.Ue que. ŒOnŒJtè..:tement 
vé:Œue et exp~menté:e p~ lv., ~ve.M ~nte.Jz..ve.na~. On a dé:jd .6o~gné: 
que. lv., autof!..du lv., plM ~e.c;te.me.nt ~pUqué:v., daM le. Jz..etoun a la 
te.JtJte. n.' ont pM Jz..é:e.Ueme.nt OŒŒuUé: lv., c.on~oM de Jt~ation dv., ptaM 
et aM-6~ lv., c.aMeA 6on.dame.n.talv., du mouve.me.nt t~-même.. 
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Le..6 éLL:te..6 loc.ai.e..6 aU6.6-L pe.Jz.ç.Wten;t l' évolu.tJ..on .6oc.-tai.e e:t éc.onom<.-
que de..6 :tJc.o-i-6' qua:tJc.e e:t c.-Lnqu-Lhne déc.ade..6 du xxe .6-tèc.le. A..i..Yl..6-L' l, abbé-
1. CaJton lu-t-mê.me " ••• ne CJLo-U: pM .6eulemen;t a.ux vvr.:tu.6 de l' a.gJU.c.u.ttu~te 
Y1J(Û_6 a.U6.6-L aux poM-Lb~é-6 du, -LndU6:tA-te..6 du bo-L-6" (Paqu-Ln 7979:72 J. Le 
c.Wté de RoUe.:t, l' a.bbé S-LmaJz.d, veut quant: a lu-t déve!oppe.JL ". • . une pa-
ll-Q-L.ô.ôe m<.-agJU.c.ole, mi.--LndU6:tA-teile" (OueUe:t 7958:5), e:t a.-LYL.6-L de .6u-U:e.~ 
En .6omme, on a.fifi~e :tJc.è-6 tôt que 
"Le c.olon qu' U c.onv-Lent d' exa.lte.JL n' e..6t pM .6 eulement le 
défiJU.c.heu~t, Y1J(Û_6 dan.6 un .6en.6 laJz.ge., c.' u,t e.nc.a~te. le. c.Wté 
qu-i_ e..6t l, ame de. ta c.alon-te., l, -LndU6:tA-tû e.t le. c.amme.Jz.ç.a.nt 
qu-L lu-t pll-oc.Wte.nt de..6 maye.n.6 de. .6ub.6ùtanc.e.; c.e. .6ant toU6 
c.e.ux qu-L, de. pll-è-6 ou de. lo-Ln, d-LJU.ge.nt le.uJt-6 e.66oll-t-6 ve.ll-.6 
le. dévûoppe.me.nt e:t la mùe. e.n vai.e.Wt d'un te.Jz.JUto-i_Jl_e. 
v-Le.~tge.." ( BuUmn de. la .6oc.-LUé h-L.ôtoJU.que. ab-Ltib-Le.nne. 
.6.d.:37) 
C e.c.-L n' e.xdut néanmo-LYL.6 pM la pe.ll-.6-L.ôtanc.e. d'un fu c.ouJt-6 agJU.c.u.ttU!t-L.6te., 
c.onte.xtua.t.-Ué c.e.pe.ndant a.u .6Un du, pll-éoc.c.upa.t-Lon.6 -tmméd-ta.te..6 .e:t pai.pa.ble..6 
de. l' e.n.6 emble. de. la ÛM-6 e. a.u pouvo-i_/l_. 
ri La c.olon-L-6a.t-Lon, c.e. fiut no:tJc.e. pM.6é; c.e. fiut no:tJc.e. .6Wtv-t-
vanc.e.; c.e. n ut no:tJc.e. v-te. pe.ndant :tJc.o-L-6 .6-tède..6. c, e..6t le. 
pll-é.ôe.nt qu-i_ éto-Lgne. de. noU6 te. dange.JL du c.ommun-L-6me. e:t 
qu-L ll-é.ôout le. plU6 .6-Lmple.me.nt no-6 p~toblhne..6 .6aUa.ux; c.' ut 
l' ave.n-i_![_ qu-L .6a.uve.Jz.a lu, :tJc.a.d-Ltion.6 de. la. ~tac..e. e:t lu-t c.on-
.6e.Jz.ve.Jz.a .6e..6 ve.Jz.tU6 e:t .6a 6éc.ond-U:é." (La Gazette. du No~td, 
21 a. v !til 79 33: 4, c..-U:é pM Bauc.haJz.d e.t ai. 79 72) 
Ma.-L-6 un ~téa.Ugne.me.nt du langage. e..6t -Lmpé!ta.t-<-6 6a.c.e. a l' -Lmplac.a.ble. e:t quM-L 
hnméd-ta.te. 6a.U.t-U:e. du déve!appe.me.nt p!topll-eme.nt a.gJU.c..ole. du, c.olon-LV.. nou:.. 
veUe..6 (2 l. 
Il 6a.ut c.e.pe.ndant pa.tie.nte.JL jU6qu'en 1956-7957 pauJt que. l'étude. du 
m-Ln-L-6tèll-e. de. fu Calan-L-6a.t-Lon, dont j'a.-t déja fia.U état au c.ha.p-t:tAe. p~téc..é­
de.nt, naU6 ~té vUe. la .6-U:ua.t-<-an ~téeile. da.Yl..6 tu, paJz.a-L-6.6 e..6 de. c..alo n-L-6a.t-Lon 
nauve..tle.. On y déc.Ue. l'hnpu-L-6.6anc..e. c.hll-on-tque. de. l'ag![_-{,c..uf.tuJte. de. c.alo-
n-L.ôa,üon a ll-épond!z.e. aux p!tome..6.6 e..6 de..6 année..6 :tJc.e.nte. e:t .6Mtout a.ux e.x-L-
ge.nc.e.-6 du développement de. la .6ac..-LUé c.apda.U.6te. mode.Jz.ne.. A..i..YL.6-L a St-
Joa.c..hhn de. Be.a.uc.anton, v-Lngt an.6 a.pll-è-6 la. venue du, pll-emie.ll-.6 dé61Uc.he.U!t.6, 
une .6 e.u.te. fia.m-tl.te. e..6t paJz.ve.nue. a v-Lv !te. un-tquement de. l' a.gJU.c.u.ttuJte. a.loM 
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qu'une. v-<..n.g;t::a,tne. v-<.ve.n..t mo-<.:Ué de. .ta :teNte. e.t. mo-<.:Ué "du t.Jz.a.vCLU e.n de.-
ho46 1' (Québe.e (p~ov.) 7957?: eo.ton-<.e. de. Be.auean..ton). L~ a~~. ~o-<.t. 
e.nv~on 110 g~oup~ 6am~ux, on..t une. aet.-<.v-<-té non agn-<-eo.te. p.t~ -<.mpo~-
t.an..te. que. .te. ~avCLU ~M .ta û~e. (-tde.m). I~ t.Jz.a.va-<.Ue.n..t daM .t~ ehan-
tie.M, ~ue.n-<-~ e.t. m-<.n~ de. .ta pén-<-phén-<-e. (-<.de.m). En J.Jomme., J.Je.u.f.e.me.n..t 
une. quMan..ta-<-ne. de. eo.f.oM eoMMve.n..t a4 mo-<.M u.ne. vac.he. .ta-<.:UèAe. e.t. 
" ... . ~~e.n..t 114 à 113 de. .f.e.u.M ~e.ve.Vl.U..6 du ~a.t qu.' ili eu.ttive.n..t" (-<.de.m) ( 3 l. 
L ' -<.nd~t.n-<- e. .ta-<.:UèAe. ~e.g~o up e. e.n v-Ur. an 3 5 cu.tti vat.e.u.M q u-<. éeo u.te. n.t .ta p!to -
duction de. ~ème. de. 175 vaeh~ à .ta be.u.JtJte.n-<-e. eoopé!tat.-<-ve. de. La S~e. 
(-<.de.m) . I.t n' IJ a au.eu.n pttoducte.utt de. .ta-<.t. nat.utte. daM .ta c.o.ton-<.e. (-<.de.m) . 
Le. no-<.n ~;t, pM aU.f.e.uM, -<.neon..t~t.ab.f.e.me.nt. .ta euUutte. dom-<.nan..te. (-<.de.m). 
Tout. cela eompo.6e. .t'~J.Je.ntie..t de. .ta ma-<.gtte. p~oduet.-<.on ag~c.o.te. .toea.te. e.n 
7956. 
VaM .te. ea~e. de. .ta po~que. de. eoMoüdation d~ patto~.6~ de. eo-
.to~a,tiçm ~e. de. .t'avant pM .te. m-<.~t.èAe. de. .ta Co.to~ation a .ta Mn 
d~ anné~ ~e.n..te., on -<.nau.gMe., au début. d~ anné~ quaJr..ant.e., un hnpo!t-
t.an..t pnogttamme. de. ~avaux méea~é-6 14 l. Tout.~ .t~ eo.ton-<.~ nouve..t.t~ · 
béné.Mue.n..t .f.Mge.me.n..t de. ee. .6~v-<.ce.. A-<.M-<., pM e.xe.mp.te., daM Be.auean..ton, 
.6Wl.. 2,500 a~~ de. t.eJVr.~ dé.n!Uehé~ fupon-<.b.te.J.J e.n 1956-57, pM mo-<.M de. 
4 0% .t' o n.t ét.é patt .te. m-<.~t.èAe. ( -<-de.m ) • 
L~ pe.Mpe.etiv~ ag~eo.t~ de. .ta eo.ton-<-e vo~-<.ne. de. Ville.bo~ ne. 
.6e.mb.f.e.n..t pM, a .t'époque., piM p~ome.t.t.e.~~. Aucun eo.f.on n'y vU un-<.qu.e.-
me.n..t d'agn-<-eu..f.t.u.tte. (Québe.e (p~ov.) 7957?: eo.ton-<.e. de. V-<-.tte.bo~). Au 
m-<-e.u.x, une. qu-<.nza-<.ne. d' e.xp.to-<-t.al'l.U ~e.n..t de. .ta :teNte. 50% de. .f.e.utt ~e.ve.nu 
(-<.de.m l • Une. a~e. qu-<.nza-<.ne. de. dUe.nt.e.u.M de. .tot. ne. eu.ttive.n..t pM du 
:tout. (-<.de.m). L' e..6.6e.ntie..t du manqu.e. a gagnM ~;t eomb.té patt .te. t.Jz.a.vlli e.n 
de.hoM, patttieuüèAe.me.n..t daM .t~ ehantie.M t1o~~tie.M on..tM-<-e.M (-<.de.m) . 
Une. unquan..ta-<.ne. de. na.nk..U.~, .6 e..f.o n .t' Uude., pJtat.,tque.r.-t e.neo~e. une. que..f.-
eonque. aetivUé agn-<-eo.te. daM .ta patto~.6e. au m-<-lieu d~ année.J.J 50 (..tde.ml. 
Le. t.~n eouv~e. app~oxhnative.me.n..t de. 1,800 a 2,000 a~~ de. :teNte. dé-
nn-<.ehé~ (-<.de.m l . On dé.nomb~e. 16 5 vaeh~ qu-<. ".. . üo~me.n..t 2 ~oupe.aux de 
10 .ta-<.Uè.Jt.~, 2 0 de. 5 e.t. 15 de. 3" (-<.de.m J • Ce.t.t.e. ventilation at.t.~t.e. de. 1 
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.ta maJtg-<.vta.LUé de .t' en.Vtep~ e agJtlc.o.te de .t' eVL-6 emb.te du dé..tenteuJL.6 de 
.tou. En 6o.,d., en 7956, 37 c.o.toV!.-6 gaJtdenttllo-U vac.hv.. ou pltLô, ma-U .ta 
p!tV..que :to.:ta.Li.:té de c.eux-u (351 n'en po.6.6é!dent pM pM de unq. Cela 
.6-<..gn-<-6-<-e, daV!.-6 .te c.ontex:te du annév.. 50, un !te venu agJtlc.ol.e ne:t:tement 
-<.VL6ufifi-Uant. Lv.. au:teuJL.6 de .ta monogJtaphle dénonc.ent d'~euJL.6 .t'-<.n-
.6ufi6-Uanc.e du ma~tc.hé, .ta dé6-<-uenc.e du pJr.).x, bJte6 .ta non-Jten:tab~Wé 
du 6 e.JtmV.. (-<.dem 1 . La p!toduc.:t-<.on de ~ na:tu!te ne c.omp:te auç_un adepte 
a V~e.bo-U, ma-U on no :te que que.tquv.. agJtlc.uUeuJL.6 expé:Jtlmentent .t' Ue-
vage du boeu6 de bouc.he!t-<.e (-<.demi. 
La c.o.ton-<.e de Va.t-PaJtad-U, de .6on c.ô:té, n'v..:t pM en JtV..:te. Ce-
pendant, on v..:t-<.me que c.-<.nq c.oloV!.-6, .6U!t .ta po.6.6-<.bilfté d'une c.enta-<.ne 
" •.• en .6ont a.ftJtlvé-6 a :t-<.!te.Jt :toute .teuJt .6ub.6-U:tanc.e de .te.uJt .to:t"(Qué;bec. 
(p!tov.l 7957?: c.o.ton-<.e de Val.-Pa~tad-UI. Lv.. JteventLô géné.fl.é-6 pa!t .ta :te.JtJte 
c.ouvJtent 50% du 6Jta-<..6 de .6 ub.6-<.J.>:tanc.e d'une v-<.ng:ta-<.ne d' a.utlleJ.J dé..tenteuJL.6 
de .to:t (-<.dem 1 . Quant au !tV.. :te, c.' v..:t enc.oJte .te :tJtava-<.l en dehoM qu-<. 
p!tédom-<.ne (-<.dem). On tllav~e .6U!t:tou:t daV!.-6 .tv.. c.hantieM e:t .tv.. .6ue-
Jt-<.v.. du vo-U-<.nage (-<.demi. 
La p!toduc.:t-<.on de c.Jté!me poU!t .ta beuJtJt~~e c.oopé!ta:t-<.ve de La Sa.JtJte 
ab.6oJtbe une v-<.ng:ta-<.ne d' ag!t-<.c.uUeuM. Cv.. de~tn-<-eM .6e pa.Jt:tagent .tv.. bé-
n.éz)-<.c.u de l' entlle:t-<.en d' env-<.Jton 140 vac.hv.. ~èltv... "Cv.. pa;t/r.oV!.-6 e:t 
.teuM ~Vt.v.. Jtep!té.6entent .te meA..ileuJt de f 'ag!t-<.c.uUuJte de !a c..o.ton-<-e" 
(-<.demi. E:t .ta comme daV!.-6 .tv.. autllv.. pa!to-U.6v.. de c.o.ton-Ua:t-<.bn Jtéc.ente, 
".t' équ-<.pe du m-<-rù.6:tèlte de .ta Co.ton-Ua:t-<.on a fiouJtn-<. une a-<.de app!téUa.b.te 
au dé6Jt-<.c.hement, pu-Uqu'el..te a ~Jtoc.édé au dé6onçage de 12 pouc.v.. d'une 
é..tendue de 1500 ac.JtV.. ca peu p!tVl .ta -to:taU:té du :te.JtJtV.. dé6Jt-<.c.hév.. d-U-
pon-<.b.tv..]. Le quaJt:t de c..e:t:te .6upe~t6-<-ue a été eVL-6emenc.é" (-<.dem 1. 
En .6omme, .t' ag!t-<.c.uUU!te dan-fl Beauc.anton, V~ebo-U e:t Va.t-Pa.Jtad-U 
v..:t enc.oJte une ab.6tllac.:t-<.on en 79 56. Que.tquv.. -<.nd-<.v-<.dtLô dé:t-<.ennent une 
po-<.gnée d'an-<.maux p!toduc..:t-<.6.6 e:t Jtéal-Went a-<-Vl.-6-<.. une p~e p!toduc..:t-<.on 
agtic.o.te. Cel..te-c.-<. v..:t d' ~euM géné!ta.tement dv..Unée a .t' au:to-c.oVL6om-
ma:t-<.on. Le Jtevenu :t-<.Jté de .t' exp.toUa.Uon ag!t-<.c.ol.e v..:t méd-<.oc..Jte .toMqu 'il 
n' v..:t :tout .6-<-mp.tement pM nul. Il 6au:t .6e .6ouveruJt qùe p.ttLô de .ta 
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mo-U:A-é de.o dUe.n.te.u.M de. lo:U e.t)6e.ctu.e.n.t pe.u ou pCL6 de. btavaux .6Wt .f.a. 
6 vune.. L 1 e.YLôe.mble. de. .ta. population Jte.c.ouJLt donc. au btavw à l' e.rté.JU.e.Wt 
pouJt c.ouvtr.)A, e.n :tout ou e.n paJt.:Ü.e., le.o 6Juù.6 de. .6ub.6-U:ta.»c.e.. 
Le. pa!La.U..é.L<..6me. de. l 1 évolu.:U.on de.o bto-U c.ommunauté-6 u:t év..Uf.e.n.t. 
Le. de.o:tLn .6 pée-<..6-i.que. de. c.hac.u»e. d 1 elle.o .6 '-i.YLô c.JtU d' e.mblée. au .6 un de. 
la p!tobléma:t-i.que. géné!tale. du déve.R..oppe.me.n.t du c.apdaltime. (.6U!Ltout Jté~ 
g-<.onaR..) e.:t de. .6 e.o c.on.t!tad-<-c.:tLoYLô. Van.6 c.e.-6 c.ond-<-tioYLô, U e.o:t ~ que. 
l' autonom-<-e. Jtel.a:ti..ve. de.o loc.~é-6 .6' e.xp!t-<.me. à :t!tave.M une. Jtel.a:ti..on p!t-<.-
vUég-i.ée. ou non ave.c. une. t)o!tme. paJt:tLc.u.t-<-~e. de. l 1 ac.tivdé c.ap~:te. 
Jtég-<.o naR..e.. C e.:t:te. de.Jtn-i.è.Jte. e.o:t d 1 aûR..e.u.M pol~ ée. e.n 6 o nc.:tLo n de.o c.e.n-
bte.o -<.ndU.6:tJt-i.W de. La Sa!t!te. e.:t de. NoJtmUaR... C 1 e.o:t pouJtquo-<. une. bJtè.ve. 
de.ocM-p:tLon de. c.e.o de.ux pôle.o c.omplUe. c.e. p!te.m-i.e.Jt .6Wtvof de. la. zone. de. 
c.olo~a:tLon é:tud-<-ée.. 
3. 2 No!tmétal 
La c.Ué de. No!tmUal e.o:t une. ville. à -<.ndU.6:tJt-i.e. un-<-que. don;t l 1 e.xA..-6-
:te.nc.e. e..6:t Uée. à la. p!té-6 e.nc.e. d'un g-U e.me.n.t de. c.u-i.vJte. e.:t de. z-<.nc.. Ce. 
deJtn-i.e.Jt v.,;t e.xplodé .6 yf.l:téma:tLque.me.n.t de. 19 3 7 j U.6qu' au m-<-Ue.u de.o année.o 
7 0, aloM que. l 1 épuA..-6 e.me.n;t dv., Jt-i.c.he-6.6 e.6 m-i.né!taR..e-6 c.o ndud à la t) Vtme.:tuJte. 
déMJ'!LtA..ve. du pu-<-:U. Le.-6 -i.YLô:ta.Ua:tLoYLô .6on.t JtMée.-6 e.n 1978-1979 e.:t la. 
mac.h-<-ne.Jt-<-e. e.nc.oJte. ~able. :tJtaYLô n éJLée. aux autJte.-6 U-6-i.ne.o de. la c.ompag 11-i.e. 
No!tanda, u.n-<-que. p!top!t-<.~e. e.:t e.xplo-<-:ta.n:t de. la m-<.ne.. L 1 aggloméJta:t-<-on 
e..6:t loc.altiée. daYLô le. noJtd du c.an:ton Ve.omUoùe.-6, à une. bte.n:ta.-<-ne. de. tu..-
lomè.bte.-6 au noJtd-oue.o:t de. La Sa!t!te., à une. douza-<-ne. à l 1 oue..6:t de. la 6Jton-
:tLè.Jte. o~e.nne. e.:t à .6e.ule.me.n.t d-<-x fU...tomè.bte.-6 au .6ud-oue.o:t de. Be.auc.an.ton. 
Ve.o -<.ncü.c.e.o métaR..Ut)~e.o c.onc.R..uan:t-6 .6on.t déc.e.R..é-6 dè.-6 7926 (Jégou 
19 7 3: 6) • La c.ompag 11-i.e. Abama ac.qu-i.e.Jt:t le. g-U e.me.n.t e;t e.n ébauc.he. la m-Ue. 
e.n . vaR..e.uJt (-<.de.m). La ~e. de. 1929 me.:t bJtU.6que.me.n.t un :tvune. à c.e.:t:te. :te.n-
:ta.:tLve. (-i.de.m). La NoJtmUal }.;kn-i.ng Co!tp. Umde.d ( t)-<-üaie. du gJtoupe. No-
Jtanda) .6uc.c.è.de. à l 1 Abama e.n 1931 (Québe.c. (pJtov.) 7957?: mun-i.up~é de. 
No!tmétaf). Ve. 1931 à 1937, on a-6.6-U:te. à l'-i.n:te.n.6-i.6-i.c.a.tion de. l'e.xploJta-
:tLon m-<-11-i.~e. dan.6 le. c.an.ton où bto-U p!top!t-<.Ué-6 .6on.t e.nJte.g-Ubtée.-6: 1 
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M-i..cU.a.n.d, Ae.mna.c. et, bA..e.n. I.JÛJL, NoJr.mé:ta.l (d'a.p!tù Québec., mA..n.A..I.J:tèJte. de...o 
M-i..n.e...o e;t de...o Pê.c.he.Me...o 79 36, c.a.Jt:te.) • Le. dével.oppe.me.n.:t de. c.et:te. de.Jtn.A..è!te. 
.o'a.c.c.élè!te. p!togJte...6.6A..ve.me.n.:t a.u c.ouJti.J de. ta. déc.e.n.n.A..e.. On p!tofiA..:te. de. c.et:te. 
péfLA..ode. poU!t met:t!te. e.n. pta.c.e. t'A..n.fiJta.I.J:tJtuc.:tUJte. n.éc.e..o.oa.A..Jte. a t'e.xptoA..:ta.:tion. 
de. ta. m.-Ln e. • Mn.I.J A.. , une. Jto u:t e. p e.Jtc. e. bA.. e.n.:tô :t ta. 6 o Jtê.:t e.n.:t!t e. N o!tm é.t.a..t e;t 
La. Sa.JtJte., a.iof[,6 que. ta. c.ompa.gn.A..e. éfLA..ge. une. voA..e. fie.JtJtée. (p!LA..vée.) quA.. Jtwe. 
ta. mun.A..c.A..pa.iA..:té a.u Jtéi.Je.a.u fie.JtJtovA..a.A..Jte. du Ca.n.a.dA..e.n. Na.:tA..on.a.i vA..a. Vupuy. 
L'e.n.:t!Lée. e.n. p!toduc.:tA..on. d'un c.on.c.e.n.:tJta.:te.u.Jt de. mA..n.e.Jta.A.. e.n. 7937 ma.Jtque. te. 
déc.te.n.c.he.m e.n.:t v éfLA..:ta.bte. de...o op élz.a;ti_o Yl..6 • Le. no mbJt e. de. Jtéi.J A..de.n.:ti.J g !LA..mp e. 
a.io!t.6 e.n. fitèc.he.. rt e...o:t e..o:tA..mé a 1700 e.n. 7957 e;t a 2579 en. 7967, un 
.oommet. 
TABLEAU 8 
Poputa.:tA..on. de. No!tmé:ta.l ( mun.A..c.A..pa.iA..:té l 




7977 2, 105 
7976 1,520 
SouJtc.e...o: Pou.Jt 1951-1956, Québec. (p!tov.) 7957?: mun.A..c.ipa.iA..:té de. NoJtmé:ta.l; 
poU!t 1961, O.P.V.Q. 1975:5; 
poU!t 19 77-79 7 6, Bu.Jte.a.u 6 édé!ta.l de. ta. .o:ta.ü.otique, Re.c.en.I.J e.men.:t 
1971, 7976 
L'en.:tJtep!tA..I.Je e...o:t d'A..mpoJt:ta.n.c.e. pu.A..I.Jque. "de t'ouve.Jt:tuJte. du moutA..n., en 
7937, a.u 31 déc.embJte. 7955, ta. c.ompa.gn.A..e. a. :tJta.A..:té 4,486,745 :ton.n.e...o de m-Ln.e.-
Jta.A.. e;t p!todu.A..:t 220,141,197 fA..vJte...o de. c.u.A..v!te., 505,884 fA..vJte.I.J de zA..n.c., 
70,459 on.c.e...o d'o!t, 6,865,123 on.c.e...o d'a.Jtge.n.:t e;t 147,544 :ton.n.e...o de py!LA..:te." 
(Québec. (p!tov. ) 79 57?: mun.A..c.A..pa.iA..:té de No!tmé:ta.t) • 
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L ' ex:tJulctio n e:t .te :tJz.a.,Uemen.t de la. ma.üVt.e p!tem.d~Jte he pouM tù v en.t 
au même Jttj.thme jU6qu'à la. Mn de.-6 année.-6 ho-tx.an.te. Tou:te6o-W, la JtaJté.-
6actlon du mlne!ta-t p!t~age de l'abandon p!toeha-tn de la m-tne, b-ten. qu'en 
1912 on y emplo-te eneo!te 487 hommeh (NombJte d' emp.toy~ darth le.-6 mlne.-6 du 
No!td-Oue,t,.t: 7972). Une hé!U.e d' ex.ploJta.t-torth e:t de -6ondage..6 en p!toiJondeUJt 
ont d' a-tUeuM eoniJ-tJtmé. .t' é.ptùhemen.t -tmmlnen.t de la pa/tUe Jten.ta..b.te du 
g-Wemen.t. La 6-<.n. de.-6 opéJr..a;t.,(_orth mln.-tVteh annonee .te dé.bu:t de .t'exode de 
la population. Ce deJtn.-teJt u.t, malg!té. .tou.t, :tempéJté. pM quelqu~ -tn.-t-
tiaüvu loea.tu ( 5 l .6' eiJnoJtç.an.t d' a.6.6UJteJt la .6UJtv-te de la v-tUe.. Auj oUJt-
d'htù, en 1980-1981, la maja/tUé du Jt~-tde.n.U oeuvJte.n;t au .6Un du en-
:tJtepiliu 0oJtutiVt.u de La Sa!t!te, ou darth lu eharttieM du. NoJtd-On..ta.Jki..o. 
C e:t:te p!toperth-to n au Jteeye.ia.g e daYl.-6 .t' -tndU6:ttie 6 oJte.6tiVt.e M.t d' a.U.ieUM 
dé.Jà p!t~en..te au dé.bu:t de 1974 (O.P.V.Q. 1975:44,48-49). Cepe.ndan.:t, un 
6oJt:t :taux. de ehômage e:t d' a.6.6.:U:tance .6ocA..ale .6ub.6-t-6:te. En. Mn, la. eorth-
:t!tuction Jté.een..te d' hab),;t.a;U..orth à loyeM mod-tquu pou.Jt peMonnu ttgé.u 
eon.:ttibue à 6a-t!te de NoJtmé.:tal une. eommu.nau:té. de Jte;t:Jr,a,U~. 
La p!té.-6 enee du complexe. mln.-tVt. de la NoJtmé.:tal W..n.-tng Co!tp. eu.t une 
-tnO.tuenee dé..te!tmlnan..te. .6U!t la mob-tU:té. de la ma-tn-d' oeuv!t.e dart.6 .tout le 
d-t-6:ttie:t . . Au eouM du anné.u 30, 40, 50 e:t même 60, on voU a6 6lue.Jt à 
NoJtmé.:tal un eon.:t-tngen..t .6ub.6:tarttiel de démU-6.-tonncU.Itu oM.gùt.a.n..t p!tA.,nç,.L-
palemen..t de Beauean..ton, maA.,-6 aU6.6-t du eo.ton.-tu avo.-t-6.-tn.an.tu. Ce. ne 6uJten.t 
:tou:te0o-t-6 pa-6 .6eulemen..t eeh deJtn.-teM qtù a.t-tmen..tVt.en..t c.on6.ta.mme.n.t l' e.n-
:t!tep~e en ma-tn.-d'oeuv!te. En e66e:t, bon nomb!t.e de colort.6 du eantoYl.-6 
env-t!tonn.an.U :tJtavaA.,.tle.n..t, hUit une ba.6e p.tU6 ou mo.-tYl.-6 Jté.gul-tVt.e, pou.Jt la 
eompagn.-te. I.i-6 hon..t pa!ttieuUVt.emen.t a:tti!t~ pM la. Jté.munéJta_üon e:t la. 
.6:tab.LU-:té. d'un emplo-t à la. mlne, -tneompaJtab.tement plU6 a;t;tJr,.aya.rr;t~ que 
.ta v-te m-t.6é.Jtab.te du dé.6ueheUJt .6U!t un .6ol mé.d-toe~te. Que .t'on .6e Jtemé.mo!te 
à ee:t e66e:t .t' aUé.gJte..6.6e ouve.Jt:temen:t expJt-tmé.e pa!t .tu p!te.mle!t.6 hab-t:tan.U 
de RoU6.6 eau à .t'anno nee de .t' ouve/t:tUJte -tmmlnen.te de la mlne, e:t ee, quel-
quu mo-W à pune ap!tù .teUJt a!tUvé.e daYl.-6 lM eo.ton.-te.-6 ( 6 l . 
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La c.ompag yz)_e_, g.tr.âc.e. au Jtu e.au de. pa!to-U.ô u de. c.o.to rU.ô cttio n. ( 7) q l1Â.. 
ont éme.Jtgé a la péJUphéJUe. de. .ta m-<..n.e., a :toujoUM fupa.ôé d'un hnpa.ôan.:t 
Jr.Ue.Jtvo-<..Jt de. ma-<..n.-d' oe.uvJte.. Ce.:t:te. de.JtrUèJc.e. 6ut :tan.:tô:t engagée., :tan.:tô:t 
UbéAée. au gJté du aléM de. .ta p.!toduc.tion. mé:taUuJLg-<..que.. La NoJtmé:ta.t 
CoJtp. n.' a donc. jama-U c.Jta-<..n.:t de. pén.uJt-<..e. de. ma-<..n.-d' oe.uvJte., d' au:tan.:t plU.ô 
que. .tu poU:t-<..q uu g 0 uv e.Jtne.m e.n.:ta..tu d, a-<..de. a .ta c.o.to rU.ô cttio Y!. 0 n.t g a.Jtan.ti 
aux c.o.torUe..ô .te. ma-<..n.tie.n. de. le.U.!t.ô e.66e.c.ti6.ô démog.Jtaphlquu maxhnaux jU.ô-
qu' a .ta 6-<-n. du an.n.éu 50. L' -<..n.:téAU de. c.e. phénomène. u:t c.on..ô-<..déAab.te. 
pu-Uqu'-<...t e.xpUc.-<..:te. une. moda.t-<..:té d'-<..n.:tégJta:t-<..on. de. .ta 6oJtc.e. de. :t.Jtava-<...t au 
pJto.té:tM-<..a:t ou au .ô e.m<..- pJto.té:tM-<..a:t ( 8 ) , e.n. :te.mp.ô de. ~ e.. 
Cu Jté6.te.uon..ô ne. .ôau.Jta-<..e.n.:t ê:t.Jte. .c.omp.tè.:tu .ôan..ô auJ.>.ô-<.. :te.n.-<..Jt c.omp:te. · 
du Jtô.te. 6on.dame.n.:ta.t de. .t'ac.üv-<..:té 6oJtu:tlèJc.e.. La JtégJte.J.>.ô-<..on. de. .ta c.o.to-
n.ticttion. e.:t .ta 6-<-n. du opéActüon..ô m-<..rUèJc.U ont e.n. e.66e.:t Jte.fll..L6 a .t'avan.:t-
.ôc.è.n.e. .t'-<..n.6.tue.n.c.e. de. c.e. :type. d'e.n.:t.Jte.p~e. pa!t:tlc.ul-<..è.Jte.me.n.:t 6oc.~é a La 
SMJte.. 
3.3 La SaMe. 
La muyz)_c..{.pal-<..:té de. La SaMe. e.J.>:t une. agg.toméAa:t-<..on. -<..n.dU.ô:tJt-<..e..tle. :toUlL-
née. ve.M .ta :t.Jtan..ô 6oJtmcttion. du p.!todUÂ..:t.ô 6oJtU:tle.M. Veux gJtoupu pJt-<..n.c.-<..-
paux .ôe. pM:tage.n.:t .t' hégémorUe. de. c.e. J.>e.c.:te.uJL dan..ô .ta loc.a.t-<..:té. Il .ô' ag-<..:t 
du c.ompagrUe..ô HowaJtd- &e.n.ve.n.u e.:t J.H. NoJtm-<..c.k I ne.. 
La SaMe. 6 oJtme. .te. c.o-<..n. n.o.Jtd- ouu:t du quadJt-<...ta:tèJc.e. ab-<..:tlb-<..e.n.. EUe. 
u:t b-<..e.n. dU.ô e.Jtv-<..e. pM un Jtu e.au Jtoutie.Jt .ôa:t-U 6a-Uan.:t qllÂ.. .ta Jte.Ue. aux 
pJt-<..n.c.-<..pale..ô c.ilu de. .t'Ab-<..:tlb-<..-Tém-Uc.am-<..n.gue. e.:t, de. .ta, au JtU:te. du Québec. 
e.:t du Canada. Un c.hem-<..n. de. 6e.Jt du Can.ad-<..e.n. Ncttion.a.t :t.Jtave.Me. .ta .toc.al-<..:té., 
d' u:t e.n. oue.J.>:t, de.pu-U .te. début de. .ta de.ux-<..è.me. déc.e.n.rUe. du XXe. .ô-<..è.c..te.. La 
v-<..Ue. c.on..ô:t-<..:tue. un c.he.6 -Ue.u dont .te. Jtayon.n.e.me.n.:t .ô' é:te.n.d de. Val- PaJtad-U a 
VupMque.:t e.:t de. La Rune. a Mac.am-<..c.. 
Le. pe.up.te.me.n.:t de. .ta Jté.g-<..on. lMaMo-Ue. .ô' uqu-U.ôe. dè..ô . te. début de. .ta 
de.ux-<..è.me. déc.e.n.rUe. du XXe. .ô-<..è.c..te.. La SaMe. c.omp:te. 1 0 hab-<..:tan.U e.n. 1912, 
un pe.u plu.ô d'une. c.e.n.:ta-<..n.e. e.n. 7915 e.:t 375 e.n. 1917 (Bu.t.e.e.:tin. de. .ta J.>oc.-<..é:té. 
h-U:toJt-<..que. ab-<..:tlble.n.n.e. .ô.d.:21j vo-<..Jt Tableau 10: popu.ta:tlon. de. La SaJr.Jte.). 
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Lu p!Le.rn-LeJL6 dén!tÂ..c..hemen.:U powr. 6-{.Yl-6 ag!tÂ..c..olu y J.Jon:t obJ.Je.JLvé-6 en 1910 
(-t.dem). Ce n' u:t :tou:te6o~ que beauc..oup plU-6 :taJtd qu'une vé!tÂ..:table ag!tÂ..-
c..uUwr.e J.J ' y -Lmplan:te. 
TABLEAU 9 
Population de La SMJte 19 l 
année habUan.:U habUan.:U habUan:t-6 
(ville) (c.an:ton) (:to.tal.) 
1912 n..d. n..d. 10 
1914 Il Il 90 
19i5 ri Il 112 
7976 li Il 218 
1917 ir ,, 375 
1928 Il Il 2,590 
7938( 70l , 2,500 1,050 3,550 
1941 2' 16 7 1,297 3,464 
1951 2, 744 1, 243 3,987 
7956 3, 155 n.d. n.d. 
1971 n.d. Il Il 
7976 4,975 3,275 8,250 
Sowr.c..u: PouJt 797 2 à 7911 -Lnc.l.U-6-Lvemen:t, BuUetin de la J.Joué:té ~:toltÂ..que 
J.J.d.:21; 
poWt 7928, Québec.. (pJtov.J 1930:21, c..u c..h-LnnJte.J.J -<.n&uent le.J.J 
donnée!.> Jtel.a:t-Lvu à la pMo~J.J e de CalomboWtg; 
pouJt 79 38, PJtogJtamme J.Jouven-i.Jt 19 38: 7 3, 97; 
poWt 1941, Québec.. (pJtov. 1 7957?: mun-Lupal.Ué de ta v-Llie de 
La SMJLe e:t mun-Lupal.Ué du c..an:to n La SMJLe; 
pouJt 7957, Québec.. (p!Lov. ), Annua-Lfl.e J.J~:t-i.que du Québec.. 1967: 
79; e:t enô-{.n 
pouJt 7976, Canada, Bwr.eau 6édé!u:U.. de la J.J~:t-i.que, Rec..en-6emen:t 
du Canada 7976, géogJtaph-i.e e:t démogJtaph-Le, vol. 8, :tableau 92-835: 
35. 
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. La. {)oJtê.:t de la. Jtégion c.on.6:ti..tue .te po-tnt noda..t du dévûoppement du 
c.a.p-L:l:a..Wme Jtég-<.ona.L L' é.ta.boJta.tion e;t la. m-Ue en .6e.Jtv-i.c.e de vo-i.e.-6 c.a.Jt- -
Jto.6.6a.b.te..6 en ont d' M.t.te.UM Jta.p-i.dement M.6uJté .t' a.c.c.e..6.6ibililé (La. Sa.JtJte 
7977:709). Le doma.-<.ne {)oJte..6tie.Jt .6'étend .6U!t toute la. zone e;t donne .t-<-~u 
a une exp.to-<-ta.tion ~è-6 -<.nten.6e, .6Uittout a pa.Jtti!t du p!tem-i.e.Jt c.on{).e.-<.t mon-
d-<.a..t (-<.b-<-cl.: 110). "La. Sa.Me c.ompte b-<.entôt [ve.M 797(1 10 .6ue.Jt-<-e..6 -i.n.6-
ta.l.iée.6 .6U!t la. Jt-tv-tèJz.e "WhU.e F-<..6h"; û.te.-6 a.ppa.JtUennen:t a.ux Pû.tetieJt, 
Cheva..t-<-e.Jz., Bo!tdûea.u e;t RA..oux, L. Edoua.Jtd Me.Jtue.Jz., P-i.eJt!te LétouJtnea.u, 
Ba.!t:tJtam e;t Ba.U Ltd., LétouJtnea.u e;t La.mbe.Jtt Ltd., F. X. Ma.Jttû, J. A. Hua.Jtt, 
EJtne..6t GoMrun" (La. Sa.JtJte 1977: 109). 
L' a.g!t-<.c.u1.tu.Jte en:ta.me, de .6on c.ôté, un .tong e;t pén-tb.te p.twc.e..6.6U.6 
d' a.{)6-<.Jtma.tion e;t d' a.utonom-Ua.tion. Le.-6 p!tem-tèJz.e.-6 -<.nd-<-c.a.tion.6, un tant 
.6od peu c.omp.tè.:te.-6 a c.e. .6uj e;t, .6 e Jté6èJz.en:t a .t'année 192 8. We.-6 c.onc.e~t­
nent 8 3, 2 31 a.c.Jte.-6 de teJt!te c.onc.édée da.n.6 La. Sa.JtJte e;t Co.tombouJtg ( 11 ) • Le.-6 
.6upe.Jz.6-i.ue..6 e..6.6ouc.hée..6 c.ouvJtent 7, 290 a.c.Jte.-6 (8. 7% du tota..t) e;t 73,174 
a.c.Jte.-6 (87%) ne .6ont pM c.u.tt-<..vée-6 (Québec. (p!tov.) 1930:21) 1721 . On dé-
nombJte, c.omme c.heptû p!t-<.nupa..t, 554 va.c.he.-6 ~èJz.e.-6, 573 a.utlte.-6 bê.:te.-6 . 
a C.O!tne.-6, e;t 563 c.heva.ux (idem). Le 6oin e;t .t' a.vo-i.ne .60nt .tu c.ui;tuJte.-6 
p!tépondé!ta.n:te.-6 (idem) • Ain~.>-<., en tenant c.ompte du 6a.d que .ie.-6 teJt/te.-6 
a.b~b-<..enne.-6 .6ont de {)oJtme .6~e e;t de d-<-men.6ion équ-<.va..tente, e;t que 
c.e;tte_ de~tn-<-èJz.e 0.6 ~e auto uJt d ' une c.en:ta.-<.ne d ' a.c.Jte.-6 ( v o-<.Jt, e_~e_ a.utlte.-6 t 
&a.y.6 1964a.), on pe.ut e..6tme.Jt a env-<.!ton 830 .te nombJte de .tou a..t.toué-6 da.n.6 
.ta. mun-<.upa..t-<-té. Un éta.b~.6emen:t moyen c.ompo!tte donc., a c.e;tte_ époque, 
mo-i.n.6 d'une d-<-za.-<.ne d' a.c.Jte.-6 de teJt~te défi.!t-<.c.hée, e;t une bUe a c.oJtne.-6. 
S eu.tem en:t deux 6 eJtm e.6 .6 uJt t!toi..-6 fu p0.6 ent d ' un c.he v a.t po uJt .ie.-6 tJta. vaux 
a.g!t-<.c.o.te.-6. Ma..tgJté .t' exc.illente Jtenommée du teJt~toiJL .iMa.JtJtoi..-6 ( 13 ), .t'a.-
g!t-<.c.uUU!te e..6t tota..ie_me_nt -i.na.pte_ a p!tOC.U!te!t a fa. pfupa.Jtt de.-6 détenteu!t.6 
de .tot, ne .6e.!ta.d-c.e qu'un Jtevenu m-<-n-<.mum. L' -<.ndU.6t!t-<.e 6oJte..6tièJz.e .6upp.tée 
a c.e;tte_ inc.a.pa.c.-<-té. 
La. c.ompa.gn-<.é Howa.Jtd-&envenu a.c.qu-<.e.Jtt en 1926 .ta. .6ueJt-<.e La.mbe!tt e;t 
LétouJtnea.u. Un inc.end-<-e Jta.va.ge c.ependa.n:t .t'en:t!tep!t-<..6e qu-i. e..6t imméd-<-a.te-
ment Jtec.on~.>t!t/.LU;e e;t, b-<.en .6ÛJL, mode~tni-6ée (La. Sa.JtJte 1977:50,121). Le/,) 
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.t>uevùu pu.U.u.te.nt a La SaNte. ou dan~.> fu pé!ùphrne.. M.-n~.>..t, e.n 1938, "le. 
v ..tUage. u.t p1Unupa.te.me.nt aLUne.nté. pM .t ~ -ind.u6.tJUe. 6 onutiè!te.. Ve. vM.tu 
e..t gJr..andU .6ÙVÙe..6 y manut)ac.tUJr..e.nt annue.Ue.me.nt 25,000,000 p.m.p. de. 
bo..t-6. Il .6' y .t!L.ouve. aU.6.6..t du manu6ac.tUJr..U · de. po!L..tu e..t c..hM.t>..t-6, u.t>..tnu 
de. .tam,tnagu, ma.nut)ac.tUJr..U d' e.aux gaze.u.t>u, e..tc..." (PJr..ogJLamme. .6ouve.n..t!L. 
7938:97). La Chambne. de. c..omme.Jr..c..e., t)ondé.e. e.n 1925, u.t d'a..tl.ie.U!L.6 long-
.te.mp.6 CÜJI....{.gé.e. pM du p!L.opM.é...tfUJI.u de. mouUn6 c..omme. P..te.Me. Lé..toUJr..ne.au ( 74 ) 
e..t F. X. MM.te..t, .toU.6 de.ux me.mbnu 6 o nda.te.uM 1 La SaNte. 19 77 : 2 11 ) • 
La dé.c..e.nn..te. 50 .6 'amonc..e. .6U!L. c.e..t.te. .t!L.aj e.c.to..t!Le. e..t .6on déJwu.te.me.nt 
Jr..e.nt)oJr..c..e. .tu .te.ndanc..u ob.6e.Jr..vé.u an.tWe.UJr..e.me.nt. La .6uevùe. HowaJLd-
&e.nve.nu .6 '..tmpo.6 e. de. pM e.n pM c..omme. p!L...tnupa.te. e.n.t!L.e.pw e. de. fu Jr..é.-
g..ton. Elle. e.mploie., e.n 1955, 65 hommu 10 mo..t-6 paiL. année. e..t 15 .6U!Lnumé.-
!L.a..t!L.u pe.ndan.t qua.t!L.e. mo~ (Qué.be.c. (p!L.ov.) 1957?: mun..tupalLté du c.an.ton 
La SaNte.). A c.e..t.te. époque., " ••• fu c..ompagiUe. a .6ué poU!L .6on c.omp.te. 
13,300,000 p.m.p. qu'eUe. a plané.-6. Elle. a plané. a c..omm..t.6.6ion 1,250,000 
p. m. p." (-ide.ml. Le. p!L.op!L...tUM!Le. de. c..e..t.te. e.n.t!L.e.pllie. poM~de. aU.6.6..t une. 
manut)ac.t~e. de. bo..t-6 de. c.a..t.6.6U d'e.mba.t..e.age.. Il y e.mbauc.he. 15 .t!L.avaU.ie.uM 
a plein .te.mp.6 e..t 5 oc.c..Mionne.l-6 (..tde.m). L'hé.gé.mon..te. du gnoupe. &e.nve.nu 
u.t .tou.te./;o)..!:; é.bJr..anlé.e. paiL. la ve.nue. de. la t)amille. Pe.Jr..Jr..on dan!.> la v..t.tle.. 
Cu -indu.t>.tJUW me..t.te.n.t .6U!L. p..te.d, dà 19 56, une. U.6..tne. de. c..o n.t!L.e.-plaqué 
e.mployant, dù le. dé.bu.t du opé.Jr..ation6, de. 65 a 75 pe.Monnu (Lu e.n.t!L.e.-
p!L..t.6u Pe.Mon 7965:27; La Sanne. 1977:62-63; Jac.ob e..t a.t 1977:.6.p.; e..tc..). 
Le. gnoupe. ac.qu..te.Jr...t paiL. la .t>ude. (7959) .te. mouUn a plane.Jr.. de. F.X. MM.te..t 
qu..t de.v..te.n.t aloM La Sanne. Fonu.t Pnoduc.t L.td. 1 Lu e.n.t!L.e.pwu Pe.Mon 
7965:27; La Sanne. 1977:62-63; e..tc..). 
Lu au.t!L.u Uabl..t.6.6 e.me.n:t.6 ..tn/;lue.n:t.6 e.nJr..auné.-6 dan~.> la Jr..é.g..to n au m-L-
.t-ie.u de. fu déc.ade. .t>on.t La SaNte. Powe.Jr.. Conp. (15 hommu a l'année.), .t'a.te.-
Ue.Jr.. de. planage. J. A. BU!Le.au (14 hommu, 8 mo..t-6 paiL. année.), la be.uJr..Jr..e.JUe. 
c.oopéJr..a.;U.ve. (5 hommu a .t 1 année.), e..tc.. Que..tquu ..tnd..tvidu.t> .6 1 at) t)..t!L.me.n.t 
aU.6.6..t dan~.> le. c..omme.Jr..c.e.. Il e.n u.t a..tn~.>..t de. L. EdoUa!L.d Me.Jr..ue.Jr.. e..t uUé.-
tie.UJr..e.me.n.t de. .6U fiili qu..t opè!te.n.t dà 1919 un magM..tn gé.né.Jr..al. LU 
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e.n:Vz.e.pJ!.A..).) v., MVLc.A.. eJt I ne.. ont v., uum é e;t, de. no.6 j o uJl,6 , on iv., .tr..e..:tJto u. v e. 
da.n.6 la. qtùnc.cUlleJùe., l'alime.nta..ü.on e;t la. vente d'a.JL-ttc.lv., de. .6po.tr..t e;t 
de. piun a.A.A. Ve.ptù.6 7949 c.e.pe.nda.nt, M. Eugène. S:t-P,{,eJLJte. a. a.c.qtù.6 la. :to-
:ta.l,{,;té d v., a.c.:t,{,o n.6 de. M eJtc.A..eJt I ne.. ; e.n c.o n:t.tr..e.pa.JL-tte., d .6 ' v., :t d épa.lttA_, 
a.u. bénéf,[c.e. dv., a.nc.A..e.n.6 a.c.:t,{,onna.A.AV->, de. .6e-6 ,{,n:téJr..U6 da.n.6 le. :théâ;t.tr..e. de. 
La. SaNte. e;t da.n.6 La. SaNte. Au.:to (La. Sa.Me. 79 77: 14 5-146) . Adtie.n e;t GéJta.Jtd 
MeJtueJt 6u..tr..e.nt au..6.6A_ iv., p.tr..opJr..,{,é:ta.A.Av., d' u.n a.:tweJt de. me.ntù.6eJùe. (Qu.ébe.c. 
(p.tr..ov.) 1957?: mu.nA_c.A..pa.i,{,:té de. la. v~e. de. La. SaNte.) (JS). En6A_n, U y 
e.u.:t au..6.6A_ :toute. u.ne. k.yJr..,{,e.iie. de. pe;tUv., e.n:t.tr..e.pJt,{,6 v.,, .6ou.ve.nt 6a.m~eA, 
qtù ont oe.u.v.tr..é da.n.6 dA_ve.M .6e.c.:te.u.M d' ac.;t,{_vUé c.omme. la. bou.la.nge.Jr..,{_e., la. 
me.ntù.6 eJùe., l' A_mpJr..,{,meJùe., e.:tc.. ( Qu.ébe.c. ( p.tr..ov. ) 79 57?: mu.nA_upa.ldé de. la. 
v~e. de. La. SaNte. e.:t mu.nA_c.A..pa.l,{,:té du. c.anton La. SaNte.). 
Une. bou..tr..ge.o,{,I.JA,e. loc.a.le. .6e. futingu.e. p.tr..og.tr..eJ.>!.J,{,ve.me.nt e.:t .6 'A,mmUc.e. 
dan.6 le. c.ommeJLc.e. e.:t l' A,ndu..6:t,Jt,{,e. ( 60!!.V->:teJùe., hyd.tr..o-Ue.c.;tJL,{_c.Ué., c.ommu.nA,-
c.a.tion.6, e.:tc.. l. Pa.Jta.iiUe.me.nt, on M.6-U:te. a u.n mou.ve.me.nt de. c.onc.e.n:t.tr..a.tion-
c.e.~a.tion du. c.apda.l a.u. .6e.A,n dv., .6e.c.:te.u.M- c.lé.6 de. l' éc.onome. .tr..égA,o-
na.le.. A<..n.6A_, émeJtge.n:t iV-> g.tr..ou.pe-6 &i..e.nve.nu., PeJLJton e;t MeJtc.A..eJt (La. SaNte. 
1977:120-125, 126-136 e.:t 145-146). J.H. NoJLm,{,c.k. de.v,{,e.n:t même., a.u. c.ou.M 
dv., a.nnév., 7 0, le. plu..6 g.tr..o.6 ma.nu.6a.c.:tuJr..,{,eJt de. bo,{,I.J oe.u.v.tr..é de. l' u:t du. Ca-
nada.. Tou.:t .tr..éc.e.mme.nt ( 1980 l, il .6 'u:t a..6.6oué au.x ma.gna.:t.6 du pa:tu e.:t 
pap,{,eJt pou..tr.. la. c.on.6:t.Jtu.c.tion d'une. pa.pe.:teJùe. a Amo.6 e.n Ab,{,tibA_ (c.on.6o.tr..tiu.m 
NoJLm,{,c.k. PeJLJton- Vonohu.e.) • 
L' a.gJt,{,c.u.i:tu..tr..e. ép.tr..ou.ve., a l' époque., de. nomb.tr..e.u..6 u dA_6 6A,c.u.l:té.6. EUe. 
u:t, bA,e.n .6ÛJL, .tr..u.de.me.n:t m,{,I.Je. a l' ép.tr..e.u.ve. pa.Jt u.n èlA.ma.:t c.apJt,{,ue.u.x, ma-U 
.6u.Jttou.:t, e.Ue. u:t c.on6.tr..on:tée. au. p.tr..og.tr..è..6 .tr..a.pA_de. du. c.apUaUI.Jme. da.n.6 l' a.gJt,{,-
c.u.l:tu..tr..e. e;t da.n.6 l' A,ndu..6:t,Jt,{,e.. Ce.:t:te. c.on6.tr..on:ta.;t,{_on .6e. :t.tr..a.dtù:t pa..tr.. la. c.on-
c.e.n:tJta.:t,{_on du :teJLJtu, pa..tr.. la méc.an.,{,J.Ja.tion du. p.tr..oc.è..6 de. :t.Jta.va.,{,l a.gJt,{,c.oie. 
e.:t pa..tr.. la. c.o nc.e.n:tJta.:t,{_o n-c.e.~ a.tio n du. .6 e.c.:te.u..tr.. de. la. :t.Jta.n.6 6 OJI.ma.tio n 
du p.tr..odtù:t.6 a.g.tr..o-aUme.n:ta.-Ur.u, pa.Jttic.u.l,{,è.Jte.me.n:t a Rou.yn-No.tr..a.nda (c.6. La 
La.deJùe. Va.lia.A.Ae.) • Le. déi.JA,n:té:Jtê:t e;t la démobil,{,I.Ja.tion 6ac.e. a l' a.c.;ti,vLté 
a.gJt,{,c.ole. .6on:t fJac.ile.me.n:t peJtc.e.ptiblu dè..6 le. début du a.nnéu 50. A c.e;t 
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e.t)t)e.t, on c.omp:te., dano la mwùùpa.LU:é du c.an:ton La SaJUte. (la paJt:t,Le. Jtu.-
Jt.ale. de. la loc.a.LU:é 1, une. décJto-U.t.anc.e. ab.6olue. du c.Ju .. 6 t)Jt.e. de. la popul..a..:U.on 
qu.l t)léc.hLt de. 1,297 a 1,243 hab~an:t-6 de. 1941 a 1951, alo4.6 que. c.e.lu.l de. 
la v).ile. .6 1 élève. .6-i.mu.Uanéme.n:t de. 2, 16 7 a 2, 7 44 hab~n:t-6. 
L' -<..mpac.:t éc.onom-i..que. de. l' ag!Uc.ul:tu!r..e. de. l'époque. n' e..6:t pM déc.-UA..t) 
malgJz.é le. 6aU que. 203 de.-6 216 p!t.opJU..é:tcU.Ae.-6 de. "6e.June." de.. la mun-i.upa.LU:é 
de.. c.an:ton (U n' 1J e.n ·a que. 4 dano le.-6 U~e.-6 de. la v-<..lle.) .6o-i.e.n:t dom-<..ùüé-6 
e.:t Jz.e.pJz.é-6 e.n:te.n:t plu.6 de. 8 0% du nombJt.e. :total de. Jt.é-6-<..de.n:t-6 de. la mun-i.upa-
~é (Québe.c. (pJz.ov. 1 7957?: mun-i.upa.LU:é du c.an:ton La SaJUte.l. En t)aU, 
"T an:t .6' e.n t)au:t que. :tou.-6 c.e.-6 p!t.op!Ué:taA..Jt.e.-6 de. t) e.June. ou de. 
lot que. l'on v-<..e.n:t d' appe.le.Jt. de.-6 c.ul:tA..va:te.~ v-<..ve.n:t un-<..-
que.me..n:t de.. la :te.Jt.Jt.e.. &e.n au c.on:tJz.a..,Uz..e., U lJ e.n a plu-6 
qu.l ne. .6 1 oc.c.upe.n:t a pe.u pJtÙ pM de. la .te..Me. qu 1 Û 1j e.n a 
qu.l e.n v-<..ve.n:t. Le.-6 c.ultiva:te.~ qu.l .ü..Jz.e.n:t :toute.. le.UJt 
.6ub.6-U:tanc.e. de.. la :te..Me.. ne.. Jte.pJté-6 e.n:te.Jt.a-i.e.n:t pM pM de. 
1 0% du :total, paJtaZ:t-U. 
U t)au:t .6avo-i.Jt qu'au mo-<..no 40% de.-6 lou ne. .6on:t pM e.nc.oJte.. 
pa:te.n:té-6, b-<..e.n que. la futinc.:t-<..on e.n:tJte.. lou pa:te.n:té-6 e.:t 
lou non . pa:te.n:té-6 ne. .6 o~ pM :to uj o~ un A..nd-i.c.e. vJta-i. du 
de.gJz.é de. dé6JU..c.he.me.n:t. Env-i.Jton 2 5% de.-6 pJtopJt-i.é:taA..Jt.e.-6 :te.Jt.-
JU..e.n6 :tJtava-i.lie.n:t e.n de.ho4.6 de. le.UJt e.xplo~on ag!Uc.ole. 
a l'année. longue... Il-6 c.ultive.n:t a :te.mp.6 pe.!t.du e.:t t)on:t 
t)a-i.Jte.. le. :tJtavaU de. dét)JU..c.he.me.n:t néc.e..6.6a-i.Jte. a l'obtention 
de.-6 pJz.-i.me.-6. Tou.-6 c.e.-6 c.ultiva:te.~ qu.l le. .6on:t pe.u ou pM 
:tJtava-<..lle.n:t dano le.-6 c.hanti~, a la m-i.ne. NoJtmé:tal, a la 
c.o no:tJtuc.:t-<..o n de. ma-<...6 o no , dano le.-6 .6 u e..JU..e.-6 e.:t au.:tJte.-6 -<..n-
dU.6 :tJU e..6 de. La SaJUte. . " : ( A..d e.m 1 
Le. Jte.c.e.no e.me.n:t 6 édéltal de. 19 71 me.ntio nne.. la pJté-6 e.nc.e. de.. 51 6 e.Jt.me.-6 
(Canada, Bu.Jte.au t)édéltal de. la ~tique. 1971, :tableau 49 1. TJte.n:te..-hud 
d' e.n:tJte. e.lle.-6 ont c.omme.Jt.ualL6é e.n 1970 poUJt mo-<..no de. 2 500$ de.. pJtod~ 
agJU..c.ole.-6, .6e..p:t e.n:tJte. 2 500 e.:t 4 999$ e.:t e.nt)A..n .6-i.x poUJt plu.-6 de. 5 000$ 
(A..de.ml( 76 1. Il va de. .6o-i., dano de.. :te.lle.-6 c.ond-<..tiono, que.l'e.noe..mble. de.-6 
pJz.oduc.:te.uJt-6 :t-i.Jte.n:t une. t)Jtac.:t-i.on .6ub.o:tantie.lle.. de.. le.UJt Jt.e..ve..nu du :tJtavaU 
ho4.6 de. l' e.xploA..:ta:t-<..on. Le.-6 d-i.me.no-<..ono de. c.e.:t:te. de.~t.nA..èJte. a:t:te..6:te.n:t paJt 
a-<..ll~ d'une. :te..ndanc.e. a la monopol-<...6ation de.-6 :te.Jt.Jt.e.-6 e.:t a l'éme.Jt.ge.nc.e. 
d 1 une. ag!Uc.ul:tu.Jte pJz.opJz.e.me.n:t c.ap~al-i.o:te.. 
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TABLEAU 70 
La SaJUte., .6 upe.tLôlue. de.-6 n eJmle..-6 79 71, 79 57 e.n. aCJLe..-6 ( n.ombJte. J 
n.ombJte. 
de. 10-69 70-1'29 130-179 140-399 400-559 560-759 
nvune..-6 
7977 51 - 17 3 14 11 3 
7957 '206 1 151 7 37 8 1 
SouJtc.e..-6: BuJr.e.au 6 édéJtal_ de. .ta Ma.:t.ù.>:tLque., Re.c.e.n..6 e.me.nt du Can.ada 19 51 , 
agJr.lc.uttuJr.e., paJtt,{_e. 1, Québe.c., .table.au 30; 
lbld., 1971, agJr.lc.uttuJr.e., Québe.c., tabLe.au 49. 
Ce.-6 c.IU..6 nJte..-6 V!. 1 on.t ble.n. .6ÛJL qu 1 une. VMe.uJt ln.dlc.a:tLve.. Ce.pe.n.dan.t, 
ili témolgn.e.n.t de.-6 pJte..6.6lon..6 qui .6 e.c.oue.nt e.t modè:le.nt L' agJr.lc.uttuJr.e. Lo-
c.al.e.. La pén.UJta:tLo n. du c.apltal. dan..6 .t' agJr.lc.uttuJr.e. .6 e. tJtadult, lu c.omme. 
al.t.te..UJt-6, paJr. .ta JtégJte..6.6lon. pJtompte. e.t dJta.6:tLque. du n.ombJte. de. pJtoduc.te..UJt-6 
(c.n. TabLe.au 11) e.t paJr. .ta c.on.c.e.n.tJta:tLon. de. L'e.n..6e.mb.te. de. .ta pJtoduc.:tLon. 
aux maln..6 d'un. n.ombJte. Umlté de. c.e.ux-u. La main.- d' oe.uvJte. aln..6l dégagée., 
ou e.n. vole. de. L' ê.:tJte., c.on..6titue. un. Uéme.n.t appJtéuabLe. de. .ta Jté.6e..Jtve.. ln.-
dU.6t1tle.Ue. de. maln.-d' oe.uvJte.. 
Le. Jtythme. de. L' ac.c.umuLa:tLo n. c.ap~te. dan..6 .t' ln.dU.6t1tle. du .6 c.lag e. 
.6 1 ac.c.Uè.Jr..e. don.c. a paJt:tLJt de. .ta Mn. de.-6 an.n.ée..-6 50. Le.-6 gJtoupe..-6 &e.n.ve.n.u 
e.t Pe.Mon. .6 a n.t Le.-6 gJr.an.d-6 bén.énlualJr.e..-6 de. c.e.tte. évoLu:tLo n.. Le. JtôLe. dé-
tvrmln.an.t de. c.e..-6 e.n.tJte.pJtl-6e..6 dan.-6 Le. dévûoppe.me.nt du c.ap~me. Jtéglo-
n.al_ e.t Le.-6 étJtoUe..-6 .'Z.ûa:tlon.-6 qui un.lMe.n.t Le.uJr. e.xpan..6lon. au pJtoc.e..6.6U.6 de. 
c.oLon.l.6a:tLon. agJtlc.ole. de.-6 an.n.ée..-6 30, t)on.t qu' U e..6t n.éc.e..6.6M1te.. de. .6 'at-
taJtde.JI. e.n.c.oJte. davan..tag e. a .f.a g e.n.è!.l e. du c.apUal_ n OJte..6tie.tL de. .f.a pé!tlphé!tl(J.. 
LM aJUt ol-6 e.. 
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3. 4 Le. développemen-t du c.a.p~me. 6oJtUtiVt 
He.n.tU PVtJton., &on.da.:te.U!t du e.Yl-Ut..e.p.!U..J.>u du m&le. n.om, u.:t otug-<.n.M!te. 
de. S.:t-S.:ta.n-Um da.YL6 le. c.om.:té de. Cha.mp.e.cun.. Ava.n..:t le. déc.le.n.c.he.me.n..:t du 
pJte.m,.LeJt c.on.&u.:t mon.d.ùLe_, U nu.:t c.on..:t.:Jta.c..:te.U!t poU!t Pft,.(_c.e_ 8Jto.:theJL6 de. Québec. 
e.:t Bnown. Co!tp. de. La. Tuque. (La. Sa.JtJte. 7977:725). Il ~e_ n,.Lxe_ a La. Sa.JtJte. en. 
1914. Il pM.:ta.ge. pM la. ~u.Ue. de. n.ombJte.~u a.n.n.éu de. ~a. v,.Le_ e.n.:t.:Jte. le. 
mé.:U.Vt de "jobbe.Jt" poU!t .t'Ab,.(_tib,.L PowVt a.n.d Pa.pVt e.:t la. C.I. P. (,.Lb,.Ld.: 
1 2 7l, e.:t c.elu,.L de. c.ultiva..:te.U!t. 
11 Il e.u.:t .:touj OUM un. 6Mble. poU!t l 1 a.gft,.(_c.uUU!te.; p!tO 6,.(_;ta.n.;t 
de l' é.:té qu,.L UM.:t un.e. ~~on. .:t.:Jta.n.q!UUe. poU!t lu opé!ta.-
tioYL6 6oJtutièJr.u, U gMdM.:t un.e. pa.Jttie. de. ~on. pe.Mon.n.el 
e.:t, ~e_ ~e.Jtva.n..:t de. ~U n.ombJte.ux c.he.va.ux, U Jtéu.MU a dé-
nft,.(_c.h Vt du c.e.n..:taA..n. u d 1 a.c.Jtu de. .:tVtJte. e.:t a lu Jte.n.d!te. 
p!top!tU a l 1 a.gft,.(_c.uUU!te.. SU e.fi6o!tU, ~a. :tén.a.c.Ué. e.:t ~OVI. 
up!tU d'oJtga.~~on. lu,.L va.luJte.n..:t en. 7925 d'ê.:t.:Jte déc.oJté 
de la. MédMUe. d' a.Jtge.n..:t e.:t de Jte.c.e.vo,.{_ft le. cüplôme. du. GJta.n.d 
Mé!tde. a.gft,.(_c.ole.. 11 (Lu e.n..:t.:Jte.p.tz.,Uu PVtJton. 7965: 3) ( 77) 
L' a.c.tivUé a.gft,.(_c.ole. de. M. PVtJton. n.e. nu.:t c.e.pe.n.da.n..:t ja.rncU.6 dé.:teJtm,.Ln.a.n..:te. 
e.:t ~u .-i..~vu deme.uJte.n..:t pft,.(_n.upa.le.me.n..:t 6oc.a.Wéu ve.M fe ~e.c.:te.uJt 
6oJtUtiVt. C'u.:t a..-i..YL6,.L qu'U .-i..n.a.uguJte. en. 7939 un.e. ~ue_Jt,.{_e_ a Va.l-Pa.Jta.fu, 
c.olon.,.Le. ouve.Jt.:te. deux a.YL6 a.upa.Jta.va.n..:t ( en..:t.:Jte a.u.:t.:Jtu, La. Sa.JtJte. 79 77: 1 Z 9; Lu 
e.Yl-Ut..e.p.tz.,Uu PVtJton. 7965:3). Ce moulin. à ~ue. opè.Jte. jMqu'e.n. 7952, a.u 
mome.n..:t où U u.:t dé.:tfttU.:t pa.Jt u.n. .-i..n.c.e.n.d.-i..e. (.-i..dem l . Un.e. ~.-i..n.e. a.gJta.n.d.-i..e. e.:t 
mode.Jt~ée. Jte.ruû.:t de. c.u c.e.n.d!tu ~o~ la. Jta.tion. ~oua.le. "H. Pe.JtJton. e.:t 
6ili UmL.:tée." (,.Ldem). L' .-i..n.dM.:tftù>..l u.:t en. e66e.:t ma.,.Ln..:te.n.a.n..:t M~oc..-i..é a.vec. 
deux de. ~u 6ili, NoJtma.n.d e.:t M.-i..c.he..t (Lu e.Yl-Ut..e.p.tz.,Uu Pe.JtJton. 7965: 3). Le. 
gJtoupe. a.c.q u,.(_e.Jt.:t en. 79 55 u.n.e. a.u.:t.:Jte. ~ c_.,(_e_Jt,.{_e_' a v .-i..Ue.bo~ c.e.:t.:te. n 0~ (la. 
V.-i..Ue.bo~ LumbVt Co. l; un.e. ma.n.u6a.c..:tuJte. de. c.oYl-Ut..e.-p.ta.qué u.:t bâ.üe. à La. 
Sa.JtJte. en. 7956 (J.H. No~c.k L.:tée.l (,.Lde.m). L'a.c.q~,.{_;U.on. de. La. Sa.JtJte. 
FoJtU.:t P!todu~ L.:td., de. F.X. MM.:tel en. 7959, .:tVtm,.Ln.e_ c.e.:t.:te. déc.e.n.n.,.Le_ de. 
c.Jto~~a.n.c.e. (,.Lde.m J • Lu a.n.n.éu 60 ~on..:t c.a.Jta.c..:té.tz.,U éu pM .t' e.x.:te.YL6,.Lon. hoM 
Québec. de. la. c.ompa.gn.,.Le_ (a.c.ha..:t d' un.e. M,.Ln.e_ de. c.on..:tfte.-pla.qué a Coc.h!ta.n.e. en. 
Qn..:ta.Jt,.(_o en. 7963) e.:t pa.Jt le. déinén.a.ge.me.n..:t du ,.LYL6.:ta.f.ta..:ü.oYL6 de. Va.l-Pa.Jta.fu 
à La. Sa.JtJte. (7969). C'u.:t d'Mlle.UM à Va.l-Pa.Jta.fu qu'a.va.,.Le_n.;t Ué c.e.n..:t.:Jta.-
wéu .tu opé:Jta.tioYL6 de. ~ua.ge. a.pJtù la. 6Vtme..:t.:Wte. du mou.Un. de. VU.te.bo~ 
a.u débu.:t de. la. déc.a.de. (J a.c.ob e.:t al. 79 77: ~ • p. J • 
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Le.-6 e.ntJte.p!VL6eA Pvuwn -<.nclue.nt e.n 7966 H. PVzJLon e.:t 6ili L.tée. de. 
Val- PMacLu., { 2 52 e.mployê!.J ) , La SaNte. F OILeA:t Pnoduw Ud. de. La SaNte. ( 2'2) , 
J.H. NoJUn{.c.(z égale.me.nt de. La SaNte. (_ 18 3) e.:t Coc.h.Jta.ne. Ente.Jtp!VL6 e.6 L:td. de. 
Coc.hJta.ne. e.n OntaJt-<-o (148) (Le-6 e.ntJte.p~e.-6 PVzJLon 7965:9,20,26,35). Le. 
:tout Jte.pné.oe.nte. un pe.Monne.l .oa1.M1é de. 605 pe.Monne.-6 (-<.de.m). 
Le. t:LU:t.Jt1c.:t de. La SaNte. eJ.J:t, de.pu-<-.o le. début deA année.-6 60, une. fio-<-.o 
e.nc.one. ac.c.ab.té pM une. pénuJùe. de. bo-<-.o (Hou.te. 1968:10). La ma:t-<-è.Jte. p!Le.-
m-<-è.Jte. pnov-<.e.nt de. plu.o e.n p.tu.o de. zone.-6 Uo-<..gnée.-6, c.e. qu-<- na:t.UJte.lle.me.n:t 
a6fie.c.:te. le.-6 c.oû:t6 de. pJtoduc.Uon deA .oc.A_e./L1e.6 (-<.de.m). La [;onU domaMale.. 
de. La SaNte. eA:t c.Jtéée. e.n 19 6 8 ( 1 8 ) j u.o:te.me.nt poUIL pœ.f.üe..Jt a c.e.:t:te. -<.n.o u6 M-
.oanc.e. e.:t poUJt M.OUJte.Jt une. ge..oüon de. la maüè.Jte. Ugne.u.oe. p.tu.o appnopn-<-ée. 
aux dolé:anc.e.-6 deA -<.ndu.o:tn-<-w du bo-<-.o ( 19 ) • Le-6 c.onc.eJ.J.o-<.on.o 6oneJ.Jüè.JteA 
.oon:t g!Ladue..Ue.me.nt Jtévoquée.-6 au pno6U de. gManüeA déc.e.nnale.-6 d' appnov-<.-
.o-<.onne.me.nt. Ve.-6 pM:t.e.JtJte.-6 de. c.oupe. .oont a-<-n.o-<. oc.:t.Jtoyê!.J aux béné61~eA 
qu-<- y pnUè.ve.nt le.-6 .o:toc.fu p!Lom-<-.o. L' E:ta:t c.on.oe.Jtve. .oe.ul la ne..opon.oab~é 
de. l' adm-<-n-<-.o:t.Jtaüon e.:t de. .t' e.nt!te.Ue.n deA 6oJtê;t.o (c.on.oe.Jtvaüon, pJto:te.c.Uon 
-<.nc.e.nd-<-e. e.:t malad-<-e., Jte.nouve.ile.me.nt, e.:tc.. ) , auxque.ile.-6 6-<-n.o il pe.nç.oU deA 
dJtoU-6 de. c.oupe. ( 2 0 ) • 
En:t.Jte.-:te.mp.o, .te. gnoupe. PVzJLon poun.ouU .oon e.xpan.o-<.on. La 6u.o1on e.n 
ma-<- 1910 de. H. Pe.JtJton e.:t 6ili L:tée. e.:t J.H. No!Lm1c.k L:tée. donne. J.H. Nônm-<-ck 
Inc.. Ce.t:te. de.Jtn-<-è.Jte. ab.oonbe. .ouc.c.e..o.o-<.ve.me.n:t e.n 1912, 1973 e.:t 1977, le.-6 
.o ue.Jt1e..o J. E. The.Jtn1e.n I ne.. d' Amo.o, Cam1lie. R-Lc.hMd I ne.. de. Be.a:t:tyv1f.le. 
e.:t PMactu., e.:t 6ili de. Se.nne.:te.JtJte. (vo1Jt, e.nt!te. au:t.Jte.-6, F-<-Ua:t.Jte.auU e.:t 
al. 1977:.o.p. ). L'u.o-<.ne. de. Coc.h!Lane. eJ.J:t Jténovée. e.:t Jtéaménagée. e.n 7975 
1 La SaNte. 79 7 7 : 1 3 5 ) . L e.6 éq u-<-pe.me.n:t.o .6 ont, dan.o :ta uteA le.-6 c.o mpo.o an:t.e.-6 
du gnoupe., mode..Jtn1.oê!.J (FUAA.:t.Jte.auU e.:t al. 7977). Une. manu6ac.:t.UJte. de. 
panne.aux gau6Jtê.6 eJ.J:t -<.naugUJtée. a La SaJLJte. e.n 1980 127 ) au mome.n:t où la c.om-
pagn-<-e. annonc.e. o6[;1ue.ile.me.n:t .oon a.o.oouaüon ave.c. Vonohue. poUJt la c.on.o-
:t.Jtuc.Uon d'une. pape.:te.n-<-e. a Amo.o. 
No~Lm1c.(~-PVzJLan c.omp:te. 755 e.mployê!.J e.n 1970-7'1, 900 e.n 1971-JZ, 
1,555 a l'été 1973, 1,620 e.n 1974 e.:t 1,580 e.n 1976 {-<-dem; : La SaJLJte. 7977: 
736). Ce..o c.h-<-66JteA n' A..nclue.n:t pM le.-6 e.66e.c.U6.6 A..nd.Ut.e.c.:te.me.nt e.ngagé.-6 
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da.n!.J le.-6 opéAa:t<..on!.J de J.JouJ.>-.tJuU:ta.nce (coupe, Vutn!.JpoJr..t, e;tc.), " .•. ce 
quA- cJLée également pluJ.>-te.u.M cen:tM.ne.6 d' emplo-<...6 a.dc:Utionnw" (La. SCVUte 
1977:136). 
La. -6AJt.me génètte deJ.J bénéô-<-ce-6 (nw) con!.J-tdéJc..a..bleJ.J. Ce-6 dettn-teJU, 
6luduen:t cependant J.Jûon le.6 v-tc.-<...6.6Uu.de.6 du mMché du bo-<...6. En e6{)e;t, 
le-6 a.d-<..onn~e-6 ne ~~ent de le~ négoce que 137 213$ en 1976, compa.-
~vemen:t a 4 478 083$, tno-<...6 a.n!.J plU.6 tôt (c6. Tableau 12). 
TABLEAU 11 
Béné6-tce.6 net-6 de No~ck-Pennon, 1970-76 (en dolla1!...6) 
a.nnée bénéO-<-ce-6 année béné6-tce.6 
1910 334 990 1974 3 930 832 
1971 78 170 1975 1 217 206 
1972 1 001 283 1976 137 213 
1973 4 478 083 
SounceJ.J: RappoJr..t annuel, No~m-<-ck-P~on Inc., Année tettrn-<-née le 31 mal!...6 
7976, .6.L 7976:72; 
-<..b-<..d., Année t~née le 31 mal!...6 1973, .6.l. 1973:.6.p. 
L e.6 -tn.:téJLW de .ta. 6 a.m-<-Ue P ~on .6 e cU v eJU,-t 6 -ten.:t p~o g ~e-6 .6-<-v em en.:t a 
cette époque. A-<-lt6-t, M-<-chel P~on .6-t~ge a t-<-tne de CÜJr.edeWL .6~ le c.on-
.6eil d' adm-tn-tJ.J;t:Jr.a.;t,{.on de. l' -<..mpo~n:te. Co~po~on de. geJ.Jtion de. La. VéAen-
~ye., co~ôlée. a 51% pM de-6 c.apUaux ab-<-übie.n!.J, pMticuUVr.eme.n:t la.-
J.JaMo-<...6. C'eJ.Jt d'a.ille.UM a La SCVUte. qu'eJ.Jt loc.~é le .6iè.ge. J.Joc.ial de. 
la c.o~poJLa.:t;ion. Cette dettn-<-Vr.e. eJ.Jt ad-<-on~e majo~~e., ou un-<-que. 
. p~op~étai4e., de. ~ze.a.u T~n!.JpoJr..t, d'~ B~ze.au e.t de. Te.m-<...6c.o Inc.. 
Elle. ac.quA-e.Jr..t e.n 1980-81 le.-6 Entne.pwe-6 Téi.é-CapUa.le. Inc. de. Québec. 
t~acUo e.t téi.év-<-J.Jion). Elle. c.ompta.U déja, e.n 1976- 77, 1,500 J.Ja.lMié.-6 




Le. c.aJtac..tèJre. du e.n;tJr.e.pf!A..,6v., PeAAon .6 1 v.,;t donc. .6-i.ngu..t'.A..èJr.e.me.n;t .:tJtan-6-
noJUné. au. c.ouM de..Q an-6. L' A..ndA..v-i.du., c.on:tJtac..te.Wt poWt .t'.u c.ompagnA..u no-
JtUtièJr.u de. .e. 1 Ab-<..tibA.., .6' v.,;t gnadu.e..t'..t'.e.me.n;t mUamonph0-6 é. en u.n pu.A..Man;t 
gnou.pe A..ndu..6;tJt.-i.e..t'. e;t n-<..nanùe.Jt, co ;té. au.x bou.M v., de Mon;tJr.é.a.t'. e;t de T onon;to 
de.pu.A..-6 1973 (Jacob e;t a.t'.. 1977:.6.p. ). Lu c.apA..;tau.x, d'abond ac.c.u.mu..t'.é.-6 
dan-6 .e.u A..ndu..6;tJz.A..u du. bo-i.-6, on;t paJt .e.a .6u.A..;te U.6aA..mé. ve.M d'au.:tJtu bJLa.n-
ch v., de. .e. ' é.c.o nomA..e. ( ;t!La.n-6 poJt;t e;t ;té..t'. é.c.o mmu.nA..c.atio n u .6 e.ntie..t'..t'.emen;t ) • 
L ' ou. v eJt;tUJte. de fa .6 ùeftA..e. de. V a.t'.- P aJtadA...-6 6 u.;t .6 an-6 c.o n:tJte.dA..;t u.ne A..Mtia-
tive dé.c.A..-6-i.ve. poWt fa namU.t'.e PeAAon. EUe. c.on.6ti;tu.e .t'.e. poA..n;t de dé.paJt;t 
de. ce qu.e .t'on pe.u.;t au.jou.Jtd'hu.A.. nomme.Jt, .6u.Jt u.n p.t'.an né.gA..ona.t'., .t'.'empA..Jte 
NoftmA..c.k. 
La 6amü.le. &e.nve.nu. .6e. futingu.e. dan-6 fa Jté.coUe. e;t fa ;tJLa.n.66oJzma-
tion du pnodu.A..;t-6 6onutie.M depu.A...-6 187& ( HowaJtd &enve.nu. 1977: 4). ChaJzl.eh 
BA..e.nve.nu. a ac.qu.A..-6 a c.e;t;te. é.poqu.e. u.ne. 6abtiqu.e de. c.on;te.nan;t.-6 de. bo-i.-6 a 
KnowUon, p!Lèf.J du. .t'.ac Bnome dan-6 .e.u Can;ton-6 de. .t'.' E.6;t (A..dem) • Lu mu..t'.-
tip.t'.u pé.Jté.gfl.A...nation-6 de. .t'.' A..ndu..6:tJtA..e..t'. .t'.e. c.ondu.A..-6e.n;t ;toWt a ;tou.Jt a South 
S;tuke..t'.e.y (1890-1895), Ea.6;tman (1895-7910), VA..-6JLae..t'.A.. (7977-7929), Lac 
rJLon;t.A..èJr.e. (1922-1924) e;t a Sou.;th Bnook6A..e..t'.d en Nou.ve..t'..e.e.-Ec.o.6.6e e.n 7929 
(A..bA..d.:4-5; La SaJz.Jte 1977:120 .6.6). Un 6A...t'.-6 de M. &envenu., PhA...e.A..ppe., .6'a.6-
.6oue e.n 1923 .t'.a 6amA..Ue a ChaJt.t'.u HowaJtd, p!Lopfl.A..UaA..Jte d' u.ne .6ùe.JtA..e 
au. Lac Fnon;t.A..èJr.e. (Howevtd &e.nvenu. 7977:6). C'u;t a.t'.oM .e.a na-<.Manc.e. 
d'Howand &enve.nu. Inc.. La nou.ve..t'..t'.e. en:tJtepf!A..,6e pne.nd JtapA..demen;t de .t'.'e.x-
pan-6-i.on. On fa ne.:tJtou.ve db.J 1924 a ChaJtny p!LèA de Qu.é.be.c. (Ide.a.t'. Lu.mbe.Jt 
Co.), pu.A..-6 e.n 7926 a La SaJz.Jte. où .t'.u a.6.6oùé..6 achè;ten;t fa .6ùeftA..e Lambe.JL;t 
e;t LUou.Jtne.au. (A..bA..d.: 7). Lu opé.Jz.ation-6 de. H. &enve.nu. Inc. . .6e c.onc.e.n-
;tnen;t paJt fa .6u.A..;te. e.n Ab-<..tibA... La c.ompagnA..e. ab.6oJtbe. e.n 1934 .t'.e mou..t'.A..n 
J.A. Hu.aJt;t e;t é.Jz.A..ge. e.n 7939 u.ne. .6ùeftA..e. au. RapA..de .6e.p;t (A..dem). Ce;t;te 
de.JtnA..èJr.e. v.,;t ;tou.;te.6oA..-6 üqu.A..dé.e. e.n 1946 (A..de.m). La .6u.A..;te. c.on.6A..-6;te e.n u.n 
é.ia!Lg-i..6.6e.me.n;t pnognu.6A..6 e;t continu. de. .t'.'é.c.he.Ue de. .t'.a pnodu.ction de. 
.t'.'u.-6-i.He. de. La SaJz.Jte. quA.. pa.6.6e. de. 4 a 85 mA...t'.üon-6 de. p.m.p. de. .t'.'ofl.A..gA..ne. 
(7926) a 1977 (La SaJLJte 1977:121). La 6A..!Une. embau.c.he de no-6 jou.fL-6 qu.e..t'.-
qu.u c.e.n;taA..nu d' homnu. Ceu.x-ù ;tnavaU.t'.e.n;t au. mou..t'.A..n de La SaJz.Jte ou. .61.1)L 
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tu. paJr.:teMU. de c.oupe de la. c.ompagvU.e daYL6 la. 6oJt.U domavU.ale. Cu. :tfta_-
va1tte~ ont, paJt. a1tteun4, mené une dune et longue gJt.ève en 79-80( 22 ). 
LU. pJùnupaux po-tnû en Utige ava-tent aloM :tfta,{;t a la. .6ouo-:tfta,{;tanc.e, 
au .tempJ.J J.JupplémentMJt.e, a la. Jt.émunéJI..a;U_on du .temp.6 de maJt.c.he. e.n 6oJt.U et 
au .6alMft.e ( 2 3 ). 
L'évoc.a.tion de c.e. c.on6~ m'-tnv-t.te a un bJt.~6 Jt.appe.l de la d-<-66-<-~e 
J.Jynd-t~ation du. .tJt.avMlleun4 6oJtU.tie.Jt.6 dont U a déja été quu.tion 
antWeuJt.ement (c.hap~e 4 J. Le c.M du. employé!.> de J.H. NoJt.m-tc.k et H. 
&envenu u..t a c.et égaJt.d :tftè-6 Jt.évUa.teun. La péné.tJt.ation du UMOYL6 y 
6ut en e6net :tftè-6 lente. Lu. pJte.rn-tèftu. c.onventioYL6 c.oUec.tivu de bw..-
vaU y .6ont .6-tgnéu. en 1962 ( 24 ). L' UvU.on c.a.thoüque du. c.ultiva.teun4 
(U.C.C. ), .6e.Jt.v-tc.e 6oJt.U.tie.Jt, Jt.epJt.él>ente aloM lu. .6alaM..é.6. Cu de.JtvU.eJL.6 
. (2 5) 
ont ma-<-ntenu leuJt. a.fl6~a.tion a l'U.C.C. juoqu'au ~eu du. annéu 70 . 
La FJtate.JtM.té un-te du. dtaJt.pentie.M e..t men~-te.M d' AmWque, loc.al 3057, 
e..t l'Un-ton. du. bûc.he.JtoYL6 e..t employé!.> de J.Jue.Jt_(_e_, loc.al 2399, J.Juc.c.èdent 
a l'U.C.C. (26 ). La M.6pe.Jt.6-ton du. :VtavMlleun4 6oJtU.tie.Jt.6, l'~égula.­
~é de l' emplo-<. daYL6 lu. mouün-6 e..t dan-6 lu. c.hantieft.-6, la. pJt.él.> enc.e d'un 
-<.mpoJt..tan.t c.ontingent de c.ultiva.te.Uft.6-bûc.he.Jton.6 a la. Jt.ec.he.Jt.c.he d'un Jtevenu 
d' appo-<.nt e..t ~.>Uft..tout, la ~.>unabondanc.e de c.olon-6 MJ.Jpon-tblu. en .tout .temp.6, 
·ont · .flo.;<_;t pU.e.Jt. une louJt.de hypothèque '->uJt tu. po-6.6-<.b~él> d' oJt.ga~a.tion 
de c.u. · .tft.av~eun4. La méc.aM!.>ation du. opéJI..a;U_on.6 fioJt.U.tièftu, la. 
pJtolongaüon de la. pWode de .tJt.avaU e..t la. défiec.tion maJ.J~.>-tve du c.oloYL6 
enve.Jt.6 l' ac.tiv-<-té agJùc.ole ont Mnalement fiavoft.ti é, au début du. annéu. 
· 6 0, l' illplantatio n du. .6 ynd-<-c.a.t-6 . 
Le c.M du mouün de Val-PaJtaM-6 ( 6e.Jt.mé en 7969) ~:Vte lu aléa6 
de la. péné.tJt.atio n .6 ynd-tc.ale au .6 un de c.e..t.te 6Jt.ac.tio n .6 péc.-<-6-<-q ue de la. 
c.la.J.JJ.Je ouv)t.,{_èfte_. Lu. c.on~on.6 de .tJtavaU avant la. J.Jynd-tc.~a.tion, 
MU a la. 6-<-n du. a.nnéu. 50 e..t au début du. a.nnéu. 60, y J.Jont paft.tic.u-
Uèftement pén-tblu. e..t lu. pJt.U..6-ton.6 de l' a.Jt.mée de Jté.be.Jtve y J.Jont a.uo-6-t 
,j-<_nguüèftemen.t pJt.oba.ntu.. 
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"J'a-<.. :tJtava..U.lé .6Wl. lv.. mou-U.M a !.lue., on :tJtava..U.la-U le. 
.6ame.cU.., on fJcUI.la-U cU..x he.WLV.. daM c.e. :te.mp.6-là., on IJ .üu.J.>~.>a-U 
a 6 he.WLV.. du I.>OVL e.:t on c.orrrne.nç.cû:t a 6 he.WLV.. du maü.n.. 
A 9h30, on a!L!l..ê:taJA: 15 m-tnu:tv.. poWL ümeA lv.. .6UV.., :t' aNtê.-
:tcUI.l ave.c. le. CJUaJLd a nU.CÜ. mo-i.M unq, ta :t'~ CÜneA 
p-<...6 a une. he.WLe. mo-i.M unq, le. c.JL.LaJLd C)UaA.;t pu-<...6 :tu Jte.c.om-
me.nç.a-<-.6 ... pa.6 d'un-<-on daM c.e. :te.mp.6-la, pa.6 de. congé, J.>-i. 
ç.a na-i.:t pa.6 :ton a6fJaL'te., va~:t-e.n, y a un au:tJte. poWL pJte.nd!te. 
ta place.." (e.n:t!Le.vue. no 5) (27) 
Un au:t!Le. jouJtnaüeJL-c.olon a Jtac.onté ~.>on e.x:ténuant :tJtava.il .6Wl. la 
c.ho.Zne. d' ~e.n:t.a.:tion d'une. !.lue.. C' v..:t ave.c. la .6e.ule. noJtc.e. de. .6 v.. b!ta.6, 
10 a 12 he.WLV.. pCV!. j OWI., 6 j OuM pa!L !.> e.ma.ine., e.:t 8 a 10 mo-<...6 pa!L année., 
qu'il.6oulè.ve. dv.. b..<_.Uo:t.6 de. 8 p-i.e.d.6 (2.65 m) poWLlv.. plac.eA .6uJt la cU..-
gue. de. gu-i.dage. au Jty:thme. Jtap-i.de. e.:t -i.mpe.Jt:tWLbable. de. la mac.h-i.ne.. Xl n' v..:t 
guè.Jte. étonnant de. c.oM:ta:teA, daM c.v.. c.oncLLuoM, que. tv.. ac.c.-i.de.n:t.6 de. 
:tJtavaU e.:t lv.. malad-i.v.. -i.ndU.6:tJt-i.e.Uv.. pullulent. V' a..U.le.uM, la quv..üon 
de. la .6anté e.:t de. la .6 éc.U!LUé au :tJtavaU n, v..:t pa.6 e.nc.oJte., a l, époque., 
une. Jte. v e.nd-i.c.aü.o n c.laL'te.me.nt éno ne. ée. pa!L te. p!tolé.:taJL-i.a:t. En n aU, il 
v..:t :t!Loublan:t de. c.on~.>:ta:teA que. ne.u6 -i.n6oJtma:te.uM I.>WI. d-i.x ayant oe.uvJté. au 
.6Un d' e.n:tJte.pft-i.6v.. fJoJtv..tiè.Jtv.. de. la Jtég-i.on .6ont, .6od a:t:tun:t.6 d'une. 
mal.ad-i.e. -i.nduJ.>:tJt-i.e.Ue. (e.n:tJte. au:tJtv.., ~.>WLddé e.:t -i.Mu66-tôanc.e. c.aJLd-i.aque.J, 
ou hand-i.c.apé.-6 a peApé.:tudé dv.. .6udV.. d'un ac.ude.nt de. btavaU. VaM 
c.eJL:ta-i.M C.a.6, de..o -i.nd-i.v-i.duJ.> .6oufJt)Jte.n:t a ta t)o-<...6 d'une. malad-i.e. e.:t de..o -bé-
que.liV.. d'un ac.ude.nt ( 2 8 l. 
L'Un-i.on ~.>'-i.n:tJtodud 6-<-nate.me.n:t au mou-U.n Pe.JtJton de. Vat-PaJtad-<...6 au 
début dv.. annév.. 6 0. McUI.l .6 on -i.mplan:tation de.me.uJte. pJtéc.aL'te. :tout au tong 
de. la décade. e.:t même. apJtè.l.> te. dé.ménage.me.nt dv.. -i.n.6~on.6 a La Sa!L!l..e. 
e.n 1969. 
"Mo-i., j'a-i. :tJtava..U.lé au mou-U.n a La Sa!L!l..e., p-<...6 y nouJ.> ont 
. c.laL'té.-6 pa!Lc.e. qu'on a vaU na-i.:t. une. gJtè.ve. ..<_.Uégale.. On 
appuyaA.;t dv.. gaM de. l' On:taJt-i.o qu-i. t)cUI.la-i.e.nt une. gJtè.ve., y 
bûc.ha.ie.nt du bo-<...6 poWL tv.. Pe.JtJton e.n On:taJt-i.o. Lu gaM, 
be.n y ava-<.e.nt na-U une. gJtè.ve. p-<...6 t' un-i.on UaA.;t la même. 
qu' e.n Ab-<-tibi, y voula-i.e.nt qu'on lv.. appu-i.e., on tv.. a 
appuyé.-6. P-<...6 y e.n a qu-i. voula-<.e.nt pa.6 lv.. appuyeA , y 
Jte.n:t!ta-i.e.nt pa!L e.n CVLJt-i.è.Jte.... no:tJte. gJtè.ve. UaA.;t pM légale., 
.ta tv.. Pe.JtJton nouJ.> ont c.laL'té.-6. Lv.. v-<.Ullv.. 1.> én-i.ofl.dé.{> 
10-12 an.6 qu-i. :tJtava..Ltta-<.e.n:t poWL e.ux-au:tJtv..: de.hoM! •• . 
NouJ.> au:tJte..o, on Ua-i.:t pa.6 légal. Le..o gaM de. L' un-i.on y 
noU.6 appuya-<.e.n:t pa.6 be.n-be.n tv.. p!te.m-i.e.M, je. pe.n.6e. que. 
·~+~;:t h- 0 . :t u:t 1 " c. e.mmanc. e. ave.c. ~a c.ompag~e. ..• e.n o c.M .•.• . 
(ide.m) 
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Le6 .tfl.ava.J..lie.U}[/.) de. H. Pvvwn e;t nili Ltée. deme.WLe.nt aô6J..UV.. a la 
F édélz.a.tion de. l' U. C. C. jU6qu' au m.UA..e.u de.-6 année.-6 7 0. Cette. c.e.n.tfl.ale., 
comme. .6on nom l' i.ncii..que., e6:t o![,{g-i..nilleme.nt un JLe.gJtoupe.me.nt de. c.ul:t-<-va-
:te.U}[/.). L' h-.U:toJt-<-que. c.ompléme.ntaJr,{:té e.n:t.Jte. le.-6 ac.tivUV.. ag![,{c.ole.-6 e;t le. 
:t.Jtavail 6oJte6tie.Jt a nondé c.e;t amalgame.. La pe.Jt-6_{_,6:tanc.e. de. c.e..tte. .6!fmb-i..o.6e. 
.6ifmbowe. la :ténac.Ué de. la Jtelation e.n:t.Jte. la ma-<-n-d' oe.uvJLe. ôoJte6tièA.e e;t 
.6e6 Mf.l_{_,6e6 payl.lanne.-6. La FédéJ!.a.,Uon é:tM:t aU6.6-i.. une. M.6oc.-<-atiort c.a.:tho-
Uque.. EUe. ôu:t, e.n c.e. !.leM, longte.mp-6 dA._JU_gée. pM le. c.le.Jtgé. Il ne. 
6au:t donc. pM .6' é.:tonne.Jt du peu de. m.<..Wantil.lme. qu-<- émane. de.-6 OJlBane.-6 de 
l'U.C.C. (29 1. 
L'exemple. de. la l.loU6-JLég-i..on .ta.6MJto-<-.6e. -<-llul.l:t.Jte. donc. l.lynthWque.me.nt 
l' e.n-6 e.mble. du phénomène. de. la c.olon.-Uation ag![,{c.ole. du deuuème. quaJL:t du 
xxe . .6-i..èc.le. C' e6:t UYl :t~o_{_)Le. Mc.he. e.n Jte6.60Wl.C.e6 na:twz.e.Ue.-6 -i..nexplo-i..-
:tée.-6, ôa.J.d.e. de. c.ond.i..tion-6 ôavoJLable.-6. La c.û-6e. de. 29, e.n .6U6c.Uant un 
vM:te. mouve.me.n:t de. Jte.:towz. a .la :te.Me., mod-<-Me. pJto6ondéme.n:t le.-6 c.ond-<-tion-6 
de. déve.loppe.me.n:t du c.a~me. JLég-i..onaL La haU6.6e. du pJdx de.-6 métaux 
pJLéue.ux, la b~.6e. du pJt-<-x de la [;oJtc.e. de. :t.JtavaU, que. la dépJte.-6.6-i..on pJto-
voque. daM :tou:te.-6 le.-6 bJtanc.he.-6 de. l' éc.onom-<-e., e;t l' appoJt:t !.laM ô~ d'un 
l.lubl.l:tantie.l c.ontinge.n:t de. ma-<-n-d'oeuvJLe. qu-<- ac.c.e.n:tue. e.nc.oJLe. davantage. le-6 
plLe.-6.6-i..on-6 loc.ale.-6 l.luJt le-6 c.ond-<-üon-6 d'échange. de. la [;aiLee. de :t.Jr.avill, 
[;aUU:te.n:t l' é:tab~-6 e.me.n:t de. la NoJtmé.:tal U<.n-i..ng CoJtp. u..m<..:te.d e.:t la 
c.Jto-<-.6/.lanc.e. de. l'-i..ndM:t.Jt-<-e. du l.l&age.. L'améUoJuLti..on de. la C.onjonc.:twz.e. 
éc.onom-<-que, paJt:t-<-c.uUèA.e.men:t daM le.-6 l.le.c.:te.U}[/.) m-<-n-i..e.Jt-6 e.:t fJoJLe.l.ltie.M a 
p~ de. 79 34-35, c.o-i..ncUl.e avec. la péJU.ode. d' appUc.ation de.-6 plaM de. 
c.oloMI.lation. Le-6 c.olon-i..e.-6 de. Be.auc.an:ton, V-<-lle.bo-<-.6, Val-PMadU, Val 
S:t-Gille.-6 et S:t-V-U:al l.lon:t aloM ôondée.-6 a la pé.MphéJU.e. noJtd de. La. SaMe.. 
Le6 p-i..è:t.Jte.-6 Jz.éôul:t.a:t./.l agMc.ole.-6 ob:tenU6 dan-6 c.e.-6 nouve.Ue-6 c.ommunau:t.V.. 
a:t:te6:te.n:t du c.Mac:tèA.e. -i..UMo_{_}Le_ et -i..napp!LopMé de. la :tentative. de. c.olo-
n-<-.6ation agMc.ole. du mJ..Ue.u de.-6 année.-6 30. Il-6 .:(:émo-i..gne.n:t l.lutl.:tou:t de. 
l'-i..n:tenl.liô-i..c.ation !Lap-i..de. de. la p!Lol~ation, :totale. ou pah:t-i..e.lle, de. 
:toute la ôoJLc.e de :t.Jr.ava-i...t engagée. dan-6 le. mouvement de. Jz.douJz. a la :te.Me.. 
Ce de.Jz.n-i..e.Jt awz.a quand même. c.onc.ollJtu à. app!Lov-U-i..onne.Jt le. c.ap>Ual. e.n ma..in-
d'oe.uvJLe. pe.Jttine.n:te., doc.-<-le. e;t bon maJz.c.hé. Il auJz.a au-6.64 la!z.ge.me.n:t c.on-















La. dél.lo.Jtga.Y!L6ation de. la. ciM.6e. ouvM..è.tte., pM..nupai.eme.nt da.no l' -<.n-
dU.6.:tJû e. 6 o !LeA tièJr..e., u.:t un c.o!Lo llM!Le. du mou v e.me.nt de. Jr.e..:touJr. à la. .:te.Jr.tz e. • · 
Le.-6 bûc.he.Jr.on-6, a.p!Lè4 la. gJLève. de. Jq33, n'o66Jr.e.n.:t pM la. c.ohé!Le.nc.e. pol-<-ti-
que. .6U.6 c.e.ptible. d' e.nge.nd!Le.JL une. .:t!La.n-6 6 oJunation 6 ondame.n.:ta.le. e..:t p0-6-<-tive. 
de. lWM c.on~ono de. .:t!La.va.il. En e.66e..:t, a..toM que. leA .:t!La.vMUe.uM m-<--
n-<-~ de. la. 6a.ille. de. Ca.d-<-lla.c., nota.mme.n.:t c.e.ux de. Rouyn-NoJLa.nda., ~e.n.:t 
a.c.tive.me.n.:t a.u .6un d' un-<-ono ouvM..è.tte.-6 l.l.:t!Luc..:tuJLé.e.-6 de.pu-<-.6 te. ~e.u de.-6 
a.nné.e.-6 .:t!Le.n.:te., le.-6 6otr .. e..6tie.M de. la. Jr.é.g-<.on de. La. SMJLe., de. le.U!L c.ô.:té., ne. 
.6 e. .6 ynd-<-c.a.l-<-.6 e.n.:t que. .:t!Le.n.:te. a.no plU-6 :taJtd, e..:t c.e., da.nf.J le.-6 c.a.d!Le.-6 Um)..;tjé/.l 
de. l' Un-<-on c.a..:thoüque. de.-6 c.ul.t-<-va..te.uM. 
Le. c.a.p-<..:ta.l 6 O!Le.-6 tie.JL de. la. .6 o U.6- Jr.é.g-<.o n é..:tud-<-é.e. p!Log tte.-6.6 e. .6 e.lo n u · 
e.noe.mble. de. c.on.:ttta.d-<-c.tiono .6pé.ufl-<-que..6. Une. a.nai.y.6e. de. c.e.-6 de.Jr.n-<-è.tte.-6 
vUe., e.n.:t!Le. a.u.:t!Le.-6, que.l'-<-ndU.6.:CM..e. du .6ua.ge. .6'-<-mpla.n.:te. e..:t .6 ·e. c.onooüj e 
e.n b~né.6-<-Ua.n.:t de. ~ d~o.Jtga.Y!L6atio~ c.o~plUe. de. ~ cta.Me. ouv~è.tte.. deAl 
pa.tto-<A.6eA de. c.olon-GOa.tion. Ce..:t.:te. de..6uru...on e..6.:t d' a.ille.uM c.ono.:t-<-.tutive. 
de. l' a.ppüc.ation de.-6 pla.no de. c.olon-<-.6ation e..:t de. le.uM modai.-<-.:tél.l de. tté.a.-
fua.tion. Ve. plU-6, e.Ue. .6e. !Lépe.Jr.c.u.:te. duJLa.ble.me.n.:t .6U!L le.-6 c.on~ono 
d'e.xplo-<-.:ta.tion de. la. ma.-<-n-d'oe.uv!Le. loc.a.le.. On a..6~_{_,6;te., a l'oppo.6é, a 
l' a.66-<-Jr.ma.tion gJLa.due.Ue. ma.-<-.6 v-<.gouJLe.U.6e. e..:t duJLa.ble. de. la. bouJr.ge.o-{_,6-<_e. 
.6 o U.6- Jr.é.g-<.o nai.e.. 
l 
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NOTES VU CHAPITRE 3 
( 1 ) Le c.avztovt eJ.>.t uvte urU..té .tVUl);toJU..ai.e et admA.rUJ.>.tJr..a..,üve de 1 0 rn-i..Ue-6 
c.aJULéh, cüv-U ée poWt Mn6 a.gJU..c.oieJ.> evt 10 Jumg'-> c.ovztevta.vzt evtv-Uz.ovt 
62 fo.t-6 de 100 a.CJl.eJ.> a.pp!toxhna..Uvemevzt. 
( 2 ) Bouc.heJt (19 77) p!topo-6 e uvt .témo-<.g nage v-<.va.vzt deJ.> méha.vevztWteJ.> de 
f' a.c..tA.vUé pWte.meYL.t a.gJU..c.ofe au c.ouM deJ.> p!terrU.è!t.eJ.> a.vtvté:e-6 de fu 
c.oforùe de V~eboù,. Là c.omme cU.lieuM, mai.gJté quûqueJ.> "Jté:u-6.6-L-
.teJ.>" A.vtcüvA.dueileJ.>, fu .6Uua;Uovt gé:vté:Jtal..e JteJ.>.te fu!tgemeYL.t dé:{)a.vo-
Jta.bte. V~ fe début, f 1 expfoUa..:U.ovt a.gJU..eoie .6ubU fa. dWte C.OVLC.Wt-
Jtevtc. e d eJ.> evztll.ep!U..-6 eJ.> 6 oJr.eJ.> üèJLeJ.> quA. VL ' ont pM ma.vtq ué: d ' a.p paJr..cû.:tJr..e 
da~ fe voA.-6-<.vta.ge (Bouc.heJt 7977:157 '->'->). 
(3) SA. l'on ~.>e Jr.é:{,èJLe aux A.nt)oJr.mation6 c.ommun-<-qué:e-6 pM PA.eMe &a.y'-> 
et né:c.oUé:eJ.> ioM d'une enquête mevtée en 19 6 0 pM fe mA.nA.l>.tVr.e de 
fa CoionA.l>aüon, SeJtvA.c.e deJ.> UudeJ.> é:c.onorn-tque-6, da.n6 deux pMo-U-
'->e-6 de c.oion-Uaüon néc.eYL.te, S.t-EmLfe de Guyenvte et S.t-Hya.c.A.YL.the 
de VeJ.>pA-nM'->y, on c.on6.ta..te que fe Jz.evenu a.g!U..c.oie moyen pM t)a.m~e 
ne dépM.6e guèJLe, da.n6 c.eJ.> c.M pné:c.ü, 13% du nevevtu .to.ta.i et ~.>e .6Uue 
io-<.n d e!t!U..èJL e .t eJ.> c.o Yl.tJU.. butio n6 Mvta.nc.A.Vr.e-6 de f ' E.ta..t • V eJ.> c. hlt)-
nJr.eJ.> '-> embfubieJ.> '-> o Yl.t a.uMA- pla.U'->A-bieJ.> poUl!. le-6 .tJLo-U c.olo Me-6 que 
noU-6 ·uucüovt'->. Vo-<.u evt d~ leJ.> néhui.ta..t-6 de fu nec.henc.he gou-
veJtvte.meYL.ta.le .tei-6 que u:téh pM BA.a.y-6 ( 1964a.: 321-32 8) : 
a.) S.t-EmLte de Guyenne: 1960 
Revevtu bJLu.t a.g!U..c.ole de la. fieJtme (pM fia.m~e): 
7Z8$ = 13.1% 
Revenu bfl..U.t floJLeJ.>Üe!t de ia. t)eJr.me (pM fia.m~e): 
76$ 1.5% 
Revenu bfl..U.t f3oJteJ.>Üe!t ex.tfueuJt (pM fia.mLile): 
2 648$ = 50.2% 
Au.tll.e-6 Jr.e \) eVLU-6 (pM n a.rn.-LU..e ) : 
633$ = 12.0% 
CoYL.t!U..bution6 de l' E.ta..t (pM fia.rn.-LU..e): 
1 195$ = 22.6% 
To.ta.i (pM {,a.mLtie) : 5 280$ 100% 
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b) St-Hya~nthe de V~p~~~y: 1960 
PJc..odu-L:tô ag~c.o.te-6 vend!.L6 et c.onoommé!.> (pM t)a.mtel.e l: 
142 ,39$ = 4.2% 
PJto du-Lt.-6 b Ofl..e-6.:U.ell/.J de fu 6 enme (pM. nam-LUe) : 
. 2 64, 9 3$ = 7. 8% 
TJtavM.R.. hoM de .ta 6eJc..me: 
- 6oJte-6tieJc.. dan~.> f.e-6 c.hantieM (pM. 6amilf.e l: 
1 191,54$ = 34.8% 
- non-&oJte-6.:ti.eJc.. dano fu pMo-L6.6e (pM. t)amilf.el: 
358,44$ = 10.3% 
- non- n oJc..e-6.:ti.eJc.. hoM de f.a pM.o-iA.6 e (pM 6amilf.e l : 
83,66$ = 2.4% 
Co~b~ono de .t'Etat [pM 6amilf.e): 
1 387,01$ = 40.5% 
To:ta.t (pM 6a.mtel.e): 3 424,97$ = 100% 
( 4) Le pnogJtamme .6 auvent nommé p!togJtamme de motoc.of.on-L6ation c.ono-iAte 
.6ommaA.Aement en une loc.ation a Jtaba-L6 pM. le m<-n-L6tèJLe de fu mac.?U-
nvue ag~c.ole et du peMonnel néc.e-6.6MAe aux pl!.L6 lmpofl..tan.t!.> t!ta.-
vaux de c.olon-L6atlon tm .t' e-6.6ouc.hement, le fuboUJt et l'amendement 
de-6 .6ol.6. Le-6 c.olono pa.lent tftè.6 peu pouJt c.e .6eJtvlc.e qui e-6t Jté-
munéJté a même le-6 pftlme-6 de .ta.boUJt et d 1 e-6.6ouc.hemen-t c.ono en.:U.e.J.> 
a.ux c.olo no . 
(5) CeJc..ta.lno gJto.6 pJc..ojw éc.onom<-que-6 t)uJtent c.ependant a!.L6.6l ~ol!tu 
qu'éphémèAe-6. On a. envl.6a.gé, entfte a.ut!tu, la c.onot!tuc.tlon d'une 
!.L6lne de pâ:te-6 et papi en (pM. l' Abl.:U.bl Pa.pefl..) d'une .6 ~eftle ( vol!t 
Jégou 1973:6-7). 
(6) La Pfl..e-6.6e, 13 août 1935:15, "Nouveaux c.olono qul.6e fuent .6~­
l{a.U-6". 
(7) NotoM que lu c.olonle-6 de St-Vl:ta.t et Va.l-St-Gilf.e-6 .6ont a.!.L6.6l lo-
c.a.ll.6éu a la pruphrue de NoJtméta.l quoique l' ac.c.è-6 Vell/.J la vWe 
pouJt le-6 c.o.tono de Va.l-St-Gilf.e-6 ne 6ut pM dl!tec.t. 
( 8) Le-6 teJtme-6 de .6em<--pJtolUMla.t ou de .6em<--pnolétaA.Ae .6ont -<..~ en-
tend!.L6 a.u .6eM lél1ll'tl.6te du teJtme tm qu' ~é!.> pM. Lén.lne daM 
Le développement· du · c.a.p~me en Rt.L6.6le ( 1974 J. 
(9} Ce tableau, quant aux va.leu.M a.b.6oluu qu' U aUgne, doit êtfte c.on-
.6~dé!té avec. Jté!.>eJtvU. Cependant, le-6 tendanc.e-6 géné!ta.lu qui .6' en 











La m~cipattté du v~ge de La S~e eht détachée de cette du 
canton La S~e en 79 37. Le v~ge dev-<-ent quant à .tuA.. la. v-U'.l.e 
de La S~e en 7949. Cette d~~~e p~end donc le vocable de rnu-
~cipattté de fu v die de La S~e. 
ColomboMg eht une p~e pMo-U.oe au .oud- eh.t de La S~e \&-10 l<.m). · 
Leh donnéeh ~el~veh aux deux communau.té-6 6UJr.ent amalgaméeh poM 
lu 6-<-n.o de l'enquête (Québec (p~ov. ) 79 30: 21 ) • No.to n.o cependant 
que La SaMe eh.t de lo,.i.n fu plu.o hnpo~ante deh deux loc~é-6. 
Le ~ute, 2,161 aMeh, u.t con.o-<-dMé comme .6ol non fupo~ble poM 
Mn.o ag~coleh kon.o-U.tant .o~ou.t en mMécageh, J.>avaneh). 
Vo~, e~e au.tneh, P~og~e J.>ouve~ 1938:91; Québec (p~ov, l 7957?: 
la mu~upattté du canton La SaMe. 
P. Lé:toMnea.u 6u.t au.oJ.>-<- p~op~~e ju.tJqu'en 1928 de la p~e~Vz.e 
compag~e d'hy~o-éle~~é de l'Ab~b-<- (La SaMe 1911:211). 
Leh M~ci~ ont longtemp-6 oeuv~é en pa.Jut..tlè.le da.n.o leh ,.i.ndU-6~~.6 
du bo-U. NoU-6 J.>avon.o que L. Edo~d poMédad une J.>ci~e dan.o fu 
~ég-<-on veM 7979 !c6. La SaMe 79 77: 109). Gé!tMd et A~en MVT.ci~ 
6Ment aU.6.6l .toM à toM m~e du canton et m~e de la v-<-Ue (La 
SaMe 1977:110-125). 
Une 6~e eht déciMée lnhabdée. 
Relativement au mé!tile ag~cole de M. H. P~on, on dd ~euM 
(La S~e 7977) que c'eh.t une méd~e de b~onze qu'il obtient en 
7923 ••• ! 
La 6 o~U doma~ale de La SaNie eht Méée pM l' AM.êX.é en con.o eU 
(A.C.) 1226-68. EUe ut pM la J.>ude plMleuM 6o-U ag~an~e poM 
~épon~e aux beholn.o Mo-i.J.>J.>an.t-6 deh e~ep~eh lMaMoMeh. Ag~an­
fu.tJemen.t-6: le 8 av~ 1970 ' (A.C. 1586-70); le 13 novemb~e 1974 
(A.C. 4113-74); le 23 maM 7977 (A.C. 981-71); le 14 av~ 1917 
(A.C . 1932-78); le 28 6év~~ 7979 (A.C. 587-79). Ceh élMgMJ.>e-
men.t-6 6Men.t occM-<-onneUement con.oécuti6J.> a un accommodement en-
~e leh compag~eh et l'Etat. Ce d~~~ ~écup~e une conceh-6-<-on 
6o~ehtièJLe (dan.o ce cM encM~é a l' -<-nt~eM de fu 6o~U doma-
~ale) et conc.~de en c.o~ep~e deh paM~eh de c.oupe J.>upplé-
me~eh . C6. La ~évoc.atlon deh conc.e.1>.6lon.o 6o~ehtièJLeh a66~éeh 
a J.H. No~cl<. Inc. et l' app~ov~-<-onnement de J.>on UJ.>lne de La S~e 
le 28 fiév~~ 1979 (A.C. 587-79) et, Conc.~nant :ta ~évoc.ation deh 
c.onc.eh.6lon.o 6o~ehtièJLeh a66~éeh a HowMd-&envenu Tnc. et l' ap-
1~0\J~lonnement de. J.>on Mlne de J.>uage de La SaMe, Z3 maM 7977 
A.C. 987-77). 
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(19 J L' AM.Ué e.n CaJU e-U 58 7-79 c.o nc.vma.n.t .ta .ttévoc.a..:ti.on de.J.J c.onc.e.J.J-6-i..oJU 
fio.tte.J.>Uèlte.-6 de. J.H. No.tc.mLc.k 1 ne.. e.:t ..e.' a.pp.ttov-i..-6-i.onneme.n.t de. -6on U6-i..ne. 
de. -6 ua.g e. de. La SMJte. -6tipule. e.xpUc.Ueme.n.t da.JU ie.J.J a.ti:e.ndU6: 
"... que. ie.J.J 6o.ttW doma.n-ia.ie.-6 de. La SMJte. e;t OpMa..:ti.c.a ont 
Ué c..ttéée.J.J pou.tt U.tte. p.ttotég ée.J.J, a.ména.g ée.J.J e;t e.xp.toUée.-6 e.n 
vue. d' a..t-ime.n.te..tt .t e.-6 -indU6 tJt-i.. e.-6 de.J.J .tt ég -i..o lU c.o nc.e..ttné e.-6 e.t 
c.ille.-6 qu-i.. pouJt.tLMe.n.t éve.n.tue.Ueme.nt -6 'y -i..JUta.Ue..tt de. fiaçon 
à c.ontJt-i..bue..tt .te. piU6 po-6-6-ib.te. à .ta. c.oiUo.t-ida..:ti.on de. .t'éc.onp-
m-i..e. de.-6 .toc.a..t-<-té-6 dont ille.J.J -6on.t ou do-i..ve.nt U.tte une. -6ou.ttc.e. 
-i..mpo.ttta.n.te. d'empio-<..rr (A.C. 587-79:3) 
( 2 0 J C e.-6 mo nta.n.t-6 -6 o n.t d Ua.U..e. é-6 da.JU ..e. ' e.n.te. nte. c.o nc.iue. e.nt.tte. J . H • N o.tc.mLc.k. 
Inc.. e;t l'Etat (7979), -6a.nc.Uonnée. pa..tt .t'A.tt.ttêté e.n Con.6e.-i..i 587~79. 
EMe.Yltiille.men.t, .ta c.ompa.gn-i.e. -6'e.nga.ge. a Ve.Me.Jt a .t'Etat 1,06$ pCVL 
unUé de. volume. c.oupé (m3) pou.tt p.tt-i..x d'a.c.ha.t, 0,18$ pa..tt unUé pou.tt 
fi.tta.-i..-6 de. p.ttéve.nüon de.J.J -inc.e.nd-i..e.-6 e.:t de. .tutte. c.ont.tte. ie.J.J ép-i..dém-i..e.-6 
d'-i..JUe.c.te.-6, 0,09$ pou.tt c.ompe.JUe..tt ie.J.J fi.ttM-6 d'-i..nve.n.ta.-i..Jte. e.:t d'aména-
gement; e.nMn, ..ta c.ompa.gn-te. -6 'engage. a.U6-6-t a e.fi[;e.c.tue..tt de.-6 t.tta.va.ux 
-6tjiv-ic.oie.J.J pou.tt un montant m-i..Yl-imum de. 0,05$ pa..tt unUé de. bo-i..-6 c.oupé 
-6 uJt .t e.-6 te.JtJt e.-6 de. .ta. c. 0 uJt 0 nn e. • 
(21 l On IJ a.nnonc.e. .ta. c..ttéa..:ti.on d' wie. c.e.nta.-i..ne. d' e.mp.to-i..-6 d-i..Jte.c.t-6 (La. 
F.ttontièlte., 16 ju-t..e...e.e.t 1980:1). 
(22) La. g.ttève. a pe..ttdu.tté de. déc.e.mb.tte. 79 a ju-t..e...e.e.:t 1980. 
(23) C6. La. F.ttontièlte., 23 ju-t..e...e.e.:t 1980:3, "La g.ttève. p.tte.nd Mn c.he.z Howa.Jtd 
&e.nve.nu a.p.ttù huU mo-i..-6 de. fu c.U-6-6-i..on". On n'a pM -tu .ttéc.iamé 
.t'abolition du t.tta.va.-i...t a 6o.ttfia.U c.omme. c.e. 6ut .te. C.a.-6 e.n 1980-81 
pou.ttie.-6 2,500 tJtava.die.uM 6o.tte.-6Ue.M de. La. Tuque. (C.I.P.), Ba-te. 
Come.a.u (Q.N.S.) e;t G-i..Jta..ttdv-i...tie. (Vonohue.). Cf;. e.nt.tte. aut.tte.-6, Le. 
Soleil, 13 6év.tt-i..e.Jt 1981:a.7, "Le. t.ttava.il a 6o.tt6a.U, UYl c.hêne. a~ 
a.ba.tt.tte." , a.Jltic..te de. P-<- e.JtJte. P e..tc.ha.t • 
( 24) Vo-i..Jt Convention. e.nt.tte. He.M-i.. Pe.JtJton e.:t .t'Un-ton. Catholique. de.J.J Culü-
va.te.uM (Se..ttv-i..c.e. 6o.tte.J.Jtie..tt) e.:t f.>a. FêdêJz.a..:ti.on. du êüoc.ù e d' Amo-6, 
-6.l., ju-i..n 1962, -6.p.; a.U-6-6-i.., Convention de. t.ttavâll e.nt.tte. ld Fédé-
Jta.Uon de. ..t'U.C.C. du d-i..oc.è-6e. d'Amo-6 e.:t He.YlJtl Pe.JtJton e;t FLli Ltée., 
f.>ue.Jt-i..e., -6.l., f.>e.ptemb.tte. 1962, 16 p. Et e.nc.o.tte. Con.ve.Yltion. de. t.tta.-
vall e.Ylt.tte. ..ta Fédéha.t-ion. de. .t'U.C.C. du d-i..oc.è~e. d'Amof.> et H. Pe.JtJton 
e;t Flli Ltêe., opêJz.OvUoJU 6o.tte.J.J:tlèAu, f.>.l., bêv!Ue..tt 7962, 14 p. 
(25) La de..ttn-i..èlte. c.onve.ntion négoc.-i..ée. pa..tt .t'U.C.C. da.te..tta.U de. 7973: 
Convention c.o.t..e.e.c.Uve. de. tJta.va.-i...t e.Ylt.tte. J.H. No.ttm-i..c.k Inc.. et ..te. 
Syn.êüc.a.t du tJta.vallle.uM 6o.ttUUe.M de. l'U.C.C. du No.ttd-Oue.J.Jt 
québéc.o-i..-6, f.>.l., f.>e.ptemb.tte. 7973, 28 p. 
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{26} Une bonne p~e d~ ~vaLtte~ de No~ck-P~on et Ho~d 
B-i.envenu de La SaJLJte '-' on.t nepné-6 en.t:é-6 pan le loc.al de Mo n.t- Lau!Uen 
de la FJr..a.tenM.té. un-i.e d~ chanpen:ti..eM men~-i.eM d' Amén-i.que. 
{ 2 7) Po un une L<.-6;te. dé.:ta-<llé.e d~ en.tne.vu~, vo-i.n l'annexe. 1 • 
(2 8) Quûqu~ exempl~ peuven.t UluJ.J:tJLen ce pnopo-6. V' abond, le c.M 
d'un :tJLavailleun qu-i., au rrùUeu de la .6o-i.xan.ta-<..ne, ne. v -Ct depu-<...6 
quelqu~ anné.e4 que g!rltc.e a un .6timuta;teun c.and-i.aque ! e.ntnevue no 4). 
Un c.ama!ùlde du pné.c.é.dent eu;t quan.t a lu-i. l~ do-i.gt.6 de la ma-tn 
dnoUe .6 ec.:U.onné-6 pan une .6 ue { entnevue no 5) • Un au:tJLe. a vu une 
p~e de J.Ja c.olonne ven;tébnale nouement endommagée pan la c.hLLte 
d'une bUle de bo-i.-6 J.JUJL .6on do-6 (entnevue no 7}, etc.. 
(29) U IU;t -i.ntén~J.Jant de nappelen, pan exemple, qu'auc.un J.Jtjnd-i.c.a;t c.a-
;thol-i.que québéc.o-i.-6 n'a de 6ond6 de gnève avant 7957 (CSN-CEQ 7979: 
69). Ve plu-6, de 1915 a 7936, J.Jeuf.ement " .•. neu6 gnèv~ .6UJL 507, 
au Québec., ont Ué déc.f.enc.hé~ pan d~ .6tjnd-i.c.at.6 c.a.thoUqu~" · 
(-i.dem); vo-<..n au-6.6-i. Rou-i.Uand ! 79 79 l .. 
CHAPITRE 4 
LA COLONISATION COMME REPRISE VU PROCES VE PROLETARISATION VE LA FORCE 
VE TRAVAIL, L'EXEMPLE VE BEAUCANTON, VILLEBOIS ET VAL-PARADIS 
Le.J.J p!toc.hOv{.ne.J.J page.J.J c.onc.Vtne.nt u.n p!toc.e.J.J!.>U6 !.>pé.c.-tt)-tqu.e d' -tnté.gJta.;t,i_on 
de .ta. t)oJtc.e de Vr..avcuL Ce dvr.n-tvr. Jté.!.>ulie. de.J.J Jtdent-<.Mement-6 de .ta ~e. 
de 79Z9. U ~.>e. c.onc.Jt~e. pM ..t'appüc.~on de.J.J g.Jta.nd-6 p.ta.n~.> de c.o..toMJ.>a-
tion. U e.J.J.t é.Vr..oUeme.n.t aMoué. à .t' ac.c.Jto-t!.>~.>eme.n.t c.onjonc..tu.Jte.i du. nomb!te. 
de c.hômeu.M eX., c.on~.>é.qu.emme.nt, au gon6..teme.n.t de c.e. que MMx nomme "..t' Mmé.e. 
-<.ndU6.t.Jt-<-ille. de Jté.!.>e.Jtve." ou. e.nc.o!te. ".ta. !.>u.Jtpopu..ta..t-<-on Jte..ta..t-tve." (e.n:Ur..e au-
br..e.J.J, MMx 1969:455-468). 
La c.on~.>.tUu.t-<-on d'une Mmé.e de Jté.!.>e.Jtve. Jte.nvo-<.e. à .ta. na..tu.Jte. c.ahotique. 
eX. J.>ac.c.adé.e. de .t' ac.c.umu..ta..t-<-on c.apU~.te. En 6a.-<-.t, .te " .•• ptwc.è-6 de 
c.Jté.a.;t,i_on de .t' cvuné.e. de Jté.-6 e.Jtve. -<.ndU6.t.Jt-<-e.i.te." Jte.po!.> e !.>u.Jt .ta ". . . de.J.Jbr..uc..t-<-on 
de .ta. va..te.u.Jt d'U6age. de .ta 6oJtc.e. de .t.Jta.va.U ou d'une 6Jtac.tion de {a t)oJtc.e. 
ou.v!t-tèJte. •.• ", e.Lee.-mê.me. c.oJtoUcUJr.e. de.J.J fuc.ontinu.Ué.-6 eX. de.J.J pa.Jttic.u..tAAUé.-6 
de .ta. Jte.p!toduc..t-ton é..ta.Jtg-te. du c.apUa..t (Maga.Une. 1975:78). 
C' e.J.J.t a-tn~.>A.. que .ta. pa.tt:tA..e. de .ta c...taM e ouvtU..èJte., dé.mob~ é.e. .6u.Ue à 
.ta dé.p!te.J.J-6-ton, e.J.J.t ~.>oum-t!.>e. aux d-<-c.:t.a..t-6 du. b.toc. hé.géinon-tqu.e.. En c.e. ~.>en~.>, 
.tu .t.Jta.va.-<-ileu.M ~.>an~.> emp.to-<- eX. dé.qua.Ut)-té.-6 c.ompo!.> e.n.t u.n baM-tn adé.qu.a..t 
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de. .6uJtnuméJtlU.Jz.u ha.b-LU.té-6 a pcvr..:U.cA.pVt a vU p!Ux a ..t' e.xte.n.6A..on du c.a.p-L-
~me da.n.6 ..tu zonu de. c.o..tontia.t-Lon nouve..t..te.. 
Ce c.ha.pLt!te .6Wt ..ta. JtepJL.Ue du pJtoc.~ de. pJto..tét.a.JU.6a.tA..on tMA..te du 
6a.c.teuM de. mobUA.;té, ta.nt ho!Uzonta...te que veA:t.,tc.a...te.. Cu dVtnÜJt.6 c.on-
c.ouJtent a ..ta. déqua.l-L6-Lc.a.tA..on de. ..ta. ma.A..n -d'oeuvJte. ..toc.a...te, ou e.nc.one a.u 
ma.A..ntien du 6a.A..b..te. c.oe66-Lc.A..ent de .opé~a.t-Lon de c.elle-u. On veNta 
a...toJt-6 c.onc.Jtèteme.nt c.omment A....t.6 c.o..t..ta.boJte.nt e.xp..t-Lc.A..teme.nt a.u pJtogJt~ du 
·c.a.pUa...tMme a ..ta. pé!UphWe.. La. c.o..tontia.t-Lon a.g!Uc.o..te dev-tent da.n.6 c.u 
c.on~On.6, outJte. une. mUWte. de. c.ont.Jtô..te. .6 oua...t, de. Jtela.nc.e de. ..t 1 éc.onom-Le. 
ou e.nc.oJte d'exte.n.6A..on du c.a.p~me., un pJtoc.~ d'a..o.ouje.ttA...6.6e.ment a ..tong 
tVtme. de. ..ta. e..ta.-O.oe. ouv!Uè!te. ..toc.a...te.. EUe ne. .oe. ma.n.i6ute. donc. pa..o c.omme. 
un Jtétl..texe c.u..ttuJtel d' a.utodé6e.n.6 e d'une. e.thn-i.e. menacée., ma.A..-6 plutôt c.omme 
une. .otJta.tégA..e. ponctuelle. d'une c...ta..o.oe dUVtm-i.née. de. ..ta. 6oJtma.t-Lon .ooc.A..a...te. 
québéc.oA..-6 e.. 
Lu pa.gu .ou-Lva.ntu .oe 6onde.nt .6Wt ..t' utUA...6a.tA..on d'une. doc.umenta.tA..on 
A..néd-Lte.. Ce.tte de.Jtn-i.è!te., a.A..n.6A.. que ..tu te.chn-i.quu de. c.oUec.te e.t de c.om-
pUa.t-Lon .oont .oommlU.Jz.ement déc.JtA..tu da.n.6 ..t' Anne.xe. 1I. Je .oou..t-Lgne. toute~ 
6o-L.6 que. j' a.A.. eu Jte.c.ouM a tJtoA..-6 .60Wtc.U p!Unupa...tu d' A..n6oJtma.tA..on. Ce 
.oont ..tu doc.ume.nt.6 éc.tUU, ..tu e.nt.Jtevuu e.t ..te ma.tWe..t Mc.hA..vA...otique.. 
Lu A..mpéJta.t-L6.o de ..ta. dérnon.6tJta.tA..on me c.ont.Jta.A..gnent a une. .6e.c.onde 
A..ndA..c.a.tA..on pJté..t-Lm-i..nlU.Jz.e. En e.6 6e.t, c.omme. une. pcvr..:U.e. .6ub.ota.n.tielle. du 
_ Jta.A...6onne.ment quA.. .6uA..t JtepoM .. .6uJL une a.na...tyJ.Je. ponctuelle. de. nombJte.ux do.6-
.6A..e.Jt.6 ù!.d-Lv-Lduw, U a. t)a...t..tu a.doptVt un J.JyJ.Jtè.me. de. c...ta..oJ.Je.ment .o-Lmp..te e.t 
un-L6oJtme.. AA..n.6A.., pouJL Jtét)éJtvz_ a un c.a..o pJtéW, a un e.mp..ta.c.e.me.nt c.onc.Jte.t, 
j '~e ..ta. ma.ju.6c.u..te. poWt J.JymbofuVt un nom de. c.a.nton - B poWt Bo-Lv-Ln, 
C poWt C..te.Jtmont, Pa. poWt PMa.dA..-6, P poWt Pe.JLJton e.t en6-Ln R poWt RoU.6.6ea.u. 
Lu c.a.Jta.c.tè!tu Jtoma.A..n.6 Jtenvo-Le.nt a.ux Jta.ng.o ( 1 a X) • Lu c.h-L6 6Jte..o a.Jta.be..o 
dé-6-i..gnent ..te. numéJto d'un ..tot (7 a 62). AA..n.6-i., pM e.xe.mp..te, R,I:1 .oymbo-
l-L.6e ..te. ..tot un du pJte.mA..Vt Jta.ng du c.a.nton Rouf.l.oe.a.u. 
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4. 1 Le-ô c.ortcl,U)_oM loc.a..te.-6 de. la. Jte.pJrMe. du p!toc.è-6 de. pfr..olé.:taJzMa.:U.ort 
La c.ompJtéhe.M-i..ort de-ô p!toblème.-6 de. mobLU;té de. la. t)oJtce. de. .:tJta.vaA..l., 
M.ôoc.A..é.J.J au pJtoc.è-6 de. dévrd.oJrMa.:U.ort de. la. va..te.uJt de. ce.ti:.e. même. t)OJrc.e. e;t 
au déve.loppe.me.rtt du c.ap.-UalMme. Jtég-Lorta..t, e.x-Lge. la. m-tAe. e.rt Jte.la:tA-ort de. 
plU.ôA-e.uM Uéme.n:U. Ce.Jt:t.a.)_Yl.-6 on-t déja Ué évoqué.J.J au couJt-6 de-ô c.hapil!te.-6 
p!téc.éde.rtt-6. C' u;t ma-Ln;te.rtan;t du po-Ln;t de. vue. de. la. c.lM-6 e. ouv!t-LèJte. de-ô 
v~ge.-6 de. c.oloM.6a.:U.ort e.ux-même.-6 qu'il cortv-Le.YL-t d' analy.ôe.Jt la que.-6-Uort. 
Le-ô ;tJtavaA..lle.uM de-ô c.oloY!.A..e.-6 c.oM;t-Ltue.YL-t, pe.rtdan-t urt c.e.Jt;ta-Lrt ;te.mp.6, 
un A-nt:a.JtM.ôable. Jté.J.Je.Jtvo-Lft de. ma-i..rt-d' oe.uvtte. app!topft-Lée. e;t fuportA..bie. .ôe.lort 
le-ô be.-ôo-<.M t)lotian:U de. va..to!tMa.:U.on du c.ap-<-;ta..t Jtég-Lorta..t. Le. gJtoupe. 
No!tm-Lck-Pe.JtJton .ô' éftA..ge. e;t p!tog!te.-ô.ôe., e.rttfte. au;f:Jte.-6 e;t .6Uft;f:ou;t, g!tâc.e. a ta 
p!tox~é d'un iattge bcu-6-i..rt de. t)oJtc.e. de ;t!tavail a ;f:Jtè-6 bort mattc.hé. S-<--
mul;tartéme.Yl-t, ma-i..n:t6 p~ c.ap~ te.-6 lo MUX, e.-6.6 e.Y!.Ue.lie.me.Jil-t tl Ofte..6Üe.ft.6 , 
.6 ' e_Yl.Jt)_c.f1M.6 e.YL-t .6 uJt ie.-6 même.6 6 o rtde.me.n:U . 
Le-ô c.ortd-<-tioM .ôpéc.A..Mque.-6 de. la JtUYL-tégJta.:U.ort de-ô c.oioM au .ôala-
Jt-Lat pe.Jtme.ti:.e.YL-t la mMe. a jouJt de.6 Jté!.Juitat-6 Jtéw du mouvemen-t de. c.olo-
~atiort agft-Lc.oie. de-ô artrtée.-6 30. Ce. de.JtY!.A..e.Jt, ort l'a vu, rt' e-6;t e.rtvMagé 
rtA.. pa!t .6 e.6 c.ortc.e.pte.uM rtA.. pa!t beaucoup de. .6 e.6 p!topagartfu;te.t, c.omme. un Jte-
j e;t du déve.loppe.me.YL-t -<.rtdU.ô;tJt)_e.f. Se.uie.me.YL-t, pe.Me.-t-ort, i' époque. de. 
l' e.xpaM-<-ort du c.apU~me. ".ôauvage." e.t,;t Jtévolue.. Le. fuc.ouM p!top.tte.mertt 
agft-Lc.ui;tuJt-<-6;te. e.6 t 6 oftte.me.n-t éduic.oJté e;t ba..tM é au -6 Urt d' urte. p!to biérna.:U.-
que. malthu-6-<-e.rtrte. de. ju.6;te. éq~bJte. e.rttfte. c.e. que. l'art pe.u;t déc.Jt-Lfte. comme. 
ie.6 deux .6 e.c.te.uM v )_;taux de. i' éc.o rtom-Le.. L '.ant-<-rtom-<-e. e.rttfte. le. mo rtde. JtuJtal 
e;t le. mortde. uJtba-i..rt .6' e.-ôtompe. quelque. peu. L' èfte. du déve.loppe.me.rtt agft)_c.oie. 
e.rt VM e. c.lo-6 e.t,;t bel e;t b-<-e.rt te.Jtm-<-rtée.. Ce.pe.rtdartt, l' ac.udé de. fu ~ e. 
dan~ l'-<.rtdu.ô;tJt)_e. e;t la c.JtoM.ôartce. phértomértale. du rtombJte. de.6 .ôaY!.-6-e.mpio-<-
qu' elie. a e.rtge.rtd!tée. la.M.ôe.Yl-t une. plac.e. de. c.ho-<-x a la JtUt)-<.c.at-<-ort de. la 
ph!z.cuéologü. Jt~::te.. Ce.ti:.e. de.JtY!.A..èJte. e.6t tou;te.t)oM amb-<-guë e;t ve.Jt.6a-
;tile.. EUe. oppo-6 e. l' atmo.ôphè.tte. dUUèJte. de-ô v-<-tie.6 aux ve.Jttu-6 de la v-<-e. 
c.hampê;f:Jte., l'-<.Mtabilâé du .:tfta.vail e.n u-6-<-rte. d ta .ôéc.U!tUé pay-6artrte. e;t, 
.6-<-mui;tartéme.Y!.t, e.Ue. c.ortv-<-e. let, éve.rttue.L6 c.oloM a jo-<.rtd!te., mome.ntartéme.rtt 
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du mo-<.n-6 , le.-6 Jr.a.ng .6 du .6 al.a.JUa:t. V anf.> le.-6 6 cU:t6 , .e. 1 Ua blli.6 erne. nt .6 Wl. une. 
:tVLne. v-<.VLge. n' -<.n:tJt.odtU:t pM de. d-<..6c.o~ntU:té au .6Un du p!toc.e.-6.6U.6 de. 
p!tolé:t~ati..on de. .ta ma-<.n-d 1 oe.uvlte.. U .6U.6ù:te. au c.ontlta-<.Jte. une. Jte.la.nc.e. 
de. c.e..e.u-<.-u. Ce.:t:te. de.tz.n-<.èJte. n 1 ut :tou:te.6o-<..6 poM-<.b.-l:.e. qu 1 e.n ve.Jttu du 
::tJr.a.nf.>noJtmation-6 du c.oncü:U.oM d' éc.hange. de. .f.a. 6oJtc.e. de. :tM.vM.t que. .ta 
~e. du annéu t.Jte.n:te. a génétz.éu e.:t que. .f.a. c.o.ton-<..6a..:ti.,on a, pM .f.a. .6tU:te., 
e.n que..tque. .6 oltte. p!tolong éu. 
Lu c.ond-<.üoM de. v-<.e. du p!t.ol~ québéc.o-<..6 au c.ouM du annq:u 
de. dép!t.U.6-<.on .o o n:t dép.toM.b.tu. Le. taux de. c.hômag e. vo-<..6-<.ne. du .6 omme.t.6 
-<.néga.té.-6. Lu t.JtavMUe.uM .6uppoltte.n:t, palttic.uüèJte.me.nt e.n:tJLe. 7929 e.t 
7935, du Jt.éduc.:t-<.oM de. .6a.tMILU d!tMtiquu. Lu me.-6Wl.U d 1 Mde. e.:t d'M-
.6-<..6tanc.e. a l 1lndlge.nc.e., ln-6taU!l.~e..6 pa!t l' E:tat, .6 1 avèlte.n:t lM un 6-<..6antu. 
Ve. p.tM, le..6 oJt.ga~atio nf.> ou vltlèJt.e..6, .6ljndlc.at.6 palttic.uüèlteme.nt, .oo n:t 
6 iU b.te.J.> , dl v-<..6 ée..o , no y autée..o pM .te. c.lVLg é e.:t .6 anf.> v étz.ltab.te. p!t.o j e.:t pou-
tique. a.e.:t.VLna:t.-<.6. C1 e.llt, e.n .6omme., dan-6 une. .6duat-<.on pén-<.b.te. e.:t dé6avo-
Jt.ab.te. que. .6 e. t.Jtouve. .f.a. c.la.6.6 e. ouv!tlèlt.e. au mome.n:t où .6 ont é.f.a.boJt.é-.6 le-ô 
p.f.a.n-6 de. c.o.to~ation. I.e. n' e..ot donc. pM étonnant de. c.onf.>:ta:t.Vr.. que. c.' e..ot 
ave.c. emplte..6.6 eme.n:t que. .te. monde. ouv!tlVr.. .6 oU-6 c.Jtl:t aux lMtiative..o boWl.ge.ol-
.6 e..6 , e.nt!te. aut.Jte..o , a c. e..t.e.e..6 Uée..6 a .f.a. c.o .to n-<..6 atio n. 
Le. 6tUuJL c.o.ton e..ot un c.hôme.Wl. e.:t un néc.e.ll.6de.ux.. C' e.-6t dUz.e. que. 
.6e..6 c.oncü.:t<..oYl-6 d' e.wte.nc.e. .6e. .6on:t, de.pu-<..6 que..tquu année.ll, c.onf.>ldétz.ab.te.-
me.n:t dégM.dée..o. En e.66e.:t, .6an-6 emp.tol .6ouve.n:t de.pu-<..6 .te. début de. .ta dé-
c.ade., il v-<. vote. a l' a-<.de. de. c.ha!tdé, de. .6 e.c.oUM pubUc..6 pMc.lmo n-<.e.ux ( J ) 
qu'on me.nac.e. d 1 ail.te.UM Jtéguüèlteme.nt de. ~.>upp!tlme.Jt(Z) e.:t d'emp.to-U aU.6.6l 
ép-<..6odlque.~.> que. mal payé'->, e.:t c.e., même. dan-6 .te. c.on:te.xte. de. .f.a. c.!tllle. ( 3). 
Il habde. un .toglll ln.6alubJt.e. dont il ép!t.ouve. .6ouve.nt de. .ta d-<.6 6-<-c.uUé a 
payVL .te..o me.n.6ua.tilé.6 (Laltlv-<.èlt.e. 7977: 164-165) 14 ). La c.o.to~ation 
n' e.~.>:t-eile. pM pouJt. .tu-<. une. p.tanc.he. de. .6alu:t! Le. p.f.a.n Vaut.Jtln, pM e.xe.m-
p.te., c.on6Vte. au béné:Mua-<.!te. .ta gltattU:té du t.Jtan~.>poltt ve.M .tu zone.-6 de. 
c.o.to n-<..6atio n po uJt. .tu-<. e.:t le~.> .6le.n.6 , de~.> 6M.ti de. .6 ub.6ll.> ta nc.e. po uJt. .tu 
p!te.m<..èlt.u année..o e.:t une. mall.>on toute. ne.uve., é!tlgée. gM.ue.Meme.n:t a .t'a-<.de. 
de. .ta c.o.e..f.a.boJta:tlon ble.nvu.tlan:te. du ml~:tèlt.e. de. .ta Co.tonll.>atlon du 
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Qué.be.c.. Ce. dVtnA..Vt p!Loc.wz.e. auJ.J.OÂ.. de. .t' e.mp.to-<. pouJL que..tqueA moÂ...6 c.haque. 
anné.e. (1 a 4 gé.né.Jta..te.me.nt) a.u c.o.ton ou a un me.mbJte. de. .oa 6am-i_ffe. (c.on.o-
:tJz.uc.;U,on e.:t Jté.6e.c:t)_on d' habUa.:t.ion.o, d' é.c.o.te..o, de. Jtoute..o, e.:tc..). U va 
.oan.o dÂ..Jte. que. .t' o 6 6Jte. e..o.t a.Ué.c.ha.n:te. pouJL p.tuJ.JÂ..e.UIL.6 pMc.e. que. ". . . quand 
on MJt)_va.-i_:t -i_c_)_.t;te_, on ava.-i_:t u.n l.la.fa.Â..Jte. au. mo-i_n.o" (e.n:tJte.vu.e. no 6). En 
6a.-i_.t, powz. .ta p.tupa.Jt.t, il n' lj a g uèJr.e. d' o püo n pol.l.OÂ..b.te.. " . . • on n' a pM 
de. .tJta. VaU. • • pu.ti 0 n V e.u;t .tJta. V a.df eJt, .ta C. 1 e..6 .t duJt . Je. yne_ .6 UÂ...6 d-i_.t, .6Â.. 
je. pe.ux me. .t!Louve.Jt qu.e..tque. c.ho.6e. a que..tqu.e. pM.t, m'e.n va 1J a.tfe.Jt. C'e..o.t 
.ta que. . je. me. .ou.ti dé.udé. a donne.Jt mon nom pouJt monte.Jt c.o.ton dan.o {.'Ab-i_-
Ub-i_" ( e.n:tJte.vue. no 7 ) • L' Ab-i_Ub-i_, paljl.l de. c.o.to M.6 a.üo n pM e.xc.e..t.te.nc.e., 
e..o.t .6 ou.ve.nt dé.~e. a.u c.an&da:t- c.o.to n c.omme. une. c.on:tJté.e. au. x tic.he..o piLa-
me.-6.6 e..o. "Le. c.wz.é. FolLUe..'L ( 5 ) noU.6 &.6a.U qu' e.n Ab-i_Ub-i_, il IJ ava.-i_:t de. 
be..Ue..o .teJtJte..o peu de. Jtoc.he..o, IJ a de. be.au.x c.oUIL.6 d' e.au, pUÂ...6 du boÂ...6. Ca 
6a.-i_.t que. .te. monde. qu-i_ ava.d Jt.ie.n e.n vill.e. e.:t c.Jte.va.U de. 6Mm, pM.ta.-i_.t • •• " 
(e.n:tJte.vue. no 5). MM-6 on ne. .6onge.a.-i_:t pM .6e.ufe.me.n.t aux be..Ue..o .teJtJLe.-6. 
L' Ab-i_Ub-i_, c.' é..ta.-i_.t a.U.6.6Â.. ".te. palj.6 de..o m-i_ne_.o" ( 6 ) e.:t "de. .t'olt" ( Bou.c.he..'L 
1977:145; VOÂ_IL au..6.6Â.. e.n:tJte.vu.e. no 1Z). 
Le. Jte.c.Jtute.me.nt .6' opè.Jte. I.Jan.o he.wz..t e.:t même. ave.c. 6ac.A.tu:.é., pa.JLUc.u-
üèJz.e.me.nt de. 79 33 a 19 36-3 7. Le..o Mppo!L.t.6 o 6 6-i._ue..t-6 6on.t é..ta..t d~ be.çw-
c.oup de. de.mande..o que. .t'on ne. pMvÂ..e.nt pM .tou.joUIL.6 a c.omb.te..'L ( 7). Le..o 
dé.pM.t-6 .6ont nombJte.u.x c.omme. e.n 6a.-i_.t 6o-i_ .t'abondante. c.ou.ve.IL.tuJte. de. p!Le..6.6e. 
dont il.6 ont bé.né.6-i_ué. k6. La P!Le.J.>.6e., ju-i_n, ju-i_Ue.;t e.:t août 1935). 
Le..o p-i_onnÂ..e..'L.6 .6e. 6-i._xe.n.t a S.t-Joac.h-i_m de. Be.auc.an.ton e.:t a S.t-Ca.m-i_ffe. 
de. VUl.e.boÂ...6, au ptinte.mp.6 e.:t à .t'é..té. 7935. S.t-Eph!Le.m de. Va.t-PMafu 
ac.c.u.Ulle. .6e..6 p!Le.mÂ..e..'L.6 MILÂ_van:t.o de.u.x an.o p.tU.6 .tMd. Ce. .6ont de..o ge.n.o 
du. Sagu.e.nay-Lac. S.t- Je.an, de. Cha.Jt.te.vo-i_x, du BM S.t-LauJte.nt, de. Qu.é.be.c. e.:t 
de. Mo n.t!Lé.a.t. La p.tupM.t .6 o n.t de..o c.hôme.UIL.6 qu-i_ Jte.;t)_Jte.nt de. m-i_ ne. e..o p!L e..o .ta-
Uonl.l d'M.o.ù...tanc.e.. Que..tque..o-u.n.o oc.c.u.pe.nt de..o e.mp.toÂ...6 Â_ILJté.gu.üe.Jt.6, -i_n-
gJta..ti.J e.:t .t!Lù ma.t payé..6. Ve.u.x -i_n6 o!Lmate.uM ( e.ntJte.vu.e..o no.6 Z e.:t 6 ) .6 ont 
Mde.-6e.JtmÂ_e..'L.6 a 1$ pM jouJL (noUILILÂ...6 e.:t .togé..6) poUIL une. qu-i_nza.-i_ne. d'he.wz.e..o 
de. .t!Lava.d. . Toute.6oÂ...6, .ta p.tupM.t c.owz.e.n:t .te..o c.hantie..'L.6 où, "au c.oUIL.6 de. 
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c.e.t:te pélùode quA. dWLCt, da.no .te Québec. ju.l.lqu 1 il .ta. veJ..U.e de :e.a. guVUte 
39~45~ .t~ ~~~~. ~pé~ement de 1929 ou 1930 à 1939, et .teh cond{-
tion6 de :tJz.a.va.U Ucûen:t :tout à fia.U: lnhu.mcùnu" (Vlnc.ent 7953:3). La. 
CJl...L6 e.. da.no .e 1 lndu-6-t:./Vi.e.. 6oJtutiVr.e., a.moJtc.ée.. ble..n avant 192 9, .6 e.. JtépVtc.u.te. 
t.Sé.vèJz.e.me.n.:t .&uJt .e_~, :tJta.vcûlle.WL6 6oJtehtie.!z4. NombJc.e.. de. bûc.he.Jc.on-6 ne .t'Lou-
vent plu~ d1 e.mba.uc.he.. ou a.c.c.e.p:tent deh c.ond{tion-6 émlne.mme.nt pénlb.teh. 
Le.-6 rnl-6.6lonn~~-c.otonl-6a.te.UJt-6, comme. pa.Jc. e.xe.mpte. MgJc. F.A. $avand, 
pMc.oUJc.e.n:t lu pMo~.6 e.-6 e.t hMa.ngue.nt lu 6ou.leh à t' égfu e. et dan.6 .te.-6 
.6 aU u pa.Jc.ol-6 .6laleh où ili oJtg a.nl-6 e.nt deh c.a.u.l.l e.ti e.-6 • L e.UJc.-6 pJto p o.o .6 ' ln-6 -
plfC.e.n:t .6ouve.YL:t. de.-6 p.tu.l.l be..Uu pa.ge.-6 de. l'apologie. de. la v-Le. pa.6:toJtale. e.t 
de .ta. my.6tique. c.o.ton-L.6a.tMc.e Lvo-Lft, pM e.xe.mp.t~, La.Ue.UJc. 1976: 162-163), 
Cepe.nda.nt, .te Jté.ctü.6me. n 1 e..6.t pa.6 poUJc. a.u:ta.nt :to:ta..te.me.nt éc.a.Jtté de .teU/t.6 
p!topo.6, Aux p!tome..6.6e..6 de. be..Ue.-6 :te.JtJc.u .6'a.djo-i..gne.nt .teh ml-6e..6 e.n ga.Jc.de. 
c.on:tJc.e. f..~ d-<-6 Mc.u.Ué.6 lnhéfte.nteh à. :tout p!to j e.t c.oton-L.6a.te.UJc. en c.e. .6-Lèc.te. 
d' lndu.l.l:tfC.-Lall-6a.t-Lon. Leh .6oué:té.6 .toc.ale.-6 de. c.oton-L.6ation .6e. c.ha.Jc.ge.n:t de. 
Jte.c.Jc.uteJt e.t de. .6 Ue.c.tionneJt .teh c.a.nd-Lda.:t.6. Le. c.UJc.é de. pMo-L-6.6 e. eh:t t'âme 
~ge.ante. de. c.et oJtgan-L.6me.. Il Jte.c.omma.nde. le.-6 po.6:tu.la.YL:t..6 à .ta SouUé 
d-Loc.é.6cùne. de. c.o.ton-L.6ation LB l qu.l .6anc.tionne. généftale.ment le.-6 déw-i.o/1.6 
pw e.-6 à. .t' é.c.he.lon -Ln6 é.Ue.uJt de. .ta hlé!ta.Jtc.hle.. M-L.6 é.Jc.a.b.te.-6 dan-6 le.-6 v-tUe;., 
e.t da.n-6 .tu c.a.mpa.gne.-6, .tu c.hômeUJt-6 .6ont pJtomp:teme.YL:t. e.t a-<-.6éme.YL:t. mob,LU-
.6é.6. I.t-6 .6on:t aloM JtegJtoupé.6 .6UJc. une. ba.6e. .toc.ale. ou d-Loc.é-OtU,.ne. poUJc. 
U!te. e.xpéd-Lé.6, e.n équlpu d'une. unquan:tcùne. d 1 hommeh, e.n pa!fl.> de. c.o.to~ 
11-L.oa.tion. C 1 u:t cùM-L qu 1 une ma.-6.6 e. c.on-6-LdéJta.ble. de. :tJtava-Llte.UfC..6 gag ne. 
.t'Ab-<-tib-L e.n quête. du pa-Ln quo~en. 
Lu :tJtavaux d 1 -LnnJtM.t'Luc.tUJc.e. pJtoc.UJc.e.n:t du :tJtava.l.t à .ta maj oft-L:té du 
c.oloYL6, . au mo-i./1.6 pe.ndan:t .ta. pJte.mlèJz.e. année.. Lu Jté.6lde.nc.u du homme.-6 
mM-Lé.6 .6 ont pJtomp:te.me.n:t éd-tn-Léeh, a.u:tant que. po.6.6-Lb.te. avant .t 1 a.Jc.Jtlvé.e. de.-6 
oe.mme.-6 e.t de.~ e.nt)a.YL:t.-6. Le.-6 ma.-L-6 ono du c.é.Uba.ta-Lftu .6 ont pa.Jc. .ta .6 u.Ue. 
bâ;Ue.-6. T Ou.l.l .tu .to.t.6 c.la..6.6 é.6 oa.voJta.b.te.-6 à. un él.abUM e.me.nt a.gftlc.o.te. 
t.Sont poMvu6 d 1 ha.bUa.tioM dan-6 un c.ou.Jtt .ta.p-6 de. :te.mpt.S. Lu :tfic.heh de. 
vo~e. Jte.qu-Lbl.e.n:t a.u.l.l-6-L, a.u c.ou.'L6 du mo-Lt.S d 1 été, une. nombJte..LL6 e.. ma-Ln-
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d' oe..uvne... Que..tquv.. ind)_viduo ~.>ont e..mba.uc.hé.o pa!t fe.. miJU..6-tèJr.e.. de.. fa. Cof.o:-
Y!AAaüon pOWt dV.. pé.Jr)._odV.. pouvant !le.. p!tof.onge..Jt juoqu' à ne..u,6 OU dÀ..X mo~ t 
e..-t même.. pf.uo, au c.ouM de.. i.a. pne..mièJr.e.. a.nné.e... Le. -te..mp-6 de.. -tlta.vo.A:..t v..-t 
CÜ-6tltÀ..bué. e..n 6onc:Uon de.~.> nv..poMa.bildé.o 6a.mÀ..f.À..af.V.. de. c.ha.c.un. Lv..· 6a.-
rn.ü..fv.. nombne..uo v.. .6 on-t a.À..MÀ.. e..nc.oWta.g é.e..-6. L'E-tat, bie.n .6ÛJt, Mf.> ume. f.v.. 
c.oCL:t:.-6 de.. -touo lv.. -tna.va.ux . L' é.té. Ua. n-t fa. pVrJ._ode.. de.. poin-te. d' a.c:Uvilé.o, 
C. 1 e..-6-f. un mome..n-t où a pe..u p!tè-6 -toLLé f.V.. dé.-te..Yl.-te..uM de. bÀ..f.f.U de.. foc.ation 
I.>OM a f 1 e..mpf.oi du mnÀ..-6tbr.e... Tf. ne.. JtV..te. a.ux c.of.oM que.. fe..-6 forz.gue..-6 
.6oÀ..fté.V.. v..tiva.f.e..-6 a.bLübie..nnv.. poUJt dé.6Jtic.he..Jt, e..Me..me.nc.e..Jt d, i.e.. cM 
é.c.hé.an-t, Jté.c.oUe..Jt, En !.>omme.., un homme.. -tfta.va.À..ff.e. MMÀ.. e.n moye..nne.. 3 a 6 
moi-6 a.u c.oUM de. fa. pne..rn-tèJr.e.. a.nné.e.. d be..a.uc.oup moiM pM fa. J.>ui-te... 
LV.. .6 af.aÀ..Jte. .6 v e..M é.o a f. 1 é.po que.. pM i.e. mYl.À..-6 -tèJr.e. de.. fa. Cofo Y!AA atio n 
a /.) e6 e..mpfoyé.o oc.c.Mionne..f.-6 !.>on-t mod)_quv... Un ouvftie..Jt gagne.. 1$ pM j OW!., 
1.> 1 il v..-t noU!tfti e..-t logé., ou 1, 60$ l.>a.M pe..Mion, c.e.. qui Jte..vie..n-t à un Jt..e..ve..nu 
a.nnue..t maximum de.. 228,80$ e..n c.oMidé.Jta.n-t 26 J.>e..ma.inv.. de. cinq jouM e..-t de..mi 
de.. fa.be..UJt, c.M bie..n-tôt JLa.fl.MJ.>ime.. En e..6ôd, f.v.. ma-UoM .oon-t vUe.. pa.Jta.-
c.he..vé.e..-6 d f.' e..n-t!te..tie.n dv.. c.he..m-tM n'occupe.. qu' é.pi.6od)_que..me..n-t une.. ma.À..rz.-
d' oe..uvne.. Jt..é.dui-te... Va.~6 fe.. c.af.c.uf. du ne.ve..nu dv.. dUe..n-te.uM de.. tou de.. 
c.of.oni-6aüon, il ôa.u-t auo.6i -te..Yl.À..ft comp-te.. dv.. 10$ ou 15$ me..Mue..f.-6 que.. i.e.. 
gouve..Jtne..me..n-t oc.tftoie.. e..n 6/ta.À..f.> de.. .6ub.6i.6-tanc.e. e..n ve..Jttu dv.. cLUpo.6~oM du 
plan Va.~ d de..-6 c.oupv.. c.omme..Jtc.iaf.V.. pJtatiqué.v.. .6U!t f.v.. tou pa!t fe.. 
p!toptié.taÀ..Ite.. cv.. de..Jtn.À..èJr.e..-6 .6 on-t -tou-te..fioi.6 .6 ourn-t-6 e6 a une.. Jté.gf.e..me..n-taüon 
.6-tftide.. U in6f.e..xibfe. qui Ümde.. a une.. .6oixa.~ne.. i.e.. nomb!te.. de.. c.onde..-6 de. 
boi.6 pouvan-t ê..:tJte.. a.nnue.Ue..me..n-t bûc.hé.v.. e..-t ve..ndue..-6 .6Wt chaque. e..mpfa.c.e.me..n-t ( 9 ) • 
Selon no-6 in6oJtmate..uM, i.e. pltÀ..x de.. fa. conde. de. boi.6 o-6 c.if.f.e.. au-toWL de..-6 de..ux 
dolla.M ( 2$) pe..ndan-t c.V.. a.nné.V.. ci)_ Ô nic.UV... En Jté.oumé., da.M fe. me..ilfe..uJt 
de..-6 c.M, un a.c.qué.Jte..un de.. f.o-t de.. c.of.oY!AAaüon pe..u-t ga.gne..Jt, i.a. pne..rn-tèJr.e.. an-
née.., un maximum de.. 528,80$. Ce.. qui v..-t .6ù1.guüèJr.e..me..nt innWe..UJt a.u .6af.aiJte.. 
moye..n a.f.oft-6 pa.yé. daM f. 'induo-tftÀ..e.. ( 1 O J, mW Jte..fa.tive..me.nt c.onc.uJtJte..~e..t a.ve..c. 
f'Mde.. .6ouaf.e.., e..n -te..nant compte.. du fiait qu'e..n colonie.., lv.. fiJtaA.-6 d'hé.be..Jt-
ge..me..nt ~.>ont ine..xi.6-ta.n:t6. La Jtémuné.Jtaüon quotidie..nne.. du colon- joUJtnaüe..Jt 
i.e.. pf.ac.e. au pf.uo bM de.. f' é.c.he.Ue.. .6af.a.Jtiaf.e.. a.ux c.ô-té.o de..-6 ouvftie.M ( de..-6 
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ouvM..è.fl.e..-6 .6wr..tot.d) de. la c.ha.U6.6WZ.e. e.:t du te.x.:tU.e. 1171 . Ce.pe.nda.n-t, Vz.adlLU 
e.n tvune..-6 de. go.A..n a.nnue.l ne.:t, le. Jt.e.ve.nu Jt.é.e.l df un p.!t.opM..Ua.A../te. de. lot de. 
c.olon,U,a.:U.on le. Jta.nge. plutôt pa.Jt.m.{. leo bé.né.Mua,.Ur.eo deo l.ie.c.oU!t-6 dVte.c.U. 
Le..-6 Jt.e.ve.nu.6 6o.Jt.eotie.M deA Jt.U.Jt.a.UX, quan-t a e.ux, 6luc.tue.nt c.onJ.i.{.dé.-
Jt.a.ble.me.n-t, ·du mo.{.nJ.i e.n Ab..i.tib-<.~Té.rrùAc.a.m.{.ngue.. C'eot MnJ.i.{. qu'e.n 7933, 
da.n.6 la Jt.é.g-i.on de. Rouyn, leo ga.-i.n.6 me.n.6ue..f.6 de..-6 bûc.he.Jt.on.6 de. la. C. 1. P. 
o.6Ulle.nt a.utou.Jt. de. 15$ (Con.6e.Il de. la c.ultu.Jt.e. de. l'Ab~bi-Té.mL6c.a.mlngue. 
1980). Il-6 .6e.Jt.on-t po.Jt.té.-6 a 37$ qua.t.Jt.e. a.M plU.6 ta.Jt.d, a la .6lLUe. d'une. 
. . ( 72) 
c:LUte.c.ti v e. 9 ou v e.Jt.n e.m e.n-ta.le 
1943-44 (F.R.C.C.O.Q.. 7973:6). 
Il-6 ne. .6e.Jt.on-t e.nc.o.Jt.e. qu'a 1,50$ pM jowz. e.n 
En 6ait, a.u mome.n-t de. f'a.pp,f__{_c.a.tion de.J.i 
plan.6 de. c.olo I'LL6 a.tio n , l e..6 .6 ~e..-6 pa. y é6 da.n.6 l ' .{.nd U.6 t.Jt.ie. -6 o.Jt.e.-6 tièJte. Jt.é.-
g-i.onale., b.{.e.n que. Jt.e.la.:ti..ve.me.n-t a.llé.c.ha.nt.6 pou.Jt. le.J.i c.olon.6 e.:t le..-6 c_ul;t_{_va.-
te.Wll>, .6e. .6Uue.n-t: e.n-d~ç.a de. la Jt.émuné.Jt.a.tion minimale. ve.Mé.e. da.n.6 le..6 
UJ.i.{.n eo , pa.Jt.tic.~è.fl.e.m e.n-t da.n.6 l eo UJ.i.{.neo lo c.a.li.6 é.e..6 da.n.6 le.J.i vLUe..6 . 
Ce.:tte. .6Uu.a.;tion dWc.a.te. .6e. c.omb.{.ne. dèJ.:, la. Mn de.J.i a.nné.e.-6 t.Jt.e.nte a 
une. a.mWo~on gé.néJta.le. de. la c.onjonc.tu.Jt.e. é.c.onomique.. Ce.tte. c.omb.{.n~on 
de. 6a.c.te.Wll> p.!t.ovoque. une. vé.Jt.Ua.ble. Jt.ué.e. de.J.i Vz.avMlte.uM ve.M l' exté.Jt._{_eM 
deo zone..6 de. c.oloi'LL6a.tion Jt.é.c.e.n-te.. Le..6 ~e..6 du dé.ve.toppe.me.n-t loc.a.l 
du c.a.p~me. e.t de.J.i a.c.tivUé.-6 de. c.oloi'LL6a.tion ne. .6on-t .guèJte. e.n me.J.iu.Jt.e. 
de. p.!t.é.ve.ni.Jt. c.e. dé.6e.Jt.le.me.nt. En e.{jfie.:t, malg.Jt.é. l' é.me.Jt.ge.nc.e. e.:t fu p.!t.og.Jt.e.J.i.6-{.on. 
d'une. pe.:Ute. bouJt.ge.oM.{.e. .{.ndU6t.Jt.ie.lie. loc.al.e., le.J.i a.c.tiv_(_;té.J.i de. pnoduwon 
de.J.i e.nt.Jt.e.pni.6 e..6 de. _c.e.-6 pe.:tUJ.i c.a.p-{.~te.-6 ne. pJt.oc.uJt.e.nt un tM v ail oc. c.a.~ 
.6ionne.t pénible., pé.Jt.iUe.ux e.:t mal JtémunéJté, qu'a un nomb.Jt.e. Jt.é.dLLU de. dé-
te.nte.W!..6 de. lot. 
TJt.oM Uéme.nt.6 6onda.me.nta.ux .6e. c.onjugue.nt donc. pou.Jt. 6a.voni.6e.Jt. l' e.xode. 
pe.nma.ne.n-t d'une. 6Jrac.t_{_on c.on.6idé.!ta.ble. de. la c.la..6.6e. ouv.Jt.iè.fl.e. pMoMJ.i.{.a.le.: 
pJt.e.mièJz.e.me.n-t, la c.Jt.o-0.5 -6 an c.e. .6 .{.g rù Mc.a.ti v e. de. la demande. ( Jté.g.{.o na.le., p.Jt.o-
v.{.nc.-tale. e.:t même. nationale.) e.n ma..{.n.-d'oe.uv.Jt.e. a p~ de. 7936-37, e.:t c.e., 
jU.6qu'a la. nin de.J.i a.nné.e.-6 60; de.uxième.me.nt, l'-i.Mta.b~é. du tna.va.il e.n 
6o.Jt.ê.:t e.:t l'in.6u66~a.nc.e. deo Jt.e.ve.nU6 ind-<.viduw gé.né.!té.-6 da.n.6 c.e. .6e.c.te.u.Jt.; 
t.Jt.o-Uibne.me.nt, l' ina.ptuude. .6t.Jt.uc.twz.e.Ue. e.:t c.h.Jt.o rùque. de. l' a.c.t{.vUé. a.g.Jt.i-
c.ole. de. c.olo nM a.tio n à M.6 u.Jt.e.Jt un t.Jt.emp,f__{_n a.ppl!.op.Jt.ié. a l' a.vène.me.n-t d' une. 
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agJU.c.uLt.uJr.e. "modeJr..ne.". Ré6 Vl..vant poWt .te. c.hap-UJte. 7 .t' ana.ty.6 e. de..6 6ac.Xe.WL.6 
q~ ont 6acLtLté .t'~mp.tant~on un ~ant .60~ peu dé6~~ve. d'un c~~n 
nombl!.e. d' ~n~v~dU.6 dan-6 .tu c.o.to MU, noU.6 e.xlUIÙneJr..o n.6 ~u .tu uttc.o n.6 tan-
c.e.-6 ayant ~n~é .tu coloM a démti.6~onnVL 
4. 2 Lu ac.üv~é6 du c.o-f.ork!>- dérnti.6~onnM!tu 
Une. maMe. c.ork!>~dé!table., maà ~flMU.te.me.nt quantiMab.te. d'..Ln~v~dU-6, 
Mpe.nte. .tu :t~o~u de. c.o.taM-6aüon .tong:te.mp-6 apttV., .tv.:. année..6 de. 
c.JU..6 e.. Lv.:. dérnti.6-i.on.6 .6 ont nombl!.e.U-6 u mw .te. Jz.e.mp.tace.me.nt ne. 6~ pM 
Jz.ée.Uement dé6aut avant ie. début dv.:. annév.:. 50. Lu dérnti.6~on~v.:. u-
.6~ent U;n peu p~out. C~~n-6 Jz.etOWtne.n:t VeJl..-6 .f..e.Wt Üe.u d' o.JU.g~ne., 
alo Jt.6 que. .tu au:tft u .6 e. .6 ont fu p eJl...6 éé dan-6 lv.:. c. e.ntl!.u ~ndu.6 tM.. w ft é-
g~on~x, · pl!.ovi.nuaux et même nationaux. La gl!.ande. majo~é Jz.Un:t~gl!.e. t~ 
Jz.ang.6 du pl!.o.téta.JU.a:t. Une. -<.nMme. ~nouté, généftale.me.n:t h~~e. du 
b~e.n ÔlUIÙÜal,, q~e. .tu pMo~.6U de. c.o.toM-6aüon Jz.éc.e.n:te. poWt .6e Mxe.Jz. 
.6Wt une. :te.JtJte. déja· dé6JU.c.hée.. 
Lu e.x-c.o.ton-6 ne. jo~.6e.nt génél!.ale.me.vû: pM d'un e.mp.to~ quaüMé 
quo~que., dan-6 b-<.e.n dv.:. c.M, ill bénéMc.~e.nt, .6u.Mout a pMti!Z. du début 
de. ia de.ux~ème. gue.JtJte. monMale., d'une. occ.upaüon a p.tun ~e.mp.6. Ce .6ont 
du ouv.tU.eA-6 non-.6péUaü-6é6, e.mployé6 tantôt daM lu ~ne.-6 de. No!!.métal, 
de. Cfùbouga.mau et de Chapw, tantôt dan-6 .tu ~veJl..-6 u bMnc.he.-6 de. .t'ac...,. , 
tiv~e ~ndu.6:t.JU.e.Ue. québéco~ e. et ont~e.nne.. 
Le.-6 e.n6ant.6 de.-6 p~onMeJl..-6 dé6 eJr..:te.nt aU-6.6~ mM.6~ve.me.nt .f..e.-6 c.o.to~u . 
I.t n'e..6t pM e.xc.e.ptionne.l qu'au .6Un d'une. même. namille, aucun de.-6 duce.n-
dan:t-6 ne. .6 '~mp.tante. .6Wt une. ~eJl..l!.e., M même. dan-6 fu .toc.~é d'adoption du 
pMe.n:t-6. C' M~ d' ~e.u.Jt.6 .ta une. de.-6 do.téanc.e.-6 e.xp.JU.mée.-6 pM .f..e.-6 e.nquê-
:te.U!L6 · gouveJr..ne.me.n:taux q~ Sillonnent .tu pM0~.6 U ab~b~e.nne.-6 a l 1 été 
7956: ".tu je.une.-6 aU-6.6~ q~e.nt .ta coloMe." (Québec. (p!!.ov.) 1957?: colo-
Me. de. Ville.bo-<A). En 6~ • .tu dépM.:t-6 .6e mu.ttipüe.nt et a66e.c.:te.YLt tot,d . 
autant .teA c.o.ton.6 que. ie.Wt p!!.ogé~Wte.. 
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4.2. 1 Le mouvement de dérn~~~on 
La. déJ.>vz;tJ..on d~ c.oloM~ ~t. un p!toblème de :tovLU.e q~ a.t)t)Uge peJt-
pé:tuûlement. l' eMemble d~ pMo~-6e..6 de c.olo~a;t)..on Jtéc.ente. On ~time 
que da.no la. loc.~é de St.-Joa.c.hhn de Bea.uc.a.nt.on, "la. population a.c.:tuûle. 
(79 56) ~eJta.U d' env~on 1, 000 âm~ ( •.. ). EUe é;to.A.;t de 1, ZOO en 1946. 
Un e.VL:tMn nombtte de c.oloM q~en:t l~ Uwx loMqu' U n'y a. pl~ de 
bo~ ~utt l~ lou. Ve 1948 à 1956, U y a. eu dépa.Jtt. d'env~on 40 âme~ 
pM année et a..JUI)_vée d'env-Otan 75n !Québec. (pJtov~l 7957?: c.oloMe de Bea.u-
c.a.Jftt.onl. On enttegL~t.tte une t.enda.nc.e ~,L~e à S:t-Ca.mLUe de Villebo~. 
En e66e4, "a.u ~ c.oWt.ô de l' é:té de 1956, la. pop~on de la. c.oloMe é:tOvU 
de 850 â.met>. EUe é:ta.ft de 1,300 en 1940. La. t.enda.nc.e ~t. à la. CÜ1'YJ,(nu-
:Uon. Chaque. année, il y a dé:pa.Jtt. de p~~e~ 6a.mill~ et 1 1 MMvée de 
peu ou pM de nouve.U~ 6a.mill~ de l' ex:trueutt" (~b~d.: c.oloMe. de Vill~­
bo~ l. La. pa.tto~;J.,e. de St.-Ephttem de Va.l-PMa.fu ~emble ê:ttte mo~M ~é:vVr..e­
ment a.c.c.a.blée pM le. dé:c.Un de ~a. population: "l'e66ec.ti6 de la c.oloMe. 
~ ~t. de .· quelque ~~x c.e~ âm~ et. ne v~e~tMt. pM be.a.uc.oup de.p~ 
qu.e.lqu~ anné~. Il y a. dé:pa.Jtt. de 5 ou 6 6~~ pa.tt année., ma-u e.Uu 
.6ont. ~oU ttempla.c.é:~ pa.tt d'a.ut.tt~ q~ aJzJt,i..vent de l' e.xt.rueutt, .6oU pa.tt 
deA 6~ de c.oloM,; !-Lb-i..d.: c.oloMe de Va.l-PMa.fu J. La. ~ilu..a.tion ttela.-
tiv<?-ment. ~table de c.et.:te de~tMVr..e ~t. en gtta.nde pMtie ,(_mput.a.ble à la. JU_-
c.hu~e du pa.:tJU_mo-Lne t)oJt~tieJt c»z.c.oMc.JU_t. da.M le.o UmU~ pMoA.l>~A..a.le.o 
et à l'a.bonda.nc.e Jtela.tive d~ emplo~ t)oJt~ÜVl.ll (c.oupe et .6c.~a.ge) o6t)etL:tJ.:, 
localement. 
C ~ ~ üma.tio M t.émo-Lg ne nt. de l' ampleutt du t)lux 1'YJ,(gJta.t.o-Ut.e. EUeA 
ne ~uggè!tent t.out.e6o~ a.uc.une c.hJtonolog~e pttéwe, pM pl~ qu'une qua.n-
tiMc.a.tion .6y~t.ématique du mouvement. En .6omme, on n'y dé:c.Ue pM de vé:-
JU_t.a.ble examen de l'évolution du phénomène. Un t)a.Lt demeUJte c.e.penda.V!.:t 
patent.: U ne JtU:te que b-i..en peu d~ pttem~e.M a.c.quétteutt.6 v-Lng:t a.M .6enle-
ment tiptt~ l' ouvelt:tutte d~ c.oloM~. 
L~ p~onMett.6 .6 'é:ta.blli.6en:t donc. à Bea.uc.a.nt.on, Villebo~ et Va.l-
Pa.ttafu pendant. la. ~ec.onde mo~é d~ a.nné~ 30. Cependant, e11 Jta-uon 
d'un c.oe6t)-Luent. de déJ.>~t.emen:t t.ttù élevé, leA ttég-i..oM de c.oloM.ôa.tion 
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vo~ent enQane a66fuen de nombneux Qand~~ au QO~ d~ déQen~~ 40 et 
50. La QOnjonctune n'~t toute6o~ pl~ fa même. La mob~~on ~'avène 
pw-6 fabotùe~e. C' ~t MM~ que. fe. tte.quéJr.ant ~olé ~uQe.è.de aux hond~ 
de QhômeuM d~ anné~ de. ~~e. L'époque d~ Qonvo~ de QofoM pantant 
de Montnéaf, Québe.Q, Shenbnooke, C~Qoutlm~, etQ. ~t ttévofue. 
L'examen atte.~6 d~ 4ubJ.J~~onJ.J de. déte.nte.Uft!.J 6a~e. l'évalua-
tion et fa da.ta.-üon d~ mouveme.nt:.6 de. fa mMn-d' oe.uvtte.. Cette. mob~é 
~t J.Juntout pe.ttQe.ptibfe. pM fe tftuQhe.ment d'une. étude. d~ ém~J.J~on-6 et 
d~ annufat~on-6 d~ bdtw de foc.a,.t .. ion ou d~ :tfttte.J.; de. tttanopotr.t. A~n­
-6~, po un fe. t~:to~e. qM no~ QOnQe.ttne. (B. , V. , V. -P. ) , fa qua~é de. 
b~w de. foQ~on ém~ pM fe. Se.ttv~Qe de fa. QOnQe....&J.Jion d~ :te.ntte.-6 c;iu 
m~ntitè!te. de. fa Cofo~a.tion J.Juttpa.Me. tftù tta.pide.me.nt fe. nombtte. :total de. 
loû d~po~bf~ poutt 6~nJ.J d' Ua.b .. U .M e.me.nt-6 a.gn..i.Qofu. PM e.xe.mpfe., !.lUit 
f~ :?65 foû Qofo~a.bfu de. Be.a.uQanton, 310 b~w de. foQ~on J.Jont dé-
Uvnu entite. fu mo~ de mM-juin 7936 et déQe.mbne. 7939, a.foM que. de. 
ja.nv~e.tt 1940 a déQe.mbne. 7949, on entte.g~tne. :?:?6 m~on-6 J.Juppféme.ntM!t~ 
(Q6. Ta.bfe.a.u 13, p. :?14). 
TABLEAU 12 
" 
Errri.,6.6A..on de billw de .ioc.at-ion e-t de :tU:Jc.u de :Dr.an-6po!tt. Beauc.anton, Villebo-i..-6 et Va.i-P~ad-i..-6 
To.ta..i en nombJte de :tU:Jc.u e-t en poWtc.entage (1935-mlU. 1980! 
~ Beauc.anton % Villebo-i..-6 % Va..i-PMad-i..-6 u 
avan-t 310 38.8 30 32.2 17 1940 
1940-1950 226 28.3 31 33.3 67 
1950-1960 161 20.1 18 19.3 '2.9 
1960-1970 85 10.6 12 12.9 12 
1970 ••• 16 2.0 2 2. 1 'l 
To:ta.i 798 99.9 . . 93 99.9 127 
T Jtan.-6 poJt:t 137 17. 1 16 17.2 13 
B. .ioc.a:t.Lon 661 82.8 77 82.7 114 
~ u 26% 3% 5% :t-6 286 316 344 
nb. 
d'a~ 79~ (3 ) 
t ----nr;:- .io :t-6 c.o f. o n-i..-6 i6 265 
SouJtc.e: V' ap.ltù fu doM-LeM du SeJtvic.e de f.a c.onc.U-6-i..on du :teJtJz.U du mA..Mf.J:tè:Jtu qué.bé.c.o-U de 














Ve 1935 à 1940 .6eulement, un lo:t J.>uJt c<..nq e.J.>:t alloué, deu"X t}o-Ù> (J 3 ). 
V-<..x a.n.6 pluJ.> :tMd, le.J.> lou ont :touJ.> c.ha.ng é de ma.-tn.6 a.u mow à. une oc. c.a.-
.6-ton. A la. 6-<-n del.> a.nnée.J.> 60, chaque :t~a.-<..n a. déjà été a.c.c.o~dé a env~on 
~o-Ù> ~ep~e.J.>. Il ne .6 1a.9U là, b-<..en J.>Û!L, que d'une moyenne. Mn.6-t, un 
emplacement b-<..en lo~é .6uJt la. ~ou:te. na.:t-<..onale. a.-:t-il été vendu ne.ut} 
fJo-tJ.> de.pU-Ù> 1935 (R,V:18); p~ c.o~e., plUJ.>-te.~ ne. le. t}~ent qu'une. J.>e.ule. 
{Jo-Ù> ( 14). 
La. plupM:t de.J.> :t~e.J.> J..ont donc. déla.-Ù>J..ée.J.> en plUJ.>-te.~ oc.c.M-ton.6 
pU-Ù> ~éa.llouéeJ.>. L4 :tendance ~e.m~quée. à S:t-Joa.c.h-<..m de Be.a.uc.a.nton .6e dé-
plo-te a.UJ.>J.>-t da.n.6 lM colon-tM vo-Ù>-tnM de. S:t- Ca.m<.lle. de. VUlebo-tJ.> u de. 
S:t- EpMe.m de. Val-P~a.~. Va.n.6 c.M d~n-te.M c.M, le. peuplement plu.6 
:tMd-tt} du :t~o~e ou d'une. pMUe. de. c.elu-t- c<.. décale lég ètte.me.nt le.-6 
donnéM. Cela. M:t pa:.Jl.:ttc.uUètteme.nt p~oba.nt a Val- PMa.~ où plUJ.>-te~ 
Mng.6 ne J..on:t a.c.c.MJ..-tblM qu'à p~ de. 1942. 
LM .6ub.6ti:tution.6 de. détente~ a.fi6e.cte.nt un-t6o~ément :toUJ.> lM 
~a.ng.6 de Be.a.uc.a.nto n comme en :témo-<..g ne .te T a.b.tea.u 14. Va.n.6 lM ~a.ngJ.> lM 
plU.6 -tmpo~n:tl.l (C, X; R, I, 1 I, 1 II, 1 V et V J, une c.en:ta.-tne de. titJtM 
(~e.J..pec.tivemen:t 124, 10 7, 114, 113, 94 et 101 J .6ol1:t ém-Ù> da.n.6 chaque cM · 
pouJt une moyenne. de de.ux a ~o-<...6 c.onc.e.J..J.>-tonn~e.-6 p~ lot. Ce.:t:te. moyenne. 
équ-tva.u:t c.onMUe.ment à 3.6 (124/33) da.n.6 .te Mng MX de. C.t~ont; a 3.4 
(107/31), 2.9 (114/39), 2.3 l113/37), 2.6 (94/36) et 2.8 (707/35) da.n.6 
le..6 MngJ.> I a V de. RoUJ.>.6 e.a.u. Mlle.~, da.n.6 le..6 .6 ede~ J.> eco ndaA!te.J.. · de.J.. 
c.a.nton.6 P~on et RoUJ.>J.>e.a.u, lM p~opo~on.J.> de.me.uJte.nt .6e.n.J.>-<..b.te.me.nt -<..de.n-
üque.-6 (R,VI = 3.5 (32/9); R,VII = 2.4 (27/11); P,II = 3.5 (14/4); 
P,III = 2.5 (15/6); P,IV = 2.5 (30/12); P,V = 2.2 (27/12). 
TABLEAU 13 
EmL6.oion de.. bLUm de.. .ioc.a.V..on et de.. :tUJte...o de.. .:tJr.a.n.opoJt;t. Be..au.c.anton 
En nombJte.. de.. :tUJte...o -{1935 - mai. 19801 
c,x R,I R, II R, III R, IV R,V R,VI R, VII P, II P, III P,IV P,V 
avant Al* 48 35 43 -45 39 36 12 13 7 5 10 1 3 1940 
BI* -- -- (4 J -- -- -- -- -- -- -- --
1940-1950 Al 24 30 30 23 25 27 6 6 5 2 8 4 
Bl ( 11 J ( 2 J (9} ( 2) (4) (41 ( 3) 111 -- -- -- --
A) 22 15 13 79 9 17 3 1 5 6 4 1950-1960 --
BI (9) 1121 (71 {4) (51 (3) (4 J -- -- -- {2 1 ( 11 
1960-1970 Al 6 8 6 7 1 4 1 2 1 3 3 5 
BI (31 (4) ( 71 !71 (9) (-7} (51 111 -- -- ( 1 J --
Al -- -- 1 2 1 -- -~ -- -- -- -- --1970 ••• 
BI 111 111 -- (41 ( 1 ) (3) ( 71 111 -- - - -- --
:tUJte...o 100 88 93 96 75 84 19 24 14 15 27 26 
:total o.L Al 
:total :tJtan.opoJt:t Bl (24) 119 J ( 21 J - 1171 ( 19 J ( 17) ( 731 (3) -- -- {3) 111 
b. L & :tJtan.o po .!tt 124 107 114 113 - 94 101 32 27 14 15 30 27 
nb. lot!.l c.onc.é.dé6 33 31 39 37 36 35 9 11 4 6 12 12 
nb . :total de.. lo:t.o 34 34 42 42 36 36 12 12 
- __ 6_~ -- _6 __ ~-- - 13 -
SauJtc.e..: V' apJt~ lM d0.6-0ùVr.J.> du. Se.Jtvic.e.. de.. la c.onc.e.Mion de...o :te.JtJte...o de...o mi..nL6:tèfte...o qu.é.bé.c.oL6 de 
l' Ag!U.c.u..Uu.Jte.. et de.. l' Ene.Jtgi e.. et Re..M ou.Jtc.e.l.l • 
*Al : billeiA de.. loc.ation 


























Le. Tableau. 14 nou.6 JtévUe., e.n ou-tJI..é., que. plu.6 de. 80% de6 ;U;t!r..e6 
c..ond.U:.-Lonnw oc..:tJtoyé.-6 .6 ont deA bil.l.w de. loc..a..ü_on. Il JtévUe. cw4.6-<. 
q u e. le6 bz.an.6 ac.;U.o 11.6 .6 o u.6 z5 o JUne. de. bz.an.6 pou ab.6 oJtb e.nt plto gJte6 .6-<-v em e.nt 
une. paltt: cJw~.6ante. du maJtc..hé z5onùe.Jt. Il n' 1J a, e.n e.n 6e-t, que. 15% de6 
mutation6 qu-<- .6 e. Jtéa.We.nt .6 e.lon · c..e.:Ue. modaU:té e.rr.:OLe. 1940 e-t 19 50 ( 15 l , 
déjà 29% e.ntlte. 1950 e-t 1960{1 6 ), p!tè-6 de. 45% e.ntlte. 1960 e-t 7970(1 7 ) e.:t 
6-<-nale.me.nt plu.6 de. 75% de.p~ 1970 ( 18 J aloM que. le. m-i.M-6:tèlt.e. de. l' AgJL-<-,.. 
c..ul:tU!te. a.moJtc.e. une. Jtéévalua..ü_on de.6 mode6 de. c..onc.e6~-<.on de6 i:.e.JtJLU ( 79 l , 
C e.:t:te. e.xpe.Jtti.6 e. .6 e. dénoue. pCVL la. Jte.no nua,ü..o n à l 1 uWM a..ü_o n du b~e-t 
de. loc.at-<-on au pJto6-<-t du ba-<-i a 6e.Jtme.L 20 l. 
L ' ac. cto-<..6.6 eme.nt deA v e.nte6 pM .tJz.aM pou e6 :t .6 Ult:tp ut U é aux :tltan.6 -
6oJUnation6 de. c..~ne6 c.on~on.6 d' e.w:te.nc.e. de6 c.olon~.>. Ce6 d(ULY!A-e.M 
p!toc.~de.nt e.n e.z5z5V:., au C..OUM deA· an.6, a c.eJL:t.a.,tne.J.l améüaJta:t_{_o)1.6 poU!t 
le.~.>que.lle.~.> ~ e.~.>c..omp:te.n:t ob:te.n-<-Jt une. c.ompe.n.6a..ü_on au moment d'une. Jte.-
nonc.A..a..üon. · La vente. pJùvée., .6év~eme.n:t -:r,égie. pM l' E:ta.:t ( 21 l, e..é:t c..on-
6 oJtme. a c..e.:t:te. M p~o n. V 1 au:tlte.~.> mo ti va.tio 11.6 rn-LV.;te.n:t pCVL ~e.uJt4 e.n 
fiave.uJt de. vente~.> .6ou.6 .6e.-ing .pJùvé. C' e.~.>:t a-in~.>-<. que de~.> emplac.e.me.n:t.6 
.6:tJta:tég-<.queme.n:t loc..a.UI.>é.-6 a p!to~é d'un v~ge, d'une. U.6ine. ou d'~ne. 
Jtou:te. pltinùpale .6ont .6oU!tc.e. qe. .6péc..uia..ü_on. Le~.> lou de. v~ge. ~e.m-
ble.nt plU.6 volontie.M .:Outn-6 poltt:é.-6 que. Jté:tltoc..édé.-6 a la c.ouJtonne. L 1 exemple 
de~.> c..onc..eM-<.on.6 16 à Z 1 de6 Jutng.6 II e.:t 711 de RoU.6.6e.au ( v~ge. de. Be.au-
c..anton) vW.Me. c.e.:t:te. az5z5Vr.ma..ü_on. C1 e.~.>.t a-in-6-<. que. le~.> ~u de~.> .te.Jt-
~a-<..11.6 17-18, 20 e-t 21 du !tang 11 ne. ~.>ont annulé.6 qu'une. ou deux z5oi.6, 
aloM qu' -i.L6 .6ont pM c..on:tlte. monnayé.-6 Jte.~.>pe.c;U_ve.men:t a 3, 4, 1 e-t 3 Jte~ 
plti.6 e.~.> L 2 2 J • 
L 1 e.z5 ne-t de~.> dépaJL:t.6 n 1 e.J.>:t pM long.te.mp.6 ne.u:tJta.U.6 é paJL c..etl.U de~.> 
nouvelle~.> MJtivée.~.>. PJte6que. :touJ.> . le.-6 aM, de6 .te.JtJte.-6 ~.>ont dUa.il.>~ée.-6 
t>an.6 que l'on p~.6e. 1J :tJtouve.Jt de. nouveaux ac.quéJLe.UM. Ce. mouvement 
.6 'amoJtc..e. étonnamment :tô.t à Be.auc..anton ma.-<...6 il ne. .6e. c.onz5Vr.me. -<.nUuc...ta-
ble.me.nt q u 1 au début de~.> année~.> 6 0, c.omme. le. démo nt!t.e. le. T able.au 1 5. 
TABLEAU 14 
NombJte de Lou va~an.t6- ayant dé.jd é:té c..onc..édM a.u moiti6 W1e 6o-U.. Beau.c..anton 
En nombJte e;t en poUJtc..en:tage. ( 79 35 - mai 19 80) 
~ C,X R, I R, II R, III R, IV R, V R, VI i<, VII P,II P, III P, IV P, V :total. % 
avant 1950 1 - 3 1 4 - - - - 1 3 - 13 
1950-1960 2 2 4 - 1 3 1 1 - - 2 2 18 
1960-1970 9 3 4 1 6 4 2 1 4 1 3 3 42 
79 7 0 • • • 6 17 6 8 10 1 3 3 . 3 - 4 4 5 79 
nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % 
total. 18 54 22 70 17 43 11 29 21 58 20 57 6 66 5 45 4 100 6 100 12 100 10 85 152 1231 57.7 
nb. ~~~ 33 100 31 WO 39 100 37 100 36 100 35 100 9 100 11 100 4 100 6 100 12 100 12 100 265 100 
c..onc..e el> _ .. 
Sou.Jtc..e: V' apJtèô le!.> doMieM du Se.Jtvic.e de la c..onc..eJ.>:6ion du te.Jr.Jte!.> du minA-:6tèJte!.> qué.bé.c..o-U. de 






Tou..:tu .tu c.on.c.u-6-toM p!t.opJt.u à l'aglt.-tc.uLtu!c..e .6on.-t oc.c.upéu jt0qu'au rrU.-
Ueu du an.n.éu 50. L' 116 nlux de ma-tn.-·d' oeuvne otig-<.n.an-t de .toutu lu 
Jt.ég-toM du Québec. .6e pouMuU don.c. jMqu'à c.e.t.te da.te. (24 1. La c.onjonc.-
.twte .6' ut .tou..:teflo.-L6 pJt.oflon.déme.n.-t mé.tamoJt.pho.ôée dep~ lu an.n.éu de 
~ e. L' ùtév-t.table dé.ôell..tion., .ô an;., Jt.e.nouvilleme.n.-t, .6 e d'?-.6.6-tne à la 
m~me époque. e.t .6'ac.c.evt-tue .6an.6 c.e..6.6e. paJt. .ta .6u-t.te.. fn 1980, .plt.~ de. 60% 
( 1 52 1 Z 6 5 J du lo.t-6 de .ta c.olo rU.e. de. S.t- J oac.h-tm o n.t é.té -Uvz.évo c.able.'me.n.-t 
abandon.né-6. Ve c.e. .total, piw., de la mo-tüé le 6uJt.e.n.-t pe.n.da.n.-t le{> ann.éu 
1970. 
L' -<.mpac..t démogJt.a.ph-tque de l'eut de .ta population n.' u.t pM Jt.U.6en.t-t 
ég alemen.-t da.M .to u.te. la io eà..tUé: . C elt..tcûnJ.> .6 ec..teuM .6 o n.-t, .to u;tu p!t.o polt.-
üoM gaJt.déu, mo-tM é:pJz.ouvé-6 que d' au..:tJt.u. A Beauc.an.-ton., .tu M.ng1> du 
v~ge - le..ô II e..t II1 de RoU.6.6e~u - .6ou.t-tennen.t un. c.oe.66-tc.ie.n..t d'-<.n.oc.- . 
c.upaUon égal à 43% ( 17/39 J dan.6 le. p!t.e.rrU.e.Jt. CM ~ m~e. légVz.e.men.t -<.nflé-
tie.uJt. à 30% (11/371 dan.6 .t'au.tJt.e. Le m~e. taux 6luc..tue en.tJt.e. 55 e..t 60% 
dan.6 le..ô ~ng.ô IV {21/36) e..t V (Z0/35). Il .6e. .6-tt.ue à 54% (18/331 dan.6 
.te X de Cie.Jt.mon.t e..t à 70% (22/31 J dan.6 le p!t.e.rrU.eJt. de. RoU.6.6eau. Il vatie. 
t 
de 66% (6/91 daM le. VI à 45% (5/111 daY!l. le. VII de RottMe.au. Il c.ulnU.n.e. 
daM le c,an..ton exc.en.ttique de. Pe.Jt.Jt.on. où U a.t.tun.t 100% daM le..ô Jt.ang.6 II 
(4/4), III (6/61, IV (12/12}, et e.nc.oJt.e. 87% (10/121 dan.ô le V. On. c.ol1.6-
.ta.te a.-t.6émen.t que le..ô zon.e..ô ilo-<.gnéu du village .6e. dépeup_.te.n..t . . Seule. 
deme.uJt.e. e.n.c.oJt.~ .t' agglom~on. vU.tageo-t.6 e enc.M.tJt.ée. dan..6 un.e pWphéJUe. 
pJt.atiq ue.men..t dé!> ell..tiq ue.. 
Le..ô Jtang.6 II e..t 111 de Be.auc.an.ton Jt.alUe.n..t à e.ux .ôeul-6 plt.è.-6 de. 50% 
(48%, 36/75) 1251 de. .totl-6 le..ô .:tU!t.e..ô déM.U.U-6.6 de. p!!pptié.té é~. Il-6 
n.e U!t.c.on.6C!U.ve.n.t pouJt..tan:t que Z8% ( 76/265) ( 26 l de..ô .6ol.ô ~able..ô . 
TABLEAU 15 
NombJte. de. .to.t6 pa.te.ntéb. Be.aucanton (7935 - mai 1980! 
~ng~ 
e ----
c,x R,I R, II R, HI R,IV R,V R,VI R, VII P,II P, III P, IV 
avarit 
- - 2 1 - - - - - - -1950 
1950-1960 3 2 6 7 2 1 3 3 . - - -
1~60-1970 3 - - - 2 - - 2 - - -
19 7{) . • • 5 5 1 3 9 7 6 l 1 - - -
.6ou6-tota.t 11 7 21 17 11 7 4 6 - - -
- R.M.A.Q. (2? 
- 1 1 1 4 1 1 - - - -
-
nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb % nb 9.: 0 . n.b % n.b % nb % 
total. 11 33 6 19 20 51 16 43 7 19 6 17 3 33 6 55 - - - - - -
nb. tou 33 100 31 100 39 100 37 100 36 100 35 100 9 100 11 100 4 100 6 100 12 100 
c..onc..édé6 
--- - - --
- .....J -'-----' ----- -
-
SouJtc..e.: V' apJtè.-6 .tell dM-6-ie.Jt-6 du. Se.Jtv-ic..e. de. ta c..onc..e.M-ion d~ tW-~ de.-6 m-LM.ôtèJt~ québec..o-i-6 
























C' e...6t cU..n6A.. que. le6 lo:U de6 Jz.ang.t:. 11 e:t III flon;t pcvz..tA_e. du domaA..ne. p.tU..vé. 
dan.t:. !te6pe.c:Uve.me.n;t plu.t:. de. 50% 120/39) e:t 43% (76/37) de.J.J C.M. Ce pouJt-
ce.ntage. baA..J.:..t:.e. pa!ttout tU.tle.uJtJ.:.. Il dé.clA..ne. a 33% (77/33) dan.t:. le. X de. 
C.tvuno nt e:t il n' atiun;t piu.t:. que. 19% dan.t:. le. p!te.mA..eJt ( 61 31 J e:t te. q t,La-
Wème (7/36) de. Rou.t:.J.:.e.au, 17% (6/35) dan.t:. le. V et 33% (3/9) dan.t:. le. 
VI. Le. J.:.e.ptA..ème. nang con.6-tA..tue. une. e.xce.ptA..on avec 55% (6/77). Ce no~ 
taux e.J.:.t en paJr..;Ue. A..mputabie. a la .tocaüf.:.atA..on de6 io:U' t!tave.M é6 pM. 
la Jtoute. natA..ona.te. e:t pM le. che.mA..n p.tU..nupal me.nan;t a St-Camil.te. de. 
VA...t.te.boA..J.:.. Une. conveJLge.nce. J.:.~e. e..t:.t au.t:.J.:.A.. obJ.:.eJtvab.te. dan.t:. ce;tte. 
deJLnA..Vc.e. loca.f.Ué.. Le. découpage. de. la pMoA..J.:.J.:.e. et .te t!tacé. de..t:. voA..e..t:. de. 
communA..catA..on J.:.u.t:. Ute.n;t toute.floA..J.:. la conce.~on de6 te!tlte..t:. p.tU..vé.e.J.:. au 
.t:.un de. deux nangf.:. double.J.:., le.J.:. IV-V e:t VI-VII de. Rou.t:.J.:.e.au. La p!topo!t-
tion de.J.:. lo:U pate.n;té6 oJ.:.Uile. aloM de. 48 a 60% 128 ). Une. J.:.UuatA..on a 
peu de. choJ.:.e. analogue. J.:.e. Jte:t!touve. a Va.t-PanadA...6 où le.J.:. JtangJ.:. pé.JU..-vil.ta-
ge.oA..J.:. Jte.gJtoupe.nt la quMA.. totaüté. de.J.:. lo:U pate.n;té.J.J. M.n.t:.A.., 50% ( 72/24 J 
de..t:. lo:U du VIII de. RouMe.au J.:.ont attJtA..bué6 a un p!top!tA..é.taA..Jte. p.tU..vé., 29% 
(7/24) du IX, 38.2% (13/34) du X e:t 41% (76/34) du p!te.mA..eJt de. PM.adA...6. 
M.ile.uJtJ.:. dan6 la loca.tdé., .6 euf..J.:. le.J.:. Jz.angf.:. VIII ( 2/13), IX ( 1 /13) e:t X 
(6/22 J de Pe!t!ton englobent que.lque.J.:. teJtJte.J.:. pate.nté.e.J.:. 129 J. En J.:.amm~, que 
cela J.:.oU à Beauc..anton, a VA...t.te.boA..J.:. ou a Val-Pa.tz.a.fu, le. dé.pe.uple.me.nt de..t:. 
Jz.angf.:., p!tA..nupa.te.ment de.J.:. Jz.angJ.:. pé!L{.phé.JUque.J.:., ut A..né.fuc..tab.te. e:t mMJ.:.A..-6. 
Le6 qWVtante. e:t que.lque6 deJtnA..Vte..t:. anné.u de. c..of..on.A...6atA..on ovt:t p!to-
voqué. la venue. de. mil.tA..e!l..6 d' A..ndA..vA..du.t:. J.:.U!t le. teJt!tA..toA..!te. du tJtoA..J.:. c..ommu.-
nauté-.6. En e.66e:t, d 1 ap!tèf.:. le. Tableau 14 (p. 276), pM moA..n.t:. de. 798 
ac..qué.Jte.uJtJ.:. dA..66é.!te.n:t6 J.:.e. J.:.ont J.:.uc..c..é.dé-.6 J.:.U!t lu 265 .to:U c..olon.A...6ab.tu de. 
Be.auc..anton. On peut aloM utimeJt, e.n ne. tenant pM c..ompte. de..t:. tJz.an.t:.ac..-
tion6 en 6ec..tué.U ap!tèf.:. l 1 é.mA...6J.:.A..on du le:tt!te..t:. pate.n;tu ( 30 J , que. pM moA..n.t:. 
de. 4,000 pe!l..6onnui3 J) ont J.:.é.jouJtné., a un mome.vt:t ou a un aut!te. , dan.6 fu 
· c..o.ton.A..e.. Le6 c..hl66Jtu coMupondan:U pouJt VA...t.te.boA..J.:. e:t Val-PM.aCÜJ.:. J.:.ont 
app!toxA..matA..ve.me.nt de. 3,615 e:t 3,150 132 1. En tout, plu.t:. de. 10,000 pVL-
-6onnu ont Jté.J.:.A..dé., pouJt de..t:. pWodu 6o!tt va.tU..able..t:., dan.t:. l'une. ou .t'aut!te. 
du c..ommunauté-.6. L' appo!tt d'un tel contingent de. ma.A..n-d 1 oe.uv!te. dan.t:. un 
fut!tA..ct p!tUqu 1 A..nhabUé., maA..J.:. JU..c..he. e.n !tUf.:. ou.Jtc..U natu.Jte.tlu, ut A..nu-
timabf..e.. 
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Un ape.Jl.ç.u pl~ j~:te de la c.hJtonologA..e de la m<.gJr..O..t,.ton de la popu-
lation la c.ale u:t fu penô é. paJL l' examen du ann.ulatio nô de .:tU:Jtu ( billw 
de loc.ation. e:t :tJz.a.Mpofl.:t A..n.c.l~ l . Cu de.Jl.n.A..èJtu ~.>ont dé.CA..é.:té.u paJL l u 
au:toJU:t~ du m<.~:tèJte. EUu n~uUen.:t du d~.tô:te.me.n.:t volon.:ta...Ut.e d'un 
c.olon. ou d'un. ba.n.~.6emen.:t c.onôé.c.u,U6 au non. nupec.:t du c.on.dA..:CA..onô du 
bille:t de location.. EUu en.:tJuûn.en.:t d' A..n.:teJl.m{.n.ablu pnoc.é.duJLe.-6 adm<.-
n.A..I.>:tJLaüvu ( 33 l quA.. c.on.dA..tion.n.e.n.:t habUueUe.men.:t de lon.g-6 dé.la.tô. U 
.6'é.c.oule. .6ouven.:t pl~ d'une année en.:tJLe une nen.onc.A..a:CA..on. e66ec.:CA..ve ou l e. 
dé.c.le.nc.hemen:t d'une pJLoc.é.dune de né.voca:CA..on. e:t l'abnoga:CA..on. né.e.Ue d'un 
:ti.:tJLe condA..:CA..on.n.e.l de pnopJLA..Ué., n.o:tamme.n:t depuA..-6 le. m<.lA..eu de.-6 anné.u 
50, mome.n.:t où la vA..gdanc.e du mA..n.A...6:tèJte. e:t de. .6 u ag en.:t.6 .6 'e.6:t no :table.-
me. n.t ne-R.â ch é. e • 
En. fia.A..:t, 80 à 90% du an.nula:CA..o111.> con.coJLden.:t avec. le dé.pa.JL:t A..JLJLé.veJl.-
.6A..ble d'un. c.olon. ~ de .6U dé.pen.dan.:t.6. Quelquu c.U.6A..o111.> Jr.é.6ul:tent .6A..m-
ple.men:t d'un c.han.gemen.:t d' UabW~.>emen:t aloM que d' au:t!Le.-6 coMe.6ponde.n.:t 
à la né.voc.a:CA..on d'une :te.Jl.JLe. à bo.tô. Va111.> c.e. c.M, c.' e.6:t habaue.Ueme.n.:t 
le po.6.6e.6.6euJL quA.. ne.n.on.c.e à c.e:t:te :te.Jl.JLe da111.> le bu:t d'en acqué.JLA..JL une. au-




AYI.Yl.ula.tioYI. du :tUJz.u de. vente. du .to:U -6oll!.l bil.i.e.:t de. .toc..a.tioYI., 
6-i-Yl. d' UYI. t.UAe. ( bil.i.e;t de. .toc..a.tioYI. ou br.a.Mpo!d) 
Total e.Yl. Yl.omb~e. e.:t e.Yl. po~c..e.ntage. 
Be.auc..anX.o YI., V il.i.e.b o-U e.:t V a.t- P Ma fu ( 79 35 -meU. 1980) 
~ Be.au- % Vil.i.e.- % Vat- % T o:ta...t % c..antoYI. bo-U PMad-L-6 u 
av aM 79 11.6 7 8.9 2 1.8 88 10. 1 1940 
1940-1950 242 35 . 4 27 32 .0 39 33.3 308 34. 8 
1950-1960 759 23.2 25 29.4 50 42.5 234 26.2 
1960-1970 117 17.0 1 8 27.7 18 14.8 .153 17. 2 
1970 ••• 86 72.6 6 7.6 8 7.4 100 11.5 
Yl.omb~e. :total 683 99.8 83 99 .61 11 7 99.8 883 99.8 d' aYI.Yl.uf.atiO M 
So~c.e.: V' ap~è..6 .tu doi-6-i~ du S~v-ic.e. de. .ta c..oYI.c..U-6-ioYI. du :t~u du 
mA..Yl.-U:tèAu qué.bé.c.o-L-6 de. .t' Ag~c..uUu.Jte. e.:t de. .t' EYI.~g-ie. e.:t 
RU-6o~c..u. 
Lu -iYI.vaüdatioM puUule.YIX. e.~e. 1940 e;t 1960. Pf.ll!.l de. 60% de. 
c.e..t.tu-u -6ont p~oYI.oYI.c.é.u au c..ouM du de.ux dé.c..adu. Ce.pe.ndanX., pf.ll!.l de. 
10% ( 10. 1 J du pA..oYI.Yl.-i~ du~e.n:t quM-i A..mmé.d-ia:te.me.nt .te.~ .to:t af.oM 
qu'e.~e. 1960 e.:t 1980, un pe.u mo-LM de. 30% du :tUJz.u -6ont A..nvaüdé.-6. 
PM Mf..te.~, OVI. c..oM:ta..:te. une. {J o-U de. pf.M UYI. C.~Mn dé.c.af.age. daM f.a 
c..hlz.onof.og-ie. du p~OC..U-6M au -6UYI. de.-6 uo-U c.ommUYI.au:té.-6. Ce.:t:te. d-i{J{J~e.nc.e. 
U:t e.Yl.C..O~e. -impu:tabf.e. à f.'~:to~e. de. f.'oc..c.upa.ü.OYI. du :t~o~e. de. c..ha-
C..UYI.e. du pMO-iA-6U . Vaf.-PMad-L-6 , {JoYI.dé. e. e.Yl. 7937, dé.pf.o~e. mo-LM de. dé.-
-6~0M avanX. 1940 que. Be.auc..antoYI. e.:t Vil.i.e.bo-L-6, pe.up.té.u de.ux aM au-
paJLavanX.. La -6~0YI. -6e. Yl.O~af.-Ue., -6-i .t' OYI. pe.u:t ~e., ~e..ta.ü.ve.me.YIX. 
p~omp:te.me.Yl.:t. 
UYI. e.xame.n ~c..oM:taYI.ué. du aYI.Yl.ula.ü.oM dé.Mé.:té.u -6M .te. :t~o~e. 
de. Be.auc..antaYI. Yl.Oll!.l A..Yl.d-ique. que. c.e..t.tu-u -6ont pf.ll!.l 6~é.que.ntu daM c..~­
:ta-iM -6 e.c..:te.uM de. .ta .toc..af.A..;t.é. que. daM d ' auUu. 
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TABLEAU 17 
An.n.ul.a...ü.on. du :tL:t!tu de. vente. du lo:U .6oU6 bil..R..u de. loc.a.:Uon., 
6-<.n. d ' u.n. :tL:t!te. 1 bdl u de. lo c.a.:Uo n. ou .:tJr.a.Yl.-6 poJtt J 
Beauc.anton., détaiR.. (7935 -ma-<. 7980) - en. n.omb~e. 
1~ ex RI RII RIII RIV RV RVI RVII PII PIII PIV PV To.ta.l e 
avan-t 21 10 15 10 4 5 3 4 4 -- 1 2 79 7940 
1940-1950 39 31 36 24 40 37 7 5 4 4 10 5 242 
7950-7960 29 31 24 21 9 20 4 2 1 4 8 6 759 
1960-1970 16 10 9 20 17 16 9 1 3 3 6 7 117 
7970 ... 7 11 4 13 15 75 4 4 -- 4 4 5 86 
to:tal. 112 93 88 88 85 93 27 16 12 15 29 25 683 
n.b. lo.:t6 33 31 39 37 36 35 q 11 4 6 12 12 265 
c.on.c.é.du 
SoMc.e.: V' ap~è.f., lu dM-6-<.e.M du S~v-<.c.e. de. la. c.on.c.u-6-<.on. du .t~u du 
mln.-<..étèJc.u qué.bé.c.c-<.-6 de. l' Ag~c.uUMe. u de. l' En.~g-<.e. et 
RU.éOMC.U. 
Lu an.Yr.ui.a...ü.oYl.-6 6o-<..éon.n.e.nt pCVI.-tou.t. La 6~é.que.n.c.e. de. c.u d~n.-<.è!tu !.le !.lta-
b~e. aux e.n.v~oYl.-6 de. ~o-<A pM c.on.c.u-6-<.on. daM lb.> Mn.g~~ X de. Clvrmont 
(3.3 ou 712/33), I (2.9 ou 93/31! u VI (3 ou 27/9) de RouMeau, u daM 
le. III de. P~on. ( 3 ou 1214 l . Elle. O-".l c.il..R..e. e.~e. deux u ~o-<..6 daYl.-6 le. 
II (2.2 ou 88/39), le. III (2.3 ou 88/37), le. IV (2.3 ou 85/36) e..t le. V 
(2.6 ou 93/35) de RoU6.6eau e.t dan.-6 le. IV (2.4 ou 29/72) uV (2 ou 25/72) 
de. Pe.Mon.. Elle. Ut -<.n.oé.Ue.Me d deux daM un. !.leuR.. c.M, le VIII de RoU6-
.6eau (1.4 ou 76/77)( 34 1. 
En. 1980, la pMo~-6-ée. de. Be.auc.anton. englobe. 85 lo.t-6 pate.n..tu, pMml 
luquw ~x ont é..té. Mc.he.tu pM le. mln-<A.tVr.e. de. l' Ag~c.uUMe au c.ouM 
de. la d~Vc.e. dé.c.ade. {c.t). Tableau 76). Elle. ~e.n.6~e., en. o~e., 25 .t~­
~Yl.-6 .6oU6 bil..R..u de. .P_oc.aüon.., 155 .te.Mu vac.an..tu e.t 27 jama-<..6 ailoué.u. 
1 
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Ve n.ombneux bén.é:6-i~e6 deA pnogJr.a.mme6 de c.olon..-UCLÜ-on. on.:t donc. 
.6 é: j o uJr.n.é: dan.-6 leA c.olo n-i e6 • T o uteA le6 .6 upen Mc.-i.e6 c.u.t:ti.. v a.bleA .6 o n.t o c.c.u-
pé:eA ju.t>qu'a.ux a.n.n.é:e6 50. Le6 ,t,.ta.:t<._.o.üque-6 dé:mogJr.a.pfU.queA c.on.6-i.Jr.men.:t c.e:t 
optimum. L'exode ma.M-<-6 e;t -iJr.Jr.é:veM-ib.te de6 c.olon.-6 -t>'e6qu-i.Me pouJtta.n.:t 
dè-6 .t' olL-ig-in.e. I .t .6 '-<..n.:ten.-6-i.6-ie a.vec. un.e Jr.a.pùiLté: 6ulguJr.a.n.:te pa.Jr. la. .6 !U:te. 
Ma.-i.-6 le6 po.t-i.üque6 de c.on.-6oUdCLÜ-on. du mi.n..-U.:tèJLe de la. Colon..-UCLÜ-on. .6' e6-
t)onc.en..:t, a.u c.ouJr.-6 de c.e-6 a.n.n.é:eA, de -t>outen.-ill. un.e c.en:ta.A..n.e .t>.:ta.b~a_ü_on. 
dé:mogJr.a.pfU.que de6 pa.Jr.o-i.-6-t>eA de c.o.ton..-Ua..üon. nouvelle. Ce6 pJr.a..üqueA c.on.-
.:t.Jr.-ibuen.:t a en..:t.Jr.eten.-i.Jr. t)a..t.ta.ueU-6 emen.:t, e;t c.e., pen.da.n.:t de n.ombJteu-6 eA a.n.-
n.é:eA, .te mythe peMti.:ta.n.:t deA c.olon.-ieA a.g!t-ic.oleA. 
La. Jtec.JtudeA c.en.c.e velléA.;to.,Uc.e de la. t)-ièvne c.olon..-Ua..:t.Jr.-ic.e a.u mi.Ueu 
deA a.n.n.é.e6 40 eA.:t C.On.-6é.C.U.ÜVe a .f.a. dé:mob~a_ü_on. e;t a la. t)-in. de l' é.c.o-
n.om<.e de gue.Me. Le plan. Bé.g-in. 6ut en. e6 t)e.:t -i.n.-6.:ta.uJr.é:, p!temi.èttemen.:t pouJr. 
a..:t.:té:n.uell. .f.e6 C.On.-6é:quen.c.e6 du Jte:tOuJr. à .f.a. v-i.e UVÛe d'un. gJr.a.n.d n.ombJte de 
~e6 e.:t, deux)_Wiemen.:t, pouJr. c.on..:t.Jr.ec.a.Jr.Jten un. pnoblé:ma_ü_que Jta.len.-
.:tti.t>emen.:t de6 a.c..üvUé.-6 daJt,~ .t' -in.du.t>.:t.Jr.-ie, plL-in.upa.lemen.:t de gueJr.Jte. Plu-t> 
que ja.ma.ti, pen.-6e-.:t-on., .te c.hôma.ge men.a.c.e la. c.la.-6-t>e ouvlZ.-iètte. Au.t>.t>-i, 
plu-t> que ja.ma.-i.-6, dod-on. c.olon..-UeJt pouJr. jugu.ten c.e. p~ {c.t). eJII»te a.u-
.:t.JteA, Con.gJtè-6 de c.olon.tia_ü_on. 1944; W.n.v-i.lle 1945; e:tc..). On. eApèJte 
.t>-i.mul.:ta.n.élnen..:t -i.n.-6ut)t)le.Jt a la. c.olon..-Ua_ü_on. le -t>ec.on.d .6ou66.f.e que la. Jté-
gJr.eA-6-i.O n. de6 a.n.n.ée6 39 a 4 5 a. Jten.du -i.mp~ tl. 
La. ma.-<..n.-d'oeuvne loc.a.le a.bon.de donc. ju.t>qu'a.u dé.bu.:t deA a.n.n.é.eA 50, 
a.loM que .6' eAqu-i.6-t> e la. dé.c.a.den.c.e dé.t)-iM.üve deA c.olon.-ie6. Seule .t'in.-
du6.:t.Jr.-ie t)oJteA.üèJLe p!toc.uJr.e un. Jteven.u .t>.:ta.b.te, b-ien. que Jté.d!U:t, a.ux .:t.Jr.a.-
va.-i.UeuJr.-6 de c.e6 pa.Jr.o-i.-6-t>eA. Le t)on.c..üon.n.emen.:t .t>a.tion.n.-<..en deA .t>c.-ie.Jr.-ieA 
eA.:t a.dmi.Jta.blemen..:t .6 ec.on.dé: pa.Jr. .t' -<..n.:té.gJr.a..üon. d' un.e t)onc.e de .:t.Jta.va.U a.pp!to-
plL-ié.e, é..:ta.bU e a p!to x.A..rrl-t.:té. e;t a.p.:te a Ml> uJr.elL .6 a. p!to p!te .6 ub.t>-i.-6 .:ta.n.c.e p en.da.n.:t 
de lon.g.t> mo-i.-6 d' -<..n.a.c..üvaé.. Le6 pla.n.-6 de c.o.ton..-Ua.Uon., .t> 'ill n.' on.:t pM 
.6 o uten.u e 6 t)-ic.a.c.emen.:t .t' é:meng en.c.e d' un.e a.glL-ic.ul.:tuJr.e v-iable, o n.t .:tout de 
même c.ol.ta.boJté a.u dé.veloppemen.:t e;t a l' expa.n.-6-i.on. du c.a.pUa.l 6oJteA.ÜelL 
.toc.a.l e;t nég-ioria..e.. Il-6 on.:t, en..:t.Jte a.u.:t.Jr.e6, a.v~é. l' en..:t.Jtepwe .toc.a..te ou 
Jr.ég-ion.a..te en. ga.Jr.a.n.fu.t>a.n.:t le -t>ou.üen. d'un. "t)on.d-6 de .:t.Jta.va.U" lon.g.:temp.t> 





Lu dé.rn-U.6-i.ortrta.-i.!tU U.6a.-i.ment da.rt.6 toute i.a. Jtég-i.ort, i.a. p!tov-i.rtc.e et 
mW!e .e. e pa. y .6 • I lé -i.rtc.a.Jtrtei'Lt urt e de.J.J 6Jta.c.tio 11.6 lu mo-<.11.6 q ua..e.-<- 6-Lée.J.J de i.a. 
c..t'.a..6.6e ouv!t-i.Vz.e. Cepertda.nt, U rt' ex.-Ute a.uc.urte étude de.J.J c.a.Jta.c.t~tiquu 
pa.Jttic.LLLLV!.u du p!toc.U.6U.6 de Jtüi'Ltég!ta.tiort de c.e g!toupe a.u .6a.i.a.Jt-i.a.t. Ort 
p!té:J.J ume rtéa.rtmo-<.11.6 que .e. u ex- c.o i.o 11.6 .6 e d-<-.6 p eJt.6 ent da.rt.6 .e. ' -i.rtdU.6 t!t-i.e p!t-i.-
ma.-i./te et J.Jec.ortda.-i.!te. Cu a.Uéga.tiort.6 rte 6Jta.rtc.hAA.6ei'Lt pM i.e J.JeuU de 
.e.' értortc.é gérté!ta.i. ou de .e.' hypothà e. Cu -i.ntu-i.tiort.6, pouJt a.U.6.6-i. va.i.a.bi.u 
qu' illu J.Jo-i.en-t, rte .6 'a.ppu-Lent .6U!t a.uc.urte Jtec.he~tc.he .6fueU.6e et, cort.6é-
que.mment, demeuJteltt tJtè.J., évM-i.vu. L' a.c.c.è4 a urte doc.umenta.tiort a.déqua.te 
6u;t Urt l'l.a.nd-i.c.a.p ma.jeuJt a i.'Ua.bo!ta.tiort d'urte tille -i.rtve.J.Jtiga.tiort. L'exa.-
mert ·du doM-i.e!t.6 du Se~tv-i.c.e de i.a. c.ortc.U.6-i.ort du teJtJtu pe~tmit d' a.bo!tde.Jt 
c.ette quuüort a.vec. urte c.e!tta.-i.rte !t-i.gueuJt. 
LU !ta.ppo!tt.6 d' -i.rt.6pec.tiort rtOU.6 uv!tei'Lt urte 6o-<..6 de pi.U.6 i.' U.6 erttiel 
du -Lrt6 oJtma.tio 11.6 • I i..6 .6 ont Jtéc.i.a.mé.6 pa.Jt i.e p eJt.6 o rtrte.i. du m-i.rt-i..6 tè.Jte de i.a. 
Coi.ort-i..6a.tion ert vue de .e.' a.rtrtui.a.tiort d'urt tit!te. L' -i.rt.6pec.teuJt loc.a.i. ut, 
a c.et e66et, ma.rtda.té pouJt Jtec.ue.Le.Li.Jt toU.6 lu Jtert.6ugrte.mertt.6 pe!ttirtertt.6 
a l 1 a.c.tiort a.moJtc.ée. La. que.J.Jtiort de i.a. Jté:J.J-i.dertc.e .6U!t le lot Ut a.i.oM 
dUeJtm-i.rta.I'Lte. L' -i.rtd-i.v-i.du qu-i. déi.a.-<..6.6e .6ort Ua.blli.6ement .6a.rt.6 a.u;to!t-L.6a.tiort, 
pouJt t.me pruode de plU.6 de .:t'to-<..6 mo-<..6 ( 35 J, ut .6U.6c.eptible d' ertc.oU!t-i.!t lu 
fJoud.Jz.u gouve.Jtrtemen-ta.i.u. Ho!tm-i..6 c.e. c.M, lu c.oupu a.buJ.J-i.vu ou ~éga.i.u 
.6oi'Lt le.J.J J.Jeui.u c.a.U.6U d' expui.J.J-i.ort -i.rtvoquéu. Ert 6a.,U, la. p!tuque tota.-
Uté du Jtévoc.a.tiort.6 .6oi'Lt o!tdortrtéU a la. .6ude du dépa.Jtt d'Urt dUei'LteU!t 
et de .6a. 6a.m~e. 
Le délégué gouve.Jtrtemen-ta.i. loc.a.i. -i.rtd-i.que da.rt.6 .60rt Jta.ppo!tt, .6-i. po.6.6-i.-
ble, .te gertJte d'emplo-i. ve!t.6 leque.i. .6' ut o!t-i.enté le dérn-t.6.6-i.ortrta.-i.!te et le 
rtouvea.u ueu d' a.doptiort de l' ém-i.gJta.I'Lt. C' ut g!tâc.e a c.ette doc.ume~ort 
que l' ort peut d-<..6c.e.Jtrte!t que.i.quu pa.Jttic.ui.a.Jt-i.té.-6 de la. mobU-i.té de i.a. 6oJtc.e 
de t!ta.va.il du pa.Jto-i..6.6U de c.olort-i..6a.tiort rtouville {vo-i.Jt .:ta.blea.u 79, p. 228). 
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Le..t. c.o.tono-démU.6ionruu.Jr..e..t. de. Be.auc.aYLton, V~e.boi-6 e;t Va.t-Pa.Jtadi-6 
.6U!l.a.bonde.YLt. I.t-6 t}Wte.YLt 883 a oc.c.upvz., a un momen-t ou a un a.u:Vre., 330 
de..t. 946 .to:t-6 { 34.6% J du :te.JIJL-Uo).Jr..e.. Le..t. int}oJr.mationo .te..t. p.tu.6 e.xhau.6tive..t. 
.6e nappoh:te.YLt a S:t-Joac.him de. Be.auc.aYLton où p.tu.6 de. 80% {239/286) de..t. 
do.6.6iVl..6 ont é;té c.onou.t:té!.>. Un éc.ha~onnage. .6ub.6:tantiû { 72 e;t 15% l 
appuie. .t'étude. du même. phénomène. à S:t-Ca~e. de. V~e.boi-6 e;t à S:t-Ephne.m 
de. Va.t-Panadi-6. Le. Tab.te.au 79 ne .6'app.tique. qu'a un mouvement migna:toine. 
i~ de. .ta fiance. de. :tnavai.t veM .t ' e.x:ténie.Wt de. .ta zone. de. c.o.toni.6a-
tion. U ne. pnéjuge. en auc.une. maniène. de. .ta mob~é (honizonta.te. e;t 
vvz.:tic.a.te) u.t:ténie.Wte. de. .ta main-d'oe.uvne.. 
Le..t. annu.tationo ne. Jr..ét}ène.nt pa.6 e.xdu.6ive.me.YLt a .t' e.xû d'un :tnavM.i-
.te.Wt pnoduc.tit}. c, e..t.:t ainoi que. c.Vt:taino ti:tne..t. .60f'Lt ùtvwdé!.> a .ta .6ude. 
d'un déc.è-6 (44/883, 4.890) d'une. ne.:tnaUe. (43/883, 4.8%), d'une. ma.tadie. ou 
d'une. invwdi:té ( 7718 8 3, 1 • 9% l e;t , .!.) Wt:tou:t, d'un c.ha.nge.me.YLt d' é:tabW.6 e.me.nt 
(54/883, 6%). No:tono au.6.6i que. quûque..t. :t~n.6 .6ont né:tnoc.édé!.> .6ano 
poun autant c.onc.ondvz. avec. .ta c.e..6.6ation :to:ta.te. de. .t'ac.tivi:té agnic.o.te. de. 
c.o.toni.6ation du ne.qué.Jr..ant. C' e..t.:t p~c.u.tiène.me.nt .t' hi-6:to).Jr..e. de. .t' abno-
gation de..t. .to:t.6 de. .6uppoh:t (23/883), 2.8%). 
I.t .6 'avène. pan ~e.uM que. c.Vt:taine..t. donnée..t. t}ont défiau:t. En e.6-
t}e.:t, .te..t. déi'YJ,{/.).6ionna).Jr..e..t. vident finéque.mme.nt .te..t. Ue.ux en ~ni e;t .6an.6 
~.6Vt d' adne..t..6 e.. L' in.6pe.c.:teWt e..t.:t pant)oi-6 avi-6 é d'un déJ.>,{_!.):te.me.nt .tong-
:temp.6 apnè-6 .te. dépah:t de .t'e.x-c.o.ton. Laguenne e;t .t'apnè-6-gue.nne., .ta ne.-
pni.6e. de. .t'ac.tivi:té éc.onomique, c.on.6éque.mmeYLt .te 6.téc.hi-6.6eme.YLt de .ta de-
mande. de. .to:t.6 de c.o.toni.6ation, fiavoni.6 ent un c.Vt:tain .taxi-6me e;t une. cen-
taine. inentie gouvenne.me.n:ta.te.. Pana.t.e.Ue.me.n:t, .t' épu-Uement de..t. né!.>enve..t. 
6 one..t.tiène..t. .6 Wt .te..t. :tenne..t. abando nnée..t. e;t .te dé!.>inténU émo u.6.6 e.nt .ta c.o n-
c.WtJr..enc.e panfio-U débnidée a .taquelle avait donné Ue.u .t' oc.:tnoi de.-6 :tenne..t. 
.te.6 mieux boi-6 ée..t.. C' e..6:t ain.6i que., poWt pnè-6 de 2 0% ( 79. 8% ou 17 518 8 3 J 
de.-6 ne.non~on.6, on ne. c.onnaZt ni .ta de..6tination ni .t' e.mp.toi de. .t' anùe.n 
né!.>ide.YLt. Ce dennien ne. .6e néonief'Lte a.6.6Wtéme.nt pa.6 veM une. au:tne :tvz.ne. 
de c.o.ton-Uation pui-6que. :toute. .6ub.6:ti:tution d'é:tabfu.6e.me.nt e..6:t inévi:ta-
b.te.me.n:t vVt.6ée au doMiVt du ne.qué.Juln:t. Cûa .6igni6ie e..6.6e.ntiille.me.n:t 
que. .ie.-6 ge.no qui .6e .6on:t éc.Up.6é!.> -6an.6 ~.6Vt de. :tnac.e. ont, .6ÛOI1 :toute. 
pnobabillié, Jr.Un:tégné .te..t. nang.6 du .6a.iania:t. 
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TABLEAU 18 
Mob~é d~ eolon6-dér~~~o~~~~( 36 l 
Be.auc.an;to ~, Ville.bo~ e;t Val-PaJLafu 
~ Be.au- Vute. - Val- to:ta.t 1 to:ta.t 2 % c.an;to ~ bo~ PaJLafu -
c.~vate.U!l.J.J 14 -- 1 15 15 2. 8 
c..uU.-t vate.U!l.J.J 
:tJLa vaille.U!l.J.J 
m<.MeM a 59 -- 1 60 
N oJr.mé:ta.t 88 16.0 
:tJLa vaA..Ue.U!l.J.J :tJr.a v~e.U!l.J.J 
nU.MVL6 e.~ 25 1 2 28 m-i ; ûe.,v., 
Ab~b~-Tém. 
J a w..na.Li. eJL6 100 27 45 172 
j OWL~aUV!.J.> 35 2 6 43 e.~ On.taJUo 
joWL~aUVL6 50 1 6 57 a Be.auc.an;to~ 374 71.0 
j 0 uJl.YlilU_ eJL6 j owr.~aüeM 
a Mo~éal 18 2 3 23 
joutr.~VL6 15 5 10 30 a La SaNLe. 
j outr.~a-U..eM 
~e.~ au 42 2 5 49 
Québe.c. 
~~d~vuw 3 1 3 7 7 1.3 
~Yid~tJùw 
maJteha~~ 12 3 2 17 17 3.0 
maJiehand!:> 
-
au:tJr.~ 9 7 8 24 24 4.5 
autJz.~ 
~0~-to:ta.t (A) 382 51 92 525 52 5 98.6 
~ Be.auc.a...U:on . 
c.hange.me..U: 52 d' Ua.bUM e.me..U: 
dé_c.é_d~ 37 
Jte.:tJr..aL:t.~ 33 
matadu e.:t 11 A..nvaUdu 
.to:U de. 19 
.6uppoJtt 
.6 o U-6 - :to :ta.f_ (BJ 152 
pM de. 149 !té_ po Yt-6 e. ( C J 

















( 12% J 










( 15% J (35.5%) 
SouJtc.e.: V' apJtè:..6 .tu doMA-e.M du Se.JtvA..c.e. de .ta c.o nc.U.6A..on du :te.JtJLU du 
mA..nL6:tè.Jtu qué_béc.o-U de. .t' AgftA..c.uUuJte. e.:t de. .t' Ene.JtgA..e. e.:t 
RU-6 ouJtc.U e.:t du BuJte.au d' e.Me.g-U:tJte.me..U: d' Amo-6. 
Lu Jte.Yt-6ugne.me.n:t6 fe.-6 p.f.U-6 fté_vé_.ta:te.uM pouJt mon p!topo-6 .6e. JtappoJt-
:te.n:t à pM moA..Yt-6 de. 525 C.M d'annu.f.a:tA..oYt-6, .60A..:t p.f.U-6 de. 60% (525/883) du 
:to:ta.f_. Ce. .6on:t .tu d~.6A..onnaA..Jtu fté_e..f.-6 , c.e.ux quA., pouJt du Jta-Uon.6 au-
:tJtu que .ta moJtt, .ta Jte.:tJtaA..:te., .ta matadA..e. ou .t' A..nvaUdA..:té_, quA..:t:te.n:t .tu 
pMoL6.6U de. c.o.tonL6a:tA..on nouve..t.te.. 
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La majo4Lté de ~~ ouv~~ (plu6 de 70%, 374/525) ~ont de ~~mpl~ 
jowtY!iLU~ ~an!.> au~un.e ql.lCl.U{)~c.a.:U.on. déMMe ~Wt le maJI.~hé ~ap~.te 
du :tJta.vail. 1~ ~e fup~ent aux qua..:tJLe ~o~nl.> du Québe~ e.t dan~.> le n.oJtd 
de l'O~o. 1~ gagn.en..t Mn!.>~ l~ ~han.tieM {)oJt~tieM ou l~ ~n.~ 
o~en.n.~ dan~.> un.e pJtopoJttion. m~Mmale de 11.4% (43/374), l~ ~ù~u 
lMaJI.Jto~~ dan~.> 8% d~ ~M (30/374), aloM que ~eJt.tMn!.> man.oeuv~~ l.>e 
.toWtn.en..t pfu.:tô.t veM l~ u6~n.~ de fu Jt.ég~on. mon..tJtéal~e ( 6%, 2 3/374) ou 
d'MileuM au Qué.be~ (73.7%, 49/374). Quan..t a ~eux au J.>uje.:t d~que~ 011 
n.e po.Mède pM ~e .type d'~n.M~ationl.> (45.9%, 172/374), on. peu.t ~.>uppol.>eJt. 
qu'ill ~!.>Mme nt 1.> elan. le~.> mêm~ n.oJt.m~ que leuM ~amaJt.ad~ . Mn!.>~, 
21.2% de l'eMemble d~ "joWtn.aU~" ~gJten..t v~ l'On..t~o, 28.2% ~e 
Mxen..t momentan.ément a Beau~anton., aloM que 14.8% J.>e ~gen..t VeM La 
· SaJI.Jte, 71.3% veM MontJtéal e.:t, Mn.alemen..t, 24.2% veM d'au.tJtell Jtég~oM 
qué.bé~o~~ ( 38 ). 
L~ vill~ ~MèJt~ a.ttiJten..t de n.ombJteux d~!.>~on.n.Mlt~. En. .tou.t, 
16% (88/525) de ~~ deJt.MeM dé!.>eJt.tent BeauMn..ton., Villebo~ e.t Val-
PMa~ au pJto6U d~ aggloméJtation~.> ~MèJt~. La pJtoumUé. d~ ~n~.>.tal­
~on.~.> de la NoJt.mé.tal ~Mn.g CoJtp. dé.:t~n.e un.e ~~ulation. p~v~ég~ée 
de la mMn.-d' oeuvJte lo~ale veM ~e:t:te en..tJtep~e. La ~é de NoJt.mé.tal, 
en. e66e.t, Jte~u.te a eUe ~.>eule quelque 60 ex-~olon.!.> don..t la quM~-.to.talaé. 
(59) pJtov~ent de S.t-Joa~~. Quelqu~ ouv~eM (5.3%, 28/525) ~on.veJt.gen..t 
n.éan.mo~M dep~ le débu.t d~ an.n.é.~ 50 v~ l~ n.ouveaux fu.ttiw mé-
.talüfièJtv, de Chlbougamau e.t de Chap~. 
Quelqu~ ~n.du6.ttiW quU.tent au6~~ l~ ~oloM~. Il 1.> 'agU ~~.>en.­
tieliement d' en..tJtepJten.euM noJt~ti~ ~omme l~ LabJt.eMèJte, PeJt.Jton., Aude.:t, 
e.t~. L~ ~ommeJt.ç.an..:t-6, de leWt ~ô.té, fi~en..t l~ paJI.o~l.>~ de ~olo~ation. 
Jté~en..te au Jt!j.thme du Jtale~l.>ement d~ opéJLa.;t)_on.~.> nOJt~ÜèJt~ pMO~I.>~a­
l~ . P aJr. M!leuM , un.e q ~n.zMn.e de paJI.ti~uUeM ( 2 • 8% , 1 51 52 5 ) Jten.o n.~en..t 
a leWt lo.t de ~olo~ation. en. 6aveWt d' un.e .teJt.Jte "n~e". Ce ~.>on..t gén.é.Jta-
lemen..t d~ h~eM du b~en. 6~al. 
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En :teJzJrU.nan-t, me.n.UonnoYL6 que. .te. nombl!.e. de..o c.hange.me.n;U (54) d'Ua-
bw.6e.me.n-t e..o:t c.oYL6-<.déJz.a.b.te.. On a déja évoqué .e.e..o I!.M.6oYL6 qu-<. m-<.U:te.n-t 
e.n 6 a v e.uJt de. c.e..o .6 ub.6 :tUu;t.,Lo YL6 ( o..:t:tJr.a.Lt d 1 une. :te.JtJte. m-<.e.ux bo-<..6 ée., Jte. c.h e.Jt-
c.he. d'une. Jté-6-<.de.nc.e. p.tU-6 c.onve.nab.te., pl!.ox-<.m,{.:té du v-<..e..tage. ••• ). On véJt,{.-
6-<.e. ma-<.n-te.nan-t .t' e.mpf!.,{..6 e. de. c.e. p!!.oc.édé. a.toM que., ·dan.6 .ta .6 e.u.te. .toc.a.e.-<.:té 
de. Be.auc.an:ton, 11.4% (52/434) 139 ) de..o annu.ta:t,{.onJ.J non -<.mpu:tab.te..o a .ta 
v-<.U.t.e.e..o-6 e., a .ta rna..ta.d-<.e. ou a .e. 1 -<.nfi~é, .60n-t de. c.e. :type.. Ce.:t:te. pi!.O-
pe.n-6-<.o n .6 emb.te. mo-<.n-6 p!!.ononc.ée. a VU.tebo-<..6 e:t a V a.t- PMad-<..6 ( 4 O) • Le.-6 
Jta-<..6on.6 de. c.e:t éc.al!.:t JtéfJèJte.n.-t aux cil!.c.oYL6:tanc.e..o pa.Jz..:t<..c.uUèJte..o e.n-touJtan-t 
.e.' o c.:t!!.o-<. de..o .tou de .6 up pol!.:t. L e..o Jté-6 -<.den;U de. V U.te.bo-<..6 e:t de V a.t-
Pa!!.ad-<..6 6uJte.n-t avan:tagé-6 pM .ta p!!.ûe.nc.e, au .6Un du :te.Jti!.Uo,(.Jte pMo-<..6.6-<.a.t, 
d'-Unpol!.:tan:te..o Jté.6e.Jtve..o fJoJte..otiVr..e..o. Ce..o de.Jtn-<.èJte..o 6uJten-t .6ul!.:tou:t ailouée..o 
a ti:tl!.e de Il :te.JtJte a bo-<..6" aux hab-<.:tan:t-6 de..o .e.oc.a.f.Ué-6 c.onc.e.Jtnée..o kn . .e.e..o 
Mng.6 II-III de. Pa!!.ad-<..6 e:t Bo-<.v-<.n). Le.-6 gen.6 de. Be.auc.an:ton, p!!.opf!.,{.é:ta,{.Jte_.o 
0 U .to c.a:ta,{.Jte.f.J de :te.Jtl!.e.J.> !ta vag é e.6 pM de..o -<.nc.end-<.e.J.> de Ô Ol!.ê:t, ne j 0 u-<..6 .6 en.-t 
que !!.Meme. n-t de. c.e:t a:t:tf!.,{.bu:t. En e. n n e:t, .te.-6 mo y eYL6 de c.ommun-<.c.atio n 
(Jtou:te..o e:t moyeYL6 de. tl!.a.n.6pol!.:t), .te.-6 fu:tanc.u, e:t même .ta Jtég.te.me.n-tation 
du mtn-<..6:tètt.e ( 41 ) on-t, a :tou:te..o Mn.6 p.l!.atique.-6, -<.n-te.JtdU aux c.o.ton-6 de. S:t-
Joac.h-Un de Beauc.an-ton .t'ac.c.è-6 d.L!!.e.c;t aux Jt,{.c.he..o bo-<..6é..6 du noJtd. Ce fia-<..6an-t, 
.ta .6eu.te. oppol!.:tun-<.:té poUl!. c.e..o geYL6 d' ac.quéf!.,{.Jt une :te.JtJte. gMn-<.e. d'un pe.u de 
bo-<..6 6u:t, pendant que..tque.-6 déc.enn-<.e..o, .te. c.hangemen-t d' UabW.6e.men-t. 
L' -<.n.-ten.6dé e:t c.e.Jt:tMne..o c.Mac.:téilitique.-6 .6péufi-<.que..o du p!!.oc.e..6.6U.6 
de p!!.o.t~ation de .ta fJoJtc.e. de. tJr..a.va.A....t de..o c.o.ton-<.e.-6 Jte..6.6ol!.:te.n-t ma-<.n:te-
nan-t p.tU-6 c..ta-<.Jte.me.n-t. Ve. fJaU, hol!.mt.6 que..tque..o ~.6-<.me..o hêl!.d,(.e.1!..6 du 
pa:tJt,{.mo-<.ne. nam-<.Ua.t, .ta Jtün:tégl!.ation au J.Ja.taJt,{.a:t :touc.he p!!.Ù de 90% ( 42 ) 
de..o e.x-c.o.ton-6. Ce.-6 de.Jtn-<.e.M c.ompo.6en-t pM M.e..teuM un e.n.6emb.te hé:téJLoc..e.-<.:te 
de. tJr..a.va-<..e..te.uM non-qua.e.-<.fJ-<.é-.6 e:t e.x:tl!.ême.men.-t mobile.-6. 
Le..o e.mp.toyé-6 de. mtne.-6 béné6-<.ue.n-t, pM Jtappol!.:t aux au:tl!.e..o J.Ja.tM,(.é-6, 
d'un .6:ta:tu:t Jte..tative.me.n-t e.nv-<.ab.te. ( 43 ). Le.-6 Jte:tombée.-6 d'une. .6ynd-<.c.~a­
tio n p.tU-6 hâü v e. que. dan.6 .te. .6 e.c.:teuJt du .6 cA.ag e. .6 e. 6 o n:t .6 e.n:t,{.Jt .6 Ul!. .e. 1 e.n-
.6 e.mb.te. de.-6 c.ond-<.tion-6 de. tJr..a.vail, e.n:tl!.e. au:tl!.e..o, .6UI!. .te. .6a.f.MI!.e. e:t .ta 
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.6éc.wvt.té d' e.mploL Cela. n' é.c.a/t:te .touteno-i..6 pM la nVLmetuJte de nombJteU6e.-6 
m-Lne.-6, pa.Jttic.uLièJtement au c.ouM de.-6 anné.e.-6 6 0 et 7 0. 
L' analy.6 e de la mo bUdé. ( hoJU.zon:ta..te et veJl.Uc.ale 1 de la mlU..n-
d'oeuvJte de.-6 paJto~.6e.-6 de c.olo~~on nouvelle peut ê:tJte é:to66ée paJt un 
examen même .6uc.unc.:t de la c.onjonc.:tuJte loc.ale. Le c.a..6 de Beauc.anton il-
lU6:tJte c.e. pJtopo.6 (:tableau 20, p. 2331. 
U Jte.-6.6oJt:t de c.e.!! c.hl-66Jte-6 que, da.n.6 l'en.6emble, la c.onjonc.:tuJte pa-
Jto-i..6.6i...a.le .6 'a.Jttic.ule étltode.ment aux :tendanc.e.-6 gé.né.Jta.le.-6 ob.6e.~tvé.e.-6. ToU6 
le.-6 Jtang.6 c.onc.ouJtent au mouvement de dé.-6-U:te.ment. PaJt M.lieuM, on JtemaJt-
que que, dan.6 le X de ClVtmont, 64 ( 86%1 dé:ten:teuM (Ugne.-6 2 à 9 -inc.lU6-i-
ve.mentl .6uJt un :total po.6.6-ible de 74 (Ugne.-6 1 a 131 ont déla.t.6.6é. la pa.~to-i..6.6e 
a.u p.~to-6-U d'un :tJta.vail .6ala.JU.é, que 48/52 (93%1 ont nad de même dan.6 le 
un, 36/44 [81.8%1 da.n.6 le deux, 44/46 (95%) dan.6 le qua:tJte de RoU6.6eau, 
e:tc..( 44 1. En .6omme, plU6 de 90% (344/3821 de c.e-6 ex-béné.M~e.-6 de lo:t.6 
de c.olo~~on .6e muent en .6ala.JU.é..6 à :te.mp.6 plun et, pa.Jr.m,{_ c.eux-u, plU6 
de.-6 :tJto-U qua.lt:t.6 (260/3441 .6on:t de mode.-6:te.-6 manoeuvJU.eM. 
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TABLEAU 79 
Mobillié du c.olom-démUJ.>,LonncU.Au 
Beauc.a~ton déta,L.t - Nomb4e de déte~eU4-6 
~ ex RI R11 R111 R1V RV RV1 RV11 P11 P111 P1V PV lo:ta..t p 
c.utU. va.teu/L6 3 1 3 3 1 1 1 - - - 1 - 14 
.tJLavcùlleU4-6 
m,Ln.,t eM a 17 14 2 4 5 6 2 1 3 2 2 1 59 
No4méta.t 
:tAavlUUeU4-6 
m,Ln.,teM en 3 4 2 2 4 3 2 1 - 2 1 1 25 3 
AbU,Lb,L-Tém. 
joU4naüeM 21 9 8 14 12 15 8 2 1 2 2 6 100 4 
joU4naüeM 6 9 3 2 5 7 
en OntcvU..o 1 - - 1 - 1 35 5 
joU4naüeM 5 1 10 8 8 9 2 - - 2 2 3 50 a Beauc.a~on 6 
jol.l4naüeM 8 6 1 1 - -a Mo n:tAéal 1 - - - - 1 18 7 
joMV!.aüeM 4 2 3 2 2 1 - 1 - - - - 15 a La SM4e 8 
jOMna.tieM 
a,LfleU4f.> au - 3 7 8 8 8 - 3 2 1 - t 42 9 
Québec. 
,LndU-6:fA,{_ef-6 1 - 1 - - - - - - - 1 - 3 10 
ma4c.hand6 2 2 3 1 1 1 2 - - - - - 12 11 
a.u:tAu 4 1 1 1 - 1 - - - 1 - - 9 12 
-6 o U-6 -ta ta.t ( A l 74 52 44 46 46 52 19 8 6 11 9 15 382 1 3 
~ ex RI p 
c.hange.me.n.t 6 5 d ' é.:tabLLM e.me.n.t 
dé.c.é.déA 1 6 
Jz_e.:tJLo);t v., 3 9 
mal.a.de.-6 ou z 
-Ln vaUde.~.~ -
.io:t-6 de. 9 3 1.1uppon:t 
1.1 o U-6-:to :tai (B) 27 23 
plt6 -de. (C) 27 11 
né.po n-6 e. 
:to:ta.t (A,B,C) 722 94 














RIII RIV RV 
5 13 6 
9 6 7 
5 6 5 
z - 1 
1 z -
zz 27 79 
22 72 16 
90 85 87 
33 35 35 
RVI RVII PII PIII PIV PV :toto...t 
'[' 
- - · - z z 52 
- 1 1 1 - 1 37 








- 1 1 79 
4 z 1 z 4 6 752 
5 3 4 " 7 3 149 1.. 
28 13 11 15 20 24 683 
6 5 z 6 9 11 239 
S o un c.e.~.~ : V ' apn è6 .t e.-6 d 0-6 -6-<.. e.fL-6 du S e.n v -Le. e. de. la c. o nc.e.-6 -6 -i..o n de.~.~ .te.fL!Le.-6 d e.-6 
m-i..n-i..-6.tèAe.-6 qué.bé.c.o-i..-6 de. .t' Agn-i..c.uUU!Le. e..t de. ..t' Ene.ng-i..e. e..t de.~.~ 











Quùquu autftu paJL:Uc.ui..aJU.;té!.> énù.nemmen:t .o-<..g rU. 6-<-c.ativ u émeJtg en:t 
de l'examen du Tableau 20. La. p!tem-i~e ut, .oa.n.o doute, l'a..t.tJr..a..c.t-<-an p!té.-
pandéfta.n:te qu' exeJtc.e .OUJt lu Utayen.o du Jta.ng.o X de CleJtman:t, T de Rau.o-
.oea.u et 11 à TV de PeJt.Jtan, la mu.U.upa.U:té. de NaJtmé.ta.l. Lu Jta.ng.o 11 a V 
de Rau.o.oea.u é.c.happen:t a c.e. penehan:t. M.n.o-i, a.laM que. !t.Upec.t-<-vemerz;t 
22.8% (17/74) 145 ) et 29.6% (14/52) de..o a.ba.Yidon.o eYI.!teg-i.otJté!.> da.n.o le X e:t 
leT de CleJtmon:t-Rou.o.oea.u 146 ) on:t c.ondu-<-t lu ex-c.olon.o a NoJtmé.ta.l, c.e.tte 
p!topo~an .O'ennondJte a 4.1% (2/44) et 8.7% (4/46) da.n.o lU Jta.ng.O du v-il-
lage ( 11-111). Sa.n.o .oombJteJt da.n.o un dé.te!tm-in-<-.ome gé.ogJta.ph<.que .o-<-mpfute, 
on c.on.ota.te tout de même une ne.tte tenda.nc.e de..o ha.b-<-ta.n:t.o de. la. pWphé.-
Jt-<-e. -immùüa.te de la ville m-i.U.èJr.e a énù.gJteJt Ve.Jt.6 c.e.tte deJt.U.~e. On peut 
.oe JtemémaJteJt da.n.o le même oJtdJte d'-idé.e..o que plu.o de 15% (59/382) de..o dé.-
rn-<-.o.o-<..an.o Jté.e.Uu Jr.el(?vé.e..o à. St-J oa.c.h-<-m bé.né.MueJton:t a la pe.üte Uté. du 
c.u-ivJr.e, a.loM que le même pouJtc.enta.ge n'a.ttun:t pM 1% da.n.o ie c.M de..o 
pa.Jr.o-i.o.o u c.on:ttguu !c.n. T a.blea.u 19 J • La. pJr.oùmdé. de l' en..:tJtepJr.-<-.6 e m-<--
.U.èfte, j umùé.e a la mé.d-ioc.Jt-<-té. du pa.tJr.-<-mo-ine tl OJr.e.f..ÜeJt et -indU.OtJt-iel 
loc.a.l, a. na.voJr.-<-.6 é., po un le..o pa.!to-i.o.o-<..e.n.o de St- Joac.YU.m et pa.Jr.tic.ul-<-èJr.emen:t 
poUJt c.eux de..o Jr.a.ng.o x de CleJtmon:t et T de Rou.o.oea.u, un nlux m-igJr.a.to-<-Jr.e 
notable et pe.M-i.o:ta.n:t en d-<-Jtec.t-<-on de..o -<..n.o:ta.lla.tion.o de la. NoJr.mé.ta.l /.U..U.ng 
CoJtp. 
Le Tableau 20 mantJte a.u.o.o-<- que plu.o de 75% (14/18) de..o Jr.enonua.t-<-on.o 
qu-i .oe c.anc.luen:t pa.Jt un exode ve.M la Jté.g-ian mé.tJtopoU:t.aA..ne .oon:t a.:ttJt-<-bu-
a.ble..o aux oc.c.upa.n:t.o de.6 Jr.a.ng.o X de CleJtmon:t et T de Rou.o.o eau. Une. po~on 
de C.U teJt.Jtdo-<-Jr.e..o (pJt-<-nupa.lemen:t lU lob 1 8 a 34) a. en en tl et été. M.O-i-
gné.e de 1935 à. 1937-38 à. de..o po.otula.n:t.o d'oJt-<-g-ine mantJt~e. Ce..o deJt-
IU.e.M ne .oe .oon:t guèJr.e -implan:té.6 da.n.o la. c.olo.U.e. Le..o c.olon.o de..o Jta.ng.o X 
de CleJtmo n:t et T de Ro u.o.o eau a n:t a.u.o .o-<- ma..o.o-<-v em en:t m-<-g Jr.é. v e.Jt.6 l' 0 n:ta.Jr.-<-o , 
tout c.omme le.U.Jt-6 c.onnJr.~e..o de..o TV et V ma.-<-.o a l' enc.ontJte de. c.e.ux du 11-
111. Ce..o deJt.U.e.Jt-6 .oemblen:t, ·de leUJt c.ôté., plu.o .oé.dudô pa.Jr. l' -idée. d'un 
-f>é.joUJt au v-<-lla.ge de Bea.uc.a.n:tan c.omme plu.o-ieu.Jt.6 de leu.Jt.6 c.ompa.gn.on.o du TV 
et V. 
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En .6 omne, .ta. pJté.benc.e de~.> -tMta.lla;t.Lon~.> m-i..n-tVr..e~.> de ·.e.a. NoJUnéta.l 
UtruJtg CoJtp. -tnte.Jtn Vr..e gJta.nde.ment '->WL .t 1 o!Uentation d'une 6Jta.cfton c.on-
gJtue de 1a. mM.n-d' oeuvJte dé.rn-i-6~.>-tonnlÛ.Jte pa!!.o-t-6.6-ta.i.e. Lu c.oi.on-6 de VU-
.teboL6 e:t de Val-PaJtafu, p.tu-6 fu:tant-6 de la zone d' extJz.acfton e;t aU-6.6-t 
c.hoyé-6 pa!!. .ta. !Uc.heMe du domM.ne 6oJte~.>:Ue.Jt .toc.a.t, ~.>ont mo-tn-6 a66ec.:té.6 
pa!t c.e..tte pJtox,tmUé. Pa!!. M.UeuM, .te village pe.!t.6L6:Ce. à ê:t.Jte un pôle. 
de gJtav,(;ta;Uon -tn6.tu.e.nt poWL beauc.oup d' -tnd-tv-tdU-6. En e66e.:t, nombJte 
d' ex- c.o.to n.6 6-txent i.WJt Jté-6-tdenc.e au village e:t .6 ' eng ag en:t dan~.> .te~.> 
~.>ue.Jt,(e~.> de la Jtég-ton ou paJtc.ouJtent -tn.ia..6.6ab.te.ment .te~.> c.han:Ue.Jt.-6. V' au-
:t.Jte.-6 .6 'emen:t Ve.Jt.6 i.e~.> c.en:t.Jte.-6 -tndU.6:CJUW Jtég-tonaux, pa.lttic.u.U..è:Jtement 
ve.M .t' ,tmpoJt:tant .6-t~ge de :CJtan~.>noJtma:Uon de~.> pJtodui.t6 6oJte.~.>:UeM qu' e~.>:t 
La SaMe, ou enc.oJte. gagnent tu U:t.é-6 mé:ta1U6Vr..e~.> de NoJUnéta.l e.:t p.tu-6 
:Ca!!.d de. Ch-tbougamttu e.:t de Chapa.L6. La. m-i..gJta.:Uon ve.Jt.6 .t' Onta.!Uo de p.tu-
.6-teuJt-6 c.on:t.Jtac.:teuM 6oJte~.>:Ue.Jt.6, a..:C:ti..Jz.é-6 pa!!. une. ma;t.LVr..e pJtemi.è:Jte. abondante 
e;t du c.oncl,{;t{_onJ.> d' ex.p.to--L:ta..tion. 6avoJtab.te~.>, en:t.Jta.Zne dan~.> ~.>on ~.>,t.t.tage. 
pfu-6-teuM U:t.oyen-6 de Beauc.anton, VilleboL6 e.:t Va.i.-Pcvutfu. En6-tn, un 
bon nombJte de dé.rn-i-6.6-tonna-tJte~.> Jta.U,(en:t :tout ~.>,tmp.te.ment .teuJt Ueu d' o!U-
g-tne. 
NOTES VU CHAPITRE 4 
( 7) V' a.pJtù une c.omp~on. 60vU.e à Qué.bec. en.:t:Jte maA.. eX. .6 ep.tembJte. 19 35, 
.te mon:ta.n.:t de. .t' a.A..de. ve.Mé.e. aux c.hômeu.M .6e .6Uue à 8, 07$ pa.Jt pe.Jt-
.6 orrn.e. pM mo-fA pou.Jt fu n.ou.JtltUu.Jte. e;t 4, 64$ pou.Jt .te .tog emen.:t, .6 oU 
152,52$ pa.Jt pe.Mon.n.e. pa.Jt an.n.é.e! Une {)amu..te de un.q pe.Monn.e..-6 .tou-
c.he, en. .6upp0.6an.:C que. .t ' on. dé.bou.Me c.e..-6 .6omme...6 -<.n.cit66Vr.emme.n.t, 
qu'il .6 'agA..-6.6 e d' en.6a.nU ou d' adu.e..te..-6, c.e. qu-t n.' e...6.t mal.he.u.Jteu.-6 emen..t 
pM pJté.Wé. dan-6 .te..-6 a.Jt.t-<-c..te...-6 auxqudô n.ou.-6 6a.-t.6onô Jté.{)Vr.en.c.e., 
4 8 2, 2 0$ an.n.ue.t.e.eme.n..t pou.Jt .6 e nou.JtJt-<.Jt e;t 2 7 8, 4 0$ pou.Jt .6 e .tog eJt, ou 
760,62$ pa.Jt a.nn.é.e.. Ce...-6 c.hl6 6Jte_.6 do-<.ven.:t ê:tJLe c.on-6-i.dé.Jtéô c.omme. une 
e...6.t-<.ma.tion., don.:t .f.e.ô val.eu.M ab.6o.tuu peuven.:t va.Jt-<.e.Jt c.on-6-i.dé.Jtab.tement 
(pJtobab.teme.n.:t .6UJt.tou..t a fu ba.-t.6.6e) a c.a.U.6e du 6Jté.que.n.te...6 6wc..tua-
ÜOnô auxque.t.e.u e...6.t .6oUJrJL6e .t' a.-tde. .6oual.e. En. e66et, c.e.t.te de.Jt-
n.-<.Vz_e e...6.t fu.ttibué.e d' a.boJtd pa.Jt de...-6 oJtgaM-6a.tionô philan.thJtop-<.que...-6, 
.6u.Jt.tou..t fu Soué..té. S.t-V-<.n.c.e.n..t de Pau.t, p~ pa.Jt .tu 6on.c.üon.n.a.-Vte..6 
mun.-tupaux. Ce .6on.t .tu mun.-<.upa..f.Uéô qu-t 6-i.xe.n..t .tu mon..tan.t-6 d' a.-tde 
e;t .ta fu.ttibue.n.t. Lu mon..ta.n.tô va.Jt-<.e.n.t d'une .toc.a..f.Ué. a .e.' au.tJte e.t 
.6u.Jt.tou.t d'un. mo-fA a .e.' a.u.tJte en. veJttu de ciLJtec.üvu a.dm-i.M-6.tJta.Uvu 
a.U-6.6-i. e.JtJta.üquu que c.ha.n.gean.:tu . Vo-<.Jt La. PJLU.6e, 22 oc..tobJtr_ 7935: 
19, "Le. c.hôma.g e à Qué.be.c."; e;t -<.b-<.d. , 14 j an.v-i.e.Jt 19 36: 2 3, "Ve.Jtdun. .!Le-
.t~ve .tu .6 ec.ou.M en. dé.pU de Qué.bec." • 
(2) Vo-<.Jt La. P.!Le..6.6e, 26 j~e;t 7935:75, "P.tu.-6 d' a.-tde aux c.hômeu.Jt-6 qu-t 
.6 e mo n.:t:Jten.:t 6a.-i.n.éan.t.6 "; -<.b-<.d. , 5 dé.c.embJLe 79 3 5: 2 9, "N' al..tez pM aux 
c.amp-6 de démo~a.Uon.". 
(3) Rappe..ton-6 , à c.U. e66et, que.tquu u..iu..6.tlta.üonô c.on.va.-<-n.c.an.te..-6 e.mpJtun.-
.té.u au j ou.JLna..t La P.!Le..-6.6 e; pa.Jt exempte., on. app.!Len.d dan,ô .ta uv~ on. 
du 15 j~e;t 1935:11, 11 Le..6 .6a.n.6-.tJtava.il p.!LW a n.é.goue.Jt à Mon.t.!Lé.al.-
No.!Ld", que. .tu c.hômeu.Jt-6 a66ec..téô a.ux .:tJta.va.ux pubuc.-6 p.!Lo.te...6.te.n.t c.on.-
.tJte .ta mé.citoc.Jt-t.té. de .teu.Jt JLé.mun.é.Jta.Uon. quoüciten.n.e. de 0, 20$ jume.té.e 
a une. pa.u.v.!Le. al..toc.a.Uon. de 3, 40$ pa.Jt .6ema.-tn.e:. Ce.ta. e...6.t e.n.c.oJLe. rn-teux 
c.ep en. da. n.t que. .te .6 a..ta.-<.Jte du ha.b-<..tan.tô du c.amp-6 de .:tJta. v ail q u-t, 
da.n,ô .ta p.tupa.Jt.t du c.M, ne .6 emb.te pM dé.pM-6 e.Jt .te 0, 2 0$ pa.Jt j ou.Jt 
pou.Jt 8 à 12 heu.Jtu de .ta.beu.Jt (à c.e. .6uje;t, vo-<.Jt La. P.!Le..6.6e, 24 ju.-<.Ue;t 
7935:5 , "Une. -i.n.té.Jtu.6a.n.te Uude .6u)t .tu c.amp-6 de c.on.c.en.t.!La.Uon." e.t 
,tb-<.d. , 21 .o ep.tembJte 79 3 5: "Le...-6 c.amp.o de c.o n.c.en.:tJta.Uo n. pou.Jt ie...-6 c.hô-
meu.M". 
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( 4) Gabtùille. Roy, dan6 le. noman quA.. l'a ne.ndue. c.Uè.bne., Bonhe.un d'oc.-
c.M.-Lon, a dépun-t ave.c. be.a.uc.oup de. luudUé le..6 c.oncLalon6 de. v-te. 
pâJiUc.uU è.Jz.e.me.n-t a v..<.LL6.6 al'l-te..6 que. .& uppoJL:tè.Jz. e.n-t b.-Le.n d e..6 g e.n6 du 
qua.Jr.:t,te.n mon-tné~ de. S~-He.ntù au c.o~ de. la Gna.nde. Vépne..6.&.-Lon. 
( 5) Le. c.uné Fo~e.n e..6~ un ac.ü6 m.-L.6.&.-Lonna.-tne.-c.olon.-L.6Me.un don-t on noM 
a be.auc.oup pa.Jz.lé ~ qu.-t ~ge.a le. ne.c.n~e.me.n-t au Saguenay-Lac. 
S~-Je.an pe.ndan-t de. nombne.u.&e..6 année..6. Il e..6t b.-Le.n c.onnu de..6 c.olon.& 
pM l' e.n-tne.nù..&e. de..6 multiple..6 c.a.Me.tùe..6 qu'il an.-Lma dan6 la nég.-Lon 
po un ~e.n de..6 c.and.-Lda.ü • 
(6) C6. pounle..& c.olon.& du c.an-ton Rou.&.6e.au, La Pne..&.&e., 13 août 1935:15, 
"Nouveaux c.olon6 quA.. .&e. d.-L.6e.n-t .&~6aA..:t6 • 
(7) PM e.xe.mple., La Pne..&.&e., 4 mM 1934:3, "Lu c.olon6 .6~6a..-U:.6 ~he.u­
ne.ux"; .-Lb.-Ld., 29 mM 1935: 3, "Vépa.Jz.t de. Mon-tnéa.l poun l'Ab~b.-L de. 
2 2 CM~ p.-tJz.a.va.U- c.olon6"; ~c.. 
(8) Ongan.-L.6me. c.e.n-tna.l Jtéun.-L.6.6al'l-t .6u!t une. bMe. d-ioc.é.6Mne. l'e.n6e.mble. du 
SouUé-.6 loc.alu de. c.olon.-L.6~on. 
( 9) Ce.& nè.gle.me.n-t.6 e.n v.-Lgue.U!t pe.ndan-t de. nomb!te.U.6 e..6 annéu ne. 6uJte.n-t pM 
.-Lmplac.able.me.n-t appüqué-.6 ~ la .&unvUllanc.e. 6~ • .&omme. ~o~e., b.-Le.n 
v~e. netâc.hée.. · 
(70) Vo.-tn c.hap. 3. S.-Lgnalon.& que., d'ap!tè..6 un nappoJL:t du Jo.-Ln-t Com~e.e. 
o6 ~he. Mon-tne.a.l Boa.Jtd o6 Tna.de. and ~he. C~y Impnove.me.n-t. Le.ague., 
.-Ln-taulé A Re.poJL:t on Hou.&.-Ln and Slum Cle.a.nanc.e. -Qon Mon-tne.a.l, pubUé 
a Mon-tn- e.n ma.M 79 3 , .6U!t u 180, 100 . u .6 . éu de. la 
v.-tlle. de. Mo~éa.l e.n 1935, 19.5% on-t un ne.ve.nu .-Ln-QéJt.-Le.uJt a 650$ pa.Jt 
an, mM.& 80% au- du.& U.6. Lu c.hln 6nu le..& plu.& Uoque.n-t.6 .& on-t "Z 9% 
ayan-t un ne.ve.nu de. 650 a 850$, 19.4% ayan-t un ne.ve.nu de. 850 a 1 ZOO$" 
(La.Jt-tv.-tè.Jz.e. 1911:165-166). 
!Ul En e.-Q6u, d'ap!tè..6 La PJtu.&e. du 19 déc.e.mbne. 1935:22, "L'HonoJtable. 
TMc.he.ne.au va ~émo.-Lgne.n a She.Jtb!tooke.", le. .&a.lM!te. m.-Ln.-Lmum da.n6 lu 
.-Lndu.&~u de. la c.ha.u.&.&U!te. .&~de. 0,34$ l'he.une.. Pa.Jt ~e.~, 
.&elon la Comm.-L.6.6.-Lon pnov.-LnUale. du .&a.lM/te. m.-Ln.-Lmum du 6e.mmu, le. 
.&a.i.M-'l.e. he.bdomada.-t!te. moye.n du 6e.mmu dan6 la c.hau.&.&U!te. .6 e. .&aue. a 
Mon-tnéa.l e.n-t!te. 1 u 10$ .6e.lon l'e.xpéJt.-Le.nc.e. (La Pnu.&e., 16 nove.mbJte. 
1935:33, "Le. .&a.lM/te. ném.-Ln.-Ln dan6 la c.hau.&.&U!te.11 ). 
( 12) C~e. M-'l.e.d.-tve. découle. du ne.c.ommandM.-Lon.& d'une. e.nquUe. me.née. a.u 
.&uj~ de. .fa g!tè.ve. du bû.c.he.non6 de. 7933 dan6 le. Nond-E.6~ on-ta.Jt-te.n 
u e.n Ab~b.-L-Tém.-L.6c.am-ingue.. 
(13 l Cela. u~ d' a~n-t plu.& vru6.-Lable. que. h~ Loû de. Be.auc.an-ton ne. 
6uJte.n:t pM c.onc.édé-.6 avan-t 1940. Il .6 'agU ptùnupale.me.n-t de. ~e.Jz.!tMn.& 
loc.a.U.6é.6 da.n6 le. c.a.n-ton Pe.JtJton où, d'Mlle.~, pe.u de. b~w de. 
loc.M.-Lon .&on-t ém.-t.6 avan-t 7937. Lu loû non od!toyé.h avan-t 1940 
.ôol'l-t: P,II1:60; P,IV:50; P,IV:59; P,V:51; P,V:56; R,II:15; R,11:34; 
R, 11:40}. 
:------------------------- __ .. ___ , ____ .. . -
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( 14) Une. cü.6VU.bution. n.o.tzmal.e. dépunt b-<..e.n. .ta 6Jtéqu.e.n.c.e. du mu:ta;UoYIJ.>. 
Le. t:a.ble.a.u. .6u.-<..va.nt illu..6tfz.e. c.e. pJtopo.6 à. l' a.-<..de. de. l' e.xe.mp.te. de. 
tJz.o-<...6 Jta.n.g.6 de. la. pMo-<...6.6 e. de. Be.a.u.c.a.nton.. 
V-<..l.ltJtlbution. du. n.ombJte. de. lot.6 e.n. 6on.c.t-<..on du. n.ombJte. de. déte.n.te.u.Jt.6 
L' e.xe.mple. du Jta.n.g.6 X de. Cle.Jtmon..:t, 1I e-t ITT de. Rou..6.6e.a.u. 
En. n.ombJte. de. iot.6 (7935 - ma-<.. 1980) 
nombJte. de. X Cle.Jtmont II Ro u..6.6 e.a.u. I II Ro u..6 .6 e.a.u. :total. . % 
d éte.n.te.u.Jt.6 
1 3 8 20 31 26.0 
2 3 16 8 27 zo ..  6 
3 6 2 6 14 11.7 
4 9 5 4 18 15. 1 
5 5 8 4 11 14.2 
6 4 - 3 1 5.8 
7 2 1 2 5 4.2 
8 
- - - - -u plu..6 
Total 119 97.6 
Se.u.le.me.nt le. qu.M:t ( 2 6% J du pJtoptiétéJ.> ut déte.n.u. pa.Jt u.n. .6 e.u.l pJto-
ptiéta.-<..Jte. avant l' é.Jn,L.6.6-<..on. du lUtlz.u pa.:te.n.tu ou. j u..6 qu. 'au. Jte.-tou.Jt 
dé6-<-ru-Z<-6 de. .e.a. :te.Me. da.Y~J.> le. doma.-<..n.e. pu.bUc.. Lu a.u.:tJtu .6u.b-<...6.6e.nt 
de. mu.l:t-<..plu c.u .6 -<..o n..6 • 
( 75) SoU 36 tJz.a.YIJ.> poJtt.6 .6u.Jt u.n. :total de. 2 2 6 mod-<..Mc.a.:t-<..oYIJ.> de. :tUJtu. 
( 76) SoU 36 tJz.a.n..6poJtt.6 .6u.Jt u.n. :total de. 161 mod-<..Mc.a.tioYIJ.> de. :tdJte . .6. 
(11) SoU 38 tJz.a.n..6poJtt.6 .6u.Jt u.n :total de. 85 mod-<..Mc.a.tioYIJ.> de. :tUJtu. 
{ 1 8 ) SoU 1 2 :tJta.YIJ.> poJtt.6 .6 u.Jt u.n. :total de. 16 mo d-<.. 6-<-c.a.tio n..6 de. :tUJtu • 
(79 l Cu c.lù 6 6JtU .6 ont a.:t:tu:té-6 pa.Jt du -<..n. 6 o.tzma.tio n..6 .6 ~ u Jte.c.u.e.-Le.-
Uu au. .6u.j e-t du c.olon.-<..u de. V-<..Ue.bo-<...6 e-t Val.- Pa.Jta.d-<...6 { éc.ha.ntil-
lon.n.a.ge.l. A V-<..Ue.bo-<...6, 6.4% (2/31) du c.ha.n.ge.me.nt.6 de. déte.nte.u.Jt.6 
.6u.Jtve.n.u..6 e.n.tJz.e. 1'140 u 1950 le. 6u.Jte.nt e.n ve.Jt:tu. d' u.n a.c.:te. de. tfz.a.n-6-
poJt:t, 27.1% l5/18} e.n.tJz.e. 1'150-60, 75% (8/12) e.n.tJz.e. 1960 u 1970 u 
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6-{.na.leme.n..t 50% ( 1/21 a.p.II.~ c.e..:Ue. de.JI.rUèJte. da-te.. Lv.. donnév.. c.o.II.-
.II.V..ponda.ntv.. poU.II. Va.t-Pa.JI.a.~ ~on-t 6% (4/671 de. 1940 a 1950, 17.2% 
1 5/2 9 1 de. 1 9 5o a 79 6 o , 1 6 . 6 % 1 z 1 1 z 1 de. 1 9 6 o a 79 1 o e.:t 1 o o % 1 z 1 z J 
a.p.!I.~ 1970. Voi.!I. l'a.nne.xe. III paUli. le. d~ de. cette. c.omp~~on. 
(ZOI Le. bcùi a 6vune. c.o~-U.te. e.n une. loc.a.-Uon d'une. duJI.ée. .t.undée. (7 à. 
5 a.n.6 J d'un v..pa.c.e. a.g!U.c.ole.. Se.~ lv.. c.uR.;t,i_va..te.uM ~ont é.L<.g-Lblv.. 
e..t ill ~ a nt te.nM de. JI. V.. p e.c.te.JI. de. no mbJI.e.M v.. da.M v.. JI. V.. .t.II.À..c.tÀ.. v v.. 
comme., pM e.xe.mple., l' -Lnte.JI.d-<..c.t-<..on de. bûc.he.JI. du bo-U ~U.II. le. lot 
loué. 
( 2 1 1 Le m-i.n-UtèJte. ~ e. JI.û e.JI.ve. le. d.II.od d' a.c.c.e.pte.JI. ou de. JI.e.t)M e.JI. l' a.c.c.oJI.d, 
de. 6-{.xe.JI. dv.. c.ondÀ..tÀ..on.6 de. ve.n..te. e.:t même. d' a.nnule.JI. toute. c.onve.nt-<..on 
~-Lgnée. ~a.~ ~on a.Me.nt-Lme.nt. 
(22) SouJI.c.V.. do~~~~ R,II:17,18,20,21. 
( 2 31 Lv.. donnév.. ma.nque.nt paUli. .t.!I.o-U lou. 
( 2 4 1 L' a.ppü~o n du pla.n de. c.olo n-Ua.tio n du m-i.n-U.t.!I.e. Bégùi a pMtiJI. de. 
1946-47 n' v..t pM é.t.II.a.ngè.II.e. a c.v.. U.!I.c.o~ta.nc.v... EUe. a. -L~u.nnlé 
un ~e.c.ond ~ou66le. a la. p~que. c.olon-Ua..t!U.c.e. de. l' E.ta..t. SoM 
c.ette. lancée., lv.. pMOÀ..Me...6 de. S.t-Emde. de. Guyenne. ( 19471, de. S.t-
Hya.unthe. de. Vv..p-LnM.6Y (19481, de. Languedoc. (1949 1 e.:t de. S.t-Eugène. 
de. Chazel (7949-511 vo~e.n.t le. jouJI.. Le.-6 a.nnév.. 1939 a 1946 n'a.v~e.~ 
pM donné üe.u à. une. tille. e.6 6e.JI.ve...6 c.e.nc.e. pu-Uqu' hoJI.m-U fu pe.:tde. c.o-
lorU_e. de. l'Ile. Ne.pawa. (19431, a.uc.une. nouvelle. 6on~on n'a.va.d 
a.toM été e.nJI.e.g-U.t.II.ée. e.n Ab~b~. 
( 2 51 Ce. c.MonJI.e. v...t obte.nu pM l' a.dd-<..tion dv.. te.JI.JI.v.. pJU.vév.. dv.. JI.a.ng~ 
II (ZOI e.:t III (16) paUli. un total de. 36. Cette. .6omme. v..t JI.e.po.II.tée. 
a.u nombJI.e. total de. lou p!Uvû de. Be.a.uc.a.n.ton ( 751. 
( 261 Le nombJI.e. .total de. lou c.onc.édû a.u mo~~ une. 6o-U da.n.6 lv.. JI.a.ng~ 
II (391 e.:t III (371 ~U.II. le. nomb.II.e. total de. lou c.onc.édû a.u mo~~ 
une. 6o~ da.~ toute. fu pMo~.6e. ( 2651. 
( 27 l R. M. A. Q. : .6on.t dv.. te.JI.JI.v.. p!U.vév.. (pa..te.ntév.. 1 JI.a.c.he.tév.. pM le. m{_-
n-Utè.II.e. québéc.o-U de. l' Ag!U.c.ultwte., p!U.nupa.teme.nt a.u c.ouM dv.. 
a.nné v.. 7 0 • Au m-i.n-U.tè.II.e., on pa.JI.le. de. .te.JI..II.V.. plU. v ée...6 a.ppa.JI.te.na.n.t 
a.u domMne. pubüc.. PouJI. le. p.!I.û e.n.t texte., j' M c.o~~dé.II.é c.v.. em-
bla.vuJI.v.. comme. dv.. p.!I.op!U.étû pubüquv... 
( 28 1 Va~ Anne.xe. IV. Lv.. c.hl6 nJI.V.. p.!I.éc.-U .6 ont lv.. .6 ~va.nt-6: JI.a.ng 1 V = 
52% (73/251, JI.a.ng V= 48% (12/251, JI.a.ng VI= 57% (24/421, JI.a.ng 
VIII = 50% ( 2 1 /4 2 1 • Va.~ lv.. a.ut.II.v.. ~ e.c.te.uM de. fu lo c.a.tdé, ~ 
n'y a. que. pe.u de. te.JI.JI.v.. p!U.vée.~. R,VIII = 8% (3/371, R,IX = 8% 
( 3 1 3 71 , R, X = 1 4 % ( 4 1 2 71 e.:t 6-{.na.le.me.nt 3 • 7 % ( 1 / 2 71 da.~ le. JI.a.ng I 
de. Pa.JI.a.~. 
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(29) Vo~ Annexe IV. 
( 30 l La plupaJr;t dM le.;t;tJtM pa;tentM 6WLent ~M .:tftè..o .:taJtcü.vemen;t e:t 
illM ne c.onc.eJLnent qu.' u.n nombJte Umaé de .:tJtanJ.)ac..:tLon.6 ( c.t). Tableau. 
79). L~ ,6u.b.ô:U:tu;t.Lon.6 de dé:tenteuM .6ont pM aJ.ileu.Jt.6 peu. nom-
bJteu..ôM apJtè..o l' émU.6,ion dM ti.:tfl.M dé{J,f_nA.;tit).6. On vend plu.:tô:t 
qu.ûqu.M emplac.e:men:t-6, on c.è.de fu :teJr.Jte à. u.n dMc.endant OU. enc.oJr,e 
on a.Ltè.ne .6on é:tabUMement au. piLon« de qu.ûqu.M gJto.6 explo,i.;tan:t-6 
ag.Jt,ic.of.M . 
(37) ]'a,{. Mtimé poWL c.e. c.af.c.u.f. qu.'u.n dé:ten:tewz. C.OJtJtMpond à. u.ne t)am..LU'.e 
de deu.x adu.f.:t~ e;t 3 e:nt)an:t-6. Ce:t:te: app.!toumation demewz.e .:tftè..o en 
deçà. deh :tau.x de na;talUé de l'époque. Cela pondè.Jte c.ependan:t lM 
et) t)w dM c.onc.M-6-LonJ.) de deu.uè.me lot, ou. dM oc.i.Jto,i,6 de :teJr.Jte à. 
dM t)ili de c.of.on-6 non Jté.6.iden:t.6. CM deJLn.iè.JtM ciltc.onJ.);tanc.M ne 
p.!té.6en:ten:t gu.è.Jte un c.oet) t).icient de Jtéaü.ôation .6u.pé.Jt.ieWL à. 6 ou. 7% 
qu.i, d' ailf.wM, .6 e t)oc.aU.6e .6u.lt:tou.:t danJ.) lM .Jtang-6 II-I II de PMa-
dà e;t Bo.iv,in. 
(32) Powz. ob:te~ c.M Jté.6u.f.:taU, j'a.-t d'abpJtd exc.f.u. lM .Jtang-6 II-III de 
PMafu e;t Bo.iv.in où, on l'a vu, .:tJtè..o pe.u. de genJ.) .6e. .6ont .Jtée.f.f.e-
men:t é:tabW. Il J.> ' agU, .!tappe.f.on.6-le. danJ.) c.e. c.M, d'embfuvu.JtM 
venduM à. dM nili de. c.of.on.6 Jté.6.idan;t c.hez le.u.Jt.6 pMen:t-6 OI..L au. 
village e;t de lo:t-6 de .6u.ppo.Jt:t. C'M:t a,inJ.).i qu'aux 316 c.onc.M.6.ioM 
de. V..LU'.ebo,i,6, j 'en a,t Jte:t.!tanc.hé 54 c.ou.v.Jtan:t :tou.-6 lM lo:t-6 de. fu 
pMo,i,6.6e. .inc.lu..ô danJ.) le II- III de PMafu. J' a,t nad de. même à. 
Val-Pa.Jtafu poWL le..o c.antonJ.) Bo.iv.in e;t Pa.~tafu (II-III), c.e. qu.i 
.impüque fu .60u..ô:tltac.tion dM 116 e.mpfuc.e.me.n:t-6 c.omp.Jt,{_,6 daM c.e. .oe.c.-
:tewz.. On obtien;t donc. 262 lo:t-6 à. V..LU'.ebo,i,6 c.on:t.Jte 22 8 à. Val- PMafu. 
J'éüm.ine de. c.e:t:te .6omme. e.nc.oJte. 8% (.!tMpe.c.tiveme.n:t 21 e;t 18) dM 
:teJr.JtM c.f.aM.ifJ.iéM .impJtop.!tM à. la c.u.e.:twz.e (d' ap!tù lM donnéM c.om-
piléM à. c.e;t e66e:t à. Be.au.c.an:ton où 21 lo:t-6 .6U.!t 286 .6on;t .inc.u.f.:tM). 
Il y a donc. une po.6.6.ib.iü:té de. 241 emplac.e.me.n:t-6 c.olo~ablM à. V.il-
lebo,i,6 e;t 21 0 a Val- PMafu. Le. c.oe.-6 6-icie.nt de .Jtemplac.e.men:t du 
dé:ten:teuM c.onc.o~tde. alo~ (c.n. Anne.xe III) ave.c. c.e.f.u..i ob.6e.Jtvé a 
B eau.c.an:to n) , en l' oc.c.u.JtJtenc.e. .:tJto,i,6 ac.q uélte.u.M pM lot) • Il Jté.6 u.f.:te. 
de. c.e. c.alc.u.f. qu'app.!toum:tüve.men:t 723 (241 X 3) c.onc.M-6-ionna.i.!tM ont 
Jté.6.idé à. V..LU'.e.bo,i,6 af.o~ que. 6 30 ( 27 0 X 3) t)a,i,6a,te.n:t de. même. a Val-
Pa.~tafu. J' a,t c.omp:té c.omme. a Be.auc.an:ton 3 e.nt)an:t-6 pM nam..LU'.e. de. 
c.olonJ.). 
( 33) Ce..o p!toc.édWLM vont de. l 1 .inJ.)pe.c.tion du lot pM l 1 .{Jil).)pe.c.:te:WL loc.af. a 
l'e.nvo.i e;t a l'at)6.ic.hage. de. l'av.i-6 de Jtévoc.ation ju.6qu'au p.!tononc.é 
de. la .6 en:tenc.e. 
( 34) CM donnéM .6on:t au..ô.6.i fupon.iblM powz. lM pMo.i-6.6M de. V.-U..e.e.bo.i-6 











Le!.> dél.aM -6 e.mbfe..nt VcvUeA e..n:t:Jte.. 1 e;t 3 mo,Lo . Ve.. pfw.,, fel> acim{_-
~~e~ gouvenne.me..ntaux n'acco~de..nt qu'avec beaucoup de ~~­
ce..nc.e.. c.e.J.> !>uJl-6-U e;t ill ne 6ont fe plU!> .6ouve..nt que .6anc.üonneA 
de!.> 6a).;(:A ac.c.ompw. C' e.J.>:t d' Mlie..uJ1.-6 .6 uMou:t pouJz de..me..uJzeA fe 
p~opJU..Uahœ d'un io:t à boi-6 que le!.> c.olon-6 ~écta.me..nt de..-6 mo~o-U!..e.J.> 
{P,TV:60; PA,II:46; PA,I11:12, PA,T11:28; PA,TTT:46; etc..). 
Ce :tableau e..xdu:t év-idemment :tou;., fel> dé.:te..nte..uJ1..6 a.c.:tuw. A-<-n-6-i, 
pouJz ob:te..~ le nomb~e.. :to:ta.f de détente~ de fo:t-6 de fa pMo)A.6e.. 
de Be..a.uc.a.n:ton, il 6a.u:t a.d~onneA fel> p~opJU..é.:ta.-Uz..e..-6 a.c.:tuw: 85 
io:t-6 pa.:te..nté-6 e;t 25 bilfw de ioc.a.tion pouJz un :to:ta.f de 793 ~el> 
(683 + 85 + 25). 
En piw., de 21 fo:t-6 ùr.c.uUeJ.>, fel> donnée!.> concenna.nt 2 6 a.~e.J.> e..m-
bla.vuJzeJ.> .6on:t ma.nqua.n:te.J.>. Ti .6'a.g-<-t de: R,1:16, R,TT:8, 38, 40, 
41 , 4 2; R, 1 TT : 1 3, 14, 1 5, 2 1; R, IV: 16; R, VI : 9, 1 0, 16; R, VII : 11 , 
12, 13, 16, 17, 19; P 11:57, 58; P,IV:50, 53, 59 e;t P,V:55. Le!.> 
do .6.6 -ie..n-6 ~ûa.ti 6.6 à c.e...6 c.o n c.e.!.> .6 -<.a n.6 n ' e::t.a.,{. e..n:t pM fu po n-<-bfe..-6 fa M 
de mel> pa..6.6a.ge...6. Le!.> caU!> el> de. c.e.!.> a.b.6e.nc.e.J.> .6ont muf:t-<-pfe..-6 ma.)A 
~é6èlz.e.nt e.J.>.6e.ntie.t.e.e.me.n:t a un c.hange.me.nt de. .6:ta.:tu:t de!.> io:t-6 c.on-
c.enné:-6 (annulation, :t.Mn-6 6Vl.:t du m-in-<-.6:tè:ne. de. f' AgJU..c.uUu!te. a ce-
lu-i de. i' EneJLg-ie. e;t Re!.> .6 a uJ!C.eJ.>, etc.. ) • . 
Ce!.> ch-<-66~e..6 .6on:t ob:te.nU-6 e.n ne. :te.na.n:t c.omp:te. que. du nomb~e. d'ou-
v~e..n-6- jouJzna..e.-<-e..n-6 dont la. de.J.>üna.tion noU.6 e.J.>:t c.onnue., .6oU 202 
!202/314). Ve.. c.e.!.> denn-ie.M, 43 (43/202, 21.2%) m-ig~e.nt v~~ ta 
p~ov-inc.e. vo,Lo-ine., 57 ve.M Be.auc.a.nton !57/202, 28.2%), 30 ve..M La. 
Sa.Me. !30/202), 14.8%), 23 ve.M NoJuné.:tiLt !23/202, 11.8%) e;t 49 tU.f-
ie.~ da.n-6 fa. p~o v-inc.e. de. Q uéb e.c ! 4 9 /2 0 2 , 2 4 . 2% ) . 
Ce. ~a.ppo~ e.J.>:t obtenu pM l' a.d~on de!.> que.fque. 52 cM de. c.ha.nge.-
me.n:t-6 d'Ua.bw.6e.me.n:t.6 ~épeJl.:toJU._é:-6 a Be.a.uca.n:ton aux 3B2 Ca.-6 de. dé-
rn-i-6.6-ion.6, .6oU 52/434. 
Le!.> c.h-<-nn~e.-6 c.oMe.J.>ponda.n:t-6 pouJz Vûfe.bo,Lo e;t Va.f-PMa.d-i-6 .6on:t ~e.J.>­
pe.c.üve.me.nt de. f' o~e. de. 2% !1/52 J e;t 1% ! 1/9 3 J. 
En:t:Jte. a.u..t!Le.-6, fe. ~~gie.ment e.uge.a.n:t que. fe de.uu~me. fo:t d'un c.oion 
ne. .6oU pM à pfw., de. 3 mûfe.J.> de. f' é:ta.bfu.6e.me.n:t pJU_nupa.f de. ce. 
deAn-<- eA ! Urn-tte. vM-<-a.bie.) • 
SuJz 525 dé:rnK-6.6-ion-6 , on a. ~~a.nc.hé 14 cut:t-<-va.:te.uJ1..6, 11 commençan:t-6 
e;t 24 -<.ndw.,:tJU..ef-6, .6oU 55 annufa.ü.on-6 . Le. ~ppo~ e.J.>:t donc. 470/ 
525. 
Je ~ ~e.e.a.üve.me.nt pMce. que., d' a.p~~ une. étude. du Senv-<.c.e. de. la. 
!te.c.henc.h e. de.-6 Mé-t:a...e..e.uJt.g-i-6 :tel>- un-<-.6 d' AmWq ue., fel> c.o ndU-<-o 11.6 de. tM-
va.-<-.e. de!.> m-<-ne.UM de. i'Ab~b-i, pMtic.uf-<-Vz.e.me.nt de. ceux e.mpioyé!> 
da.n.6 le!.> m-ine!.> d'olt, .6ont ne:t:teme.nt mo-in-6 a.va.nta.ge.UI.>e.-6 que c.d.e.e..6 
de-6 a~e.J.> :t.Mva.ilfe.~ mùue.M du Québec. e;t de. .e.' On.taJU-o (Mé.:ta..e.-
iuJt.g-i-6-te..-6-u~ d'AmWque. 1966:6,8) . Ce.ta. .6e._na.U -imputable. aux 
con~on-6 pMtic.uf-ièJz.eJ.> d' émenge.nc.e. et d'évolution de l' -indw.,:tJU..e. 
m-<-n-tèlz.e. !tég-io na.fe.. En e. 6 6 et, 
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"Con;tJuU.Jr.ement a toute au:tJLe -i..ndtL6:tJUe, lu m{.nu d'Olt 
.6ont pM.6pè:Jtu en pélùode de Jtalent-i...6.6ement éc.onom{.que 
et c.onna-i...6.6ent leUJt.6 jou.Jt.6 .6ombltu en pén-i.ode de 6o.Jtte 
ac.tivUé éc.onom{.que. En e66et, en pélùode. de. ltalenti.6-
.6e.me.nt éc.onom<.que, lu m<.nu d'Olt pe.uve.nt c.ompte.Jt .6u.Jt 
une m~n-d'oe.uvlte ltelat-i.ve.me.nt .6table . La pe.u.Jt du c.hô-
mage. 6oltc.e. lu t.Jtava-tlle.U.!t.6 a ac.c.e.pte.Jt le..6 c.onda-ton.6 
de. t.Jtava-tl et de. .6ai.aA..Jte du m{.nu d'olt." (-i..b-i..d.: 6-7.) 
(44) Le..6 nappo.Jtt.6 c.o.!t.!te..6pondant.6 .6ont pou.Jt le.III, 41/46; le. V, 49/52; l~ 
VI, 76/79 et le. VIII de. RotL6.6e.au, 8/8. On ob.6e.Jtve dano le. c.anton 
Pe.Jt.Jton une. tendanc.e. -i..de.nt-i..que., .6o-tt dano le. nang II, 6/6; dano le. 
III , 1 0 1 11; dano le. I V, 71 9 et e.n Mn dano le. V, 1 51 1 5 • 
(451 L-i..gne. 2 .6u.Jt l-tgne. 13. 
( 4 6 1 C e.fte. même. mo yenne. a;ttunt même. 50% (3 16 1 dano le de.u:Uème. nang de. 
Pe.Jt.Jton, .6e. m~nt-tent a 18% (2 /771 dano le. III, a 22.2% (2/91 dano 
le. IV et 6-i_nale.men;t a .6 e.ule.me.nt 6. 6% (1 /15 1 dano le. V du même c.an-
ton. 
CHAPITRE 5 
LE VEVELOPPEMENT V'UNE BOURGEOISIE INVUSTRIELLE LOCALE 
ET L'INTEGRATION VELA MAIN-V'OEUVRE RESIVANTE 
L~ loeatit~ de S~-Joae~m de Beaueanton, de S~-Cam~e de V~e­
bo..U u de S~-EphJte..m de Val-PMad..u .ooutie..nnent un eoe..6MM.e..nt de d~-iJ.>­
~e..me..nt 6oJLt éte..vé. Né:anmo..i..n-6, on dé:no~e dan-6 l~ Jte..ee..n-6e..me..nû une. ee..Jt-
~ne.. .oub..Llti~on de. la pop~on de. e~ pa!to..U-6~, p~eu.l..LèJLe..me..nt 
pouJt la pvuode.. eouvnant l~ dé:ee..nn..L~ 40 u 50. C' ~~~ e..n:tJte.. autfl.~, 
le. .ooutie..n ..Lndé:ned..Lble.. du m..Ln..L-6~èJLe.. de. la Colon..i.-6aüon qu..L .oauve..gMde.. 
e~ eommunaM~ d'une. Jté:gJL~-6..i.on dé:mog!Lap~que.. .oouda..Lne... L '..Lmpad d~ 
p!togJLamme..-6 gouve..Jtne..mentaux ne. -6a~ ee..pe..ndant a lu..L .oe..ul e..xpüque..Jt 
e~e.. .oUuM..Lon. La poJLté:e.. d~ plan-6 de eolon..i.-6aüon .oe.. m~Ufl.e.. davçm~a~e.. 
e..n 6ond..Lon de. .6~ enne..U mob..i.lti~e..UJL-6 au eoUJL-6 de. la pé!L..Lode.. de. eJL..i.-6e..t 
U pM la .ouae.., qu'a .6~ nae~~ ..i.~n-6èqu~ de. fl.Uention de. la ma..i.n-
d' oe..uvJLe. 
L~ eolon-6 vion-dém-U.o..Lonna..i.fl.~ .oont Jtap..i.deme..nt eon6Jtont~ aux ü-
mU~ de. la p~up~on éta:Uque... L' explo~on du p~mo..Lne.. 6one..o-
tie..Jt .6e -6ub-6~ue.. MOM en gJtande p~e.. à l' a-6.6.-Utanee.. d..i.JLe..de.. de. l' U~. 
C' ~~ dan-6 ee.. eonte..ue.. qu'une. bouJtgeo..U..Le loeale.. .oe.. d..utingue.. p!togfl.e..-6.6..i.-
ve..me..nt alo!L-6 que. le. p!tolé:taJU~ fioJte..-6Üe..Jt .oe.. Jte..eon-6~ue... 
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Le.o c.oloVl-6 ac.c.ompLL6.6e.l1-t une va!Ué.té d' ac.:t-i.vUu noJt..e..6tiè.Jr.e..6. 1!.6 
pMc.ouJt.e.n.-t le.!.~ c.hant,.Le.M, gagnent le..6 mouü.n.6 pMo-il.>.6-ia.ux et, !J-i.nale.me.nt, 
loMque. c.e.la e..ô:t p0.6.6-i.ble., bac.he.nt le. bo-U .6UII.. le.uJt.. lo:t. En pMallUe., 
une. pe.tUe. bouJt.ge.o-U-i.e. -i.ndU.6:tll.-i.e.Ue. pJtogll..e..6.6e. avec. Jt..apüU:té. Le.!.~ 6oJt..~ 
pll..-i.vê.e..6 .6011-t p-i.Uée..ô au pll..o!JU de.!.~ ac.hete.uM de. bo-U, aloM que. le!.~ !Joii..W 
publ-tque..6 .60n:t c.onc.édée..6 a quelque!.~ pll..o.6pè.Jr.e..6 e.n:tJt..e.pll..e.ne.uM. 
PM MUeuM, l' a:t:tJt..ac.:t-i.on e.xe.Jt..c.ée pM le.!.~ e.mplo-i.6 de. fu NoJt..mé.tal 
M-i.n-i.ng Coll..p • .6e.mble. plu:tô:t c.-i.Jtc.on.6c.Jt..-i.:te.. En e.66e.:t, U y a b-ien un c.e.Jt..:ta-i.n 
nomb11..e. de. dé.te.n:te.uM de. lo:t de. Be.auc.anton qu-i :tll..ouve.n:t de. l' e.mbauc.he. a fu 
m-ine. vo-i.6-i.ne.. Cependant, c.e.:t:te. pll..ope.n.6-ion appa.Jz.a.U mo-i.n.6 notable. a V-i.Ue.-
bo-U et a Val-Pa~~..afu. En e.66et, on allègue que. le!.~ ci:toye.n.6 de. fu pll..e.-
m-i.è.Jr.e. lo c.alUé ". . • :tll..ava-i.Ue.nt dan.6 le.!.~ c.hant,.Le.M, dan.6 le..6 .6 c.-i.e.Jt..-i.e..6 et 
dan.6 le.!.~ m-ine..6 11 aloM que dan.6 le..6 au:tJte..6 c.M, le. :tJt..avaU non-agll..-i.c.ole. 
c.on.6-U:te. pJt-i.ncipale.me.nt "... dan.6 le. :tJt..ava-i.l aux c.hantie.M, .6uJt..:tou:t e.n 
Ontall..-i.o", ou e.nc.oll..e., "daM le. :tJt..avaU aux c.hantie.M et dan.6 le.!.~ .6c.-i.e.Jt..-i.e..6" 
(Québec. (pll..ov. l 7957?: c.olon-i.e. de. Be.auc.anton, c.olon-i.e. de. V-i.Ue.bo-i.6, c.o-
lon-i.e. de. Val-Pa~~..afu). C'e..6:t d'a-i.Ue.uM c.e. qu'a:t:te..6:te.n:t .tou.6 le..6 -in6oJt..-
ma:te.uM que j'a-i c.on.6ul:té.6. Un de. c.e.ux-ci, dom-icil-ié a V-i.Ue.bo-i.6, a b-i.e.n 
.6ynthé.t-i..6é le .6e.ntime.nt généll..al: "Ceux d' -i.ci:t:te. qu-i ont :tJt..ava-i.Ué a la 
m-ine. a NoJt..mé.tal, y .6on:t pM:t-i..6 d'-i.ci:t:te. r.:>-il.> y ont déménagé a NoJt..mé..tiLt. 
[Il y en a] quelque..6-un.6 de. V-i.Ue.bo-U, [mw c.' e..6.t] .6uJt:tou:t de. Be.auc.anton. 
Ic.U.te c.' é;taA;t plu:tô:t le..6 c.han:t-i.e.M" ( en..tJte.vue no 5). 
En. !.lomme., .Oan.6 :te.n-i.Jt c.omp:te. de. fu loc.alUé de. Jt..é.6-ide.nc.e., :tou:te-.6 lu 
pe.11...6 onn.e..6 -inte.Jt..Jtogéu pll..oc.fume.n.-t unan-imement l' -i.n.cide.nc.e. dé.te.Jt..m-i.nante. de.. 
l' e.xplo-i.:ta:t-i.on 6oJt..<U>tiè.Jr.e.. C' e..6:t .6 uJt.. c.e.:t.te bM e c.on.c.JtUe. que. do-i.:t .6 'ap-
puye.~~.. dà l' oll..-i.g-i.ne. l' e.M e.mble. de fu dM.6 e ouvl!..-i.è.Jr.e loc.ale. poUl!.. .6 ubve.n-i.Jt 
a .6 e..6 be..6 o-i.n.6 • 
On .6e. ll..appe.Ue. qu'au c.ouM de..6 pll..e.m-i.e.M mo-i.6 d'é:tabW.6e.me.11-t, la 
plupaJt..:t de.!.~ dê.6Jt-i.c.he.uM bén.é6-i.c.-i.e.l1-t d'un emplo-i :te.mpoJt..a-i.Jte. au m-i.n-i..6:tè.Jr.e. de. 
fu Colon-i..6a:t-i.on. Le. pa~~..ac.hève.me.n.-t de.!.~ :tll..avaux d'-in.6Jt..M:tJtuc.:tuJte. an.n.on.c.e. le 
Jt..ale.n.-t-i..6.6eme.n.-t de.!.~ opéJz.a.:UoM et, b-ien. .OÛJt, le non-Jt..ée.n.gage.me.n.-t de. fu 
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plupa.Jt-t deA ouvJvLVll.l. PM.a.U.Ue.me.n;t, que.tqueA pe.;ti.:tA e.n-tJz.epJte.ne.U/t.6 6o-
JteAtiW é.me.Jtge.n;t e.:t ,in6lue.nce.n;t de. plU6 e.n plU6 fu U!tc.u.i.a.:ü..on de. fu 
ma;U.~e. pJte.ml~e. e.:t de. la 6 oJtce. de. bta. va-U. En e. 6 6 e.:t, leA ache.:te.uM de. 
boLb de. La SaJtJte., paJt e.xemple. L. BoLbvvr..:t e.:t J. E. Lambvr..:t, .6il.ionne.n;t 
leA . Jtang~.s à fu Jte.che.Jtche. de. la ma.ti~e. pJtem,i~e.. Ce.:t:te. de.Jtn,i~e. 6a.A.:t 
cJtue..Ueme.nt dé.6a.u.X à la péJùphWe. de. fu pe.:tUe. mun,iupaldé.. LeA pJto-
pJL,i é.ta.,Uc.e.J.s de. .6 ci e.Jt,i u .6 o n;t aU6.6,i e.n quête. de. ma.tièJte. Ug n e.U6 e. • 1!.6 
~.s'implan;te.n;t tJt~ Jtap,ideme.nt à Be.aucanton, à V,ille.bo,if., e.:t à Val-PaJta~. 
5. 1 L' ac:üvUé. 6oJteAÜVte. du colon .6uJt f..on lot 
Lu colon.6 con6Jton;té..6 à une. a,ide. gouve.Jtneme.ntale. ,(.nf..u00,i.6ante. e.:t à 
une. pJtoduc.üon agJL,icole. a pe.u pJt~ ,ine.x,if.,tan;te. .6e. touJtne.nt Jtap,ide.me.nt 
vVll.l l' ac:üvUé 6oJteAtièJte. aloM e.n plune. cJto,if.,f..ance.. 1!.6 ~.sont con-
tJLMntf.. de. .6uJte.xploUe.Jt le. bo,i.6 de. le.uJt lot e.t/ou à gagne.Jt leA chanüe.M 
ou mouUn.6. L' a.:t.:tJI)_buüon de..6 .tot-6 lu m-i.e.ux bo,if.,éJ.> é.vU!le. une. v,iJtu-
le.n;te compétition e.ntJte. Jte.qué.Jtant-6. Lu que.Jte.Ue.-6 e.:t leA dé.nonUationf.. 
puil.ule.nt. EU.e.-6 pJtovoque.nt de. pJto6ondu .6W.6,ion.6 qu,i ne. .6ont pM .6an.6 
conf..é.que.ncM f..uJt l'unUé. du. .6e.m-i.-pJtolétaJt,iat JtUJtal dM colon,tu. 
LM lot-6 de. colon.6 ne. .6ont pM toU6 abondamment bo,if.,é.f... LM ,ince.n-
d,iu de. 0oJtU ont p.tU6 d'une. 0oL6 Jtavagé. .te. f..e.cte.uJt. Lu Jtangf.. 11 à VII 
de. RouMe.au .6ont e.n gé.né.Jtal gaJtn,if., de. "je.unM poU6.6M" non hnmé.d,iate.me.n;t 
comme.Jt~ab.tM. Un in0oJzmate.uJt Mf..uJte. à ce.:t e.66e.:t " ... qu'on ava.A.:t de. 
fu m-i..6 ~e. à 6ai!te. notJte. bo,if., de. poêle." ( e.ntJte.vue. no 4) ( 1 J • La .6ituaüon 
n'ut ce.pe.nc!ant pM un,i6oJzme.. LM ge.nf.. qui f..e. 6ixe.nt daM lM Jtangf.. VIII 
à X de. RoU6.6e.au, 1 à· 111 de. PaJtad,if., e.:t Boivin bé.né.6iue.nt de. te.JtJtu Jtiche.-
me.n;t bo,if.,é.u !.e.ntJte. autJtM, e.ntJte.vuM no 1 e.:t 8). Ce..!ttMn-6 f..ont donc e.n 
mMWte. de. ve.ndJte. du bo,if., aloM que. nombJte. d'autJtM doive.nt f..'e.ngage.Jt .6uJt-
.te.- c.hamp daM .tu cha.n.:U.Vll.l ou lM mouUM. 
La demande. cJto,if.,f..ante. de. bo,i.6 e.:t .t' iMu6 6,i.6ance. dM Jte.ve.nU6 du dé-
te.nte.uM de. .tot de. colonLba.tion .6U6c.Ue.nt une. f..uJte.xp.to-Ua..;U.on Jtapide. de. 
fu 6oJtê;t pJL,ivé.e., d' autan;t p.tU6 que. .te. bo,if., dM te.JtJtM du colon.6 c.onf..:U:tue., 
à l' oJL,ig-i.ne., fu p!tinupale. .6-<.no n fu .6 e.ule. .6 a uJtc.e. d' appJto v,if.,-<.o nne.me.nt dM 
nombJt.e.U6U pe.:tUeA .6Ue.Jt,iM lacalM. LM te.JtJtM f..on;t pLU.,é.M e.n que..tquM 
T e!VU.;tobte a.ya.n.t é:té. .6 o w., 
ean~on-6 Bo~v~n, Clenmon.t, 
1 1 
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bilieu de loea.tion da.n-6 lu 
Pa.na.fu, Pennon ~ Rou.o.6ea.u. 
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anné.u, tu LùrvUU gouvvwe..meY'...tai.U .6an.t :tJr.an.6gJLeM ée4 e;t tu JLeph.é-6 en-
:ta.n.:t.6 de .t' E.:ta.:t dé.6-<-é-b (2). Lu exemp.tu de JLé.voc.a..:Uon poU!L c.oupu ctbu-
.t.A..vu .6 ont :tJr.V> nombJLeux, pM.nupa.te..men:t en:tJr.e 79 3 7 e;t 19 49 ( voA._fl., en:tJr.e 
au:tJr.u , B, 1 : 59; B, 11 : 4 9; PA, 11 : 1 5; PA , 11 : 2 9; PA, 11 : 4 2 ; PA, 111 : 12; PA, 11 1 : 
15; PA,T11:28; PA,111:3Z; PA,1:39; PA,1:20; R.,X:Z4; R,V111:24; e.:tc..). 
Lu c.onc.UJ..A..an.6 .t.on:t p!Lomp:te.me.n:t vA..dé.u de .ta ma.tièJLe. UgneU6e. C.otnme.Jr.-
c.ia.LUab.te. alo!L.6 que .tu c.o.ton.6 .t.o.t.U0L:ten.t, .t.ouven.t d'une ma.n-i_èJLe. p!LU-
f..an.te., .t' ac.:tJr.oA.. d'une. :teJr.Jr.e a boA._.t.. Ce:t:te pfLa:tA._que ne .t.e gé.néJLa.f.A_.6e 
:tau:te0oA._.t. qu'a pafLÜ!L du rrU1.A..eu du anné.u 1940. 
Même .tu :teJr.Jr.U de .ta C.OU!LOnne n 1 é.c.happe.n.t que d<..n MC-dement a ta. 
dé.uma:CA._on: "P.tU6A..eU!L.6 c.aupcU.ent du boA._.t. .6U!L tu :teJr.Jr.u de .ta c.ouh.onne., 
c.' é.:taA._:C p!Luqu' un hanne.U!L poU!L un c.o.tan d' alte.Jr. c.oupe.JL du boA._.t. .6U!L .tu 
:teJr.Jr.U de. .ta c.auJLonne e;t de. pM .6 e. 6M!Le p!Le.nd!Le" ( en:t!Levue no 1 ) • Ce.:t:te. 
.t.dua;tè_on a..ta!Lmante. u,t endémique. da.n..6 tu JLang.t. 11 e;t 111 de Pa.Jr.aCÜ-6 e;t 
de. BoA..vA..n où .tu .to:t6 ne. .t.ont guèJLe. c.onc.é.dé-6 avant 1·942 e;t .t.U!L:tou:t 1946-48. 
Cu pfLa:tA._quu A._LU0L:te..t. .t.au.tè.ven.t .t'A._fl.e. du au:to!Ldé-6. Vù .t.e.p:tembh.e 1944, 
.te chen de fu:t!LA._c.:t ( 3 ) { c.. d. ) , utc.é.!Lé. pM tu c.aupu U.té.ga..tu quA.. nan 
.6 eu.temen.t .6 e pe.JLpé.:tue.n:t mM-6 e.nc.o!Le. .6 e !Lé.pande.n.t, JLé.c..tame. .t' A..nte.JLve.n:CA._on 
du nU.M.t.:tè.fLe. (d0.6.t.-i.e.JL gé.né.JLa.t de Pa.Jr.afu, .te.:t:tJr.e. de L. SA..ma.Jr.d, c.. d. a 
Théo. Me.JLue.JL, Se.JLvA..c.e du ventu, .te 28 .t.ep:te.mbJLe 1944). 1.t u.t appLLijé. 
e.n c.e..ta (.ac.:tobJr.e. 1944) pM .te c.U!Lé. de Va.t-Pa.JLafu (A..bA..d., .te.:t:tJr.e. de. t'abbé. 
F. Sy.tve..t.:t!Le., c.uJLé., a E. Luage, dé.pu:té., te. 2 oc.:tobJLe 1944). Un é.c.hd.nge. 
.t.tùvA.. de .te.:t:tJr.u e;t de :té..té.gJLammu pM6oA._.t. p!LU.t.an:t.6 { 4 l .6 'A..n..6:tauJLe. e.n:tJr.e. 
.te..t. ge.n..6 du m{.nA._f.,;tèJLe a Qué.be.c. e;t .te..t. 6onc.üannM!Le..6 du fu:t!LA._c.:C { do.6.6A..e.JL 
g é.né.!La.t de. Pa.JLafu ) • La :tene.U!L de. c.e.:t:te c.oMe.t. pa ndanc.e dé. voile .:toute. 
.t'a.mp.te.U!L du p!Lob.tè.me.. A-<-11.6-i., e.n .t.ep:temb!Le. 1944, L. SA._ma.Jr.d, c..d • .t.ou:CA._e.n:t 
que "voila deux an..6 qu'il .t.e. pfLa:tA._que. du pillage .6U!L cu lo:t6", il JLec.om-
mande. a..toM A..n..6.:ta.mmen:t "ta vente de c.e..t. .ta:t6 • • • [paU!L que. J c.haque. p!La-
ph.A._UMfLe. de. .to:t .t.od un ga.Jr.d<..en e;t qu'il n'y ad p.tU6 de pillage." {A..bA..d., 
.te.:t:t!Le. de. L. SA..ma!Ld, c..d., a Thé.o. Me!Lùe.Jr., c.he6 Se.JLvA..c.e. du ve.nte..t., nU.-
M.t.:tèJLe. de. ta Co.f.onA._.t.a.tion, .te 2 8 aoû.:t 1944) • Ma.tgJLé. c.e..t. appW A..n.6A._.t..ta.n:t.6, 
.te..t. c.ho.t.e..t. .:tJuû.nent en .tongue.U!L, au gJLa.nd dam du c.he6 de fu:t!LA._c.:C ( doMA..e.JL 
gé.né.!La.t de Pa.Jr.afu) . Veux an.6 p.tU6 .:ta.JLd, te pillage. .6' u.:t p!Lopagé. aux 
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.tV!.JU:to..UZ.e.-6 c.ont.-LgU6 e.t .te. nouve.a.u c.he.6 de. fu.:t.Jr.A..c..t, M~ A. S.t-GeJLmcUn, . 
~o~~e. a ~on .toun: 
" ... l' énù .. M).on ).mmécüa..te. de.-6 bil..tw de. .toc.a..t).on e.n 
l' o c.c.WUte.nc.e. c.e.ux d~ lo~ 3 3 à. 6 2 d~ Jr.a.ng~ 11 e.t III 
de. Pa.Jr.a.cl.U . En a.g~J.>a.n.t cUMA.., je. CJLo~ que. noU6 évA..'-
.teJLA..oM .te-6 c.oupe.-6 a.bU6A..vu e.t il..téga.le.-6 qr..U.. ~e. p-'La..t-L-
que.n.t a.c..tue..tle.me.n.t e.t quA.. ~e. pJr.a..t-LqueJLon.t ~Ult une. plU6 
ha.u.te. éc.he..tle. a.u c.o~ de. l' hlvVt p!toc.ha.<.n." 
(do~~).eJL géné!ta.l de. Pa.Jr.a.~, lettJte. de. A. S.t-Ge.Jtma.A..n, 
c.. d., à. S.ta.~.f.M Bég-Ln, .6oU6-mA..~.tJte., mA..~tèfLe. de. 
la. Colo~a..t).on, le. 7 a.oû;t 1946 J • 
Il 6a.Uu.t c.e.tte. {Jo~ .t' A..n.tVLve.nt.-Lon d-L!te.c..te. du .6oU6-mA..~tJz.e. a la. Co.ton).-
.6a.tion, M. S.ta.~lM Bég).n, poU!t c..toJte. l'a.{J{JM!te. à. la. Mn de. .t'été 46 
().b).d., le.t.t!te. de. J.P. Bolduc., c.he.fi de. .6VLvA..c.e., a A. St-Ge.Jtma.A..n, c..d., 
.te. 2 8 a.oû;t 1946 J • Ce.pe.nda.n.t, .tu dép!téda..t).on-6 .6Wt le.-6 teJLJtu de. la. c.ou-
Jtonne. ~ 'é.teJL~e.n.t e.nc.oJte. .tongte.mp.6. EUu .6on.t e.n e.66e.t .toujoU!t.6 dénon-
c.é~ e.n 7975 pM le.-6 6onc..t-Lonna.Mu .toc.a.ux du mA..~tèJLe. de.-6 TeJLJtu e.t 
FoJtê..t-6 (B,1I:49, lettJte. de. Y. Fo!tUn, JtupoMa.ble. de. .t'UM.té de. gu:üon 
de. La. Sa.JtJte., a M. L. Le.te.nd!te., .te. 12 {Jév!!.A..e.Jt 7975). 
Lu c.oloM .6e. UvJte.n.t a une. fJoJt.te. c.onc.WUte.nc.e., pM6o~ m~me. pa.-6.6-Lon-
née., poun .t'obtention du lo~ .te.-6 rn-Leux bo~é-6. Cela. .6e. ma.n-t0u.te. d'une. 
ma.n-Lè!te. éc.la.ta.n.te. a p~ de. 1942-44. A c.e.t.te. époque., l'a.66.tux de. po~.tu­
.ta.~ p!tove.na.n.t de. l' e.xtWe.un e.-6.t ùz.teJLJtompu pM la. Jte.CJuLduc.e.nc.e. de 
.t'a.c.:üv).té A..ndU6t!!.A..e.Ue. c.oMéc.u:üve. à. .t'e.nt!tée. e.n gueJLJte. du Ca.na.da.. Cette. 
).n.teJLJtupüon n' e.mp~c.he. tou.te.{Jo~ pM .tu Jte.-6poMa.ble.-6 du mA..~.tèfLe. de. de.-
vo..UZ. p!toc.éde.Jt a l' ouve.Jttune. d'un .6 e.gme.nt no .table. du Jr.a.ng.6 1I e.t III du 
c.a.n.toM P~ e.;t BoA..v).n, ~oumA..-6 a un pA..ila.ge. .6y.6t~que., c.omme. no!J.!.> 
ve.nOM de. le. voA...!t. Ve. plU6, c.' u.t a pe.u p!tè:-6 a la. m~me. époque. que. lu (:W-
toJt)_.té-6 gouveJLne.me.n.ta.le..6 .6 e. Jté-6 o.tve.n.t a ne. plU6 .6 1 opp0.6 e.Jt a l' oc..:tlto-L d 1 un 
de.ux-Lème. lot à. un pè!Le. de. fJa.m)_Ue.. Une. c.ompé.tA..:üon e.66Jténée. pou!!. l'a.ppJto-
p!!.A..a..t).on du me.U.te.unu teJLJtu .6e. déé.hcûne. a.loM. La. .6péc.ula.üon c.ulmA..ne. 
da.M .te.-6 Jr.a.ng~ 1I e.t III de. Pa.Jr.a.cU.-6 e.t de. Bo-Lv-Ln où., d' a.pJtè:-6 n0.6 Jte.Mu-
gne.me.~, plU6A..e.~ c.onc.u~).oM Jte.c.èl.e.n.t p.tU6 de. 2,000,000 p.m.p. Va.M 
le. !tU .te. du .te.Jt!tA..toA..!te., fu p.tupa.Jtt du e.mpla.c.e.me.~ ~ont déj a a..t.:CJr.A..bué-6, 
c.e. qr..U.. n' e.xc..tu.t pou.Jtta.n.t pM du .tu.ttu pM {Jo~ ép-Lque.-6 pou!!. .e. 'a.c.ha.t de. 
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c.~n.6 lo.t6. Le..6 JU.va,U;té:4 ~ont donc. pMV..c.uLLVr..e.me.nt v--Lve..6 poWL l'ob-
te.YI,Ü.on. de..6 bon.6 ~.>o.f.-6 bo.L6é:4, ja.mcUI.> c.on.c.édé!.J a.upa.Jta.va.nt, c.omme. c..' e..6t le. 
c.M poWL lu ~.>e.c.on.d et tno--L'->--Lème. Mn.g-6 de. PCUta.c:LU et Bo-i.v--Ln.. 
Le.6 lo:U bo-Ù> éJ.J .oon.:t .oouve.n.:t néc..ta.mé!.J a.va.nt même. qu'une. nou:te. 1J 
a.c.c.ède. (c.6. pa.n e.xe.mple. B,111:60; PA,11:20; PA,11:24; PA,11:29; PA;111:14; 
PA,T11:28; etc..), et c.e., même. e.n. plu.o-te.un.o oc.c.a.o,.Lon..o (pa.n e.xe.mple. PA,11: 
35) • Le. c.he.m-i.n. a pun.e. t!l.ac.é, c.' e..6t la. pléthone. de. de.ma.n.de..6. Une. même. 
c.on.c.e..6.o,.Lon. e..6t a.lon.o pa.nfio--L'-> ne.ve.n.d,.Lquée. .o--Lmul:tcméme.nt pa.n plU6 de. qua;t!r_e. 
ne.quéna.n..t6 (pan e.xe.mple. PA,11:42; PA,I1:46; PA,111:32; etc..). La. .oéle.c.-
tion. de.6 c.a.n.d-tda.:t.o .o 'e.66e.c.:tue. c.oUég--La..te.me.nt pa.n le. c.Wté de. la. pa.no--LI.>.be. 
d' éta.bW.oe.me.n.t, le. c.he.6 de. c:LU~c.:t et le. député pnov,.Ln.ua.l (E. Le..6a.ge.J. 
EUe. .6 'a.vène. .:tJr..è-6 la.boûe.U6e. pa.nc.e. que., c.omme. le. .oouLLgn.e. le. c.he.6 de. c:LU-
Wc.:t, "Nou.o de.von.6 pnoc.éde.n a.ve.c. pnude.n.c.e. da.M le. c.ho,.Lx de..6 M p--L!l.ant.o 
a.c.qué.Jz.e.un.o, c.CUt C..e.6 lo.t6 .oont b--Le.n. bo--LI.>é:4 et la. plupCUt:t de..6 ne.quUu qu--L 
n.ou.o .&ont a.dJz.e.6.oée.6 .oon.:t 6a.ile..6 pa.n de..6 p--Llle.WL6 ~e. bo--L'-> ph..o6e..6.6--Lomte1..o" 
(A. St-Ge.nma.,.Ln., c..d., a J.P. Bolduc., c.he.6 du Se.nv,.Lc.e. de~.> te.nh..e..o, le. 25 
ju,.Ln. 1946, da.n..o PA,I1:46). 
Le..6 .otnatég,.Le.~.> déplayée..6 pCUt le..6 --Ln.:té.Jz.e.6.0é!.J poWL a.c.quéJz.--Ln l'un. de. 
C.e.6 t~V1..6 .6 o n.t multiple..6 • C e.n:tMn..o ,.Ln.d,.L v,.Ldu.o VI. 1 hé!.J--Lte.n.:t pM a .6 e. dé-
pCU!.tin de. le.un te.nne. poun te.n.:te.n d'obte.~ un. bon. lot a bo~ (pan e.xe.mple. 
PA,111:15; PA,111:46; PA,11:35; etc..). Ce.pe.n.da.nt, la. ma.jonUé de..o c..olan..o 
M phte.nt plutôt a a.c.q uéJz.--Ln une. de.ux--Lème. c.o rtc.e..6 .o,.Lo n. (PA, 111 : 50; PA, 111 : 4 6; 
PA, 111 ;3 2 ; PA, II 1 : 2 1 ; PA, 11 : 4 2 ; B, 11 : 4 4; B, 11 : 54; B, 11 : 59; B, 111 : 6 0; etc. .) . 
Le..o de.ma.n.de..6 ne. .oon.:t pM toujoun.o a.gnéée.6 pa.nc.e. que. c.e.n:ta.,.Ln..o ne.quéh..a.n.t.o 
n.e. .oa..:U.-6 fiant pM a.ux e.uge.n.c.e..6 léga.le..6 1 n.ombne. d' e.n.6a.n..t6, .oupe.nMue. 
défiûc.hée. .oun la. te.nne. de. Jz.é!.J,.Lde.n.c.e., a.n.:téc.éde.n..t6 dou:te.ux, etc.. J • En.Mn., 
plU6--Le.!-{!L6 6ili de. c.olon..o a.c.qu,.LèJr..e.n.:t a :t--Ltne. pe.n.oon.n.e.l u.n de. C.e.6 lo:t.o, 
.6a.n..o poWL a.u:ta.rtt ja.mcUI.> 1J né!.J,.Lde.n (pa.n e.xe.mple. PA, 11: 12; PA, 11 :42; PA, 11: 
54; B,I1:49; B,111:49; B,111:54; etc..). Quelque~.> de.ma.n.de..6, b--Le.n. .6ûh.. a 
l',.LMtiga.tion. de~.> pane.nt.o, .oont a.dJz.e.6.6ée.6 pa.n de..6 e.n.fia.n..t6 (PA,11:4; PA,11: 
2 9; B, 111 : 4 9 l . La. plupCUt:t de..6 te.Me..6 du !!.an.g-6 TT et 111 de. PdfLa.dU e.t 
Boù1ht t)une.n.:t a.UouéeA a deA fiili de. c.olon..o ou a de~.> Jr.é!.J,.Lde.nt.o de. Be.a.uc..a.n.-
ton, V--Llle.bo~ ou Val- Pa.na.c:LU c.omme. lot de. .ouppont ( 5 l. 
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La .opéc.ul.a.:Uon .owr. leA :te.JrAe.-6 a boA..-6 6u:t :tfl.ù v..i.ve. dan.o .te..o c.an:ton.o 
PMafu e;t Bo..i.v-tn, c.' e..o:t powr.qu.o..i. la p.tupafl.:t du. ma:t.W.e..t U.tu..o:tJz.a..:U6 p.tt.o-
v..i.e.n:t de. c.e. :teJlA..i.:to..i.Jt.e.. Ce.pe.ndan:t, .te..o bon.ô lou de. 'Rou..o.oe.au, Pe.JrAon e;t 
Cle..tt.mon:t 6u..tt.e.n:t au..o.o..i. ..i.n:te.n.ôéme.n:t c.onvo..i.:té-6 malg.tt.é, dan.o c.e..tt.:ta..i.n.o c.a.o, la 
pau.v.tt.e;té du pcttJthno..i.ne. 6o.tt.e..otie..tt.. En e.66e;t, nomb.tt.e. de. .tou .oon:t .tt.e.c.he..tt.-
c.hé-6 pou..tt. la qu.a.t..i.:té de la .tt.é.o..i.denc.e., la p.tt.oum..i.:té avec. No.tt.mé:ta.t (c.6 . 
.ou..tt.:tou.t Pe.tt.Jt.on 11-111 e:t TV-V, Rou..o.oe.au 1 e;t Cle..tt.mon:t X), le. v..i..t.tage. 
(c.6. pa!!. exe.mp.te. .te. c.a.o de..o lou 17 a 22 de..o .tt.ang.o 11-111 de. Rou..o.oe.au.) ou. 
la fl.ou.:te. na:t..i.ona.te (c.6 • .to:t 17-18 ex m~me. 79 de..o .tt.ang.o 1 a X de. Rou..o.oe.au.)~ 
Ce.pe.ndan:t, c' e..o:t p.tt...i.o.tt.Ua..i.Jt.e.me.n:t .t' a:t:tJt.aU d'une Jt...i.c.he. c.onc.e..o.o..i.on b..i.e.n 
powr.vue. e.n p..i.n gw e:t e.n ép..i.ne.:t:te. no..i.Jt.e. qu..i. .ou..oc.Ue. .t' e.nv..i.e. En 6a.U, 
le...6 :te.tt.Jt.e...6 a bo..i..o .Oon:t no/t.:t .tt.ap..i.deme.n:t Jt.é:t.tt.oc.édée...6 à la c.ou..tt.onn2. loMqu.e 
.te boA..-6 c.orrrne.tt.c...i.al e..o:t c.omp.tU.e.men:t bûc.hé. A..toM, plu..o pe.Monne. ne. .te..o 
.oo.t.e...i.c.Ue.. Enc.ofl.e. une. 6oA...o, .t'e.xe.mp.te. de..o .tt.ang.o 11-111 de. Bo..i.v..i.n e.:t de. 
Pa!!.afu c.oMobotte. c.la..i.Jte.me.n:t c.e.:t:te. a.o.o e.tt.üon. Qu.e..tque..o année..o .6 e.ui_e.men:t 
ap.tt.è-6 .t'ouve.Jt.:tu..tt.e., c.e..o .tt.ang.o, .oan.o jama..i..o avo..i.Jt. véft..i.:tab.te.me.n:t c.onnu. d'é-
.ta.bw.oe.me.n:t. pe..tt.mane.n:t, .oon:t dé.oe..tt.:té-6 (6 ). A.Ln.o..<., dù 1957, .ooU à pe...i.ne. 
une. qu..i.nza..i.ne. d' année..o ap.tt.ù .t' ém..i..6.o..i.on de..o ptte.m..i.e.M bille.:t.o de .toc.ation 
" ••• .te..o .tou dan.o .te..o fl.ang.o II e.:t III du c.an:ton Bo..i.v..i.n, on:t déjà été 
c.onc.édé-6 e.:t .te..o p.tt.op.tt...i.é:ta..i.fte..o .te..o on:t abandonné.6 pa!!. la .ou.Ue., ap.tt.ù y 
avo..i.Jz. e.n.te.vé .te. bo..i..o .•• ; Nou..o »' avon.o auc.un c.o.ton d' étabU a c.e:t e.n-
d!tod, ... " (.te.:t:t.tt.e. de. C. La!!.ou.c.he, c..d., a J.P. Bolduc., c.he.[\, Se.tt.v..i.c.e. 
de..o :teJlAe...6, .te. 2 9 oc.:tob.tt.e. 19 57, dan.o B, II 1: 60) • Ou. e.11c.o.tt.e., c.omme. le. 
no:te. p.tu..o :ta.Jtd ( 1969-70) u.n ..i.ngén..i.e.u..tt. 6otte..otie.tt. c.ha!!.gé de. la ttec.la.6.o..i.-
fr<.c.ation de..o :te.JrAe..o dan.o .te c.an:ton Pa!!.afu, "Tou..o c.e..o .tou on:t été vendu..o 
pou..tt. 6..i.n.o d' é:tabw.oe.men:t aglt...i.c.o.te.. On y a c.ou.pé .te. bo..i..o e.:t, e.n.ou.Ue., on 
.te..o a dé.oe.Jt.:té-6 (.te.:t:t.tt.e. de C. MUanç.on, ..<..6., a J.A. Ca!t..i.gnan, c.he.6, V..i.v..i.-
.o..<.on de. la c.o»c.e...6.6..i.ol1 du :te.JrAe..o, .te. 8 avfl.il 1970, dan.o do.o.o.ie.tt. généfta.t 
de. PMafu j ( 7) • 
Pa!!. a.illeu.M, dù 1950-55, il »'Y a p.tu..o de. bo..i..o .ou..tt. .te..o .to:t.o de..o 
c.o.ton.o de Be.au.c.an:to», de. VU.te.bo..i..o e:t de Val-PMafu. En e.66e.:t, a66..i..tt.me. 
.te. .oou..o-m..i.n..i..6:tlte. adjo..i.n:t a.u m..i.Y!...i..6:t.Vr..e. de. la Colon..i..6atio», M. J. E. Guay, 
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da.no te c.anto n PMa.c!-iA, "1 t ne nu~vc..cUt p.tta..:Uque.ment pM de bo-U de 
!.lcJ.a.ge rU. a pulpe au !.lud du Jr.ang V" (.fe..ti:Jle de J. E. Guay à J. P. Bolduc., 
c.he6 du Svc..v-ic.e du .:tVI..Jr.e~.>, te 4 av.fl.il 1955, dano doM-ive.. généJc.ai PaJta-
ciu.,). L' .-lnopec..:tewz. toc.at c.vc..U6-te de !.lon c.ôté " ••• qu'à paJL:ÜJI.. de 79 56, 
il n'y a plU!.l de bo.{).) 11 (ent!tevue no 1). On .6uggèJte aloM la c.JLéaüon 
d'une JLé:!.lvr..ve c.antonate daM PMadü powz. " ••• 6ouMuJL du bo-U de c.on~ 
!.lomma.,ü.on dome~.>Uque aux c.Uoyeno de Vai-PMafu, de Beauc.an.:ton, de Vat-
S:t-Gillu, de CleJLvai, de. Ste-Héf.ène de Manc.ebouJLg, de La SMJLe, de Co-
.tombouJLg et de St-Vuat" (te..:t:tJz..e de J.E. Guay, !.loUI.l-m.-lM!.l.:t!Le adjo.-ln.:t, a 
J. P. Bolduc., c.he-6 du Svr..v.-lc.e du tVI..Jr.e!.>, le 4 avfl..{_f 79 55, dano do!.l-6.-lVI.. 
généJc.at de PMad.-l!.l). La décM.-lon ut c.ependan.:t nepof!..:tée !.l.-lne d.-le a ta 
Mn de l' Ué 7955. Lu mobile~.> de c.e ne{,U!.l ne !.lon.:t pM c.ono.-lgnu au 
doM.-lvc... L' o!Ldonnanc.e ut .:tJc.anom.{_).)e en c.u tvc..mu aux au.:toJU,;tu nég.-lo-
nal.e!.l: 
" P 0 WL n a.{JLe !.l Mt e a V o.:t!Le .te..:t:tJz..e du 2 2 Je. etau v emen.:t a un 
p!Lojet de JLé:!.lvc..ve c.antona..te dano lu na.ng!.l TV, V et VI 
du c.a.nton PMafu, je doü voU!.l av ouve.. qu' a.pnè!.l Uude de 
la. que~.>Uon, il a Ué déu dé de la.ü!.lvc.. .tu c.ho!.le~.> da.no 
.te !.l:ta:tu quo, poU!L t e momev!..t: du mo.-lno." (te..:t:tJz..e de J. P. 
Bolduc., c.he6 du Senv.-lc.e de!.l teJc.Jc.e!.l, a L. Mo![.{_n, c..d., 
te 7en .6ep.:tembne 7955) 
La que~.>Uon d'une nuenve 6oJLe~.>tièfl.e c.a.n.:tonate ne !.lena plU!.l !.louie-
vée. Le!.> loU !.leJc.on.:t plutôt c.onc.édé:!.l a la FédéJc.ation Jc.ég.-lona.te du c.ha.n-
tieM c.oopéJc.a.ti{,!.l de l ' ouMt québéc.o.{).) pu-U a H. PVI..Jr.on et nili Ltée, 
c.omme noU!.l le vVI..Jr.oM b.-len.:tôt. 
5. 2 Le développement de la bowz.geo.{).).-le .-lndUJ.l.:tJL.{_eUe loc.a..te 
L' exploUaüon !.louvent ou.:t!La.nuèfl.e du ba.{).) c.onc.ouJL.:t a .t' éc.lM.-lon 
d 1 une i.ndUJ.l.:tJL.{_e noJc.eJ.>tièfl.e loc.aie pfl.O!.l pèfl.e et a f 1 a.ppJc.ov-i-6.-lonnemen.:t a.dé-
qua.:t du .-lmpoJc..:ta.n.:t!.l mouUn-6 lMa.Moü. Cependant, la dila.p.-lda.tion de ta 
fJonU ne !.l emb.te guèfl.e pno 6Uen aux c.o.tono . Un .-lnfJoJc.ma..:tewz. Ua. bU a Beau-
c.a.n.:ton en 1942 Jc.a.c.on.:te qu ' a !.lon aJt![.{_vée, " ••• lu ga.M !.le na.-UMen.:t ma.ngen 
pM fe~.> pJc.op![.{_Ua..-lfLeJ.> de mouUn!.l a !.l cie, fe~.> a.c.heteuM de bo-U e.:t lu 
jobbeM" !en.:t!Levue no 4, a.U!.l!.l.-l en.:t!Levuu no 5 et 7, a..-ln!.l.-l que Bouc.hen 
1917: 758). Ceux qu.-l d-UpMen.:t de !.lu66-Uamment de Uqu.-lddu pou.Jc. ac.heten 
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de.o c.he.va.ux .6ont mo,Ln.6 épJLouvêl.l. I.t6 6ont o6Mc.e. de. pe.:U..:t6 c.ontJLa.c.:te.u!L6 
e..:t louent le.Ull.. a:t:te.la.ge.. La. némun.éJta.;U.on. du 6onu:tte.n e.o:t :tJLù 6a.,Lble. 
" .•• pa.JLc.e. qu' 1} [H. Pe.JLJLon., mw il poU!l..JLM:t .o 'a.g,LJL de. n.' mpoJL:te. que.i 
a.u:t!Le. e.ntJLe.pne.n.e.Ull.. de. la. nég,Lon.] pa.yM:t le. pMx qu'il vouiM:t, 1} a.vM:t 
du mon.de. e.n. ma..o.oe. qu,t c.he.nc.hM:t-de. l'ouvJLa.ge." (e.ntJLe.vue. n.o 8)( 8). · 
Au débu:t de.o a.n.n.ée.o 50, .6e. de.o.o,Ln.e. pa.JL a.,Llie.u!L6 la. mi_gna.Uon. d' un.e. 
fina.c;t,Lon. .6ub.o:ta.n;t,Le.Ue. de. la. !Jonc.e. de. :tJLa.va.il loea.te. ve.M le.o :te.JrJL.Uo,{.Jr.e.o 
6 ane.o tie.M n.o nd-o n;ta.JL,Le.n.6 . L e.o c.o lo n.6 .o o n;t a;t;t,i_néJ.l pa!L le..o c.o n.Mtio n.6 
a.va.n;ta.ge.u.o e..o e.n. v,Lgue.Ull.. da.n.6 la. pnov-i..n.c.e. vo,L.o,Ln.e., a.ioM que. le..o c.ontJLa.c.- · 
:te.UJL.6 c.he.nc.he.n;t plu:tô:t à pa.iüe.JL à un.e. pén.Ufl..,{_e. de. ma.tièJte. Ug n.e.u.o e: da.n.6 
le. fu:tfL,Lc.:t de. La. Sa.Me.. Que.ique..o gno.o e.ntJLe.pne.n.e.uM c.omme. F .X. Ma.JL:te.i, 
A • Bo,L v e.JL:t e..:t A • La. fine.n.,LèJte. no n;t c.ha.n.:tte.n da.n..o le..o n onU6 o n;ta.JL,{_e_n.n.u . 
1.t6 a.;t;t,{_JLe.n.;t da.n..o le.Ull.. .o,Llia.ge. plu.o,Le.uJL.6 :tJLa.vM.tie.uM de..o paJio,L.o.oe..o de. 
Be.a.uc.a.nto n., V ,Lli e.b o,L.o e.:t V a.i- P a.JLa.fu • 
C' u:t pouJL nêl.l,t.o;te.n à c.u fioJLme..o d' e.xplo,L;ta.üon. que. que.ique.o U:toye.n.6 
de. Be.a.uc.an.:ton. .oe. ne.gnoupe.n.:t dù 1948 a.u .oun. du Syn.d,Lc.a.:t du :t!La.va,Ll de. 
Bc:a.uc.a.n;ton., a.fi6,Lüé à la. n.ouve.Ue. Fédé!La.:t,ton. nég,Lon.a.ie. de..o c.ha.n;t,Le.M c.oo-
pé!La.:t,tfi.o de. l' oue..o:t québéc.o,L.o [F. R. C. C. O. Q.). Ce.:t:te. de.Jtn.,LèJte. c.on.n.a.U un.e. 
ux.o:te.n.c.e. :touJLme.n:tée. e..:t d,Lfi6,Lc.ile. (vo,{.JL F.R.C.C.O.Q. 7973 e..:t VoMon. 7972). 
Le. mouve.me.n.:t n.a.Z:t à l'a.u:tomn.e. 1942 à Roque.ma.Ull..e. e.n. Ab,t:t,Lb,L .oou.o la. 6onme. 
p~ve. du Syn.d,Lc.a.:t du :tJLa.va.il de. Roque.ma.uJLe. (e.n.:t!Le. a.u:t!Le..o, F.R.C.C.O.Q. 
7973:5; VoMon. 1972:41; Bo,Lie.a.u e..:t Vumon.:t 7979:766). Ce. .oyn.d,Lc.a.:t a. c.omme. 
obje.c.:t,L6 6on.da.me.nta.i "le. ne..tève.me.n:t du n.,Lve.a.u mo!La.i, ,Ln.:te.lle.c.:tue.i e.:t phij-
.6,Lque. du bûc.he.non." (F.R.C.C.O.Q. 7973:4). Con.c.JLUe.me.n.:t, ,Li .oe. don.n.e. c.omme. 
ma.n.da.:t: 
"-de. 6a.~e.n a.ux j e.un.e..o l' a.c.c.V.. a.u :tJLa.va.il e.n. 6onê:t e..:t 
de. le..o a.,tde.n à pne.n.dne. de. l' e.xpWe.n.c.e.; 
- d ' a.,tde.n le..o a.g M c.ui:te.uM à o b:te.yt,{.Jr. de..o ne. v e.n.u.o .o a.,t.o o n.Me.M , 
duJLa.n:t la. moJL:te. .oa.,L.oon., un. .ouppléme.n.:t pouJL 6a.,{.JLe. v,Lvne. le.uJt 
6 a.nU_U e. e..:t ong a.n.,L.o e.JL le.Ull.. n e.JLme.; 
-dei 6a.vo!L,L.oe.n pa.JL le..o Uude..o da.n..o le..o c.a.mp.o, le. déve.lappe.-
m e.n.:t de. l ' e..o pJL,{.;t p alLo ,L.o .6 ,La.f; 
- d 1 ,Ln.;téJr..e.M e.JL le. plu.o gna.n.d n.ombne. poM,Lble. de. g e.n.6 du 
m,Lüe.u a.gMc.ole. a.u ne.iève.me.n:t éc.on.omi_que. de. le.un pa.JLo-i..-6'->e.; 
-de. pnomouvo,LJL l'e..opJL,{.;t d'iMüa.üve.; 
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-de. pvune;t:Ur.e. au pl!.U> gJLa.n.d nombJt.e. p0.6.6A..ble. d' -<.nd-<.v-id~.U> 
de. pa.Jd,i_upe.Jt. à. l' o!t.-<.e.n.:tctüon et au Jt.elève.me.n.:t éc.on.o-
m-<.que. de. le.u!t. Jt.ég-<.on.; 
-de. Jt.ele.ve.Jt. le. .6:ta:tu:t .6oùal de. l' ouv!t.-<.e.Jt. 6oJt.Utie.Jt. et 
ltù donn.e.Jt. upoL'r.. e.n l' ave.nL'r..; 
-de. pvune;t:Ur.e. à l' ouvMe.Jt. 6oJt.e.6Ue.Jt. de. .6e don.n.e.Jt. du 
le.v-i.e.Jt..6 éc.on.om-<.quu qu'il dL'r..-<.gvr.a.Lt lu-i-même.; 
-de. 6avo!t.Me.Jt. la c.on..6oUda:t-i.on agJùc.ole. de. le.uJt. pMo-<..6.6e.." 
(F.R.C.C.O.Q. 7973:4) 
Le. p!t.e.rrU.e.Jt. c.han.Ue.Jt. c.oopéfc.a:t)_6, c.elu-<. de. Roque.mauJt.e... pMaphe. donc. 
en 1943 un. c.on.:tJt.a:t d'app!t.ov-<..6-<.onn.e.me.n.:t avec. la C.I.P.; U c.omp:te. à. c.e:t:te. 
époque. 72 3 me.mbJt.u ( en.:t!t.e au:t!t.u • -<.b-<.d. : 6 J • Au c.oU!t..6 du an.n.éu .6 ub.6 é-
que.n.:tu, la 6oJunule. .ô!.U>Ute. un. v-<-6 -<.n.:téAU daM :tou:t l' Ab-<.üb-<. et plu-
.6A..e.wt6 nouveaux gJt.oupe.me.n.:t.6 pMoLMlaux .6uJt.g-i.6.6e.n.:t. L' M.6oùation. 6o-
Jt.Utiè!t.e. de. Roque.maUJt.e. Jt.e.gJt.oupe. en. 1945-46 :tolU> lu c.han.Ue.!t..6. c.oopéJl.a.;t.{.6.6 
loc.aux de. l'Ab-<.tibL A c.e:t:te. époque., lu opéAatioM pouJt.la C.I.P . .6e . 
pouMu-ive.n.:t et même .6'ac.c.Jt.o-i.6.6e.n.:t aloM que. lu ac.tiv-<..:té:-6 de. l'A.6.6ocJ..a.;t{..on. 
.6 e d-<.ve.M-<-6-<-e.n.:t (-ib-id. : 7, 8, 9 l . La c.o M:t!t.uc.tio n. de. c.amp.6, de. bâ-Ume.n.:t.6 , de. 
c.he.m-<.M, même de ügn.u :téléphon.lquu .6 'aj ou:te. aux :tJt.ad-<..tionn.el-6 :tJt.avaux 
d' aba:t:tage. (-<.b-<.d.: 81. La FédéAation. Jt.ég-<.onale. du c.han.Ue.!t..6 c.oopéJl.a.;t.{.6.6 
de. l' oue;.,:t québéc.o-<..6 voU le. joUit. en. 1946. EUe. Jt.éun.U aloM douze. M.6o-
u~ol1.6 loc.alu. EUe. emplo-ie. j~.U>qu'à. 2,800 hommu au c.oU!t..6 de. la péJùo-
de. de. po-<.n.:te. de. la .6 a-<...6 on. 4 8-4 9 (-<.b-<.d. : 72 J • 
Le. Synd-<.c.a.:t du :tJt.avaU de. Beauc.an.:ton. u:t 6ondé e.n 1948 (lb-id. : 11 } • 
Su opéJI.aM.oM au lac. GJt.an.et pouJt. le. c.omp:te. de. la C. 1. P. dégagent dà la 
p!:te.m-<.è!t.e. année. un. cüvlde.nde. net de. 2 5% ( en.:t!t.evue n.o 2 J • Ce qu-i 6-<..:t que. 
''··· le.-6 c.olon..6 n.e. vouluJt.e.n.:t pla-6 :t!t.avadle.Jt. pouJt.lu c.ompagn.lu" (-idem). 
Ce.Uu-u, et .6Uit.:tou:t la :toute. pu-<..6.6an.:te. C.I. P., déùde.n.:t aloM de Jt.enuJ.Je.Jt. 
la Jt.e.c.on.duc.tion. du e.n:te.n.:tu avec. la F.R . C.C.O.Q. EUu -<.mpo.6e.n.:t du 
c.ond-<.UoM beauc.oup pl!.U> c.ontfLa-<-gnan.:teo aux c.oopé!t.an.:t.6 (F.R.C.C.O.Q. 7973: 
72-73). Ce:t:te. 6oJmJe d'ob.6:t!t.uc.tion de. la pM:t du c.ompagn-<.u m-<.ne p!t.ogJt.U-
.6-ive.men.:t te. dynam-<..ôme. de la Fédéfc.a:t)_on.. C' u:t alMA.. que. la déc.e.n.n-<.e. 50 .6e. 
c.aJt.ac.:téA-<..6e. pM le dépéA-iMe.me.YL:t de.-6 opéJr.a.Uo/1.6 de. l r A.6.6oùation. c.oopé!t.a-
tive.: 
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"Le..6 c.ompa.gMe..6 cümi..nuei'Lt c.oYL6,i.déJta.blemevr-t leuJl..6 dema.nde..6, 
••• , eUe..6 c.Juùgnei'Lt un a.ven-Ur. btop p!ÙI.l.6a.I'Lt pouJL le..6 c.op-
péJLa:Uve.6 6oJt.e..6.:tJ.:~Jr.e..6. EUu nedoutei'Lt le momen-t o{l lu 
.6ynd,tc.a..:t.6 leun 6enon.:t c.onc.uJtJtenc.e. C'u.:t le début d'une 
a.u.:t.Jt e é..:ta.pe ma.Jtq uée pa.n un d éwn e.:t un Jta.len.:t.A...6.6 emei'Lt 
(,i.b,i.d.:15, vo,(.Jt a~.6,(. Voft,(.on 1972:45,269) 
A la. 6,i.n de la. déc.a.de, la plupa.Jt.:t de..6 .6ynd,tc.a..:t..6 loc.aux .6on:t ,i.nopéJta.n.:t.6. 
"Su,(..:te a l' oppo.6LUon c.onjo,tn:te e.:t .6y.6.téma.:Uque de.6 compagrU_U 6oJr..UtièJLU 
depu,i..6 7949-50, le..6 .6!Jnd,tca..:t.6 pa.Jto,{..6J.J-taux a.66A...U.é6 a la. FédéJr.a;tLon on.t 
c.e..6J.Jé d'opéJteJL un a un, poun Ull.e .to.ta.lement éLi.miné-6 en 1960" (F.R.C.C.O.Q. 
79 7 3 : 2 0 ) • C vz.:tcûYL6 .tJta. vaux I.J e co nünuen:t, ép,(.-6 o d,tq uemen:t .:toute 6 o ,i..6 , enbtf!. 
a.u.:t.JteJ.J poun la. C.I.P. e.:t la. Bnown ConpoJta..t,(.on (,tb,td.:13-14). Ce d,t66,tc,(.le 
JteveM du mouvement coopéJLa;Ufi en mA...U.eu 6oJte..6ÜeJt e..6.t aui.JI.J,(. un cu,i..6a.n:t 
éc.hec pouJt le!.J .:t.Jta.va.,(.Ueulti.J de la. 6oJtU qu,t ne pa.Jtviennen:t pM a me.:t..:t.Jz..e 
un .:teJane à leun M olemen.t ,~ écula.,(.Jte. 
"Mw le pnoblè.me du début, l'Molement du bûc.henon e..6.t 
enc.one pltéi.J en.:t.. Le..6 bûchenoYL6 I.J e la.,(..61.J en:t ba.Uo.ten au 
gJté du a.léa.J.J na..tunw de la. mMn-d' oeuvJte 6oJte..6tièJLe en 
!.le déba..t.tant daYL6 la. c.on6u.6,i.on c.Jtéée pa.Jt le..6 compagniu 
6oJr..UtièJLeJ.J qu,t ont .:tout ,tntéJtU a ce que le bûchenon 
demeune dé-6 oJtgan,i..6 é e.:t M.6 envL" (ib,i.d. : 19) 
c, e..6.t d, a.,(.UeuM po un Jtédu,(.Jte .6a. dépendance a l, éga.Jtd ". • • du bon 
voulo,(.Jt de..6 gJtoMe..6 c.ompa.gMe..6" que la. FédéJta..t,(.on enbtepnend la. c.oYL6btuc-
.t,ton du moulin a I.Jc.,(.e de Ta..6c.henea.u a.u début de..6 année..6 60 (,i.b,i..d.:t0-21). 
Ce.:t.te enbtep)t,(..6e demeune long.:temp-6, ma.lgJté de multiple..6 ,i.nuden.:t.6 e.:t pno-
blè.me-6, la. néa.l,(..6a.üon la. plu.6 .ta.ng,i.ble du mouvement c.oopéJta.ti6 de c.e 
J.Jec..teun. La. FédéJta..t,(.on n' emba.uc.he .toute6o,i.6 plu.6 que 668 hommei.J en 
7968-69 (Vo~on 1972:38,53) {9). 
Le J.Jynd,i.c.a..t de Beauc.a.nton a. a.u.6.6,i. .6ou6fieJt.t d'une longue péJtiode de 
déwn. Cependant, au début de..6 a.nnéu 60, c.e deJtMeJt conc.lut u.n ac.c.onq 
avec. lM Enbz.epJt.ii.Je..6 PeJr..Jton L.:tée poun l' appnov,i..6,i.onnement de l' u.6,i.ne de 
Va.l-Pa.Jta.CÜ-6. Le c.on.:tJta..t .6'a.vèll.e luc.Jta.ti6 e.:t une noM de plu.6 une Jti-6-, 
.tou.Jt.ne J.Jub.6.ta.nüeUe e..6.t c.oMenüe aux c.oopéJta.n.:t.6 ! enbz.evue no 2). 
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Le.-6 ge.n.6 de. Va.l-PaJLafu, .6M.vant e.n c.e..ta l' e.xemple. de. c.e.ux de. Be.au-
c.a.nton ( 79481 e.:t VA...Ue.bo-L-6 tveJt-6 19 55), ongan-Ue.n:t le.Wt pJwpne. c.ha.ntie.Jt 
c.oopé.JLa.;t.i_fi ( veJt-6 1963). Le.-6 !.Jyncüc.a.:lA pMo-L-6.6-i.a.ux opVt.e.n-t pl!L6 ou mo-i.n-6 
néguUVt.eme.nt e.n.:tJte. 196 3 e.:t 19.6 8, mome.n:t où w .6 e. me...6 UJte.n:t eüJte.c:te.me.n:t 
aux me...6.6~e.~ Pe.JtJton e.:t Aude.:t ne.la:tive.me.n:t à l'obtention d'une. ~poJttante. 
c.onc.e.-6.6-ion 6one...6UVt.e. dan.6 le.-6 c.anton-6 6ac.on, RaA..nboth, VaUe.:t, Ma.za.JUn 
e.:t Panad-<-.6 (F.R.C.C.O.Q. 1973:23 e.:t e.n:tJte.vue. no Z!. Ce. c.on6~ .6e. Jté!.Jout 
6-<-na..te.me.n:t à l' avan:ta.ge. de. la fiamLUe. Pe.JtJton (idem) • Ce.pe.ndant, le. c.anton 
Panadi-6 tombe. aux ma.-<-n.6 de. l'A!.J!.Joc.-ta.tion c.oopéJtative. de. RoU.6!.Je.au pe.ndant 
qu.e. la Fédé!z.a.;t,Lon, e..tle., long ne. du c.ôté du "moul-<-n de.-6 Aud~;t''. AloM, 
"Le.-6 ge.n.6 de. PaJLa.fu .6e. .6ont m-U à avo-<-n pe.U/1:. ·de. la Fédé-
Jta.Uo.n. Là y a.vait la. .6c.ieJUe. Aude.:t, e.ux y voya-<-e.nt ç.a 
là ad v..Ltam a.e.:te.Jtnam c.' é:t..cvLt dé.j à une. gJtoM e. -<.nd~tnie., 
y .6 'atte.nda-<-e.nt de. monte.n. Là c.' e...6.:t e.n 1966, ç.a. 6a-Uait 
de.ux an.6 qu'on bûchait !.JU/1:. le.~ Um-<-te.-6, la FédéJtctt.i_on 
voulait ac.he.:te.n le. mouLi-n d' Aude.:t, le.-6 ge.n.6 ont e.u pe.UJt 
de. pe.JtdJte. de.!.J e.mplo-L-6 e.:t que. la Fédé.Jta.tion e.mmè:n.e. le. 
mo uün à TM c.h e.ne.au. " ( e.n:tJte vue. no Z ) 
La c.J'LMnte. de l' ac. hat pM .ta F édéJta.Uo n du mo u.Un. Aude..:t e..:t <> u.Jtto u:t 
.6on éve.n:tue..t déména.ge.me.n:t à TMche.ne.a.u, où ont été c.e.n.:tJta.l-Uée.-6 
·' 
le...6 opéJtation.6 de. !.Jc.iage. de. l' A!.J.6oc.ia.tion, fiUJte.n:t hab-Ue.me.nt u:U.fué-6 pcvz. 
la boUJt!Je.o-U~e. loc.a.le.. On Mt c.-<-Jtc.ul.e.Jt une. pétition ( 10 l poun, a-t-on · cüt, 
"ne. pM pe.ndJte. notJte. -<.ndU!.Jtnie.". On Jtéc.lame. l'annulation du pe.Jtm-U de. 
c.oupe. de. la F. R. C. C. 0. Q. dan.6 Pa.Jtafu e.:t .te. tJtan.6 pont de. c.e. dCVl.rr.ie.JI. à .ta 
fiamUle. Aude.:t. Ce. dé!.Jave.u e...6t un c.oup dUJt poU!!:. le.-6 me.mbJte.-6 de.l'A!.J!.Joc.ia-
tion c.oopéJtative. de. RouMe.au. Ce.:tte. dCVl.rr.iVt.e. a Jte.mplac.é e.:t nU-6-<-onn.é e.n 
7967 lu !.Jyncüc.at!.J du tJtava.U de. Be.auc.anton, VWe.bo-L-6 e.:t Va..t-Pana.dM. 
Elle. pJtOc.UJte. de. l'e.mplo-<-, e.n 1968-69, à 57 1111 ouvlt-<-e.M pou.Jt une. pén-<-ode. 
d'e.nv-<-non 4 mo-U e.:t demi (Voltion 7972:69,89). Toujou.Jt!.J au même. mome.n-t, 
onze. a.ù.tJz.e.-6 c.oopéJ!.a.nt-6 de.-6 :tJr..o-L-6 village.-6 oe.uvne.n:t pWocüqu.e.me.n:t ( 6 mo-<-.6 
pa.Jt année.) · à la pe.:tite. hc.ie.Jtie. c.oopéJtative. de. Va..t-St-GWe.-6 (-<.de.m l. Ce.:tte. 
de.nniVt.e. ne.Jtme. tou:te.J)o-<-.6 .6e...6 poJtte.-6 déMnitive.me.n:t a la Mn de. 7969. Ve.-
pu.i-6 c.e.:tte. date., l'A!.J~.Joc.ia.tion de. Rou-6.6e.au ne. c.omble. plU-6 que. que.lque.-6 
.t>uc.unc:te.-6 c.omma.ndio pou.Jt le. béné6lc.e. du mou.Un de. la Fédé.Jta.Uon. En 
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1980, elle ~~ mo~bo~de. La ~p~o~ de e~e actlvLté ~émo~g~e de 
fu ma.A_nmL6e qu 1 exvr..ee~ .t~ gJta.nd~ en:tfz.ep!U...6~ 6oJL~tiètt~ Jt.égloM.t~ a 
fu 6oti .6u.JL .te.o a.UoeatioM de matiètt~ pJt.e.rni~u u, t:.uMo~, .6uJL lu 
eo~~OM d'~atio~ u d'éeha~ge de .ta noJLee de ~v~. E~ .oomme, 
le mouv'eme~ eoopéJt.~n daM le .6ecteu.JL noJt.UÜVt .6 1 ennoJt.ee de palUVt 
aux -i..Mu66-Loa~eu .toea..t~ u Jt.ég-to~a..tu du développeme~ eap~~e u 
l'~dêolog~e eoop~ve .6 1 av~e pa.JL6~eme~ eompatib.te avee .t~ ~mpéna­
tin-6 du "développeme~11 ~~égal. de ee eap~me. 
L' -t~dM~e du t:.uage a ~oujouM pJt.édom-L~é .ôu.JL .te ~~o-i..lle de 
Beauea~o~, Villebo-Lo u Va..t-PMa~. L' ag.!Ùe~uJt.e, ou plU-ô pJLé,e-Loéme~ 
la eo.to~atio~ ag~eo.te, y ~~ demeu.JLée depu-Lo .t'o~g~~e u~e oeeupatio~ 
.oeeo~~e. o~ ~e ltù voue, .6au6 de JLM~ exeeptio~, que .tu morne~ de 
lotilM ou de ehômage. Il ~~ v.JLM que e~ dvr..~Vt-6 .ôo~ Jt.e..la.tive.me~ 
nJLéque~, p.!Ù~upa..teme~~ ava~ 1940-45. Même .tu ~vaux de déu~ehe­
me~ .60~, pou.JL la p.tup~, .te tr..é6~M du pJt.ogJt.ammU de "moweo.to~a­
tio~" appüqué6 pM .te m-t~~èJLe depu-Lo .te m-tüeu du a~~éu 40. L' ~mage 
qua.o-i.. .tége~dd-i..Jte de .t'âptr..e ~av~ du dé6~eheuJt. ~e eo~eoJLdL e~ e66U 
plu.o ~o~ a 6aLt avee fu Jt.éal.Lté d~ a~~é~ 40 u 50. C~u, le ~v~ 
pVt-6-Lo~e a ê..tJLe pé~b.te, ma-Lo l' -i..mpo.oa~e maehl~~e du ~~~èlte de fu 
ColorU.oatio~ .oueeède b~e~ô~ à fu 0oJt.ee b~e, a la haehe, au eabum~, 
à fu ehCVIJUle à boeu6, Ue. Le eolo~ veille mM~eM~ pl~ô:t a l' en.:t~t.e­
tie~ de .60~ émblli.oeme~ qu, a l' amé~ageme~ de .t' upaee ag~eo.te pJt.opJLe-
me~ d<;t. Pe~da~ ee :temp.o, lu dé:te~euM de billu de loeatio~ eou.JLe~ 
l~ eha~eM, .tu mouUM u .tu ~~u e~ quUe du .oeu.t Jt.eve~u .6uJL lequel 
ili peuve~ Jt.éeiteme~: .6 'appuyvr.. poU!L v~vJLe, ~o~ob.om~ da~ e~M~ ea.o 
le boti .6uJL .te .to:t. 
Lu pJt.e~èltu .ôu~u a .6' rub.t-i..JL da~ lu c.olo~u le ua~ .ooU-6 
.te Jt.egMd v~gila.~ du a.u-toJt.Ué6 gouvvr..~eme~~. EUu opèJLe~ e~ &o~c.­
tio~ de la eo~~uetio~ du ma-LooM, du éeolu, d~ é~6~eu pubüe.o, 
uc.. Il u~ -i..mpo.o.o-tb.te d' évoquvr.., daM :to~~ .ou .6péu·M~é6, la ge-
~è.oe du c.apila.Li.Ame 6oJt.~tietr.. de eu pMo-i..6.6U. Ve.o ~~~c.~ eo~dua~ 
dft~~e~ eepe~da~ de .t' ~~éJt.U è:t de fu poJt.:té.e du phé~omè~e. Il ~e 
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t)a.ut gu~~ pa.Ue.n:te.Jt longte.mp.ô apnù l' aJlJU..vée. de..ô pÂ..onrU.e.Jt.ô pouJt voÂ..!t 
.6 uJtgÂ..!t un gnand nombne. de. pe.:t:A;t.ô mouUn.ô a .6 ue. p!tÀ..vé:.ô. c 1 e..ôt aÂ..n.ôÂ.., 
pM e.xe.mple., que. le. c.ontJtac;te.uJt la.ôMJtoÂ..-6 He.MÂ.. Pe.JtJton .ôe. Mxe. e.n 7939 
.ôU.Il. le. lot 61 du dÂ..XÂ..Wre. !tang du c.anton Pe.JtJton a la .i)..m)..te. oue..ôt du vü-
lage. de. Val- PMadÂ..-6, .ôuJt le..ô bond6 de. la !tÂ..VÂ..~e. BoÂ..vÂ..n. Il obtie.nt 
d' abond un e.mplac.e.me.nt a voc.a.Uon )..ndU.ôt!tÂ..e.ile. de. 16 ac.Jte..ô pu.A..-6, d~ 
1943, ü .ôolUc.Ue. la p!top!tÂ..Ué de. la totalüé du lot (P,X:61 J. Comme. 
c.' e..ôt une. te.JtJte. b)..e.n boÂ...ôée., on c.onçoU le..ô JtaÂ...ôOn.ô qu).. Â..nc.Ue.nt M. 
Pe.JtJton a de.mande.Jt un bu..te.t de. loc.a.Uon. Il e..ôt b)..e.n c..iaÂ..Jt qu' U n' e..ôt 
pM dan.ô l' )..nte.nüon du ne.qué!tant de. .6 e. ne.c.ljc..ie.Jt c.omme. c.olon. Ma.igné 
le..ô c.on.ôtante.-6 p!te..ô.ôÂ..On.ô du député p!tov)..ncA.a.i de. l'époque. (M. EmUe. Le.-
.ôage.J, le. c.he.t) de. dÂ...ôt!tÀ..c.t, M. LoUÂ...ô SÂ..mMd, .ô' oppo.ôe. Â..n.ôtamme.nt a c.e.tie. 
c.onc.e..ô.ôÂ..On ()..de.ml. En e.t)t)e.t, all~gue. c.e. de.n.U.e.n, 
" ••• Mon.ôÂ..e.uJt Pvvwn poM~de. ZOO ac.Jte..ô de. te.JtJta)..n c.onte.nu 
.ôuJt le..ô lot.ô 28 e.t 29 nang VII c.anton La SMJte., e.t .ôuJt 
le..ô q ue.l.ô U 1J a 1 Z 5 ac.Jte..ô e.n c.ultU!te. • • . SuJt c.e..ô te.JtJte..ô , 
Ü lj a une. maÂ...ôOVI. d'une. va.ie.uJt de. 7 000$ a 8 000$ do.ila!t-6, 
aÂ..n.ôÂ.. ·qu'une. gnange. d'une. va.ie.uJt de. 3 000$ a 4 000$ dol-
la!t.ô. Vonc., M. Pe.JtJton n' abandonne.Jta pM, rU. ne. ve.nd!ta 
c.e.tte. te.JtJte. pouJt alle.n c.u.iüve.n a St-Eph!te.m de. PanadÂ..-6. 
U e..ôt t)ac.Ue. pouJt noU.ô de. donne.Jt le..ô JtaÂ...ôon.ô pouJt le.-6-
que.ileJ.J Mon.ôÂ..e.uJt Pe.JtJton veut ac.qué!tÂ..Jt le. lot 60 nang X 
Pe.JtJton, maÂ..-6 le. bon .ôe.n.ô noU.ô dU qu'un homme. po.ô.ôédan:t 
un UabW.ô e.me.nt de. 2 0 0 ac.Jte..ô de. te.JtJte. b)..e.n bâti., e.t, e.n 
plu.ô po.ô.ôédant un mou.iÂ..n a .ôcA.e., ne. ve.ut pM obte.rU.Jt le. 
lot 61 nang X Pe.JtJton pouJt avoÂ..!t de. la mÂ...ô~e. a le. dét)!tÀ..-
che.n e.t a le. c.u.tü v e.n. • . " 
'' ••• .ôÂ.. noU.ô ac.c.oJtdon.ô le. p!tÀ..vU~ge. a Mon.ô Â..e.uJt Pe.JtJton 
d' avoÂ..!t un lot a boM, .ôuJt le.que..i e..ôt c.on.ôtltuU .ôon mou-
Un, noU.ô ne.c.e.vJton.ô autant de. de.mande..ô qu' U 1J a de. mou-
Un.ô a .ôcA.e. de. C.On.ôtltuU.ô dan.ô C.e..ô c.anton.ô. 
Ve. plu.ô, loMqu'U .ôe.M que..ôtion pouJt quelqu'un de. c.oV/..6-
t!tlLÂ..!te. un mou.iÂ..n a .ôcA.e., la p!te.mÂ..~e. c.hO.ôe. qu 1 ü de.mande.Jta 
.ô Vta "un lot a boM" pouJt plac.e.Jt .ô on mou.iÂ..n." 
lle.tt!te. de. L. S)..mand, c..d . , a Théo. Me.ncA.Vt, Se.nv)..c.e. de..ô 
te.JtJte.-6, rrU.Vl.Â...ôt~e. de. la ColonÂ...ôa.Uon, 24 t)év!U..Vt 1943, 
daV/..6 P, X : 6 1 J 
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Mow.i-<-e.U!l. PeNwn a.c.que..tr.Jta 6-<-nai.eme.nt: le. lot a.u ptint:emp-6 1945 a.pJr..è.-6 de. 
m~ple.-6 .6o~c.da.:C-<-on.6 e.:t a.U.6.6Â.. apJr..è.-6 l' Â..n:te.Jr..ve.ntion pe.Monnille. du 
député (P,X: 61). 
En 1943, la .6ue.tie. de. H. Pe.Jr..Jr..on n'e..6:t pM, e.:t de. loÂ..n, la. .6e.ule. 
e.n:tfl..e.p~e. du ge.YLJr..e. Â..mpla.ntée. da.YL-6 le. vo~Â..na.ge.. Selon le. c.he.6 de. fu-
:ttic.:t da.YL-6 le.-6 c.a.n:ton-6 Cle.Jr..mon:t, RoU.6.6e.a.u, Ve..6mUoÂ..ze..6 e.:t PMa.fu, U y 
a à c.e.:t:te. époque. pM moÂ..YL-6 de. ". • • 76 mouUYL-6 a .6 ue." (le..tt.tte. de. L. SÂ..-= 
mMd, c..d., a Théo. Me.Jr..ue.Jr.., Se.Jr..vÂ..c.e. de.-6 :te.Jr..Jr..e.-6, rn-L~:tèfte. de. la. ColoM-
.6a.:C-<-on, 24 fiévJr..Â_e.Jr.. 7943). 
La. pe.:tde. Â..ndu.6~e. de.-6 6Jr..èfte..6 Aude.:t ouvJr..e. .6 e..6 pofl..:te.-6 e.n 79 4 5. 
EUe. e..6:t loc.~ée. da.YL-6 le. :tfl..o~Â..~me. Jr..a.ng du c.a.nton Pa.Jr..a.fu (lot 15) . 
Ce.:t:te. e.n:tfl..e.p~e. e.u:t une. Â..mpofl..:tanc.e. dé:te.Jr..mÂ..nante. da.YL-6 :tout le. :teNU:to.-Ur.e. 
j U.6 qu'a .6a 6 e.Jr..me.:twr.e. e.n 79 7 5. M. Vél.JÂ_Jr..é Aude.:t détie.n:t un b.flle.:t de. loc.a.-
üon de.p~ juillet 794 7, a.pJr..è.-6 a.voÂ_Jr.. oc.c.upé, c.omme. e.mpla.~e., une. 
6Jr..a.c..Uon du lot au c.oUJr...6 de.-6 de.ux année.-6 p!r..éc.éde.nt:e.-6 (PA, III: 15). Ve. 
pfu-6, de. nombJr..e.U.6e..6 pe.:tde.-6 e.:t moye.nne.-6 e.n:tfl..ep~e.-6 6o~onne.nt e.:t p!r..o-6~ 
pèfte.n:t e.n:tfl..e. 1940 e.:t 1960. EUe.-6 .6on:t fu.6émÂ..née..6 .6uJl. :tout le. :te.Mdo-<--
Jr..e., p~c.uUèfte.me.nt da.YL-6 le.-6 de.Jr..Me.M Jr..a.ng-6 de. RoU-6.6 eau ~ le.-6 p!r..ern-Le.M 
de. Pa.Jr..a.~-Bo-<-vÂ..n. · Le.U!l. e.~:te.nc.e. .6ouve.nt éphémèfte. n'a. pM :toujoUfl..-6 
~.6 é de. :tfl..ac.e.-6 duJr..a.ble.-6 da.YL-6 la. doc.ume.n:ta.tion de.-6 m-<-~:tèfte.-6 québéc.o~ 
de. la. Colo~a.Uon e.:t de.-6 Te.Jr..Jr..e.-6 e.:t FoJr..ê:U. La. mémoÂ_Jr..e. pop~e. c.on.6e.Jr..._ 
ve. c.e.pe.ndan:t le. .6ouve.~ de.-6 Ga.gnon, Cha.bo:t, Le.Jr..oux; TJr..e.mbla.y, La.6Jr..e.Mèfte., 
Lé:touJl.ne.a.u, Hua.Jr..d, Ma.Jr..:te.L •. (e.n:tJr..e.vue.-6 na-6 2 à 9 e.:t Bouc.he.Jr.. 7977: t58). 
N éanmo-<-YL-6 , le.-6 de.ux e.n:tJr..e.p~ e..6 ma. j e.U!l. e..6 6 UJr.. e.nt c.e.Ue.-6 de. Me.-6 .6-<-euJl.-6 P e.Jr..Jr..o n 
e;t Aude.:t. 
Il n' e..6:t pM fia.c.ile. de. .6e. 6~e. une. ~ée. pJr..éWe. de. la. :ta.ille. de.-6 
.6Ue.tie..6 de. c.e.:t:te. époque.. U e..6:t pM c.on:tfl..e p!r..oba.nt qu'elle. v~e. énoJr..-
méme.nt. Un -i_nfioJr..ma.:te.UJr.., p!r..opti~e. de. 1942 a 1948 d'un pe.:td mouUn a 
Beauc.a.n:ton, c.~{)Â..e. employe.Jr.. une. douz~e. d' homme.-6, .6ouve.nt plU-6 de. h~ 
mo~ pM année. ( e.n:tJr..e.vue. no 4) • Comme. il le. -6 ouUg ne. W-mê.me., .6 on Ua.-
bfu.6e.me.nt e..6:t d'humble. p!r..opofl..Uon .6Â.. on le. c.ompa.Jr..e., pM exemple., a C.ÛUÂ_ 
de. M. H. Pe.Jr..Jr..on de. Val-PMa.fu (-<-dem) . 
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Lu pJternièJr.v.. in6o.tunation6 u.n :tant. .6oU pe..u. o6Q,(ûe...U..v., êmarte..n;t du. 
m<-MJ.Jtè!r.e.. du T e..MU e..t FoJtê;U de.. .f..a. pJtovinc.e.. de.. Qu.ébe.c. ( Qu.ébe.c. ( pJi.ov. l 
7949, + J • 1.i .6 'agU de.. Jte..ie..vé-6 .6taü.6üqu.u annu.e..ii.J ( 72 l qu.,i_ Jte..c.Ue.n;t de. 
pJtéûe.u..6e.6 ind,i_c.ation6 .6u.Jt .ta pJtopMété, .ta .toc.~aüon e..t .ta pJtodu.c.üon 
dv.. d,i_ v e.Jt.6 v.. u..6 ùt v.. . 0 n 6 aU état, dan.6 c.e. do c.ume.n;t, de. .ta pJté-6 e..nc. e. à 
V~e..bo,{_I.J de. qu.atJte. mou..i,{.n6 e.n 1948 (Qu.ébe.c. (pJtov.J 7949:4). Ve.u.x de. 
c.e.u.x-û .6on;t tou.te.6o,{_I.J Jtépe.JttoMé.6 nou.ve.au.x ou. mome.n;tanême..n;t inopéJta,.nt-6. 
Lv.. de.u.x J.Jûe.Jt,{_u e.n fionc.üon on;t .ie.u.Jt bu.Jte..au.-c.he.n à La SatUte.. 1.t .6 'agU 
du in6taUation6 de. Mv...6ie..u.M J.E. Gagnon e..t A. Robe.Jtge.. On y a .6ûé, 
.6 e..to n c.v.. .6 ou.Jtc.u, 1 • 7 ~o n6 de. pie.d.6 de.. bo,{_I.J dan.6 .te. pJte.m<-e.Jt c.M , e..t 
de..u.x mU.f..,{..on6 dan6 .t' au.tJz.e... Lv.. étabw.6erne.nt.6 c..iM.6iMé-6 impJtodu.c.ti6.6 
e.n 1948 .6on:t c.e..u.x de.. Mv...6ie..u.M L. Chabot de.. St-Cam<-Ue. e..t J. P. Hu.aJtd de. 
La SaJVte... Ve.u.x mou..i,{.n.6 opè!r.e.n;t pM ~e.u.M .6u.Jt .te. te.Jt)t,{_to.i.Jle. de.. Va.t-
PaJtafu. Ce..iu.,{. de. MU.6ie.u.M Côté e.t Rob~e. de. NoJtméta.t manu.fiac.tu.Jte. 
2 rn.-i..UA..on.6 de. pie.d.6 e.n p.ianc.hv.., a.ioM qu.e. c.e..iu.,{. de. J. P. Pou..i,i_n a .6ûé 
3. 2 rn.-i..UA..on6 de. p. m. p. (ide.m). Lv.. ,{.mpoJttan:tu e.n:t.Jte.pwv.. Au.de..t e.:t 
Pe..Mon ne. .6on;t pM , me.nüonnév.. dan.6 c.e. pJte.mte.Jt dénombJte.me.n;t. Ce..ta fiaU 
pue.Jt u.ne. .tou.Jtde. hypoth~qu.e. au. .6u.je..t de. .ta qu.a.iUé du donnéu c.o.tUgéu 
dan6 c.e.t inve.n;ta,{_Jte. . . On note. c.e.pe.ndan;t qu.e., d'apJt~ c.u .6ou.Jtc.U, .i'U.6e.n-
üe..i de. .ta pJtodu.c.üon du mou..i,{.n6 de. V~e.bo,{_I.J e..t de. V a.t-PaJtafu ( 1 3 l ut 
c.o nc.e.n:t.Jté e.n:t.Jte. .tv.. mMn.6 du. c.ap-U:a.t .ia.6 ltfVto,{_I.J • Cv.. Jte.n.6 ug ne.me.nt-6 .6 o n;t 
e.ntWné-6 pM .ie..-6 Jte..ie.vé.6 .6 u.b.6 équ.e.nt.6 où e..6t inc.oJtpoJtée. c.e.tte. fi o,{_I.J .ta do-
· c.ume.n;tation Jte.tative. au.x J.>ûe.Jt,{_v., Au.de..t e..t Pe..Mon (Qu.ébe.c. (pJtov. J 7956:3;_ 
Qu.ébe.c. (pJtov.) 7958:3). 
H. Pe..Mon e..t fiili Ltée. e..6t de. loin .te. p.iu.I.J ,i_mpoJttan;t manu.-bac:tuJûe.Jt 
de. bo,{_I.J de. .6ûage. de.. toute. .ta .6ou..6-Jtégion (B, V, V-Pl. V~ 1951, il dé-
ci.Me. u.ne. pJtodu.c.üo 11 de. 7 ~o n.6 de. p. m. p ,' , a.ioM q u.e. Au.de..t e..t fiJtèJr.u 
n'e.n JtappcJtte. qu.e. .ta mo,i_tié (Qu.ébe.c. (pJtov. l 7957:4). Le..6 au.tJte..-6 (L. 
Chai:)ot e.t E. B.tu.te:au.j ne. .6igna.ie.n;t qu.e. de..6 qu.an:t:.Ué-6 néglige.ab.ie..-6 1100,000 
p.m.p. J (ide.ml. En 1956, .ie.J.J c.hl6fiJtu irtd,i_qu.e.n;t u.ne. Jtéc.e..6.6ion dan.6 .t'in-
du.J.>tJt,i_e. locale. du. .6ûage., c.e. qu.,i_, pM ~e.u.M, n' e.mpê.c.he. pM .ta 6~e. 
1 
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Pennon de ~e po4t~ acqu~e~ d'un moulin a V~ebo~. La pnodu~on 
comb-inée du deux .6ù~e-6 ne dépctMe a.iov., pM lu 6 ~oM de p. m. p. 
(Québec (pnÔv. J 7956:3); elie atte-indna cependant 8.5 ~oM de pA..ed6 
deux aM plu.6 tand {Québec (pnov.) 1958:3). La compagnA..e ce~e 
.:toutet)o~ le-6 op~oM a ~on U.6A..ne de Vai-PMactu a la Mn de la dé-
c.ade. Ce.:t.:te d~l'lA..èJte a en et)t)e.:t é..:té neeoM.:tJr..uA...:te e.:t ~u4tout mod~~ée 
a la ~uA...:te 'd'un pnem-i.~ A..nc.end-<.e maj~ ~unvenu. en 1952 (en:t.Jr..e au:tnu, 
PeMon 1965:3). 
La déeenl'lA..e 1950 u.:t, poun .tu {Jnè.Jtu Aude.:t, une p~ode de coMo-
i-<.da.:t.A..on. La dépn~~A..on du m~eu de la déc.ade c.ompnu~e lu nA..veau.x de 
pnodu~on. Cu d~nA..ev., c.hutent a 2. 3 ~OM de p. m. p. en 7955-56 
(Québec. (pnov.) 1956:3) ma-i..6 ~e nednu~en.:t a 3.825 ~OM d~ 1958 
(Québec. (pnov.) 1958:3). Lu au.:tJr..u é..:tabw~emew de~ùageneeeMu 
{3 en 7956 e.:t 3 en 1958) ne c.onc.o~en.:t que d'une mal'lA..èJte -iM-ignA..t)-<.a.n.:te 
a la pnoduc.:t.A..on globale de bo~ du .:tno~ c.olonA..u, (Québec. (pnov.) 1956: 
3) ( 14). 
TABLEAU 20 
Pnodu~on du ~ù~U PeMon e.:t Au.de.:t 1948-1957, en p.m.p. 
~ Aude.:t e.:t F nè.Jr..u H. PeMon e 
1948 n.d. n·.d. 
7957 3,500,000 7,000,000 
7955 2,300,000 6,000,000 * 
7957 3,825,000 8,500,000 * 
* Pnoduc..:tA..on comb-inée du deux moui-<.M de l'en.:tnep~e 
Sou.nc.e: V' apn~ Québec. (pnov. J , m-i.~.:tVl.e du T eMU e.:t Fonê:t6, L~.:te du 
~ù~u, Québec. 7949, 7952, 1956, 1958. 
J 
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V'a.u.,Dz.u l.loWtc.U p!Lé.We.n:t d c.omp.tUe.n:t c.e. tab.te.a.u. En 1955, d'a.-
p!Lù W1 e. e.nq uUe. du rrù.n..-L6:tVr.e. de. .ta. Co .to n..-L6 a;Uo n, -ii y a., a V a.t- P a.Jta.CÜ-6 , 
:t!Lo..i.l> I.ICÜUr,[U c.ommvz.Ua...tu hnpo!L:ta.n:tu d une. a c.a.Jta.c:tèAe. p.tu:tô:t t)am-i.-
.e.-i.a..t (Québec. (p!Lov.) 1957?: c.o.ton-te. de. Va..t-Pa.Jta.d-tl.l) . On e.n dé.nomb!Le. 
é.ga..te.me.n:t qua.:t!Le. a V-i..t.te.bo-t-6 mw 1.1 e.ule.me.n:t une. de. c.illu- c-t u:t une. e.n-
:t!Le.p~e d'-i.mpo!Ltanc.e (-tb-t.d.: c.o.ton-te. de. V-t.tlebo-i.l.l). En~-i.n, on ne Jtelève 
.ta p!tél.lenc.e d'a.uc.un moul-tn a !.le-i.e a Be.a.ucan:ton (-tb-t.d.: c.o.ton-te de Be.a.u-
c.a.n:ton). En :tout, hua é.:tabllil.le.men:tl.l !.le pa.Jttagen:t t)o!L:t -i.néga..te.me.n:t .te 
bé.néMc.e de .t'exp.to-t:ta;Uon du bo-t!.~ de !.le-tage. de. .ta t)o!LU .toc.a.te. 
H • P e.Mo n p!LoduU aux -i.n~.~ta.Ua;Uo n1.1 de. V a.t- P a.Jta.CÜ-6 e.:t de. V -t.t.te.b o -t-6 
.t ' u M.ntie.t du b o-i.l.l d ' o e.u vite. du :t!Lo-i.l.l pa!Lo-t-6.6 u • La. .6 c-te.Jt-te. de. V -t.t.te-
bo-t!.~ u:t .tocaru ée !.lUit .te. .to:t 51 du !Lang III de. PaJta.CÜ-6. EUe p!Loc.Wte. un 
emplo-i. :tempo!Lai!Le. (3 mo-t-6) a une v-i.ng:ta-tne d'hommu en 7955 (ib-i.d.: c.olo·. 
n.-te de V-t.t.te.bo-i.l.l). On y a a.toM manut)ac:tUILé., l.le.lon .te. rrù.~:tè!Le. de. .ta 
Co.to~a;Uon, env-t!Lon 1,500,000 p.m.p. L'e.n:tiLe.p~e de Va..t-Pa.Jta~, 1.1-tl.le 
!.lM .te .to:t 60 du !Lang X de Pe.Mon, a. a .ta même époque oeuv!Lé. 5,000,000 de 
p.m.p . e.:t donné. du :t!Lavail a 35 pe.Monnu poWt pful.l de. 1.1-i.x mo-t-6 (-(.b-i.d.: 
c.o.ton-te. de Val- Pa.Jta~ J • 
Le. moul-tn du · /;ILVr.U Audd, .toc.~é I.IWt .te. .to:t 15 du !Lang 111 de 
Pa.Jtafu dan~.~ ta .toc.a.l-t:té. du même. nom, opVl.e avec. 25 ouv!L-i.e.M pendant 1.1ep:t 
mo-t-6 (-i.de.m) . Il c.omp:te. un pe.Monnel ILé.duU a 4 l.l~él.l .te. ILU:te. de. 
~'année.. La p!Loduc:t-i.on de. 1955 l.leJta-i.:t, 1.1e..ton c.u l.louJtc.U, de. 3,300,000 
p.m.p. Ent)-i.n, G. Le.Jtoux, hab-ttan:t C.te.Jtmon:t en Ab~b-i., e.xp.to-t:te. au1.11.1-i. a 
Va.t- Pa.Jtafu une l.lc-i.e.IL-te !.lUit .te .to:t 16 du de.uùème !Lang de. Pa.Jta.fu (-t.de.m). 
1.t emba.uc.he 17 :t!Lava-tlie.uM poUIL qua:tJte. mo-t-6. Veux m.ULi..on~.~ de. p-i.e.d-6 de 
bo-t!.~ a.Wta-te.n:t é.:té. 1.1 uél.l a c.e.:t e.nd!Loil e.n 19 55. 
Il n'y a. c.e.penda.n:t pM, e.n 1955, que du e.n:tJtep~u de. moyenne. en-
ve.JtguJte. E. B.fu;tea.u e.:t !.lU :t!Lo-t-6 nili non:t 6onctionneJt, e.nv-t!Lon de.ux mo-t!.~ 
paiL année, une. pe.:t-t:te. l.lc-i.e.Jt-te dan~.~ .te. de.uùème !Lang du c.an:ton Bo-i.v-i.n (.to:t 
51)' (-tdem) . H. Côté a na-i.:t de m~me, pe.nda.n:t quelque 50 jouM e.n 1955, 
a.ve.c. .t 1 a-tde. de. qua:tJte c.a.ma.Jtadu (-tb-t.d. : c.o.ton-te de V-t.t.te.bo-i.l.l J • L 1 humble 
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é.ta.bLU.oeme.n.:t de E. Ve.oJtoc.heJL6 n'a quan.:t a ltU. opéAé. qu'un .oeul moA,.-6 en 
1955, e;t c.e., avec. deux e.ngagé.-6 (.<.dem). Le. mou.Un de. F. Côté. e.o.t deme.uJté. 
de .oon c.ô.té. ~nactl6 .toute. l'année. (idem). 
~-e.o .oe.p.t .oue.Me.o en actlvdé. en 7955 ont donc. aMuJté. du .tJtavcU..t a 
109 ~ncü.v~ pouJt de.o pé!U.ode.o v~ant de 12 mo~ a quelqu.e.o .6 e_ma...{_ne.o. 
La c.ompag~e. H. PeJz.Jton e;t 6~ L.té.e. .o'app!top!Ue. 50% de -la mMn-d'oe.uvJte. 
-totale. e;t .oa !Uvale. locale. la plu.o ~mmé.cü.a.te., Aude:t et 6Jtèlte.o, p!tè.-6 de 
25% (lb~d.: c.olo~e. de Val-PMaCÜ..O). Le.o p!toductlon.o Jte.opectlve.o de bo~ 
oe.uvJté. .oe Jté.pMtiMent .oe.lon le.o même.o p!topolttion.o (-<.dem). 
Le.o .6ue.Me.o gé.nèll.e.nt auM~ un gJtand nombJte. d' emp.to~ en noJtê;t. · 
Le.o chantie!L6 deme.uJte.n.:t un débouché. e.6.6e.ntiel à. la mMn-d' oe.uvJte. de.o co-
.to~e.o. M~ .t' e.mbauc.he. IJ e.o.t p~cu.Uèll.eme.n.t ~ncon.o.tante. quo~que. pé.-
~ocü.que.. Le.o c.ap~.te.o du .6c.-i.age. Jte.tie.nne.nt le.o .6e.Jtv~ce.o de. .tltè.-6 nom-
bJte.ux bû.c.he.Jton.o. I.t.o pltatique.nt .te.o coupe~.> .6Ult .te.o c.onc.e.-6.6~on.o ou L<.milu 
nO/tU.t-<.Vr.u q~ .te.uJt ont Ué. oc..tltotjé.U. M~, .oouve.nt, A..t6 conn~~nt a ·au 
con.tltac..te.uM locaux - .tu jobbe!L6 - .te .6o~n d' ex.tll.Mll.e Wte. palt.t .6~g~ô{­
c.ative de la matiVr.e. p!t~Vr.e. ~nfupe.n.oab.te.. Cu .de.JtMVL6 obtie.nne.n.:t a 
6oJtn~ .tu commande..o d' app!tov~~onne.me.nt. I.t.o Jte.c.Jtu..te.nt poUJt .t' accom-
pLU.6eme.n.:t de .te.uJt engagement .tu co.ton.o de Beauc.an.:ton, V~e.bo~ e;t Va.t-
PaJz.acü..o. Le..6 .tJtavM.t.ie.uM 6oJtUUVL6 e.xé.cu..te.n.:t dan.o du cond-<.tion.o pé-
~b.iu Ü.n .tJtavail de. 6oJtça.t.6. I.t.o .6' éJz.un.:te.n.:t 12 à. 14 he.uJtu pM j ouJt, 
pM6o~ davantage., pouJt un .6alM!te. mé.CÜ.oc.Jte.. I.t.o .6ont d' a.LU.e~ Jté..tJU.-
bué-6 à la p~è.ce., c.e. qu,i ne. manque. pM d' e.n.tlttûne.Jt de. gJtavU con.oé.que.nce.-6 
.6uJt .ta .oanté. e;t la .6é.cuJtdé. du ouv!UVL6. 
Tout c.omme. .te.uM c.amaJz.ade.o .6pé.Ua.t.Ué6 dan.o .tu opé.Jz.ation-6 de. c.oupe., 
.tu .6tif.~é6 du mouUn.o ne. jo~Me.nt que. d'un e.mp.to~ oc.c.M~onnel e;t cü..o-
c.on.t.J..nu. Lu c.oncü.Uon-6 de. .tltavail, .tant en noJtê:t qu'a la .6ue.Me., .6ont 
en nad .6~milM!te.o. L' o~g-<.ne. Jtu.Jtale. ou .oe.nù.-JtU!tale. de .toU.6 .tu .tJta.vail-
.te.uM dè.-6 c.o.toMe.-6 (p!té.po.6é6 a l'abattage. ou e.mp.toyé6 dan-6 .te.o U.6~ne..o de. 
.6dage.), leuJt .6.ta.tu..t. de p!top!UUM!te. 6onue.Jt e;t .te c.yc.le .6ac.c.adé. de.o opé-
JtatioYLI.;J 6oJte..6'üVr.e.o c.onc.ouJte.nt a c.e.t.te. époque. a ac.c.e.n.tue.Jt .t' ~ole.me.nt du " 
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c.oion· j owz.n.a.U.VI. et à Jr..e:taJuietL i' éinVI.ge.nc.e. d' oJtga.YLL6alioYI.6 ouv!()_Vz.u 
a.p.tU a dé6e.nd!Le. fu . -tn:téJr.êt6 .6péu6-i..quu de. c.e:tte. 6Jta.ction o!()_g-i..na.ie. 
du p!toié.taJùa;t. Lu ouv!()_vu, de. St·Joa.c.lum de. Bea.uc.a.n:ton, St·Ca.m-LUe. 
de Vilie.bo-LI.> et St-Eph!Le.m de. Va.i-Pa.Jta.ci-U n' éc.h.a.ppe.n:t pM a c.e:tte. Jt~gfe.. 
LU a.nnéu 60 J.>e. c.a.Jta.c.téJI)_J.>e.n;t pa.Jt fa. c.onc.e.nt~La.üon et fa. c.e.n:tfLa.-
Wc:J..;Ü_on du c.a.p~ da.Yl.6 fe. J.>e.c.te.u!L du bo-L!.> de. ~.>Ua.ge.. Ce:tte. éuoiu.t-i..on 
.6 'a.moJtc.e. vé!I)_ta.bfe.me.n:t duJLa.n.:t fu a.nnéu 50 ioMque. H. PetLJton et 6ili 
Ltée. mode.JtiU!.>e. L' U.6-i..ne. de. Va.i-Pa.Jta.ci-U ( 75 l, a.bl.>o!Lbe. fa. Vdbo-LJ.> Lumbe.Jt d.e. 
Vilie.bo-LJ.> et 6onde. une. U.6-Lne. de. c.on:tJte.-p.ta.qué a La. SCVUte.. Au mLfJ..eu du 
annéu 60, fa. piupa.Jtt du pe.tUu J.>ue_Jr)_u de. Vilie.bo-LJ.> et de Va.i- Pa.Jta.-
fu ( 16 1 ont fupaJu.L. Ii ne. .6ub.6-LI.>te. que. fu mouUY1.6 Pe.Mon et Audet. 
J'M. évoqué piU.6 haut (c.6. ~.>wz.tout da.Yl.6 .te c.hapd!Le. 2 1 fa. p.twg!LUJ.>-i..on 
de!.> e.nt!Le.p!L-L.6e..6 PefL!Lon en Ab~b-L-Téin-L!.>c.a.m-Lngue. et da.Yl..6 fe. No!td-E~.>t on-
:taJz..ü~.JJ.. Ce.pe.nda.n:t, fa. ~o.U!.>a.nc.e. de. i' en:tJte.p!L-L.6e. de. Va.i- Pa.Jta.cüi J U.6qu' en 
1969, da:te. de. !.>a. 6vz..metuJte. déM~ve., e.~.>t mo-i..n-6 b-i..e.n c.onnue.. 
La. liqu-Lda.tion de. .t, U.6-i..ne. de. Vilie.bo-LJ.> a fa. Mn du a.nnée.l.> 50 Jte.n-
6oJtc.e., a.u ~.>e.-Ln du g!Loupe. Pe.JtJz..on, .te. Jtô.te. dé:tvz..m-Lna.n:t de~.> -i..Yl..6~oYI..6 
de. Wu> Pcvz.a.cü..J.> da.Yl..6 fa. C.oYL.6ti:tution de. i' e.mp-L!Le. No.tr.mi.c./2.. En 1961, .te 
moulin e.~.>t une. nouve.tie. 6o-LJ.> Jr..ééqu-Lpé " .•• de 6a.çon a iu-t donne.Jt un ca.-
Jta.c.tèJte. v!La.-Lme.nt -LnduJ.>;tJr)_ef et éc.onom-Lque." ( Pe.Mon 1965: 141. La. méc.a.n-t-
J.>a.tion du t!La.va.d en 6oJr..ê..:t a.u début de. fa. déc.e.nn-Le. 60 petLmet a fa. c.ompa-
gn-Le. d'opé.tr..vE. .6U!r.. une. bMe. a.nnueiie.. En ma.!L.6 7966, fa. fute. de. pa-Le. de. 
i'e.n:t1Le.p!L-L.6e. L>e. c.ompo.6e. de. 249 nomo (-tb-td. :91 (J7). Le!.> débu:t.6 de. .ta ~.>yn-
c.ü.c.alil.>alion du t!La.va.ilie.uM 6oJte..6tieM .toc.a.ux da.:te.n:t de. c.ette. époque.. 
Le!.> employé.!.> du U.6-Lne..6 de. ~.>ua.ge. ~.>ont 1.>-i..nguUèJte.me.n:t dé6a.vo!t-L.6é.6 
pa..tz.. !ta.ppo.tz..:t a ie.uM c.a.ma.Jta.de.!.> du .6 e.c.te.u!L de!.> pat~ et pa.p-i..eM ·. Cu de.Jt-
Yl.-Le.M bénéMue.nt en e66et de.pu-LI.> piU.6-i..e.U!L.6 a.nnée.~.> de. c.oncü..tioYI..6 de. t!La.-
va.U piU.6 J.J a.iutcLi.Jr.u et piU.6 "-éinun éJr.a.:t.Jr)_c. e.6 ( 1 8 l . V e.6 -Ln 6 o Jtmalio Yl..6 Jteia.-
tive..Q a 1967 dévoilent a c.et éga..tz..d un éc.a.Jtt .6-i..g n.-L -Q-i.c.ati-6 de p.tz..à d.e. 
3 .000$ e.nt!Le. .te~.> ga.-i..Yl.6 a.nnuw de. c.e.~.> deux type~.> de. t!La.va.ilie.u!L.6 da.Yl..6 fe. 
No!r..d- Ouut québéc.o.U lLU.6.6-i..etL 1968:67) 179 1. Cel.> c.h-<-66"-e!.>, ma.igJr..é c.e.Jt-
:ta.i.ne.l.> fa.c.unU (20 J, téino-i..gne.nt a feuiL touJr.. dU C.OYI.6éque.nc.e..6 .6pé.ufJ~queJ.> 
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du p~OC~ de ~ep~e de la p~Ol~~O» p~Op~e a la ÛO~ce de ~vail 
de-6 pMo-ù.JJ.> e.6 de colo ~ a.:U..o » »O uv elle, pa!(..Ü.cuüè.Jl..emen.t de-6 ~ é.q uille-6 de 
la CÜ.v-L-6-Lo» de-6 :VtavailleuM. CelleJ.>-ù e;t cille-6-la ma.:téJU.a.t.Ue,.n;t w1 
e»J.>emble de p~e-6.6-Lo»J.> .6utr.. le-6 co»cLU:A..o»-6 d' é.cha»ge d' u»e paJr.;U.e J.>ub.6-ta»-
üelle de la 6o~ce de ~vail de-6 zo»e-6 de colo~atio» ~é.cevtte. EUe-6 
~.>o~e»»en.:t la. p~oüné.Mtio» de-6 pe.:tU-6 capUalL6-te.6 locaux( 21 l, evz.:tlte-
p~e»euM ou co~deuM, l' ém~ge»ce de pu-L.6.6an.te.6 n~e-6 e;t 6-LMlemen.:t 
la dilap-L~o» du pa.tJz..,tmo-L»e t)o~e.6.:U.~ e;t humaA..» deJ.> village-6 de colo-
~a.tio». 
La cü.v-L-6-Lo» de..-6 :VtavailleuM J.>e c~d~e, da»J.> ce contex-te, pM 
J.>o» Mped o~gaMque. E» e66e.:t, la J.>ymb-LoJ.>e -L»é.v~ble meù-6 ~VL-6do~e 
en.tJz.e l' a.c.üvUé. .6utr.. u» .to-t e;t le ~vaA..l t)otr..e.6Ü~ dUetr..m-L»e u»e J.Jy-4-t:é.-
m~a.:t-Lo» de c.ette 6Mgme.n;ta.:t-Lo». Il 6au-t patie.YLtetr.. jU6qu'au mU-Leu 
çle-6 a»»ée-6 . 60 poWL qu.e l'exode nMa.t, la mé.ca»L6atio» de-6 op~o»J.> e» 
6 o~êt e;t, c.o ».6 é.q uemm en;t, l ' é.ta..e.emen;t de la p Wo de de -ttr..a. va.-Lt 6 utr.. -to u-t e. 
l 1 a»»ée me.:tteYJ.t U» -tetr..me a { 1 A-.6 olèmeYJ.t .6 écul~e du bûch~o » e;(: de l 1 0 U-
v~etr.. de J.>uvUe. Ce-6 d~MeM, a l' e»co»Vte de leuM ca.m~de-6 dell 
pulpetr..-Le-6, etr..oup-L-6.6 en;t u»e bo»»e paJr.;U.e. de l' a.»»ée d.UpeM é.6 daM le..-6 
p~e.6 loea.taé.J.> gé.»étr..a.lemen.t mMg-L»a.le-6 ou. pauvtr..e-6 ( Fo~» 7977, pa.ft:t. 
40-451, L&o.té.J.> .6utr.. de-6 .t~e6 ou deJ.> .to-t-6 de c.o.to»L6~o» e;t .6ouvevtt ob-
»ubilé.J.> pM l' j__dée de la pnop~Ué. t)o»ùè.Jl..e ( e»Vte au-t!LeJ.>, -Lb-Ld. : 10 1-121) • 
Le..-6 Jteve»U6 6one.6Uetr...6 J.>e co»juguen.t a.loM poutr.. .tell uM aux rrl{L{_g~e..-6 Jt.e-6-
J.>outr..ce-6 d 1 u» J.>ol -L»g~, poutr..le-6 a.u-t!LeJ.>, aux a..t.toca.Uo»-6 pa.tr..ùmoMeU6e.6 
que cont)è.tz.e la j ou-L.6.6a»ce d 1 u» lo-t de co.to~a.:ti..o». LeJ.> ~ ùe!Ue-6 on.:t 
p!t.0.6pé.Jt.é. da.»J.> b-Le» de-6 CM, au C.OuM dell dé.c.ade-6 30 a 60, gJuice a la p~é.­
.6 e.»ce. de-6 :VtavailleuM dell p eti-te-6 pa.tr..o-L-6.6 e.6 · tr..utr..a.le-6 é.c.o »om-Lq uemevtt le-6 
p.tuJ.> 6cùble.6 (-Lb-Ld. J • A<.»-6-L, a.loM qu 1 au .6 U» de.-~ edé-6 -LoouJ.>.tfz)_eUe-6 
Uée-6 aux gM»de6 t)abMqueJ.> de péite6 e;t pap-L~ le ptr..ol~ e»gage .6e.6 
pJtem-LèJz.e6 .tu.tie-6 e;t J.>e. J.>oüda.tr..L6e, .te J.>em-L-pnol~a.:t de-6 c.oloMe..-6 vÇ.-
gè:te da.»J.> la elauJ.>~o» jU6qu'a.u débu-t de-6 a»»ée-6 60 . 
C' eJ.>:t da.»J.> ce covtteue que .6 'accélè.Jl..e, e» ce:t-te M» de déce»Me, 
la pnog~e-6.6-Lo» de H. P~o» e;t 6ili Uée. Ce.:t-te. d~è.Jl..e ~.>e pouMuU 
au-ta.n.t a La Sanne qu 1 e» On.:tatr..-Lo. E» 7969, au momen.:t où.l'o» ~.>'app~ête. 
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a .tJz.a.nonM.VL .te;., ,tn.o.tali.a.:U.ono du. g.Jtou.pe. a La Sa.Me., la. .6ue.JLÂ..e. de. Val~ 
P a.JLa.M-6 e..6 .t u.n e. no u. v e.il e. na Â...6 .ta p.Jto ,( e. de.J.J 6 .ta.mm e..6 • L ' ,Lnc. e.nd,t e. ne. 6a.,i_.t 
qu.e hâ..te.JL le. pMac.hè.ve.me.n.t de. la YWu.ve.ile. u.J.JÂ..ne. lMa.MoÂ...6e., a..toM e.n 
c.ono.tJLu.c.Uon. C' e.J.J.t la. Mn de.J.J ac.üvdé-6 de. .6 ùage. de. la fia.m,tlle. Pe.JLJL9n 
dan.6 .ta c.o.tol'l.Â..e.. Cependant, .ta c.ompagl'l.Â..e. ph.a.tiqu.e. .tou.jou.M de.J.J c.ou.pe.-6 
-6 u.JL -6 e.J.J c.o ne. cM ,to no , pMtic.uLtè.JLe.m en.t da.n.6 .te.J.J c.a.n.to 11.6 Ba ,t vùt ~ Bac.o n 
a la. pé!r),..phWe. no!td de. Va.l-Pa.JLa.M-6. La J.Jue.JLÂ..e. Au.de..t e..t 6Jtè.JLe..6 de.me.u.JLe., 
au. débu..t de.J.J année.J.J · 70, .ta J.Je.u..te. ,Lndu.J.J.tJt,i_e. de. .tJLan.66oJtma.tion de. p!tod.LU.t.o 
6oJte.J.Jtie.M, opétr.an.t e.nc.oJte. dan.6 la .6ou..6-Jtég,Lon. 
L'évo.tu;Uon du "mot.LÜ.n de.J.J Au.de..t", c.omme. on le. nomme. là-bM, e.J.J.t 
c.ahotiqu.e. e..t Md.ue., no.ta.mme.n.t au. c.ou.M de.J.J année.J.J 70. Elphè.ge. Au.de..t ·e.J.J.t; 
de.pu,(-6 7963, l'u.rU.qu.e. p!topuétLUJz.e. de. l'e.n.tJLe.p!tÂ...6e. (221 . Il c.on.ovwe. .tou.-
.te. 6 OÂ...6 la Jta.Â...6 an .6 o ùa.le. "Aude..t e..t 6Jtè.JLe..6 " , au.J.J .6 ,( l ' e.x.p!te.-6 .6Â..O n e..6 .t- eU..e. :. 
e.nc.oJte. b,Le.n v,Lvan.te. da.n.o la popu..ta..tMn. · L' ,Lndu.J.J.tJt,i_e.f a66Jton.te. une. J.Jé/Ue. 
de. pJtoblè.me.J.J .6Â..ngul,tè.JLe.me.n.t ép,Lneux. En e.6 6e..t, la c.onc.uJtJte.nc.e. e.J.Jt .:tJLè.-6 
v,Lve. da~ c.e..t.te. poJttion de. .t'Ab,ttib,t. Elle. .6.tÂ..mule. la mé.ta.moJtphoJ.Je. Jta-
p,Lde. de. .ta .te.c.hnolog,Le. e..t, c.on.oéqu.e.mme.n.t, l'ob.6ole.J.Jc.e.nc.e. d'une. 6Jta.c.tion 
a.pp.Jtéc_,i_a.ble. du c.apila.l c.on.o.tan.t engagé. L' e.n.tJLe.p!tÂ...6e. loc.a.le. .6u.ppoJt.te. 
d,t6fl,Lc.ile.me.n.t la dévai.o!tÂ...6a.:U.on de. !.lon c.apda.l e..t la c.onc.u.JtJte.nc.e. e.xac.e!l,.-
bée. qLÎl i. 'a p.!tovoquée.. Un plan de. JLe.i.anc.e. de. l' e.n.tJLe.p!tÂ...6 e. e.J.J.t à c.e..t 
e66e.t éi.abo.Jté e.n 7973 (PJLoje..t é.tu.de. d'aménagement 7973) (23 1. On y .6ug-
~è.JLe. év,tdemmen.t la mode.JLI'l.Â...6a.tion e..t l' e.xpan.o,(on de. la .6ùe.JLÂ..e.. La c.om-
pagl'l.Â..e. e.mbauc.he. a c.e..tte. époque. 82 ou.v}L,(e.M pou.Jt 10 a 12 moÂ...6 pa!t année.. 
V,Lng-ùnq .tJz.a.va_,i_lle.u.M J.Jon.t a66e.c..té.6 a la c.ou.pe., 48 au. J.Jùage., 8 au. 
.t!ta.n.6po!t.t e..t, e.n6,i_n un homme. e.J.J.t engagé a ti.tJLe. de. gMde.- 6oJte..6ÜeJL. Le.-6 
p!toje.c..t,(on.6 6on.t mi.Jtode.JL i.e. doubfe.me.n.t du nombJte. d'e.mp.toyé-6 qu.,L .6'é.tè.-
ve.JLa.U a.foM a 79 7. C e..6 e..6 péJta.nc.e.-6 .6 1 avè.JLe.n.t Uiu.J.J OÂ..!te.-6 e..t 6a.f.taue.u,Q e..6 
pu.Â...6qu.e. La c.onc.e.n.tJLa.:U.on du. c.apda.l dan.o l',Lndu.J.J.tJt,i_e. de. .6c.,(a.ge. p!tovoque. 
6,Lna.le.me.n.t .ta 6e.Jtme..tu.JLe. dénÂ..I1Â...tÂ..Ve. d~ mou..t,Ln e.n 7975( 24 1. Qu.e. de. Jt~ve.J.J 
éc.Jtoui.é-6 pou.JL une. popula.:U.on ac.c.Jtoc.hée_ a la c./umè.JLe. de. fa QUMÂ.. péAe.nn.i:té 
de. .ta .6 ùe.JLÂ..e. Au.de..t. 
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La ~q~datlon de l'e~ep~e, en plU4 de o~e c.oul~ beauc.oup 
d' encAe eX. de .6oul.ev~ de nombJteux eommen-tcUfte.6 ( 25 ); .6U4cA...te fu c.onvo-i..- · 
. . .. 
.:t:A..l>e. La fu;t.te e.6.t pM.tic.uU~ement v~ulente e~e la FédéJutt-Lon Jté-
g-i..onale de.6 c.ha~eM c.oopé.Jta:t<_6.6 de l' ouu.t québéc.o-U de TMc.h~eau eX. 
HowaJtd-B-i..envenu de La SaJtJte. Elfe ne c.onc.~ne c.ependant que l'ac.qu-U-i..-
tion de.6 aeti6.6 de la eompa.grU.e. - pevz:teMe.6 de coupe.6 eX. mach-i..netU..e -
eX. non pM une hypothétique Jtéouve!t:tuJte de l' U-6-i...ne. La Soué:té fa.6aJt..: 
!Lo-We .6 'a.pp!top!tü. Qinalement l' en.6emble du :t~oA.Jte de c.oupe. apfi.à de.6 
:thae:ta.:tion-6 labp~eU6e.6 avec. la F.R.C.C.O.Q. q~ ~ 6-i..nale.me.nt pahve.-
nue d ac.he:t~ leo d!to~ (e~evue no 8) . 
Le.6 mLUe eX. une m-Uèll.e-6 de.6 Jté.6-i..den:t.6 de Beauc.an:ton, V~e.bo-U eX. ·· 
Val.-PaJtad-U ne .6 'aJtJtê:tent pM .ta. En e66U., au début de.6 annéeo 10, la 
NoJzmé:tal. MlrU.ng Co!tp. ·a.nnonc.e l'épu-Ueme.nt p!toc.ha-i..n du g-Ueme.n:t "NoJtmé:tal" 
et l'abandon c.o!to~e deo opé!tation.6 dan.6 ce:t:te loeat{;té. 
Au milieu de -Ca déc.enrU.e, le c.ap~ -i..ndU4~el, que ee de.Jtn-i..~ ·.6oU 
mirU.e.Jt ou 6oJte.6tie.Jt, a achevé d' exti.!tpe!t de la Jtég-i..on le.6 ~che.6.6e.6 na:tu-
. 
Jtefte.6 le.6 plU6 Jten:table.6. La ma-i..n-d' oeuv!te 6oJte.6tièJte de.6 pa!to-W.6e.6 de 
c.olotUJ.>.atlon e.6t, de .6on c.ô:té, JtedMe aux :t!tavaux d'aba:t:tage, · mo-i..n.6 Jté-
guüe.M, plU6 dange.Jteux ( 26 ) eX. at.;,M-i.. ilo-i...gné-6 de.6 agglomé!tatlon.6 v~­
geo~0 ou UJtba-i..neo M:t!tugnan:t a-i..n.6-i.. le.6 :t!ta.v~euJ"<-6 à ne .6éjoU!tne!t 
dan.6 leuJt fpye!t que. le.6 Qin.6 de .6emcdne. Ve plU6 en plu.6, 1-e.o ouv~eM 
de Beaucanton, V~ebo-U et Val-PMa.d-U .6on:t c.o~un:t-6 .6oU a émi..g)[e.Jt 
VefL-6 le.6 een:t!te.6 -i..ndU6:ttiW Jtéglonaux, .60-i..:t a .6ub~ le.6 .6équille.6 de. 
déplac.ement-6 j ouJtn~eM veM leo même.6 ~eux ou eneotte .6 oU a .6 e "!te-
c.yde.Jt" c.omme bûc.he.Jton, pouJt c.eux qM ne l' UMe.n:t pM déjà. La .6-L:tua.-
tion eo:t donc. :t!taglque. dan.6 leo :t!to-U loc.~é.6 , comme e' e.6:t d' ~eutt.6 
le cM dan.6 de nombJte.ux au:t!te.6 vlllag e.6 d-i..:t6 maJtg-i..nawç de. l'Ab~ b-i. ( 2 7 ) • 
5. 3 Leo ae:UvUé.6 ag!Uc.ole.6 a Be.aucan:ton, V~ebo-U eX. Val- PaJI.Çtd-U 
Ce:t:te. pWode. {1960 eX. plU4) en eo:t une de p!to6ond.6 bouleveMemen:t!.> 
pouJt ·le.6 :t!toL6 ·c.ommunau:té.6·. L'éehee Jtéel du pttoje.X. p!toptteme.nt agtUcul:tu-
Jt-U:te e..6:t lattge.men:t c.omommé al.oM même que. le. plllage de.6 Jte.6.6outtc.eo de 
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la. J.z.é.g-Lon pa.n ie..6 c.apd.aLU:te..6 .6e. :teJLm-Lne.. L4 c.iM~.>e. ouvJU.Vz..e. ioç.aie. a.o:t 
aiaM c.on.t)JÎ.on:tée. a un. :taux de. c.hômage. e.n. hauMe. vvz.:Ug-Ln.e.U.6e.. '~a maja- • 
JU:té. du :tJr.a.v~e.uM n' on:t d' al.Ltlte. c.ho-Lx que. d' é.m-Lg!LeA ou de. vé.gé.:teA .6UIL 
pla. c.e.. 
L' ac.üvaé. ag!L-Lc.oie. n'a j amw vé.~Laabie.me.n:t p~r_o~.> pé.!Lé dan~.> tu c.o.,. 
ion-te.~.>. Tout au p.f.U.6, avan:t 1960-70, que.tquu pa.ntic.uUe.!L.6 ~.>on-1:-ili 
pMve.nU.6 à .6ubve.MIL à i' e.M e.n.:t-Le.t de. ie.uM be..6o-Ln.6. Van~.> c.e. c.M, i' e.x-
pioUan-t bé.né.t)-Lue. gé.né.Jz..a.l.e.me.n:t du ~.>uppo!L:t pé.c.un-LeA de. .6e..6 p!Loc.he.~.>: "Y 
avaX:t du {)a.m.i..1.1.u, te. pVz..e. ILe.~.> :te., tu gMç.on.6 aiiMe.n:t e.n de.hoM .6UIL 
ie.UIL io:t ou dan~.> ie.-6 c.han:Ue.!L.6 e.:t !Lame.na-Le.n:t de. i' Mge.n:t" ( ~ntJte.vue. no 4) 
ou e.nc.o!Le.: 
"On é:ta-te.n:t :toUl.> pa!Le.il-6, a pa.n:t que.tque.~.> v-Le.u.x qu.-L ~.>on.:t 
mon:té.6 avec. de~.> gMnd6 ga!Lç.on~.>, IJ e.n a qu.e.tqu.e.~.>~un.6, 2 
ou. 3, c.e.u.x-ià be.n lj he.J.>:ta-Le.n:t à la. mwon., 1t1IU.6 ie..6 ga!L-
ç.on.6 1J é:tcùe.n:t obUgé.6 de. t)M!Le. c.omme. le~.> au.:t!Le.-6, ve.nd!Le. 
ie. bo-U , :tfLa V~e.IL dan.6 ie.-6 mo u.Un.6 a .6 ùe., :tfLavMiteA . 
à c.!Le.U.6 e.IL de~.> t) 0 .6.6 é.6 , a b MJI.e. :to ute.J.> .6 oiL:tU d 1 oU. v Mg e..6 
pouJL a-LdeA au pVte.." ( e.n:t!Le.vu.e. no 7) 
Ve. .e. 1 agJUc.u..UWLe., :toUl.> e.n 0 n.t na-L:t Il paiL :te.mp.6 pe.!LdU.6" c.omme. noU.6 le. 
c.ont)-Le. un. au.tne. -Lnt)o!Lma:te.UIL (e.n:t!Le.vue. no 8). Il appe.IL:t ~n . e.(.;(.;e.:t que la 
majoJU:t~ de~.> dé:te.n:te.uM de. bille.:t de. loc.ation .6o-Lgne.n:t, au. c.ouM qe..6 art-
, 
née~.> 30-40 e.:t m~me. 50, que.tquu an-Lmau.x, ILé.c.oUe.n:t qu.e.tqu.e.~.> m-Lnou d'a-
vo-Lne. e.:t 6auc.he.n:t un peu. de . t)o-Ln.. Cu c.olon.6 n'on:t :tou:te.t)o-L.6 qu.e. dan.~.> 
du c.M ~.6-Lmu .6u.b~.>-L.6:té. de. la ~.>e.u.le. e.xplo~on d' u.n lo:t d~ c.olon-t-
l.)a;t{pn. 
"Y t)a-L.6a-Le.n:t :tot,L6 un peu. d' agJUc.u.UU!Le., ma-L.6 1J t)a-L.6a-Le.n:t 
:toUl.> u.n pe.u d'au.:t!Le c.ho~.>e.. Tou:t c.hac.u.n ava-Len:t une va-
c.he1 qu.e.tqu.e.-6 -u.n.6 deux ou. :t!Lo-L.6, un c.heval, ma-L.6 1J t)alla.U 
qu.' ili Mlle.n:t :t!Lav~e.IL en de.hoM pou.IL v-Lv!Le. La :te~L~Le 
t)a-t.6M.:t pM v-Lv.tt.e une. t)am~e., 1J a pM une 6~e. -LU:t:te, 
.6-L y vou.la-Len:t .6 1 ac.he.:te!L de.~.> -Ln~.>:tiLume.n.U. • • y 6aUaU le~.> 
gagn.eA e.n de.hoM. Ca y ava-L.:t une t)amille de~.> t)o-U, y Ua-Len:t 
3 ou. 4 gMç.om, ben .6-L y Ua-Len:t :toUl.> en.6emble., le pèJte 
!te..6:taU .6u4 la :te~L~Le c. ' Ua-L:t c.ofUl.e.c.:t, ma-L.6 le~.> au.:t!Le.-6 al-
.e.a:.te.n:t :t!LavMlle.!L en de.hoJL6, y a.me.na-te.n:t l' Mgen:t poUIL g~éel!­
la. :te~L~Le poUIL a.c.he.:te.!L de~.> -Ln.6:t!Lumen.U, de~.> c.he.va.ux pou!L. de~.> 
:tJLa.c.:te.u.M ••• " ( entJte vue no 5 J 
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Lv.. annév.. 50 évoqu.e.M une. déc.e.nvvi..e. c.tw.ci.al.e. pou!L le. déve.loppe.me.M 
ag!U_c.o:f.e. dv.. c.otorù.V... L' Ue.c.tJt-<-Mc.aü.on JtuJtai.e., fu méc.avU.J.,aü_on, .fa 
~péc.i~aü.on, l 1 ~ntég~on v~c.ale. e.nü~n, b~e.6, fu pén~on de. 
pt~ e.n pt~ maM~ve. du. c.apU~me. e.n av.ai u e.n amont de. la p~odu.c;Uon 
a.g!U_c.ote. p~ovoqu.e. dv.. c.fta.nge.me.~ 6onda.me.n.ta.u.x da.~ fu ptz.a.t,i_qu.e. de. t'a.-
g!U_c.u.Ltu!Le.. Cet:te. mu:t.a.:Uon ~év~~ble. v...:t ~uolu.e. c.o~~c..:to~e.me.n.:t 
pM lv.. c.olo~. Lv.. pl~ dU~~nu pM~ c.e.u.x-u .:te.Me.M de. ~a.u.ve.gaJr..-
d~ te.uJL 6~e.. I~ ~ 1 A.mp~ov-i.l>e.n.:t e.xpto~~ a.g!U_c.olv... I~ ~e. n.a.n-
.:tM~e.n.:t, à ~é~, d'une. p~e. de. fu ma.c.htnwe. u du. c.he.p.:te.l néc.v..~~v... 
M~, pou!L la. ptu.p~, c.'v...:t ~a.p~de.me.n.:t fu du~~~on: "Je. n'u ja.m~ 
~éc.oUé pou!L pa.y~ c.e. que. je. pa.y~ pou!L fu .:t~e., c.' v...:t c.e. . que. je. ga.gn~ 
q~ pa.ya.U ta. .:t~e.... J'M a.ba.ndonné paJr..c.e. que. j 'u p~é6éAé. gMd~ mon 
e.mplo~" ( e.~e.vu.e. no 4) ( 28 ). C~M ~e.nonc.e.n.:t aloM dé6~~ue.me.n..:t. 
"V~ 1950, j' é.:t.cU.6 g~éé pou!L ~vMU~ la. .:t~e. a.ve.c. 
dv.. c.he.va.ux .•. , là a.u!La.U 6a.Uu c.ha.ng~ .:to~ tv.. A.~~u­
me.nu, 35 a.~v.. de. .:t~e. 6a.Uv.., Jtv...:ta.U pu tie.n pou!L, 
lv.. j e.u.nv... I~ a.u!LMe.M voulu 6~e. c.omme. lv.. a.~v.., 
ga.gn~ de. t' Mge.n..:t, pu.M ~u!L une. .:t~e., .t.>u.Jt.:tou.:t e.n c.o-
lorù.e., c.'v...:t m~6é pou.Jt un pèJte. de. donn~ 10-15$ .. . 
C 1 v.:..:t pou.Jt ç.a. que. j' u a.ba.ndonné la. .:t~e., c. 1 v...:t pou.Jt 
ma. ~a.n..:té, e.M~e. de. ç.a. j' a.v~ pM tv.. moye.M de. donn~ 
un 10- 15 ou. 20 000 p~M~v.:. po~ me. g~ée~ de. .:tMc..:te.u.M, 
de. c.h~uv.. de. .:to~ tv.. g~éme.~ que. ç.a. p!te.nd pou.Jt ~a.­
vMU~ a.ve.c. c.v.:. ma.c.htnv..-là.. . J' u a.ba.ndonné pou!L pM 
m'e.ndet:t~." (e.~e.vu.e. no 7) 
Que.lquv..-u.M ~e. ~u~gne.n..:t néa.n.mo~M à ~ 1 e.nde..:t.:t~. I~ ~ 'e.66oJtc.e.nt 
pe.nda.n..:t qu.e.lqu.v.. .:te.mp~ de. 6U!te. de. te.~ Ua.bw~e.me.M a.g!U_c.ole. une. ~é~­
~Ue.. C'v...:t M~~ qu.'a.u. c.ou.Jt6 de. la. déc.e.nrù.e. 50, te.~~ (24/70) de. 
c.e.ux q ~ ~ olüc.Ue.n..:t u o b~e.nne.M dv.. t~v.. pa..:te.MV.. te. 6 o n.t da.~ le. 
bu.:t de. Jt~~ un app~ 6~na.nu~ de. t' 0 6 Mc.e. du ~édU a.g!U_c.ole. · · 
( 0. C.A. J ( 2 9 l . Cu o~ga.vU.J.,me. g uuvVLne.me.VI..:tai. a.c.c.o~de. dv.. p!tW à .:taux p~é.-
6Me.~w (30 l a.ux a.g!U_c.u.Ue.u.M du~e.ux d' a.mé:UoJr.~ le.u.Jt e.xploUaü.on. 
La. p~op!U_été, pu.Mqu 1~ ~ 1 a.gA..:t d'un p~ê.:t hypo.:théc.~e., ~..>e.Jt.:t de. éa.~on à 
t' e.mpJr.un..:t. S~x c.~va..:te.U!t6 de. Be.a.uc.a.n..:ton, douze. de. V~e.bo-i.l> · e..:t ~-Lx de. 
Va.l-Pa.Jta.~ (31 l ob~e.nne.n..:t de.~ c.Aé~ de. l' 066~c.e.. Ii!..> c.o~.:tUue.n..:t 
l 1 a.va.n..:t-ga.Jtde. de. l' a.g!U_c.u.U~e. loc.aie.. La. de.ma.nde. de. l' érnti~A.on du ~e. 
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dé.-6-<-YL-L:ün don.n.e. Ue.u a une. ùt.6pe.ct-ion. du lo:t, donc. a un. nappp!L:t qu-i 
eo:t ve.Mé. aux doM-ie.M du Svz.v-ic.e. de. fu c.on.c.e.-6.6-ion. deo :te.Nl..eo du m-i-
n-<-.6:tèJr..e. qué.bé.c.o-i-6 de. l' Ag!Uc.ut:tWte:. Cela Jr.e.n.d po-6.6-ible. un. e.xame.n. c.on.c.-i-6 
de. c.e.:t:te. ag fl.-ic.ul:t.Wte. pMo-iM -<-ale. pl!. ag f!.eo .6 -<-.6 :te. . 
Un. p!Lemi.VZ. e.xe.mple. eo:t e.mpJr..Un.:té. a la c.olon.-ie. de. Be.auc.an.:ton.. Le. 
t)e.Jr.m-ie.Jr. d-i-6po.6e. e.n. 795J( 3Zl d'une. hab-i:tation. c.on.t)ofl.:table., d'une. gnan.ge.~ 
Uable. de. be.Ueo cüme.n.-6-ion.-6 ( 35' X 42 ', 16' X 32' J e.:t de. p!Lè-6 de. 35 
ac.Jr.eo de. :te.Nl..e. dé.t)!L-ic.hé.e. ( R, II: 11 J • Le. c.he.p:te.l eo:t c.e.pe.n.dan.:t nidud a 
une. c.e.n.:ta-<-n.e. de. vo~eo aloM que. le. pMe. de. ma.c.h-in.e.Jr.-ie. -in.c.lu:t :tnac.-
:te.uJr., c.haJr.Jr.ue. e.:t he.Meo (-ide_mj. Un. de.uuème. c.ulüva:te.Wt du même. e.n.dJtoU 
habUe. e.n. 7953 un.e. né6-ide.n.c.e. :toute. n.e.uve. e.:t pa.!La.c.hève. l'é.Jr.e.c.:t-<-on. 'd'une. 
gnan.ge. de. 3Z' X 45' . Il noWtfl.-i:t un. c.he.val, une. vac.he., de.ux pofl.c.-6 e.:t 20 
vo~eo .6Uf!. une. .6upvz.6-<-ue. d'une. quanan.tcUn.e. d'ac.Jr.eo e.n. c.ut:tuJr.e. (R,III: 
37). Il ac.c.omplâ leo tnavaux deo c.hamp.6 a l'a-ide. d'un.e. c.haxnue., d'une. 
he.fl..6e., d' un.e. t)auc.he.U.6e. e.:t d'un. Jtâ.:te.au (-ide.m). Ce.-6 appMUl-6 .6on.:t :toU.6 
mu..6 pM tnact-ion. an-imale. (-ide.m l . 
Lu agtic.ul:te.uM de. V-<..lle.bo-i-6, plU.6 n.ombne.ux, n.e. .6on.:t pM poUl!. au.-
:tan.:t m-ie.ux poU!LvU.6' .6au.t) pe.u:t-Ufl.e. poUf!. c.e. c.olon. don.:t le. nili eo:t au.jouJr.-
d' hu-i.. un. deo Jr.Meo vé.Jr.Uable.-6 e..xplo-<-:t.an.:t-6 ag!Uc.oleo du. :tvz.JU:to-ine.. Votjon.-6 
d'abond c.e. c.M pM:t-ic.ul-ie.Jr.. En. 7955, le. pnoptié.:ta-ifl.e., do:té. d'un. e.xc.e.Ue.n.:t 
logi-6, :te.Jr.m-in.e. la ne.c.on.J.>:tnu.c.:t-<-on. deo dé.pe.n.dan.c.e.-6 (40' X 60' J (R,V:38). 
Le. .6ol ~able. c.ouvne. un.e. Ue.n.due. de. 40 ac.Jr.eo aux moye.Y/.6 de..6que.lle..6 
il pou.Jr.vo-ie. pM:t-ie.Ue.me.n.:t aux buo-in.-6 d'un. c.he.val, d'un. boe.ut), de. 6 va-
c.hci,· de. ·4 :tau.Jr.a-iUu, de. 8 c.oc.hon.-6 e.t de. 10 vola-<..Ue.-6 (-idem). Il po-6-
.6 ède., e.n. o u:tfl.e. , un. :tnac.:te.u.Jr., de.u.x c.haxnueo , une. he.M e., une. t)auc.he.U-6 e. e.:t 
un. .tuite.au.. Se.-6 c.o-pMo-i-6.6.<_e.n..6, aU-6.6-i ag!Uc.u.l:te.uM , n.e. .6on.:t pM dam u.n.e. 
au,M-i p!Lo.6 pèJr..e. p0.6:tu.Jr.e. . Mn.-6.<_, un. de. c.e_u.x- u ( 19 59 J , ma.,t:t.Jr.e. d' u.n.e. bo n.n.e 
ma.{_,6on. e.:t d' u~te. gJLa.n.ge. .6paue.U.6e. ( 32' X 50 ' J, c.u.ltive. é_gale.me.n.:t une. qua-
nan.:ta-<-n.e. d'ac.Jr.e.-6 (R,V:44). Ma-<-.6, pM a-ille.Ufl..6, il ne. jouLt que. d ' un. ou-
tillage. a :tfl.ac.:t.{_on. c.he.val-in.e. .<_n.c.luan.:t une. c.haJr.Jr.ue., de.ux he.Me.-6, une. t)au-
c.he.U.6e., un. Jutte.au e.:t une. c.haJr.Jr.e.:t:te. . Il ne. gaJr.de., e.n. plu.-6 d'un. cheval, que. 
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5 bUV-J a c.oJz.n.V-J, un. mo LI-ton. e;t une. :tJz..e.n.:taA.n.e. de. vobUUu. Cet aLLtlte. 
Jz.é.-6-Lde.n.:t de. V-<Ue.bo-U (1959) V-J:t dano une. J.>Uuation. plutôt c.on.6uJ.>e.. Sa 
de.meuJz.e et lu ba:tùnen.:t-6 (32' ·X 36') J.>on.t e.n. plùn.e. dégén.éJr..V-Jc.en.c.e. 
( R, VI: 50) • LV-J J.>upe.Jz.fi-iciu dé6JU.c.héu a:t:tùgn.e.n.t ave.c. pùn.e. le. mi..VU.mum 
n.éc.V-JJ.>a-Llte. a l'ob:te.n.:t-Lon. de. la patente., e..n. l'oc.c.u~e.n.c.e. 30 ac.Jz.e.-6! 33 ). 
Tl J.>o~gn.e. un. c.he.va.t et c.on.J.>e.Jz.ve. une. he.Jz.J.>e., un. Jz.â:teau et une. c.haJz.Jz.e.:t:te.. 
En.fi~n. , à S:t-EphJz.e.m de. Va.t- PaJz.ad-U, un. c.olon. e.n. 1954, e.xplo-L:te. une. :t~e. 
e.-6-6 ouc.hée. J.>uJz. plU!.> de. 33 ac.Jz.e.-6 ~ en.:tJz..~e.nt de.ux va.c.hu . et une. :ta.uJz.aill.e. 
et d~e.nt une. c.haJz.Jz.ue., une heJz.J.>e et une 6a.uc.he.uJ.>e (R,1X:29). 
Cu exemple.!.> n.e pJz.Uen.dent pa-6 a l' exhauJ.>tivUé. 1à c.onotuuent 
n.éan.mo-Ln.-6 une. -<iluJ.>:tJz..ation. {)oJz.:t j uJ.>:te. de. l' é..:ta.:t de. l' agJU..c.u.t:tuJz.e. .ta p..tU-6 
dyn~que dV-J :tJz..o-U pa.JLO-UJ.>e.-6 au c.ouM de.J.> an.n.ée.-6 50. Cette. MJ.>e.Jz.tion. 
e.-6 :t d ' MU euM expUc.Ue.me.nt c.o Jr.Jw bo Jz.ée pM la. Jz.ec.he.Jz.c.h e. du S e.Jz. v ~c.e. de.!.> 
étude.!.> éc.onomi..que.-6 du mi..n-U:tè.JI..e. de. la. Colon-Uation. !Québec. (pJz.ov . } 7957?) . 
En e.6 6 et, c.e:t:te. étude. c.o nc..tu:t qu'a pùn.e. 6 6amillu' -6 (1!1. lu 36 5 Jz.e.c.e.Yl.-6 ée-6 
(1.5%) e.n 1955, Jz.é.LL-6-6-UJ.>e.nt :tant b~e.n que. mal a v~vJz.e. de. .t'e.xplo-L:tati~n. 
de leuJz. tot (ib~d.: c.olon.iu de Be.auc.anton, V-U..te.b oi..-6 e;t Val. - PaMdi..-6). 
Qui plU!.> ut, .6 eui.em e.nt 55 un-L:té:6 6 ami..Ua.tu (15% ) .6 o u.U!te.nt de. -ta. :t~e 
en. v-Llto n. la mo~ é de l euJz. Jz. ev enu e;t " po uJz. le.!.> au:tJz..e.-6 , le. ;tJz..a v a-L.t e.x:tJz..a-
ag!U..c.ote. e.J.>:t plU6 ~mpoJz.:ta.nt que le. ;tJz..ava-L.t ag!U..c.ole", a mo~Yl.-6 ". • . qu' -<-.1.0 
n.e c.u.ttivent pa!.> du :tou:tri (,tb~d. : c.olon.ie.-6 de Be.auc.anton. et de. VUf.e.bo-U) • 
L'évolution. u.t:té.JU.e.uJz.e. de. .t' a.gJU..c.u.t:tuJz.e. loc.a.te. e.J.>:t c.aMc.:téJr..-Uée. pa.Jz. 
la. déc.Jz.o-U.6anc.e. Mp~de. du n.ombJz.e de pJz.oduc.:te.LLM, pa.Jz. la d-UpaJt.Lt<..of1 de 
l 1 agJU.c.uUuJz.e. de. .6ubJ.>-L.!J:ta.nc.e., paJz. l' a.ba.n.don 6oJz.c.é de. l' Ue.vage. ~e.Jz. au 
pJz.o6U de. l 1impla.nta.tion. de..é a.VU.maux de. bouc.he.JU.e., pa.Jz. la. c.on.c.e.n.:tJz..a.tion 
de..é :teNLe.-6 e:t, c.on.J.>éque.mme.nt, pa.Jz. l'éme.Jz.ge.n.c.e. d'une c.e.Jz.:tMn.e. agJU.c.ui;tuJz.e. 
c.ap~:te. 
Tl n' e..6:t pa-6 néc.e..6.6a-Llte. de. fuc.o~ lon.gue.me.nt au .6uju de. la. ~­
mi..n.ution de..é e.66e.c.tit).6 e.n.gagé.-6 dan.-6 une. que.lc.on.que. ac.tiv-L:té ag!U..c.ole. . 
Le.-6 c.olon.-6 de.-6 a.nnée.-6 30 e.,_t 40, qui .oont :toUJ.> déte.nte.uJz.-6 de. billet de. 
lo~on, e.6 6e.c.:tue.nt, e.n p!U..n.cipe., deA dé6Jz.ic.he.me.n:t6, de..é labo aM, etc. ., 
n.e. J.Je.Jz.Mt-c.e. que. poLLJz. :touc.he.Jz. le.-6 pJU.me.-6 e;t oc.:tJz.o-U que. c.e.-6 ;tJz..avaux 
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p!!.oc..uJLe.nt a le.uJl. e.xé.c..utant. Le. dé!.>e.nc..hanteme.nt e;t l' inc..U!Ue. J.>e. J.>u.b'->ti-
tu.e.nt p!LogJz.e.-6.6-i.ve.me.nt. Le.-6 anné.e.J.> 50 mMqu.e.nt l' amoJz.c..e. dé.Mn,U:,tve. du. 
p!!.oc..e.J.>L>u.-6 de. Jz.é.g!Le.ô'->Mn. Le. nombJz.e. d' e.xploaal'l,Ù de. 6vune. de.J.> c..antoM 
Rou.J.>J.>e.au. e;t PVZJr.on( 34 l pM.6e., .6e.lon S.tati.6.:Uqu.u Canada, de. 308 e.n 1951, 
a 226 e.n 7956 e;t 6-<-na.te.me.nt a 183 e,n 1961 k6. Tt:tble.au 22, p. 274) . Ce.-6 
c..h-<.6 6Jz.e.J.> :tJr.adu.-<-.6 e.nt plutôt la dé.CJtoi-6.6~nc..e. du nombJz.e. de. dé..te.nte.uJL-6 de. 
b.<..Ue..t de. loc..aüon que. c..e.Ue. du v~table.'-> p!!.odu.c...te.ww ag!Z.ic..olu, e.n 
veJLtu du dé.Mni.:Uon.6 e.x.te.M-i:.ve.-6 que. donne. le. Bu.Jz.eau. 6édé.Jz.a.t de. la J.>.ta-
w.:Uqu.e. de. "6vr.me." e;t d'" e.xplo-<.:ta.nt ag!Z.ic..ole." ( 35 ). 
Le. Comi:té. du zone.'-> mMginalu du. Con.6e.il é.c..onom-<-qu.e. Jz.é.giol'!lt-t du 
NoJz.d-Ou.eJ.J.t qu.ébéc..o-<-.6 a plLoc..édé e.n 1970 a un e.xame.n .6VZJr.é de la J.>Uuaüon 
é.c..onom-<-c..o -.6oc..iale. de. plU.6ie.u.Jz..6 loc..aldé.-6 de. l'M!Z.iè!Le.-pay-6 ab-<-tibie.n 
dont Be.au.c..anton, Ville.bo-<..6 e;t Val-PMaçU.o (Inve.nta-<-Jz.e. . •• 1970:18,20,22). 
En ce qtù a. .tJz.aU a l' a.g!!.ic.u.l.tu!Lè pMo-i.Miale., on app!Le.nd qu'elle. n' u.t 
aloM l' oc.cu.pation p!Z.inupctle. que. de. 3. 8% ( 10/262 J du che. n'-> de. -&arrUUe. 
~ctln'->· Il n'Y au.Jz.al.t, .6Ûon l'e.nqu.ê.te., que. de.u.x ag!Z.ic..u.l.te.u.!L.6 a S.t-
J oa.c.hlm de. Be.au.c.anton, .o-<.x a S.t- Ca.rrH.lle. de. Ville.bo-<..6 e;t de.u.x att.t:'l.u a 
S.t-EphlLe.m de. Vat-Pevr.ad-<..6, Jz.e.pJz.é..oe.n.tan.t Jz.ellpe.c.tive.me.n.t 1. 8% ( 2/111), 8. 5% 
(6/71) e;t 2. 5% (2/80) de. la majolLUé de. la 6oJz.c.e: de. .tJtavail de. c.hac.u.ne. 
de.J.> c.ommu.na.u..té-6 ( 36 ) . Une. au..t!Le. Jz.e.c.he.lLc..he. e6 6 e.c.tué.e. pou.Jz. te. c.omp.te. de. la 
Soué..té. de. dé.ve.loppe.me.n.t de. ta Ba.-<-e.- Jame.-6, .ooU.6 jwudic;ti..on de. laqu.e.l.ie. 
.tombe.n.t maintenant le..6 .t!Lo-L.6 pMoi-6'->e.J.>, y a Jz.é.pe.Jz..to!Z.ié. e.n 1972 ving.t-de.u.x 
c.u.l.:Uva.te.u!L.6 a .te.mp'-> plein ou. pa!Ltiû (37). Ve. J.>on c.ô.té., l' 0-66-<-c..e. de. pla-
n-<-Mc.atio n e;t de. dé.vûoppeme.n.t du Q_u.é.be.c. ( 0. P. V. Q_. J , daM le. c.ad!Le. du 
do-6.6 -i.e.M d'-Lnve.ntaili.e. e;t d'analy'->e. p!Lé.paJz.é-6 pou.Jz. la c.on6e.c~ion du J.>c..hé.-
mM Jz.ég-Lo naux, amoJz.c..e. e.n 19 7 4 un e.xame.n de. 1.' u pa c.e. Jz.uJLal abitibi en 
(O.P .V.Q_. 1978a.) . On no.te., pou!L ta pWode. atfun.t de. 1970 a 1974, une. 
Jz.éduc.tion inquiétante. du. nombJz.e. d'e.xpto-<-tan.t.6 agli.ic..olu (ib-<.d.:140~142) . 
M..Mi, a Be.au.c.anton, .6ûon.l'O.P.V.Q_., le. nombJz.e. de. p!Loduc..te.UM ag!!.ic.ole.-6 
1LégJz.u.6e. de. 4 a 3, a Ville.bo-<..6 de. 14 a 10 e.:t a va.t- PMad-<..6 de. 4 a 1. 
Q.u.w que. J.>oie.nt le.J.> c.IU661LU e.xa.w, U u.t c.e.lL:tMn que. la mM6e. du 
-Lnd-<-vidU-6 a.c.c.ompl-L.6.6ant deA .tâ.c.he.-6 agli.ic.ole.-6 .6 1 ame.nu.i.ôe. c.oM.ta.mme.n.t. 
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Tou:te.6oÀ...I.>, c.e-6 ùr6o.trma;UoY!4 g.f.obal.e!.l ne mettent pM en tum<.èJte. -te phé.nb-
mène. c.o~otla~e. de ta c.onc_e.n~a~on de-6 t~e-6 et t'avènement d'une c_~­
:tMne. ag4Lc.u.l..twte. c.apUa-U-6:te., 
A t' o4Lg)..ne., te!.l fupo.6)_;t)_of'lf.l deA pta.Vlf.l de c.otoM.6a;Uon ac.c.o~de.n.t 
a c.haque. bé.né.fi)..u~e. la jOUÀ...6.6ctnc_e. d' u.n. ~.>eut tot d ' w1.e. .6up~·t}À..Ue moye.nne. 
de. 100 ct~e..6( 3 &l. L'o~oÀ.. d'u.n. de.ux)..~e_ tot, d'un tot de l.luppo~, ou 
ptU.6 p~é.U-6 é.me.nt d'une te Me a boÀ..I.l, e..6t une pfta.tique. qu).. ne. .6 e. p~opage. 
qu'au m<.lie.u de..6 ann,é.e..6 40, et c.e., a de..6 c.onciW.oM 4LgoMe.u.6e..6 ctuxquel-
te-6 j 1 a)_ dé.ja 6Mt ~é.o~enc_e. u fiaut c_e_pe.ndctn.t p~e.n.t~ une d)..za)_ne_ 
d'anné.e..6 poM ob~.>~v~ t'é.bauc.he. ~é.e.ile. d'wt mouvement d'ac.c.a.pMe.me.YLt de~.> 
teJ(Jl.e~.> qu).. ou:t!Le.pcw~.>e. te c_a.~e de ta c.e..6.6À..on d'an tot de ~.>uppo~. Cette 
p~~dÀ..I.lpo.6)_;t)_on de.me.Me. né.anmoÀ..n.6 e.mb~yonn~e. et ta.te.r~e. pe.nda.nt ptu.6À..e.~ 
a.nné.u. 
TABLEAU 21 
SupVL6-tue. du 6vunu du canton6 RouMe.a.u. e;t Pvuwn 
NombJte. de. 6eJrme.6 
~ 10-69 % 70-129 % 130-179 % 180-239 % 240-399 % 400-559 - 0 560 '6 . 
1951 2 .6 7.75 89.0 4 1.1 26 8.4 1 . 3 - . - -
1956 - - 188 83. 1 5 2.6 27 11.9 5 2.6 1 .5 -
1961 - - 158 86.3 4 2. 1 12 6.5 7 3.8 2 1.0 -
1951 - 196 1 - z - - 11 7 ~· - - - 14 - 6 - 2 - -
1 
- - - --- -- - -- -----
-- --~· -
SouJtc.e--6: S:tct:ti/.î.:Uque--6 Canada, Re.c.e.me.me.nt 1951, ag!tic.u.Uuh.e., voL 6, pa!t.:Ue. 1, · tableau 29; 
A..bA..d. , Re.c.e.n6e.me.nt 1956, ag!tic.UlluJLe, voL 2, pa!t.:Ue. 1, :tableau 15; 










308 100 1 
226 100 
183 100 




Le T able.a.u 2 2 dévoUe la pe;u,,Utan.C.e. de c.e.JLt:a.ln.06 t.e.n.dan.c.u. et. l 1 é-
c.lo-6-ton. de n.ouville4 autJtu. ~ On. dé.C.Ue., d'un. c.ôt.é., un.e. p!!.ope.YL-6-ton. c.oYL-6-
t.an.t.e. à la dé.cJI.o,U.oartc.e. du n.omb!te. de neJtmU.' pa.Jr.tic.uüè!te.nie.n.t. du. plu6 
petit.u.. Lu. p!toptiê:té-6 de mo-tYL-6 de 129 ac.Jl.U. .oon.t. lu. plu6 .oévèttemen.t. 
6Jta.ppé.u.. Le n.ombJte. de c.u. peüt.-6 étabw.o emen.t..6 dé.cJI.oU, en. t.eJunu. ab-
.oolu6, de 275 à 158 en. 10 an..o, un.e. pe!tt.e. .oè.c.he. de 117. Tout.e.6o,U, aloM 
que c.u. deJtn.-te.M e.n.globe.n.t. 89% de. t.ou.:tu. lu. e.xploU.a.tion..o en. 1951, .ili 
JtepJté.6e.n.t.e.n.t. e.n.c.oJte. 86% de c.e.ux-u un.e. déê.ade. plu6 .:tM.d. V' w1 au:t!te. c.ô-
t.é., on. a.o.o,Ut.e à la muR_üpUc.aüon. du. gJto.o.ou. t}e.Jtmu.. Cu. de/f.Mè!te..o, 
pJtu.qu 1-tn.e.wtan.t.e..o en. 1951, on.t. pMU6é.Jté. au c.ouJt.o de la dé.c.e.mue., pa.o-
.6an.t. d' un. e. a n.e.u6. Lu. c.a.n.:toYL-6 Rou6.oe.au e;t Pe!t!tOYL ayan.t. malhe.U!te.u6 e.me.n.t. 
é.t.e exdi.u6 c.omme. u~é. de mu. u!te. du. Jte.c.e.YL-6 emen.t..6 .o ub.o é.q ue.n.t..6, U ô ut. un.e. 
fio,U de p.tu6 n.é.c.U.J.JM/te. de Jte.c.oU/f.)_Jt aux do.o.o-te.Jt.6 du Se.Jtv-tc.e. de la c.cmc.~­
.o-ton. du. t.e.JtJtu. pou!t c.omplé.t.e.Jt l 1 é..tude. 
L 1 agMc.ult.U!te locale. .o e Jté..o ume en. 19 8 0 à un.e. po-tg n.é.e. de. gJtoJ.> éi.e-
veuJt.o. Cu. deJtYL-te.!t.6 .o e .6 on.t. · p!togJtu..o-tvé.me.n.t. ac.c.apa.Jté-6, au c.ouJt.o du. d;ix 
ou v-tn.g de.Jtn.-tè!tu. an.n.é.u., d 1 un.e. gJta.n.de. qua.~é. de. t.V!Jl.e. t.ou,t e.n. mode.Jtn.-t-
-ôan.t. le.u!t.6 moye.n..o· de p!toduc.t.-ton. . Un.e. do uza-tn.e. de. p!toduc.t.e.~ pJta.t.)_que.n.t. · 
en.c.M.e un.e ac:ü. vUé. agtic.ole. app!té.uabte.. La ma j o/f.Ué n.e -6 1 y adân.ne. t.o u-: 
t.e6o,W qu 1 à t.e.mp-6 pa.Jttie.L 
L1 -tn.du.ot.tie. la1-tlèJte., t/ta~on.n.elte. en. pay.o de c.olon.,Loat.-ton, e6t. 
à t.out.e.o 6-tYL-6 p~que..o p!to.6 cJL)_t.e_ pa!t le..o aut.o/f.Uéb gouveJtn.e.me.n.t.alu. au 
mtüe.u du. cmn.é.e..o 70. Un.e. d-t!te.c.t.-tve. .oUpute. en. e66et. que. :tout. le t_eJt!t)_-
t.o)Jr.e. loc.a.U.oé. au n.o!td du c.he.m-tn. de. 6vi de. La Sa.JtJte 11 1 e.ot. piu6 p.ti.op-tc.e. â. 
c.e. .type. de. c.utt.u!te.. La dé.U-6-ton. .o-tgn.-tfi)_e. c.on.c.JtUeme.n.t. .ta. 6-tn. de. :tou.:te. 
6oJtme. de. .6ou:tie.n. pubUc. à c.e. type. de. p!toduc.Uan. au YLO!td de la mun.-tc.-tpa-
~é. de. La Sa.JtJte.. Cette o!tdon.n.an.c.e. .oè.me. la c.on..o:te.Jtn.at.-ton. et av-tve le. 
mé.c.on.te.n.t.e.me.n.t du. que.lque..o p!todu.c.t.e.u!t.6 .e.oc.a.ux de lad -tn.du6ttie.l ( 39 } . 
Ce.Jtta)_n..o dé.tw.oe.n.t. aloM )_/f.Jtévoc.ableme.n.t. l'agtic.u.Uu.Jte. ' 40 ). PM a.U-
le.u!t.6, f 1 é.te.vage du. àYL-tmaux de bouc.he.nie p!ta.opè.Jte dé.jà de.pu-t.6 plu.o-te.U!t.6 
an né. e.o et ce./f.ta)_YL-6 ag tic.u.Ue.u!t.6 <6 o n.t. ma-tn:te.n.an.:t à la tUe. de v é.titablu. 
e.n.t!te.pft,Lo e.6 • 
L __ 
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Cinq cui.tiva.:te,WLJ.> de Be.auc.anton, VLU.e.bo..U e:t Vai.-PMadM .oe ~.>ont 
gJr.a.dueLteme.ntapp.ttop!U.é.6 plt.0 de. - 3,300 aCJte..o de .te.Me dont 2,400 en v~u_ 
de leti:J!.e~.> pa.te.nte~.>. 1!.6 .ttéaLUent l' e~.>.oentiel de. la p.ttoduclion ag!U.eole. 
loea1.e.. La genùe. .de ee:t.te ag.tt,j_c.uUwz.e. de :type. capUal.Mte. mélU_te. ~'ê;tfte_ 
évoquée. EUe. pe.ttme:t, en.tfte. au.tfte~.>, de pé.JU.odM eJt le p.ttoee~.>!.>u.6. 
Mon.6ie.u.tt A !.le 6ixe l.iWt un lo:t de colon.Maüon en 7939. I.t e~.>t M-
.6oué ll(.LX cte.ttnie.tr4 g.ttoupeme.n.t!.> de. co.lon!.i qui gagnent l' AbUib,ê_ en ve.Jt.tu 
du p.ttogfl,amme. de coloM!.>aüon 6édéJr.a.l-p.ttov,é_nc,é_ai., le plan RogeJl.J.)-Auge.Jt 
(R,111:25). Il qM.t.te. .te d,é_ocè!.>e de Québec (Montauban-le.-6-m,ê_ne.!.i) pdu.tt 
fu c.olonie. de Be.auc.anton. 1l .ôé.le.clionne. une. :te.Me. bâ:t,é_e. {meû.ôon et · 
écwz.ie) ( 41 J .ttec.elctn.t une. d,{_za.Vte. d' aCJte~.> de. ":te.Me. 6aUe." • I.t .6 oW.u:te. 
L'a.c.qu.-Uilion de.!.i .te.t:tfte~.> pa.:te.nte.!.i à t'automne. 795Z. Il ne .le!.i obtient 
cependan-t pM pou.tt de~.> -Jr.a.Monl.i non. me.ntionnée..ô au d0.6-6,{_e.Jt~ Ve.ux anl.i plu.o 
.:taJt.d, il ac.hUe. une. :te.JtJte. patentée. vo..U,é_ne., .te. .tot 25 du de.ux,é_ème. Mng 
de. RotLMe.au 142 ). En.tfte...:temp.ô, en 7952, Monl.i,é_e.u.tt B, 6ill du p.ttéeé.de.n:t, 
ac.quie.Jtt à l'âge de. 18 anl.i une. p.tte.mLèJte. c.on.c.u.o,é_on, le 23 du Mng 11 de 
Rou.6-.6e.au (R,I1:23)( 431 • tn 7967, Mon.6,ê_e.u.tt A c.è.de. à .éon ga.ttç_on le lot 25 
du Mng 11 (~fii:?5). Un c.VL:ta-Ln .ô:Catu quo .6'in6ta.u.tte. ai.oM ju.6qu'au 
début de là. décade. .ôuivante., mome.nt où le.-6 événemei'Ltô .ôe p.ttécJ..pden:t. 
Le je.u..ne. cui.tiva.:teu.tt ~.>e pJtoe.-u.tte. en 7971 une .teJtJte 144 l !.>u.tt la.q~~e. e.-e.-
pe.ndant il ftéJ.,ide. déjà de.pui-6 un c.vt:tllin :temp.o (R, III: 30). Ii ac.quie.Jt.t 
de 7972 à 1973 :tJto,{_}., lou .ouppléme.ntaifte~.> (24 .ttang 11, 30 u 31 Jtang 111, 
:ta~U.- dan.6 le c.a.n:ton Rou.6M.au). 1.l déüe.nt ai.oft.6 le!.> W-.fte~.> dé{Jini:ti{J.ô 
de..ô lou 2 3, 2 4, 2 5 e.:t 2 6 du c;le.ux,é_~e. Mng e.:t lei> bil.tw de lo c.llÜo n de.-6 
.to:t6 30 u 31. Il c.ui.tive au.6J.>i la :trvùte. pa.:te.ttne.Ue.. Il Uè.ve une. :tJr.e.n-
tlline. de vac.he.-6 e.:t 28 ve.aux (R,III:30). PM .ta .ouite. (7976 e.:t 1980), il 
.6 'M.ôu.tte la p.ttop!U.Ué p.tune. e.:t e.ntièlte. du deux te.JtJte.l.i dont ,é_l ~ i.a. 
j ouM.ôanc.e. en veJt:tu de :ti.tftel.i pJtov..Uoifte.-6 (idem) . Ve. plu.o, l' ag!U.c.u.t-
:te.u.tt loue ufle. c.onc.e.!.i.ô,é_on dan.6 le. Mng 10 du canton Cle.ttmont de.pt.Li.o 79 7 6 
(,é_dem). En 1980, Monl.iieu.tt B dMpo.oe. de 800 ac.Jte.-6 de .te.tttte -MVL le.!.ique.Ue.-6 
paiMe.nt ane. c.e.ntlline. d'animaux de bouc.he.J'!A_e. e.:t où: o;:JèJLe. une. mac.hinvu·e. 
del.> plu..6 mo d e.ttn el.> • 
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MoYL6-i.~WL C ~~;t W1 c.olon du p.ta.n Vau;C.JU_n, Ua.bü e.n 19 36 da.YL-6 fu 
c.olon-i.e. de. V~e.boL6 (R, V:40). Son 6ili, Mon.6-i.e.uJt V, :6'.i.n.6.ta..Ue.. :tout. 
pn~ de. lu-i. en 7949 {R,V:41). Il a.c.hète. en 1960 le. lot. 4Z (pa.:te.n:té) , 
c.on:t-<..gu a ;.,a. pnop!UUé et. a c.elie de. J.>on pè:Jz.e. (R, IV: 33). Ce.:tte. den- . ·' 
11-i..èfte lu-i. ut. d' ~e.uM vendue. en 7963. v~ .toM, MOIU-i.e.WL v c.he.nC:he. 
a gno.Mhi J.>on e.n:tne.pJU-6e., U annexe. a c.e.;t e.fl{je.;t :tfto~ loû qu-i. -6 e.lf.OM 
:tou-6 pa.:te.n:téJ.> a.u c.ouM du pnem-<..è!tu annéu de. la déc.e.nn-i.e. 1970 (-i.de.m) (45 ) 
EnMn, de.p~ 7975, il a.66enme. une e.mbla.vWLe. da.YL6 le: Jtang IV. Ou:tne. un 
-i.mpMan:t pMe. de. ma.c.hlne.!Ue., il gMde. , à la Mn du annéu 70 , une. c.e.n-
:ta.-<..ne. de. bUu a c.onnu dutinéu a la pJtoduc.tion de. v-<..a.nde.. Il J.>o-Lgne. 
égà.l.e.me.n:t un pe.ti:t t.Jtoupe.au de. mou:ton.6 ( 46 l . 
Un c.o-pMo~J.>le.n du pJtéc.éde.n:t, Mon.6-i.e.wr. E, !.le. Mke. en 1936 dan-6 te. 
nang V (R, V: 38) . Un billet. de. loc.a.tio11 u-t ~ a J.>on nom e.n 795 7 po un 
une. t.VUte. a boL6 dan-6 le. Jta.ng 111 de. RauMe.a.u( 471 • En 7969, Mosuie.U/1.. F 
1luc.c.è.de. a J.>on pè!te. {-i.de.m) . If hétU:te. du pa:û'U.Jno-i.ne. fla.m~ qu-i. J.>e. c.om-
p0-6 e. a.J-oM, e.n:tJr.e. a.u:t:Jr.u, de. de.ux :te.Jr.Jtu dont. une. -6 euf.e. e..o:t pa.;te.n.:tée.. U 
-6e pJtoc.wr.e. a.f.oM une. c.onc.U-6-i.on. da.n-6 le. Jtang IV de. RouMe.a.u e.;t e.n. obtie.n:t 
l.u le.;t;t.Jtu pa:te.n:tu e.n 79 7 6. Au mil-<-eu du annéu 7 0, il -6 of.UU;te. fe. 
baU a fle.nme. du fo:t-6 38, nang III r.-:t 79-20 dasu le. IV. Ce.;t;te. ne.quUe. 
.u.:t b-i.e.n J.>Û!l. a.gJtéée.. Il pQMè.de. (l c.e.;t;te. époque. plu-6 de. 59 .:tê.:tu de. bé-
:ta.U et. :tout. un ou;t;L.Ua.ge. · mode.nne. ~ 
Mon-6-i.e.wr. G ut un a.u:tne. c.alon. de. V~e.bo~ qu-i. déba.Jtque. e.n colon-i.e. 
en. 1935-36. Pè!te. d'une. nombJte.ul.le. fla.nU.U.e., U a.c.qu-i.e.Jt:t w1 lot. de. .6uppon:t 
dù 1945 {R,V:50) . Il a.c.hUe., e.n 7959, .ta. .:te.Jr.Jte. pa.:te.n:tée. d'un vo~-i.n. -i.m-
médùtt -le. lot. 51 du Mng IV- {-<..dem) . U joua d~ le. débtd de. 1970 
de. .f.a. pnopJUé;té de. unq lo:t-6 - e.n l, oc.c.uJtJte.nc.e. lu numé!to-6 4 8 e.;t 51 du 
nang IV e.;t 48, 50 e.;t 51 du J1.ang V {R ,IV:48 , 50; R, V:48,50-51) . . If c.ovtt).{.e., 
e.nt.Jte 79 J2 e;t 79 7 8, la. 9 UÜO n de. t.Jto~ de. c.e.ux- U à a.u:tan;t de. -6 U t-Lt6 
qu-i. pno j et:te.n:t la. floiunation d'une. e.nt.Jte.p~ e. · agn-<.c.ole. fla.m-<..Ua.f.e.. Ce.;t;te. 
de.nn-<-è!te. opè!te. .:toujouM e:n. 1980 l.lWL une. éc.helie. Jtel.ative.me.n:t n e./!>:tnun.:te. 
:tou:te.6o-U (_-i.de.m) • 
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Mo.v.,-te.Wt H obtient un pne.m,Le.Jt billet de. .toc.aü.on e.n 1958 poWt .te. 
.ta:(: 42 ~ Jta.ng V11. Son e.xp.e.,o-Uaüon a.guco.te. .oe. déve..toppe. pnogne..o.o-<..-
ve.me.nt au c.ouM de..o année..o · 6 0 e;t 7 0. E11 79 7 5, U e..ot pnopfL-i.étMJLe. de. 
q~e. {9~( 481 , pa.o.o~de. un .tot .oou.o b~et de. .toc.ation( 491 , e..:t e.n .toue. 
un au.:tJLe. (50) (R,VI I 1:34) . Il .oo-<..gne a.f.oJL.o une c.-<..nquan:ta-<..ne d'an-<..maux e;t 
~e tout .te. nou.tan:t néc.eA.OMJLe. • 
.. , • . 
Le..o que..tque..o au.:tJLe..o é.te.ve.uM ptr.odu,t.ce.n:t .ou!t une. é.c.he.ile. tr.ê.du,t;te. , 
quel.que.6o-<-.o, .oe.u.te.me.nt poutr. .t' au.:toc.oMommation. Ce. .oon:t, poutr. fu p.tupatr..:t, 
deA c.u.tüva.:te.uM a te.mp.o patr.tiel. qu,t ne.-tuz.e.n:t .f_ 1 e.o.o e.ntie..t de .te.UJt ne.ve.lill 
du .:tM va-U. ci.a.J1.6 .te..o 6onW 04 .6 c.-<..e.tr.,te..o de. fu JL~g,Lon. L' ac.tivUé. aguc.o.te., 
quo,Lque. no.:tab.te. daM c.~J1.6 c.a.o, ne. c.oM;t,Uu(!. qu'une. J.Jowc.c.e J.Je.c.ond~e. 
d' e.mp-f:~4 <?! de. 9~. 
En .comme., dan.o .te. c.on:te.xte. aé.:tue..t, quilque..o c.uf..:t.;tva.:te.uJr!.l f.>euf.e.me.n:t 
.oe .6on.:t adapté.-6 ~ux pa.M.ngon.ô de. .t' ag~c.ui:twt~ mode.tr.ne.. Ce.pe.ndan.:t, fu 
c.on:ttr.,tbution .opéc.-i.6)..que. de. .t'ac.tiv,L;té aguco.te., paJttic.u.f.,tèJte.me.n.:t e.n c.e. 
q(.Ù c.onc.e.tr.ne. .te. mCVLché d!l .:ttr.·avaU, de.me.utr.e. de. no.o j oUM ptr.o 6ondéme.n:t 
mMgb1a.f.e., vo-<..JLe.même.ki1.o,tgn-<-Man:te.~ M-11.6-i., on e..otime. qu' en 1961, Z.Z . 4% 
de. .ta mean-d' oe.uvne. .toc.a.te. oe.uvne. au .oe.j.n du .oe.c..:te.Wt agtr.a)Ae a.f.oJt-6 qu' e.n 
7972, .oe.u.te.me.n.:t 5% de. c.e.Ue.-u y e..ot e.nc.one -<..mpLtquée (Sotr.e..o 1913:23) (SI l. 
La c.o.f.çm-i.J.Jation aguc.o.te., abondamme.n.:t .ou.bve.ntionnée. pM .t'Etat e..:t 
.tongte.mp-6 appuyée. pM une. 6Jta.c.tioVt déc.-<...6-i.ve. du dVLgê. e..:t de. .t' éü.:te. .:ttr.a-
~onne..t.f.e1 tombe. daM .t'oub.t-<.. .te. p.f.U-6 to.:ta.t au mQme.n.:t de. .ta tr.évo.f.utioVt 
.:ttr.anq~e (SZ). Ce.fu ne. {}aU c.e.pe.ndan.:t qu' ofiMu~e.tr. u11 é.ta.:t de. {)o.A.:t 
c.on6-<..tr.mé de.pu-<..J.J un c.e.Jt.:ta,LVt te.mp.o déjà. Le..o p.f.a11.6 de. c.o.toM.oation .oont 
• ,1 ~· 
-i./tovU_que.me.n.:t tr.e.mp.tac.é-6 pM .te. tr.ac.ha;t maM-<-6 de..o ;te.tr.Jte..o, . pM .ta {)vime.:tutr.e. 
de. patr.o-<...c.oe..o e..:t au.o.o-<.. pM une_ poütique. .6ou.:te.nu.e. de. tz.e.bo-<...6e.me.n.:t. C' e..ot 
a,{,J1.6,{, que. .te. nU.nJ..otèJt~ de..o T e.tr.Jte.-6 e..:t F onU/.. du Que:be.c., e.Vt c.o.ttaboJt.a..Ùon 
avec. .ta nouvelle. Soe-Lété. d' e.xp.toLtct.t.i.on .oy.tv-<..c.o.te. de. RoU6.6e.au, amonc.e. dè..o 
1974-75 -fu -'l.é~ation d''tm vMte. pnoje..:t de. né.af16 e.e-tation 6one..otièJt.e,. de4 
te.JttzeA non c.u.f..:t,tvée..o de. Rou.o.6 eau. Le..o é.qu,tpe..o de. .:tJtavaU .6 'a6 fia,Ltr.e.n:t de.-
p~ 1.9 7 5 à p.f.an.:te.tr. ~ .o utr. .te..o t~J1.6 c.o nc.e.tr. 11é..6 ~ .f.e.6 p-i.n.6 g ~ e..:t .te..o 
é.p-i.ne.t:te..o no-<..JLe..o qu-i. .oe. .:tJta.J1.6 6otr.me.tr.on.:t e.n que..f.que..o anné.e..o e.Vl ma.t-Lèlte..o 
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p!Le.m..i..Vr.u poWL .teo ~üetùeo de R..a Jté:gA..ort . Urt peu pi.U-6 :taJtd, ~.>oU ert juA..rt 
1980 1 .te c.an:tort RoU-6'->eau, urte. fiJtac.tiort de. Pe.JtJtort, PaJtadA..-6 e:t BoA..vA..n ~.>e.Jton:t 
c..tai.>~.>A..fiA..é:J.> c.omme zorte. agJtlc.o.te pJto:té.gé.e pM R..a Cçmmùi.IA..on de la pJtc:tec;Uort 
d .tn o. .. ; + • (53 ) ' u ~v~o~e . 
Ert :te.JtnU.rtan:t, il rte 6au:t pM ma.nque.Jt de Jtappeie.Jt, dam c.e:t:te J.:.ec.-
:tA..ort, .t'ex:temA..ort loc.af..e du phé:rtomèrte. déjà ob~.>e.Jtvé. ailleuJtJ.> en A~~bA.. , 
de la .6 pé:c.u.taüon 6ortc.A..Vz.e ert m-<.Ueu !LUJta.t ou du moA..m d'une .ten:ta:tA..ve de 
~.>pé.c.u.ta:tA..on (54 l. C' u:t CU.m-L, que, dam .teo c.an:ton.6 RolL6.6eau e:t PaJr..ac:LU , 
ClvU~.>:tophe.Jt J., Ve Cafti..o, .6pé.c.uta:{:eU/l. rtew yoJtkcUJ.> , b-<..ert c.onrtu en Ab-<-UQ-<.. 
(ffoude 1975:57), ac.hète err..:t!Le .teo mo-<-.6 d'août 1971 e:t .t.ep.tempJte 7973 ~.>ep.t 
lo-4 cü.M é:m-i..rté:l.> '->u!l, :tout R..e .teftftUoA..Jte. I.t pcU.e poWt c.eo deJLYl.A..eJt,Q du 
.t.ommeo .t.ouven:t dé:JtA...6oA..Jteo (SS l. Leo :te.JtftaA..m à R..' abartdon depu-<-.6 .toM ~.>on:t 
enc."JL.e de n0.6 jauM ( 1980) aux mcùm du même dé:ten:teUJt (56 l. 
La. dé.c.ertrtA..e 7 0 u:t do rte. c.!Luuaf..e poWt .toU-6 R..eo .tJtavcUllei,J/Ul de Beau-
canton, V-ill.ebo-<-.6 e:t VaR..- PaJtad-<-.6. C' u.t aA..n~.>A.. qu'en 1961, 12% du ou-
vJt-<..eM btava,U..ten:t dart~.> .teo m-<..neo e:t 65% dan~.> d' au:tfteo emp.to-<..1.> .t.aR..aJt-<..V->, 
U.6erttieilemen:t dan~.> .t' A..ndlL6.tftA..e. 6onv.,tièfl.e e:t da.rt~.> .tu .6e!tvA..c.u (SoJtU 
1973:23) (S 71. V~x an-6 p.f..U-6 taJtd, A...t. n'y a pi..U-6 que quelque.t. mA..ne~ (2 7 
poWl. 4. 6% de la mcùn-d' oeuvfte) a.ioM que .ta c.a:té.goJt-<..e du au:tfte.t. ~.>af..q,;Ué.-6 
ertg.f..obe ma.A..n:tertan:t pf..U-6 de 90% de .ta 0oJtc.e de. .tftava.U. engagée.. Ce:t:te. dvr..-
. ' f r 




RépaJI..t,U,{_on de fu mM.n-d' oeuvJz.e_ pM .6ec:teuJz. 
Be.a.uca,n:ton, VUl. ebo-U e:t Val-PaJtafu 
NombJz.~ et poUJz.Œen:ta.ge · 
1~ agJUŒu...t- % mi.ne.-6 % au:tfte.-6 % :to.ta..t % :tuJz.e .6 a.fu!Ué.6 
1961 118 22.4 63 12.0 345 65.6 526 100 
• . 
7972 22 5.0 21 4.6 406 90.4 449 100 
. . 
vaJvia.:ü.o n 
- 96 - 42 - 161 1961-1972 
.. 
SouJz.Œe.: SoJz.U (1'173:23). 
La 6~n de-6 opéJz.a.;Uol1.6 de :t!z.a.n.66aftma..tion de fu rna.;UVz.e UgneU.6~ à 
Val- PMacü..ô e;t:. fu 6 e.Jz.me;tuJL~ de .e.a. mi.ne NoJtmé:tal t;tu mLUeu dv.> annéu 7 0 
. . . 
6Jz.appen:t duJz.emen:t l' éŒonomi.e déjà. c.hanc.ûa.n:te de..6 .:Oto-U loŒaLu~. La 
.6.-U:.ua;e,Lon u.:t d' a.u:ta.n:t plU.6 a.fu!z.ma.n:te que la pJz.oduction ag!UŒole ne peu:t 
. t " • ' 
e-n al.(.C.une marU.èJz.~ Œompen.6VZ. la pvz.:te de.-6 emplo-U -tndU.6:tfU._W. T ou:t ·au 
plU.6 quei.ql.le.-6 -tnd-tv-tdU-6, nili de c.olon.6, .60n:t-~ pMvenu.6, à. la n-tn de-6 
année.-6 6 0 e:t q.u ŒOU!z.a.n:t de..6 année..6 7 0, à déplo yvz. une q.ctiv..U:.é a.gtic.ole 
hMmon,tJ.,ée aux eugenc.e..6 de l'ag.JL.i..c.u.f.:tUJz.e c.ap"-.:ta.L.U:te modvz.ne. 
La w:te Uec:to!z.ale, Œonfiectionnée pouJz. le..6 Uection.6 mun.,(upale.-6 
de novembJz.e 1978 à. Beauc.an:ton , fioUJz.nd une au{Jz.e a:t:te..6:ta:t,ton de l'ampleuJz. 
du pJz.oc.~4u.6 de pJz.olé:taJvi.6~on. On y no:te la plté.6enŒe de .6eu...temen.:t ,tJw-U 
agtiŒI.LU~u..'l-6 dont un e..6.:t âgé de plu.6 de 65 an.6 (mumupaldé de la Ba,te 
Jame..6, loc.al..{;té de Rou.6.6 e.a.u, fu:te Uec:to!z.ale novembJz.e 19 7 8) . Le..6 ouvtivz..6 
non.-.6péùa.U-6éJ.l C.OM.:tduen:t au mo-tn.6 fu mo,(tié de fu nOJz.Qe de :tJz.a.vM.f. CÜ..Ô-
porU.ble (-tdeml (S'll . Le.6 quelqu~ onze. opéJz.a.:teuJz..6 de mac.hlne!z.,(e. louJz.de. -tn-
c.Mnen:t le..6 bta.vaUi.e.u..'L6 le..6 m{.eux qu.a.Uni.é-6 de la pMo-U.6e hoJtmi.-6, peu:t-
êtJl.e, lM quelque..6 eMùgn.a.n..:t-6 (.:te..6) (-tdem). 
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La mtû..n-d' oe.uvJte. loc..al.e. e.mpJtunte. donc.. .tqu.te.-6 lM vo,(C?A de. la mob.{.;-
l-<-.té. V'aboJtd, il y a une. ne..t.te. p!tope.~,ton a l'érn-<-gJta.t,(on. Ce..t.te. .te.n-
danc..e. C?At un phénomène. pvunan.e.nt da~ lM c..oloMe.-6. Ce.pe.ndan.:t, la Mn 
deA pJtogJtammC?A de. c..oloYIA.Aa;t,(on, au débu.t dM anné:C?A 50, pJtéupUe. e..t ac..-
.tua.LL6e. la JtégJte.-6.6-<-an deA pa~to,t,6.6C?A de. c..oloYIA.Aation. Le. Jte.nouve.Ue.me.nt 
de. la mtû..n-d' oe.uvJte. C?At tû..~,( .6U.6pe.n.du pu,(;., abandonné. E~u,(;te., on ob-
.6e.Jtve. le. p,té:t,(ne.me.nt. du p!toc..ù de. qual,tb-<-c..a.V..on de. la -QoJtc..e. de. .tJtava,(f 
pMo,(;.,-6-<-ai.e.. Le. c..olon M.t, a l' o!{.,(g,(ne., que.ile. que. .6oU d' tû..lle.U!t-6 .6on 
e.xpé:Jt,(e.nc..e. anté!{.,(e.uJte. ( 6 0 l , Jte.légué au plU.6 ba;., de. l' éc..he.ile. de. la quali-
6-<-c..a:t,(on. 
La. d,tv,(;.,,(on dM :t:Jtà..vail.e.e.UM, fiavoJt,(;.,ée. pa!t le. c..yc..le. dM opé:Jta.V..o~ 
fioJtC?A:ti..è.Jte.-6, Mt &vune.me.nt e.n:t.Jte..te.nue. e..t ~ée. pM le.;., pJtopJt,(é:ttû..JtC?A 
de. moul,tn.6, le.;., c..ont:Jtac...te.U!t-6 e..t lM a.u:t!tM e.n:t.Jte.pJte.ne.U!t-6 fioJtC?A:ti..e.M. I.t 
6au.t pa.V..e.nte.Jt jU.6qu'aux anné:C?A 1960 pouJt que. la méc..aYIA.Aation dM opé:Jta-
:ti..onJ.J e.n noJtê;t e..t la p!tolongation de.;., pWode.;., de. c..oupe. me;t:te.n:t un .te.Jtme. 
a l, ,(}.,ole.me.nt .6 éc..uia,(Jte. du bûc..he.Jton-c..olon. c, C?A.t a c.e. moment d, tû..lle.U!t-6 
que. c.e. de.Jtn.-<-e.Jt d~J.J e. .tou.t a fi aU l' a.c..UvUé ag!{.,(c..ole. e..t JtUntè.gJte. lM 
Jta.ng.o du pJtolé..:tLvz.)_a.;t. Il .6 'inc..oJtpoJte. al.oM intég!tal.e.me.n.t a la. c..la.6.6 e. ou-
vtiè.Jte., c.e. que. pendant :t:Jt.e.n.te. a.Yl.-6 la c.oloYIA.Aation n' a.vaU 6aU que. Jte..ta.Jt-
de.Jt. LM c.on.6éque.nc.M de. c.e. Jte..ta.Jtd .6on.t c..e.pe.nda.n.t .touJtde..6 pouJt le. pJto-
lé:ta.Jt,(a.;t deA c.olon-<-e.;.,. Ve. no-6 joUM e.nc.oJte., c.e. de.JtMe.Jt e.n J.JubU lM 
c.on:t:Jte.c.oup-6. A<.Yl..6i, le. taux dè. qual.-<-6,tc.a.V..on Jte.c.onnu de. la main-d' oe.uvJte. 
..e.o c.a.le. p e.JtJ.J,(;.,.te. a .6 e. mtû..n.te.M!t 6 ai ble. e..t l , oJtg a.YIA.A a.V..o 11 deA :t:Jta. va.-<-Ue.U!t-6 
.6'avè.Jte. labo!{.,(e.UJ.>e.. PMaUUe.me.n.t, le. c..a.pUa.l dùe.Jt.te. la Jtégi..on. Tl 
c.o n.tJta,(nt ain.6i l ~ e.Yl..6 e.mble. de..6 .6 al.a.Jt,(é:-6 à mig Jte.Jt v e.JtJ.J lM z o ne.-6 uJtbain e..6 
OU a .6UppoJt:te.Jt a la. no,(}., une. mobi..e.Ué .6pa:ti..a.le. :t:Jtè.-6 gJtande. e..t/ OU un c..hô-
mage. fioJtc.é .6ouve.nt p!tolongé. On le. vo,t;t bie.n., la üoJtc.e. de. :t:Jtav~ dM 
c..olon.,te.;., a h,t,6toMque.me.n.t c.oUa.boJté a la c.on.6;t,(;tu:ti..on, .6UJt une. bMe. Jté-
gional.e., d'un nondf.J de. :t:Jta.va.i...t bon maJtc.hé e..t d'une. Jr.ùe.Jtve. ,(ndUJ.>:t:Jt,(e.Ue. 
de. main-d'oe.uvJte.. 
Le. pJtoc.e..6.6U.6 d' e.x.te.Yl.-6-<-on du c.a.pUa1.,(.6me. à la pWphWe. .6' C?A.t, donc.. 
appuyé .6uJt te.;., plan.6 de. c.oloYIA.Aa.V..on, Ce.pe.ndant, .ta. Jte.pJtoduc.:ti..on de. c.CJL~ 
.ttû..ne.;., c.ond,(:ti..on.6 de. c.e..t:te. e.x.te.Yl..6,(on a, pouJt .6a. pa.Jt:t, été M.OuJtée. paJt le..6 
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mod.tiLL:téJ.J pMtic.uU..Vte.-ô d' ~a..üon. du pouvo.-Ut p!toducü.-6 de .t' wu.:té 6a-
YYJ,{lia.f.e. En. e66e.:t, .:tou:te .ta 6am.U.te du c.o.ton. c.oopVr..e pcvz. un. .:tltavaA.i. p!to-
ducü.6 n.on. Jtémun.élté a gevr.a.n..:tVL .tu c.on.dLtù)M op.üma.tu d' exp.to-U:a..üon. de 
.ta 6ol!.c.e de .:tltavcùt a.du.Ue mate. 
Veux c.o~bu..:tlon6 n.e.:t.:teme.n..:t ~péc.~6~quu, b~e.n. que. n.on. mu:tuetteme.n..:t 
exc..t~~vu, ;.,e c;U6:Un.guen.L 1.t ~'aga p!t~Vr..emen..:t du .:t!tavail du épo~u 
et de-6 en.0an.U e.:t, deux~bneme.n..:t, de c.e.t~ du . druc.en.dan.U a.du.Lt~. Ce.:t.:te 
mMn.-d' oeu.vl!.e abon.da.n..:te n.' u.:t paJ,J !.laM pMtiùpel!. e66~c.ac.emen..:t a .ta Jte.-
pl!.odu.~on. ma.:téltie.t.te de .t'un.aé 6~e. La 6am~e, c.omme u~é de. 
pl!.oducü.on. ~.>péù6~que,. e66ec..:tue un.e mu.ttipUc.Ué de. .:tl!.avaux. Cu deJz.MeM 
f.,O(..l,.Üen.n.en.:t .ta ~.>ub~.>~.:tan.c.e du gl!.oupe que M .t' a.c..tivUé ag~ç.o.te du co.ton., 
YI)_ .t' ~n..:tég!ta.tion. oc.c.M-i.on.n.eUe e.:t .:tempo~e de c.e dei!.Mel!. au ~a.t~a.:t n.e 
~on..:t en. muu.Jte de ga~tan.:UJL. 
J' éc.M.:te daM .te pl!.éJ.Jen..:t :texte, ~aM poUl!. au:t.a.n..:t .tu utimeJt n.égU-
geab.tu, .tu .:tâc.hu qu.a.UMéru d' U.6en..tieUemen..:t domu:U,quu (.ta.vage, mé-
nage, c.~~ne., etc.. l. Je: me. ~.>ouue p.tu.tô.:t daM .te c.a.~.> plté!.le.n..:t de :toute. 
une maMe d' acü.vUu d.-Utec..:temen..:t p!toducü.vu que l!.~e .ta. 6am~e du 
c.o.ton. a.vec. ou ~.>an6 .ta pa.Jttiupa.tion de c.e dei!.Mel!.. 1.t en. u.:t MM~ du 
rwmbl!.eux .:tltavaux ag~c.o.tru q~ ~n.c.omben..:t aux dé:ten..:te.UI!..6 de .tot de c.o.to-
~a.tion.. 1.t ne ;., 'agU pa.~.> exc..t~~vemen..:t de .t' en..tl!.~en. du aMmau.x, 
;.,' U lj en a, mM-6 de .:tou:te un.e kytr.J..e.t.ie de 6oncti.oM q~ ~n.g.toben..:t au:tan.:t 
.te dé6~c.hemen..:t pl!.op!temen..:t. dU que . .tu .tabou.M, .tu .6emM.t.tu, .tu 6e-
n.a-.L6 Onl.l, etc.. 
T o~ .tu ~n.~v~d~, qu'ill 1.> o~en.:t homme ou 6 emme, c.oopVr..en.:t aux 
.:tl!.avaux du c.hainy.->.6. Seu..tu .te-6 ltM.6on6 de .6an..:té ~.>ont ~nvoquée.-6 poUl!. j~.,. 
tiMel!. un.e c.o.t.tabolta.tion. Umaée. Lu c.on.jo~n..:te.-6 du c.o.ton6 c.ompo.6en..:t 
un.e polttion c.oM~dé!tab.te, Mab.te et .6u.tr..:tou:t l!.e..6pon6a.b.te de .ta. mMn-d' oeuvl!.e 
a.g~e. EUu U.6ouc.he.n.:t, .6è.men..:t, .ta.bou.l!.e.n..:t, l!.éc.oUe.n.:t et 6on..:t .te .:ti!.Mn. 
a.vec. ou .6a.n6 .t' a.ppoltt du m~, du mo~M .toM que .t'état de ;.,a.n..:té et .tu 
nombJteu..ou ma.:teJz.M.:tu .te pe.Jtmetien.:t len..tl!.evuu n0.6 10, 11, 1 Z e.:t Mc.hlvu 
pe.Mon.n.eUu du c.UI!.é). Vè.-6 .t' é:ta.bW.6emen.:t .6u.Jt un~ .:teMe de c.o.toM.ôa.tion., 
.tu 6emmru .6 on..:t a.M oùéU a fu péMb.te c.oltvée du dén~c.hemen..:t: "on. 6M.ôa.U 
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de la .:tvrAe mo-i.. p-U la ô emme" (entJr.evue no 7l &, pa.Jt. la ~.>LU.:te, a l 1 e.n.:t!Le.-
Ue.n et a l' amilioJta.:t,i_on du doma,.Lne_: "la 6emme ~.>e leva)..;t en même .:temp'-> a 
unq he.wz.e.~.>. · Ve 5 a 7 he.Wte.~.>, on .:tJz.av~ ~.>Wt la :tvrAe. A 7 he.Wte.~.>, 
c.' é::taLt te dé.j eûne.JL ..• le~.> e.nôan.:t-6... apJtè.J.> le ba.Jt.da, la ô emme Jtevenaa 
'->U!t la .:tvrAe" (-i..dem). En 6Mt, "la ô emme a nad a peu p!tè6 :toUl.> le~.> .:tJz.a-
vaux a fia)..Jte" (-tdem J. "J' a,.t Jtemplac.é. un homme. J' a,.t labouJté., ~.>oftti du 
bo-U de qua.:tJte p-i..ed-6, pierné. du bo-U , Jte.n:tlté. du 6 o-i..n", 1.> e JtemémoJte une 
dame (a.Jt.c.hlve~.> pe.!t-6onne.Ue~.> du c.uJté. de Beauc.anton, Villebo-U et Val-
PaJtafu). Le~.> ab~.>enc.e.-6 du ma.Jt.)_ et de~.> ga.Jt.ç.on-6 en âge de .:tJtav~e.Jt ~.>e 
p!tolongen.:t ~.>auvent au-dela du mo-U d' hlve.Jt. La 0emme et le~.> jeune_,!> e.n-
ôan.:t-6 .6e c.ho.Jz.gen.:t aloM de~.> .:tJtavaux d'amilioJta.:t,i_oJ([ né.c.e~.>!.>a-tJte.~.> a l'obten-
tion de~.> pft)_meJ.> ou de~.> oc..:tJto-U gouve.Jtnemen.:taux. Quo-i.. qu'il en ~.>oU, que 
le c.he6 de 6amille, c.omme on le fua)..;t a l'époque, ~.>oU ou non pJté.l.>ent 
poWt le~.> .:tJz.avaux agft)..c.ole.-6 '· il e~.>.:t ~ que :toute la noJtc.e de .:tJtavail 
6amil)..ale. fupon-i..ble e.~.>.t mob~é.e.. 
La pa.Jt.tiupation du c.onjo-i..nt fiém)..n-i..n ne ~.>e Jté.l.>ume pM .:toujouM au 
~.>eul en.:t!Le.Uen de .ta ne.~tme. A-i..n~.>-i.., deux. dame~.> ont opé.Jté. pa..tr.aLe.Uement 
de~.> pe:U.:t.-6 Jte~.>.:tauJtan.:t-6 pendant plU-6-i..euft-6 année~.> ( e.n.:t!Le.vue.-6 no~.> · 12 et 5) , 
aloM qu'une au.:tlte a paJt.:tagé. ~.>on .:temp-6, ~.>an~.> '->~e il va ~.>an~.> d-tJte, 
en.:tJte le c.omme.Jtc.e du ma.Jt.)_ et . le~.> ac.UvUé.-6 dome~.>Uque~.> ( en.:tJtevue no 1 0) . 
Toute la 6amille e.~.>.:t pa.Jt. MUe.Wt-6 habUue.Ue.me.nt -i.mpUqué.e. dan~.> la 
c.ueille.:t.:te de~.> ble..ue.:t-6. On c.ueille c.e.~.> p~ n!tUU-6 ~.>auvage.~.> du matin 
jU~.>qu' au -6 o)..Jt, et c.e., de.pu-i..-6 la deutiè:me -6 ema-tne d'août j U~.>qu' aux ge-
lé.e~.> ( 67 ) • L' appoJt.:t moné..:ta-tJte de c.e.:t.:te Jté.c.oUe n' e.~.>.:t pM né.gUgeable ( 6 2 ) . 
Au c.on.:tJLa)..Jte, c.' e.~.>.:t 6Jté.quemment la ~.>eule pJtoduc.Uon agft)..c.ole c.omme.Jtua-
w é.e. L 1 e.-6-6 en;t)..ef de c.e.:t.:te Jté.c.oU.e :tombe g é.né.Jtalement -6 oUI.> la Jte.~.> po n-
~.>ab)..U;té. -i..mmé.d-ta.:te de la mèJLe. 
U e~.>.:t pé.Jtilleux de .:tente.JL un b)_fun exhaU.6ti6 de la paJt.:t)_upaUon 
de la namille a la Jr.ep!Loduc.tion de f' undé. 6am-tUale. Il 11 1 en e.~.>.:t pM 
mo-i..n-6 MJ.>Wté qu'une quan.:tdé. ~.>ub~.> .tantie.Ue de .:tJz.avail non Jr.émuné.Jté. e.~.>.t 
dé. pen~.> é.e pa.Jt. c.e.:t.:te de.Jtn-i..èJLe dan~.> de~.> ac.UvUé.-6 M!te.c..:te.me.nt et )..mpé.Jtati-
vemen.t Ué.e~.> a la ~.>ub~.>-U.:tanc.e. Le~.> 6emme~.> et le~.> e.nôan.:t-6 ac.c.ompw~.>ent 
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une &nac.tion .6..i..grU.6..i..c.a.Uve de.-6 but vaux agn..i..c.ote-6. L' en:tJtetien de-6 arU.-
mau.x teu.n ..i..nc.ombe totalement, pou.n une pant..i..e de t'année du. mo..i..~. 
La négne.-6.6-i.on de t'agn..i..c.ultu.ne de c.oton..i...6at..i..on, de.p~ te début 
de.-6 année!.i 50 a l.le.~..i..bteme.nt nédu.U te nôte de ta ma..i..n-d' oeu.vne 6am..i..-
Uate.. L'éc.onom..i..e. d'apnù-gu.enne. a t)avoJI...i..6é ta pnoté::tcttvUat..i..on to:tate 
de-6 c.oto~, c.e. qu...i.. pnogne.6.6..i..vement c.ontn..i..bu.e. a nendne l.lu.penfitu.e une pant 
c.JLO..i..M ante du but vaU n am..i..Uat non payé ( 6 3 ) • 
Le.-6 en6ant.6 v-i.eilü-6.6e.nt. Apnù avo..i..n l.lt,t..i..v..i.. te pVz.e da~ tu c.han-
tie.M et M.6..i...6té fi..i..nanc...i..Vz.eme.nt ta l)am..i..Ue, ill entament une v..i..e. ..i..ndépe.n-
da.nte.. &e.n peu. de ceu.x-c...i.. de.v-i.ennent atoM de.-6 c.oto~. It-6 jo..i..gne.nt 
mMI.l..i..ve.ment et VUz.évoc.abtement te.-6 nangl.l de ta etaMe ou.vn..i..Vz.e. It !f a 
c.e.pe.ndant peu. d'..i..n6onmat..i..o~ c...i..nc.o~tanc...i..ée.-6 a c.e. .6ujet. On avanc.e de.-6 
hypothè.-6e.6 plutôt vague.-6 c.omme: "It e.6t vna<. que, c.omme pantout a..i..tte.LLM, 
ta majonlié de.-6 jeu.ne-6 !.l'en vont" (Québec. (pnov.) 1957?: c.oton..i..e de Cté-
JL..i..c.y); "une bonne pant..i..e. de.-6 j eu.ne-6 vont .6' Ua.bt..i..n a..i..tteu.M, . . . . Le.-6 
je.u.ne.-6 érn..i..gne.nt ve.M te.-6 c.en:tJte-6 m..i..n..i..e.M" (..i..b..i..d.: c.oton..i..e. de Vuton), ou 
e.nc.one "!e-6 j eu.ne-6 .6 ' e.n va nt .6 u.ntou.t da~ le.-6 v..i...Ue-6 m..i..rU.Vz.u" ( -i.b-i.d. : 
c.olorU.e. de Vat -st-G..i..Ue.-6 J, etc.. Qu.e.lqu.e-6 ..i..nd..i..c.at..i..o~ c.tan..i..6..i..enont c.e.tie. 
qu.e..6tion. 
La majonlié de.-6 n..i..l-6 et de-6 n..i..Ue-6 de-6 c.olo~ d~.oent et l'ac.-
tivdé agn..i..c.ole de c.olor!A.-6at..i..on et le.-6 pano..i...6.6e.6 de Beau.c.anton, V..i..Uebo..i..-6 
et Vat-Panad..i..-6. La d.-i...ope.M..i..on de c.e-6 ..i..nd..i..v..i..dM nend d-<..66-<-c.ile. une. éva-
lu.at..i..on de. le.u.M déplac.eme.nt-6. Une. 6o..i...6 de plu..6, le.-6 doM..i..e.M du. Senv..i..c.e 
de. la c.onc.e-6.6-i.on de.-6 tenne.-6 .6 'a.vVz.e.nt ..i..Memptaç.a.ble-6. It-6 c.omponte.nt en 
e.6 net qu.e.lqu.e-6 doc.u.me.nt-6 ne.lat-<..6.6 a de.-6 .6u.c.c.e.6.6..i..o~. Le. contenu. du ac.te.-6 
nota.JL..i..é-6 nend po.6.6..i..ble da~ c.enta..i..~ c.M ta loc.at..i..-6a.t..i..on et t'..i..dent..i..6..i..c.a.-
tion du. type d'emplo-i. de.-6 membne.-6 de ta 6am..i..Ue. ..i..mmécü.a.:.te du. dé6unt. Ce-6 
e.xemple.-6 vén..i..n..i..e.nt l' ample.u.n du. pnoc.e.6.6U.6 de. pnolUan..i...6at..i..on de.-6 duc.e.n-
dant-6 d..i..Jte.c.U de.-6 p..i..onrU.e.M. 1L6 a.tie.6tent a.U.6.6..i.. la. fupe.M..i..on de c.e.tie 
ma..i..n-d'oe.u.vne au Québec. et au. Ca.na.da. 
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' J, e,mpJz.un-te une pli.enù~e Ui.w.,.:tJz.a.:Ci..on a la .éUC.C.M-6.-i..on de Madame A, 
déc.édée en 7975. Cette deJz.n.-i..~e était l'épow.,e d'un c.olon du Jz.ang I de 
Ro w.,.o eau, f , é.ta.bU en 79 3 7 ( R, I : 5 l . I l-6 c.o nç.UJI.en-t hu-L:t en 6 an-t-6 , ùnq 6il-
lM e;t tJr_o-U ga.Jz.ç.on;., (-t.dem) • VM tJr_o)A 6ili, un pli.ero-t.eJz. M:t j oUJz.naüeJz. 
a Cha.p.tea.u al..oM que lM deux a.u;t:Jr_M .éoVZ-t emp.toyél> de mi.nM a NoJz.mé:tal. 
Un -t>eul de c.M deJz.n.-i...eM JLé.6-t.de à Bea.uc.a.n-ton en 7975. Veux dM 6.-i..llM 
ho . .I:>.il.e.n-t la vill-e rrU_n.-Lè.JLe a.toM qu'une au:t.Jr,.e vU a La. SMJLe, une a S:te-
Aga:the dan;., .te noJz.d de fvlon;t:Jr_éa.f. e;t, Mna.temen-t, une deJLn-t.è.JLe a S:t- J oac.hlm 
de Beauc.an-ton. 
Le c.M de la 6arUUe X du Jz.a.ng 111 de Row.,.t>eau M:t enc.oJz.e pl!L6 ex~ 
pUc.Ue {R,III:ZOl. La. mo!L:t de Madame X, dan;., le-t> pJLem{eM mo~ de 1963, 
la.Â...6-6e dan;., .te deuil, ou;t:Jr_e .éon époux, ;.,.-Lx ga.Jz.ç.on-6. TJI.o.-L.ô de c.eux-ù 
tJr_a.vl:Vi...U.en-t e;t ha.bUen-t a Chlbougama.u, un a La. SMJLe, un a NoJz.mé:tal, 
aloM que le deJz.n.-i..eJz., bac.heJz.on, demeUJLe à Beauc.a.n-ton (-t.dem l. 
, :.Mon-6-t.eUJz. I, dé:tevz-teUJz. dep~ 7955 d'un b.-Llle;t de .toc.a.tion dan;., .te 
Jz.ang V de Row.,;.,ea.u, tJr_épM.ée en 7975 (R,V:10). Veux de .6M 6ili .t>on-t 
âloM dom<-c.A..Uél> a Bea.uc.a.n-ton. L'un e.t>:t joUJLnaüeJz., .t'a.u;t:Jr_e opé!La:teuJz. 
de ' mac.hlneJz.-t.e lotMde (A..dem) • Un tJr_o~.-Lè.me ga.JLç.on Mt ma.noeuvJz.-t.eJz. à Mon-t-
Jtéa.t. Le p.tw., jeune pouMu-L:t .6 e-6 é:tudM. Que.tque-6 .:temp-é apJz.è:-6 la d:L6-
pCV'l.A.ilon de -t>on maJL-t., .t'épow.,e .6e dépa.JL.:tU de la .:teMe e;t .oe t)A..xe a NoJz.-
mé:tal • . 
Un deJz.n.-i..eJz. exemple défL.{_ve du déc.è:-6 en 19 77 de Madame B, épow., e d'un 
. c.olon hnpf.Linté dè.p~ 7937 dan;., .te -t>eptiè.me Jz.ang de. RoU6-t>eau (R,VII:15). 
LeuM hu-L:t en6an-t-6 .6 on-t aloM épMp.-Lliél> aux qua:tfte c.o-<.n-6 du Québec. e;t en 
Qn.:taJi)_o (-<.dem l • Veux de-6 .6Â..X 6.-i..lle-t> du c.oup.te Jté.6-<.devz-t e;t .:tJz.a.va.-Llien-t a 
La SaJiJr.e (.ée.cJz.é:tMJte e;t -t.nt)~è.JLe). Veux au;t:Jr_M habilen-t la Jz.é.g-<.on mon-t-
Jz.~e. LM deux de.Jz.n.-i..è.JLM demeUJz.evz-t Jz.Upec.üvemevz-t a Québec. e;t a Ro-
quemauJz.e en Ab-t.tibL Un dM gMç.on;., i6.:t in-6.:taUé. a Coc.h!Lane ( O~o), 
f'au;t:Jr_e a Ch-t.c.o~. 
Ce-t> illw.,.:tJta.tioYL6 peu nombJz.eU-6U il el.l.:t vli.M 164 1, .:témoignen-t né.an-
mo.-i..n-6 unan-<-mement du 6Mt à expUc.UeJz.. Lu entJr_evuM on-t pM a.-i..lleuM 
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c.oMoboJté c.e.~.> p!topo~. C' e..6t a.lMl. que. pM un dM 6W de~.> -<-nn"Jz.ma.:t.e.uJU 
que. j' cù Jte.nc.on.:Or.é!.l ne. L> 'e.At a.pp.!toptki..é la teMe. 6am~e. da.n-6 . ..te but 
d'y pJIA.,ÜqueJt une. que.ic.onque. a.c:UvUé a.gM.c.o.te.. L' éc.JtMa.nte. ma.jo.JtUé 
de~.> e116a.nt6 de4 c.ouplM de. c.olon6 -6 '1ntè.gJte.nt dè:-6 que. pM~-<-ble. a.u .oa..ta-
Jvi.a.t. I.i-6 dé!.>e.Jtte.n.t d' cù.U.e.uM t.Jtè.-6 Jta.p-<-de.me.nt le~.> zortM de c.oto~aüc:m 
Jtéc.e.nte.. Se.~ ~ont Jtete.~ c.e.ux qui détiennent un e.mp..to-<- dctn6 te. vo-Lo-<--
nage.; ou e.nc.oJte. c.~ux, t.Jtù MJLM, qui hétki..te.nt d'un ptUJU..mo-Lne. agticoi.e. 
c.o n-6-<-déJr..a.b..te.. 
Le~.> pMo~~M de Be.auc.anton, VLU.e.bo,{_J., et Va..i-PMa~ .oont c.Mac.té.-
wéu pM un mouvement mA . .gJtato,i_Jte. c.o~c.toL'te.. Le. défie.Jtle.me.n;t que. 
.OU).lc.Ue la pétki..ode. de ~e .oe Jté!.loJtbe. dù la 6-i.n de~.> année.!.> 30. Toute.-
6o,{_J.,, tu e.-6 {)a .!tU .o outè.nu.o de~.> a.uto.Jtlié!.l gouve.Jtne.me.nta.le..o, .é.pa.uté.e..o en 
c.e..ta pM le. c..ieJtgé. e;t l' ét-Ue. t.Jtadü-i.onne.Ue., c.ontJUbue.nt à o.Jt-i.e.ntVL tout 
au tong de..o année..o 40 e;t 50 un 6lot -<-nc.e..o.oant d' -<-nd-<-vùl!L6 ve.M te..o zorte..o 
· de c.o.i(J~a.üon nouve.Le.e.. Ce.pe.ndan;t, c.' e..ot a pune. J.J,( c.e. pJtoc.édé m(l.6que. 
le. Jte.fllux· Â.Méve.M-<-b..te de la ma.j e.u.Jte. pa.Jtt,Le. du c.olon-6. Ce-6 de,Jtn-i.e.M ga-
g ne.n;t e.n gJta.nd nombJte. le~.> v-i.Uu mnlè.Jtu de. la Jtég-i.o n, le..J.J cJ.:té!.> -<,ndu.o-
.tJU.e.Uu québéc.o~u ou on.ta!U,e.mte.J.J ou Jte.paJz.:te.nt ve.M le.U/r: Ue.u d' otig-<-ne.. 
Il!.J Jtuntè.gJte.n.;t pJtogJtUJ.J-i.ve.me.nt, mM.6 maM-<-ve.me.nt e;t Vvr.év~ib..te.me.n:t, lu 
Jz.aligJ.J du p.!tolUM,i_a:t. Lu e.nflant.o du c.olon6 Jté!.lide.n.:t.J.J, quant a e.ux, m-<--
gJte.nt e;t .6 1 MJ.Joc:A-e.l'tt a la c..ia,oJ.Je. ouvtki..è.Jte. Jtég-i_ona.ie., pJtovincA.afe. OU net- · 
Uona..te.. 
L~ n oJtc.e. de. t.Jtava-i..t MM-<- épMp-i.Uée ut dctn6 t ' e.YL-6 e.mb.ie, .6 ctn6 qua-
U{r<.c.o..:t<.on ·Jte.C.onnue. L>uJt le. mMc.hé c.apltet.UJ.de. du. t.Jtava.i..t et t.Jtù mobUe.. 
~ong.tRJnp.6 a.fi6ilié!.l au t.Jtava-i..t 6ottU:ÜeJt J.Jctll.lonnlefc. e;t a l, a.g!tlc.u,UuJte. de. 
c.olo~a.üon, c.e.J.J tJtavMlte.uM J.Jol'tt ~peJL6é!.l, ~olé!.> et peu c.oMue.ltÜ--
.J.Jé!.l. I.i!.J Jte.pJté!.le.rtte.rtt pouJt ..te. c.apüa..t ..toc.a..t e;t Jté.glorutl une. JtûeJtve long-
te.mp.o lnéptU.6a.b..te. de. mMn-d' oe.uvJte. doc.lle. et bon mMc.hé., dil.lpon-<-b..te. .6e.lon 
..tu a..téM et le..6 c.yc.lu .opé.u{)iquu de. la. p.!toduc.:Uon c.a.pUIJLUte.. La. bouJt-
ge.o,{_J.,-i.e. lnd.~t.!tle...t..e.e. J.JOU.O-Jtégiona..te. .o 'lmplartte., .oe. Jte.n6oJtc.e. et pJtoJ.JpèJr.e. 
.6uJt ..ta bMe. de. l' e.xploUaüon deA JtUJ.JouJtc.e.J.J natutte...t..e.e.J.J et humMne-.6 du 
pMo-i.J.J.oe.o de c.olon-i.J.Ja.:Uort Jtéc.e.nte.. Comme. on l'a. vu, cette. e.xplo~cn 
p~.6e. pM la .ouboJtdlna.:Uon a.b.oo..tue. de..J.J ac.üvUé!.l agtU..c.o..tu.de. pJtoduc.:Uon 
du dUe.nte.WL6 de. ..tot. 
NOTES VU CHAPITRE 5 
( 1 J Ve-6 a6 15-ùuna.t.i.on-6 llhn.UCÙJLe-6 on:t été. 6aJ.;têA pcvc. le-6 .-tnf,oJuna:teU!l.l.l noJ.> 
5, 6 e;t 7, :toUl.l c.oloYL6 !lutz. du .to:tl.l .-tnc.end.-téJ.J au c.oU!l.l.l du dé.c.ade-6 
pJz.é.c.é.den:te-6, 
(21 Un .-tn6pec.:tewz. u:t à.6.6a.ilü .toM d'une .6MI.lie de boi-6 en 7949 a 
8ea.uc.an:ton (C, X: 9 1 • Le c.he6 de di.6:tfùc.:t de .t 1 époque éMU a..toM 
au .6 o IL6 -nU. M!l:tJz.e de .ta Co .to rUl> a.:tio n e;t Jz.a.ppeUe. que. " c.e g enJz.e. 
d' inc.iden/"6 J.>WLvie.n:t powz. .ta deuxième f,oi-6 dan6 mon di.6:tfùc.:t 
[La Sa.Me. J :r (ide.m 1 • 
( 31 Le c.he.6 de. fu:tJùc.:t (c.. d. 1 e-6:t .t' au:toJz.lié. Jz.é.giona..te du nU.ni.6:tèJz.e.. 
Son pouvo,(_Jz. .6 e ~e a .t' appüc.a.:t.-ton du po~que-6 gouveJz.nemen:ta-
le-6. Au bwz.eau tté.giona..t du fu:tfùc.:t de. La Sa.Me., 8 c.he6.6 .6 e .6 çn:t 
.6uc.c.é.déJ., depui-6 19 36. Il J.> 1 agU de Me-6.6.-te.U!l.l.l A. 8é.g.-tn ( 79 36- ~ 7), 
G. Sam6on (1937-381, R. Lebe.{ (1938-401, L. Sima.ttd (1940-451, A. 
S:t-Gettma..-tn (1945-501, L. Moft,(_n (1950-561; C. La.ttouc.he. (1956-681 
u:t .6 oUl.l .te. :tUtte d'agent de maUJU..l, e. e;t de .6 outien adm.-tni.6:tJz.a.;t,(_6, 
L. Le.:te.ndtte (1968- .. . ) (La Sa.Me. 79 77: 97-92) . 
(41 L. Sima.ttd, c..d., à Théo. MeJz.uett, c.he6 du SeJz.v.-tc.e. du :tett~tu àu 
nU.I'UL>:tètte. de. .ta Co.toni.6a.;t,(_on, :té..té.gJz.a.mme da:té. du 10 dé.c.embtte. 1944: 
"Ptt,(_èfte. na.i!te éme:t:t!te immé.d.-ta:te.men:t bU.tw de .toc.a.:t.-ton non enc.otte. 
émU powz. .tou Jz.a.ng.6 deux e;t :tJz.oi-6 c.a.n:to n Pa.ttadi-6, c.e.u a.û.-tn d' M-
ttê:tett pillage qu.-t ttec.ommenc.e un peu pa.tt:tou:t" k6. do.6.6ieJz. gé.né.lta..t 
de. Pa.tta.di-6 1 • 
(5) Il u:t peu:t-ê:tlte. :té.méJz.a.,(_Jz.e de qua.nün.-tett c.e.ttappott:t, mMI.l U .6e.mb.te 
qu'au mo.-tn-6 50% du .tou .6on:t oc.:tltoyéJ.J à de jeunu c.é.Uba;ta.,(_Jz.u qu.-t 
ne tté.6ideJz.on:t ja.ma.i-6 .6WL c.u .tou. En e66e:t, 22/45 dé:ten:teU!l.l.l de 
bU.te;t de .toc.a:t.-ton da.n-6 le-6 Jz.a.n.g.6 c.on.c.ettn.é.6 .6on:t de. jeunu c.é.Uba-
:ta..-tlte-6 ( 18 à 24 an6 1 don:t U y a :tout Ue.u de. c.tto,{_Jte qu'ill .6on:t 
du 6ili de c.olon-6. En. e66e:t, .t' ouveJz.:twz.e de c.e-6 Jz.a.n.g.6 c.oMupon.d 
a du p!tU.6iOn6 in:tettnU C.On-6 é.c.utivu a la pé.nuft,(_e. de boi-6 .6WL lu 
au:tJz.u .tou du c.a.n:to n. RoiL6.6 eau e;t du .6 egme.n.U habUéJ.J du c.a.n:to n6 
voi.6il1.6. L 1 a66.tux de c.olo11.6 "de. .t' ex:tWe.wz." u:t c.omp.tè:teme.n:t ann.-t-
h.Ué. dèll 1938-39, don.c. bien. avant .t'ouvett:twz.e. du I1-III de. Pa.tta.di-6 
e;t 8oiv-<.n. (1942-48). Powz. c.e qu.-t u:t de .t'oc.:ttto.-t d'un .to:t de .6up-
pott:t, 20% (9/451 au mo.-tl1.6 du c.on.c.u.6iol1.6 .te 6utz.e.n:t a c.e;t e66e:t 
{.c.t). Pa.,11:4, 12, 15, 20, 24, 29, 35, 42, 46, 54; Pa.,11I:6, 12, 14, 
15, 21, 28, 32, 40, 46, 50; 8,11:49, 54, 59; 8,111:49, 54, 60. 
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( 6 J V' apJz.è.-6 le..6 do!.l.6-LVL6 ù1.d-Lv,iduw, · hoJUn)_}.) le..6 R..o:U 12 à 15, pe.u de. 
ma,Uon6 6uJLe.nt éM..gée..6 dan6 le..6 Jz.ang.6 II-III de. PaJLafu. IR.. e.n 
u:t de. même. dan6 Bo-Lv--i.n (II-III) où, .ôe.lon no:tfl.e. éc.han..tUR..onnage., 
auc.un lo:t ne. 6u:t jama,U habUé. 
( 7) M. Méf..ançon 6u:t au!.l.ô--i. c.hafl.gé de. la Jz.e.c.f..aM,i6-Lc.aüon dan6 lu Jz.ang-6 
I à III de. Bo-L v-Ln, c.ontigU!.l à PaJtafu; c.u lo:t.ô 6uJLe.n:t, .ôe.R..on R.. '-<..n-
gén-Le.uJL 6oJLUtie.JL, dUa.M,;.,éli pouJL lu mêmu ~on6: "on 1J a 6aA.;t 
fupaJz.a.Z.;t:tz.e. la 6oJLU, on 1J a dé6Mc.hé que.lquu ac.Jz.e..6 de. :te.Me.. Au-
jouJLd' hu--i., c.u ge.n6 v-Lve.nt c.omme. joUJLnal-LeJL.6 ou !.lon:t .6ubve.ntionnéli 
pM le. 8--i.e.n- ê:tfl.e. Soùaf... U n' 1J a auc.un Jz.éli-Lde.nt dan6 lu Jz.ang-6 
11-11I, .6e.uf.. e..6:t habUé le Jz.ang 1'' (le:t:tJz..e. de. C. MUanç.on, -L.[j., a 
J. A. Cafl.)_gnan, c.he.6, V-Lv)_).)--i.o n de. la c.o nc.e.-6.6--i..o n du :te.MU, le. 1 7 
6évMe.JL 7970, dan6 Bo--i.v--i.n, doM--i.e.JL gênéJl.a..t). 
( 8) PouJL d' au:tfl.u e.xe.mplu, vo,iJL e.n:tfl.e.vue. no 6: "ça patjaU nulle. pafl.:t" 
e.:t no 5: ".6--i.. ça 6aU pa.ô :ton a66a-Lfl.e., va-:t-e.n 1J e.n a un au:tfl.e. qu-i_ 
pll.e.ndfl.a la plac.e.." 
( 9) PouJL une. e.xc.e.lf..e.n:te. U.ude. du mouvement c.oopéfl.aü{j dan6 lu .6 e.c.:te.uJL 
6oJLe..6tie.JL, ou:tfl.e. la Fédéfl.aüon Jz.ég--i.onale. de..6 c.hantieJL6 c.oopéfl.aü6.6 
de. l' oue..6;t québéc.oM déjà abondamment c.Uée., il 6au:t c.on6uf..:te.JL 
V oMo n 19 7 2, pMtic.u..U.Vr.e.me.nt lu pag e..6 4 2- 55. 
(70) V'apll.è.-6 mu -Ln6oJLmaüon6, c.e.:t:te. pU-Ltion 6u:t une. -tn-Ltiaüve. de. la 
ChambJLe. de. c.omme.Jz.c.e. dont, m'a-:t-on Mt, 0a,Ua-Le.n:t pMtie. Mu;.,-te.Ufl.-6 
Pe.JLJLon e.:t Aude.:t. Je. n'a--L c.e.pe.ndant pu ob:te.Mfl. de. c.on6--i.JLmaüon de. 
c.u Jz.e.YL6 ug ne.me.n:t.ô , le..6 pMnupaux -Ln:téfl.u .6 éli ayant de.pu-L-6 d éli e.JL:té 
la Jz.ég--i.on. 
(17) Vont 23 pll.ov-Le.nne.n:t de. Be.au.c.an:ton, 14 de. Vilf..e.boM e.:t 20 de. Va.l-
PaJz.ad-L-6 (VoMon 1972:691. 
(12) Cu .6ommM!l.u .6on:t fupon-Lble..6 poUJL 1949 à 7959 -Lnc.f..w.,-tve.me.nt 
(Québec. (pll.ov.) 7949+). 
(13) Lu .6:ta.:ti...6tique..6 ne. 6on:t Ua:t d' auc.une. .6ue.Me. à Be.auc.an:ton. 
(74) En 1956, E. Blu:te.au déc.lafl.e. 75,000 p.m.p.; e.n 1958, auc.un c.h--L66Jz.e. 
n'u:t d-Lvuf..gué (Québec. (pll.ov.) 7956:3; Québec. (pfl.ov. J 7958 : 3). Il 
e.n u:t de. même. pouJL H. Cô:té qu--i. , apll.è.-6 avo)_fl. noti6,ié la :tfl.an6 6oJL-
ma:t-Lon de. 150,000 p--i.e.d6 de. boM e.n 1956, ne. !.l--i.gnale. JL)_èn e.n 1958 
( ,ide.m l . C e..6 deux de.Jz.n--i. è:tr.e..6 .ô ùe.Me..6 .6 o n:t :toute. 6 oM --i.nc.R..w., u daM 
l'--i.nve.n..ta)_fl.e. de. 1958, ma-L-6 .6an6 volume. de. pll.oduc.;t)_on --i.YL6c.JL)_;t (Québec. 
(pll.ov. l 1.958:3). EnMn, e.n 1956, un c.e.JL:ta--i.r1. G. Aubé a 6abfl.)_qué 
400,000 p.m.p. af..ofl.-6 qu'en 1958, O.ôc.ho Lumbe.JL de. Rouyn a .6ué a 
Vaf..-PaJz.aM-6 pouJL 910,000 p-Le.d6 de. bo-L-6 (Québec. (pll.ov. J 1956:3); 
Québe.c._ (pll.ov.l 1958:3). 
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(15) C'e4~ enQo4e à ta ~uLte d'un g4ave ~nQen~e que t'on ~~no~me 
i'U6i.ne. Ve Q~e d~n-LVz.e ~aM6o~ati.on, t'on cü.t qu'e.U.e ~-<-­
gM6-Le poU4 ie4 en:tJtepfL.Ue.~.> P~on te dé.bM de "l' Vz.e mod~ne" 
[P~on 1965:14). 
(16) EnQo4e en 1960, on Qomp:teJt.a.;Lt 7 mo~M de d-LmeM-LoM ~è.6 -Lné.ga-
lu a Va.i-PMafu ~euteme~ (So~u 7973:72). 
(77) Cu QM66~e4 n'englobe~ b-ien ~Û!l.. pM le peMonnei du 6~U du 
gnoupe étab~ a La S~e. La S~e Fo~u~ Pnodu~ ~ed ~J.H. 
No~cl<., a-iMi que. du iM:ta..U.a.tA.oM de CoQhJr..a.ne k6. Qhap~e 4 
~ P~on 7965). 
( 18 J Il y a en e66~ tong~emp~ que lu pap~e.Mu opVz.e~ a l' anné.e lon-
gue. Lu ~vaU.i~ du U6inu ( e.xdU6ion 0aae du bûch~oM J 
on:t é.:té. p~ lu pnem-Le.M ~availteuM ~V> aux ind.U6~U du bo~ 
a ~e. ~yndiqu~. L'exemple du ~vailteuM en 6onê.:t de. la C .I. P. 
au T~cam-Lngue dé.mon:t.Jte lu di6Mc.ul:tû de. ta ~yn~c~ation de 
cu ~vailteuM, mê:nie loMque cu de.nn-LeM ~on:t Uû à une. 6~e 
pape.UVz.e (Vince~ 7953). Le4 employû de ~ue.Mu ~o~ plMô~ 
M~~b.tu daM leuM QOndiüoM de ~vad, daM le.uM onga~a­
üoM u leM pnaüque aux ~implu bûche.noM ave.c tuquw ill pcVt-
~ge~, en:tJLe au:tnu, l' Vuz.é.gui~é. e:t ta pé}L,[odid:té. de l' emploL 
(19) Lu ~vailte.UM de ta C.I. P. ~ouche.~ un ~al~e annuel moyen de 
6 600$ en 7967 (LU6~-LM 1968:67). La mê:me moyenne. ne dé.pM~e pM 
3 600$ poU4 le!.i ~alaJtiû du U6inu de ~uage. (idem). La di66éJLen-
ce U~ encone plU6 pnoban:te ~;_ l 1 on ~e 4é.6èJI.e. a du donné.U enQo4e 
plU6 pné.wu p4ûen:té.u aU.i~ a;_~;_: "Q~e indU6~e [C.I. P.] 
veMe du ~al~u de l' ond!l.e de 9 ~o~ de doltaM à plU6 de 
1, 100 pe.Monnu" a.ioM que " ... l' -Ln~~e du ~Uage a 6oU4n.L de 
l'emplo-i_ a pnù de 1, 700 pe.Monnu auxquellu elle. veMe du ~a­
~u de l' oJLdJz..e. de. 5 ~o M de doltaM" ( -Lb-Ld. : 6 5 J • Ce. q u-<-
co~upond a une 4é.munéJLa;t;_on moyenne. de plU6 de 8 000$ daM le 
pn~e.n CM, con:tJte un ané.m-Lque. 3 000$ da~ l'au:tne. 
(ZOI Il u~ c~n qu'une pan:tie de c~e cli66éJLence u~ -Lmpu:table au 
QMac.:tVz.e. ~anal u ~wonni~ de c~nu e.n:tJte.p~u de ~e-La­
ge. Cependa~, enQone aujoU4d' hu-<-, U ew:te un dé.Qatage ~-Lgn-LM­
Qa;t)_6 au niveau de l' eMemble. du condiüoM de ~vaU de QU cü-
veM ~vailteuM ma.ig4é. le 6ad que dep~ le ~eu du anné.u 
60, ta majo~é. du ~ue.Mu abj_tib-<._ennu 6onc.:t-Lonne.n:t ma-i~enan:t 
a l'anné.e. PoU4 ~U6~~ ce pnopM, je 4é.6Vz.e aux nevendi~o~ 
u aux nû ut:tau de~ -Lmpon:ta~u gnèvu da~ lu pape:te.Mu de ta 
C.I.P. a La Tuque, de la Vonohue a Cl~on:t, comp~veme~ à un 
~ê.:t de. ~vaU ~OM aU6~-L tong (ou p~uque.) a ta ~ue.Me H. &en-
benu de La S~e, ~U4venu a qudquu mo~ d' in:t~valle. 
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(21 1 Je Mppe.U.e qu'il lJ eut à c.elctain6 moment-6 pnè.-6 d'une vA..ngt!Une de 
·.ouell)._e.J.J, dont plu..6A..euM d' humble.J.J d-<-men.6A..on.6, opêJla.nt .6uJr. le .ten-
Jr.A...toA..Jr.e de-6 c.olonA..e-6 de Bea.uca.nton, Vil.iebo-<..6 et va...e..:PaJI.a.d-<-.6. 
(22) C' e.J.J.t, .6emble-.t-il, "poun deA na.A...6on.6 de .oa.nté!' que Vé.oA..!Lé Audet 
nomp.t l' M.6o~on avec. .oon 6Jr.Vt.e et .oe ne.tA..Jr.e (Pa., III: 151. 
(231 Le pnojet .6'A..n.6c.U.t da.n.o le c.a.dne du Pnognamme d'A..~ve loc.a..ie, 
m-<-eux c.onnu .60u..6 le .o-<.gle P. 1. L. 
( 241 Le nombne de .6ùVùeA de l' Ab-<.tibi-Tém-<-.6c.a.mA..ngue pa..o.oe quant à luA.. 
de 120 en 1959 à 40 ve.n.o 1968 et à envA..!Lon une .tnent.Mne à la nin 
de .ia déc.ennie 70 (Houle 1968:4 e.t O.P.V.Q. 1978, O!LA..e.~on.6: 
c.a.n.te 5 J • 
( 2 5 1 Elphè.g e Audet e.6.t, en.tne au:tne.J.J, .taxé d' A..nc.u!LA..e, d' i..ndolenc.e, etc.. 
( en.tne vue no 9 1 • 
( 2 6) La. ma.j e.une. pa.Jr.tie du .tna.va.il en ô onU e.6.t e.nc.one. némunéJté a la p-<.è.c.e. 
(1980 1. VoA..!L à c.e. .oujet le.J.J né.ou.i.ta..t.o de la gnè.ve de-6 bûc.henon.6 de 
.ta c.ompa.gn-<-e Howa.Jr.d-S{enve.nu en 1979-1980. 
(271 VoA..!L a c.e. .oujet: Inve.ntM!Le. de la. Popu.ia..t-<.on ••. (19701, où l'on 
c.on.o.ta.:te. que la. plupa.n.t de.J.J pa.no-<..6.6e.6 ma.ng-<.na..ie-6 c.omp!l.A...6e.6 dan~.> 
l'étude .oont a.uMA.. de-6 c.olon-<-e.J.J néc.en.te-6. 
( 2 8 1 L' A..n{JOJr.ma..:teun na 3 {JU a.u.6.6A.. une .te~ve .o-<.mUa.A..Jr.e; avec. un nu u.i-
.ta..t dé.oa..o.tne.ux, a.pnè.-6 .tno-U a.n.6 d 1 en ôon.t.o ( 19 56-59 e.nvA..!Lon 1, il ne-
non c.e. et .6 e déba.Jr.Jr.a..6.6 e de .6 on "a. 6 ôa.A..!Le" . 
(29 1 Poun une étude c.hnonalog-<.que dé.tMUée de l' émL6.6A..on de-6 le.t.t!l.e-6 pa.-
.ten.te-6, il {Ja.u:t né 6 éJc.en au T a.ble.a.u 16, p. 2 2 0, da.n.o le c.ha.pA...t!Le. 6 . 
Le-6 -<.n 6 o nmatio n6 ne.ia.U v e.6 aux pnê.:t.o de l ' 0 . C • A • .6 o n.t ex.:tfz.a..U:e-6 de-6 
negl.o.:t.Jr.e.6 du Bune.a.u d' enneg-<..6.tnemen..t du fu.t!LA..c..t d' Am0.6 : c.a.n..to n.o 
Clenmon..t (R,XI, Rou..6.oe.a.u (I-XI e.t PaJI.a.d-<-.6 (I-111). Poun le c.a.n.ton 
PeJr.Jr.on lii-XI, le.J.J donnée.J.J pnov-<.ennen.t de-6 dM.oA..e.n.o du Senv-<.c.e. de 
.ta c.o nc.e-6 .o-<.o n de-6 .:teJr.Jr.e-6 du m-<-n.A..-6 .tène q uéb éc.o -<-.6 de l ' Ag!LA..c.u.i.tune. . 
En Mn, il n' lJ e.u:t pa..o de. lo.t patenté da.n-6 Bo-<.v-<.n. 
(301 2 a 2H a l'époque. 
( 37 1 Ii .6 ' agU dan~.> Be.a.uc.a.n..to n de-6 pno p!LA..é.tM!l.e-6 de-6 .to.:t-6 11 et 2 0 nang 
II, 22 e:t 37 nang III, 35 nang IV de Rou..6.6e.a.u e:t 59 nang V PeJr.Jr.on; 
da.n-6 Vil.ie.bo-<..6: 44 nang IV, 38, 42 et 44 nang V; 23, 38, 50 e:t 56 
nang VI; 21, 46, 48 et 53 du nang VII; en0-<.n, da.n..o Va..i-Pa.na.d-<-.6, 4 
et 11 nang VIII; 3, 4, 10 et 22 du nang IX. 
(32} Le-6 da..te-6 pné.oen.téeA da.n.o c.e. pMa.gnaphe. c.oMe.6ponden..t à l'année 
d' ém-<-.6.o-<.on du :tUne déMMU6 et, avec. de lége.n.o éc.M..t-6 du.6 aux 
dé.ia.A...6 a.dm-<-n-<..6.tnati6.6, e.U.e. e.6:t a.u.6.6A.. c.on[Jonme à l' a.t,tnée. du nappon.t 
d' -<.n..o p ect-Lo n • 
1 
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( 33) Le.-6 .te;t:t!t.e.-6 pa;te.nte.-6 ne. ~.>ont émUe.-6 qu'a .ta c.oncü...ü.on e.xpJte.-6.6e que. 
30% du. .to.t ~.>o.Lt dé61Uc.hé, qu.' une. gJutnge.~é.tab.te. ad été éJUgée. e..t que. 
.te. Jte.quéJtant JtéO,tde. .6u.Jt ~.>a .te.JtJte.. · 
( 34) Le.-6 donnée.-6 ne. ~.>ont pM cü.6poi'Ùb.tu pou.Jt .ta popuf.a..;(:,[on du c.anton~.> 
Pa!Utcü.6 e;t Bo,tv,tn. Ce.pe.ndan.t, ho.!tmU .te. pJte.müJL Jutng de. c.e-6 deux 
.te.JtJt.Lto.{_Jte.-6, nou..6 avon!.> vu. qu 1 U n'y e.u..t que. .tJtèo peu de. JtéO,tde.nc.e.-6 
e..t d' Uabw~.>eme.n.t-6 p1Unùpau.x dan~.> c.e.-6 c.anton~.>. Le. Jutng 10 de. 
C.teJunont n 1 e~.>.t peu., .ttù au.M-t, -tntégJté à c.e..t.te. qu.an.t).6)_c.ation. 
J' e~.>:tùne. .tou..te.6o.{_,6 que 85 a 95% de .ta popu..ta;t).on de Beau.c.an.ton, 
Vil..te.bo.{_,6 e..t Va.t-PMacü.6 e.-6.t -Lnc..tu..6e daM c.e.-6 ~.>~tique~.>. 
(35) Le.-6 dé6ùùtion.6 qu.'~e. pou.Jt Mn~.> de. Jte.c.en~.>e.me.nt .te Bu.Jteau. nédé-
Jta.t de. .ta ~.>.tati.6tiqu.e. ~.>on.t eng.tobante.-6 e..t -<.mpJtéWe.-6: 
"Une ne.Jtme. a é.té dé6)_n-Le c.omme Uan.t une .te.JtJte. .6u.Jt .taqu.e.Ue 
.6e 6ont de.-6 .tJtavau.x ag1Uc.o.te.-6. La .te.JtJte pe.u.t c.ompJte.nd.Jte. 
une .6eu..te ou. p.tu..6-Leu.M pMc.ellu cü.6:Unc..te.-6 dé.te.nu.u ~.>elon 
cLLveM mode.-6 d' oc.c.upa:Uon ou. de p0.6.6e.-6.6-Lon. EUe do.Lt U!Le 
a ) de .tJto.{_,6 ac.Jte.-6 ou. p.tu..6 ou. b ) d ' un à .tJto.{_,6 ac.Jte.-6 e..t a v o .{_Jt 
donné en 1950 pou.Jt 250$ ou. p.tu..6 de pJtodu..Lt!.> ag.!tic.o.te.~.>. 
LoMqu.' une p.!t-Lme. é:ta.Lt c.ompo~.> ée de p.f.u.6,{.eu.Jt.6 pa.!ttie.6 .6-L.tuée.-6 
dan.6 CÜnnéJz.e.nt.e.-6 mu.vt-<-ùpa.tdé-6, la ne.Jtme e.kltièJLe. e.-6.t C.On-6-L-
gnée., .toM du. Jtec.en.6 e.me.nt de 19 51, c.omme une u.M.té dan.6 .ta 
mu.n-Lùpa.t.Lté où é.tM.t ~.>Uu.ée .ta pa.!ttie p1Unupa.te." 
(Bu.Jteau nédéJz.a.t de .ta .ô~tiqu.e, Rec.eMe.ment 1951, 
Ag1Uc.u..t.tu.Jte, vo.t. 6, no 1, 1951, x-L 
Quant au .te.Jtme d' exp.to,i..tant ag1Uc.o.te, U 
" .•. dé-6-Lgne .ta peMonne _d.{_}tec..tement Jte.~.>pon~.>ab.te de~.> .tJtavau.x 
agJt-<-c.o.te.-6 de .ta neJtme, qu., eUe en .ôo.Lt .te. pJtopJUé.ta-<-Jte, .te. 
.toc.a;ta.{_Jte ou. .te. Jtég.{_,6J.Jeu.Jt engagé. E.tan.t donné qu.'u.n J.Jeu.t 
exp.to-<-.tan.t a é.té a;t.tJt,(_bu.é à c.haqu.e neJtme, .te nombJte. d'ex-
p.to-L.tan.t.ô e.-6.t .te même que .te nombJte de ne.Jtme.-6 . " 
( -Lb-Ld. : xU l 
Van~.> c.e. .6en.6, .tou..t dé.ten.teu.Jt d' u.n .to.t de c.o.to~a:Uon e.-6.t, à .tou..te.~.> 
Mn~.> p!Uttiqu.e.6, C.On-6-Ldé:Jté c.omme W'l exp.to-<-.tant de ne.Jtme.. 
(36) 1.t y a en e66e.t dan~.> c.haque .toc.a.t-L.té u.n c.e.!ttaln nombJte de dépendan.t.ô 
JtéO ,i.dan.t e.nc.oJte a v ec. .teu.Jt.6 pMen.t-6 , ma-U q u.,[ .tJta v MUent . Lu c.hl6-
oJte.-6 a c.e .ôu.je.t .6an.t p.tu..tô.t -Lnc.omp.te..t-6 e.t J.Ju.Jt.tou..t ne J.Jon.t pM 
exemp.t-6 de c.on.tJtacüc.tioM. V' une. mavt-LèJLe. gf.oba.te, on pe.u..t c.e.pe.ndan.t 
no .te.Jt, à ti.t.!te -<.ncLLc.a:U 6 , q u.e. .6 e.u.t emen.t 4 héJt,[tieM .6 u.Jt une po .6 .6-Lb,i.-
Wé c.amp.tab~ ée de 116 ( 3. 4% ) déc..ta.Jten.t .t' ag1Uc.u..t.tu.Jte. c.omme em-
p.to-<- p!Ünupa.t (1.nven.ta.{_Jte •.• 1970:18,20,22). 
( 3 7) L' étude .6 ',tM p.{)Le a c.e .6 u j e.t del.> do nnée.-6 c.o n.tenu.e.6 daM .te Jtec.en-6 e-
men.t ~.>c.o~e de 1972 LSoJte.-6 19 7 3: 31, na .te. 1) • Hua ag1Uc.u.l.te.u.Jt.6 
p.!tav-Le.nnen.t de Beauc.an.ton, 14 de V-<-.e..tebo-<-.6 e.t au.c.u.n de Va.t- PaJta.cü.6. 
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( 38) Leu, .to:U dv., Jta.n.g:6 I a IX l.n.c1.U6ive.ment dv., c.antoVL6 RoU6.6e.au, Pvr_-
JLon, PaJLacU..6 et Boivin c.ompten.;t une c.en.;ta,tne d' ac.JLeA. C' v.,t pJLin-
ùpa.teme.nt fu p!Lé..6 e.nc.e dr a.c.cA..de.n:U de te.JLJta.,{_n, eA.ô e.nüe..t.te.me.nt {V., 
c.ouM d'eau, qui a..t:tVz.e en que..tquv., oc.c.MioVL6 c.e.:t:te. moyenne géné-
!La.te. Lv., .to:U dv., dixibnv., Jta.n.g.o dv., c.antoVL6 RoU6.6 eau et Cle.JLmont 
0 n fi !Lent un~ .6 upeAMùe. app!r..oximaüve de 9 0 ac.JLeA. 
(39) Il n'y a a c.e.:t:te époque, .6ÛOI1 no.ô in6ofLma:tion.6, que tnoi.ô p!Loduc-
te.uM .taitie.M cü..6.6 éminé-4 dan.ô Beauc.anton, VU.teboi.ô et V a.t- Pa.Jta.,{_d-6. 
(40) J'ai JLe.n.c.on:tné un. de c.v., p!Loduc.:te.UM de .tM:t qui a abandonné .ôon. 
e.n.:tJLepilie a c.aU6e de c.v., me!AuJLM admini.ô:t:JLaüvv.,. I.t JLe.gJLe.:t:te 
amènement c.e.:t:te politique qui a &aU de. lui un jouJLna.tieA. Ce 
mon.ôieuJL v.,t un deA 6ili de. .t' in6oJLma:te.uJL no 1. 
(41) En 6a.U, Mo n.ôieuJL A e...ôt .te. :t:JLoi.ôiè.me dUenteuJL du .tot ( R, III : 2 5 l . 
(42) V'ap!Lè.-6 .te. BuJLe.au d'eMe.gi.ône.me.nt d'Amo.6, .-Le paie. 2 424$ pouJL c.e.:t:te. 
te.Me., do nt 50 0$ c.omptant et le. JLe..ôte. e.n deux annt..U.:té..6 · éga.le.-6 de 
962,50$ (BuJLe.au d'e.nJLe.gi.ône.me.nt d'Amo.6, c.anton RoU6.6eau, .tot 25 
Jta.ng 11). 
(43) I.t e.n .ôe.M .te c.inquième. déte.n:te.uJL (R,I1:23). 
(44) Le .tot 26 !Lang ri de RoU6.6eau. 
( 4 5) I.t .6 'agU de..ô .to:U 34 !Lang IV, 39 et 4 3 du Jta.ng V de. RoU6.6 eau. 
(46} Le :tJLoupe.au .oe. c.ompo.6e. de 194 tê.te.-6 qu' U e.xp.toUe. pouJL la laine et 
.ta v~nde. CR, IV: 33) . 
( 41) Il avait déjà an:téJU.e.uJLe.me.n:t poM édé une au:tne. te.Me à. boi.ô, .te. .tot 
17 du !Lang III de PaJLacU..6 qu'il JLénoc.è.de. poUJL ac.qu~ .te. .tot 48 
du :tJLoi.ôl.è.me. Jta.ng de RoU6.6eau (R,III:38). 
,. 
(48) I.t .6'agU de..ô .to:U pa:ten:té..6 n.o.6 32, 41 et 42 du Jta.ng VII et .ta pM-
Ue. no!Ld deA .to:U 31, 32 et 33 du !Lang VI de RoU6.6eau. 
(49) Le .tot 36 du !Lang VII. 
(50) Le .tot 34 du !Lang VII. 
(51 J En 1961 , .6 uJL 52 6 :tJta.va.Ule.UM JLec.en.ô é.6, 11 8 ont décl.a.JLé une. q ue..t-
c.onque ac.UvUé agJL,(c.ole.i en 1972, .6eu.te.ment 22 dv., 449 JLépondan:U 
ont a66~é .ta même. c.ho.6e CSoJLeA 1973:23). 
1 
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~52) E»cone e» 1960, le Cha»o~»e J.E. G~d, da~ u» ~ete pub~é 
pM Le Vevo~ da~ le cadne du 5oe a»MVe.M~e du quoti~e», .6~­
g»ale avec. b~e»vutia»c.e le.Q néc.en:t6 .tex:t.e-6 "c.o»c.en»a».t la c.oloM-
.6atio» e» Ab~b~'' pub~é-6 da».ô le joun»al .60U.6 la plume de P~enne 
V~gea».t et MM.the Beaudny. Le .to» et le fuc.ouM du pn~e t)o».t, 
pM ~eun-6, plutôt {y{.gune d'"-<-» memo!U.at>J" c.hMgé de »0.6.talg~e. 
Tl .6e monno»d au .6ujet de "l' op~MO» pub~que e»doJr.m<.e" .6M fu 
"débâcle" de plU.6À-euM pMo~.6e.6 de c.olo~atio» néce».te, etc.. 
lLe Vevo~, 29 ja»v-<-en 1960:22, "La c.olo~atio» da».ô le Québec.: 
U»e pno6o»de .tnagéd-<-e humM»e", ~de de J.E. G~d) 
(53) E» ventu de la lo~ de la pno.tec.tio» du .t~o~e agtU.c.ole. Zo»age 
pnovÀ.-.6 o~e [ 1 5 J t.U.» 79 8 0 J • · 
[54 J C6. pM exemple, B. Beaudny Gound, "La .6péc.ulatio» e» Ab~b~­
Té.mLo~»gue: u» v~eux pnoblème. Le .6c.a»dale de l' Ab~b~ e» 7907", 
Le .tno.t.teun du maqt.U.g»o», vol. 2, »o 8, av~ 1976:23-25,34. 
Âi.6oc.-tatio» c.oopénative -<-mmob~ène d'Ab~b~-Témi.ôcam~»gue, L~.te 
de.ô c.a.6 de ~ éc.ulatio » nec.u~ da».ô la Jr.é ~o », .6 • L , 79 7 6 , 9 p. 
o e et , La .6 ec. aticm o»uvr.e en. · ·eu nunal ou u» pay.6 
a ve»dne, O.t.tawa, ompagMe e.6 j eu»e.6 c.a»a elU, 7 , p. 
L. Naud, La pnoptU.é.té étna»gène dal1.6 u»e nég~o» mang~»ale: le Té~­
c.am<.»gue, pnoje.t de .thùe dê mcû..t.tù.6e e» géognaphle, O.t.tawa, 1972, 
13 p. 11 U» pay.6 a ve»clne. La .6péc.ulatio»". Le .tno.t.teun du maqt.U.g»a», 
vol. 2, »O 7, »ovembne 1975:11-17. 
[55) Selo» »o.6 l.lounc.e-6, e..» l'occunne..»ce te.. Bune..au d'e»ne..g~.tne..me..».t du 
fu.ttU.c.t d' Amo.6, C. J. Ve CMlo a ac.heté le.. 2 aoilt 19 71, à U» ptU.x 
»O» me»tio»»é, le lo.t 11 du Jta.»g VTT, le 20 aoilt 1971 le.ô lo.t.6 20 
et 21 du même.. na»g (700$) chacu», le.. 19 .6e..p.tembne.. 1972, le.. lo.t 5 
du M»g IV ( 4 0 0$ ) , le 12 .6 ep.tembne 79 7 3 le.ô lo.t.6 2 9 de.ô ka»g.6 II et 
II T (1 2 0 0 $ l' wu . .té) , .to U.6 du c.a».to » ROU.6.6 eau. Tl a. pM aille..M-6 
aU.6.6~ ac.q~. · le.. 7 »ovembne 7972 le lo.t 36 du pne..mten na»g de.. Pana-
fu (800$). 
(56 J Le.ô ùL:té!LW néw que .60U.6-.te»de».t c.e-6 acha.t.6 »' app~.6e».t pa.6 
cl~eme».t. 0» a men.:üo»»é, .6a».6 po un au:ta».t le démo».tnen, l'a.t-
.tnM.t po un c.~~ JU.c.he.ô v~ég~a.teuM amé!U..c.M»-6 d' u»e.. pno ptU.é.té 
à pnox.,i_m,i;té d' u» va.6.te .t~o~e de.. cha.6.6e et de pé:che et, .6Ûo» 
u» ~»6onma:teun dé!.l~a».t c.o».ôenven l' a»o»yma.t, il .6emble que c.e-6 
lo.t.6 devMe».t ~e u;ü,.L.i,..oé-6 c.omme n~e poun le.ô dé!.lente..uM amé-
!U.c.M»>.l au plU.6 6on:t de la gue..nne du V~e.t»am! 
[57) La nec.henc.he.. e66ec.tuée pM Sone.ô I»c. • .6ou66ne d'u»e cia.6.6~Mc.atio» 
6on.t ~»appnop~ée... Le.ô .6e..c.te..uM d' emplo~ .6o».t nép~ e».tne le 
p~~e (ag~c.ul:t:Me, 6onU et m-t»e-6 J, le .6ec.o»d~e et le .ten-
ti~e (joun»~e.M, c.ommenç.a».t-6, employé-6 de.. .6env~c.e). La ca.té-
gotU.e.. de.ô joun~e.M c.la.6.6ée da».ô le .tenü~e m' appa.!UÛ..t pMti-
c.~èneme..».t pnoblématique. Mo» expé!U.e»c.e e.6:t à l'e66et que.. la 
plupM.t de.ô joun»~e.M .6o».t .6uktou:t de.ô :tnavMUe..~ 6one.6tie.M. 
Poun le Tableau 23, je »'a-<- do»c. c.o».ôenvé que le.ô .6eule.6 c.a.tégo-
~e-6 ag~c.ul:t:Me, m-t»e..-6 et au:t.:ne..-6 l.laiM-<-é-6 . Le .tableau otU.g~»al 







Rép~on et évolution de la .m~n-d'oeuv~e p~ ~ecte~ (1961-1972) 
Val-Pana~. V~ebo~ et Beaueanton 
PRIMAIRE SECONDAIRE TERTIAIRE 
ag!U.eu..U.wte 6oJtU c.hM.oe et min~ jo ~l'lilÜeM eommeJtc.~ pêehe 
118 188 0 63 6 27 47 
22.4% 35.7% - 12.0% 1. 2% 5.2% 8.9% 
22 103 1 21 . 63 168 11 
5.0% 22.9% 0.2% 4.6% 14.0% 37.4% 2.4% 
-96 -85 +1 -42 ~57 + 141 -36 
-81.4% -45.2% +100% -66.6% +950% + 522% -766% 
-----


















(58) P.tLLô de. 60% de. toLLô .te;., .:t:Jr.avcùlle.WL-6 .6ont ou jouJr.naL<.VL6 (168) ou 
bûQh~o~ (p~m~e. 6o~êt (703)) e.n 1972, a.to~ que. Qe.ux-cl ne. 
~e.p~~e.n~e.nt qu'a p~ne. 40% de. .ta m~n-d'oe.uv~e. e.n 7967 (188 + 
27) · (So~e..ô 7973:23 J. 
(59 ) V 1 ap~ù .ta LUte. Ue.uo~a.te., U y a à .t ' époque. 2 6 2 pVL6 O»»e..ô ha. bA..-
li.tée..ô a vot~' paJIJTÙ. .te..ô q ue.Ue..ô 7 4 ménag ètr.e..ô' 2 4 ~e.»ÜVL6 1 A..ètte..ô ) 
e..t 8 A..nvaüde..ô. I.t y a donQ 156 pe.Mo»»e..ô .6M .te. mMc.hé du .:tfr.a-
vaU: 57 jouJr.naüe.M, 21 bûc.he.JLo»-6, 11 opMa.te.WL-6 de. madune.~e.. 
7 0 e.mp.toyu de. c.omm~c.e., 5 de. buJr.e.au, 3 a.g~Qu.t.te.~ e..t 59 a.u:tJr.e..ô 
[c.a.mA..o »»e.WL-6, e.~ ~g na.nt.ô, etc. l . 
(60) Le..ô que..tque..ô A..ncUvldLLô qui: détie.nne.nt une. c.~~ne. quaUô)..c.ation 
da.»-6 .te.M ~e.u d' o~glne. telle. que. p.tomb-<..~, méc.a.Mue.n, ouv~e.~ 
.6péua.ttié de. tou.te..ô e..ôpè.c.e..ô, ne. .6ont p.tLLô que. de..ô QO.to»-6 .to~­
qu'~ .6e. 6-<-xe.nt .ôuJr. un .tot de. c.o.to~a..tA..on. 
(67 J En p~nupe., .ta c.oUe.ue. de..ô b.te.uw .6' éta..te. de. .ta de.uuè.me. .ôe.~ne. 
d'août jLLôqu' aux p~e.mA..ètr.e..ô ge..tée..ô. Ce..ô d~Mè.'Le..ô étant mà -<-Mé-
9 uU è.'Le..ô e..t hâ.t.I v e..ô e.n A b-i;Ub-t, .t e..ô p rua de..ô de. c.ue.U.te..t.te. .6 ont 
c.o».6éque.mme.nt va~ab.te..ô. La dMée. moyenne. de. .ta ~éc.o.t.te. c.ouv~e. 
e.nv~o» 4 .6 e.ma-<-ne..ô. 
(62) Le..ô ge.»-6 ont .t'habUude. d'a66ÀÂm~ que. .ta ve.nte. de..ô 6~ .ôauvage..ô 
c.ouv~e. généJLa..te.me.nt .te..6 6~ d' ha.bA...t.te.me.nt e..t d' éduQation de..ô 
e.n6ant.ô. Que. .t'on pe.»-6 e. aux 6amA...t.te..ô nomb~e.Uô e..6 du début de..ô année..ô 
50 e..t on a~ une. -<..dé.e. du ~e.ve.nu mon~e. que. ~e.p~é:lle.nte. c.e..t.te. ac.-
üvUé. C'e..ôt u~-<.. qu'a C.truc.y, pMo)...6.6e. de. c.o.to~ation nouve..t-
.te. de. .ta pruph~e. de. Rouy», e.n 1956: "on ~~e. de. c.e..ô c.ue.U.te..t.te..ô 
U» ~e.ve.nu M.6e.z net quA.. a.tt~nt 1 200 a 1 500$ pOM .te..ô 6amA..ile..ô 
nomb~e.Uôe..6 11 (Québec. (p~ov. J 7957?: c.o.toMe. de. C.truc.y). Ou e.nc.o~e., 
da».6 .ta pMo)...6.6 e. vo)...6-tne. de. Ve..ôto~ a .ta même. époque.: ".te..ô b.te.ue.U 
abondent e..t ~e.nt pendant 6 .6e.ma-tne..6 de..ô 6a.mA..Ue..6 e.»tiètr.e..ô; un 
~e.ve.nu Mge.nt de. 1 000$ e..t p.tLLô » 1 e..ôt pM a déd~g»~ .ôUll..tou.t quand 
U p~ov-<..e.nt du vo)...6A..nage. e..t qu'Une. Qoûte. que. .60» te.mp.ô" (A..bA..d.: 
c.o.toMe. de. Ve..ôto~). AA...t.te.WL-6, e.n AbLUb-<.., .te..ô ~e.ve.»Uô gé»Méll pM 
.ta ~é:Qo.t.te. de..ô b.te.uw Jte.p~~e.nte. pJtà de. 30% du Jte.ve.nu ag~c.o.te. 
de. Ste.- PIU.tomè.ne. de. Manne.vA..Ue. (-<..b-<..d. : Ste.- Phdomè.ne. de. Manne.vA...t.te.) 
e..t a St- Rapha'i.t de. P~W.6ac. ". • • on .6 'adonne. a .ta Que.A...t.te..t.te. de..ô 
b.te.uw. I.t app~ qu'e.» 7955, on e.n a~ c.u.t.tA..vé 10 000 paMe.Jt.6, 
c.e. quA.. a.f1!1-a.U pu Jtappou~ un mo JU:ant de. pJtù de. 2 0 0 0 0 $" ( -<..bA..d. : 
St-Raphae..t de. P~w.ôaQ [c.o.toMe. )) . L' e.nquUe. gouv~ne.me.nta.te. c.Uée. 
(Québe.Q (pJtov.) 7957?) 6ouJl.mA..Ue. d'e.xe.mp.te..ô .6-t~e..ô. 
(631 Enc.oJte. une. 6o)...6, e.n ne. tenant pM QOmpte. du t'LavaU pJtopJte.me.nt do-
me..ôtique.. 
(64 J Ce..ô e.xe.mp.te..ô c.o».6.tUue.nt .ta to:t.a1J.;té de..ô c.M de. .6uc.c.e..6.6-ton Jtépe.Uo-
~é:-6 c.onte.nant c.e. type. de. Jte.».6~gne.me.nt. Le..ô que..tque..ô au.t'Le..ô ade..ô 
de. .:tfr.a».6 m)...6 .6-<.. o » de. b-<.. e. ».6 .6 -tg na..t éll daM .t e..6 do .6.6 -tVL6 » e. m e.»tio » » e. nt 
M .t 1 emp.to-<.., M .te. Ue.u de. t'LavaU, M mê.me. .te. Ue.u 'de. ~~-<..de.nQe. 
de..ô e.n6ant.ô ma.je.uM. 
CONCLUSION 
Le mouvement de c.olonÀÂatiovt a.g!U.c.ole du deuu~me qua!Lt du XXe 
L>.-tèc.le W.e L>on OJÙ.g-i.ne deL> c.on:tfuùnte.L> qu' hnpo.6e à la. c.la..6.6e domi.na.nte 
la. c.JU.-6e de 7929. Le.L> néc.e.L>.6Ué..6 de jugulVt. la montée du c.hômage e;t de 
Jr.ép!U.mVL la Jr.ec.Jr.ude.L>c.enc.e de l' agUa;Uon populMJr.e c.ondu..-tonnent l' .-tn-6-
tauJr.ation d'un en.6emble c.ohé.Jr.ent de p.tz.a.;Uque.L>. CVLta..-tne.L> meiUJr.e.L> hnmé-
CÜMe.L> ont un c.a.Jr.a.dè.Jr.e punement népJr.eL>-6.-t n e;t .6 '.-tn;., p_,(_Jr.ent d' un a.uto!U.-
~me hnpUoyable. Pen.6on.6 .6uJdou:t aux "c.a.mp-6 de c.onc.entJr.a;Uon", aux 
fo)..6 Jr.e.J.dJr.ugna.n.t le dfl.o-Lt d' expnv.,;.,.-ton e;t la. Ubvr;té de pJr.e.L>J..e, e;tc.. 
V' a.u:tJr.e.L> me.-6 uJr.e.-6, plu6 Ub Vz.a.le.-6, .:teile-6 feL> .6 ec.ouM ~ec..:t.6 e;t le.-6 tM-
vaux pubUc.-6, pJr.éupUent le.-6 néc.eMUeux dan;., le go un one de la dépen-
da.nc.e, de l'a..6.6.-t-6tanc.e me.-6qu.-tne, bnen de l'.-tncügenc.e c.hfl.on.-tque. En-6.-tn, 
l' a.ppüc.ation .:taJr.cüve ma..-t-6 v.-tgouJz.e.u..6e de.-6 pla.n-6 de c.olo~a.;t.-ton .6U.6c.Ue 
la. mob.-tU.6ation vo_,(_Jr.e même l' eMôle.ment d'une 6na.e..t.-i_on .-tmpofl.tan.te de la. 
maMe de.-6 .6an.6-.:tJr.avMt 11 l. Tou:te.-6 c.e.L> manoeuvJr.e.-6 c.oMe.-6pondent à: deL> 
pJr.a;Uque.L> futinde.-6 du bloc. au pouvo_,(_Jr. dan;., une c.onjonc..:tune de c.JU.-6e. 
Le ma.Jr.a..6me an nede la boUJr.geo-U.-te dan;., .6 e-6 nonde.men.t-6. L' appMeil 
c.a.p~;te de la pnoduc.tion ne Jr.end plu;., un taux de. pJr.onU alléc.han.t. 
C' e.-6.:t a.loM "la. débâc.le.". Ve.-6 U-6.-tne.-6 Jr.édu-U en.t la. pnoduc.tion a.loM que 
d' a.u:tJr.e.-6 oVLmen.t dé-6.-tn.-tüve.men.t leuM poJr..:te.-6. L' emp_,(_Jc.e boungeo.-t-6 c.han-
c.eile l.lUJr. J.Jon J.Joc.le. La nepn-Ue -6 'a.monc.e pouJdant avec. lenteun à: pMW-
de 79 33-34, au moment où le.-6 me.-6Wte.l.l de c.on.:tJr.ôle J.Joua.l -6 'avè.Jr.en.t de mo.-tn-6 
en mo.-tn-6 enMc.ac.eL> e;t pM .tJr.op c.on.te.-6.:tée.-6. PMallèle.men.t, le.L> OJr.ganÀ/.Ja-
ÜOn-6 de c.hômeuM émVLgent e;t, dan;., de nombneux c.a.-6, J.Je Md.-t~en.t J.Jan-6 
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poWz. a.u:ta.n-t que. .ta. cohé..6-Lon du. mou.ve.me.n-t ou.vtie.JL ne. !.>oU, a l'époque., un 
fi a.U a.cq u.,U • L 1 otig -in e. JtWz.a.le. Jt éc e.n:te. del.> ou. v ti Vt-6 , l ' hnrrJ.,i..x:tA..o n du. cle.JL-
g é da.nl.> le!.> a.6 6a.-L!te.J.> 1.> ynd-ical.e.J.>, la. décJto-iM ance. du. nombJte. de. me.mbJteJ.>, 
le!.> p!toblème!.i de. 6-Lna.nce.me.n-t, le. décUn gén~é du. mLU.:ta.~me., .te. 
coJtpo!tct:U.6 me. e.:t l ' el.> p!tU co l.ta.b oJta,ti. o nn-LI.> :te. del.> u.n-Lo n.o con 6 eJ.> 1.>-Lo nne.lle.J.> 
ou. non, e.nü-Ln, la. Jtép!te.!.>.O-Lon ma..o.o-Lve. e.nvVt-6 le.!.> p!togJte.~.>.O-L!.>:te.~.> conü-Lne.n-t 
l' a.c:t-Lon .syncü.ca.le. à .ta. dé6e.n.o-Lve. :tou.:t a.u. long de. la. pé.!U_ode. de. dépJte.!.>-
l.>~on e.:t pa.Jt:t-Lc~~e.me.n:t de. 7929 a 1934-35. 
Le. c.te.Jtgé e.:t l 1 UUe. :t.Jta.d-Lüonne.lle. li!te.n:t p!tofiU de. ce:t:t.e. conjonc-
:t.Wz.e. pou.Jt dénonce.JL .te..o mé6M:t.o du déve..toppe.me.n-t du. ca.p~me. .oa.u.va.ge.. 
Il.o pJté..6u.me.n-t ~n.o-L ~.>ou.:te.M!t une. c~ne. Jtééval.u.a.:t-Lon de. le.Wz. p.ta.ce. a.u. 
.6ùn du. bloc hégémon-Lqu.e.. Ill.> con.o:tL:tue.n-t e.n e.66e.:t .ta. d-LM-Lde.nce. o{)M-
ùe.l.te., ma.-L.o a.na.ch!ton-Lque., aux cha.n:t.Jte..o que..tque. pe.u dépJtéué..6 du. übé-
Jta.l-L.ome. éco no~q u. e.. C e.:t:t e. 6 Jta.c:t-Lo n de. .ta. c.ta..o .o e. do m-Lna.n:te. e..o:t e.n me..o Wz.e. 
de. p!topo!.>e.JL une. a.l:te.Jtna,ti.ve. .ooc,{,al_~ global.e. e.:t p.tau..o-Lble.. EUe. con.o-Ldè.Jte. 
a cet. e.fi6e:t !.>el.> p!top!te!.> -Ln:té.Jr.W e.:t a.u..o~.>-L le!.> -Lmpé!r.a.ti61.> 6onda.me.n:ta.u.x de. 
la. Jte.p!toduc:t-Lon .6oùa.le. bou.Jtge.o-L.oe.. EUe. e.J.>:t donc !.>olide.me.n:t .oe.condée. 
pa.Jt l 1 e.n.oe.mble. de. la. boWz.ge.o-L.o-Le. e.:t, .ou.Jt:tou.:t, elle. e..o:t t5e.Jtme.me.n:t .oou.:te.nu.e. 
pM le.~.> E.:ta.:t.o 6édé!r.a.l e.:t p!tov-Lnùal. ~n.o-L que. pa.!t la d-L!te.c:t-Lon de..o l.>!fnd-L-
ca.:t.o afi6~:te.J.>. La l.>oph-L.otiqu.e. con.oe.Jtva.;t!U_ce. de. Jtét5oJtme. du ca.pU~me. 
ne. .oe. con6Jton:te., de. fia.U, a aucun con:t.Jte.-pJtoje.:t cJtéd-Lble. e.:t Jtéa.l-L.o:te.. Le..o 
q ue..tq u. e..o p eJLI.> pe.c:t-L v e..o Jté v o lu.:t-Lo nna.-L!te..o hâ.ti v e.me.n-t -Lmp!to v-L.o ée..o pa.Jt un ce.JL-
:t~n nombJte. de. cou.Jta.g e.u.x m-Lü:ta.n:t.o .o o n:t gJta.du.e.l.te.me.n-t Jtéptimée.J.> • Le. fu-
cou.M p!togJte..o.oL!J:te. e..o:t pJto.6C!tU al.oM que. :tou.:te..o le..o fioJtme..o de. .oou.lè.ve.me.n-t 
con:t.Jte. .t' au.:to!tUé .oon:t t5u..otigée..o. Le..o l.>!fmpa.:th-L.oa.n:t.o de..o mou.ve.me.n:t.o de. 
gauche. 1.> ont a.ccu..o é6, e.mp!t-L.o o nné..6 e.:t e.xpu.l.o é6 pM .te..o poM édan:t.o e.:t le.u!t.6 
6-Ldè.le..o !.>u.ppô:t.o, al.oM m~me. que. le.!.> :t.Jta.v~e.u.M commu.n-L!.>:te..o ou. commun-L-
.6an:t.o .6an-t con.opué..6 e.:t JtabJtou.é..6 pa.Jt nombJte. de. le.u!t.6 ca.ma.Jta.de..o e.:t le.u!t.6 
Jte.p!té..6 e.n:ta.n:t.o • 
Le. p!to j e.:t poüüq u.e. de..o gJtou.pe..o con.o e.Jtva.:te.u.Jt.6 Jte.po!.> e. e..o~.> e.ntie.lle.me.n-t 
.6Wz. le..o ptinclpe.J.> de. .t' Encywque. papal.e. Qu.a.dJta.geJ.>-Lmo Anno p!tomu.lgu.ée. pa.Jt 
P-te XI e.n 7937. Ce de.Jtn-te.Jt .6' ,tn.op-L!te. d'un ce.Jt:ta.-Ln co!tpo!tct:U.6me. e.:t 1.>u.ggè.Jte. 
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un. nouveau c.ontJut:t .ooùal. Au Québec., c.çd édU aWta de..6 JLépeJLc.U.6.6-i..ono 
-ta..ng,Lble.-6. Ce..6 deJLn-i..ètr.e.-6 époU.6e.rz;t l e..6 6oJune..6 du plan de. la "Re.-6-tauJLa-
tion .ooùale.". EUe..6 aUJLon:t c.omme. e.x.p!Le..6.6-Lon poUtique. p!L-Lnùpale. ( Z l 
l'Ad-Lon UbéJLale. Na-t-ionale. de. Paul Gou,Ln e-t, e.n .oc.hémaü.oarz;t un pe.u, 
l'Un-Lon Nationale. de. Mau.JL-Lc.e. Vuple.-6.6-L-6. Ce. deJLn-ieJL ma-Ln-t-Le.n-t .oa po-igne. 
de. 6eJL L>Wt le. Québec., de..6 année..6 36 à 40, e-t .oWt-tou-t de. 44 à 60. Ce. 
n'e..6:t par.. .oan.ô 6onde.me.n-t que., de. no.o j oWtl> e.nc.oJLe., on JLénène. à c.e.:t-te. 
pé.Jùode. c.omme. é-ta.n-t c.e.Ue. de. "ta gJLande. no-L!Lc.e.uJL". 
Le. plan de: "Re..6-ta.uJta.J_,i_on .ooùale." -tel qu' avanc.é e.-6-t c.ont)oJLme. aux. 
v,L.6ée..6 pondue.Ue.-6 d'une. lMge. 6JLac.-t-ion de. ta c.ta.6.oe. domi._nan-te.. Il me-t 
e.n lumt Vt..e. la c.o n v eJLg e.nc. e. -tfLan.6 Uo-L!Le. d e..6 ,trz;t éJtê;U de. -tou-t e..6 le..6 t)JLac.tio 11.6 
de. la c.la.6!.ie. hégémon-ique.. Mw U ,U'..lU.6-t!Le. aU.6.6-L une. -te.rz;ta-t-Lve. c.-L!Lc.on.6-
-ta.nue.Ue. de. JLéa.Ut.t~a-t-Lon de. la pu-L.o.oanc.e. du gJLoupe. -tJLad-Ltionnel. Ce. 
deJLMeJL c.heJLc.he. e.n e.6t)et a JLe.vU~eJL le..6 a.o.o,L.6e..6 de. .oa p!Lépo-te.nc.e. Wo-
lée.-6 pM plU.6 de. c.e.n.t an-6 d' ùz.du.-6-t.IL-L~ation anaJLc.h-i..que.. Il .o 'appu-ie. 
e..6.6e.n-t-Le.Ue.me.n.t .6Wt l' éc.he.c. du c.ap~me. .oauvage. e-t p!Léc.oM.oe. un JLe.-toWt 
"aux. vale.uM -t!Lad-Ltionne.Ue.-6". La 6am-i..Ue., la pa-tJL-Le., ta JLe.l-ig-Lon e-t 
.oouve.n.t la MdU-L-té au .ool, e-tc.., c.on.6-tdue.n.t la ba.oe. de. ta ph.tuuéolog-Le. 
JLéac.-t-Lonna-L!Le. de. l'époque. . 
Le..6 c.ond-Ltiono d' e.U.o-te.nc.e. de. -tou-te. la c.la.o.oe. ouv!L-Lèft..e. .oe. dUWo-
JLe.n.t c.o 11.6-i..déJtable.me.n.t .o UJL:tou-t au c.oWt.O de..6 p.!Le.mi._èft..e.-6 année..o de. la dép.!Le.-6-
.o,ton. L f ,{.J1.ô-ta..bU-L-té de. l 1 emplo-i .6 'aggJLave. e.n m~me. -te.mp.o que. le..o .oa.la-L.!Le.-6 
.o' en 6ondJLe.n.t. En 6M-t, on a.o.o,L.6-te. a une. dégJLadation gén~ ée. de..6 c.on-
cü.:tton.6 de. ve.n.te. de. ta 6oJLc.e. de. -t!LavaU. Au Québec. c.omme. dan.o le. JLe.-6-te. 
du Canada et aux. E-ta:t.o -UM-6, c.e. .6on.t le..6 c.hôme.Wtl> qu-i 6oJLme.n.t le. gJLoupe. 
le. plU.6 démun-i de. la .ooc.-i..Ué. Le..6 gouveJLne.me.n.t.b -tMde.n.t long-te.mp.o a 
-i..n.6-ta.uJLe.,'L de..6 pfl.og.namme.-6 d' a.o.o,L.6-ta.nc.e. aloM m~e. que. le..6 oJLgan-L.6ation.6 
plùla.rz;tlvwp-Lque.-6 .6 orz;t déboJLdée..6 et dépM.Oée.-6 pM l' ampf..e.UJL du 6léau. 
L 1 e.nc.ombJLe.me.n.t e-t .ta multipUc.ation de..6 JLe.6uge..6 e-t de..6 .6oupe..o popula-L.ne.-6 
.6ymbowe.rz;t l' Ua:t d' -Lnd-Lge.nc.e. pe.Jr.mane.rz;t et av~.oarz;t dan.o lequel .oorz;t 
plorr.gé-6 le..6 .oan.o--t!LavaU. V'a.-i..Ue.Wtl> , ta c.hMUé n'e.-6-t-e.Ue. pM c.on.6e.n.-t<_e., 
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e.n.:Vr.e. a.u:tJz.u , pM c.e. q u ' e.Lf.e. c.o n.;tJU.bue. au 11 maintien de. l' oJLdtte." 1 "de. l' é-
q u-i.UbJLe. 1.> o cJ..al." e.:t q u ' e.Lf. e. el> .t un mo y e.n de. c.om ba..:t:tJz.e. le. c.ommu~U.-6 me. , 
"d'-Lmmu~U-6e.JL la c.lai.>J.>e. ouvJÙèJz.e. c.on:tJte. c.e. v~". Van6 c.e. c.onte.x:te., 
l' a.lde. ne. pe.u.t W.e. que. pa.JI..umon-Le.u-6 e. e.:t muqtùne.. L' -<.ne.6 Mc.aU.té e.:t 
l'-<-n6u66-<Aanc.e. du -<-MUaüvu du l.n6:tUutioM c.haJU..table.~.>, e.~.>J.Je.ntie.l­
le.me.nt Jte.Ug-<.e.U4e..6, l.>u.6ù.te.nt l'-<.nteJtve.n:t-Lon c.Jtol.J.JJ.>ante. de. l' E.ta:t dan6 
le. doma.lne. de. l' MJ.>-U.tanc.e. pubUque., U ne. 1.> 'aga aloM pM e.xpUù.te.-
me.n.t d' ac.c.JLo:t.:tJz.e. le. .6 outie.n aux ml.-6 éJLe.ux ma.l.o plutôt de. le. JLégle.me.ntVL, 
de. le. Jtégi.Jt e.:t de. le. 9 éJLVt. 
Le.-6 .tJLoublu J.>oUaux <6e. man-<- 0~xe.nt .tJLV.. .tô.t pa.tz.m<_ lu J.>an6-.tMvail. 
Ill> c.uirrJ,tne.nt e.n 19.35 au c.ouM de. la "maJI..c.he. de. la 6a.lm". Lu c.hôme.uM 
de.J.J camp/.) de. c.onc.e.n:tJta.t-Lon ont déc.le.nc.hé c.e.X.te. man-L6e..6~on pouJL pJLo-
xux eJL c.o n:tJte. le. JL ég-<-me. de. v-te. c.aJLc. éJLal q tù le.uJL e..6.t -Lmp0.6 é. Le. .tout .6 e. 
xeJUnine. pM une. émeute. à Réglna le. 1 eJL j tùUe.:t 79 3 5 e.:t pM une. v éJU:table. 
c.hM .6 e. aux .6 oJLc.lèJz.e.-6 • C e.X.te. de.Jtn-tèJz.e. .6 e. c.o nc.lut pM la c.o ndam~o n e.:t 
l' e.xpul-6-<.on de. c.e.n.ta.lnu de. mMc.he.uM aloM même. que. .tou-6 le.-6 .6!:fmpa.thl-
.6anh c.ommuiU-6.te..6 J.>on.t .t.Mqué-6. En 6a-L.t, la JLépJLe.-6.6-Lon c.on:tJte. le.-6 "gJLé-
vl.J.JJ:e.-6 de. la 6a-<-m" .6e. déJLouf.e. danJ.> un vé!t-L.table. c.Uma.t de. paJI..anoXa anti-
bolc.hév-<.que.. Le.-6 le.ade.M de.-6 MJ.>o~on6 de. c.hôme.uM J.>on.t app!Léhe.ndé-6 
e.:t pM6o-L.6 dépo!L.té-6. Le. mouvement u.t déc.ap~é e.:t déJ.>oJLga»Mé. Tout 
c.e.la n' ux pM .6an.6 c.on-6 éque.nc.u fue.c..te.-6 J.JuJL l' ac.tivUé du gJWupu de. 
gauche. au .6 un du .6 yncü.c.a.t.6. L' mpUc.a.t-Lon du c.ommuiU-6.te..6 de.v-Le.n;t de. 
l' -Lng éJLe.nc.e. .6 o uJLnol.-6 e. e.:t .6 éciLüe.u-6 e. 1 c.o n.:tJr.a.l!Le. aux -Ln.téJLW de. la c.lal.> .6 e. 
labo1Ue.u.6e.. Tou.tu le.J.> -L~a.:Uve.-6 de. c.u c.on.tu:ta;ta,Uz.u J.>on.t péJLe.mpxo-t-
JLe.me.n.t d-<..6c.Jtédaéu. Le.-6 oJLgaiU-6a.:UonJ.> ouvJL-LèJz.u J.>e. fu.tanue.nt Jtap-Lde.-
me.n.t du ac.tivl.J.Jxu "Jtévolutionna.l!Lu", c.e. qtù 6aUU.te. la pVtc.ée. du Jté-
6o~.tu judéo-c.h!Lé.t-Le.M. 
L' a.t.Uanc.e. au pouvo-L!L, .tout autant que. de. JLéptimVL l' ag~on J.>o-
c.lale., doa U!te. e.n me.J.JuJLe. de. me.:t.tJLe. de. l'avant que.lquu J.JolutioM adap-
.téu à l' inc.omme.M uJLable. dé.t.Jte.-6.6 e. humaine. qu'a e.ng e.ndttée. la ~ e.. Lu 
.6e.c.ouM CÜJI.e.c.U e.:t lu .tJLavaux pubUc.J.> ne. J.Jont que. de. mécü.oc.JLU e.xuto-L!Lu. 
Il-6 ne. JLe.pJLé-l.le.n.te.n.t pM, pouJL la mMJ.> e. de.-6 déJ.>oe.uvJLé-6, une. al.te.Jtna.t-Lve. 
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valable. a moyen ou a long tvune.. Malg!!.é ,tv., CÜ.OC.OUJt.6 op:ttrnLotv., e.:t fé-
rU;t.L6.6 de;., cü.tùge.an.:t.6 poütiquv., e.:t éc.on.om-i..quv.,, fe. taux de. c.hômage. :tMde. 
a !l.égfl.e..64 VL e.:t fa n.o.tt.ma..t.ua;Uon. de. fa 4Uuation. de.me.U!l.e. poU!!. f 1 e.Vl.4 e.mbfe. 
de. fa popufa.:U..on. a.U4.6l aléa:tol!l.e. qu 1 hypothétique.. C' e..t>t aloM qu'on p!!.é-
c.on.l4e. fa rn-L6e. en b!!.anle. d1 un. vMte. mouve.me.n.:t de fl.e.:toU!l. a fa tVLJl.e qul 
4VLa ''une. 4ofu:tlon pe..tt.man.e.n.:te. e.:t e.66..tc.ac.e." au p!!.obfè.me. du .6oU.6-e.mpfo-L. 
La c.ofon-L4aüon. agJÙc.ofe. .&vz.a au,Mi un ail.è.ge.me.n.:t 6-Uc.a.t poU!!. fe..t> mun-L-
ùpa..t-L:té-6 ma-U, 4U!l.:tou:t, un "fl.e.m~de a Vl.0.6 p!!.obfè.me..6 .60ùaux" e.:t "un fl.e.m-
pafl.:t c.on.:tfl.e. fe. c.ommwu-6me.". En e.66e.:t, "fe. ma-Ln.:tte.n dan.4 n.o.6 v..<.ile..6 d'une. 
ôoufe. d1ouvJÙe.M e.:t de. c.hôme.UM, toujoUM méc.on.:te.n.:t.6 pMc.e. qu'ill ont du 
.&e.c.oUM ou un .6~e. 6ofl.c.éme.n.:t JLéduU e..t>t un dan.gvz. pàU!l. f'ond!l.e. .6oc.-Lal 
e.:t un dange.!!. poU!!. fe. c.ommun.-Ume." tM. GablM, au nom de..t> au:to!L-L:té-6 de. fa 
ville. de Mon:t!l.éal, U:té dan.4 Le. Vevolfl., 16 oc.:tob!l.e. 1933:4, "Un vMte p!!.O-
je.:t de c.ofon.l.6a:tton. ..• "). L' un.an.lmüé .6e ôaU naplde.men.:t au:toU!l. de. c.e..6 
plLO j e.:t.6 • 
En 6alt, iv., pfan.4 de c.ofoM.!>a:tton. c.ompo.6e.n.:t un volet de fa poli-
tique de. "Re..t>:taU!l.a:tton .6ouale" e.:t, .6..imuf:tan.émen.:t, un :tJLaln. de. me..6Ufl.e..6 
tout à 6aU app!!.op!Llée..6: p!Llmo, ili M.6Ufl.en.:t f' exte.n.4lon. phy.6lque de fa 
ba.&e de. do~on. de. f'éLLte :tJLadUlon.n.effe e;t du dVLgé; .6e.c.un.do, ili 
6ac.ltLten.:t, pouJL fa boU!l.geol-6le, f'e.xpan..6lon. du c.apUa.tl-6me. a fa pé!Llphé-
!Lle. (ac.c.~ aux matiè.fl.e..6 p!l.e.nù.è.!l.e..t> e.:t ma-Ln-d' oeuvfl.e ban mMc.hé); tVL:ü.o, 
ili .6 ymboW e.n:t aupJLè..6 de..t> mM.6 v., popufal!l.e..t> -Ln.oc.c.upée..6 une. de..t> JLaJLe..6, 
.6ln.on. f'unlque., af:teJLn.a:ttve a fa ml-6è.fl.e. c.h!l.on.-Lque. et au c.hômage en.déml-
que; e.:t qua!l.:to, c.on.4équen.c.e du plLéc.éden:t, ili .6autien.n.en:t fe. JLé:tabll.6.6e-
men.:t d'un .6embfan:t de. palx .6oc.-Lale., pMave.n:t e..6.6e.n.tie.f à fa péfl.en.n.Ué de 
fa gouvvz.n.e. boU!l.ge.ol-6e.. 
Le..6 c.a.n.dlda.:t!.i-c.~fon.4 .6on:t JLe.c.fl.u:té-6 e.n. v-LU.e c.omme. a fa c.ampagn.e au 
.&ùn. de fa 6JLac.tion. fa pfU.6 rrU.4 é!l.abfe du plLof~ -Ln.empfoyé. If .6 'agU 
d' .U!l.baln.4 .6a.Vl.4 emploi, .6 ouve.n:t de.pul-6 de..6 a.n.n.ée..6, de j e.un.e..6 c.Wba:tal!l.v., 
aduUe..6 6uyan:t ou e.xdU.6 de..6 c.a.mp.6 de Vz.a.vcUl, d'-ln.6olL:tun.é.6 JLuJLau.x, ouv!Lle.M 
agJÙc.ofe..6 ou bac.hVLonl.! :tlL~ oc.c.Mlonn.w. Ce .6on:t du :tJLavalffe.UM "dé-
monétMé6" l3 l Cu deJz.YU.ell4 n'ont plu4 d'LLtUJ...té dlfl.e.c.:te. .6Ufl. fe mMc.hé 
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cap..uaLL!>.:te du .:ttc.a.va.Lt. 1.t6 ne paJLv-i..ennen.:t même pM à t>o.e.d.Vt le.Wt maJL-
c.ha.nCÜJ.>e t>péù6Ique, fu noJz.C.e de Vta.va.il. Ce.ti:e dVtn-i..èJte .6ubU a.loM Wt 
ptt.oc.e.6.6U.6 de déva.lo!t.Â...6a..:t-i..on.. Va.n.6 un. .:tel c.on.:tex.:te, fu c.olon-<..6a..:t-<.on. .6em-
ble êtJLe poutt. un. bon nom6tt.e de dé.6oeuvtt.é.6 la. .6eule .6olu.:t-i..on. C' e.6.:t c.e. 
qu'évoque avec. beauc.oup de R.-i..mp-i..d-i...:té un de c.eux-R.à: "on n'a pM de .:ttt.a-
va-i..l . • • pu-i...6 on. v eu.:t .:ttc.a. v~ett., là c. ' e.6 .:t duJt.. Je me .6 t.U..6 d-i...:t, .6-<.. j e 
peux me .:ttt.ouvett. quelque c.ho.6e à quelque patt..:t, m'en. va lj af_f_ett.. C' u.:t là 
que je me .6u-i...6 déùdé a don.nett. mon. nom poutt. mon.:tett. c.olon dan.6 l' Ab~b-i.." 
(en.:ttt.evue no 7 J. Tou.6 c.e.6 gen6 .60n.:t dépo!t..:téL> veM de.-6 .:tVt/t.UoÂ..!t.e.-6 à peu 
ptt. à v-i..ett.g e.6 e.:t Jt.-i..c.he.-6 en. Jt.e-6.6 outt.c.e.-6 n.a.:tutt.dle.-6 «.mméd-i..a.:temen.:t exp la -<..:ta-
ble.-6 .:tel le bo-i..-6 e.:t, dan.6 c.ett.tcù.M c.M, le m-i..ne.Jt.M. 1.t6 a.:t.:tùgnen.:t le.-6 
ZOYl.e.-6 de c.olon.Mation dépoLUl...téA de .:tou.:te.-6 quaUMcation.6 a c.aU.6e, en.:ttt.e 
au.:t!t.e.-6, de .:ttt.op n.ombtt.e.U.6e.6 a.n.n.ée.-6 de c.hômage e.:t, a.uM-i.., de l 1Un-i..fiott.m-<..6a.-
tion. de.-6 c.ompé.:te.n.c.e.-6 tt.equ-i..-6 e.6 en. c.olon-i..u. Quw que .6 o-<.en.:t l' expétt.-i..enc.e 
ptt.éa.R.able. e.:t le .6a.voÂ..!t.-6a.Â..Jt.e du c.a.n.d-i..da.:t-c.olon., c.e. dett.n-i..ett. .6e mu.:te., a.p!tù 
.6on é.:tabw.oeme.n.:t, en. .6imple. ma.n.oe.uvJt.-i..ett. au .6ett.v-i..c.e de l' -i..n.dU.6.:tJt.-i..e loc.ai.e. 
ou Jtég-i..on.a.le.. !nc.apa.ble. d' M.6utt.ett. .6a. .6ub.6-i...6.:ta.n.c.e. e.:t c.d!e de .6a. 6aJ'I'l.{lle 
au moyen. de fu .6eule ac.üvUé de c.olon-l..6a..:t-<.on, .te dé6Jt.-i..c.heutt. .6e 6aU 
p!te.-6 qu 1 -i..mméd-i..a.:te.me.n..:t bûc.hett.o n. ou e.mp.to yé de .6 ue!tÂ..e. C e.:t.:te d-i..c.ho.:tom-<..6 a-
tian de.-6 p!toc.à de .:ttt.avm n' e.tJ.:t poM-i..b.te. qu'en. ve.Jt..:tu de fu c.omp.téme.n..:ta-
Jt.Ué qu-i.. un.U .te .tabe.U!t de.-6 c.hamp.6 à c.elu-i.. de la 6o!tê:t. Ce.pe.ndan.:t, dan.6 
le.-6 fu .:t!t-i..c..:t.6 de c.olo n-<..6 atio n. Jtéc.en.:te, le.-6 p!tÂ..me.-6 e.:t le.-6 o C:tlto-i..-6 go uv ett.-
neme.n..:taux t> e .6 ub.6.:tUue.n.:t à .t' agJt.-i..c.u.t.:tutt.e. c.omme. .6 oU!tc.e c.omp.témen.:ta.Â..Jt.e de.. 
Jz.even.u. 
La c.o.ton-<..6ation agJt.-i..c.o.te. .6e man.-i..6e.tJ.:te d' abo!td .6oU.6 la 6ott.me d' M.6-i...6-
.:tanc.e .ooUa.te. dégt.U..6ée. En.6u-i...:te, ille c.on.6.:tUue. une .6ubvention M!tec..:te 
au c.apUai.. F-Ln.a.le.me.n.:t, d!e -i..nc.aJLne aU.6.6-i.. une po~que c.on.6éque.n.:te. ma-<..6 
.6péu6ique e.:t c.onjonc..:tU!tille de Jz.égulation. .6oua.R.e.. Elle .6upplée donc., en 
.:tan.:t que 0ott.mute. d'aide aux n.éc.e-6.6-i...:teux de.ven.U.6 c.o.ton.6, aux .6ec.outt..6 dL!tec..:t.6 
dévo.tU.6 aux c.hôme.U!t..6. L' E.:ta.:t .6ubv-i..en.:t aloM, pe.n.dan.:t quelque.-6 année.-6, à 
.t'a..Umen.:ta.tion., poU!tvoU à .t'hébett.geme.n.:t, Mnanc.e. le.-6 Vta.vaux agJt.-i..c.o.te.-6, 
c.oopètte. à l'éiabo.tz.a.:üon. de .t1in6Jt.Mb!.uc..:tU!te .toc.ai.e Cégwe, éc.ole e.:t fu-
pen.6 a.Â..Jt.el e.:t Ml.! ume .t' en.tiètt e.:té de.6 Ûtt.aÂ...6 e.n.c.o U!tU.6 po U!t la c.o n.6 .:ttt.uc.üo n. 
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e;t .ta. fl.é. 6 ee:Uo n d' un hnpo .6a.n-t fl.U ea.u fl.o ut)_ef!.. C ' e.6 .t d 1 a.Lf.i.eu.fl..6 cU.n-6-i. 
qu'un la.c.U de fl.ou.te.-6 c.un-t:Ufl.e e.t t!ta.veMe en .toM .6en.6 le dom<U.ne fJo!!.u-
tiefl.. Une qua.n.:U:té. a.pp!!.éua.ble de mcU.n-d' oeuvfl.e e.6.t pM a.Lf.i.eu.M p!!.oje-
.tée a.u c.oeu.fl. ou èt .ta. pé.4i..phWe -i.mmé.cüa..te du 6o!!.W -Ln.ta.c..te.-6 de l'Ab-Lü-
b-i.. Le c.a.pUat loc.a.l e.t fl.ég-Lona.l j ou.U cU!!.ec..temen-t de-6 fl.e.tombée.-6 de.-6 p!!.o-
gfl.a.mme.-6 de c.oloM.ôa..t-<-on en fupo.6a.n-t à .ta. 6o-i.-6 d'un a.c.c.è-6 à de nouville.-6 
ma..t-<-Vr.eA p!!.em-LèJz.e.-6 e;t d' une maA..n- d' o euvfl.e -i.do-Lne. Va.n-6 p.tU.6-LeU!!..6 .6 ec..-
.teu.fl..6 a.b-<-üb.ieY!-6 , .tu m~mu a..tt!t-<-bu..t-6 fl.e j cU..tUM en-t pMa..tlè..temen-t a.u p!!.o-
nU de .t' en.tfl.epti-6 e m-<-n-<-Vt.e. 
L' a.na..ty.6e détaill.é.e de-6 exemp.te-6 que .6on-t .te-6 c..o.ton-i.e.-6 de Bea.uc.a.n-
.ton, V-L.t.tebo-U e;t Va..t-PMa.d-<-.6 c.oMobofl.e ~emen-t .te-6 a..6.6~on.6 p!!.é.c..é-
den-tu. Cu pMoM-6 e.6 de c.olorù.l>a..t-<-on nouville .6 e. peuplen-t pMa..t.tè..temen-t 
à .t' -i.mp.ta.~on de .ta. No!!.mé..ta.l W-n-Lng Co!!.p., 6Wa..te du g!!.oupe .totr..o.U:o-<-.6 
NoMnda., e;t a.u dép.to.iemen-t du c.a.pila..t ·nofl.eAtiefl. {.6ec.teu.fl. .6Ua.ge) da.n-6 
.toute .ta. zone.. Une c...ta.M e de peti.t-6 ent!tep!!.eneu.M (c..ont!ta.c.teu.fl..6 e;t p!!.o-
ptr..-i.é.taA..fl.e-6 de mouün.6) na.U de .ta. dila.pida..t-Lon du pa..ttr..mo-Lne 6ofl.e.6Üefl. 
pa.M-<-.6.6-i.a..t e.t de .t' exp.to~on -t.U:en-6-i.ve e;t ex.ten-6-i.ve d'une 0ofl.c.e de 
.tfl.a.va.U nombfl.eM e ma...U div.i.6 ée e;t -Ln.6.ta.b.te { 4 ). Le.-6 c.o.ton-6 v.-Lvo.ten-t en 
e66e.t, fupeMu .6Ufl. .teu.fl. pMc..ille, une gMnde pa.tr..tie de .t' a.nnée. I.t-6 ne 
.6 'a..6.6ouen-t qu' ép-L-~od-<-quemen-t a.u .6~ -Lndu.6.ttie.t. I.t-6 c.ompo.6en-t 
.tong.temp-6 une deA 6Me:Uon.6 de .ta. c...ta..6.6e ouvuètr..e pMm-L le.-6 p.tM ma..t 
pa. y é. e.6 e;t .6 Wt.to u.t M.6 u j e.ttie-6 à de.-6 c.o nd-<-tio n.6 g éné.fl.a..tu de .ttr..a.. vaU pM-
tic..uUVr.emen.t é.ptr..ouva.n.tu. Le c.o.ton a..t.ta.c..hé à .ta. g.tè.be, dLM ém-tné .6 utr.. 
un vM.te .t~oLtr..e, exbtê:memen-t -Ln.6.ta.b.te, employé oc.c..M.-Lonne.t .6a.n.6 qua.-
.t-<-6-Lc..a.tion .6péc__,(_6.-Lque et, .6ou.ven.t même, dé.qua.l-i_6-Lé du mo.-Ln-6 à .t'ofl.-Lg-Lne, 
0 6 ofl.e penda.n-t p.tu.6ieutr...6 dé.c..a.de-6 un c.ha.mp 6 ofl..t peu ptr..op.-Lc..e à .t 1 émefl.g enc..e 
e;t à .ta. p!!.o U 6 étr..a.tio n deA o fl.g a.n-L.6 a.ti o n.6 de ma.-6.6 e • En 6a..-L.t, .te-6 c..o .to n.6-
t!ta.va.LU.eu.M 6ofl.e.6tieM de .ta. fl.é.g-Lon Bea.uc..a.n.ton-Vu..tebo.i.6-Va..t-Pa.Mfu 
.6on-t .6oum-<-.6 de 1935-40 à 1960-70 à .t'Mb~e pa..tfl.ona..t .te p.tu.-6 .to.ta..t( 5 l, 
pa.tr..tic..uUVr.emen-t à c..e.tui deA c.a.p~.te-6 du .6 ua.g e. 
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1.€. n' lj a pM que. .te-6 Jté,~-Lden:t6 deA c.o.ton-Le-6 qu-L -Lnc.M.nent un ac.qu-U 
~-Lgn-<-6-Lc.at-<-t) poun .te déve..topp~ent du c.apita.t .toc.a.t ou !téglona.t. En e6-
6et, une mu.tt-Ltude de dé6Jtlc.henJ!J.l déAe.Jttent, ap!tù que.tque-6 annéCUJ et 
pMt)o~ même ap!tè.-6 que.tquM mo~ .6eu.tement, .tCUJ nouve.t.e.CUJ .toc.a.i.ftéA. 1.€..6 
!tepJtéAentent pendant deA déc.enn-LM un p!tolUM-Lat nombJteux rna.-U mobile et 
anonljme qu-L a.t-Lmente en bJta.,~ bon mMc.hé ieA c.hantie.M, moui-Ln.6 ou m-Lne/.J 
de .t'Ab~b-L, du Jte..6te du Québec. ou enc.oJte du No!td-Onta!t-Lo. 1.€..6 ne t!tat-
nent dan.6 .teUM pé!tégJt.ùtat-LoM que .te po-Ld.6 de .teuJt non-quaU6-Lc.at-Lon ou 
enc.o!te de .teun déqua.t-<-6-Lc.at-Lon. 
LM mouv~ent-6 .6pat-Laux et quaLU:a.:U6.6 de .ta ma-Ln-d' oeuv!te ~U.6UtéA 
pM ..teA p.ta:YL6 de c.o.to~aüon ont MM-<- pa!l.Uùpé de nombJteU.6 eA t)açoM a 
.ta !tep!toduc.t-Lon de .ta .6oùUé boungeo~e. 1n.6é!téA daM un p!tojet po~­
que c.onc.e~tté du b.toc. a.u pouvoA.Jr., w ont a c.ette Mn c.ont~t-Lbué a .ta Jtégu-
.taüon ~oùa..te en pé!t-Lode de CJU.6e et pa.tc.a.U.Uement a .t' exteM-Lon du c.a.-
p~me a .ta pWphé!t-Le. La. c..taM e ouvft-Lè.Jte Jtec.Jtutée daM C.M UftC.On.6-
.:tanc.CUJ .6ubU, à .tong te.Jtme, lM c.on.6équenc.CUJ poi-Lüc.o-éc.onom-Lque/.J dM 
p!toc.CUJ~U.6 c.onve.Jtgent-6 de déAoUda!t-L.6at-Lon et de non-qua.U6-i_c.aüon. En 
6a.U, a..toM qu 1 a.u rU.veau national, on pounvoU au ma-Lntien de .t' o!td!te 
pubUc. c.a.p-Ltafute, en Ab~b-<-, on é.taboJte et aU.6.6-L c.on.6oUde .t' -Ln6Jta.-
.6tltuc.tune e/.J.6entie.t.e.e a .ta c.Jto~~anc.e du c.apU~me a .ta pWphWe. 
NOTES VE LA CONCLUSION 
( 1) V' apJtù P. AnctU.., " .•• .te. mouve.me.n.t de. Jte:touJt a ..ta :te.Jt.Jte. dv., an-
néet> de. .ta GJtande. VépJte6.6,i..on vU 7% de. ..ta popu..tation globale. de. ..ta 
pJtov,i..nc.e. Jte.jo,i..ndJte. .tv., c.ampagnu e:t .tu Jtang.6 •. • " (7977:49). 
(Z) Le..6 pMnùpa.ux p~ po.tU,i..que.-6 p!Lov,i..nùa.ux de. .t'époque. (übéJta.ux 
e.:t c.oMe.Jtva.:te.uM l .60U.6Wve.n.t :toU.6 oJ)Mùe.Ue.me.n.t a.ux obje.c.U6.6 
ma. j e.UM du p!Lo gJta.mme. de. R e..6 :ta.uJta.:t,[o n .6 o ùa.te.. L e6 mo da.f.,[:té-6 d ' a.p-
pUc.a.:Uo n de. c.e. de.Jtn,i..e.JL va.JL,[e.YJ.t c.e.pe.nda.n.t. L'A. L. N. e.n de.me.uJLe. 
.t'e.xp!Le..6.6,i..on .ta p.tU.6 a.c.he.vée.. 
[31 Va.n-6 .te. .6 e.M qu' oc.:tJLo,i..e. a c.e. :te.Jtme. J. P. de. Ga.ude.mM (19 7 6) • 
( 4 l U n au:t a c.e:t e. 66 e.:t U!Le. ..ta v éhéme.n.t e. .6 o!Ltie. de. Mg!L G é.Jta.Jtd V!LMn-
ville., évé:que. d' Amo.6, de.van.t .t' O.Jtd!Le. du ingén,i..e.uJt-6 J)oJtUtie.M, 
qu,i.. c.onda.mne. v,i..gouJte.U.6e.me.n.t c.e.:t:te. .6Uua..Uon. Voi!L Le. So.te.i.t, 14 
oc.:tobJte. 19 81: A5, "Le.-6 :t!La.va,tUe.uM e.xc..tU.6 de. :tou:tu lu dêw,tono". 
(5) J'e.mp!Lun:te. .ta. J)o!Lme. de. c.e.:t:te. a.Me.!Ltion à B. Be.a.udJty-GouJLd. Ce. de.JL-
Me.JL .t 1 a.ppüqua.U c.e.pe.nda.n.t a.ux m,i..ne.uM de. .ta. !Légion de. Rouyn pouJL 
.tu a.nnéu 1926-1943 (7977:83). 
ANNEXES 
ANNEXE I 
Mo YL6 -te.LUL <U.:t un. e.x--tYL6 pe.c:te.WI. de. c.oto l'l.L6ctü.o n. dom<..~é a Be.au.c.an.-
.ton.. L' e.n.Vz.e.vu.e. 6u..:t Jté.tJ..LU é.e. a Be.au.c.an..to n. te. Z 3 j u.ilte.;t 79 8 0. 
(du.Jté.e: 1 he.u.Jte.} 
MoYL6-te.WI. <UJ.t t' an.ue.n. géJz.a.n..t de. ta c.oopéJtaM..ve. toc.ate., dom<..~é. à 
Be.au.c.an..ton.. L'e.n..tJte.vu.e. t)u.t Jté.~ée. a Be.au.c.an..ton. te. ZZ j~e.;t 
79 8 0. (du.Jté.e.: z he.w~e.l 
3 Mon6-te.u.Jz. <U.:t un. an.ue.n. p!toptié..ta-tJte. de. mout-tn. a J.Jue., dom<..Uüé à 
Be.au.c.an..ton.. L' e.VI..tJte.vu.e. t)u..t Jté.~é.e. à Be.au.c.an..:ton. te. Z 1 j~e.;t 
1980. (du.Jté.e.: 2 he.u.Jte.J.J} 
4 Mon6-te.u.Jt <U.:t un. an.ue.n. jou.Jtn.aüe.Jt e.;t c.oton., dom-<.Uüé. a V~e.bo-ti.J. 
L'e.n..tJte.vu.e. t)u..t Jté.~é.e. à V~e.bo-ti.J te. Z4 j~e.;t 1980. 
(du.Jté.e.: 1:15 he.u.Jte.J 
5 Mon6-te.U!I. <UJ.t UV!. an.ue.n. j ou.Jtn.aüe.Jt e.;t c.oton., . dom<..Uüé. a V~e.bo-ti.J. 
L'e.n.Vz.e.vu.e. t)u..t Jt~é.e. à V~e.bo-ti.J te. 18 j~e.;t 1980. 
( dU!I. ée. : 1 h e.WI.e.} 
6 Mon.J.J-te.u.Jz. e.J.J-t UV!. an.ue.n. joU!I.~Vl. e.;t c.oton., dom<..Uüé. a V~e.bo-ti.J. 
L'e.n..tJte.vu.e. 6u..:t Jté~é.e. a V~e.bo-ti.J te. Z4 ju.ilte.;t 1980. 
( du.Jté.e.: 4 5 m<..n.u..te.J.J l 
7 Mon6-te.u.Jz. <U.:t un. an.ue.n. jou.Jt~e.Jt e.;t c.oton., dorn{.~é a V~e.bo-ti.J. 
L' e.n..tJte.vu.e. t)u..t Jté.~ ée. a V~e.bo-ti.J te. 17 j u.ilte.;t 79 8 0. 
(duJI.é.e.: 1 he.u.Jte. 1 
8 MoYL.6-te.u.Jt <UJ.t UV!. an.ue.n. jou.Jtn.aL<.e.Jt e.;t c.oton., dom-t~é. a Vat-PaJtafu. 
L'e.n..tJte.vue. t)u.t Jt~ée. à Vat-Pa~tacü.I.J te. 1e.Jt août 1980. 
(du.Jtée.: 1: 30 he.uJte.) 
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9 Mo Y!4-ie.WL e..o:t un a.nue.n j oWLnai.A...Vt e.:t c.o.to n, dorrU.U.t-<..é à Be.a.uc.a.n.:to n. 
L' e.n.Vr..e.vue. non e.nJz.e.g-U:Ut.ée. 6u:t Jté.a.VJ.:,ée. a Be.a.uc.a.n.:ton .te. 22 juA.U_e.;t 
1980. 
10 Ma.da.me. e.~:t une. a.nc.ie.nne. c.o~ de. ma.g~-<..n géné!La..t, dorrU.~ée. a 
Be.a.uc.a.n.:ton. L' e.n:Ut.e.vue. non e.Me.g-U:Ut.ée. 6u:t Jté.a.VJ.:,ée. a Be.a.uc.a.n.:ton 
.te. Z3 jul.t.te.:t 1980. 
11 Ma.da.me. e..6:t une. épo~e. de. c.o.ton, dorrU.~ée. a Be.auc.a.n.:ton. L'e.n:Ut.e.-
vue. non e.nJz.e.g-U:Ut.ée. 6u:t Jté.a.VJ.:,ée. a Be.a.uc.a.n.:ton .te. 23 juA.U_e;t 1980. 
12 Ma.da.me. e..o:t une. épo~e. de. c.o.ton. EUe. 6u:t ~.6-i p!Lop!L-<..é:ta.-<..!Le. d'un 
JLe..6:ta.WLan.:t. L' e.n:Ut.e.vue. non e.Me.g-U:t!Lée. a. é:té Jtéa.U.6ée. à. V-<...t.te.bo-U 
.te. 24 jullte.:t 1980. 
No:te.: Le..6 e.n:Ut.e.vue..6 na-6 10, 11 e.:t 12 on.:t é:té Jtéa.U.6ée..o e.n c.o.t.ta.bo!La.:t-<..on 
a.ve.c. C.ta.ude.:t:te. Rhéa.ume.. 
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ANNEXE II 
Q.uel.que-6 Uéme.YI.:t:.6 mé.:thodo.togique..6 
La. p.tupa/1.-t du in6oJtmation.6 u:tLü...Q ée..6 aux c.ha.pi:t!te..6 6 e;t 1 p!to-
vie.nne.nt de. donné:e..6 de. p!te.mi~e. main. E.U.e..6 ont é:té: Jte.c.ue.iilie..6 g!tâc.e. 
a.u c.onc.oW!4 bie.nvUUa.nt du pe.Monnel. de.;., mtv!AA.tètl.e..6 qué:bé:c.o-<-6 de. .t'A-
g!tic.uUuJte., Se.Jtvic.e. de. .ta c.onc.e..6.6ion deA .te.JtJte..6 e;t deA Mc.hive..6, e;t de. 
.t' En e.JtgrLe. e;t R e..6 .o o uJtc.e..6 , S e.Jt vi c.e. de. .ta c.o nc.eA.oio n de.;., .te.JtJte..6 e;t C e.nt!te. 
de. doc.wne.n.taüon, a Q.ué:be.c.; de. .ta Soué:té: de. dé:vel.oppe.me.nt de. .ta Baie. 
Ja.me..6, div-Uion doc.ume.n.ta.:Uon, à MorU".Jr.éa..t; de. .ta muniupa.U.té: de. .ta Baie. 
Jame..6 a Ma..taga.mt e;t a Be.auc.anton; du mtni.o.t~e. de.;., At)6ai!te..6 c.uUU!te.ileA 
(A!!..c.hlve..6 nationafe..6 du Q.ué:be.c.)a NoJta.nda; du Ce.n.t!te. de. doc.ume.ntation Jté:-
giona.te. du Ce.n.t!te. d' é:tude..6 unive.Jt.oUai!te..6 dan.6 ..t' oueA.t qué:bé:c.o-<-6 e;t deA 
PJtoduc..tiono Abi.tibi-T~c.amtngue. 1nc.. de. Rouyn-NoJtanda; du BuJte.au d'e.n-
Jte.gi.o.tJte.me.nt d' Amo.o e;t, e.nMn, a ..t 'aide. de. .ta c.oUabo!tation de.;., ge.n.o de. 
Be.a.uc.anton, Vi..t.te.bo-<-6 e;t Va.t-Pa.Jta.di-6. 
Le..6 donné:e..6 ont é.:té: pu-Uée..6 a même. :t!!..oi-6 dit)t)é:Jte.nte..6 .oouJtc.e..6 de. 
Jte.n.o ugne.me.n-t6 . I .t .o ' agU, pJte.miVr.e.me.n.t, de. do c.ume.YI.:t:.6 é:c.Jti.t.o in é:di.t-6 , 
de.uuème.me.nt, d' inte.Jtvie.w.ô e;t, 6ina.te.me.nt, de. ma.té:Jtiel. Mc.hiv-Utique.. 
Le..6 de.ux de.Jtni~e..6 c.a.té:go!tie..6 c.ompo.ôe.n.t un e.Yl.6e.mb..te. d' int)oJtma.tion.o oti-
g.ütafe..6 jama.i-6 e.xp.toJté:eA aupMavant ni même. dé:pouil.té:eA. Se.u.t.ô ,te.;., 
.te.x.te..6 inédi.t-6 ont pu oc.c.Mionne.ile.me.nt t)ai!te. .t' obje;t d'une. ..te.c..tuJte. gé:-
né:Jta.te.me.nt ptivé:e.. 
1 • Le.-6 doc.ume.YI.:t:.6 é:CJù:t:4 
Le..6 .te.x.te..6 de.me.uJte.n.t une. .OouJtc.e. d' in6oJtrna.tion.o 6ac.i..te.me.n.t ac.c.eA.oi-
b..te., 1-t6 e.ng..tobe.nt une. mu.tüpUcA.té: d' éc.ti.t.o d'époque.;., e;t. de. p!tove.nanc.e..6 
dive.M e..6, On y Jte..t!touve. de.;., a...tbum6 .6 ouve.ni!t.o, de.;., .thù e..6, de.;., .tJta.va.ux 
1 
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d' Uud<.an:U, de.J.J e.nquUe.J.J, ~tude.J.J e;t Jtappotr;U émanant d' oJr.gavz)_/.)me.J.J pubüc.,6 
ou pana-pubüc.,6, de. gJtoupe.J.J popui.lUJz.e.J.J, de ChambJte.J.J de c.omme.Jtc.e., d'M.oo-
ua.tJ..on.o de. pJtoducteuM, de. l.>!:fnCÜc.a;(A, d' -i..n~.>.tUution-6 JteLLg-i..e.U6e.J.J, de 
jouJtnaux loc.aux ou Jtég~onaux, etc.. L'U~ve.Jt~.>-i..té du Québec., en c.ollabo-
Jr.a:U._on avec. le CoUè.ge d' e.n~.>ugne.me.nt généJr..al e;t p!r.one.J.J.o~onne.l du NoJtd-
Oue.J.Jt, a Jtéc.emme.nt mL6 .OuJt p~e.d le. CentiLe de. doc.ume.ntat-i..on Jtég-i..onale.. Ce;t 
oJtgavz)_/.)me. v,Loe. à. c.e.ntJtal,ù.,e.Jt .t 1 in6oJtmat-i..on Jtég-i..onale. a Rouyn et a e.n navo-
~e.Jt l'ac.c.e.J.J.o-i..bLü..:té. La majo~é de.J.J doc.ume.n:U me.n.Uonné.o dan.o c.e..:tte. 
thè..o e. y 1.> ont e. n n ec.ü ve.me.nt cU.o po Mble.J.J • 
Une intéJte.J.J.oante et c.omp.tè.te b-i..büogMplue., pubUée. e.n un volume. 
(1 '17 3 l e;t t!r.ol.6 .o uppléme.n:U (19 7 5, 19 77 e;t 79 7 9 ), tient Ueu de. 6-<-c.hle.tt a 
toute. la doc.ume.ntation Jtég~onale Jr.épe.Jttofl.iée ju.oqu '-i..c.L Ce.J.J pubUc.ation.o 
du CentiLe d' Uude.J.J un.tve.M~e.J.J de. .t' oue.J.Jt québéc.o-i...6 .oont .te.J.J Jté.ou.t.:ta..:tô 
de.J.J t!r.avaux de. Me..o~.>-i..euJt.o B. Be.aud!r.y-GouJtd (7973, 7975 e;t 7977), A. Bétand 
( 7979) et de. le.uJt équ-i..pe.. Une. appJtoc.he. thémat-i..que. !.>o-i..gne.u.oe.me.nt étaboJtée. 
6ae-i.LLte. fu Jte.c.he.ttc.he. Ve. p.tu.o, on -<.ncüque. dan~.> .te.J.J Jtépe.Jtto-i..!r.e.J.J une ou 
dv., loc.aLUat-i..on(.o) pJtéwe(.o) pouJt le.J.J mu.tüp.te.J.J tit!r.e.J.J. Le le.cte.uJt -i..n-
téJte..o~.>é a c.on.ou.ttVt le.J.J JténéJr..e.nc.e-6 b-i..bUogMphlque.J.J -i..nécl-i..te-6 c.onte.nue.J.J 
dan~.> la pJté.o ente thè..o e. peut 1.> ' e.n Jte.pol!.te.tt a la &bUogJtaphle. de_ .t' Ab~b-i..­
T émü c.amLng ue. 
J'a-t pJtoc.édé, dan.o .te.~.> loc.~é.o de. Be.auc.anton, V-i..Ue.bo-i...6 et Val-
Panacü.o, a une. douza-i..ne. d 1 ent!r.evue!.> numéJtotée.J.J de 1 a 12. Le.J.J deux tie.Jt!.> 
de. c.e.Ue.J.J-ù (8/12) .oont e.Me.g-i...6t!r.ée.~.> !.>uJt bande.J.J, d'une. dunée .o'éc.he..ton-
nant de 30 minute.J.J à 2 he.uJte.J.J. Le.J.J aut!r.e.J.J ont Ué Jtéc.oUée.J.J et c.on.oe.Jtvée.J.J 
.oou.o 6oJr.me. de. note.J.J de. te.Ma-i..n. Ve. c.e. de.Jt~e.Jt bloc., t!r.o-i...6 -i..n6oJr.matJt-i..c.e.J.J 
ont c.ontfr.ibué pal!.tic.uüè.Jte.me.n-t a e.xpüc.-i..te.Jt fu paJttiùpat-i..on c.onc.Jtè.te. de. 
toute. la noJtc.e. de. t!r.avail n~e., !.>U!r.tout 6émtn.tne., aux t!r.avaux Jte.fu-
~6.6 à l'aménagement, l'améüol!.ation e;t .t'e.nt!r.e.tie.n d'une. te.Jr.Jte. de. c.o.to-
n.t.o a.üo n. 
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SA..x dell ù1.6otunate.uJL6 Jté!.>A..de.n;t a Be.a.uc.a.YLton (qua.Vte. hommell e.:t deux 
t)e.mmell), unq à VW.e.bo-06 lqua.Vte. hommell e.:t une. 6e.mme.J e.:t un a Va.R..-Pa.Jta.cLU 
(homme.) • J 1 M. Jte.nc.oYLtJté un ,(Y!l> pe.c.te.uJt de. c.oloJIU-6at)..on e.n po.6:te. a Be.a.u-
c.a.n:ton e:t a Va.R..-Pa.Jta.cLU de. 1944 a 1964 (a.ppJtoxA..mat)..ve.me.n:t), le. pJtop)t)_é-
.:taA..Jte. d'une. pe.;t)_;te. ~.>ue.Jt,(e. a.ya.n;t opétl.é a Be.a.uc.a.n:ton a.u c.ouJr.-6 dell annéu 
40, le. géttan:t de. 1945 a 7960 de. la C.OOpétz.at)..ve. loc.a.R..e. quA_ t)ut a.uMA.. un 
a.c.ti6 rn,.Lt.U:an:t du SyndA..ca:t du t.Jta.va.il de. Be.a.uc.a.n:ton e.:t plU!.> :ta.Jtd de. 
l'AI.>~.>oc_)_at)..on c.oopéJta.:t)..ve. de. RoU.6~.>e.a.u, un ouv}t)_e.Jt e.:t a.U.6.6A.. c.on:tJte.ma.Z:tJte. 
"a.u mouf)_n de.~.> PeNl.on" a Va.l-Pa.Jta.cLU de. 1940 à 1970 e.:t, e.n.Mn., un.q a.n-
ùe.Y!l> c.olon~.> :toUl.> e.x-ouv}t)_e.Jt-6 .6alcvUél.> da.n-6 lell c.ha.n:t)..e.M ou ~.>ùe.}t)_ell de. 
la JtégA..on. 
Lell e.n:tJte. vuell fiUJte.n:t Jté~ ée~.> .6 uJt p.ta.c.e. a.u c.ouJL6 dell moA...6 de. j uA..n 
e.:t juA..lle.:t 1980. EUell c.on1>A..-6:te.n:t a.va.n:t :tout e.n hA...6:to)_}tell de. v..te., a.xéell 
l.>uJt lell a.c.tivilél.> pJtoduc.tivell dell A..n.dA..vA..dU.6. Lell dA..ve.Mell oc.c.upa.:t)..oY!l> dell 
pJtoduc.:te.L!Jl,6, lell pWodell de. :tJta.va.il, lell mulüplell e.mp.toye.uM e.:t lell c.on-
dilA..on~.> généJta.lu de. :tJta.vM.t .6on:t lu poA..n:tl.> nodaux dell Jte.nc.on:tJtell. Le. 
c.hoA..x du A..nfiotunate.uJL6 Jte.pMe l.>uJt la. Jte.pJtéJ.>e.n:tat)..vilé de le.uJt e:a.Jt}t)_è:Jte.. 
U ell:t c.e.pen.da.n:t vile. a.ppa.Jtu une. gJta.nde. ~.>:ta.nda.JtcLUat)..on da.n1> lell hA...6;to)_Jtell 
oc.c.upa.:t)..o n.n.e.Ue.~.> de. c.ha.c.un.. AU.6.6A.. elltimM- je. ~.>A..g MéA..c.at)..6 l' éc.ha.n.:tw.o n ~ 
na.ge Jte.:te.n.u. Lell JteY!l>ugne.me.n:tl.> MY!l>A.. c.olf)_gé!.> ~.>on:t, de. :toute. ma.n.)..è:Jte., 
c.oJtJtoboJté!.> pa.Jt d' a.u:tJtell ~.>oWtc.ell d' A..n6oJtmat)..on. Je. ~.>ouf)_gne. e.n.t)ùt l' a.ppoJt:t 
dell a.Jtc.hA..vell pe.Monne.Uu de. l' a.c.tuel c.uJté dell pa.JtoA...6.6ell de Be.a.uc.a.YLton., 
VW.e.boA...6 e:t Val- Pa.Jta.cLU. Ce. de.Jtn.)..e.Jt a. a.)..ma.ble.me.n:t mA...6 a ma. fupo~.>)..üon, 
~.>oUI.> t)oJtme. de. bande~.> ~.>on.oJtell, lell :témoA..gn.a.gu qu' U a. luA..-même. JtM.oe.mblél.> 
a.u p!Ùn:te.mp.o 19 8 0 de. :tJtoA...6 pA..o nn.)..e.M de. la pMoA...6.6 e. de. V Ule.boA...6 e:t de. 
le.uJL6 époU.Oell. Cell doc.ume.n:tl.> c.onc.e.Jtne.n:t lell péJL)_péüell du :tJta.Y!l>poJt:t e:t 
de. l' MJL,(vée e.n pa.tf-6 de. c.olorU..~.>a.:t)..on, lu ob.o:ta.c.lell que. l.>uJtmon:tè:Jte.n;t le..o 
c.olon1> a.u c.ouM du pJte.mè:Jtu a.nnéell e.:t a.u,M-t lu momen:t-6 déw-tfi.o de. la. 
v-te. lUUJtgA..q ue e.:t c.ommuna.u:tMJte. lo c.a.R..e. de l' époque. 
Ce.-6 Jte.n~.>ugne.men:tl.> c.ompo.6e.n:t un matWel illU.6:tluiti6 de pJte.mè:Jte 
mM.n quA.. at:te..o:te. c.lMJte.me.n:t de. l' )_Jt}témédA..a.ble. Jta.pA..dilé du pJtoC.e..6.6U.6 de. 
pJtolé:ta.JtA...6a.üon de. l 1 e.n.oe.mble. de. la. 6oJtc.e. de. t.Jta.va.U e.nga.gée. da.n1> le. mou-
1 
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veme.n-t de. JtUoWL a fu te.Jc.Jte. dM année...t. :tJte.n-te.. I.U évoquen-t au6.o-t l' e.n-
.oemble. de..o c.ond-<-tion.o pMtic.uUèJz.M de. ma:téJUa.LUation du phénomène.. 
3. Le..o donnée.ô M..è.hlv~tiquu 
LM donnée.ô d'aJtc.h-<.ve..o p!tov-<.e.nne.n:t du dépou-<-.e..e.e.me.n:t .oy.oté:ma:t-<-que. 
de..o doM ÜA6 du S e.Jt vic. e. de. la c.o nc.u .oio n du te.Jc.Jte..o de..o m-<-n-<-.otèJz. e..o q u éb é-
c.o~ de. l'AgJt-<-c.ul:twr.e. u de l'Ene.Jtg-te. u de..o Re..o~.>owr.c.e..o (anue.nne.me.n:t 
m-LM.otèJz.e. de..o T e.Jc.Jte..o e...:t Fo.~tW J • Ségu-<-n u LCVLouc.he.. du G.~toupe. de. Jte..c.he..Jt-
c.he. .owr. .ta. p!topJtiété 6onuèJz.e. a.u Sa.gue.na.y (vo,ùz. Ségu-<-n e...:t a.t 1975a., b e...:t 
1 V 6} ont :tft~ j u6te.me.n:t .6 ou:te.nu que. 
"Le..o aJtc.hlve..o de. la. Conc.e..o.o-<.on de.!.> te.Jc.Jte..o du m-<-M.otè.Jte.. de. 
l'Ag!t-<.c.ul:twr.e. u de. la. Colon-<-6ation do-<.ve.nt ê:t!te. c.on.o-<.dé-
Jtée..o comme. l'un deA gJtand-6 6ond.o de. l'h11.>to-<-Jte. du Québec 
c.on:te.mpo!ta-tn. Ce..o Mc.hlve..o Jte.n6e..Jtme.n:t une. pa.Jt:t -<.mpo!t:ta.n-te. 
de. la. doc.ume.n:tation Jte.la.tive.. a la. c.olon-<-.oation. EUe..o pe.!t-
me.:t:te.n:t la. Jte..c.on.o:t-<-:tu:t-<-on -<.n:tég!ta..te., lot pM lot, du mouve.-
me.n:t d'oc.c.upation de. l'e.ôpa.c.e. a.g!t-tcole. de.pu-<-.6 le. ~e.u du 
.oiè.c.le. de..Jtn-te.Jt." ( 79 7 6: 3 J 
L e..o -<-n6 oJtmatio 11.6 , c.o n.o e.Jt v ée..o da.n.o l e..o Jte.g1.6:tJte..o du m-LM.o:tèJz.e. de. l ' A-
g!t-<.cuUuJte. du Québec., c.onc.e.Jtne.n:t tou6 le..o c.ha.nge.me.nt-6 de. ti:t!te..o a.ya.n:t a6-
6e.c.:té un lot de.pu1.6 l' énvt!.>.o-<.on du p!te.m-te.Jt b-<-Uu de. location ju6qu'aux 
lU:t!te.J.) pa:te.nte..o ( ti:t!te. dé 6-<-n.-<-ti n de. p!to p!t-<. été ) . Le..o doM -te.Jt6 que. j ' a.-t 
co n4 uUé.-6 Jte.c. Ue.n:t de. plu6 to u:te. une. k. y !t-t e.U e.. de. .~te.n.o ugneme.nt.o de..o plu.o 
vM..-<-é.-6 poJt:ta.n-t .owr. l' o!t-<.g-<.ne., l'âge., l'état mM-<-:ta..t, uc.. du bénéMua-t!te.. 
La. .o-<-:tuation de..o c.olon.o-dé:m-<-.o.o-<.onna-<-Jte..o na.-<-:t a.u6!.>-t l'obje-t d'une. a.:t:te.n:t-<-on 
pa!tticuUèJz.e.. A-<-n.o-<-, l ' a.nnulatio n d ' un ti:t!te. e.n:tfuûne. la. c.uUUe.:t:te. de. 
p!téue.u6e..o ind-<.c.ation.o qu-t vont de. l'état de. la. te.Jc.Jte. a.u mome.n-t de. la. Jté-
voc.a.:t-<-on ou de. la. Jte.nonc.-<-ation, a l'e.mplo-<- e...:t a.u nouve.a.u l-<-e.u de. Jté.-6-tde.n-
c.e.. du dém-<-o~.>ionna.lne.. 
Le..o plan!.> p!tov-<.nc.-<-a.ux, ou a pa!ttic.-<-pa.:t-<-on p!tov-<.nc.-<-a.le., a.ppliqué:.o à 
paJt:t,ùz. de. 1932-1933 c.onc.ouJte.n-t à l'a.c.c.JtoM.t.e.me.n:t .o-<.gn-<-Mc.ati-6 de..o méc.a.-
nil.>me..o de. c.on:t!tôle. e...:t de. ge..otion de..o :te.JtJte..t. de. c.olon-<-.oation. Un pe.!t6onne.l 
no mbJte.ux e..ot Jte.c.Jtu:té po Uft a.c.q u-<-:t:te.Jt c.e..o no uv e.Ue..o 6 o nc.üo n.o . V e.puM l ' -<-n.o -
pe.c.:te.Uft j u6 qu' a.u c.he. 6 de. .6 e.Jt v-tc. e., une. o pule.n-te. ma.c.YU.ne. a.dm-<-M.o :tJta.:t-<-v e. e..o t 
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c.ha!tgé.e de l' exé.c.uM.on dV-J po.u.ü.quV-J gouvVLnemen-tai.V-J. L' appa!!.eil bu-
Jt.eauc.Jz.a-Uque ;., 'al.ouJt.ciU: en même :tempJ.> que la papVLaMe.Jr.A.e J.>uJt.abonde. CM 
c.-Uz.c.onJ.>:tanc.M 6avo.ûJ.>en:t :tou:te6o-U l' é.c.lM-<-on d'une Jt.,[c.he. doc.umen:ta;t,[on. 
En e66e:t, de la mut:UpUc.aüon e:t de l' en:tl!.ec.Jt.o-Uemen:t de :tou;., lM 6oJt.-
mulMJLe..6, une J.>omme no:table. d' -<-n6otr.maüonJ.> 6-<-ablV-J J.>e dégage.. 
L' lMpec.:teuJt. e.&:t pl!.é.pM é. à la c.uùUe:t:te d'à peu pl!.è.6 .tou:tM lM 
donnée-6 J.>Ul!. <Son .teJL}L,[;toVt.e qt.ù c.ouvJt.e, .ô elon noJ.> -<-n60Jr.ma.:UoM, 300 Ua-
bWJ.>emen:tJ.> de c.olonJ.> .... env,ùton deux pa!Loil>.6M. U veille au;.,;.,,<_ à la 
futJùbuM.on de_;., MnnéJz.en:te-6 pl!.lme..6 ou oc.:tJt.oLs e:t au Jt.Mpec.:t dM nombJt.eu-
;.,u ol!.donnanc.u gouveJt.nemen:tal.e-6. Sa :tâc.he en e..6.t d' aboJt.d une de c.on:tl!.ôle 
e:t d' acJ.min,[;.,:tJt.a;t,[on. U doU é.vafueJL lu pJt.ogJt.ù de).) c.olonJ.> e:t Jt.empUJL 
le-6 Jt.appoJL.t-6 annuelJ.> d'In.6pec.;t,[on de..6 lo:t-6 don:t dé.penden:t lV-J J.>ubven;t,[on;., 
que le m-<-~:tè!c.e de la Colo~aüon veMe aux c.olon;.,. Tou;., lV-J loü ;.,ou;., 
la juJt.Id,[c.üon de l' ,<_n;.,pec.:teuJt. .6on:t a-<-n;.,I annuellemen-t v-UUé!.>. Tou:tu 
lu Jt.equêtu, Jt.é.c.lamaüonJ.>, Jt.evend,i_c..a..:t,.ton;., ou dolé.anc.u dV-J c.oloM J.>on:t 
ac.heminé.V-J paJL .6 on -<-n:tVLmé.MMl!.e aux au:tol!.Ué!.> c.o nc.Vtné.u . Il u:t le p-<--
vo:t du Jt.~DM d,[}Lec.:tu de l' Ua:t avec. lu c.olonJ.> e:t v-<-c.e e:t veMa. 
Lu Jt.appoJt.;tJ., annuw ne 6uJt.en:t malheuJt.eUJ.>emen:t pM c.oMVt.vé!.> au m-L-
~:tèJL.e. SeulJ.> 6uJt.en:t J.>auve.gaJLdé!.> c.eux qt.ù 6on:t expUc.Uemen:t Jt.é.6éAenc.e 
à une pl!.oc.é.duJt.e d'annulation de :tUlLe. Cefte deJtn-<-èAe u.t en 6aU j u;.,ü-
Mé.e e;t c.on6IJt.mé.e pa!L le c.omp:te Jtendu qt.ù dUMUe à la 6o~ l r é:ta.:t gé.né-
Jtal. de la :teJLJte dé.la-UJ.>é.e, du c.onJ.>:tJtuc.üoM, du c.hep:tû e.t de la mac.hl-
ne.Jr.A.e aJLa:to,[Jte, lu c.auJ.> u pl!.o bablu de l'abandon e:t, laM que c.ela u:t 
poMible, la dutination e:t l'emploi du d~;.,-<-onnMJt.e. Cu enquêtu 
;., on:t g é.né.Jt.alemen:t mené.u avec. .6 oin e:t o 6 6Jten:t du ind,i_c.a:t,[o n;., o 6 6-<-ueu;., u 
e:t pubUquu ma-U J.>ouven:t -<-nc.omplUu. 
En .6omme, lu aJLc.Yùvu du SVLvic.e de la c.onc.u.6-<-on du .teJLJtu Jten-
6 Vtmen:t du do c.umen:t.6 c.o nc.Vtnan:t lu ,o ub.6.tUuM.o n;., de. dUen:teUM, l' é.-
· tiU.&Ion de .tU!Lu dé.MMti6.6 {leftJtu pa:ten:tu) e.t le Jt.ac.ha:t de :te.Mu 
p!Ù.vé.u paJL le m-<-w:tèJc.e qué.bé.c.o-U de l' Ag}L,[c.uUufLe. On y no.te au;.,;.,,<_ la 
pJté!.>enc.e de pJté.cMion;., in:té.JLU.6an:tu Jtûa:t,[vemen:t à la !.JUua;t,[on du bé.-
né.t)IuMJt.e qt.ù dé.la-U.6e .6on lo.t. 
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No .to no e.n ;tV!J1U_n.a.n..t que. l e.-6 Jte.no uv ill e.me.w de!.~ c.o nc.e.-6 .o-<-o nruU.fr..e.-6 
.o'op~e.n..t au moye.n d'un c.hange.me.n..t d'ac.qu~e.uJt p!tlrn,{_.t,{_6, c.'e..o.t-à-d-<-Jte. 
pM l' é.m<..!.>.o-<-on d'un nouve.au bille..t de. loc.a.t,{.on ou pM ve.n..te. 1.> ou6 1.> ung 
p!tlvé (.t!tan6 po!t.t) . Le. .t!tan6 po !tt e!.l.t une. ve.n..te. de. gJté a gJté e.n..t!te. le. 
dé.te.n..te.uJt d'un b.-Ltte..t de. loc.aüon e..t un ac.he..te.uJt de. c.e. .t-<-.t!te.. Ce. c.han-
ge.me.n..t de. p!top!tlé.ta-<-Jte. n' e!.l:t c.e.pe.ndan..t vaUde. que. .6 'U Jte.çoU l' MJ.>e.n.;t,{_-
me.n..t de..o Jte.pJtùe.ntaw gouve.Jtne.me.n..taux. Le. .tJtanopoJt.t e!.l.t ~é loM-
qu' un c.olon a -baU a l.>e.-6 6Jta,{_J.> de. nombJte.u6e..o amWo!!.a.t-<-ono l.>uJt .oon lo.t 
e..t qu' U e.n e..6 p Vr.e. une. c.o n..tJte.paJtt..t e. , Le. .t!tano p o:r . .t e.-6 :t au6 .o-<- 6Jtéq ue.n..t 
loMque. l'on c.he.Jtc.he. à .oe. p!toc.uJte.Jt ou a .ôe. dépafr;ÜJt d'un lo.t c.onvoUé 
gén~ale.me.nt pouJt .oa loc.al-<-.6aüon p!tù ou dano le. vUlage. k6. pM e.xe.m-
ple. le..o lo:t6 16 à 21 de!.~ Jtang.o 11 e..t III de. RouJ.>.oe.au qu-<- c.ono.tUue.n..t le. 
v,{_ffage. de. Be.auc.an..ton e..t le!.~ Jtang.o 18 e..t 19 de!.~ Jtang.o I a X de. Rou6.oe.au, 
X de. Clvunont e..t I de. Pa.~tad-<-1.> .6Uuél.> .6t..Vl. un axe. .Jtouüe.Jt p!tlnupal J • 
. L'a!t.t-<-c.le. déjà c_,{_;té de. N. Ségu-<-n e..t de. V. LMouc.he. e.xpo.oe. c.la-<-Jte.me.nt 
la mMc.he. a !.Ju,{.vJte. poU!!. ac.c.éde.Jt 6ac.Ue.me.nt aux donnée.!.> du mi..MI.>.tè.tr.e. de. 
l' Ag!tlc.uUU!te., ancie.nne.me.n..t m-<-MJ.>.tèJLe. de. l' AgMc.uUuJte. e..t de. la Colon-<--
.6aüon (Ségu-<-n e..t LMouc.he. 1916) • C' e!.l.t p!téci!.J éme.nt c.e.:t:te. démMc.he que. 
j'a-<- e.mpJtuntée.. Je. Jtappe.Ue. :tou.t .6-<-mple.me.nt que. le!.~ donnée!.~ .6on..t c.la6.o-<--
6-<-ée.-6 pa!!. c.an..ton. Ve. là, on pa.~tv-<-e.nt 6ac.Ue.me.n..t au Jtang pu-<-6 au lo.t lu-<--
mê.me.. Le!.~ c.antono é.tud-<-é-6, e.n plu!.> de..o 600 c.he.rn,{_.oe.-6 -<-nd-<-v-<-due.lle..o, -<-n-
c.lue.n..t un "doM-<-e..Jt géné!tal" où .oon:t c.ompUée.-6 le!.~ -<-n6oJtma.t-<-ono globale..o 
.6 e. Jtappo.Jt:tant b-<-e.n .6 ÛJL a l' eJ1.6 e.mble. 0 u a un .6 e.gme.n.t -<-mpoJt.tan..t du ;te..Jt!t,{_-
.to,{.Jte.. 
Le.-6 loc.aldé.6 .6éfe.c.;t,{_onnée.-6 poU!!. fl,{_no d' é.tude. Jte.c.ouvJte.n..t l' e.noe.mble., 
ou une. 6Jtac.;t,{_on, de!.~ c.an..tono ab,{_:t,{_b-<-e.no de. Boiv-<-n, Cle.Jtmon..t, Rou6.6e.au, 
Pa.~tad-<-.6 e..t Pe.Mon. Le. c.ada.o.t!te. de. c.e.-6 e.n..tüé-6 .te.JI.JtdoMale.-6 e!.l.t .t!tà Jté-
guUe.Jt. Chaque. unUé .Jte.gJtoupe. 10 Jr.a.ng.6, numé!to.tél.> du .6ud ve.M le. no.Jtd 
de. un à cü.x. Un Jtang c.ompo.Jt.te., dano le!.~ c.M qu-<- nou6 oc.c.upe.n..t, 61 ou 62 
lo.t!.J d' app.Jtoxhnative.me.n..t 100 ac.Jte.-6 c.hac.un. La pMo-<-.o.6e. de. Be.auc.anton 
c.omp:te. 286 lo:t6, c.e.lle. de. V,{_ffe.bo~ 316 e..t e.n6-<-n c.e.lle. de. Val-Pa.~tad-<-6 344. 
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Va.YL6 c.v., de.ux deJLiU..VL6 c.M, on n1 a .tou.:te.ôo-U pM p!U.o e.n c.omp.te. lv., .o e.c.-
.te.wu, e.xc.e.n.Wquv., j a.ma.-U c.onc.édé.-6, e.n l 1 oc.c.U/Ul.e.nc.e. lv., Jz.a.ng.o 1 V à. X de. 
Pana~ e..t Bo~v~n e..t une. ~mpo~n.te. po~on du c.a.n.ton P~on. 
Lv., 286 .t~v., de. la c.olorU..e. de. Be.auc.an.ton ne. ôWte.n.t pM .tou;tv., 
a..t:t!Ubuév.,. En e.66e..t, 27 de. c.e.llv.,-c.A_ ne. le. f,W!.en.t jama.-U pa!Lc.e. qu'elle;., 
avMe.n.t é.té c..tM.oév., A...mp!z.opnv., a .t' ag!Uc.uUU!z.e.. MYL6~, à S.t-Joac.rum, 
.o e.ule.me.n.t 2 6 5 de;., 2 8 6 .t~Mn!.> ô Wte.n.t o c..tJto y é.-6 à un ne.q u éJr..an.t e.n au moA...YL6 
une. oc.c.M-Lon. 
Lv., 2 86 do.o.o~VL6 ne.la.ti{}.o à la pa.Jto-U.oe. de. Be.auc.a.n.ton on.t .tou.o é.té 
c.on.ouUé.-6. La. plupa.n.t de;., c.onc..tu.oA...oYl-6 .oe. Jz.a.ppon.tan.t a.ux .toc.a..lA....té.-6 de. 
Val .. Pa.na.d-U e..t de. Vill.e.bo-U déc.oule.n.t d'un éc.ha.n.tillo nna.g e.. Un do.o.oieJL 
.OU!z. .oe.p.t (53/344 ou 15.4%) {}u.:t dépouil.té da.YL6 .te. pne.mA...e.~z. c.M .e..t un .OU!z. 
h!LU da.YL6 le. .oe.c.on.d (38/316 ou 12.4%1. En .tou.:t, pa..o moA...YL6 de. 377 lo.t.o 
on.t {)M.t .t'obje..t d1un e.xa.me.n JUgoW!.e.ux. 1l.o C.OMC6ponde.n.t a a.u;tan.t de. 
. doMA...VL6 pa!LmA... lv.,que.l.o plu.oA...e.un.o ne.nfleJLme.n.t plu.o d'une. c.e.n..ta.A...ne. de. 
{Je.uillv.,. 
Le..o A...ndA...c.a..tA...on.o le..o p.tu-0 e.xha.u.o.tA...ve..o c.onc.eJLne.n.t l'émA....o.oA...on e..t la 
Jtévoc.a..tA...on de..o bU.le..t.o de. loc.a;ü.on e..t de..o .tna.nJ.>pon.t.o. L' é.tude. a..t.te.H.tA...ve. 
de. l' e.nc.hcûn.e.me.n.t de..o .tA....tne..o pnov-UoA...ne..o a ne.ndu po.o.oA...ble. l' Wmùza..Uon 
de. c. eJL.ta.A...ne..o Jte.cüt.e..o f,âc.he.u.o e..o . En e. 6 ô e..t, un c.eJL.t:Mn no mbn e. çle. no uv ille..o 
émA....o .0 A...o YL6 Jr.é.-6 ul.te.n.t de. ne..o w.oA...o YL6 . c 1 e..o .t-a- dA...ne. q u 1 une. ô o-U l' a.nnul..a..t)..o n 
d'un .t)...tne. pnononc.ée., le..o au.tonA...-té.-6 du m-Ln-U.tVr.e. de. la Colon-Ua..tA...on pno-
c.è.de.n.t a .ta néém-L.o.oA...on d'un nouve..t a.c..te. de. pnop!Ué.té au nom du même. ac.qué-
ne.W!. p!UmA...Ufl, le. pne.mA...eJL a.yan.t é.té A...nva.Udé .6 oU e.n ve.n.tu d'une. ~e.un 
admA...n-U.t!z.a..tA...ve. ou d'une. inju.oüc.e., .ood a c.au.oe. d'une. (ou de.) modA...flA...c.a-
.tA...on(.o) aux .opéuflA...c.a.üoYl-6 d'un.teJr.Jr.ai.n ou .ood e.nc.one. e.n na.-Uon d'ac.c.ond.o 
.o péUa.ux .o 1 appüq ua. n.t né.t!z.oa.c.ü v erne. n.t à c.ell..tMYL6 c.olo YL6 , e.n l' o c.c.U/Ul.e.nc.e. 
aux v é.téJLa.n.o de. .t' cvz.mée.. En .o omme., .i e. n 1 M c.o YL6 eJLvé, po un f,A...YL6 d' ana.ly.o e., 
c.omme. pe.!z.mu.t:a..tion née.lle. de. .t)...tnv., que. c.e.Ue..o qui néf,è--te.n.t a une. .oub.oü-
.tu.tA...o n de. d é.te.n.te.un. 
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ANNEXE III 
E~4~on ·de b~et6 de .to c.atio n ct .:t:.Ulte-6 de .:tlta.YL6 pou 
(V~ebo~~ m~ 19801 En nomb~e de ~e.6 (Ec.hantLttonnagel 
~ RIV RV RVI RVII RVIII RIX RX PAT PAII PA III PA To:ta.t IV-X 
6 3 8 8 1 3 - 7 - - - 30 
avant 
7940 
- - - - - - - - - - -
-
1 1 3 4 5 3 3 2 4 3 - 29 
7940-7950 
-
( 1 1 ( 7 ) - - - - - - - - -
7 
-
2 1 2 . 1 1 3 7 7 - 13 
7950-7960 
[ 1 1 ( 1 1 (2] - - (1) - - - - - (51 
- 7 2 1 - - - - - - - 4 
1960-1970 
(2 1 - ( 2) (4) - - - - - - - ( 81 
- -
- - - 1 - - - - - 7 
1970 ••• 
-
- - - ( 1 ) - - - - - - ( 7 ) 
.z:u -rax ae.6 
b~et6 8 5 15 14 8 8 4 6 5 4 - 77 
.toc.ation 
:to:ta.t deA 
.:t:.Ulte-6 de [ 31 ( 2) (51 [4) (11 ( 1 1 - - - - - ( 76) 
:l:JLa.YL6 po JLt 
b~et6 
.toc.ation & 11 7 20 18 9 9 4 6 5 4 - 93 
:l:JLa.YL6 poJLt 
nomo~e 
:to:ta.t de 6 3 7 5 4 3 3 2 4 3 0 40 
.to.t6 




Ern.i.-'->.6ion. de bil..fe.U de. .toc.a:ti_on. et ti.Vte-6 de :tJr..a.n!.lpofd 
(Va.t-Panadi-6, mal 1980) En n.ombhe de ttthe-6 (Ec.hantLtton.n.age.) 
~ e. PVI PVII PVIII PIX 1 PX RVI RVII RVIII RIX RX PAI PAII PA III PAIV-X BI 
n..d. - - - - 2 2 3 3 4 3 - - - -
avant 
1940 
" - - - - - - - - - - - - - -
Il 1 2 2 3 2 5 3 4 9 6 7 10 - 5 
1940-1950 Il (1) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) - - - - - - - - - -
" - 1 - 3 1 1 1 2 1 - 3 2 - 4 
1950-1960 
Il 
- - ( 1 1 - - - - ( 1 1 (2 1 - - - - ( 1 1 
" - 1 - - - 1 1 1 2 - - - - 2 
1960-1970 
" - - ( 1 J - - - - - ( 1 ) - - - - -
" 
- - - -
-
- . 
- - - - -
- - -
1970 ••• 
" - - - - - - - - ( 2) - - - - -
.:total de:-6 
" 1 4 2 6 5 9 8 10 16 9 10 12 0 11 bill.w L 
.:total_ 
" (2 J (1) ( 1 1 (6) ( 1 ) ( 1 1 0 ( 1 ) - - - - - -
.tJz.am Y.Jo!Lt 
bill.w .e.. 
" 1 4 4 6 6 9 8 11 22 10 11 12 0 12 
.tJz.am r.JoJLi: 
n.b • .:to tai_ 0 1 1 1 3 2 2 4 4 7 6 6 7 0 3 de. .tou 
c.oe.66· 4 4 6 6 9 8 11 22 10 11 12 12 
he.mpL - - T T 3 2 2 4 4 T 6 6 T - 3 
- -- - - ;_ - - - ---·-
--'--












6 5 0 
- - 0 
6 5 0 
























Lot-6 pa-ten.téll, V-i..Uebo..t-6 (mcù 1980) 
~~ RVI 1 RIV RV RVII RVIII RIX RX PAT 
a.n.n. ev.:. 
a.va.n.t 1 3 1950 -
2 (1) 
- - 1 -
1950-1960 5 3 6 9 (2 J 1 1 - -
7960-7970 4 3 2 4 3 ( 3 J 7( 4) 1 -
1970 ... 3 6 13 7 1 2 2 1 
.OOU6- 13 12 24 22 5 4 4 1 to.:tal 
- fl_a.c.W 
' 1 2 1 M.A.Q.* - - - - -
to.:tal 13 12 24 21 3 3 4 1 
rib. :to.:tal 25 25 42 37 37 97 27 27 de .to:tô 
(1) dont un. .to:t de 6a.b~que. 
(2) dont un. 6ut fl_a_c_heté pan le M.A.Q. en. 1974. 
( 3) dont de.ux 6Melrt JLa.c.heté.o e11 19 77. 











PA % TV-X tata! 
- 7 8.2 
- 25 29.4 
- 18 21. 1 







Lau pOvte.VL:tû, Vai.-PaJta.cU6 (miU 1980) 
~ PA BI RVI RVII RVIII RIX RX PAI PAil PAIII BI BII BIII PVI PVII PVIII IV-X IV-X e.6 
a.vaVL:t 
- -
2(4) 7( 7) 
- -





1950-1960 7( 3) - 6 (6 1 4{8) - - - - - - - - - - - 2 { 1 ) 
1960-1970 - - 3 7{ 91 4 2 - - - - -- - - - - -
1970 ••• - - 5(5) 6( 10' 9 8 - - - - - - - - - ~ 
da-te. 2( 2 J 
Ùl.C.Onnue. 
.60U6- 1 0 16 12 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 to:tal 
- Mc.hOvt 1 
--
4 5 - - - - - - - - - - - 1 M.A.Q. * 
ta .tai 0 0 12 7 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
nb. to.tai 7 7 124 24 34 34 34 34 0 18 28 26 0 13 1 3 113 de. .tou 
----
doVL:t un 6ut Mc.he.té p~ .te. M.A.Q. e.n 7975. (1) 
( 2) 







de.ux .tou .ooVL:t pOvte.VL:té.o à .ta. c.o-'l.poJtat,(__on ép-Wc.opai.e. d' Amo.o .oa.n.6 pJzéwion de. da-te.. 
,ta_c_he.té p~ .te. M.A.Q. e.n 1974. 
( 10) 
* 
dont un e..ot Mc.he.té p~ .te. M.A.Q. e.n 1977. 
dont un ut Mc.he.té p~ .te. M.A . Q. e.n 1977. 
do nt de.ux n Ment Mc.he.té-6 p~ .te. M. A. Q. ' .e. r un e.n 79 7 5 e.:t .e. r a.u;tJr.e. e.n 796 6. 
na.c.he.té p~ .te. M.A.Q. e.n 1978. 
dont de.ux 6Me.nt Jta.c.he.tû pM le. M. A. Q. , .e_' un e.n 79 75, l' a.utJze. e.n 79 7 6. 
Jta.c.he.té p~ le. M.A.Q. e.n 1977. 
dont un 6ut Mc.he.té e.n 7977 pM le. M.A.Q. 
































Annulation de .ti.:tJLcu et vente de lo:U J.>Citt-6 bU-tet de loc.a.tion 
n~n d'un .ti.:tJLe, nombne · LVU-tebo-U - mM. 1980, éc.ha.nü.U.onY'.a.ge l 
~ RIV RV RVI RVII RVlii RIX RX PAI PAII PAIII PA ;ta ;titi IV-X cu 
1 
-







- - - - -
-
1 r 3 4 4 2 2 3 3 1 - 24 
1940-1950 
- (1) Ul - - - -· ( 1 J - - - (3) 
- - 2 3 5 2 1 1 2 3 - 79 
1950-1960 
( Jl (1) L2l Ul - UJ - - - - - (6 J 
2 2 2 1 1 2 1 1 - - - 12 
1960-1970 
Ul - (2 J ( 3) - - - - - - - (6 J 
- - 1 2 - 1 - 1 - - - 5 
) 970 ... 
-
- - -
(7) - - - - - - ( 1 J 
annula- 4 3 
tian'-> 
9 14 10 8 4 6 5 4 - 67 
ven.tcu L2 J (2) l5 J (4) (1) ( 1 ) - ( 1 ) - - - ( 76) 
.. 
.to:tal. 6 5 14 1 8 11 9 4 7 5 4 - 83 
nb. lo.t-6 5 3 7 5 4 éc.ha.n..t. 3 2 2 4 3 
- 38 






















total " 1 
nb. lou 0 1 éc.han.t. 
ANNEXE V 
Annul.a.tion de :ü:tJLe.J.> e;t ven;te. de lou .60U6 b-LU.e;t de loc.a.:t.Lon 
nin d'un :U:tJLe., nomb~e (Val-P~adi-6 - mai 1980, éc.han.tLttonnage.) 
PVIII PIX PX RVI RVII RVIII RIX RX PAI PAII PAIII PAIV-X BI 
- - - - 1 - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2 5 3 3 8 3 3 3 - 2 
- - - (1j - - - (1 ) - - - - -
1 - 2 3 5 - 2 4 3 6 8 - 4 
- (1 ) - - - - (1) (2) - - - - (1) 
1 - - - 1 2 1 3 - 2 1 - 3 
- (1) - - - - - (1 J - - - - -
- 1 - - - - 1 1 - - 1 - 1 
- -
-
- - - - (21 - - - - -
3 2 3 5 12 5 8 16 6 11 13 - 10 
- (2) - (1) - - (7) (6) - - - - (1) 
3 4 3 6 12 5 9 22 6 11 13 - 11 
1 1 3 2 2 4 4 7 6 6 7 - 3 
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